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1. ç±¯² Ðí±ïàæ :
}æÝéc² …è±Ý ÜUæï ¨ é™æL MÐ ¨ ï ™HæÝï ÜUï çH²ï »ÜU Ã²±Sƒæ ÜUæï SƒæçÐ„
± ç±ÜUç¨„ çÜU²æ …æ„æ ãñ J §¨ Ã²±Sƒæ ÜUï ¥‹„xæü„ çÝ²}æ, Ýèç„²æ¡, {æÚ‡ææ»¡
¥æÎàæü ¥æçÎ ¨|²„æ ¥æñÚ ¨¢SÜëUç„ ÜUæ MÐ {æÚ‡æ ÜUÚ Hï„è ãñ J ¨}ææ… ÜUï
ç±ÜUæ¨ ÜUï çH²ï §¨ ÐíÜUæÚ ÜUï …è±Ý }æêË² »ÜU ÎàæüÝ ÜUæ ç±ÜUæ¨ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
|ææÚ„è² ÎàæüÝ ÜUï ¥Ýé¨æÚ {}æü, ¥ƒü, ÜUæ}æ ¥æñÚ }ææïÿæ ÜUæï …è±Ý ÜUï ¨±æïüÓ™
ÐéL¯æƒü ¥ƒ±æ }æêË² }ææÝæ xæ²æ, çÜU‹„é Îïàæ ÜUæH ¥æñÚ ¨¢SÜëUç„ ¨ï §¨ÜUè ç|æóæ„æ
ÜUæ ãæïÝæ S±æ|ææç±ÜU ãñ J
…è±Ý }æï¢ §ÝÜUè ¥±çSƒç„ |ææñç„ÜU, }ææÝç¨ÜU, }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU, ¨æ}ææç…ÜU
¥æŠ²æçy}æÜU ¥æçÎ ¥æ{æÚæï¢ ÐÚ ãæï„è ãñ J Ã²æ±ãæçÚÜU „æñÚ ÐÚ Ðçà™}æè ¨ ¢SÜëUç„ ÜUï
Ðí|ææ± ¥æñÚ ¥ƒü „¢~æ ÜUï ÏæÉG„ï çàæÜ¢U…ï ÜUï ÜUæÚ‡æ |ææñç„ÜU ¥æñÚ ¥æŠ²æçy}æÜU
ç±ÜUæ¨ ÜUè xæç„ ¥±Lh ãé§ü ãñ J §¨ ¥±Úæï{ ¨ï ¨æ}ææç…ÜU }æêË²æ¢ï }æï¢ ¨çãc‡æé„æ
¨}ææÝ„æ ¥æñÚ Ýñç„ÜU„æ ÜUï |ææ± ¥±Lh ãé» ãñ J §¨ ¥±Úæï{ ¨ ï ¨ æ}ææç…ÜU }æêË²æï¢
}æï¢ ¨ çãc‡æé„æ, ¨ }ææÝ„æ ¥æñÚ Ýñç„ÜU„æ ÜUï |ææ± HæïÐ ãæïÝï Hxææ ãñ, çÜU‹„é S±æƒü ¥æñÚ
S±²¢ ÜUï Ðíç„ ¥æxæíã }æï¢ ±ëçh ãé§ü ãñ J }æñ¢ ÜUè §¨ ÎæñÇG }æï¢ ¥ç{ÜUæÚæ¢ï ÜUè }ææ¢xæ ÏæÉè
ãñ, ÜU„üÃ²æï¢ ÜUè Ðíç„Ïæh„æ ‹²êÝ ãé§ü ãñ J Ðíç„SÐ{æü ÜUè ²ã ™ï„Ýæ ›è-ÐéL¯ ÎæïÝæï¢
}æï¢ ÏæÉè ãñ¢ ÈUH„: }æêË²æï¢  ÜUï ãæ¨ ÜUæ ¨¢ÜUÅ |æè ©yÐóæ ãæïÝï Hxææ ãñ J ¥ÚS„é Ýï
ÜUãæ ƒæ- ¥æñÚ„ ÜUï±H ÐÎæƒü ãñ, …ÏæçÜU ÐéL¯ xæç„ ãñ J }æóæê…è Ýï çH¶æ ãñ- ÝæÚè
ÜU|æè S±„¢~æ Ýãè¢ ãñ, Ý ÏææË²ÜUæH }æï¢, Ý ²æñ±ÝÜUæH }æï¢ ¥æñÚ Ý ±ëhæ±Sƒæ }æï¢ J
ÐéL¯ Ýï ¥ÐÝè ¨ÈUH Ðí|æé ¨œææ ÜUï çH» ›è ÜUæï ¶„Úæ }ææÝæ ¥æñÚ ©¨ÜUè ¨œææ
ÜUæï ÍæÚ ÜUè ™æÚ Îè±æÚè }æï¢ …ÜUÇG çÎ²æ xæ²æ J ¥æñÚ„ Ýï ÜU|æè S±„¢~æ MÐ ¨ ï ¥ÐÝæ
II
¨¢xæÆÝ Ýãè¢ ÏæÝæ²æ, ÜU|æè S±²¢ ÜUæï S±„¢~æ …æç„ ÜUï MÐ }æï¢ Ýãè¢ Îï¶æ, Ý ãè ÜUæï§ü
©¨ÜUæ …æç„² §ç„ãæ¨ Ú™æ xæ²æ J ™æãï Úæ…Ýèç„ÜU ÜíUæç‹„ ãæï, ™æãï ¥ƒüÜíUæç‹„
ãæï, ™æãï ¨æ}ææç…ÜU àææï¯‡æ ÜUï ç¶HæÈU ¨¢Íæ¯ü ÜUè |æêç}æÜUæ ãæï, ›è ÜUè çSƒç„
¨Îæ Ýxæ‡² Úãè J ©¨ÜUï ÜUæÚ‡æ ²éh Ú™ï xæ²ï HïçÜUÝ ©¨Ýï ²éh Ýãè¢ çÜU²æ, ±xæü
¨¢Íæ¯ü Ýï ©¨ÜUï Ÿæ}æ ÜUæ }æêË² Ýãè¢ ¥æ¢ÜUæ xæ²æ, ±ã ãæçàæ²ï ÐÚ ¥ÐÝï …‹}æ ¥æñÚ
…ñç±çÜU² ¥æ{æÚ ÜUæï ¥ÐÝè çÝ²ç„ }ææÝ ÜUÚ ¨ã„è Úãè J ÜUHæ, ¨¢xæè„, ¨æñÎ²ü
¨æçãy² ÜUè ¥‹„±ü„èü {æÚæ-ÜUè ÐíïÚ‡ææ ¥æñÚ }æê<„ÜUÚ‡æ ÜUï Ïææ±…êÎ ÝæÚè ¨Îæ
…è±Ý ÜUï ãæçàæ²ï ÐÚ …è„è Úãè J
|ææÚ„è² ¨¢Î|ææïü }æï¢ ÝæÚè àææï¯‡æ ÜUæ »ÜU H}Ïææ §ç„ãæ¨ ãñ¢ J }æŠ²ÜUæHèÝ
ç±Îïàæè ¥æÜíU}æ‡æ ¥æñÚ ç±Hæ¨ ÜUæ ¥æy}æ Üï ‹Îíè„ MÐ |æè ©¨è ÜUæ ¥¢xæ ãñ, çÜU‹„é
±„ü}ææÝ ¨¢Î|ææïü }æï¢ ÝæÚè ÜUè S±„¢~æ„æ |æè ÐéL¯ ç±Úæï{è ¥æñÚ ¥ç„±æÎè ÎæñÚ ÐÚ Ýãè¢
¥çÐ„é S±²¢ ÜUï ¨¢„éçH„ ¥æÜUHÝ ÐÚ çÝ|æüÚ ãñ J ÜUçÆÝæ§ü „Ïæ ¥æ„è ãñ, …Ïæ
¥ÐÝè }æêH|æê„ ÐÚ¢ÐÚæ¥æï¢ ¨ï ãÅÜUÚ Îæï ¨|²„æ¥æï¢ ÜUæ ¥æÎæÝ ÐíÎæÝ »ÜU Ý§ü }æxæÚ
Îéç±{æxæíS„ ¨¢SÜëUç„ ÜUæ …‹}æ ÏæÝ …æ„æ ãñ J
2. ç±¯² ÜUæ }æãœ± :
¨ëçC ÜUæ ¨±æïü„}æ ¨}æé|æ„ ç±ÜUæ¨ }ææÝ± ¨|²„æ }æï¢ ÐçÚHçÿæ„ ãæï„æ ãñ¢ J
¥æçÎ }ææÝ± ¨ï ¥{éÝæ„Ý ¨}ææ… ¨¢xæÆÝæ¢ï „ÜU ç±ç±{ ¨æ}ææç…ÜU, ¨æ¢SÜëUç„ÜU
ÏææñçhÜU ç±™æÚ{æÚæ ¨„„ ç±ÜUæ¨ }ææÝ Úãè ãñ J §¨}æï¢ ¨Ïæ¨ï }æãœ±Ðê‡æü |æéç}æÜUæ
Ðç„ ¥æñÚ ÐçÕ ÜUï MÐ }æï¢ ÐéL¯ ¥æñÚ dè ÜUè Úãè ãñ J ÐéL¯ ¥æñÚ dè ÜUæ ²ã
Îæ}Ðy²-|ææ± ç±±æã ¥æñÚ ÐæçÚ±æçÚÜU …è±Ý ÜUï ¨æ}ææç…ÜU ç±ÜUæ¨ ÜUæ »ÜU
H}Ïææ §ç„ãæ¨ ç±l}ææÝ ãñ J ¨}ææ… ¨}}æ„ dè ÐéL¯ ÜUï ¨¢Ïæ¢{ ç…¨ çÎÝ ç±±æã
ÜUï MÐ }æï¢ ÐçÚ‡æ„ ãé», ©¨è çÎÝ Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUæ »ÜU Ý²æ ¥æ²æ}æ ç±Ü ¨è„
III
ãé¥æ J ¨|²„æ ÜUï ¨æƒ-¨æƒ ²ã ¨¢Ïæ¢{ }ææÝ± …è±Ý }æï¢ ¥ÐÝè ç±çàæC çSƒç„
¥æñÚ Ðí|ææ± ÀæïÇG„æ xæ²æ J
¨æ}ææç…ÜU }æêË²æï¢ ÜUï ÐçÚ±„üÝæï¢ ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ ¨}ææ… …è±Ý ÜUï
}æêË²æï¢ }æï¢ |æè ÐçÚ±„üÝ ãé¥æ J ¨¢™æÚ }ææŠ²}ææï¢ ¥æñÚ ç±¿ææÝ ÜUè ©óæç„ Ýï ç±E
¨¢SÜëUç„¥æï¢ ÜUæï ÐÚSÐÚ çÝÜUÅ Hæ ¶ÇGæ çÜU²æ J ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ ¨æÚï ç±E ÜUï
¨}ææ…æï¢ }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU ç±ÍæÅÝ ÜUè ÜU§ü Ðí±ëç„²æ¡ ¨}ææç±C ãé§ü J |ææÚ„è² ¨}ææ…-
…è±Ý |æè §¨¨ï Ðí|ææç±„ ãé¥æ J ÝæÚè …è±Ý ¨¢Ïæ¢{è }æêË²æï¢ ¥æñÚ }ææ‹²„æ¥æï¢ }æï¢
ÐçÚ±„üÝ ãé» J §¨ÜUæ ¨è{æ Ðí|ææ± ¨æçãy² ÐÚ |æè ÐÇGæ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ ÜUƒæ-¨æçãy² m‹Îæ¢ï ¨ï |æÚæ ÐÇGæ ãñ¢ J ©ÝÜUï ÜUƒæ-
¨æçãy² }æï¢ Ðæà™æy² ÜUï Ã²çv„ ±ñç™~²±æÎ ¥æñÚ |ææÚ„è² Ú¨±æÎ ÜUæ ¨}ææÝ
¨¢ç}æŸæ‡æ Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ÝæÚè }æÝ ÜUè ÿæ}æ„æ ¥æñÚ ÎéÏæüH„æ ÜUæ ç™~æ‡æ §ÝÜUï
ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ }æéw² Ðíç„Ðæl Úãæ ãñ J ÝæÚè }æÝ ¨ï ÝæÚè ÜUæ ²ƒæƒüÐÚÜU ç™~æ
ãè ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J }æóæê…è ÜUï Ðæ¨ ±ã àæçv„, ç…¨¨ï ±ã |æí}æ ¥æñÚ ¨ïv¨ ÜUï
àææï¯‡æ ÜUï Ïæè™ çÐ¨„è ÝæÚè ÜUï S±„¢~æ Ã²çv„œ± ÜUæï Éê¢É çÝÜUæH„è ãñ J
}æóæê…è ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUè }ææÝç¨ÜU„æ ÜUæ ç™~æ‡æ ¥ç{ÜU ãñ J
©ÝÜUï ÝæÚè Ðæ~æ ¥‹„mü‹Îæ¢ï ¨ï xæé…Ú„ï ãñ¢, ±ï ¥‹„mü‹Î ¥æ… |æè ¨}ææ… }æï¢ Îï¶ï …æ
¨ÜU„ï ãñ¢ J
¥æ… ÜUï çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ …è±Ý ÜUæ ç±S„æÚ ¥ç{ÜU ãñ¢, §¨}æï ÜUæï§ü
¨¢Îïã Ýãè¢ §¨ ç±S„æÚ ÜUï ÜU§ü MÐ, S„Ú ¥æñÚ ¥æ²æ}æ ãñ, }æÝéc² ÜUï ÅêÅÝï ÏæÝÝï ÜUè
Ïæãé}æé¶è xææƒæ ãñ J ²ã |æè ¨y² ãñ çÜU §¨}æï Ïææs …è±Ý ÜUæ S±MÐ ãè ç±àæï¯
MÐ }æï¢ ÐíS„é„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ ¨æ}ææç…ÜU …è±Ý ÜUï ¥ÝïÜU S„Ú |æè
©ÎìÍææçÅ„ ãé» ã¢ñ J …è±Ý ÜUï ©„æÚ-™Éæ± ÜUï ¥ÝïÜU ç™~æ |æè ÐíS„é„ çÜU» xæ»
ãñ¢ J }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ²éxæ ÜUï ¨æ}ææç…ÜU Úæ…Ýèç„ÜU …è±Ý ÜUï
IV
}æêË²æï¢ ¥æñÚ }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜUè ÐëD|æêç}æ }æï¢ ¨ ã… }ææÝ± ¥æ±Ú‡æ ¥æñÚ ©¨ÜUè ç±Ç}ÏæÝæ
ÜUæï Îàææü²æ xæ²æ ãñ¢ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ¨æçãçy²ÜU ÿæï~æ }æï¢ ÝæÚè-ÐéL¯ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï Ý²ï }æêË²æ¢HÜ Ý
¨}ææ…-…è±Ý }æï¢ ÝæÚè ÜUæ }æãœ±, ¥æ±à²ÜU„æ, ¥ç{ÜUæÚ, ÐçÚ±æÚ ç±±æã, Îæ}Ðy²
…è±Ý ¥æñÚ §Ý¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ÜU§ü ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï }æóæê |æ‡ÇæÚè Ýï ¥ÐÝï ç±çàæC
ÎëçCÜUæï‡æ mæÚæ ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²yÝ çÜU²æ ãñ J §¨ ÎëçC ¨ï ©ÝÜUæ çÝÚ¢„Ú
¥ç|æ±ëh ãæï„æ ²æïxæÎæÝ ©ÝÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUè Ïæãé„ ÏæÇGè ©ÐHçÏ{ ãñ¢ J
²ã ¥Š²²Ý }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ç™~æ‡æ ÜUï Ã²æÐÜU
²æïxæÎæÝ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚ„æ ãñ J §¨ }æï¢ Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUè ¥æ{éçÝÜU …ÅèH„æ, ÝæÚè
ÜUè ¨æ}ææç…ÜU çÝ²ç„, ÐéL¯ ÜUè »ÜUæç{ÜUæÚè }ææÝç¨ÜU„æ ¥æñÚ ç±ç|æóæ S„Úæï¢ ÐÚ
…è±Ý ²æÐÝ ÜUÚ Úãï ÝæÚè-ÐéL¯ ÜUï ¨ ¢Ïæ¢{æï¢, Üé¢UÆæ¥æï¢, ±…üÝæ¥æï¢ »±}æì ÐçÚ±ïàæ ÜUæï
ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï mæÚæ ¨}æÛæÝï ¥æñÚ ç±àHïç¯„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
3. ÐíïÚ‡ææ »±}æì ç±¯² ™²Ý :
 çã‹Îè ÜUï Ðíç„ }æïÚæ Hxææ± ç±læƒèü ÜUæH ¨ ï ãè ÏæÉG„æ Úãæ ãñ J çã‹Îè |ææ¯æ
¨æçãy² ÜUï Ðíç„ ç±àæï¯  ¥ç|æLç™ ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ }æñ¢Ýï Fæ„ÜUæïœæÚ ÜUÿææ ÜUï çH» çã‹Îè
ç±¯² ÜUæï Ð ¢¨Î  çÜU²æ J
}æñ¢ S±²¢ ÝæÚè ãê¡ J Ðïàæï ¨ï ÐíæŠ²æçÐÜUæ ãê¡ J }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy²
ÜUè Ýæç²ÜUæ¥æï¢ }æï¢ }æïÚæ ÐæÆÜUè² Ðíç„çÝ{æ²Ý SƒæçÐ„ ãñ¢ J S±„¢~æ„æ ÜUï Ð™æ¨ ±¯ü
ÜUï Ðpæ„ |æè ¥æ… |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝï ãè ¨}ææ… }æï¢ ¥ÐÝè ¥çS}æ„æ ÜUæï
¶æï…Ýæ ÜUçÆÝ ãñ¢ J ÐíæŠ²æçÐÜUæ ÜUï MÐ }æï¢ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ÜUç„Ð² ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUæï
ÐÉGæÝï ÜUæ }æéÛæï }ææñÜUæ ç}æHæ ãñ¢ J }æñ¢ àæL ¨ï ãè çS}æ„ ™éxæ„æ§ü, ¥}æë„æ Ðíè„}æ,
çàæ±æÝè, ¨é²üÏææHæ, ©¯æ çÐí²¢±Îæ, }æëÎéHæ xæxæü, ÜëUc‡ææ ¨æïÏæ„è §y²æçÎ Ðíçƒ„ ²àæ
V}æçãHæ ÜUƒæ ¨æçãy²ÜUæÚæï¢ mæÚæ Ðíç„xææçÎ„ ÝæÚè …è±Ý ÎàæüÝ ¨ï Ðí|ææç±„ ãê¡ J
¥„: }æñ¢Ýï }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÐÚ àææï{ÜUæ²ü ÜUÚÝï ÜUæ çÝp² çÜU²æ J
Çæõ. xæè„æÏæãÝ Î±ï Ýï §¨ àææï{ÜUæ²ü ÜUè çÎàææ }æï¢ }æïÚæ ÐƒÎàæüÝ çÜU²æ J
Çæõ. xæè„æÏæãÝ }æïÚï àææï{ çÝÎïüçàæÜUæ ãè Ýãè¢ ÐƒÐÎ<àæÜUæ |æè ãñ¢ J §ÝÜUï ¨ y²ÐÚæ}æàæüÝ
}æï¢ }æïÚæ àææï{ÜUæ²ü ¨é™æL MÐ ¨ï ™H Úãæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï }æïÚè ¥æÝéàæèHçÝÜU çÝDæ ÜUæï
ç±ÜUæ¨æï‹}æé¶ ¥æ²æ}æ çÎ²æ ãñ J }æñ¢ Ÿæhæ Ðê±üÜU Çæõ. xæè„æÏæãÝ ÜUè }æêÜU Ðí‡æç„ ²ãæ¡
çÝ±ïçÎ„ ÜUÚ„è ãê¡ J
çã‹Îè }æçãHæ ÜUƒæ ¨æçãy²ÜUæÚ ±S„é„: ÝæÚè±æÎè ãñ¢ J |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUè
¨æ}ææç…ÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï ÜUï±H |ææÚ„è² ÝæÚè ãè ¨}æÛæ ¨ÜU„è ãñ J ÝæÚè±æÎè
ÜUƒæÜUæÚ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï  ÜUƒæ-¨æçãy² ÐÚ }æñ¢ |æè »ÜU ÝæÚè ÜUï MÐ }æï¢ àææï{ÜUæ²ü
ÜUÚ Úãè ãê¡ J ²ã }æïÚï çH» Ðí‡æÌ|æ Ðí¨óæ„æ ÜUè Ïææ„ ãñ J
4. ¨æ}æxæíè ¨¢ÜUHÝ ÜUï ¨ê~æ :
¨æ}æxæíè ¨¢ÜUHÝ ¥Š²²Ý ÜUè ¥æ{æÚçàæHæ ãñ J ¨æ}æxæíè ÜUè Ðê‡æü„æ ¨ï ãè
¥Š²²Ý ÜUæ²ü S„Úè² ÏæÝ„æ ãñ J }æïÚï ¥Š²²Ý ÜUæ ÜUæ²ü ÐíæÚ¢|æ ÜUÚÝï ÜUï ¨æƒ ãè
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ¨ }æxæí ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæï …æÝÝï ÜUæ ÐíàÝ ©ÐçSƒ„ ãé¥æ J xæí¢ƒæH²æï¢
»±}æì ÐíÜUæàæÜUæï¢ ÜUè ¨ãæ²„æ ¨ï }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ ¨}æxæí ¨æçãy² Ðíæ# ãé¥æ J
àææï{ÜUæ²ü }æï¢ xæé…Úæ„ ÜUï ¨}æëh xæí¢ƒæH²æï¢ ¨ï ¨ãæ²„æ Ðíæ# ãé§ü J ¨±ü Ðíƒ}æ
}æñ¢Ýï Ÿæè}æ„è Ý. ™. xææ¢{è }æçãHæ ÜUæõHï…-|ææ±ÝxæÚ, Ÿæè ±è. »}æ. ¨æÜUÚè²æ
}æçãHæ ÜUæõHï…-ÏææïÅæÎ, ÜUç± Ÿæè ÏææïÅæÎÜUÚ ÜUæõHï… ÜUï xæí¢ƒæH²æï¢ ÜUè }æéHæÜUæ„
HïÜUÚ ¨¢Î|æü xæí¢ƒ Ðíæ# çÜU» J
xæé…Úæ„ ç±læÐèÆ-¥ã}æÎæÏææÎ ÜUï xæí¢ƒæH² ÜUè ¨öà² ÏæÝÜUÚ ¨¢Î|æü xæí¢ƒæï¢
»±}æì àææï{ ÐíÏæ¢{æï¢ ÜUæ ¥Š²²Ý çÜU²æ J
VI
|ææ±ÝxæÚ ç±E ç±læH² ÜUï xæí¢ƒæH² »±}æì »¨. »Ý. Çè. Åè. }æçãHæ
ÜUæõHï… Ü ï xæí¢ƒÐæH ¨ï }æéÛæï ¨¢Î|æü ¨æçãy² Ðíæ# ãé¥æ J
¥Š²²Ý ÜUÚ„ï ¨}æ² ¥ÝïÜU ÜUçÆÝ ¨±æH ãé» J ¥Ýéàæ¢{æÝ ÜUæ²ü }æï¢ }æïÚï
ÐÚ}æ Ÿæmï² xæéL±²ü »±}æì ¥ÝïÜU ç±mæÝæï¢ ¨ ï ¨ æÿææyÜUæÚ ÜUÚÜUï xæéçyƒ²æï¢ ÜUæï ¨ éHÛææÝï
ÜUæ Ðí²yÝ çÜU²æ ¥æy}æè² Hæïxææï¢ ÜUï ¨ã²æïxæ ¨ï }æïÚè ¥ÝéàæèHÝ ²æ~ææ ÐË±è„
ãé§ü J ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ ²ã àææï{ ÐíÏæ¢{ ÐíS„éé„ ãé¥æ J
5. ÐíS„é„ àææï{ ÐíÏæ¢{ ÜUè ç±àæï¯„æ»¡ :
ÐíS„é„ àææï{ ÐíÏæ¢{ }æï¢ çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï S±œ± ÜUè Ðã™æÝ
ÜUæï Ðíç„ÐæçÎÜU ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ¥læ±ç{ ÐíÜUæçàæ„ „}ææ}æ ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ÝæÚè ç™~æ‡æ
ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ¥Š²²Ý ÜUÚÝï ÜUæ ç±Ý}æí Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï ¨ æ}ææç…ÜU ÐçÚ±„üÝ ÜUæï Ã²æÐÜU |ææ±|æêç}æ
ÐÚ ¥ÝéàæèHÝ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ¨}ææ… ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï Ã²QU
çÜU²æ xæ²æ ãñ J ÝæÚè ÜUè ÎéÏæüH„æ ¥æñÚ ÿæ}æ„æ ÜUæ ç™~æ‡æ ©ÝÜUï ¨æçãy² ÜUæ
Ðíç„ÐæÎ Úãæ ãñ J ÝæÚè ¥çS}æ„æ ÜUæ ÐíàÝ ¥ÝïÜU ¥æ²æ}æè ãñ¢ J »ÜU H}Ïæè ÐéÚæÝè
SƒæçÐ„ Ã²±Sƒæ ÜUæï „æïÇGÜUÚ …Ý¨¢Íæ¯ü }æï¢ …éÇGÝæ ¥æñÚ ÜUÎ}æ-ÜUÎ}æ ÐÚ ²ƒæƒü ¨ ï
}æéÆ|æïÇG ÜUÚÝæ ¥çS}æ„æ ÜUè Ðã™æÝ ÜUæ „ÜUæ…æ ãñ J }æóæê…è ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï
}ææŠ²}æ ¨ï S±æ{èÝ„æ ÜUï Ðà²æ„ ¥æ²ï ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±„üÝ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ
Ðí²yÝ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
6. ÐíÏæ¢{ ÐçÚ™² :
ÐíS„é„ ÐíÏæ¢{ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ç™~æ‡æ ÜUè ¨æ}æxæíè Ðê±ü
VII
ÜUƒÝ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ À: ¥Š²æ²æï¢ }æï¢ ç±|ææç…„ ÜUè xæ§ü ãñ J
Ðíƒ}æ ¥Š²æ² :
1. }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ Ã²çQUy± »±}æì ÜëUç„y± :
Ðíƒ}æ ¥Š²æ² }æï¢ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï Ã²çQUy± ÜUè ™™æü ç±ç|æóæ Ðÿææï¢ ÜUï
¥æ{æÚ ÐÚ ÜUè xæ§ü ãñ¢ J …‹}æ, }ææ„æ-çÐ„æ, çàæÿææ, ç±±æã, Ã²çQUy± ¥æçÎ ç±ç|æóæ
ÐãHê¥æï¢ ÜUæï ©Ðç±|ææxææï¢ }æï¢ Ïææ¡ÅÜUÚ ç±S„æÚ ¨ï SÐC çÜU²æ xæ²æ ãñ J
§¨ }æï¢ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜëUç„y± ÜUæ ©Ìï¶ |æè çÜU²æ xæ²æ ãñ J }æóæê…è ÜUï
¥Ïæ„ÜU Ðæ¡™ ©Ð‹²æ¨, ¥æÆ ÜUãæÝè ¨¢xæíã ÐíÜUæçàæ„ ãé» ãñ¢ J ç…ÝÜUæ àæè¯üÜU ãñ¢
“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè”, “}æãæ|ææï…”, “ÜUH±æ”, “S±æ}æè” ¥æñÚ “»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ”J
}æóæê…è ÜUï ¥æÆ ÜUãæÝè ¨¢xæíã ãñ¢, “}æñ¢ ãæÚ xæ§ü”, “„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ”
“²ãè ¨™ ãñ¢”, “»ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ”, “¥æ¡¶æï¢ Îï¶æ ÛæéÆ”, “ç~æàæ¢ÜéU” „ƒæ
¥‹² ÜUãæçÝ²æ¡ J }æóæê…è ÜUï §¨ ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ç±±ï™Ý §¨ ¥Š²æ² }æï¢ çÜU²æ
xæ²æ ãñ J
çm„è² ¥Š²æ² :
2. çã‹Îè ÜUƒæ ¨æçãy² ¥æñÚ ÝæÚè ç™~æ‡æ :
çm„è² ¥Š²æ² }æï¢ çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ çÝMÐè„ ÝæÚè ÜUï àææà±„ MÐæï¢
ÜUæ ç±±ï™Ýæy}æÜU ¥Š²²Ý çÜU²æ xæ²æ ãñ J ¨ æçãy² }æ¢ï ÝæÚè ÜUï MÐæï¢ ÜUæ ±xæèüÜUÚ‡æ
¨Îñ± ãæï„æ Úãæ ãñ J S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ ÐçÚçSƒç„²æ¡ ÏæÎHç„ ãñ J §¨ÜUï
¨æƒ ÝæÚè ÜUï …è±Ý …èÝï ÜUæ ¥æ{æÚ ÏæÎHæ ãñ J çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï
àææà±„ MÐ }ææ„æ, ÐyÝè, Ðíï²¨è, ÏæãÝ, ç±{±æ, ±ïà²æ ÜUæ ç™~ææ¢ÜUÝ çÜU²æ xæ²æ
ãñ J
çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ²ã ç±àHï¯‡æ çÜU²æ xæ²æ ãñ J çã‹Îè
VIII
ÜUƒæ ¨ æçãy²ÜUæÚ çÝMÐ}ææ ¨ æïÏæ„è, }ææïãÝ ÚæÜUïàæ, }æãïLóæèàææ ÐÚ±ï…, ©¯æ çÐí²¢±Îæ
àæñHï¯ |æçÅ²æÝè, }æ¢…éH |æxæ„, ç¨}}æè ã<¯„æ, Îê{Ýæƒô¨ã, }æçãÐ„ô¨ã, çÝ}æüH
±}ææü, }æëÎéHæ xæxæü, çxæÚèÚæ… çÜUàææïÚ, ÜU}æHïEÚ, ç|æc}æ ¨æãÝè, }æéçv„Ïææï{ »±}æì
Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ç±±ï™Ýæy}æÜU ¥Š²²Ý }æñ¢Ýï çm„è² ¥Š²æ²
}æï¢ çÜU²æ ãñ¢ J
„ë„è² ¥Š²æ² :
3. }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ ¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï àææà±„ M Ð :
„ë„è² ¥Š²æ² }æï¢ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï àææà±„ MÐæï¢
Ü æ ç™~æ‡æ çÜU²æ xæ²æ ãñ J }æóæê…è ÜUï ÝæÚè ç™~æ‡æ ±ñ²çv„ÜU ¥æñÚ ¨æ}ææç…ÜU
ÐçÚ±ïàæ ÜUè ¨è}ææ }æï¢ ¥æÏæh ²ƒæƒü ÜUæï …æïÜU„æ ãñ¢ ¥æñÚ §¨è ²ƒæƒü|ææïxæè ™çÚ~æ
¥ç|æC Úãæ ãñ¢ J }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ ÝæÚè ÜUï }ææ„æ, ÐyÝè,
Ðíï²¨è, ÏæãÝ, ç±{±æ »±}æì ±ïà²æ ÜUï MÐ ÜUæ ç±±ï™Ýæy}æÜU ¥Š²²Ý çÜU²æ xæ²æ
ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï Ðíï}æ, ÜUæ}æ, ±æy¨Ë², S±æ„¢~²,
S±æç|æ}ææÝ, ¨ã™æ²ü, ¥ƒü, Îæç²y± „ƒæ ¨}ææ²æïx² ¥æçÎ }æêË²æï¢ ÜUï ç±ÜUæ¨
}æÝæï±ñ¿ææçÝÜ  ¥æ{æÚ ÈUHÜU ÐÚ xæíã‡æ çÜU²æ xæ²æ ãñ J }æóæê…è ÜUï ¨æ}ææç…ÜU
ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ÝæÚè }æÝ ÜUè {êÅÝ, ÅêÅÝ »±}æì ÐéL¯ ÜUï }æÝ }æï¢ ©ÆÝï±æHï ¨¢Îïã, §ü¯æü,
|ææ±Ýæ ¥æçÎ ÜUæï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ¥ç|æÃ²çv„ ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J §¨ „‰² ÜUæï
}æóæê…è ÜUï ÜUƒæ ¨æçãy² ÜUï ¥ÝéçàæHÝ ÜUÚÜUï Úï¶æ¢çÜU„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
™„éƒü ¥Š²æ² :
4. }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ç±çàæC ÝæÚè Ðæ~æ :
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæï ©Ð‹²æ¨ ¥æñÚ ÜUãæÝè }æï¢ ç±|ææ…è„
IX
ÜUÚÜUï §¨ ÜUï ç±çàæC ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUæ ÐçÚ™² çÎ²æ xæ²æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè }æï¢ Ã²çv„ ÜUæ ÐçÚ±ïàæ ©¨ÜUè }ææÝç¨ÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUï çH»
çÜU¨è ãÎ „ÜU ç…}}æïÎæÚ ãæï„æ ãñ J }æóæê…è Ýï ¥æÎàææïü ÜUè SƒæÐÝæ Ý ÜUÚ„ï ãé»
¨æ}ææç…ÜU ç±ÜëUç„²æï¢ ¥æñÚ ç±Ç}ÏæÝæ¥æï¢ ÐÚ ©¢xæHè Ú¶ÜUÚ ¨ÚæãÝè² ÜUæ²ü çÜU²æ
ãñ J }æóæê…è ÜUï ¨ |æè ÝæÚè Ðæ~æ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè ç±¯}æ »±}æì ¨ ¢Íæ ü¯àæèH ÐçÚçSƒç„²æï¢
}æï¢ …‹}æï }ææÝ± ãñ¢ J ©ÝÜUï ç±çàæC ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUæ ©Ìï¶ ÜUÚÜUï }æÝæïç±àHï¯‡ææy}æÜU
É¢xæ ¨ï ™çÚ~æ ç™~æ‡æ ÐíS„é„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
Ð¢™}æ ¥Š²æ² :
5. }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè …è±Ý ÜUè ¨}æS²æ»¡ ¥æñÚ
¨}ææ{æÝ :
 }æóæê…è ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè …è±Ý ÜUè ÐæçÚ±æçÚÜU, Ðíï}æ ± ²æñÝ
¨¢Ïæ¢ç{, ÜUæ}æÜUæ…è }æçãHæ ÜUè »±}æì ç±{±æ …è±Ý ÜUè ¨ }æS²æ¥æï¢ ÜUæ ç±àHï¯‡æ
çÜU²æ xæ²æ ãñ J ÐíS„é„ ¥Š²æ² }æï¢ §Ý ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ç±S„ë„ ç±±ï™Ý çÜU²æ xæ²æ
ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ±æS„ç±ÜU MÐ
¨}ææ… ÜUï ¨æ}æÝï SÐC ÜUÚÝï ÜUæ »ÜU ¥æ²æ}æ Úãæ ãñ J }æóæê…è ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢
ÝæÚè …è±Ý ÜUè  ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨}ææ{æÝ |æè çÎ²æ xæ²æ ãñ J ÝæÚè ÐÚ ¥‹²æ² Ðê‡æü
¨æ}ææç…ÜU LçÉG²æï¢ ÜUæï ƒæïÐÝæ ©ç™„ Ýãè¢ ãñ¢ J ±ã çàæÿææ xæíã‡æ ÜUÚ ¨ÜUï, ¥ÐÝè
§ÓÀæ ¨ ï ç±±æã ÜUÚ ¨ ÜUï, ç±{±æ»¡ ÐêÝ:ç±±æã ÜUÚ ¨ ÜUï ¥æñÚ ÝæÚè ¨ }ææ… çÝ}ææü‡æ
ÜUï ÜUæ²æïü }æï¢ }æãœ± Ðê‡æü çÝ‡ææü²ÜU ÏæÝï¢ ²ã ™çÚ„æƒü ãñ J §¨ ¥Š²æ² }æï¢ ÝæÚè
…è±Ý ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ »±}æì ¨}ææ{æÝ ÐÚ ç±}æàæü çÜU²æ xæ²æ ãñ J
X¯D ¥Š²æ² :
©Ð¨¢ãæÚ :
çã‹Îè ÜUè ¥æ{éçÝÜU ÜUƒæ Hïç¶ÜUæ¥æï¢ }æï¢ }æóæê |æ‡ÇæÚè ¥xæí xæ‡² ãñ J
©‹ãæï¢Ýï Ïæëã„Ú ¨æ}ææç…ÜU ¥æ²æ}æ ÜUæï ¥ÐÝæÜUÚ Ã²æÐÜU …è±Ý ÎëçC ÜUæ ÐçÚ™²
çÎ²æ ãñ J
|ææÚ„è² ÝæÚè ¨ }æS„ …æxæëç„, S±æç|æ}ææÝ, ¥æy}æçÝ|æüÚ„æ ¥æñÚ ÏææñçhÜU ÿæ}æ„æ
ÜUï Ïææ±…êÎ ÐçÚ±æÚ Ðíç„ ¥æñÚ ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ¨±æüç{ÜU }æãœ± Îï„è ãñ J ç±àæï¯ MÐ ¨ï
}ææ„ëy± ©¨ÜUæ ¨±æüç{ÜU ÐíÏæH Ðÿæ ãñ, ¥„: Ðç„ ÜUï Îæç²y±ãèÝ ãæïÝï ÐÚ |æè ±ã
ÏæÓ™æï¢ ÜUï |æç±c² ÜUæï Îæ± ÐÚ Ýãè¢ Hxææ Ðæ„è J ±ã Ðç„ ¨ï ¥Hxæ ÚãÜUÚ ¥ƒ±æ
ç±{±æ ãæïÝï ÐÚ }ææ„æ ¥æñÚ çÐ„æ ÎæïÝæï¢ ÜUè |æéç}æÜUæ»¡ S±²¢ çÝ|ææ„è ãñ J ©¨ÜUæ
çÝ…y± ÐíÏæH ãæïÝï ÐÚ “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUè ¨}æS²æ¡ ©yÐóæ ãæï …æ„è ãñ J ÝæÚè ÜUè
S±²¢ ÜUè |æè ¥æñÚ ¨}ææ… ÜUè |æè }ææÝç¨ÜU„æ ÝæÚè ÜUï y²æxæ ÜUæï ãè }æãœ± Îï„è
ãñ J }æóæê…è ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ±æS„ç±ÜU ç™~æ‡æ çÜU²æ xæ²æ ãñ J xæãÚè
¨¢±ïÎÝàæèH„æ ¥Ýé|æ± ÜUè ©Ó™æ§ü ¥æñÚ ÐíS„éç„ ÜUæ ¥ÐÝæ }ææñçHÜU ÜUHæy}æÜU
¥¢Îæ… ±ï ç±àæï¯„æ»¡ ãñ¢, …æï ©‹ãï¢ çã‹Îè ÜUè »ÜU ŸæïD ÜUƒæÜUæÚ ç¨h„è ãñ J
7. ÜëU„¿æ„æÐÝ :
ÐíS„é„ àææï{ ÐíÏæ¢{ ç±¯² ™²Ý ÜUï ¥æÚ¢|æ ¨ï HïÜUÚ ¥ÝéDæÝ ÜUè Ðê‡ææüãéç„
„ÜU Çæõ. xæè„æÏæãÝ Î±ï (ÜU‡æ¨æxæÚæ ÜUæõHï… Úæ…ÜUæïÅ) Ýï }æïÚæ Ðƒ ÐíÎ<àæ„
çÜU²æ J ©‹ãæï¢Ýï ¥¨è}æ Fïã »±}æì {ñ²ü ¨ï ¨é™æL }ææxæüÎàæüÝ çÎ²æ ãñ J ÐÚ}æ
¥æÎÚ‡æè² Ÿæhï² xæéL±Ú ÜUï Fïã, ¥æàæè±æüÎ ¥æñÚ Ðƒ ÐíÎàæüÝ ¨ï Hæ|ææç‹±„ ãæïÜUÚ
²ã ¥Ýé¨¢{æÝ ÜUæ²ü ¥xæí¨Ú ãé¥æ ãñ J ç±¯² ÜUè Ð¨¢Îxæè ÜUÚÝï ¥æñÚ ¨éŸæë¢¶çH„
É¢xæ ¨ï ¥Š²æ²æï¢ ÜUï ç±|ææ…Ý ÜUÚÝï }æï¢ ©ÝÜUæ }ææxæüÎàæüÝ Ïæãé„ }æêË²±æÝ }æã¨ê¨
XI
ãé¥æ ãñ J ç±¯² ÜUï ™éÝæ± ¨ ï HïÜUÚ ©¨ÜUè ÐçÚ‡æç„ „ÜU ©ÝÜUï ¨ éÛææ± ¥æñÚ ©ÐÎïàæ
ç}æH„ï Úãï J ÐêÁ² xæéL±Ú ÜUï Ðíç„ }æï¢ UNÎ² ¨ï ¥æ|ææÚè ãê¡ J
¨æñÚæCî ç±Eç±læH² ÜUï çã‹Îè ç±|ææxææŠ²ÿæ Çæõ. »¨. Ðè àæ}ææü …ñ¨ï ¥±æüç™Ý
«ç¯ ¨}ææÝ ¨ÎxæéL ÜUè ÐíïÚ‡ææ ¥æñÚ }ææxæüÎàæüÝ ¨}Ðóæ ãé¥æ ãñ J
|ææ±ÝxæÚ ç±E ç±læH² ÜUï ÐíæïÈUï¨Ú »±}æì ¥Š²ÿæ Ðíæï. Çæõ. …ï. …ï. ç~æ±ïÎè
çã‹Îè ¨æçãy² ÜUï }æ}æü¿æ, Ðí¶Ú ô™„ÜU ãñ¢ J ©ÝÜUï Ðƒ ÐíÎàæüÝ ¨ï }æïÚæ Ÿæ}æ-¨æñÎ²ü
¨æƒüÜU ãé¥æ ãñ¢ J }æï¢ ©ÝÜUè ¥¢„:ÜUÚ‡æ ¨ï ¥æ|ææÚè ãê¡ J
Ÿæè ±è. »}æ. ¨ æÜUÚè²æ ÜUæõHï… ÜUï ¥æ™æ²æü Ÿæè àææÚÎæÏæãÝ ÜUè |æè ¥æ|ææÚè
ãê¡ J ç…‹ãæï¢ Ýï }æéÛæï §¨ àææï{ÜUæ²ü ÜUæï Ðê‡æü ÜUÚÝï ÜUï çH» ¨Îñ± ©y¨æçã„ çÜU²æ
ãñ J
}æñ¢ ÏææïÅæÎÜUÚ ÜUæõHï… ÜUï xæí¢ƒÐæH Ÿæè ¥æ™æ²ü|ææ§ü „ƒæ Ý. ™. xææ¢{è }æçãHæ
ÜUæõHï… ÜUï xæí¢ƒÐæH Ÿæè S±MÐÏæãÝ „ƒæ ±è. »}æ. ¨æÜUÚè²æ ÜUæõHï… ÜUï xæí¢ƒÐæH
Ÿæè ÜëUÐæ¢xæ|ææ§ü »±}æì ÜU‡æ¨æxæÚæ ÜUæõHï… ÜUï xæí¢ƒÐæH Ÿæè ã¯èüÎæÏæãÝ ÜUè |æè
¥æ|ææÚè ãê¡ J ç…‹ãæï¢ Ýï ¨¢Î|æü ¨ê™è ¥æñÚ ÐéS„ÜUæï¢ ÜUæï ©ÐHÏ{ ÜUÚÝï }æï¢  }æïÚè ÜUæÈUè
¨ãæ²„æ ÜUè ãñ¢ J
}æïÚè }ææñ¨è Ÿæè ÜéU¨é}æÏæãÝ ÐÚ}ææÚ (¥Š²æÐÜU HæHÏæãæÎéÚ àææ›è ç±læH²-
Úæ…ÜUæïÅ) ÜUï Fïã, ¨ã²æïxæ ¥æñÚ ¥æñÎæy²Ýï }æéÛæï ÏæH ÐíÎæÝ çÜU²æ ãñ¢ J
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1.1 }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ Ã²çQUœ±
1.1.1 ÐíS„æ±Ýæ
}æçãHæ Hïç¶ÜUæ¥æï¢ }æ¢ï ™ï„Ýæ-¨}Ðóæ Ú™Ýæ{ç}æü„æ ÜUè ÎëçC ¨ ï }æóæê |æ‡ÇæÚè
ÜUæ SƒæÝ ¥Ðíç„}æ ãñ J ÜUãæÝèÜUæÚ ÜUï MÐ }æï¢ xææñÚ± Ðíæ# ÜUÚÝæ ÜUÎæç™„ ©ÝÜUï
çH» ¥y²æç{ÜU S±æ|ææç±ÜU ƒæ J v²æï¢çÜU ©ÝÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ »±}æì
ç±¯²ÿæï~æ Ã²æÐÜU ¥æñÚ ç±S„ë„ ãñ J HïçÜUÝ ¥¿æï² ÜUèU „Úã ¨¢w²æ }æï §„Ýï ÜU}æ
©Ð‹²æ¨ çH¶ÜUÚ |æè ¥æñÐ‹²æç¨ÜU ÿæï~æ }æ¢ï §„Ýè Ðíç¨çÙ ¥ç…ü„ ÜUÚÝæ ±S„é„:
S„éy² ãñ J
¥æ{éçÝÜU„æ ¥æñÚ ¨}æ¨æ}ææç²ÜU„æ ¨ï xæç„çàæH„æ ÜUæ Ïææï{ ãæï„æ ãñ J §¨
¥æ{éçÝÜU„æ ÜUè ¨±ü Ðíƒ}æ ÛæHÜU “xææïÎæÝ” }æï¢ çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ, …ãæ¡ Ðíï}æ™¢Î ÜUè
¥æÎàæü±æÎè }ææ‹²„æ»¡ ²ƒæƒü ÜUï ƒÐïÇæ¢ï ÜUï ¨æ}æÝï ÐÚæç…„ ãæï„è ãñ J “àæï¶Ú »ÜU
…è±Ýè” xææïÎæÝ ÜUè »ÜU ¥xæHè ÜUÇGè ãñ, …ãæ¡ ¨ ¢Ú™Ýæy}æÜU ÐçÚ±„üÝ ÜUæï ¨ …üÝæy}æÜU
S„Ú ÐÚ Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ¨}æÜUæHèÝ ©Ð‹²æ¨ ÜUè ©ÐHçÏ{²æï¢ ÜUï ¥‹„xæü„
¥æ¡™çHÜU„æ ÜU}æ }æãœ±Ðê‡æü ©ÐHçÏ{ Ýãè¢ ãñ J Úï‡æé ÜUæ “}æñHæ ¥æ¡™H” ¥Ýé|æêç„
¥æñÚ ¥ç|æÃ²¢…Ýæ ÎæïÝæï¢ S„Úæ¢ï ÐÚ ¥æ{éçÝÜU |ææ± Ïææï{ ¨ï ÐçÚÐê‡æü ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ
¥æ{éçÝÜU„æ ÜUæ Ïææï{ “¥‹{ïÚ¢ï Ïæ‹{ ÜU}æÚï”, “Úæxæ ÎÚÏææÚè” ¥æñÚ “©¨ÜUæ Ïæ™ÐÝ”
©Ð‹²æ¨æ¢ï }æï¢ ¥Ý±Ú„ ©|æÚ„æ …æ„æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU„æ ÜUè §¨ Ðíç„Dæ }æï¢ }æçãHæ
Hïç¶ÜUæ¥æï¢ Ýï ¥ÐÝè ™ï„Ýæ ¨}Ðóæ Ú™Ýæ-{ç}æü„æ ÜUæ ÐçÚ™² çÎ²æ ãñ J ç…¨
ÐíÜUæÚ Ý‹ãè¢-¨è ¥L‡æ çÜUÚ‡æ ÜUï ¨¢SÐàæü ¨ï …H-ƒH-„H-¥„H-…ÇG-™ï„Ý
ÜUæï§ü |æè ¥Àê„æ Ýãè¢ Úã Ðæ„æ, §¨è ÐíÜUæÚ ¨}ææ… ÜUæ Ðíy²ïÜU ÜUæïÝæ, ¨æçãy² ÜUè
Ðíy²ïÜU ç±læ ÝæÚè àæê‹² Ýãè¢ ãñ J
31.1.2 …‹}æ
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ …‹}æ 3 ¥ÐíñH 1931 ÜUæï |ææÝÐéÚæ (}æŠ² ÐíÎïàæ) }æï¢ ãé¥æ
ƒæ J ©ÝÜUæï Hï¶Ý ¨¢SÜUæÚ çÐ„æ ¨ï ç±Úæ¨„ }æï¢ ç}æHæ ãñ J “}æóæê…è ÜUæ ±æS„ç±ÜU
Ýæ}æ }æãï‹ÎíÜéU}ææÚè ãñ J “}æóæê” Ýæ}æ ÍæÚ }æï¢, Œ²æÚ ¨ï ÐéÜUæÚæ …æ„æ Úãæ ãñ J ™ê¢ çÜU
}æóæê Ýæ}æ ÀæïÅæ |æè ãñ ¥æñÚ S±²¢ ©‹ãï¢   çÐí² |æè, ¥„: §¨è Ýæ}æ ¨ï ±ï …æÝè …æÝï
Hxæè¢ J ÜéUÀ çÝÜUÅ ÜUï Ã²çQU²æï¢ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ àææ²Î ãè ÜUæï§ü ©‹ãï¢ }æãï‹ÎíÜé }ææÚè ÜUï
Ýæ}æ ¨ï …æÝ„ï ãñ¢ J”1
1.1.3. }ææ„æ-çÐ„æ
“çã‹Îè ÐæçÚ|ææç¯ÜU ÜUæïàæ ÜUï ¥æçÎ çÝ}ææü„æ Ÿæè ¨ é¶¨}Ð„Úæ}æ |æ‡ÇæÚè ÜUè
¨Ïæ¨ï ÀæïÅè Ðé~æè }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæï Hï¶Ý ¨¢SÜUæÚ Ðñ„ëÜUÎæ² ÜUï MÐ }æï¢ Ðíæ# ãé¥æ
ãñ J”2 ±æS„± }æï¢ }æóæê…è ÜUï çÐ„æ ÏæÇGï S±æç|æ}ææÝè »±}æì ¨æ}ææç…ÜU Ðíç„Dæ ÜUï
Ðíç„ ¨…xæ Ã²çQU ƒï J ¨æ}ææç…ÜU Ðíç„çRU²æ ÜUæï ±ï Ïæãé„ }æãœ± Îï„ï ƒï J ÜUæõHï…
…è±Ý }æï¢ ²çÎ }æóæê…è ÜUï çÜU¨è ÜUæ²ü ÜUè Ðíàæ¢¨æ ãæï„è „æï ±ï |æè ©‹ãï¢ ¶êÏæ àææÏææ¨è
Îïï„ï ƒï J ©ÝÜUï çÐ„æ…è Úæ…Ýèç„ÜU ¥æñÚ ¨æ}ææç…ÜU ÜUæ²æïü }æï¢ ¨çRU² |ææxæ çH²æ
ÜUÚ„ï ƒï J ²ãè¢ Ýãè¢, ©ÝÜUï ÍæÚ }æï¢ ¥ÜU¨Ú Úæ…Ýñç„ÜU ÏæñÆÜUï¢ |æè ãé¥æ ÜUÚ„è ƒè J
}æóæê…è |æè çÐ„æ…è ÜUè §Ý ÏæñÆÜUæï¢ }æï¢ …æïÚ-àææïÚ ¨ï |ææxæ çH²æ ÜUÚ„è ƒè J §Ý
Ïæã¨æï¢ Ýï §ÝÜUï ¿ææÝ ÜUæï ç±S„æÚ »±}æì ¥ç|æÃ²çQU ÜUè ÐïíÚ‡ææ Îè J
}æóæê…è ÜUè }ææ¡ ¥ÐÝè çÏæçÅ²æ ÜUæï xæëãÜUæ²ü }æï¢ Îÿæ ÏæÝæÝæ ™æã„è ƒè, çÜU‹„é
çÐ„æ ¥ÐÝè Ðíç„|ææàææHèÝè ÏæïÅè ÜUï çH» ÜéUÀ ¥æñÚ ãè ¨ÐÝ¢ï Îï¶æ ÜUÚ„ï ƒï  J ±ï
}ææÝ„ï ƒï çÜU ©¨ï ¥ÐÝè ²æïx²„æ ÜUæï Ðí}ææç‡æ„ ÜUÚÝï ÜUæ ¥±¨Ú ç}æHÝæ ™æçã» J ±ã
¨}æ² ÜUæ ¨ÎéÐ²æïxæ ÜUÚï ¥æñÚ ÜéUÀ ÏæÝÜUÚ çÎ¶æ» J ©ÝÜUè ÎëçC }æï¢ ÝæÚè ÜUè çÝ²ç„
ÍæÚ ÜUè ™æÚ Îè±æÚè ²æ ™êËã¢ï-™æñÜUï¢ „ÜU ãè ¨èç}æ„ Ý ãæïÜUÚ ¨}ææ… ÜUï ãÚ ÿæï~æ }æï¢
4Ã²æ# ƒè J çÐ„æ…è ÜUï ç±™æÚæï¢ ÜUæ Ðí|ææ± |æè }æóæê…è ÐÚ ¥Ðïçÿæ„ MÐ }æï¢ ÐÇGæ J çÐ„æ
ÜUè ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢, ¥Ðïÿææ¥æ¢ï ¥æñÚ ç±™æÚæ¢ï Ýï ãè àææ²Î ÐíïÚ‡ææ ÜUæ ÜUæ}æ çÜU²æ J }æóæê…è
ÜUï Ã²çQUœ± ÜUæ ¶éHæÐÝ, SÐC±æçÎ„æ, çÝ|æèüÜU„æ ¥æñÚ ¥æ{éçÝÜU ±ñ™æçÚÜU„æ àææ²Î
çÐ„æ ÜUè ãè ÎïÝ ãñ¢ J
}æóæê…è ÜUè ¨æÎxæè ¥æñÚ ç¨{æ-¨æÎæ ¨ÚH Ã²çQUœ± ©‹ãï¢ ¥ÐÝè }ææ¡ ¨ï
ç±Úæ¨„ }æï¢ ç}æHæ ãñ J
1.1.4. çàæÿææ
}æóæê…è ÜUè ÐíæÚ¢ç|æÜU çàæÿææ ¥…}æïÚ (Úæ…SƒæÝ) }æï¢ ¨ }Ðóæ ãé§ü J ¥…}æïÚ ÜUï
¨æç±~æè ÜUæõHï… ¨ï ©‹ãæï¢Ýï §‹ÅÚ Ðæ¨ çÜU²æ J …Ïæ ±ï ÜUæõHï… }æï¢ ƒè „æï ÚæcÅîè²
¥æ¢ÎæïHÝ ÐêÚï …æïÚ ÐÚ ƒæ J }æóæê…è |æè §¨¨ï ¥Àê„è Ýãè¢ Úã ¨ÜUè J ¨æ}ææç…ÜU
©yƒæÝ ± ÚæcÅîè² |ææ±Ýæ ÜUè ÐíïÚ‡ææ ©‹ãï¢ ¥ÐÝè »ÜU ÐíæŠ²æçÐÜUæ àæèHæ ¥xæí±æH
¨ï ç}æH„è ƒè J ÈUH„: ¨æ}ææç…ÜU ÜUæ²ü }æï¢ ±ï |æÚÐêÚ ± ¨çR ² |ææxæ Hï„è ƒè J
ÚæcÅîè² ± ¨æ}ææç…ÜU ç±¯²æï¢ ÐÚ …æïÚÎæÚ |ææ¯‡æ ÎïÝæ, xææ¡±æ¢ï }æï¢ …æÜUÚ ¨æ}ææç…ÜU
ÜUæ²ü ÜUÚÝæ „ƒæ }æ…ÎêÚ ÜUæïHæïçÝ²æï¢ }æï¢ …æÜUÚ ¨ï±æ ÜUæ²ü ÜUÚÝæ ¥æçÎ ©ÝÜUè ©Ý
çÎÝæï¢ çÐí² Ðí±ëç„²æ¡ ƒè J ©ÝÜUè çàæçÿæÜUæ àæèHæ ¥xæí±æH ÜUæï ©ÝÜUè ÚæcÅîè²
Ðí±ëç„²æï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ¨ï±æ çÝ±ëœæ ÜUÚ çÎ²æ xæ²æ J ¨ÚÜUæÚ ± ÜUæõHï… ÜUï ÐíÏæ¢{ÜUæ¢ï
ÜUæ }æóæê…è ¥æñÚ ©ÝÜUï¢ ¨æçƒ²æ¢ï Ýï ¶éHÜUÚ ç±Úæï{ çÜU²æ J ©ÝÜUè §¨ ç±Úæï{æy}æÜU
Ðí±ëç„²æï¢ ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ ²ã ãé¥æ çÜU ©‹ãï¢ Ïæè.». }æï¢ »Çç}æàæÝ Ýãè¢ çÎ²æ xæ²æ ¥æñÚ
©‹ãï¢ Ïæè.». ÜUè Ðíæ§ü±ïÅ ÐÚèÿææ ÎïÝè ÐÇGè J
}æóæê…è Ýï }æñçÅîÜU ÜUè ÐÚèÿææ ¨Ýì 1945 }æï¢ ¥æñÚ §‹ÅÚ ÜUè ÐÚèÿææ 1947 }æï¢
Ðæ¨ ÜUè ƒè J »}æ.». ©‹ãæï¢Ýï ÜUæàæè çã‹Îê ç±Eç±læH² ¨ï çm„è² Ÿæï‡æè }æï¢ Ðæ¨
çÜU²æ J
51.1.5. ç±±æã
}æóæê…è ÜUæ ç±±æã 1959 }æï¢ çã‹Îè ¨ æçãy² …xæ„ }æï¢ w²æç„ Ðíæ# ÜUãæÝèÜUæÚ
¥æñÚ ¥æHæï™ÜU Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ¨ï ãé¥æ J §¨ ¨}æ² }æóæê…è Ýï ¨æçãy² …xæ„ }æï¢
Ðí±ïàæ ãè çÜU²æ ƒæ J S±|ææ± }æï¢ ÎëÉG çÝà™²„æ ¥æñÚ }æÝ }æï¢ ¥æ§ü Ïææ„ ÜUæï Ðê‡æü
ÜUÚÝï ÜUæ ¨æã¨ }æóæê…è }æï¢ ¥ÅêÅ ãñ J ÐçÚ±æÚ ÜUï ÍææïÚ ç±Úæï{ ÜUï ©ÐÚæ¢„ Úæ…ï‹Îí…è
¨ï ç±±æã ÜUÚÝæ §¨è ÎëÉG„æ ¥æñÚ ¨æã¨ ÜUæ ÐçÚ™æ²ÜU ãñ J
}æóæê…è Ýï Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ¨ï ¥ÐÝè Ðíƒ}æ }æéHæÜUæ„, ÐçÚ™² ± ©¨ÜUè
ÐçÚ‡æç„ Üï ç±¯² }æï¢ çH¶æ ãñ - “ÏææHè xæ¢… çàæÿææ ¨ ÎÝ }æï¢ }æéÛæï Hæ§üÏæïíÚè ÜUï çH»
ÐéS„ÜUæ¢ï ÜUè ¨ê™è „ñ²æÚ ÜUÚÝè ƒè J ™²Ý ÜUï ç¨Hç¨Hï }æï¢ §Ý¨ï }æïÚæ ÐãHæ
ÐçÚ™² ãé¥æ J ²æï¢ ¥Ðíy²ÿæ ÐçÚ™² ÐãHï ¨ï |æè ƒæ J ¥æ… |æè ¥ÓÀè „Úã ²æÎ
ãñ çÜU ©¨ çÎÝ ÜUæ}æ ÜUè Ïææ„ ÜUÚÝï ÜUè …xæã, ã}æ ÏæÇGè ÎïÚ „ÜU ¥ÐÝè çH¶è ãé§ü
™è…æï¢ ÜUè Ïææ„ï¢ ÜUÚ„ï Úãï J „è¨Úè }æéHæÜUæ„ }æ¢ï ãè ²ã ÐçÚ™² ÍæçÝD„æ ÜUæ MÐ
HïÝï Hxææ ƒæ J”3 SÐC ãñ çÜU ¨}ææÝ Lç™ Hï¶Ý ãè §¨ }æ{éÚ ¨¢Ïæ¢{ ÜUæ }æïH
¥æ{æÚ ÏæÝæ J ÏææÎ }æ¢ï ²ã ÐçÚ™² ¥æñÚ xææÉG ÏæÝæ, ÎæïÝæï¢ ç±±æã ¨ê~æ }æï¢ Ïæ¢{ xæ» J
ç±±æã ÜUï Ðà²æ„ …Ïæ Úæ…ï‹Îí…è ÜUHÜUœææ ¨ï çÎÌè ¥æ xæ» „æï }æóæê…è ÜUæï |æè
çÎÌè ¥æÝæ ÐÇGæ J çÎÌè ¥æÜUÚ ©‹ãæ¢ïÝï ç}æÚæ‡Çæ ÜUæõHï… }æï¢ ÐíæŠ²æÐÝ ÜUæ²ü ÐíæÚ¢|æ
ÜUÚ çÎ²æ J
}æóæê…è ÐÚ xæëãSƒè, Hï¶Ý ± ¥Š²æÐÝ ÜUï ¨æƒ }ææ„ëy± ÜUæ Îæç²y± |æè
ƒæ J ¥ÐÝè ÏæïÅè Ú™Ýæ ± ¥ÐÝï ÐçÚ±æÚ ÜUï Ðíç„ ±ï ¥y²¢„ }æ}æ„æ }æ²è ¥æñÚ ÜéUÀ
ãÎ „ÜU Ð…ïç¨± |æè ãñ J Ðç„ ± ¥ÐÝè çÏæçÅ²æ¡ ÜUï ¨æƒ ÏæñÆ ÜUÚ Ïææ„™è„ ÜUÚÝæ
©ÝÜUï xæëãSƒ …è±Ý ÜUæ ¨±æü{èÜU ¨é¶}æ² ÐH ãæï„æ ƒæ  J ²ã ©ÝÜUï ÝæÚèœ± ÜUè
S±æ|ææç±ÜU Ðíç„çRU²æ |æè ãñ J HïçÜUÝ ¥æ… }æóæê…è ÜUæ xæëãSƒ …è±Ý HÇG¶ÇGæ
6xæ²æ ãñ J }æóæê…è »ÜU |ææ±éÜU ÜUHæÜUæÚ ãæïÝï ÜUï ¨æƒ¨æƒ »ÜU ¨¢±ïÎÝàæèH ÝæÚè
|æè ãñ J
1.1.6. Ã²çQUœ±
}æóæê…è ÜUæ Ã²çQUœ± ÎëÉG„æ »±}æì ¨æã¨ ¨ï |æÚÐêÚ ãñ J }æóæê…è ÜUï S±|ææ±
}æï¢ Ýæ…éÜU„æ ¥æñÚ |ææ±éÜU„æ |æè ÜU}æ Ýãè¢ J ¥ÐÝï }æÝ ÜUï ç±LÙ ÜéUÀ ÍæçÅ„ ãæïÝï
ÐÚ ±ï „çÝÜU |æè ¨ã Ýãè¢ Ðæ„è ãñ J ©ÝÜUè ¥¨çãc‡æé„æ ©ÝÜUï ¶æÝï-ÐèÝï, ¨æïÝï,
Íæé}æÝï-çÈUÚÝï, ÚãÝ-¨ãÝ ¥æçÎ ¨|æè }æï¢ çÜU¨è-Ý-çÜU¨è MÐ }æï¢ ©|æÚÜUÚ ¥æ
…æ„è ãñ J }æóæê…è ÜUï S±|ææ± ÜUè §¨ ¥{èÚ„æ »±}æì ¥¨çãc‡æé„æ ÜUè ™™æü ÜUÚ„ï
ãé» Úæ…ï‹Îí…è Ýï »ÜU …xæã çH¶æ ãñ “¥{èÚ„æ ¥ƒæü„ì ¥¨çãc‡æé„æ” }æóæê…è ÜUæ
Îé¨Úæ Ýæ}æ ãñ J”4
}æóæê…è ÜUï S±|ææ± }æï¢ »ÜU ¶éHæÐÝ ¥æñÚ ¨æÎxæè Ðê‡æü ¨ÚH„æ ãñ J ²ãè
ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU …è±‹„, ¨ÚH, ¶éàæ ç}æ…æ…, Ïææ„éÝè „ƒæ ¨æñ}²-àææ¢„ Ã²çQUœ± ÜUï
Hæïxææï¢ ÜUæ ¨¢¨xæü ± ©ÝÜUè ç}æ~æ„æ ©‹ãï¢ |ææ„è ãñ J ¨ÎxæëãSƒ ± ¨Á…Ý Ã²çQU²æï¢
ÜUæï ±ï ¨}}ææÝ ÜUè ÎëçC ¨ï Îï¶„è ãñ, çÜU‹„é ¥ã}æì±æÎè, ¥æy}æàHæÍææ }æï¢ çH# ²æ
Ðæïƒè ¨æçãçy²ÜU ÏææñçÙÜU„æ ±æHæï¢ ¨ï ©‹ãï¢ ç™ÉG ãæï„è ãñ J ¥æïÉè ãé§ü ¨æçãçy²ÜU
xæ¢|æèÚ„æ ÜUæï ±ï Ýãè¢ S±èÜUæÚ„è J ±ï S±²¢ ¨ÚH NÎ²æ ãñ J ¥„: ¨ã… ¨ÚH
S±|ææ± ÜUï Ã²çQU ãè ©‹ãï¢ ¥ÓÀï Hxæ„ï ãñ¢ J
}æóæê…è S±|ææ± ¨ï ãè SÐC±æÎè ãñ J ¥ÐÝè §¨ SÐC±æçÎ„æ ¥æñÚ Îæï ÅêÜU
…±æÏæ ÜUè Ðí±ëëçœæ }æï¢ ±ï Úæ…ï‹Îí…è ÜUæï |æè HÐïÅ Ýï ¨ï Ýãè¢ ™éÜU„è ãñ J …ñ¨æ
¥Ýé|æ± çÜU²æ ±ñ¨æ ãè ÜUã ÎïÝæ ©ÝÜUæ S±|ææ± ãñ J ÐyÝè ãæïÝï ÜUï ©ÐÚæ¢„ Úæ…ï‹Îí…è
ÜUè ¥æÎ„æï¢ ± S±|ææ± ÜUè çÝ|æèüÜU çÅŒÐ‡æè ÜUÚÝï  }æï¢ ±ï çÏæHÜéUH ¨¢ÜUæï™ Ýãè¢
ÜUÚ„è ãñ J }æóæê…è ãè v²æï¢ Úæ…ï‹Îí ²æÎ±…è |æè ©ÝÜUï S±|ææ± ÜUæ ¶éHÜUÚ ÐæïSÅ
7}ææïÅü}æ ÜUÚ„ï ãñ¢ J “ÎæïÝæï¢ ãè çÝ¨¢ÜUæï™ »ÜU Îé¨Úæï¢ ÜUè ¥æÎ„æï¢ ± S±|ææ± ÜUæï
Ðã™æÝ Ýï }æï¢ }ææçãÚ ãñ¢ J …ñ¨æ “»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ”  ©Ð‹²æ¨ ¥æñÚ  “¥æñÚæï¢ ÜUï
ÏæãæÝï” ÜUï Hï¶æï¢ }æï¢ Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J çÜU‹„é §Ý çÅŒÐç‡æ²æï¢ ÜUæ ©gïà² »ÜU-
Îé¨Úï¢ ÜUæï Ýè™æ çÎ¶æÝæ Ýãè¢ ãñ J”5
}æóæê…è S±|ææ± ÜUè ¨ÚH„æ ¥æñÚ ¨Ó™æ§ü ÜUï ÜUæÚ‡æ ãè E¨éÚ Ðÿæ }æï¢
©Ð²éQU ¥æÎÚ ± Œ²æÚ Ðíæ# ÜUÚ ¨ÜUè ãñ J Úæ…SƒæÝ ÜUï …ñÝ ÐçÚ±æÚ }æï¢ …‹}æè ±
ÐHè }æóæê…è Ýï ©œæÚ ÐíÎïàæ ÜUï ²æÎ± ÜéUÅê¢Ïæ }æï¢ ç±±æã çÜU²æ ƒæ J ÎæïÝæï¢ ãè ÐçÚ±æÚæï¢
ÜUï ÚãÝ-¨ãÝ, Úèç„, çÚ±æ… ± ¶æÝ-ÐæÝ }æï¢ ¥‹„Ú ãæïÝæ S±æ|ææç±ÜU ãè ƒæ J çÈUÚ
©‹ãæï¢Ýï „æï Ðíï}æ ç±±æã çÜU²æ ƒæ J ¥„: çÜU¨è |æè ç±ÐÚè„ ÐçÚçSƒç„ ÜUï ©yÐóæ
ãæïÝï ÜUè ¨¢|ææ±Ýæ ãæï ¨ÜU„è ƒè J çÜU‹„é E¨éÚ Ðÿæ Ýï }æóæê…è ÜUæï ¶éHï-NÎ² ¨ï
¨‹}ææÝ Ðê±üÜU S±èÜUæÚ çÜU²æ ƒæ J ©ÝÜUè ¨æ¨ »ÜU ¨è{è ± }æ}æ„æ}æ²è ÝæÚè
ƒè J ©‹ãï¢ ²ã |æè Ýãè¢¢ }ææHé}æ ƒæ çÜ  ±ï çÜU¨ „Úã ÜUï ÐçÚ±æÚ ¨ï ¥æ§ü ãñ J çÈUÚ
|æè ¥ÐÝæ |æÚÐéÚ Fïã ¥æñÚ ¥æÎÚ ©‹ãæï¢Ýï }æóæê…è ÜUæï çÎ²æ ãñ J ¥„: ÍæÚ ÜUè ¨Ïæ¨ï
ÏæÇGè Ïæãê ãæïÝï ÜUï Ýæ„ï }æóæê…è ÐÚ ÐæçÚ±æçÚÜU ç…}}æïÎæçÚ²æ¡ ãæïÝæ |æè S±æ|ææç±ÜU ãè
ƒæ J ÜéUÀ ç±ÐÚè„ ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ |æè ©‹ãæ¢ïÝï ¥ÐÝè ¥æy}æè²„æ ¥æñÚ ¨ÚH„æ ÜUï
ÜUæÚ‡æ ÐçÚ±æÚ ÜUæ NÎ² …è„ çH²æ J
81.2. }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ ÜëUç„œ±
 }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ ¨æçãy² ÜUæï Îæï |ææxææï¢ }æï¢ ç±|æQU çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ
ãñ J (1) ©Ð‹²æ¨ ¨æçãy² (2) ÜUãæÝè ¨æçãy² J }æóæê…è ÜUï ¥Ïæ „ÜU Ðæ¡™
©Ð‹²æ¨ ¥æñÚ ¥æÆ ÜUãæÝè ¨¢xæíã ÐíÜUæçàæ„ ãé» ãñ¢ J »ÜU ÏææH©Ð²æïxæè ©Ð‹²æ¨
ãñ J ã}ææÚï ç±±ï™Ý ÜUè ±S„é Ðæ¡™ ©Ð‹²æ¨ ãñ¢ J ¥„: ¥æxæï Ðæ¡™æï ãè ©Ð‹²æ¨ ÐÚ
ÜíU}æàæ: ç±™æÚ çÜU²æ …æ Úãæ ãñ¢ JU“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè”, “}æãæ|ææï…”, “ÜUH±æ”,
“S±æ}æè” ¥æñÚ “»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ” Ðæ¡™ ©Ð‹²æ¨ ãñ J
}æóæê…è ÜUï ¥æÆ ÜUãæÝè ¨¢xæíã ãñ¢ J “}æñ¢ ãæÚ xæ§ü”, “„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU
„S±èÚ”, “²ãè ¨ ™ ãñ”, “»ÜU ŒHïÅ ¨ ñHæÏæ”, “}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ŸæïD ÜUãæçÝ²æ¡”
“¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ”, “ç~æàæ¢Üé ” „ƒæ “}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè Ðíç„çÝç{ ÜUãæçÝ²æ¡” J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ¨}Ðíç„ ¥æÆ ÜUãæÝè ¨¢xæíãæï¢ }æï¢ “}æñ¢ ãæÚ xæ§ü” }æï¢ ÏææÚã, “„èÝ
çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ” }æï¢ ¥æÆ, “²ãè ¨™ ãñ” }æï¢ ¥æÆ, “»ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ”
}æï¢ Ýæñ¢, “}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ŸæïD ÜUãæçÝ²æ¡” }æï¢ ¥æÆ, “ç~æàæ¢Üé  „ƒæ ¥‹² ÜUãæçÝ²æ¡”
}æï¢ Ýæñ¢ „ƒæ “}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè Ðíç„çÝç{ ÜUãæçÝ²æ¡” ¨¢xæíã }æï¢ x²æÚã ÜUãæçÝ²æ¡
¨¢ÜUçH„ ãñ J
1.2.1  ©Ð‹²æ¨
1.2.1.1 »ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ
“»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ” Ðí²æïxæ ÜUè ÎëçC ¨ï »ÜU Ý±èÝ ¥æñÚ ç±çàæC Ú™Ýæ
ÜUãè …æ ¨ ÜU„è ãñ J ©Ð‹²æ¨ ÜUè ç±çàæC„æ ²ã ãñ çÜU §¨ï }æóæê |æ‡ÇæÚè ¥æñÚ ©ÝÜUï
Ðç„ Úæ…ï‹Îí ²æÎ± Ýï ¨¢²éQU MÐ ¨ï çH¶æ ãñ¢ J çã‹Îè ¨æçãy² }æï¢ §¨ ¨ï Ðê±ü |æè
“x²æÚã ¨ÐÝæï¢ ÜUæ Îïàæ” ¥æñÚ “Ðíç„ÜU” }æï¢ ÐíÜUæçàæ„ “ÏææÚã ¶}Ïææ” ¥æçÎ
Ú™Ýæ»¡ §¨è ÐíÜUæÚ ÜUï Ðí²æïxæ ÜUãè …æ ¨ÜU„è ãñ J çÜU‹„é ©‹ãï¢ §„Ýè ¨ÈUH„æ Ýãè¢
9Ðíæ# ãé§ü ƒè, ç…„Ýè çÜU “»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ” ÜUæï J ²lçÐ S±²¢ Úæ…ï‹Îí…è Ýï §¨
„‰² ÜUæï S±èÜUæÚæ ãñ J ©‹ãè¢ ÜUï àæÏÎæï¢ }æï¢ ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï ™æãï ç…„Ýæ ¨ÈUH ¥æñÚ
Úæï™ÜU Hxææ ãæï-HïçÜUÝ Ú™Ýæ ÜUè ¥æ¢„çÚÜ  ¥ç‹±ç„ }æï¢ xæãÚè ÜU}æµææïÚè ¥æ xæ§ü
ãñ - “²ã »ã¨æ¨ }æéÛæï Hxææ„æÚ ÜU™æïÅ„æ Úãæ J àææ²Î ²ã §¨ ÐíÜUæÚ ÜUï Ðí²æïxæ
ÜUè ÜU}æµææïÚè ƒè ¥æñÚ §¨ÜUæ ÜUæï§ü §Hæ… Ýãè¢ ƒæ J”6
ç±±ïÓ² ©Ð‹²æ¨ ÜUæ ÜUƒæÝÜU ™æñ¢Îã ¥Š²æ²æï¢ }æï¢ ç±|æQU ãñ J ²ï ™æñ¢Îã
¥Š²æ² Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ¥æñÚ }æóæê |æ‡ÇæÚè Ýï Ð²æü² RU}æ ¨ï çH¶ï¢ ãñ¢ J ç±¯}æ
¥Š²æ² Úæ…ï‹Îí…è ÜUï ãñ ¥æñÚ ¨}æ ¨¢w²ÜU }æóæê…è ÜUï ãñ¢ J ÐãHï ¥Š²æ² }æï¢ ãè
Úæ…ï‹Îí…è Ýï ÏæÇGè ÜéUàæH„æ ¨ ï ÜUƒæÝÜU ÜUï ¨ ¢ÜUï„ ¨ ê~æ Îï  çÎ» ãñ ¥æñÚ ©¨ï “¥}æÚ
ÜUè ÜUãæÝè” ÜUæ ¥æ{æÚ Îï çÎ²æ ãñ J ÐãHæ ¥Š²æ²  ‘¥¢„’ ¨ï ÐíæÚ¢|æ ãæï„æ ãñ J
Ðæ¡™±ï¢ ¥Š²æ² }æ¢ï  ¶Åì-¶Åì ÜUè ÐéÝÚæ±ëç„²æ¡ ¥æñÚ x²æÚã±¢ï ¥Š²æ² }æï¢ ‘¥Ïæ’ ÜUè
ÐéÝÚæ±ëç„²æ¡ ãñ¢ J x²æÚã±æ¡ ¥Š²æ² ‘¥Ïæ’ ¨ ï àæL ãæïÜUÚ ‘¥Ïæ „ÜU’ ¨ ï ¨ }ææ# ãæï„æ
ãñ J ÐéL¯ Ðæ~ææï¢ ÜUæ Îæç²œ± Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ÐÚ „ƒæ  ›è Ðæ~æ }æóæê…è Ýï ãè ¨¢|ææH
Ú¶ï ƒ¢ï J ÎæïÝæï¢ Hï¶ÜUæï¢ ÜUè àæñHèxæ„ ç|æóæ„æ |æè ÐçÚçÿæ„ ãæï„è ãñ J Úæ…ï‹Îí…è }æï¢
ç™¢„ÝàæèH„æ ¥æñÚ }æóæê…è }æï¢ |ææ±éÜU„æ ÜUè ÐíxææÉG„æ ãñ J ¥ÐÝè àæñHè ÜUï ¥ÝéMÐ
ãè ÎæïÝæï¢ Ýï Çæ²Úè àæñHè ÜUæ Ðí²æïxæ çÜU²æ ãñ¢ J
©Ð‹²æ¨ ÜUæ Ýæ²ÜU ¥}æÚ  |ææ±éÜU, ¥Ýé|æê„è Ðí±‡æ »±}æì Ðíç„|ææ ¨¢Ðóæ
¨æçãy²ÜUæÚ ãñ J ©¨ÜUï Ã²çQUœ± ÜUè ¨Ïæ ¨ï ÏæÇGè ¨è}ææ ²ã ãñ çÜU ±ã ÐçÚ±ïàæ ÜUï
¨æƒ ¨æ}æ¢…S² SƒæçÐ„ ÜUÚÝï }æï¢ ¥¨}æƒü ãñ J ±ã ±æS„ç±ÜU {Úæ„H ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ
}ææÝç¨ÜU {Úæ„H ÐÚ …èÝï ÜUæ ¥|²S„ ãæï ™éÜUæ ãñ J ¥}æÚ ÜUï …è±Ý ÜUè ¨¢Ðê‡æü
ÎéÏæüH„æ¥æï¢ ¥æñÚ ¨è}ææ¥æï¢ ¨ï ¥±xæ„ ãæï„ï ãé» |æè Ú¢…Ýæ ¥ÐÝï NÎ² ÜUï ¨¢Ðê‡æü
Ðí}ææïÎxææÚ ©¨ÜUï çH» ¨}æçÐü„ ÜUÚ„è ãñ „ƒæ ¥ÐÝæ ¨±üS± y²æxæÜUÚ ©¨ÜUï ¨æƒ
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ç±±æã Ïæ¢{Ý }æï¢ Ïæ¢{„è ãñ J çÝ²ç„ ÜUè ç±Ç}ÏæÝæ ÜUãï¢ ¥ƒ±æ Ã²çQU ÜUè ãèÝ
ç±±àæ ¥æñÚ ÜUæ„Ú çSƒç„, §¨è ÎæñÚæÝ ¥}æÚ ÜUè |æï¢Å ¥æ{éçÝÜU, Ïæéçh±æçÎÝè »±}æì
¥ã¢±æçÎÝè ¥}æHæ ¨ï ãæï„è ãñ J Ðç„ ÐçÚy²v„æ ¥}æHæ ÜUæ }ææÝç¨ÜU S„Ú ¥æñÚ
©¨ÜUè }æ‹Î-}æ‹Î }æéSÜUæÝ ¥}æÚ ÜUæï §¨ ãÎ „ÜU Ðí|ææç±„ ÜUÚ Îï„è ãñ çÜU ¥ÐÝï
ÍæçÝD ç}æ~æ Å¢ÇÝ ¥æñÚ ©¨ÜUè ÐyÝè }æ‹Îæ  ÜUï ¥æxæíã ÐÚ Ú¢…Ýæ ¨ï ç±±æã ÜUÚÝï ÜUï
Ðà²æ„ |æè ¥}æÚ ©¨ }ææïãÐæàæ ¨ï }æéQU Ýãè¢ ãæï Ðæ„æ J ¥}æHæ ÜUï ç±±æã Ý ÜUÚÝï
¨¢Ïæ¢{è ç±™æÚ ¥æñÚ S±„¢~æ ¨æçãy²ÜUæÚ ÜUï MÐ }æï¢ …è±Ý²æÐÝ ÜUÚÝï ¨¢Ïæ¢{è
©¨ÜUè }ææ‹²„æ»¡ ¥}æÚ ÐÚ §¨ ÜUÎÚ ãæ±è ãæï …æ„è ãñ çÜU ©¨ÜUæ ±ñ±æçãÜU …è±Ý
ÐíæÚ¢|æ ¨ ï HÇG¶ÇGæÝï Hxæ„æ ãñ J Ú¢…Ýæ ÜUæ çÝàÀH ¨ }æÐü‡æ |ææ± |æè ¥}æÚ ÜUæï ¨ ãè
Úæã ÜUï ™éÝæ± }æï¢ ÜUæï§ü |æéç}æÜUæ Ý çÝ|ææ ¨ÜUæ J Ú¢…Ýæ ¥}æÚ ÜUï ¨é¶ ¥æñÚ ¶éçàæ²æï¢
ÜUï çH» ©¨ÜUï …è±Ý ¨ï çÝÜUH …æ„è ãñ, ¥}æHæ |æè …è±Ý ÜUè Ðí„æÇGÝæ¥æï¢ ¨ï
ªÏæÜUÚ ¥æy}æãy²æ ÜUÚ Hï„è ãñ, ¥}æÚ çÝ:¨ãæ² »ÜUæÜUè …è±Ý ÜUæ ¨æ}æÝæ ÜUÚÝï
ÜUï çH» çÝ„æ¢„ ¥ÜUïHæ Úã …æ„æ ãñ J
“»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ” ÜUè Ðí}æé¶ ¨}æS²æ Îæ}Ðy² …è±Ý ¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ãñ J
¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ Îæ}Ðy² …è±Ý »ÜU RUæç‹„ÜUæÚè ÎæñÚ ¨ï xæé…Ú Úãæ
ãñ J ÐÚ}ÐÚæxæ„ …è±Ý }æêË² ¥æñÚ }ææ‹²„æ»¡ Š±S„ ãæï„ï …æ Úãï ãñ¢ J §¨ çSƒç„ Ýï
ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ Îæ}Ðy² ÜUè Ýè¢±UÜUæï |æè çãHæ çÎ²æ  ãñ J Ðíï}æ, ç±±æã ¥æñÚ ÐçÚ±æÚ ÜUæï
HïÜUÚ ¥æ… ¨}ææ… }æï¢ Ý»-Ý» ÐíàÝ ¥æñÚ Ý§ü-Ý§ü  ÐçÚçSƒç„²æ¡  ©ÐçSƒ„ ãé§ü
ãñ¢ J v²æ Ðíï}æ ÜUè ¥|æèC ¥æñÚ ¥¢ç„}æ ÐçÚ‡æç„ ç±±æã ãè ãñ ? ¥æ{éçÝÜU ¨ æ}ææç…ÜU
Ã²±Sƒæ ÜUï §Ý ¨|æè Á±H¢„ ÐíàÝæï¢ ÜUæï }æóæê |æ‡ÇæÚè Ýï §¨ ©Ð‹²æ¨ }æï¢ ©ÆæÝï ÜUæ
Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
Ðíï}æ-ç±±æã ¥æñÚ ©¨ÜUè ¨ ÈUH„æ-ç±ÈUH„æ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè »ÜU xæ¢|æèÚ
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¨}æS²æ ãñ J çÝÚ¢„Ú ÏæÎH„ï ãé» …è±Ý }æêË²æï¢ Ýï Ðíï}æ ¥æñÚ ©¨ÜUï ¨æƒ Îæ}Ðy² ÜUæï
¥æ… »ÜU »ï¨ï }ææïÇG ÐÚ HæÜUÚ ¶ÇGæ ÜUÚ çÎ²æ ãñ …ã¡æ ¨ï ÜUæï§ü çÝçp„ Úæã Ýãè¢
¨êÛæ Ðæ Úãè ãñ J Ðíï}æ ÜUæ ¥¢ç„}æ ÐçÚ‡ææ}æ ç±±æã ãñ,  çÜU‹„é ¥ææ{éçÝÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢
}æï¢ Ðíï}æ-ç±±æã ç…¨ xæç„ ¨ï ¥¨ÈUH ãæï„ï Îï¶ï …æ Úãï ãñ¢ ±ã çÝp² ãè xæ¢|æèÚ
ô™„æ ÜUæ ç±¯² ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ J
}æêH„: ÐíS„é„ ©Ð‹²æ¨ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ç±àHï¯‡æ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ãñ¢ J ¥„:
¨|æè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUè Ðæ~ææï¢ ÜUï }ææÝç¨ÜU ¥‹„mü‹m ô™„Ý ¥æñÚ ©ãæ-Ðæïã mæÚæ ãè
Ã²QU çÜU²æ xæ²æ ãñ J ÜUãè¢-ÜUãè¢ »ï¨æ Ðí„è„ ãæïÝï Hxæ„æ ãñ Hï¶ÜU Ýï ¥ÐÝï-
¥ÐÝï Ðæ~ææï¢ ÜUï ±xææïü ÜUæï HïÜUÚ Îê¨Úï ÜUï ¨æ}æÝï }ææï™æü Hï çH²æ ãñ J Úæ…ï‹Îí ²æÎ±
…ãæ¡ ¥}æÚ ¥æñÚ ©¨ÜUï ÜUHæÜUæÚ ÜUè }æÝ:çSƒç„²æ¡ ¥æñÚ }æÝæï±ëç„²æï¢ ÜUè ¨Ó™æ§ü
¥æñÚ S±æ|ææç±Ü „æ ç¨h ÜUÚÝï }æï¢ Ðí²yÝàæèH Ðí„è„ ãæï„ï ãñ¢, ±ãæ¡ }æóæê…è |æè
¥ÐÝè ÎæïÝæï¢ ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUï Ðÿæ ÜUæï ¨éÎëÉG ¥æñÚ ç±E¨Ýè² ç¨h ÜUÚÝï }æï¢ ¨¢HxÝ
Îè¶ ÐÇG„è ãñ J }æóæê…è ¥ÐÝè ¨¢±ïÎÝ àæèH„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ÐÝï §¨ Ðí²yÝ }æï¢
ç±…²è |æè ãæï ¨ÜUè ãñ¢, v²æï¢çÜU ÐæÆÜUæï¢ ÜUè ¨¢Ðê‡æü ¨ãæÝé|æêç„ ©‹ãè¢ ÜUï Ðÿæ }æï¢
…æ„è ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ²ã ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU “»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ” UÝ±èÝ Ðí²æïxæ
ãñ J  ç±¯², Ðæ~ææï¢ ÜUï }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ç±àHï¯‡æ ¥æñÚ ¨ }æS²æ ÜUè ÎëçC ¨ ï »ÜU ¨ }æƒü
¥æñÚ ¨é¢ÎÚ ©Ð‹²æ¨ ãñ J
1.2.1.2 ¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè
“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè ¨ Ýì 1971 }æï¢ ÐíÜUæçàæ„ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ ¨ ±ü Ðíƒ}æ }ææñçHÜU
»±}æì S±„¢~æ ©Ð‹²æ¨ ãñ J ²lçÐ Hïç¶ÜUæ ÜUæ ¥Ïæ „ÜU ÐíÜUæçàæ„ ²ã »ÜU }ææ~æ
}ææñçHÜU ©Ð‹²æ¨ ãñ, „ƒæçÐ ÜUƒæÝÜU, ÐíS„é„èÜUÚ‡æ, Ú™Ýæ„¢~æ, ¨ }æS²æ ¥æñÚ ©¨ÜUè
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ÜUæ »ÜU }æãœ±Ðê‡æü ÐÎç™q ÏæÝæÝï }æï¢ ¨ÈUH ãé§ü ãñ J”7
“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ …xæ„ ÜUæ »ÜU ¨±üƒæ Ý±èÝ ± ¥Àê„æ
Ðí²æ¨ ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ J §¨ ¨ï Ðê±ü çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ }æï¢ ÏææH-}ææÝ¨ ÜUæ §„Ýæ
¨é¢ÎÚ ± ¨±æüxæè¢‡æ ç™~æ‡æ Ýãè¢ ãæï ¨ÜUæ ƒæ J çÜU‹„é “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUè ÏææH
}æÝæïç±¿ææÝ ÜUæï ©ÎìÍææçÅ„ ÜUÚÝï ±æHæ ©Ð‹²æ¨ }ææ~æ }ææÝ HïÝæ |æè ÜUÎæç™„
©Ð²év„ Ýãè¢ ãæïxææ J v²æï¢çÜU ²ã „HæÜUàæéÎæ  }ææ„æ-çÐ„æ ÜUï ÏææHÜU ÜUè ÜUL‡æ
xææƒæ ¥ƒ±æ ©¨ÜUè ç±±àæ çSƒç„ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ ãè »ÜU }ææ~æ ©gïà² HïÜUÚ
™HÝï ±æHæ ©Ð‹²æ¨ Ýãè¢ ãñ, ¥æ{éçÝÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ }ææÝ±è² ¨¢Ïæ¢{æï ÜUæï
…æ¡™Ýï-ÐÚ¶Ýï ± ©ÝÜUæ ç±àHïcæ‡æ ÜUÚÝï ÜUæ ©Îì|æê„ ± ¥çm„è² Ðí²æ¨ ãñ J
“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ©Ð‹²æ¨ ¥æ… ÜUï ¨æ}ææç…ÜU ¥æñÚ m‹mæy}æÜU ÐçÚ±ïàæ }æï¢
…ãæ¡ ¥æ{éçÝÜU Ðç„-ÐyÝè, }æ}}æè-ÐŒÐæ ãæïÜUÚ |æè ¥ÐÝï S±„¢~æ ¥çS„œ± ¥æñÚ
¥ƒü±æÝ ãæïÝï ÜUè ¨ æƒüÜU„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ »ÜU ¥¢„ãèÝ ç±¨¢xæç„ }æï¢ ²æ„Ýæ ÜUæ ¨ æ}æÝæ
ÜUÚ„ï ãñ¢ J  …æï ©¨ÜUè ¥ç„çÚv„ ¨¢±ïÎÝàæèH„æ ÜUæï »ÜU xæãÚè ÐèÇGæ }æï¢ ÏæÎH Îï„æ
ãñ J Ý }æ}}æè ãè ¥ÐÝï Ã²çv„xæ„ ¥ã¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ÐÝæ Üé À ¶æïÜUÚ Ïæ¢Åè ÜUï çH»
©¨ÜUï ÐæÐæ ÜUæï ÐæÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚ„è ãñ, §¨è ÐíÜUæÚ ¥ã¢ ÜUæ }æÝæïç±¿ææÝ ¥æñÚ
¨æ}ææç…ÜU ¥ç{ÜUæÚ-|ææ±Ýæ ÜUï Ïæè™ }æ}}æè ¥æñÚ ÐŒÐæ ÜUæ „HæÜU ãæï …æ„æ ãñ J
}ææ„æ-çÐ„æ mæÚæ Ý²ï ¨¢Ïæ¢{ SƒæçÐ„ ÜUÚÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ çÝÎæïü¯ Ïæ¢Åè ÎæïÝæï¢ ãè çSƒç„²æï¢
}æï¢ ¨}æÛææñ„æ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„æ J Ïæ¢Åè ÜUï ¥ç„çÚv„ ÜUæï§ü |æè ¥‹² ¨}æS²æ §Ý ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï
çH» ©œæÚÎæ²è Ýãè¢ ãñ J “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUè àæÜéUÝ ¥ç|æàæ# ÐçÚy²ÜU„æ Ýãè¢ ±ÚÝì
S±ïÓÀæ ¨ï Ðç„ ¨ï „HæÜU ãæïÝï ÜUï Ðà™æ„ì ÐéÝç±ü±æã |æè ÜUÚ„è ãñ J Ã²çQU±æÎè
ç±™æÚ{æÚæ ÜUï ÜUæÚ‡æ ¨ }ææ… xææñ‡æ ãæï xæ²æ  ãñ J §¨çH» ¨ æ}ææç…ÜU S„Ú ÐÚ ²ï ¨ ¢Ïæ¢{
™æãï Ðí|ææç±„ Ý ãæï çÜU‹„é Ã²çv„xæ„ S„Ú ÐÚ |æè Ïæãé{æ ¨æ}æ¢…S² SƒæçÐ„ ÜUÚÝæ
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ÜUçÆÝ ãæï …æ„æ ãñ J Ïæ¢Åè ÜUæ NÎ² }ææ¡ ÐÚ ¥ç{ÜUæÚ |ææ± ÜUè ¥æÜUæ¢ÿææ ÜUÚ„æ ãñ
HïçÜUÝ àæÜéUÝ ©¨¨ï ¨}æÛææñ„ï ÜUè ¥Ðïÿææ ÜUÚ„è ãñ J àæÜéUÝ ÜUï çH» ç±±æã …‹}æ-
…‹}ææ‹„Ú ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ Ýãè¢ ãñ J ç±±æã »ÜU ¨}æÛææñ„æ Ðí„è„ ãæï„æ ãñ …æï ÆèÜU Ý HxæÝï
ÐÚ „HæÜU ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ÅéÅ …æ„æ ãñ J ¥æçƒüÜU-¥æy}æ-çÝ|æüÚ„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ ±ã Ý
ÜUï±H Ðç„ ¨ ï „HæÜU Hï„è ãñ ±ÚÝì ÐéÝ:ç±±æã |æè ÜUÚ„è ãñ J “àæÜéUÝ ÜUæ Ã²çQU±æÎè
ÎëçCÜUæï‡æ Ïæ¢Åè ÜUï ç±SƒæÐÝ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝ„æ ãñ ¥æñÚ ±ã S±²¢ ÇæõvÅÚ ÜUï ÐçÚ±æÚ }æï¢
»ÇÁæSÅ ãæï„è ãñ, HïçÜUÝ Ïæ¢Åè ÜUæ ¥ÜUïHæÐÝ ¨ }ææ… ÜUï ¨ æ}æÝï »Ü  ÐíàÝ-ç™q wæÇGæ
ÜUÚ Îï„æ ãñ J”8
Ïæ¢Åè ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ãè ÏææHÜU ÜUï ÏææH-}æÝ ÜUè }æÝæï±ëç„²æï¢ ¥æñÚ ÏææH-
}æÝæïç±¿ææÝ ÜUè ¥æñÚ ¨¢ÜUï„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ¨±ü~æ Ïæ¢Åè ãè ÐæÆÜU ÜUè ç…¿ææ¨æ ÜUæ
ÜUï‹Îí-çÏæ‹Îé ÏæÝ„æ ãñ J v²æï¢çÜU ©Ð‹²æ¨ ÜUï ¨ |æè Ðæ~æ çÜU¨è Ý çÜU¨è MÐ }æï¢ Ïæ¢Åè ¨ ï
ãè ¨¢Ïæ¢ç{„Uãñ, ¨ÏæÜUï }æêH }æï¢ Ïæ¢Åè ãè ãñ J ¥ç{ÜUæçÚÜU ¥æñÚ Ðíæ¨¢çxæÜU ÎæïÝæï¢ ÜUƒæ¥æï¢
}æï¢ Ïæ¢Åè ãè ÜUïç‹Îí„ ãñ J ¥„: “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” àæè¯üÜU ÜUè ¨æƒüÜU„æ S±„:ç¨h ãñ
¥æñÚ §¨ÜUæ ¥æñç™y² çÜU¨è |æè „ÜUü ÜUè ¥Ðïÿææ Ýãè¢ Ú¶„æ J “Ïæ¢Åè” ÜUæï ãè
ÜUƒæÝÜU ÜUæ ¥æ{æÚ ÏæÝæÜUÚ Hïç¶ÜUæ ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï ¨ æ}ææç…ÜU ÐíàÝç™qUUHxææ ÜUï §¨
ç±¯² }æï¢ ¨æï™Ýï ÜUï çH» ÏææŠ² ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J “…è„ï …æxæ„ï Ïæ¢Åè ÜUæ ç„H-ç„H
ÜUÚÜUï ¨ }ææ… ÜUè »ÜU Ïæï}ææ‹æ §ÜUæ§ü-|æÚ ÏæÝ„ï ™Hï …æÝæ ²çÎ ÐæÆÜU ÜUæï ¥Ÿæéç±xæçH„
ãè ÜUÚ„æ ãñ „æï }æñ¢ ¨}æÛæ¡êxæè çÜU ²ã Ðæ~æ ¨ãè Ð„æï¢ ÐÚ Ýãè¢ Ðãé¡™æ ãñ J”9
çÝcÜU¯ü MÐ }æï¢ ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUè ÜUƒæ Ïæ¢Åè ÜUï
™æÚæï¢ ¥æïÚ Íæé}æ„è ãñ J àæï¯ ¨ |æè ©¨ÜUï ™çÚ~æ „ƒæ Ã²çv„œ± çÝ}ææü‡æ }æï¢ ¨ æ{Ý MÐ }æ¢ï
¥±„çÚ„ ãé»  ãñ¢ J ¨|æè ÍæÅÝæ»¡ ± Ðí¨¢xæ Ïæ¢Åè ÜUæï  ÜUï‹Îí }æï¢ Ú¶ÜUÚ çÝç}æü„ çÜU» xæ»
ãñ¢ J
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¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ çàæÿææ ÜUï Ðí¨æÚ Ýï Ðç„-ÐyÝè ÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ }æï¢ ç±ÍæÅÝ ÜUè
çSƒç„ ©yÐóæ ÜUÚ„è ãñ J Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUï §¨ Š±S„ MÐ }æï¢ ÏæÓ™ï ÜUè çSƒç„ ÜUæï
}æóæê…è Ýï §¨ ©Ð‹²æ¨ }æï¢ ©|ææÚæ ãñ J „HæÜU àæéÎæ }ææ„æ-çÐ„æ ÜUè ¨¢„æÝ ÜUæï v²æ,
çÜU„Ýæ  ¥æñÚUUÜUñ¨ï |ææïxæÝæ ÐÇG„æ ãñ, …èÝæ ÐÇG„æ ãñ, “Ïæ¢Åè” ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï
Hïç¶ÜUæ Ýï §¨ ç±¯² ÜUæï ç±ç±{ ÐãHé¥æï¢ ¨ ï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ¨ }ææ…
ÜUè ç™¢„Ýè² ¨}æS²æ ÜUæï }æóæê…è Ýï “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” }æï¢ Ðí|ææ±Ðê‡æü É¢xæ ¨ï ©Ææ²æ
ãñ J §¨ ¨}æS²æ ÐÚ ©Ð‹²æ¨ÜUæÚ ÜUè ¨¢±ïÎÝæ ¥æñÚ Îéçà™‹„æ Ðí|ææç±„ ÜUÚ„è ãñ J
}æóæê…è Ýï ¨}æS²æ ÜUæï ¨}ææ… ÜUï ¨}æÿæ »ÜU ÐíàÝç™q ÜUï MÐ }æï¢ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ-
§¨ÜUæ  ¨}ææ{æÝ Ý ÎïÜUÚ ÐæÆÜUæï¢ ÐÚ ÀæïÇG çÎ²æ ãñ J
1.2.1.3. S±æ}æè
“S±æ}æè” ¨æñÎæç}æÝè ÜUè ÜUãæÝè ãñ J Œ²æÚ Sæï ¨|æè ©¨ï ç}æÝè ÜUãÜUÚ
ŒæéÜUæÚyæï ãñ J çŒæyææ ÜUè }æëyÄæé ÜUï ÏææÎ ç}æ‹æè ¥ÐÝè ç±{±æ }ææ¡ ÜUï ¨æƒ }ææ}ææ ÜUï ÍæÚ
Úã„è ãñ J }ææ}ææ ÜUï ¥ç„àæ² HæÇ-Œ²æÚ Ýï ç}æÝè ÜUæï ÜU|æè çÐ„æ ÜUæ ¥|ææ± }æã¨ê¨
Ýãè¢ ãæïÝï çÎ²æ J ç}æÝè ÜUï }ææ}ææ }æç‡æÏææÏæê »ÜU çàæçÿæ„ ç±™æÚ ±æHï ¥æñÚ ¥æ{éçÝÜU
Ã²çv„ ãñ J ç}æÝè ÜUæï |æè ±ï ¥ÐÝï ¨¢SÜUæÚæï¢ ¥æñÚ ç±™æÚæï¢ ÜUï ¥ÝéMÐ ÉæH Hï„ï
ãñ¢ J
ÝÚï‹Îí …}æè¢ÎæÚ ÜUæ HÇGÜUæ ãñ …æï ¥v¨Ú }æ‡æèÏææÏæê ¨ï ç}æHÝï ÍæÚ ÐÚ ¥æ„æ
ãñ J ±ã çàæçÿæ„  »±}æì ¥æ{éçÝÜU ç±™æÚæï¢ ÜUæ ²é±ÜU ãñ J }æ‡æèÏææÏæê ÜUï ¨æƒ „ÜUü-
ç±„ÜUü ÜUï ÎæñÚæÝ ©¨ï ç}æÝè ÜUè ÏæéçhàæèH„æ ¥æñÚ ±ñ™æçÚÜU ÐíæñÉG„æ ¨ ï ÐçÚ™² ãæï„æ
ãñ J ²æï¢ „æï ç}æÝè ÜUæï Ïæ™ÐÝ ¨ï Îï¶„æ ¥æñÚ …æÝ„æ ¥æ²æ ãñ J  Ðíç„|ææàææçHÝè,
„ÜUüàæèHæ ¥æñÚ Hæ±‡²}æ²è ç}æÝè ©¨ÜUï NÎ² ÐÚ xæãÚè ÀæÐ ÀæïÇG …æ„è ãñ J {èÚï-
{èÚï ç}æÝè ¥æñÚ ÝÚï‹Îí ÜUï Ïæè™ Ðí‡æ² ÜUæ }æ{éÚ ¨¢Ïæ¢{ Ïæ¢{ …æ„æ ãñ J
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ç}æÝè ÜUè }ææ¡ xæèÚè »ÜU ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¨ ¢SÜUæÚ ¨ ¢Ðóææ Ïæ¢xææHè ÝæÚè ãñ J ±ã ç}æÝè
ÜUæ ç±±æã ¥ÐÝè …æç„ ÜUï çÜU¨è ¨é²æïx² ²é±ÜU Üï  ¨æƒ ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J ±ã
±Ú „Hæàæ ÜUÚÝï ÜUæ ¥ÐÝï |ææ§ü ÐÚ …æïÚ Îï„è ãñ J çÜU‹„é }æç‡æÏææÏæê ç}æÝè ÜUï }æÝ ÜUæ
ãæH …æÝ„ï ãñ ¥æñÚ Ïæã‹æ ÜUè Ïææ„ ÅæH„ï Úã„ï ãñ J HïçÜUÝ }æ…ÏæêÚÝ xæèÚè ÜUï ¨éÛææ»
ãé» HÇGÜUï ÜUæï Îï¶Ýï ±ï …æ„ï ãñ¢ J ¥æñÚ ±ãæ¡ ¨ï ¥æÜUÚ ±ã ç}æÝè ÜUæï ¥æEæ¨Ý Îï„ï
ãñ¢ çÜU …æï ±ã ™æãïxæè ±ãè¢ ãæïxææ J
§¨è Ïæè™ ç}æÝè ÜUè }ææ¡ ¥æñÚ Ïæé¥æ Ýï ç}æHÜUÚ ç}æÝè ÜUè àææÎè ÍæÝà²æ}æ ¨ï
ÜUÚ Îè J ç}æÝè ™æãÜUÚ |æè Üé À Ýãè¢ ÜUã ¨ÜUè ¥æñÚ ©¨ÜUæï ÍæÝà²æ}æ ¨ï ç±±æã
ÜUÚÝæ ÐÇGæ J çÜU‹„é ç}æÝè }æÝ ¨ï ±ã çÚà„æ Ýãè¢ S±èÜUæÚ ÜUÚ Ðæ„è J
Ý» ÍæÚ ¥æñÚ Ý²ï }ææãæñH }æï¢ ¥æÜUÚ ç}æÝè ÜUæ Îé:¶ ¥æñÚ ©¨ÜUè ©Îæ¨è ¥æñÚ
ÏæÉG …æ„è ãñ J
ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ Ðæ¨-ÐÇæïçàæ²æï¢ ÜUè Ã²¢xææy}æÜU Ïææ„æï¢ ¨ï ©¨ÜUæ }æÝ ¥æñÚ |æè
ÿæéÏ{ ãæï …æ„æ ãñ J ±ã Ðç„ ¨ï ¥Hxæ ÚãÜUÚ ¥ÐÝè ¥Ðïÿææ ÜUæï SÐC ÜUÚ Îï„è
ãñ J çÜU‹„é §¨ÜUï Ïææ±…éÎ Ðç„ ÜUæ SÝïãÐê±ü ± àææ¢„ Ã²±ãæÚ ©¨ï ™çÜU„ ÜUÚ„æ
ãñ J …ËÎè ãè ç}æÝè ÜUæï ²ã |æè ¿ææ„ ãæï …æ„æ ãñ çÜU ²ã àææ¢„, {èÚ, xæ¢|æèÚ Ã²çv„
ç¨ÈUü ©¨è mæÚæ ¥Ðïçÿæ„ Ýãè¢ ãñ J  ÍæÚ-xæëãSƒè ÏææxæÇæïÚ ©¨ÜUè ¨æ¨ ÜUï ãæƒ }æï¢
ãñ¢ J ©¨Ýï Îï¶æ çÜU ¨æñ„ïHï Îï±Ú ¥¶èH ÜUè »ÜU ãè ¥æ±æ… ÐÚ ÐêÚæ ÍæÚ ¥æñÚ
ÝæñÜUÚ-™æÜUÚ ©¨ÜUè ¨ï±æ }æï¢ ©ÐçSƒ„ ãæï …æ„ï ãñ¢ ¥æñÚ ÍæÝà²æ}æ ÜUè ÀæïÅè-¨è
}ææ¡xæ ÐÚ ÜUæï§ü ÜUæÝ |æè Ýãè¢ {Ú„æ J
²ã çSƒç„ ç}æÝè ÜUï }æÝ }æï Ðç„ ÜUï Ðíç„ »ÜU ÜUL‡ææ ¥æñÚ ¨ãæÝé|æêç„ ÐñÎæ
ÜUÚ„è ãñ J ç}æÝè ÜUæ ç±Îíæïãè }æÝ ²ã ¥‹²æ² Ýãè¢ ¨ãÝ ÜUÚ Ðæ„æ J ç}æÝè ÜUï }æÝ
}æï¢ Ðç„ ÜUï Ðíç„ Ðíï}æ Ýãè¢ ãñ, çÈUÚ |æè ©¨ÜUï SÝïã ¥æñÚ HæÇ Œ²æÚ ¨ï ©¨ÜUï }æÝ }æï¢
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»ÜU ÜUæï}æH„æ ÐíSÈéUçÚ„ ãæï …æ„è ãñ, ç}æÝè Ðç„ ÜUè ¨ãÝàæèH„æ, ÿæ}ææàæèH„æ
¥æñÚ Ðíàææ¢„ Ã²çQUœ± ¨ï Ûæé¢ÛæHæ ©Æ„è ãñ J ÈUH„: ç}æÝè ¥æñÚ ©¨ÜUè ¨æ¨ ÜUï
Ïæè™ »ÜU ²éh-¨æ ÆÝ …æ„æ ãñ J
Ðç„ ÜUè ©¨ ÐçÚ±æÚ }æï¢ ãé§ü ©Ðïÿææ ÜUæï ±ã ÜéUÀ ãÎ „ÜU ¥ÐÝï ¥æÐÜUæï |æè
Îæï¯è }ææÝ„è ãñ J ç}æÝè ÜUæ ²ã ¥ÐÚæ{ Ïææï{ ©¨ï ÐçÚ±æÚ…Ýæï¢ ÜUï ¥‹²æ² ¨ï Ðç„
ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï ÐíïçÚ„ ÜUÚ„æ ãñ J ÐÚ¢„é ç}æÝè ÜUæ ²æï¢ Ðç„ ÜUæ Ðÿæ HïÝæ ©¨ÜUè ¨æ¨
ÜUæï ¨ãÝ Ýãè¢ ãæïï Ðæ„æ J ¥„: çÜU¨è Ý çÜU¨è ÐíàÝ ÜUæï HïÜUÚ ±ã ç}æÝè ÜUæ
¥Ð}ææÝ ÜUÚÝï, ÛæxæÇGÝï ± Ýè™æ çÎ¶æÝï ÜUæï „yÐÚ ÚãÝï Hxæ„è ãñ J ç}æÝè ÜUï Hæ»
Îãï…, ©¨ÜUï ± ©¨ÜUè }ææ¡ ÜUï {æ<}æÜU ¨ ¢SÜUæÚ ¥æñÚ ç}æÝè ÜUè Ðç„ ¨ ï±æ ÜUæï HïÜUÚ
¨æ¨, ÝÝÎ ± Îï±ÚæÝè ©¨ ÐÚ Ã²¢x² Ïææ‡æ ÀæïÇG„è Úã„è ãñ J ç}æÝè |æè ©‹ãï¢
¨}æéç™„ Ðíy²éœæÚ ÎïÜUÚ ©ÝÜUæ }æé¡ã Ïæ¢Î ÜUÚ Îï„è ãñ, çÜU‹„é  ç}æÝè ÜUæ Ðç„ ÍæÝà²æ}æ
©¨ï }ææ¡ ¨ï }ææÈUè }ææ¢xæÝï ÜUæï }æ…ÏæêÚ ÜUÚ Îï„æ ãñ J
²lçÐ ç}æÝè ÜUæï ¥ÐÝè |æêH S±èÜUæ²ü Ýãè¢ ãæï„è çÜU‹„é Ðç„ ÜUæ ²ã
¥æÎïàææy}æÜU MÐ ©¨ï ¥ÓÀæ Hxæ„æ ãñ J ©¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU ©¨ÜUæ Ðç„ ÐæñL¯ãèÝ
¥æñÚ çH…çH…æ Ýãè¢ ãñ J ÏæçËÜU ç…„Ýæ ±ã àææ¢„, ¨ãÝàæèH ± {æ<}æÜU ãñ ©„Ýæ
ãè ÎëÉG, ç±™æÚ±æÝ ¥æñÚ SÝïã}æ² |æè ãñ J Ðç„ ÜUï §¨ MÐ ÐÚ ç}æÝè ÜUï }æÝ }æï¢ Ÿæhæ
…æxæ ©Æ„è ãñ J ÍæÝà²æ}æ ©¨ÜUè Ð¨¢Î-ÝæÐ¨¢Î ÜUæ, ¨é¶ Îé:¶, ©¨ÜUï }ææÝ-
¥Ð}ææÝ ÜUæ Š²æÝU Ú¶ÜUÚ ©¨ÜUæ çÎH …è„ Hï„æ ãñ J ©¨ÜUï Ð¨¢Î ÜUï Ú¢xæ ÜUè
¨æÇè |æè ©ÐãæÚ }æï¢ ©¨ï Îï„æ ãñ J ±ã ÍæÚ ÜUï Hæïxææï¢ ÜUï ÜUÅé„æ ÐÚ ©¨ÜUè ÜU±™ ÜUè
„Úã Úÿææ |æè ÜUÚ„æ ãñ J §¨è ÜUï ÜUæÚ‡æ ç}æÝè ÜUï }æÝ ÜUï »ÜU Ý±èÝ ÐíÜUæÚ ÜUè
ÜUæï}æH„æ ©…æxæÚ ãæï„è ãñ J ©¨ïï Ðpæ„æÐ ãæïÝï Hxæ„æ ãñ J ¥Ïæ ±ã ¥ÐÝï ¥æÐÜUæï
Ðç„ ÜUï Ðíç„ ¨}æ<Ð„ ÜUÚ ©¨ÜUï ¨æÚï ©ÐÜUæÚæï¢ ¨ï HæHæç²„ ãæï ©Æ„è ãñ, çÜU‹„é
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©¨ÜUï ¨¢ÜUï„æï ÜUï Ïææ±…êÎ |æè Ðç„ ©¨ÜUè ¥æïÚ ãæƒ Ýãè¢ ÏæÉGæ„æ „æï ±ã ©Ðïÿææ
¥Ð}ææÝ ¥æñÚ HÁ…æ ¨ï ÿæéÏ{ ãæï ©Æ„è ãñ J
§¨è }ææÝç¨ÜU„æ ÜUè çSƒç„ }æï¢ ÝÚï‹Îí ±ãæ¡ ¥æ …æ„æ ãñ J ç}æÝè ÝÚï‹Îí ÜUï
¨æ}æÝï ¥æÝï ¨ï ÜU„Úæ„è ãñ J …Ïæ ©¨ÜUæ ÝÚï‹Îí ¨ï ¥æ}æÝæ-¨æ}æÝæ ãæï„æ ãñ „æï
©¨ÜUæ ÜUæ„Ú, }æçHÝ ¥æñÚ ©Îæ¨ }æé¶ Îï¶ÜUÚ ç}æÝè ÜUæ ¨æï²æ Ðíï}æ çÈUÚ ¨ï çãHæïÚï
HïÝï Hxæ„æ ãñ J }ææÝç¨ÜU ²¢~æ‡ææ ¨ï xæé…Ú„è ç}æÝè ÜUï }æÝ }æï¢ ÝÚï‹Îí ÜUè ©ÐçSƒç„
Ýï »ÜU ãH™H ¨è }æ™æ Îè J „|æè ÝÚï‹Îí ©¨ï »ÜUæ¢„ }æï¢ ÐæÜUÚ ©¨ÜUæ ãæƒ ÐÜUÇG
ÜUÚ ©¨ï ¥ÐÝï ¨æƒ |ææxæÝï ÜUæï ÜUã„æ ãñ J
ç}æÝè ¨}æÛæ Ýãè¢ Ðæ„è çÜU ±ã ÝÚï‹Îí ¨ï v²æ ÜUãï J „|æè ¨æ¨ ± ÝÝÎ ©‹ãï¢
¨æƒ-¨æƒ Îï¶ÜUÚ ÍæÚ }æï¢ »ÜU ÜéUãÚæ}æ-¨æ }æ™æ Îï„ï ãñ¢ J ¨æ¨ ÝÚï‹Îí ÜUï ¨æƒ
©¨ÜUè ÝÝÎ ÎêÚè ÜUæ çÚà„æ ÜUÚ±æ ÎïÝï ÜUï çH» ©¨¨ï ¥æxæíã çÜU²æ ƒæ ¥æñÚ ç}æÝè
Ýï ©¨ï »ÜU ÐíÜUæÚ ¨ï ÅæH çÎ²æ ƒæ J ©¨ ¥Ð}ææÝ ÜUï çH» ¥æ… ¨æ¨ ©¨¨ï
ÏæÎHæ HïÝï ÐÚ ©„æL ãæï xæ§ü J
àææ}æ ÜUæï Ðç„ ¥æ» „æï ç}æÝè ©¨ÜUï Hæ¢ÀÝ Ðí„æÇÝæ ¨éÝÝï ÜUï çH» „yÐÚ
ÏæñÆè ãé§ü ãñ J çÜU‹„é ÍæÝà²æ}æ Ýï ©¨ï ÜéUÀ |æè Ýãè¢ ÜUãæ ÏæçËÜU ÝÚï‹Îí ÜUï §„Ýï
…ËÎè ™Hï …æÝï ÐÚ ¥æp²ü, Îé:¶ ÐíÜUÅ çÜU²æ ¥ÐÝï ¥ÐÚæ{ ÜU}æ ÜUÚÝï ÜUï çH»
©¨Ýï ÍæÝà²æ}æ ÜUæï ãè Îæï¯è }ææÝ çH²æ J ±ã ©¨ ÐÚ „è±í ÐíãæÚ ÜUÚÝï ÜUï çH»
Ïæñ™ïÝ ãæï ©Æè ¥æñÚ ©¨ï }ææñÜUæ |æè ç}æH xæ²æ J ©¨ÜUè }ææ¡ ÜUæ ÍæÚ …H xæ²æ ƒæ J
}ææ¡ ÜUæ Ð~æ ÍæÝà²æ}æ ÜUè …ïÏæ ¨ï ÐæÜUÚ ±ã RUæï{ ¨ï ÜUæ¢ÐÝï Hxæ„è ãñ J ©¨ï Hxæ„æ
ãñ çÜU ÍæÝà²æ}æ Ýï¢ …æÝÏæêÛæ ÜUÚ ©¨ï ±ã Ð~æ Ýãè¢ çÎ²æ J §¨çH» ÍæÝà²æ}æ ¨ï ±ã
HÇG  ÏæñÆ„è ãñ J ©¨ï ÜUÇG±è Ïææ„ï¢ ¨éÝæ„è ãñ J
ÍæÝà²æ}æ Îæï çÎÝ „ÜU ±æçÐ¨ Ýãè¢ ¥æ²æ „æï ±ã ¥æàæ¢çÜU„ ãæï ©Æè J §¨è
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Ïæè™ ¨æ¨-ÐçÚ±æÚ…Ýæï¢ ÜUï Ã²¢xæ Ïææ‡ææï¢ ¥æñÚ ©Ðãæ¨ ç}æçŸæ„ ©Ðïÿææ ¨ï ÿæéÏ{ ãæï
©Æè J „|æè ÝÚï‹Îí HæñÅ ¥æ²æ  ¥æñÚ „|æè ç}æÝè Ýï çÝ‡æü² Hï çH²æ J ç}æÝè Ýï ÝÚï‹Îí
¨ï ÜUãæ çÜU ±ã |æè ©¨ÜUï ¨æƒ ™Hïxæè J ±ã ÎæïÝæï¢ SÅïàæÝ …æ Ðãé¡™„ï ãñ¢ J ÝÚï‹Îí
Èé Hæ Ýãè¢ ¨}ææ„æ J çÜU‹„é ÝÚï‹Îí ÜUæ ©y¨æã ¥æñÚ ¥æ±ïàæ ç}æÝè ÜUæï Àê „ÜU Ýãè¢ Ðæ
Úãæ ãñ J ç}æÝè ²¢~æ™çH„ ÝÚï‹Îí ÜUï ¨æƒ ¥æ „æï xæ§ü ãñ¢, ÐÚ ©¨ÜUæ }æÝ Úã-Úã ÜUÚ
¥„è„ }æï¢ HæñÅÝï Hxæ„æ ãñ J ÍæÝà²æ}æ ÜUè àææ¢„, ¨æñ}² }æé¶æÜëUç„, ÐçÚ±æÚ…Ýæï¢ ÜUè
©¨ÜUï Ðíç„ ©Ðïÿææ, S±²¢ ©¨ÜUæ ¥ÐÝæ Ã²±ãæÚ „ƒæ ¨æ¨, ÝÝÎ ± Îï±ÚæÝè ÜUï
©Ðãæ¨ ± Ã²¢x² ©¨ï Úã-Úã ÜUÚ ²æÎ ¥æÝï Hxæ„ï ãñ¢ J ©¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU ±ã
ÍæÝà²æ}æ ÜUæï ¨ æ¨ ± ÐçÚ±æÚ ÜUï ¥‹²æ², ¥Ð}ææÝ ± ©Ðïÿææ ÜUï Ïæè™ ¥ÜUïHæ ÀæïÇG
¥æ§ü ãñ J Ðç„ ÜUæ SÝïãÐê‡æü Ã²±ãæÚ, {èÚ…, ÿæ}ææ|ææ± ¥æñÚ ¨ ãÝàæèH„æ ¥æçÎ ©¨ï
²æÎ ¥æÝï Hxæ„ï ã¢ñ ¥æñÚ ±ã ±æçÐ¨ HæñÅ Ýï ÜUï çH» „yÐÚ ãæï„è ãñ J
ÝÚï‹Îí ç}æÝè ÜUï §¨ Ã²±ãæÚ ÐÚ ™çÜU„ ¥æñÚ Îé:¶è ãæï …æ„æ ãñ J ¨æƒ ãè
±ã ©¨ï ¨ }æÛææ„æ ãñ çÜU ¥Ïæ ©¨ÜUï ÐçÚ±æÚ ±æHï ©¨ï S±èÜUæÚ Ýãè¢ ÜUÚïxæ¢ï J çSƒç„
Ü è ç±¯}æ„æ ÜUæï Ðã™æÝ ç}æÝè ¥ÐÝï }ææ¡ ÜUï ÍæÚ ™Hè …æ„è ãñ, çÜU‹„é  ±ã ÝÚï‹Îí
ÜUæï ¥æxæíãÐê‡æü ¥ÐÝï Ðç„ Íæ‹æà²æ}æ ÜUï Ðæ¨ çSƒç„ ÜUè ±æS„ç±ÜU„æ ¨}æÛææÝï ÜUï
çH» |æï… Îï„è ãñ J Ðç„ ÜUï Ðíç„ ç}æÝè ÜUè §¨ ¥æSƒæ, Ÿæhæ ± çÝDæ ÜUæï Îï¶
ÐãHï „æï ÝÚï‹Îí ÜUæï §ü¯æü ãæï„è ãñ J çÜU‹„é ç}æÝè ÜUè ÎëÉG„æ, ç±Eæ¨ ¥æñÚ Ÿæhæ ©¨ÜUï
¥æ±ïàæ ¥æñÚ ©çmxÝ„æ ÜUæï ¶y}æ ÜUÚ Îï„ï ãñ¢ J
ç}æÝè …Ïæ }ææ¡ ÜUï ÍæÚ Ðãé¡™„è ãñ „æï ©¨ï ¿ææ„ ãæï„æ ãñ çÜU ÍæÝà²æ}æ Ýï »ÜU
¥æÎ}æè ÜUæï LÐ²¢ï ÎïÜUÚ }ææ¡ ÜUè ¨ãæ²„æ ÜUï çH» |æï…æ ƒæ J Ðç„ ÜUï NÎ² ÜUè
ç±àææH„æ ¥æñÚ ©ÎæÚ„æ ÐÚ ç}æÝè ÜUæ NÎ² ÜëU„¿æ„æ ¥æñÚ Ðpæ„æÐ ¨ï |æÚ …æ„æ ãñ J
„|æè ÍæÝà²æ}æ ©¨ï Hï …æÝï ¥æ …æ„æ ãñ J ç}æÝè ÜUæ ÿæéÏ{ ¥æñÚ ¥àææ¢„ }æÝ Ðç„ ÜUæï
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çÝmü‹m |ææ± ¨ï ¨}æ<Ð„ ãæïÜUÚ àææ¢„ ãæï …æ„æ ãñ J
1.2.1.4 }æãæ|ææï…
}æóæê |æ‡ÇæÚè mæÚæ ç±Úç™„ ¨ Ýì 1979 §ü. }æï¢ ÐíÜUæçàæ„ ©Ð‹²æ¨ “}æãæ|ææï…”
159 ÐëDæï¢ }æï¢ çH¶æ xæ²æ ©Ð‹²æ¨ ãñ J
Úæ…Ýèç„ÜU ç±MÐ„æ ÜUæï ç™ç~æ„ ÜUÚÝï ±æHæ “}æãæ|ææï…” Ýæñ ÐçÚÓÀïÎæï¢ }æï¢
ç±|æv„ ãñ¢ „ƒæ ÜUƒæ ÜUè ç±àææH„æ ÜUï ¥ç„çÚv„ Ðæ~ææï¢ ÜUè Ïæãé ¨¢w²æ §¨
©Ð‹²æ¨ ÜUè ¥‹² ç±àæïcæ„æ ãñ J Úæ…Ýèç„ Ïææï{ ÜUï çÍæÝæñÝïÐÝ ¥æñÚ ©¨¨ï ©yÐóæ
…è±Ý-ç±Úæï{è ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¥æñÚ ç±¨¢xæç„²æï¢ ÐÚ çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ Ð²æüŒ„
çH¶æ xæ²æ ãñ J »ï¨æ Hï¶Ý S±æ|ææç±ÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¨ ï ÐïíçÚ„ |æè ãñ J }æóæê |æ‡ÇæÚè
ÜUæ Ý²æ ©Ð‹²æ¨ “}æãæ|ææï…” »ÜU ãçÚ…Ý ²é±ÜU ÜUèU çÝ}æü}æ ãy²æ ¥æñÚ ©¨¨ï
©|æÚÝï ±æHï ÐçÚ±ïàæ ÜUè Ã²æw²æ ÜUÚ„æ ãñ J »ï¨ï Ýæ…éÜU ÜU‰² ÜUæ ™éÝæ± ÜUÚ }æóæê
|æ‡ÇæÚè Ýï »ÜU …æïç¶}æ |æÚæ ÜUæ²ü çÜU²æ ãñ J “¥ÐÝï §¨ Ý²ï ©Ð‹²æ¨ }æï¢ xæíæ}²-
…è±Ý ÜUè ÝæÅÜUè² çSƒç„²æï¢ ÜUæ ç±ç±{ ¥æñÚ ç±S„ë„ ç™~æ ¶è¢™æ ãñ J ¥„: àæãÚ
}æï¢ xææ¡± ÜUè ²ã Ú™Ýæy}æÜU ²æ~ææ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï Hï¶Ý ÜUæ Ý²æÐÝ ãñ, …æï ¶„Úï
¨ï |æÚæ ãé¥æ ãñ J §¨ ¨æã¨ »±}æì …æïç¶}æ |æÚï ÜUæ²ü ÜUï çH» Hïç¶ÜUæ Ïæ{æ§ü ÜUè
ãÜUÎæÚ ÏæÝ …æ„è ãñ J”10
¨éÜéUHÏææÏæê, Îæ ¨ æãÏæ, Hæï™Ý, çàæÿææ}æ¢~æè, ç~æHæï™Ýç¨¢ã Úæ±„, H¶Ýç¨¢ã,
…æïÚæ±Ú, çÏæ‹Îæ, ÎœææÏææÏæê, ãèÚæ (Ïæè¨ê ÜUæ çÐ„æ) }æãïàæ àæ}ææü, xæÝïàæè, ÜUæàæèÚæ±,
™æñ{Úè, ÐéœæÝ, »¨.Ðè.¨v¨ïÝæ, ¥æ§ü.…è.ç¨‹ãæ, ƒæÝïÎæÚ, MÐ}ææÎï±è ¥æñÚ …}æÝæ
§¨ÜUï Ðæ~æ ãñ¢ J “Ïæè¨ê” §¨ ©Ð‹²æ¨ ÜUè ÜUãæÝè ÜUæ }æë„ÜU Ðæ~æ ãñ, ©¨ÜUè ãy²æ
²æ ¥æy}æãy²æ ÐíS„é„  ©Ð‹²æ¨  ÜUè  ç±¯² ±S„é  ãñ J  ™éÝæ±  ÜUï  çÎÝæï¢ }æï¢
ÀæïÅè-¨ï-ÀæïÅè ÍæÅÝæ ÜUï Ðíç„  Úæ…Ýï„æ  çÜU¨  ÐíÜUæÚ  ¨ çRU²  ãæïï ©Æ„ï  ãñ¢ J }æóæê…è
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Ýï ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUï ¨æƒ-¨æƒ Úæ…Ýèç„ÜU |æíCæ™æÚ, ÀH, ÐíÐ¢™, ¥±¨Ú±æçÎ„æ ÜUæï
“}æãæ|ææï…” }æï¢ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J çÏæ¨ê ÜUè ãy²æ ± çÏæ‹Îæ ÜUï ¨æƒ ãé¥æ ¥‹²æ²
}ææÝ± ÜUè Ýñç„ÜU„æ ÐÚ ÐíàÝç™q Hxææ Îï„æ ãñ, çÜU‹„é  ¥æ… Ý …æÝï çÜU„Ýï ãè ç¨Úæïãæ
…ñ¨ï ÐíÎïàææï¢ }æï¢ “Ïæè¨ê” ÜUè ãy²æ»¡ ÜUè …æ Úãè ãñ, çÏæ‹Îæ ÐÚ ¥y²æ™æÚ çÜU²æ …æ Úãæ
ãñ J ²ï ¨ |æè Ðæ~æ }æóæê…è Ýï §¨ ÐíÜUæÚ ©|ææÚï ãñ¢ çÜU ±ï ±ñ²çQUÜU  ¨ è}ææ ¨ ï ©ÐÚ ©ÆÜUÚ
“±xæü” ÏæÝ xæ» ãñ¢ J
“ç¨ãæïÚæ Ðíæ¢„ }æï¢ ™éÝæ± ÜUï çÎÝ ãñ¢ J }æçãÝï |æÚ ÐãHï ÜUè ãè „æï Ïææ„ ãñ-
xææ¡± ÜUè ¨ÚãÎ ¨ï …Úæ ÐÚï ãÅÜUÚ …æï ãçÚ…Ý ÅèHæ ãñ J ±ãæ¡  ÛææïÐçÇG²æï¢ }æï¢ ¥æxæ
Hxææ Îè xæ§ü ƒè, ¥æÎç}æ²æï¢ ¨çã„ Îê¨Úï çÎÝ Hæïxææï¢ Ýï Îï¶æ „æï Ûææï¢ÐçÇG²æ¡ Úæ¶ }æï¢
ÏæÎH ™éÜUèU ƒè, ¥æñÚ ¥æÎ}æè ÜUÏææÏæ }æï¢ J”11
¥æ… §¨ ç¨ãæïÚæ Ðíæ¢„ }æï¢ çÏæ¨ï¨Ú ÜUè Hæàæ ¨ÇGÜU ÜUï çÜUÝæÚï ÐéçH²æ ÐÚ
ÐÇGè  ç}æHè ãñ J çÏæ¨ê Ýï ¥æy}æãy²æ ÜUè ²æ ©¨ÜUè ãy²æ ÜUè xæ§ü §¨ ç±¯² ÜUæï
HïÜUÚ Úæ…Ýï„æ ¥ÐÝæ-¥ÐÝæ ÎëçCÜUæï‡æ ÐíS„é„ ÜUÚ„ï ãñ¢ J ¥ÐÝï S±æƒü ÜUï ¥Ýé¨æÚ
ÍæÅÝæ ÜUæï }ææïÇG„ï ãé» ¨éÜéUHÏææÏæê ± Îæ ¨æãÏæ ¨æ}æÝï ¥æ„ï ãñ¢ J ¨éÜéUHÏææÏæê çÐÀHï
™éÝæ±æï¢ }æï¢ ãæÚ xæ²ï ƒï, çÜU‹„é  ¥Ïæ ÐéÝ:Úæ… ¨œææ }æï¢ ¥æÝæ  ™æã„ï ãñ J Îæ ¨æãÏæ
Úæ…Ýèç„ }æï¢ }ææçãÚ  ãñ J ÐçÚçSƒç„ ÜUæï ¥ÐÝï ¥ÝéÜUêH ÐçÚ±<„„ ÜUÚ HïÝæ ©ÝÜUï
Ïææ»¡ ãæƒ ÜUæ ¶ïH ãñ J ±ï ç¨Úæïãæ …æ ÜUÚ ãèÚæ ÐÚ ãè ¥ÐÝè {æÜU Ýãè¢ …}ææ„ï
¥çÐ„é ¨æÚï ç¨ãæïÚæ çÝ±æç¨²æï¢ ÐÚ |æè …æÎê-¨æ ÜUÚ …æ„ï ãñ¢ J ±ï ç¨Úæïãæ çÝ±æç¨²æï¢
ÜUæï çÏæ¨ê ÜUæ‡ÇG ÜUè ¥‹² S„Úè² …æ¡™ ÜUæ ¥æEæ¨Ý Îï„ï ãñ¢ J
»¨.Ðè. ¨v¨ïÝæ ÜUæïU…æ¡™ ÜUæ ÜUæ²ü |ææÚ ¨æñ¢Ðæ …æ„æ ãñ J …Ïæ ¨v¨ïÝæ
ÍæÅÝæ ÜUè …æ¡™ ÜUÚ„æ ãñ „æï ãy²æ ÜUæ ÚãS² ¥Ýæ±ë„ ãæïÝï Hxæ„æ ãñ J çÏæ‹Îæ …æï
çÏæ¨ê ÜUæ ç}æ~æ ãñ ±ã ¨v¨ïÝæ ÜUæï ²ã Ïæ„Hæ„æ ãñ çÜU çÏæ¨ê Ýï xæ„ ¥æxæ…Ýè ÜUæ‡ÇG
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ÜUï ÜéUÀ Ðíæ}ææç‡æÜU ÎS„æ±ï… »ÜUç~æ„ ÜUÚ çH» ƒï, ¥æñÚ Ðí}ææ‡ææï¢ ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ ±ã
¥æxæ…Ýè ÜUï ÚãS² ÜUæï ¨æ}æÝï HæÝæ ™æã„æ ƒæ ¥æñÚ ¨¢|æ±„: ²ãè Ïææ„ Ïæè¨ê ÜUè
ãy²æ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ãæï J ¨v¨ïÝæ …Ïæ ÍæÅÝæ ÜUè …æ¡™ ÜUÚ„æ ãñ  „æï ©¨ÜUè ¥‹„Úæy}ææ
©¨ï ¨ y² Ðƒ ÐÚ ™HÝï ÜUæï ÜUã„è ãñ J ÈUH„: ±ã Îæ ¨ æãÏæ »±}æì Çè.»¨.Ðè.¨æãÏæ
mæÚæ ÐíS„æç±ÜU çÚÐæïÅü ÐÚ ¥ÐÝæ ãS„æÿæÚ ÜUÚÝï ¨ï §‹ÜUæÚ ÜUÚ Îï„æ ãñ J ÐçÚ‡ææ}æ
S±MÐ ©¨ï ¨SÐï‹àæÝ ç}æH …æ„è ãñ J
Îé¨Úè ¥æñÚ Îæ ¨æãÏæ ÝÜUHè çÚÐæïÅü „ñ²æÚ ÜUÚ±æ ÜUÚ çÏæ‹Îæ ÜUæï ãy²æÚæ
¨æçÏæ„ ÜUÚ Îï„ï ãñ¢ ¥æñÚ »ÜU ÏææÚ çÈUÚ Úæ…„¢~æ ÜUæ ÜéU™RU xæÚèÏæ ÜUæï Ðè¨ÜUÚ ¶æ
…æ„æ ãñ J
¨¢|æ±„: “§¨ ©Ð‹²æ¨ ÜUè Ú™Ýæ ÜUï ÐèÀï çÜU¨è ÐÎ ÐíàÝ ãñ çÜU §¨ }æï¢
¥ÐÝï Ã²çQUœ± ¥æñÚ çÝ²„è ÜUæï çÝ{æüçÚ„ ÜUÚÝï ±æHï ÐçÚ±ïàæ ÜUï Ðíç„àææï{ ÜUï MÐ
}æï¢ ãè Îï¶„æ ƒæ J ÏææÜUè Ðíy²æàææ»¡ ¥æñÚ ¥æÚæïÐ „æï ¥ÐÝï ãñ¢ J”12 “}æãæ|ææï…” ÜUè
Ú™Ýæ ¨¢|æ±„: §¨è ©Îïà² ÜUæï ¥æ{æÚ }ææÝÜUÚ ÜUè xæ§ü ãñ J §¨ Úæ…Ýèç„ÜU
©Ð‹²æ¨  }æï¢ Hïç¶ÜUæ Ýï ™éÝæ± ÜUï ¨}æ² ÜUæ Ðé‡æü„: ²ƒæƒü ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ ¥æñÚ
ç|æóæ-ç|æóæ Úæ…Ýèç„ÜU ÎHæï¢ Ýï çÝ…è S±æƒæïü ¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ Úæ…Ýèç„ ÜUæï çÜU¨ „Úã
ç±ÜëU„ ¥æñÚ çÍæÝæñÝæ MÐ ÐíÎæÝ çÜU²æ ãñ, §¨ ç±¯² ÜUè ¥æïÚ ÐæÆÜU ÜUæ Š²æÝ
¥æÜëUC çÜU²æ ãñ J §¨ ™éÝæ± ÜUï Ïæè™ }ææÝ±è² ~ææ¨Îè, ÜUL‡ææ ¥æñÚ ÐèÉGè ÜUè
çÝ²ç„ ÜUè ¨Ó™æ§ü ÜUæï ¥ç|æÃ²¢ç…„ ÜUÚÝï ÜUæ ¨àæv„ Ðí²æ¨ Hïç¶ÜUæ Ýï çÜU²æ
 ãñ J “Úæ…Ýèç„¿ææï¢ ÜUè ©ÐÚè }æãæÝ„æ ¥æñÎæy² „ƒæ xæ¢|æèÚ„æ |æÚï ¶æïH ÜUï ¥¢ÎÚ ¨ï
©ÝÜUè …æï çÍæÝæñÝè „S±èÚ ©|æÚ„è ãñ ±ã ÀæïÅï-ÀæïÅï Ï²æïÚï ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ©|æÚè
ãñ J”13
“}æãæ|ææï…” }æï¢ ¥æÐæ„ÜUæH ÜUï ÏææÎ ÜUæõ¢xæïí¨ ÜUè ÐÚæ…² ¥æñÚ …Ý„æÐæÅèü
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ÜUï àææ¨ÝÜUæH ÜUè ÐëD|æêç}æ ÐíS„é„ ÜUè xæ§ü ãñ J “}æãæ|ææï… ÜUæ ÐçÚ±ïàæ ã}ææÚæ
¥æ{éçÝÜU Úæ…Ýèç„ÜU …è±Ý ãñ J ±„ü}ææÝ …è±Ý }æï¢ Ã²æ# Úæ…Ýèç„ ÜUæï Hïç¶ÜUæ Ýï
§¨ ©Ð‹²æ¨ }æï¢ ¶êÏæè ¨ï Ïææ¡{æ ãñ J §¨ ÜëUç„ ÜUæ Úæ…Ýèç„ÜU ÐçÚ±ïàæ |æíC, çÍæÝæñÝæ
¥æñÚ HçÁ…„ ÜUÚÝï ±æHæ ãñ J”14 “¥æ… ÜUè Úæ…Ýèç„ Ýï …è±Ý ÜUæï ¥ƒüãèÝ ¥æñÚ
ç±¯æv„ ÏæÝæ çÎ²æ ãñ, §¨ Ðê¡…è±æÎè Ã²±Sƒæ Ýï Úæ…Ýèç„  ÜUæï Ðé‡æü„: |æíC ¥æñÚ
Îêç¯„ ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J”15 çÝ:¨¢Îïã “}æãæ|ææï… ¨æ}ææç…ÜU ©yÐèÇGÝ ¥æñÚ ©¨ ÐÚ
çÅÜUè ãé§ü Ã²±Sƒæ Ðæï¯ÜU Úæ…Ýèç„ ÜUï ç±Lh ¨¢±ïÎÝàæèH Ú™ÝæÜUæÚ ÜUè ç±Ý}æí,
çÜU‹„é ¨æã¨Ðê‡æü Ðíç„ çRU²æ»¡ ãñ¢ J”16
1.2.1.5 ÜUH±æ
“ÜUH±æ” ™±æHè¨ ÐëDæï¢ ÜUæ HÍæé”17 ©gïà²æy}æÜU ¥æñÚ ÏææHæïÐ²æïxæè
©Ð‹²æ¨ ãñ J §¨ÜUæ ¥æ{æÚ S~ææï„ “Ð¢™„¢~æ” ãè Ðí„è„ ãæï„æ ãñ J §¨ HÍæé ©Ð‹²æ¨
}æï¢ |æè Hïç¶ÜUæ Ýï …è±Ý ÜUï ÜUÅé ¨y²æï¢ ÜUæï ©ÎìÍææçÅ„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
Ðí„è„ ãæï„æ ãñ çÜU ±ã Ðæ~ææï¢ ÜUï Ðí„èÜUæy}æÜU ¨¢Î|ææïü mæÚæ }æÝéc² ÜUè ç…‹Îxæè ¨ï
…éÇGÝï ±æHï }æÝæï|ææ±æï¢ ÜUæï ãè ±æ‡æè ÐíÎæÝ ÜUÚÝï ÜUï çH» ™ïCæÚ„ ãñ J ÜUãæÝè ÜUæ
ÐíæÚ¢|æ »ÜU xæéLÜêUH ¨ï ãé¥æ ãñ, …ãæ¡ »ÜU Úæ…æ ÜUæ ÏæïÅæ, ¨æãêÜUæÚ ¥æñÚ ™}ææÚ ÜUæ
ÏæïÅæ çàæÿææ xæíã‡æ ÜUÚÝï ÜUï çH» ¥æ„ï ãñ¢ J ™}ææÚ ÜUï Ðé~æ ÜUæï Îï¶ÜUÚ xæéL ÜUæï ç±àæï¯
¥æp²ü ç}æçŸæ„ Ðí¨óæ„æ ãæï„è ãñ, v²æï¢çÜU “©¨ ¨}æ² àæéÎí ¥ÐÝï ÏæÓ™æ¢ï ÜUæï çàæÿææ
ÐíæçŒ„ ÜUï ÜUæçÏæH ¨}æÛæ„ï Ýãè¢ ƒï J”18 „èÝæï¢ ÜUï ™çÚ~æ mæÚæ …è±Ý ÜUï „èÝ Ðÿæ
¨æ}æÝï ¥æ„ï ãñ¢ J Úæ…Ðé~æ Î}|æè ¥æñÚ ¥ç|æ}ææÝè ãñ, ¨æãêÜUæÚ ÜUæ ÏæïÅæ ™æHæÜU ¥æñÚ
™„éÚ ãñ J ™}ææÚ ÜUæ ÏæïÅæ ¨ è{æ-¨ÚH »±}æì ÐçÚŸæ}æè ãñ J „èÝæï¢ …Ïæ-…Ïæ ¥±ÜUæàæ
ÜUï Ðpæ„ ÍæÚ ¨ï ¥æŸæ}æ ±æçÐ¨ ¥æ„ï ãñ¢ J “Úæ…Ðé~æ }æ¢ï Íæ}æ¢Ç ¨æãêÜUæÚ ÜUï ÏæïÅï }æï¢
™æHæÜUè ¥æñÚ ™„éÚæ§ü ÜUè ¥æñÚ ™}ææÚ ÜUï ÏæïÅï }æï¢ ¿ææÝ ÜUè ±ëçÙ ¨ Îñ± ãæï„è  ãñ J”19
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©Ð‹²æ¨ ÜUï Ýæ²ÜU ÜUH±æ ÜUï ¨æ}æÝï }æéw² ÐíàÝ ¥æñÚ ¥‹„mü‹m  ²ãè ãñ, “}æïãÝ„
ÜUÚÝï ±æHï Hæïxæ §„Ýï xæÚèÏæ v²æï¢ ãæï„ï ãñ¢ ¥æñÚ »ïàæ-¥æÚæ}æ ÜUÚÝï ±æHï Hæïxæ §„Ýï
¥}æèÚ v²æï¢ ? …æï ç…„Ýæ ÜU}æ ÜUæ}æ ÜUÚ„æ ãñ, ±ã ©„Ýæ ãè ¥}æèÚ ¥æñÚ …æï ç…„Ýæ
Á²æÎæ ÜUæ}æ ÜUÚ„æ ãñ, ±ã ©„Ýæ ãè xæÚèÏæ ? ¥æñÚ …æï Úæ„-çÎÝ ¥ÐÝï ÜUæï ÜUæ}æ }æï¢
Hxææ» Úã„æ ãñ, ±ã „æï ÜUï±H |æê¶æï }æÚ„æ ãñ J”20
Ðæ¡™ ±¯ü çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜUï ÏææÎ …Ïæ ©ÝÜUè çàæÿææ-Îèÿææ ÐêÚè ãé§ü „æï
xæéL Ýï „èÝæï¢ ¨ï »ÜU ÐíàÝ çÜU²æ, ç…¨ ¨ï ©ÝÜUï ¿ææÝ ÜUè ÐÚèÿææ ÜUÚÝæ xæéL ÜUæ
Hÿ² ƒæ J ÐíàÝ ÜUï ©œæÚ }æ¢ï ãè „èÝæï¢ ÜUè ™æçÚç~æÜU ç±àæï¯„æ¥æï¢ ÜUæï ©…æxæÚ çÜU²æ
xæ²æ ãñ J ÐíàÝ }ææÝæï¢ çÝcÜU¯ü ÏæÝÜUÚ Úæ…Ðé~æ ¨ æãêÜUæÚ ÜUï ÏæïÅï ¥æñÚ ™}ææÚ ÜUï ÏæïÅï ÜUæï
¥ÐÝï |æè„Ú  çÀÐï ¨y² ÜUæï ©xæHÝï ÜUï çH» ÐïíçÚ„ ÜUÚ„æ ãñ J “ÎéçÝ²æ }æï¢ ¨Ïæ¨ï
ÏæÇGè àæçv„ ÜUæñÝ-¨è ãñ ¥æñÚ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ÎéÏæüH„æ ÜUæñÝ-¨è ? ÎéçÝ²æ }æï¢ ¨Ïæ¨ï
àæçv„àææHè ÜU„æü ÜUæñÝ ãñ ? „é}æ ¥æxæï …æÜUÚ v²æ ÜUÚæïxæ¢ï, v²æ ÏæÝæïxæ¢ï ?”21
Úæ…ÜéU}ææÚ Ýï ©œæÚ çÎ²æ, “ÎéçÝ²æ }æï ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè àæçv„ ãñ |ææx² J }æÝéc² ÜUè
¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ÎéÏæüH„æ ãñ ¥ ¢¨„æï¯  J ¨¢¨æÚ }æï¢ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ ÜU„æü ãñ §üà±Ú, ¥æñÚ ãÚ »ÜU
¥æÎ}æè ÜUæï ÜU}ææïü ÜUï ¥Ýé¨æÚ ÈUH Îï„æ ãñ J ” ™}ææÚ ÜUï ÏæïÅï ÜUæ ©œæÚ §¨ ÐíÜUæÚ
ƒæ - “ÎéçÝ²æ }æï¢ ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGè àæçv„ ãñ }æÝéc², ¥æñÚ ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGæ ÜU„æü ãñ }æÝéc² ÜUæ
¥ÐÝæ ÐæñL¯ J }æÝéc² ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ÎéÏæüH„æ ãñ §üà±Ú ¥æñÚ |ææx² }æï¢ ©¨ÜUæ
ç±à±æ¨  J §üà±Ú Ý ÜU|æè ƒæ Ý ¥æ… ãñ J ¥xæÚ ¨™}æé™ §üà±Ú …ñ¨è ÜUæï§ü àæçv„
ãæï„è „æï ÎéçÝ²æ }æï¢ ÜU|æè §„Ýæ ¥¢{ïÚæ Ýãè¢ ãæï„æ, §„Ýæ }æ„|æïÎ Ýãè¢ ãæï„æ J”
¨æãêÜUæÚ ÜUï ÏæïÅï ÜUæ ©œæÚ- “ÎéçÝ²æ }æï¢ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè àæçv„ {Ý ãñ J ç…¨ÜUï
Ðæ¨ {Ý ãñ ©¨¨ï |æxæ±æÝ |æè Ðí¨óæ ãñ ¥æñÚ ÎéçÝ²æ |æè J }æÝéc² ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè
ÎéÏæüH„æ ãñ |ææ±éÜU„æ, ÝÚ}æçÎH ±æHæ ¥æÎ}æè ÎéçÝ²æ }æï¢ ÜU|æè ÜéUÀ Ýãè¢ ÜUÚ
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¨ÜU„æ J ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ ÜU„æü ãñ }æÝéc² ÜUè Ïæéçh J ¥æÎ}æè ™æãï ç…„Ýæ {Ý ÜU}ææ
¨ÜU„æ ãñ, ÎéçÝ²æ }æï¢ ™æãï ç…„Ýè §Á…„, Ðíç„Dæ Ðæ ¨ÜU„æ ãñ J”22 Úæ…ÜéU}ææÚ
¥ÐÝï ÚæÁ² }æï¢ ™Hæ …æ„æ ãñ ±ã ¿ææÝè ãñ J Úæ…ÜéU}ææÚ ÜUæ ç¨„æÚæ …Ïæ ÏæéH¢Îè ÐÚ
ƒæ J „Ïæ ™æHæÜU »±}æì {ë„ ¨æãêÜUæÚ ÜUï ÏæïÅï Ýï ¥ÐÝæ ©Ìê ¨æ{Ýï ÜUæ ¥ÓÀæ
}ææñÜUæ ÐæÜUÚ  ¥ÐÝè ™æHæÜUè ¥æñÚ ™æÐHê¨è ¨ï Úæ…}æãH }æï¢ …æ ÏæñÆ„æ ãñ ¥æñÚ
¥ÐÝè Ïæéçh »±}æì ™„éÚæ§ü ¨ï Îæ±Ðï¢™ ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J ¥æ¨ Ðæ¨ ÜUï àæ~æé ©¨ÜUè
ÎéÏæüH„æ »±}æì ©¨ÜUè ÜéUÝèç„²æï¢ ÜUæï …æÝÜUÚ ©¨ ÐÚ ¥æRU}æ‡æ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
©Ð‹²æ¨ ÜUæ ¥¢ç„}æ |ææxæ ÜUH±æ ™}ææÚ ÜUï …è±Ý ÐÚ ÐíÜUæàæ ÇæH„æ ãñ J
xæéL ÜUæ ¥æàæè±æüÎ HïÜUÚ …Ïæ ±ã xææ¡± ÜUè ¥æïÚ ™Hæ, „Ïæ ©¨ÜUï ¨æƒ Ý Hæ±-
HàÜUÚ ƒï, Ý ãè ãæƒè-ÍææïÇï¢, ÐÚ }æÝ }æï¢ Ý …æÝï ÜUñ¨ï-ÜUñ¨ï ¨ÐÝï „ñÚ Úãï ƒï¢ J
¥æŸæ}æ ¨ï xææ¡± „ÜU Ðãé¡™„ï ãè ¥ÐÝï ãè ç±™æÚæï¢ ÜUï ¨¢¨æÚ }æï¢ ¶æï²æ Úãæ J ÜUH±æ
ÜUæï §¨ Ïææ„ ÐÚ ¥y²æç{ÜU ¥æp²ü ¥æñÚ Úæï¯ ãñ çÜU ¨æãêÜUæÚ ¥æñÚ …}æè¢ÎæÚ ÜU|æè
}æïãÝ„ Ýãè¢ ÜUÚ„ï ÐÚ ©ÝÜUè ã±ïçH²æ¡ }æ¢ç…H-ÐÚ-}æ¢ç…H ™É„è …æ„è ãñ J Ðñ¨æ
ÐæÝè ÜUè „Úã Ïæãæ„ï ãñ¢ ÐÚ ©„Ýæ ãè ÏæÉG„ï …æ„æ ãñ J …æï ç…„Ýæ }æïãÝ„ ÜUÚ„æ ãñ,
±ã ©„Ýæ ãè Á²æÎæ |æê¶æ }æÚ„æ ãñ ¥æñÚ …æï ÜéUÀ Ýãè¢ ÜUÚ„æ ±ã ©„Ýæ ãè »ïàæ
ÜUÚ„æ ãñ J ÐêÚï }ææxæü }æï¢ ±ã ¨æï™„æ Úãæ çÜU ±ã ¥ÐÝï ¿ææÝ ÜUï mæÚæ xææ¡± ÜUæï ²ã
¨æï™Ýï ÜUï çH» ÏææŠ² ÜUÚ Îïxææ çÜU {Ý ÜUæ ¥¨Hè }ææçHÜU }æïãÝ„ ÜUÚÝï ±æHæ
ãæï„æ ãñ J …æï {Ý ¨ æãêÜUæÚ ¥æñÚ …}æè¢ÎæÚ |ææïxæ„ï ãñ¢, ©¨ ÐÚ xæÚèÏææï¢ ÜUæ ãè ¥ç{ÜUæÚ
ãñ J “±ã »ï¨è ÎéçÝ²æ ÜUæï ÏæÎHÝï ÜUæ ¨ æã¨ ÜUÚïxææ, ç…¨¨ï xææ¡± ±æHæï¢ ÜUè |æHæ§ü
ãæï J §¨çH» ©y¨æã ¥æñÚ ç±Eæ¨ ¥æïÚ |æè ÏæÉG …æ„æ ãñ J”23
xææ¡± Ðãé¡™Ýï ÐÚ ©¨ÜUæ Ý ÜUæï§ü S±æxæ„ ãé±æ Ý ¨ yÜUæÚ J ÜUH±æ Ýï çÐ„æ ÜUæ
ÜUæ}æ ¨¢|ææH „æï çH²æ ÐÚ ¨}æS²æ ²ã ƒè çÜU Hæïxææï¢ ÜUæï ¶æÝï ÜUæï ÎæÝï „æï ç}æH„ï
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Ýãè¢ ƒï, çÈUÚ …ê„ï ÐãÝÝï ÜUæ „æï ÐíàÝ ãè Ýãè¢ ©Æ„æ ƒæ J „Ïæ ©¨Ýï }æã¨ê¨ çÜU²æ
çÜU Hæïxæ ÏæÇGï ¥æÎ}æè ÜUè ãè Ïææ„ ¨}æÛæ ¨ÜU„ï ãñ¢ J “©¨ …ñ¨ï ¨æ{æÚ‡æ ¥æÎ}æè
ÜUè |æHæ ÜUæñÝ ¨éÝïxææ J ¥æ… ¥xæÚ ±ã ©¡™ï ÐÎ ÐÚ ãæï„æ „æï ¥ÐÝè ãÚ Ïææ„ }æÝ±æ
Hï„æ, ÐÚ ©¡™ï ÐÎ ÐÚ Ðãé¡™Ýæ ãè „æï ç±ÜUÅ ¨}æS²æ ãñ J”24
“ÜUH±æ ÜUæï »ÜU çÎÝ Úæ…Ðé~æ ÜUï HàÜUÚ ¨ï |æè ±ñ|æ± ¥æñÚ ÆæÆ-ÏææÆ
Îï¶Ýï ÜUæ ¥±¨Ú ç}æHæ, }ææxæü }æï¢ ãæƒè-ª¡Å-ÍææïÇï¢ ¥æñÚ Úƒ ÜUè ÜU„æÚï¢ …æ Úãè
ƒè J ÚæS„ï }æï¢ ©¨Ýï çÛæHç}æHæ„æ ãæÚ Îï¶æ ç…¨ï Îï¶ÜUÚ ÜUH±æ ÜUï }æÝ }æï¢ ç±™æÚ
¥æ²æ, “ãæï Ý ãæï ²ã ãæÚ ©¨è Úæ…æ ÜUæ ãñ J”25
²ãæ¡ ÜUH±æ ÜUï ™çÚ~æ ÜUæ ç±àæï¯ Ðÿæ ¥ç|æÃ²¢ç…„ ãé¥æ ãñ, §„Ýè xæÚèÏæè }æï¢
ÚãÜUÚ |æè ©¨ÜUï }æÝ }æï¢ Hæï|æ ÜUæ |ææ± ÿæ‡æ |æÚ ÜUï çH» |æè Ýãè¢ ©|æÚ„æ J §¨ ÜUï
ç±ÐÚè„ ÎæñÇG„æ-ÎæñÇG„æ Ð¨èÝï ¨ï Hƒ-Ðƒ ãæï ÜUÚ Úƒ ÜUï Ðæ¨ Ðã¡é™„æ ãñ J
}æ¶}æHè ÐÎæü ãÅæÜUÚ ©¨ }æ¢ï ¨ï ÎïÏæê Ïæ¢…æÚï Ýï Îï¶æ „æï ¥æp²ü™çÜU„ Úã xæ²æ çÜU
»ï¨æ ôÜU}æ„è ãæÚ Îï¶ÜUÚ |æè ç…¨ÜUè çÝ²„ Ýãè¢ çÏæxæÇGè ¥æñÚ …æï Ð¨èÝæ Ïæãæ„æ
ÎæñÇG„æ-ÎæñÇG„æ ²ãæ¡ „ÜU ¥æ²æ, ±ã ÜUæï§ü ¨æ{æÚ‡æ ¥æÎ}æè   Ýãè¢ ãæï ¨ÜU„æ J
ÜUH±æ Ýï ©œæÚ çÎ²æ }æñ¢ ¥æÎ}æè ãê¡ ¥æñÚ ¥æÎ}æè ÜUè „Úã …èÝæ ™æã„æ ãê¡ J “Ýè²„
}æãæÚæ…æ¥æï¢ ÜUè ÇæïH„è ãñ¢, xæÚèÏææï ÜUè Ýè²„ Ýãè¢ ÇæïH„è J”26 Ïæ¢…æÚæ ±ã ãæÚ
©¨ï §Ýæ}æ }æï¢ Îï„æ ãñ ÐÚ ÜUH±æ ÜUæï ÐÚæ§ü ™è… HïÝæ ãÚæ}æ ãñ, §¨çH» ©¨ÜUï çH»
²ã ãæÚ ÈêUÅè ÜUæñÇGè ¨ï |æè ÜU}æ ãñ J ±ã ÜUã„æ ãñ çÜU- “²ã ãæÚ çÜU¨è Úæ…æ ÜUæï
|æ¢ïÅ Îï ÎïÝæ v²æï¢çÜU Úæ…æ¥æï¢ ÜUæï {Ý ÜUè Ïæãé„ |æê¶ ãæï„è ãñ J”27 “ÜUH±ï ÜUæï §¨
Ïææ„ ÜUè ç™¢„æ ¥{èÜU ƒè ÜUè ±æÎ-ç±±æÎ }æï¢ ©¨ÜUæ ¨}æ² Ã²ƒü ãè çÝÜUH xæ²æ
¥æñÚ {Ý ÜUæ ™PUÚ ãè »ï¨æ ãñ çÜU ¥æÎ}æè ¥ÐÝæ ¿ææÝ ¥æñÚ ÜU„üÃ² ¨Ïæ |æêH …æ„æ
ãñ J“28 §¨çH» Úæ…æ ÜUï }æÝ }æï¢ ÜUH±æ ÜUï çH» ¥æÎÚ ¥æñÚ ÇÚ ÎæïÝæï¢ ãè |ææ± …æxæ
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Úãï ƒï J ©¨ÜUè ÎëçC }æï¢ ±ã ¥±à² ÜUæï§ü }æãæÐéL¯ ãñ, §¨çH» ±ã |æè ÜUH±æ ÜUæï
¥y²ç{ÜU ç±Ý}æí„æÐê±üÜU  Ïæ¢…æÚï ÜUï ãæƒæï¢ ãæÚ |æï…Ýï ÜUæ çÝp² ÜUÚ„æ ãñ J “ÜU|æè
…LÚ„ ãæï¢ „æï ¨ï±æ ÜUæ }ææñÜUæ |æè Îï¢ J ¨ï±æ ÜUÚÜUï ¨é¶ Ðæª¡xææ J ÎàæüÝ ãæï¢xæï ¨æï
¥Hxæ J”29 ±ã ©ÐãæÚ ÜUæ ¥S±èÜUæÚ ÜUÚ„æ ãñ ¥æñÚ ÜUã„æ ãñ çÜU “ÎïÝæ ãè ƒæ „æï
ÜUæï§ü »ï¨è ™è… Îï„ï ç…¨}æï¢ Ý …Ý„æ ÜUæ Ðñ¨æ ãæï, Ý xæÚèÏææï¢ ÜUæ ¶êÝ J ¥ÐÝè
}æãïÝ„ ÜUæ ÜéUÀ Îï„ï J ÎïÝï ÜUæ »ï¨æ ãè àææï¶ ™Úæü²æ ãñ „æï ©¨ï ÜUãæï çÜU ¨æH |æÚ
ÜUï çH» ¥ÐÝæ Úæ… Îï Îï J »ÜU ÏææÚ ¨ÏæÜUæï çÎ¶æª¡ çÜU Úæ… ÜñU¨ï çÜU²æ …æ„æ
ãñ J”30
ÜUH±æ ÜUè ôÜU}æ„ ¥æñÚ ÜUæï§ü |æè ¥æ¢ÜU Ýãè¢ ¨ÜU„æ J ÎïÏæê Ïæ¢…æÚæ ÐêÝ:
ÜUH±æ ¨ï ç}æHæ ¥æñÚ §¨ ÐíÜUæÚ ÏææïHæ “„éÝï …æï ÜUãæ ±ãè Hæ²æ ãê¡ J §¨ }æï¢ Ý
…Ý„æ ÜUè ÜU}ææ§ü ãñ Ý xæÚèÏææ¢ï ÜUæ ¶êÝ J Úæ…æ ÜUè ¥ÐÝè ™è… ãñ¢ ¥Ïæ }æéÜUÚÝæ
}æ„ J Úæ…æ Ýï {Ý-ÎæñH„ Ýãè¢ |æï…è J |æï…è ãñ¢ ¥ÐÝè ÜU‹²æ J Úæ…æ ÜUè »ÜU ãè
HÇGÜUè ¨æÿææ„ì Hÿ}æè J ¥Ïæ S±èÜUæÚ Ý çÜU²æ „æï „ïÚï …ñ¨æ ÛæêÆæ Ýãè¢ ¥æñÚ }æïÚï
…ñ¨æ ÜUæï§ü ÏæéÚæ Ýãè¢ J”31 “ÜUH±æ ÜUè ™éŒÐè ÜUæï Ïæ¢…æÚï Ýï Ú…æ}æ¢Îè ¨}æÛæè ¥æñÚ
Úæ…æ Üï  Ðæ¨ àææÎè ÜUæ Ðñxææ}æ |æï… çÎ²æ J”32
ÜUH±æ ÜUï ¨æƒ ¨æÚï xææ¡± ±æHæï¢ ÜUè çÜUS}æ„ …æxæ ÐÇè, ©¨ÜUè àææÎè ãæï
xæ§ü J “Ïæ¢…æÚï Ýï ÜUH±æ ÜUï MÐ }æï¢ ¥ÐÝæ Ðé~æ ÐæÜUÚ ¥ÐÝè }æïãÝ„ ÜUæ ¨æÚæ {Ý
ÜUH±æ ÜUæï Îï çÎ²æ J xææ¡± ÜUï Hæïxæ ÜUH±æ ÜUæï Œ²æÚ ÜUÚÝï Hxæï J”33 ã}æ ¨|æè
|æxæ±æÝ ãñ, ¥ÐÝæ-¥ÐÝæ |ææx² ÏæÝæÝæ ¥ÐÝï ãæƒ }æï¢ ãñ¢ J “}æñ¢ HPUÇGãæÚæ ãê¡ }æñ¢
¥ÐÝè }æïãÝ„ ¨ï ÜU}ææª¡xææ ¥æñÚ ¥æÐ |æè }æïãÝ„ ÜUÚï¢ J ±ï ÜUH±æ ÜUæï |æxæ±æÝ
}ææÝÝï Hxæï J ±ï …æÝ ™éÜUï ƒï çÜU |æxæ±æÝ §¨ ¨¢¨æÚ ÜUï |æè„Ú ãè ãñ, ÏææãÚ Ýãè¢ J
}æÝéc² ¥ÐÝï ¨Îìxæé‡ææï¢ ¨ï S±²¢ ãè |æxæ±æÝ ÏæÝ„æ ãñ J”34
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§¨ ÐíÜUæÚ Hïç¶ÜUæ Ýï Úæ…ÜéU}ææÚ ÜUH±æ ÜUï ©ÎæãÚ‡æ ¨ ï |ææx² ¥æñÚ ÜU}æü±æÎ
ÐÚ ÐíÜUæàæ ÇæHæ ãñ J Úæ…ÜéU}ææÚ Ýï ô…Îxæè |æÚ |ææx² ÐÚ |æÚæï¨æ ÜUÚÜUï ¨æÚè Ðí…æ
ÜUæï Îé:¶æï ÜUï ¥æxæ }æï¢ ÛæéH¨æ²æ ¥æñÚ S±²¢ Íææ¨ ÀèH„ï ãé» …è±Ý ÜUï ¥¢ç„}æ çÎÝ
ÜUæÅï J ÜUH±æ ™}ææÚ ÜUè ÐçÚŸæ}æ }æï¢ ¥æSƒæ xæè„æ ÜUï ÐéL¯æƒü ¥æñÚ ÜU„üÃ²„æ ÜUè
Ð²æü² Ðí„è„ ãæï„è ãñ J “ÜUH±æ ÜUæ ¨}ææ… }æï¢ ¨}ææÝ„æ HæÝï ÜUæ S±ŒÝ ¥¢„ }æï¢
Ðê‡æü ãæï„æ ãñ ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝè §ü}ææÝÎæÚè, }æïãÝ„ ¥æñÚ ¨y² çÐí²„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ÐÝï
ÐêÚï ÚæÁ² ÜUæï ãè S±xæü ÏæÝæ Îï„æ ãñ J”35
1.2.2. ÜUãæÝè ¨¢xæíã
1.2.2.1 }æñ¢ ãæÚ xæ§ü
“}æñ¢ ãæÚ xæ§ü” - 1957 }æï¢ ÐíÜUæçàæ„ }æóæê…è ÜUæ Ðíƒ}æ ÜUãæÝè ¨¢xæíã ãñ J
§¨ }æï¢ §ÝÜUè ÐíæÚ¢ç|æÜU Ú™Ýæ»¡ ãñ¢ J }æóæê…è ÜUè ÐíæÚ¢ç|æÜU ÜUãæçÝ²æ¡ ÜUæï§ü ÍæÅÝæ ²æ
Ðí¨¢xæ çH» ãé» ãñ ¥æñÚ ±ï Ã²çv„xæ„ ¥æy}æÜUƒæ ÜUï MÐ ÜUæï HïÜUÚ ™H„è Ðí„è„
ãæï„è ãñ J ÐíæÚ¢ç|æÜU ÜUãæçÝ²æ¡ ±‡æüÝæy}æÜU ãñ¢ J §Ý ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUï çH» S±²¢ Hï¶èÜUæ
Ýï “Îæï àæÏÎ” }æï¢ S±èÜUæÚ çÜU²æ ãñ-  “àææ²Î Ý²ï }æÝ ¥æñÚ ÐêÚæÝè LçÉG²æï¢ ÜUæ
¨¢Íæ¯ü ãè §Ý ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUè ç±¯²-±S„é ¥æñÚ ÜUãæÝèÜUæÚ ÜUè }æÝ:çSƒç„ ãñ J”36
§¨ ¨¢xæíã }æï¢ çÝ}ÝçHç¶„ ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ¢ J
(1) §ü¨æ ÜUï ÍæÚ §‹¨æÝ
(2) xæè„ ÜUæ ™é}ÏæÝ
(3) …è„è Ïææ…è ÜUè ãæÚ





(8) çÎ±æÚ-ÏæÓ™¢ï ¥æñÚ ÏæÚ¨æ„
(9) Ð¢çÇ„ xæ…æ{Ú àææS~æè
(10) ÜUèH ¥æñÚ ÜU¨ÜU
(11) Îæï ÜUHæÜUæÚ
(12) }æñ¢ ãæÚ xæ§ü
1.2.2.2 ²ãè ¨™ ãñ ¢
“²ãè ¨™ ãñ¢” 1966 }æï¢ ÐíÜUæçàæ„ ÜUãæÝè ¨¢xæíã ãñ J §¨ ¨¢xæíã ÜUè
ÜUãæÝè “²ãè ¨™ ãñ¢”  ¥ÐÝè Ú™Ýæ ÜUï ¨}æ² ¨ï ãè ¥y²ç{ÜU ™<™„ Úãè ãñ J
ç±E ÜUè ¥ÝïÜU |ææ¯æ¥æï¢ }æï¢ §¨ ÜUï ¥Ýé±æÎ ãæï ™éÜUï ãñ¢ J Ýñç„ÜU-¥Ýñç„ÜU ¨ï ÐÚï
²ƒæƒü ÜUæï ç‹æ|æíæü‹yæ  çÝxææãæï¢ ¨ï Îï¶„ï …æÝæ §¨ ¨¢xæíã ÜUè ¥çmçyæÄæ ç±àæï¯„æ ãñ J
§¨ ¨¢xæíã ÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ “}æñ¢ ãæÚ xæ§ü” ¨¢xæíã ÜUè ¥Ðïÿææ ¥ç{ÜU
ÐçÚÐv±„æ çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ J …è±Ý ÜUè ç±ç|æóæ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¥æñÚ ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUï
ÜUï‹Îí ÜUæï ¨ éÿ}æ ÎëçC ¨ ï Ðã™æÝ ÜUÚ ©¨ï ¨ ÈUH„æ Ðê±üÜU ¥ç|æÃ²v„ çÜU²æ ãñ J §Ý
ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ }æóæê…è ÜUæ Hï¶Ý ¥ç{ÜU Ã²æç# çH» ãé» ãñ¢ J }æóæê…è ÜUè ¨ ë…Ýæy}æÜU
Ðíç„|ææ ÜUæ ²ã Îê¨Úæ ¨æïÐæÝ ãñ J







(6) §‹ÜU}æÅïv¨ ¥æñÚ Ýè¢Î
(7) ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ
(8) ²ãè ¨™ ãñ¢
1.2.2.3 ç~æàæ¢ÜéU
“ç~æàæ¢ÜéU” (1978) §¨ ¥Š²²Ý ÜUæ „è¨Úæ xæéHÎS„æ ãñ …æï ç±ç±{
|ææ±-Ú¢xææï ÜUï ÐécÐæï¢ ¨ï ¨é¨çÁ…„ ãñ¢ J
çÐÀHï 20-25 ±¯æïü ÜUï Hï¶Ý ÜUæ ¥Ýé|æ± §¨ ¨¢xæíã }æï¢ çÎ¶±æ§ü Îï„æ
ãñ J ÜUç± ¥…è„ÜéU}ææÚ ÜUï çÎ» »ÜU §‹ÅÚÃ²ê }æï¢ S±²¢ Hïç¶ÜUæ S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ
çÜU “ÐãHï çH¶Ýæ Ïæãé„ ¨ã…, ¨ÚH ¥æñÚ ©ÏææH ÜUè „Úã ãæï„æ ƒæ J ©¨ ¨}æ²
ÜUæ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ ¨¢„æï¯ }ææ~æ ¥ç|æÃ²çv„ ¥æñÚ ¨ÏæÜUï Ïæè™ ©¨ÜUæ S±èÜUæÚ ãè
ƒæ J ¥Ïæ ¥ç|æÃ²çv„ ÜUï ¨æƒ ¨æƒüÜU„æ ¥æñÚ Ðíæ¨¢çxæÜU„æ ÜUæ ÐíàÝ |æè …éÇG xæ²æ
ãñ J |æè„Ú ¨ë…ÜU ÜUï ¨æƒ ©¨¨ï |æè „xæÇGæ ¥æHæï™ÜU ¥æÜUÚ ÏæñÆ xæ²æ ãñ J”37
§¨ ÜUƒÝ ¨ï S±„: SÐC ãñ çÜU §¨ ¨¢xæíã ÜUè }æóæê…è ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡  ©‹ãè¢
ÜUï |æè„Ú ÏæñÆï ¥æHæï™ÜU ÜUè ÐñÝè ÎëçC ¨ï çÝÜUHÜUÚ ÐçÚcÜëU„ MÐ çH» ¥æ§ü ãñ¢ J
¨æƒüÜU„æ ¥æñÚ Ðíæ¨¢çxæÜU„æ ÜUè àæ„ü ÜUæï ÐêÚæ ÜUÚ„è ãñ J }æóæê…è ¨ï ÐêÀï xæ» »ÜU
ÐíàÝ ÜUï ©œæÚ }æï¢ ±ï ÜUã„è ãñ :
“¥ÓÀï ¥æñÚ ¨æƒüÜU Hï¶Ý ÜUï çH» ¨æ}ææç…ÜU ™ï„Ýæ ¥çÝ±æ²ü ãñ J
¨}ææ… ¨ï ÜUÅæ-ÀÅæ¡ ¥æñÚ …è±Ý ÜUè {ÇGÜUÝæï¢ ¨ï àæê‹² ¨æçãy² ¨æƒüÜU ãæï ¨ÜU„æ
ãñ, }æéÛæï §¨¨ï ¨¢Îïã ãñ J”
“ç~æàæ¢Üé ” ¨¢xæíã ÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ }æóæê…è ÜUè ¨ë…Ýæy}æÜU Ðíç„|ææ ÜUæ
„è¨Úæ ¨æïÐæÝ SÐC ÐçÚHçÿæ„ ãæï„æ ãñ, ²ï ÜUãæçÝ²æ¡ Ã²æçŒ„ çH» ãé» ãñ¢ J ¨¢„
Ïæwàæç¨¢ã ÜUï àæÏÎæï¢ }æï¢ ÜUãï „æï¢- “Ðí}ææç‡æÜU ¥Ýé|æ±æï¢ ÜUæ ÎS„æ±ï… ãñ¢ J”38
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§¨ ¨¢xæíã }æï¢ çÝ}ÝçHç¶„ ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ -
(1) ¥æ„ï …æ„ï ²æ²æ±Ú




(6) Úï„ ÜUè çÎ±æÚ
(7) „è¨Úæ çãS¨æ
(8) ¥Hxææ±
(9) »¶æÝï ¥æÜUæàæ Ýæ§ü
¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUï ¨¢Î|æü }æï¢ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ }æêË²æï¢ ÜUæ ç±ÍæÅÝ ãæï Úãæ ãñ, Ý±èÝ
}æêË²æï¢ ÜUè ÐíSƒæÐÝæ ÜUæ Ðí²yÝ …æÚè ãñ, çÜU‹„é ²ã ÜUæ²ü ¨éxæ}æ Ýãè¢ ãñ J …ñ¨æ çÜU
Çæõ. ÚÍæé±èÚ ç¨‹ãæ ÜUã„ï ãñ çÜU “²ã »ÜU ¨}ææ… àææ›è² ¨y² ãñ, |ææñç„ÜU „œ±æï¢
ÜUè ¥Ðïÿææ }æï¢ ±ñ™æçÚÜU „œ± ÎïÚ ¨ï¢ Ðí|ææç±„ ãæï„ï ãñ¢ J”39
¥ƒæü„ Ïææs …è±Ý }æï¢ ç…¨ ¨éxæ}æ„æ ¨ï ÐçÚ±„üÝ ãæï …æ„ï ãñ¢, ©¨ ¨éxæ}æ„æ
¨ï ç±™æÚæï¢ }æï¢ ÐçÚ±„üÝ Ýãè¢ ãæï„æ ãñ J ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ …Ïæ |æè çÜU¨è Ý²ï ç±™æÚ
²æ çSƒç„ ¨ï ã}ææÚæ ¨æ}æÝæ ãæï„æ ãñ ã}æ ©¨ï »ÜU ÏææÚ |æè S±èÜUæÚ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„ï J
¥æ… ÜUï Hï¶ÜUæï¢ ÜUï ¨}æÿæ ²ã »ÜU Ïæãé„ ÏæÇGè ¨}æS²æ ãñ çÜU‹„é ¨æƒ ãè ™éÝæñ„è
|æè ãñ J }æóæê…è Ýï §¨ ™éÝæñ„è ÜUæï S±èÜUæÚ çÜU²æ ãñ »±}æì ¥ÐÝï Hï¶Ý ÜUï }ææŠ²}æ
¨ï ÏæÎH„è çSƒç„²æï¢ ÜUæ ç±àHï¯‡æ ÏæÇGè SÐC„æ ¨ï çÜU²æ ãñ J
Ý±èÝ ¨æ}ææç…ÜU }æêË²æï¢ ÜUè SƒæÐÝæ }æï¢ ¨æçãy²ÜUæÚ ÜUï ²æïxæÎæÝ ÜUï ç±¯²
}æï¢ }æóæê…è ¨ï ÐêÀï xæ» ÐíàÝæï ÜUï ©œæÚ }æï¢ ±ï ÜUã„è ãñ- ‘¨æçãy²ÜUæÚ ¨è{ï-¨è{ï „æï
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Ý²ï }æêË²æï¢ ÜUï çH» ÜUæï§ü çÎàææ çÝÎïüàæ Ýãè¢ ÜUÚ„æ J ²çÎ ÜUÚ¢ï |æè „æï ©¨¨ï Ý²ï
}æêË²æï¢ ÜUè SƒæÐÝæ ãæï …æ»xæè, }æéÛæï ©¨ }æï¢ ¨ ¢Îïã ãñ J ©¨ÜUæ ÜUæ}æ „æï ÜUï±H §„Ýæ
ãñ  çÜU …ãæ¡ |æè ç±ÜëUç„²æ¡ ãñ, ¥¨¢xæç„²æ¡ ãñ, ©ÝÜUæï ÏæïÏææÜU É¢xæ ¨ï ©…æxæÚ ÜUÚ¢ï J
¨æ}ææç…ÜU ç±ÜëUç„²æï¢ ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ …æï Ã²çv„ ²æ ±xæü ²æ„Ýæ ÛæïH„æ ãñ ÏæÇGè
¨¢±ïÎÝæ ÜUï ¨æƒ ©¨ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï ±æ‡æè Îï J ²æ¢ï Ý²è çSƒç„²æï¢, Ý²ï }æêË²æï¢ ÜUï
çH» }ææÝç¨ÜU ÐëD|æêç}æ „ñ²æÚ ÜUÚÝï ÜUè |æêç}æÜUæ „æï ¨æçãy²ÜUæÚ çÝ|ææ„æ ãè ãñ J’
}æóæê…è ¥ÐÝï ©œæÚÎæç²œ± ÜUï Ðíç„ ¨…xæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¨æ}ææç…ÜU ç±ÜëUç„²æï¢
»±}æì ç±¯}æ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÐÚ „ÅSƒ ÎëçC ¨ï ç±™æÚ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜUè ¨¢±ïÎÝàæèH
ÐíÜëUç„ »±}æì ¨êÿ}æ }æïÍææ ©‹ãï¢ ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUï }æêH „ÜU Ðãé¡™æ Îï„è ãñ J ¥æñÚ ©ÝÜUæ
ÜUHæÜUæÚ ©¨ }æêH ¨¢±ïÎÝ ÜUæï Ðí|ææ±àææHè É¢xæ ¨ï ¨¢Ðíïç¯„ ÜUÚÝï }æï¢ ¨ÈUH Úãæ
ãñ J àææ²Î §¨çH» ÜU}æHïEÚ ÜUæï ÜUãÝæ ÐÇGæ- “}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ Ý»
¨}ææ…, Ý§ü ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¥æñÚ Ý§ü ¨¢±ïÎÝæ¥æï¢ ÜUæï Ðíïç¯„ ÜUÚ„è ãñ J”40
1.2.2.4 „èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ
“„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ ²ã ÐæçÚ±æçÚÜU Ðíï}æ »±}æì Îæ}Ðy² ¨¢Ïæ¢{
ÜUè ÜUãæÝè ãñ J ç…‹Îxæè ÜUæ ²ƒæƒü „ƒæ ¥æ{éçÝÜU„æ Ïææï{ …è±Ý }æï¢ ¥ÜUïHïÐÝ,
¥…ÝÏæèÐÝ „ƒæ Ã²ƒü„æÏææï{ ÜUæï ©|ææÚÝï ÜUæ Ðí²yÝ „æï ÜUÚ„æ ãñ ãè ¨æƒ ãè
{Úæ„H ÐÚ ¨¢Íæ¯ü ÜUæï …‹}æ ÎïÜUÚ ©¨ÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï ¶ç‡Ç„ |æè ÜUÚ„æ ãñ ¥æñÚ
©¨ÜUè ¨æï™ ÜUæï |æè ÏæÎH„æ ãñ J”41
Ã²çQU ¥ã¢ ± ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ…‹² ç±¨¢xæç„²æï¢ ¨ï ©¨ÜUï Ã²çQUy± ÜUæ
ç±ÍæÅÝ ¥æçÎ çSƒç„²æï¢ ÜUæ ¨êÿ}æ »±}æì ²ƒæƒüÐÚÜU ç™~æ‡æ ¨¢xæíã ÜUè Îê¨Úè
ÜUãæÝè “¥ÜUïHè” ÜUï ¥‹„xæü„ ãé¥æ ãñ J
“¥Ý™æãè xæãÚæ§²æ¡” §¨ ¨¢xæíã ÜUè „è¨Úè ÜUãæÝè ãñ J ²ã »ÜU ¨æ{æÚ‡æ
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ÜUãæÝè ãæï„ï ãé» |æè ÐæÆÜU ÜUï }æÝ ÜUæï Àê HïÝï ±æHè ÜUãæÝè ãñ J
“„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ” ÜUï ¥‹„xæü„ çÝ}Ý çHç¶„ àæè¯üÜU }æï¢ ¥æÆ
ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ-








1.2.2.5 »ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ
¨¢xæíã ÜUè Ðíƒ}æ ÜUãæÝè “Ý§ü ÝæñÜUÚè” ãñ ç…¨ÜUï ¥‹„xæü„ Hïç¶ÜUæ Ýï
¥æ{éçÝÜU ÚãÝ-¨ãÝ ¥æñÚ ç±™æÚ{æÚæ ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
Îê¨Úè ÜUãæÝè “Ïæ¢{ ÎÚæ…æï¢ ÜUï ¨æƒ” ¨¢Ú™Ýæy}æÜU ÿæ}æ„æ ¥æñÚ m‹m ÜUè
»ÜUæxæí„æ Îï¶„ï ÏæÝ„è ãñ J
„è¨Úè ÜUãæÝè “»ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ” ÜUæ Ú™Ýæ ¨¢¨æÚ Ðê±ü±„èü ¥ææ{æÚ ÜUæï
ÀæïÇG„æ ãé¥æ ¨ }æÜUæHèÝ ¨ ¢±ïÎÝæ ÜUï {Úæ„H ÐÚ „Ýæ± ç±ÍæÅÝ ÜUæï ©¨ÜUè ¨ æ}ææç…ÜU
Ã²æç# }æï¢ xæíã‡æ ÜUÚ„æ ãñ J
“À„ ÏæÝæÝï ±æHï” àæè¯üÜU ™æñƒè ÜUãæÝè, }æŠ²}æ±xæèü² ÐçÚ±æÚ ÜUè ãñ
ç…¨}æï¢ ÐéÚæÝè ÐèÉGè ÜUè Ý§ü ÐèÉGè ÜUï ¨æƒ „éHÝæ ÎëçCxææï™Ú ãæï„è ãñ J
“»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ” Ðæ¡™±è¢ ÜUãæÝè ãñ J ²ã ÜUãæÝè }æêH MÐ ¨ï Ðíï}æ „ƒæ
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Îæ}„y² ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ãñ J
Hïç¶ÜUæ Ýï §¨ ÜUãæÝè ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï Ðíï}æ ÜUè ç±¯}æ ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ ÝæÚè
ÜUï çÝ‡ææü²ÜU ÿæ‡æ ÜUæï ¥‹„mü‹m ÜUï MÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J
“¨¢w²æ ÜUï ÐæÚ” ¨¢xæíã ÜUè ÀÆ±è¢ ÜUãæÝè ãñ J |ææ±Ýæ Ðí{æÝ ÜUãæÝè }æï¢
¨¢„æÝ ÜUï çH» çÀÐè }æ}æ„æ ÜUæ ¨é¢ÎÚ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J
¨¢xæíã ÜUè ¥æÆ±è¢ ÜUãæÝè “ÜU}æÚï, ÜU}æÚæ ¥æñÚ ÜU}æÚï¢” ÜUè Ýæç²ÜUæ ÝèH}æ
ÜUï±H Ïæéçh ÜUè ãè Ýãè¢, çÜUS}æ„ ÜUè |æè ÏæÇGè {Ýè ãñ J”42 ÝèH}æ }æÝ™æãè
ÝæñÜUÚè ÜUï ¨æƒ ¨}æS„ ©ÐHçÏ{²æ¡ |æè Ðíæ# ÜUÚ„è ãñ J §Ý ¨æÚè Ðê‡æü„æ ÜUï ¨æƒ
|æè ©¨ï »ÜU Ý²è ¥Ðê‡æü„æ ÜUæ Ïææï{ ãæï„æ ƒæ J
¨¢xæíã ÜUè Ýæñ±è¢ ÜUãæÝè “ª¡™æ§ü” ÜUï ¥‹„xæü„ ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUï ¥‹„mü‹m
ÜUæï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ¥Ïæ ©¨ ÐæÚSÐçÚÜU ÐyÝè Ïææï{ ¨ï }æév„ ãæï
xæ§ü ãñ ç…¨}æï¢ ÜUï±H Ðç„±ë„ {}æü ãè ©¨ÜUï …è±Ý ÜUæ Ðí}æé¶ ¨æÚ ƒæ J ¥Ïæ ±ã
Ðç„ ¥æñÚ Ðíï}æè §Ý ÎæïÝæï¢ }æï¢ ±ñ¨ï ÜUæï§ü  |æïÎ Ýãè¢ ÜUÚ„è J
§¨ ¨¢xæíã ÜUï ¥‹„xæü„ çÝ}Ý çHç¶„ Ýæñ¢ ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ-
(1) Ý§ü ÝæñÜUÚè
(2) Ïæ¢{ ÎÚæ…æï¢ ÜUæ ¨æƒ
(3) »ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ
(4) À„ ÏæÝæÝï ±æHï
(5) »ÜU ÏææÚ ¥æñÚ
(6) ¨¢w²æ ÜUï ÐæÚ
(7) Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ
(8) ÜU}æÚï, ÜU}æÚæ ¥æñÚ ÜU}æÚï¢
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(9) ª¡™æ§ü
1.2.2.6 ¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ
¨¢xæíã ÜUè Ðíƒ}æ ÜUãæÝè “¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ” ãñ J ÜUãæÝè Úæ… {Ýô¨ã „ƒæ
ÚæÝè }æÝ¨æ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ãñ J
¨¢xæíã ÜUè Îê¨Úè ÜUãæÝè “Îé|æüæx² ÜUè ãæÚ” ¥ÐÝï ¥æÐ }æï¢ Ðê‡æü ÜUãæÝè
ãñ J ÐÚ¢„é §¨ÜUè ÜUƒæ±S„é Ðê±ü ÜUãæÝè ¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ãñ J
“¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ” ÜUæ „è¨Úæ |ææxæ “±àæèÜUÚ‡æ” ãñ J §¨ ÜUãæÝè ÜUï
}ææŠ²}æ ¨ ï “¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ” ÜUï ¥‹² Ðæ~æ ©|æÚÜUÚ ¥æ„ï ãñ¢ „ƒæ ÜUƒæ ÜUæï ¥æxæï
ÏæÉGæÝï }æï¢ ¨ã²æïxæ Îï„ï ãñ¢ J
™æñƒè ÜUãæÝè “ÏæÉG„æ ãé¥æ ²àæ”, “¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ” ¨ï ãè ¨¢Ïæh ãñ
„ƒæ ²ã ¥ÐÝï ¥æÐ }æï¢ Ðê‡æü ãñ J ²ã Úæ…æ Úæ…Ýè ÜUè ÜUãæÝè Ý ãæïÜUÚ çÜU¨æÝ ÜUè
ÜUãæÝè ãñ J ç…¨ÜUè ÏæïÅè ¨æïÝH ÜUï ÏææH ¨æïÝï ÜUï ãñ¢ ¥æñÚ Úæ…ÜéU}ææÚ ÜUï ©¨ ÐÚ
}ææïçã„ ãæï …æÝï ÐÚ „ƒæ ç±±æã ÜUè §ÓÀæ ÐíÜUÅ ÜUÚÝï ÜUæï ±ã S±èÜUæÚ Ýãè¢ ÜUÚ
Ðæ„è ±ã ¨éÝæÚ ÜUï Ðé~æ ÜUæï Ðç„ ÜUï MÐ }æï¢ S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ²ã
ÜUãæÝè ¨æïÝH ÜUï {ñ²ü ¥æñÚ ¨æã¨ ÜUæï ãè Ã²æçw²„ ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ §¨è ÜUãæÝè }æï¢
ÐíæÚ¢|æ ¨ï ™Hè ¥æ Úãè “¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ” ÜUãæÝè ÜUæ ¨}ææÐÝ ãæï„æ ãñ J
çÜU¨æÝ ÜUè ¨êÛæ „ƒæ ™„éÚæ§ü ÐÚ ¥æ{æçÚ„ Îê¨Úè ÜUãæÝè “¨¢ÜUÅ ÜUè
¨êÛæ” ãñ J çÜU¨ ÐíÜUæÚ çÜU¨æÝ ™„éÚæ§ü „ƒæ {èÚ… ¨ï ¥ÐÝï ¶ï„ }æï¢ ™æïÚè ÜUÚÝï
¥æ²ï ™æïÚæï¢ ÜUæï Î‡Ç Îï„æ ãñ, Lç™ÜUÚ ãñ J
ÜUæËÐçÝÜU ÍæÅÝæ¥æï¢ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ÜUãæÝè “¥æ±æ…ï¢” ãñ¢ J ÜUãæÝè }æï¢
Ý±èÝ„æ ÜéUÀ |æè Ýãè¢ ãñ J Úæ…æ-ÚæÝè „ƒæ …æÎê ÜUï Ðí|ææ± ¨ ï ÚæÝè ÜUæ ç™çÇG²æ ÏæÝ
…æÝæ „ƒæ Úæ…ÜéU}ææÚ ÜUï ÐçÚŸæ}æ ¨ ï ÚæÝè ÜUæ ÐéÝ: }ææÝ± àæÚèÚ {æÚ‡æ ÜUÚ HïÝæ ²ãè
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§¨ÜUè ÜUƒæ±S„é ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè mæÚæ çHç¶„ ÏææHÐ²æïxæè ÜUãæÝè ¨¢xæíã “¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ”
§¨ÜUï ¥‹„xæü„ çÝ}Ý çHç¶„ ¥æÆ ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ¢-
(1) ¥æ¡¶æï Îï¶æ ÛæêÆ
(2) Îé|ææüx² ÜUè ãæÚ
(3) ±àæèÜUÚ‡æ
(4) ÏæÉG„æ ãé¥æ ²àæ
(5) ¨¢ÜUÅ ÜUè ¨êÛæ
(6) ¥æ±æ…ï¢
(7) ÝãHï ÐÚ ÎãHæ
(8) çã}}æ„è ¨é}æïàæ
1.2.3 ÝæÅÜU
1.2.3.1 çÏæÝæ çÎ±æÚæï¢ ÜUï ÍæÚ
}æóæê |æ‡ÇæÚè }æêH„: ÜUƒæ Hïç¶ÜUæ ãñ, ¥æñÚ ©‹æÜUè ¥çŠæÜUæ¢àæ Ú™‹ææ»¡
ÜUãæç‹æÄææï¢ ¥æñÚ ©Œæ‹ÄææSææï¢ ÜUï LŒæ }æï¢ ãè ãñ¢ J HïçÜU‹æ ¥Œæ‹æï HïwæÝ ÜUï ŒæíæÚ¢ç|æÜU Ãæcææïü
}æï¢ ©‹ãæï¢‹æï “çÏæ‹ææ çÎÃææÚæï¢ ÜUï ÍæÚ” ‹ææ}æÜU »ÜU ‹ææÅÜU ÜUè Ú™‹ææ ÜUè ‰æè J Sæ‹æì
1965 }æï¢ ¥ÿæÚ ŒæíÜUæàæ‹æ mæÚæ §Sæ ‹ææÅÜU ÜUæ ŒæíÜUæàæ‹æ çÜUÄææ xæÄææ J çÎÌè çÃæE
çÃælæHÄæ ÜUï ç}æÚæ‡Çæ ÜUæõHïÁæ ÜUè Àæ~ææ¥æï¢ ‹æï 1966 }æï¢ §SæÜUæ SæÈUH }æ¢Óæ‹æ |æè
çÜUÄææ ‰ææ J
 Äæã ‹ææÅÜU yæè‹æ ¥¢ÜUèÄæ ãñ J çÁæSæÜUï Œæí‰æ}æ ¥¢ÜU }æï¢ Îæï yæ‰ææ ÎêSæÚï ¥¢ÜU }æï¢
yæè‹æ-yæè‹æ ÎëàÄææï¢ ÜUæ ¥æÄææïÁæ‹æ çÜUÄææ xæÄææ ãñ¢ J Sæ|æè ÎëàÄææï¢ ÜUæ ÍæÅ‹ææ S‰æH »ÜU ãè
Çîæ§¢xæ L}æ ãñ J Sæ¢Œæê‡æü ‹ææÅÜU  }æï¢ ÜéUH ‹ææñ ŒæéLcæ Œææ~æ  ¥æñÚ Œææ¡Óæ ‹ææÚè Œææ~æ ãñ¢ J
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}æŠÄæ}æÃæxæèüÄæ |ææÚyæèÄæ ŒæçÚÃææÚ }æï¢ ‹ææÚè ¥æñÚ ŒæéLcæ ÜUï ÅêÅyæï Îæ}ŒæyÄæ-Sæ¢Ïæ¢Šææï¢
ŒæÚ Äæã ‹ææÅÜU ¥æŠææçÚyæ ãñ J Ãæyæü}ææ‹æÄæéxæ ÜUè Sææ}ææçÁæÜU, ŒææçÚÃææÚèÜU ¥æñÚ ¥æ<‰æÜU
ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ }æï¢ }ææ‹æÃæèÄæ Sæ¢Ïæ¢Šææï ÜUè çÃæcæ}æyææ¥æï¢, ¥æŒæSæè Sæ¢Íæcææïü ¥æñÚ ©‹æÜUï
ŒæçÚ‡ææ}ææï¢ ÜUæï }æóæêÁæè §Sæ ‹ææÅÜU }æï¢ Sæ}æïÅ ‹æï ÜUæ ŒæíÄæy‹æ çÜUÄææ ãñ J
 }æóæêÁæè ÜUè Äæã ‹ææÅìÄæÜëUç„ ÄælçŒæ ‹ææÅÜUèÄæyææ ÜUè ÎëçC Sæï ¥çyæ SææŠææÚ‡æ
ÜUãè Áææ SæÜUyæè ãñ J çÜU‹yæé çÃæcæÄæ ÜUè ÎëçC Sæï ç‹æ<ÃæÃææÎ LŒæ Sæï »ÜU }æãœÃæŒæê‡æü
»Ãæ}æì Œæí|ææÃææy}æÜU ÚÓæ‹ææ ãñ J Sæ}|æÃæyæ: ¥Œæ‹æï Sæ}æÜUæHè‹æ SææçãyÄæÜUæÚ }ææïã‹æ
ÚæÜUïàæ Áææï »ÜU çÃæHÿæ‡æ ÜU‰ææÜUæÚ ãæï‹æï ÜUï Sææ‰æ-Sææ‰æ »ÜU Äæéxææ¢yæÚÜUæÚè ‹ææÅÜUÜUæÚ
|æè ‰æï, Ãæï Œæí|ææçÃæyæ ãæïÜUÚ ãè HïçwæÜUæ ‹æï §Sæ ‹ææÅìÄæÜëUçyæ ÜUè ÚÓæ‹ææ ÜUè ãæï J
SÃææyæ¢~ÄææïœæÚ çã‹Îè-SææçãyÄæ Áæxæyæ }æï¢ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ S‰ææ‹æ ©‹æÜUè xæãÚè ¥‹yæÎëüçC
»Ãæ}æì çÃæHÿæ‡æ ÓæçÚ~ææ¢ÜU‹æ ÿæ}æyææ ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥xæí‡Äæ SææçãyÄæÜUæÚæï¢ }æï¢ }ææ‹ææ Áææyææ
ãñ J ‹ææÚè ÜUè çÃæçÃæŠæ ŒæçÚçS‰æçyæ Áæ‹Äæ-}ææ‹æçSæÜUyææ ÜUæï çÁæSæ ÜUæñàæH ¥æñÚ çÃæçàæCyææ
Sæï HïçwæÜUæ ‹æï çÓæç~æyæ çÜUÄææ ãñ- Ãæã Œæíàæ¢Sæ‹æèÄæ ãñ J ›è-ŒæéLcæ ÜUï Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUè
çÃæÇ}Ïæ‹ææ, yæ‹ææÃæ ¥æñÚ ÅÜUÚæãÅ ÜUæï SæÁæèÃæ LŒæ }æï¢ §Sæ ‹ææÅÜU }æï¢ ŒæíSyæéyæ çÜUÄææ xæÄææ
ãñ J
ÜUƒæÝÜU :
¥ç…„ ¥æñÚ àææï|ææ ÜUæ Îæ}Ðy² …è±Ý |æè ¨ ¢Íæ¯ü Ðê‡æü çSƒç„²æï¢ ¨ ï xæé…Ú Úãæ
ãñ J …Ïæ ¥ç…„ ¥æñÚ àææï|ææ ÜUæ ç±±æã ãé¥æ ƒæ „Ïæ àææï|ææ  }æïçÅîÜU Ðæ¨ ãè ƒè J
ÏææÎ }æï¢ ¥ç…„ ©¨ï ÐÉGæ„æ ãñ ¥æñÚ ¨¢xæè„ |æè ç¨¶±æ„æ ãñ J ÐÉG-çH¶ÜUÚ àææï|ææ
ÜUæõHï… }æï¢ ÐíæŠ²æçÐÜUæ ãæï …æ„è ãñ J ²Îæ-ÜUÎæ ±ã ÚïçÇ²æï ± ¨¢xæè„ ¨}ææÚãæï¢ }æï¢
xææÝï ÜUï Ðíæïxæíæ}æ |æè Îï çÎ²æ ÜUÚ„è ãñ J Á²æï¢-Á²æï¢ àææï|ææ  ¥ÐÝï ÏææãÚè ÜUæ}ææ¢ï ¨ï
¥ç{ÜUæç{ÜU Ã²S„ ± HæïÜUçÐí² ãæïÝï Hxæ„è  ãñ J y²æï¢-y²æï¢ ¥ç…„ ÜUæï ±ã ¥ÐÝï
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¨ï ÎêÚ …æ„æ ãé¥æ }æã¨ê¨ ÜUÚ„è ãñ J ¥ç…„ ÏææÚ-ÏææÚ ©¨ÜUè ¥ç„àæ² Ã²S„„æ ±
ÍæÚ ÜUè ¥ÝÎï¶è ÜUè çàæÜUæ²„ ÜUÚ ©¨¨ï ÛæxæÇG„æ Úã„æ ãñ J
¥ç…„ ÜUæ »ÜU ÎæïS„ ãñ …²¢„ J …²¢„ ÜUæ ¥ÐÝè ÐyÝè }æèÝè ¨ï ¨¢Ïæ¢{-
ç±ÓÀïÎ ãæï ™éÜUæ ãñ J …²¢„ ¥æñÚ ¥ç…„ ÜUè ÎæïS„è ©‹æÜUï ÜUæõHï… …è±Ý ¨ï ãè ƒè
¥„: àææï|ææ ÜUï ¥æÝï ÐÚ §¨ ÎæïS„è }æï¢ ±ã |æè àææç}æH ãæï xæ§ü J …²¢„ ÜUè àææÎè ÜUï
ÏææÎ ©¨ÜUï ¥ÐÝï SÅïÝæï ÜUï ¨æƒ Ðíï}æ-¨¢Ïæ¢{æï ÜUæï HïÜUÚ ÐyÝè ¨ï ¥ÝÏæÝ ãæï xæ§ü J
ÐãHï …²¢„ ± }æèÝæ ¨æƒ ãè ¥ç…„ ± àææï|ææ ¨ï ç}æHÝï ¥æ²æ ÜUÚ„ï ƒï J }æèÝæ ¨ï
¨¢Ïæ¢{-ç±ÓÀïÎ ÜUï ÏææÎ …²¢„ ¥ÜUïHæ ãè ¥æ„æ …æ„æ Úãï„æ ãñ J ²ãè Ýãè¢ ±ã
àææï|ææ ÜUï çH» Ã²±¨æç²ÜU ©ç™„ ¥±¨Ú |æè ¶æï…Ýï }æï¢ ¨ãæ²„æ ÜUÚ„æ Úãï„æ
ãñ J
…²¢„ ÜUæ §¨ ÐíÜUæÚ àææï|ææ }æï¢ Lç™ HïÝæ „ƒæ ©¨¨ï ÍæçÝD„æ Ú¶Ýæ ¥ç…„
ÜUï }æÝ }æï¢ ¨ ¢Îïã ©yÐóæ ÜUÚ Îï„æ ãñ J ±ã …²¢„ ¨ ï ¶è¢™æ-¶è¢™æ ÚãÝï Hxæ„æ ãñ ¥æñÚ
àææï|ææ ÜUï ¨æƒ çÜU¨è Ý çÜU¨è ÏæãæÝï ¨ï HÇG„æ ãñ J
àææï|ææ ÜUè ©óæç„ ± HæïÜUçÐí²„æ |æè ¥ç…„ }æï¢ »ÜU ãèÝ |ææ±Ýæ ©yÐóæ
ÜUÚ„è ãñ J §¨è |ææ± ¨ï ÐíïçÚ„ ãæïÜUÚ ±ã àææï|ææ ÜUè Ã²S„„æ ± ÝæñÜUÚè ÜUæ ç±Úæï{
ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J çÜU‹„é çàæçÿæ„ ± }æãœ±ÜUæ¢ÿæè àææï|ææ |æè ¥ç…„ ÜUï ¥ã¢ ÐÚ ¥ÐÝï
S±„¢~æ, S±æ±H¢Ïæè Ã²çQUœ± ÜUæï Üé ÚÏææÝ ÜUÚÝï ÜUï çH» „yÐÚ Ýãè¢ ãæï„è J ²ã
çSƒç„ ÎæïÝæï¢ }æï¢ ÅÜUÚæãÅ ÐñÎæ ÜUÚ Îï„è ãñ J
¥ç…„ ÜUï ÍæÚ ¥ŒÐè ÜUè Îï¶|ææH ÜUï çH» ©¨ÜUè ç±{±æ ÏæãÝ |æè Úã„è
ãñ J ±ã ÐçÚçSƒç„ ÜUè ç±¯}æ„æ ÜUæï Ðã™æÝ ÜUÚ ÎæïÝæï¢ ÜUæï ¨}æÛææÝæ ™æã„è ãñ ÐÚ
ÎæïÝæï¢ ãè ¥ÐÝï-¥ÐÝï ¥ã¢ ÜUæï HïÜUÚ ÇÅï Úã„ï ãñ¢ J
…²¢„ …æÝ„æ ãñ çÜU ©¨ÜUæ àææï|ææ ÜUï ¨æƒ ç}æ~æ„æ Ú¶Ýæ ¥ç…„ ÜUæï Ð¨¢Î
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Ýãè¢ Hxæ„æ ãñ J çÈUÚ |æè ¥ç…„ ©¨ÜUï ÍæÚ ÜUï Ðíç„ ¥ÐÝè ¥æy}æè²„æ ¥æñÚ
¥ç{ÜUæÚ |ææ± ÜUæï ¨}æÛæÜUÚ ±ã çÝ²ç}æ„ MÐ ¨ï ¥æ„æ ãñ ¥æñÚ àææï|ææ ÜUæï ¨Hæã
Îï„æ ãñ J ¥ÐÝï Ðí|ææ± ¨ï ±ã àææï|ææ ÜUæï çÐí‹¨èÐH ÜUè ÝæñÜUÚè çÎH±æ Îï„æ ãñ J
¥ç…„ ™æã„æ ãñ çÜU àææï|ææ ²ã ÝæñÜUÚè Ý ÜUÚï¢ çÜU‹„é àææï|ææ ¥ÐÝè ²æïx²„æ ÜUè
ÜU¨æñÅè ÜUæ }ææïã Ýãè¢ ÀæïÇG Ðæ„è J çÈUÚ …²¢„ |æè ©¨ï ç±Eæ¨ çÎHæ Îï„æ ãñ çÜU
ç…¨ „Úã ¥ç…„ …²¢„ ÜUè ©óæç„ ¨ï §üc²æü ÜUÚ„æ ãñ, ©¨è „Úã ±ã àææï|ææ ÜUè
©óæç„ ¨ï |æè §üc²æü ÜUÚ„æ ãñ J §¨ „Úã …²¢„ »ÜU ÐíÜUæÚ ¨ï àææï|ææ ÜUæï ¥ç…„ ÜUï
ç±LÙ ¶ÇGæ ãæïÝï ÜUï çH» ÐíïçÚ„ ÜUÚ„æ ãñ J
„|æè ¥ç…„ ¥ÐÝè ÝæñÜUÚè ¨ï ¥¨¢„éC ãæïÜUÚ y²æxæÐ~æ Îï Îï„æ ãñ J Îê¨Úè
ÝæñÜUÚè ÜUï çH²ï ±ã …è-…æÝ Hxææ Îï„æ ãñ, ÐÚ ©¨ï Ýãè¢ ç}æH„è J çÈUÚ àææï|ææ ÜUï
ÜUãÝï ÐÚ …²¢„ ©¨ï ±ã ÝæñÜUÚè çÎH±æ Îï„æ ãñ J àææï|ææ ÜUè „ÚPUè ÜUè ¶éàæè }æï¢ ÍæÚ
}æï¢ ÐæÅèü }æï¢ ¥æ» ©ÝÜUï ç}æ~æ ± ©ÝÜUè ÐçyÝ²æ¡ àææï|ææ ¥æñÚ …²¢„ ÜUï ¨ ¢Ïæ¢{æï¢ ÐÚ ÎÏæè
…ÏææÝ }æï¢ Ã²¢x² ÜUÚ„ï ãñ¢ J ¥ç…„ ÜUæ }æÝ „æï ÐãHï ãè àæ¢ÜUæ ± §üc²æü ¨ï ÿæéÏ{ ƒæ
ãè J ¥Ïæ ÐÕè ÜUï ¥æ™Ú‡æ ÜUæ §¨ ¥æHæï™Ýæ ÐÚ ©¨ÜUæ ¥ã¢ ¥æã„ ãæï„æ ãñ J ¥æñÚ
±ã |æÇGÜU ©Æ„æ ãñ J ±ã …²¢„ ÜUæï HïÜUÚ ÐÕè ÜUï ¥æ™Ú‡æ ÐÚ ¥ÐÝæ ¨¢Îïã Ã²QU
ÜUÚ„æ ãñ J
àææï|ææ …²¢„ ÜUæï Îï±Ú ÜUæ Fïã Îï„è ãé§ü ¥æ§ü ãñ J Ðç„ ÜUï §¨ çÝÚƒüÜU
¥æÚæïÐ ¨ï ±ã ¥ÐÝï ÜUæï ÏæéÚè „Úã ¥Ð}ææçÝ„ }æã¨ê¨ ÜUÚ„è ãñ J ÎæïÝæï¢ }æï¢ §¨
ç±¯² ÜUæï HïÜUÚ |æè¯‡æ ÛæxæÇGæ ãæï„æ ãñ J ¥æñÚ çÈUÚ àææï|ææ ÍæÚ ÀæïÇGÜUÚ ™Hè …æ„è
ãñ J …è…è ÎæïÝæï¢ ÜUæï ãè ¨}æÛææ„è ãñ çÜU‹„é  ÎæïÝæï¢ ãè ¥ÐÝè-¥ÐÝè …xæã ÇÅï Úã„ï
ãñ¢ J
çÈUÚ …Ïæ ¥ŒÐè Ïæè}ææÚ ãæï …æ„è ãñ „æï …è…è ÜUï ¥æxæíã ÜUÚÝï ± ¥ç…„ ÜUï
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¨}æÛææÝï ÐÚ àææï|ææ ±æçÐ¨ ¥æ„è ãñ J çÜU‹„é Ý ãè ¥ç…„ ©¨¨ï Ïææ„ ÜUÚ„æ ãñ ¥æñÚ Ý
ãè }æÝæÝï ²æ LÜ Ýï ÜUï çH» ¥æxæíã ÜUÚ„æ ãñ J ¥Ð}ææçÝ„ ¥æñÚ ©Ðïÿæè„ àææï|ææ
¥ŒÐè ÜUæï ¨æƒ HïÜUÚ ±æçÐ¨ HæïÅ …æÝæ ™æã„è ãñ, çÜU‹„é  ¥ç…„ ¥ŒÐè ÜUæï Hï
…æÝï ÜUï çH» §¢ÜUæÚ ÜUÚ Îï„æ ãñ J ¥„: àææï|ææ ²ã ÜUãÜUÚ ™Hè …æ„è ãñ çÜU ÆèÜU
ãñ „æï }æñ¢ ¥ÜUïHè ãè ™Hè …æª¡xæè J …ãæ }æñ¢Ýï ¥ÐÝï |æè„Ú ÜUè ÐÕè ÜUæï }ææÚæ ãñ,
±ãè ¥ÐÝï |æè„Ú ÜUè }ææ¡ ÜUæï |æè }ææÚ Îê¡xæè J ÏæÓ™è ÜUè ÜéUÏææüÝè ¨ ï ²çÎ „é}ãæÚæ ¥ã¢
¨¢„éC ãæï„æ ãñ „æï ©¨ }ææ¨ê}æ ÏæÓ™è ÜUè |æè ÜéUÏææüÝè ÜUÚæï J
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1.3 çÝcÜU¯ü
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ç¨¢ãæ±HæïÜUÝ ²ã çÝcÜU¯ü Îï„æ ãñ, çÜU
©Ý ©Ð‹²æ¨ }ææÝ± }æÝæïç±¿ææÝ ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ }ææÝ± ÜUï }æÝ ÜUè xæãÝ ¥Ýé|æêç„²æï¢
ÜUæ ç™~æ‡æ ÜUÚÝï }æï¢ ¨ÈUH Úãï ãñ J “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” »ÜU ²ƒæƒü±æÎè Ðí²æïxæàæèH
Ú™Ýæ ãñ ¥æñÚ Hïç¶ÜUæ Ýï §¨ Ú™Ýæ ÜUæï }æÝæïç±¿ææÝ ¥ƒ±æ ¨ }ææ… àææ› }æï¢ ç¨Ùæ¢„
ÜUè Ã²æw²æ ÜUÚÝï ±æHè Ú™Ýæ |æÚ Ýãè¢ ãæïÝï çÎ²æ ãñ, ¥çÐ„é ÐæçÚ±æçÚÜU ¥æñÚ
¨æ}ææç…ÜU ¨}æS²æ ¨ï …éÛæ„ï ãé» ¥æñÚ }ææÝ± ÜUè ¥¢„ÚæÝé|æêç„²æï¢ ÜUæï ¨àæv„
¥ç|æÃ²çv„ Îï„ï ãé» »ÜU »ï¨ï çÏæ‹Îé ÐÚ Ðãé¡™æ çÎ²æ ãñ, …ãæ¡ }æÝæïç±¿ææÝ ¥æñÚ
¨}ææ…àææ› ¥ÐÝï ¥æÐ …æÜUÚ ç}æH …æ„ï ãñ¢ J Ïæ¢Åè ÜUï }ææŠ²}æ ¨ ï ÏææH }æÝæïç±¿ææÝ
¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ¥y²æç{ÜU ¨ã… ¥æñÚ S±æ|ææç±ÜU ™çÚ~æ ç™~æ‡æ „ƒæ Îê¨Úè ¥æñÚ
“}æãæ|ææï…” »ÜU Úæ…Ýèç„ÜU ¥æ²æ}æ ÜUæï ¶æïHÝï ±æHè ¥æñÚ  ©¨ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï
©Ð…è‹² }æãæÝxæÚ Ïææï{ ÜUè ç±ÎíÐ„æ¥æï¢ ¥æñÚ ç±¯}æ„æ¥æï¢ ÜUæï ç™ç~æ„ ÜUÚÝï ±æHè
»ÜU ¨ã… Ú™Ýæ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ Ðíæ²: ¥æ{éçÝÜU ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUï ¥‹„xæü„ Ú¶è …æ
¨ÜU„è ãñ J v²æï¢çÜU ÜUƒæ±S„é ÐÚ ¥ç{ÜU ÏæH Ý ÎïÜUÚ ÜUƒæ Ðæ~ææï¢ ÜUï ™çÚ~ææï¢ ÜUï
©ÎìÍææÅÝ ÐÚ ¥ç{ÜU ÏæH çÎ²æ xæ²æ ãñ J ™çÚ~ææï ÜUï ©ÎìÍææÅÝ ÜUæï }æóæê…è ÜUè »ÜU
ç±àæï¯ |æ¢çxæ}ææ ãñ, …æï ¥y²æç{ÜU ±ñ¿ææçÝÜU ¥æñÚ Ã²æãæçÚÜU |æè ãñ J ©ÝÜUè ²ãè
|ææ± |æ¢çxæ}ææ “²ãè ¨ ™ ãñ”, “ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ”, “ÿæ²”, “„è¨Úæ ¥æÎ}æè”,
“ª¢™æ§ü”, “Ïææ¡ãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ”, “àææ²Î”, “}æñ¢ ãæÚ xæ§ü” …ñ¨è ¥}æÚ ÜUãæçÝ²æ¡
ã}æï¢ Îïï„è ãñ J …LÚè Ýãè¢ çÜU §Ý ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUï çÝcÜU¯ü ¨±ü}ææ‹² ãñ J HïçÜUÝ ±ï
ç±™æÚæï¢ ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ ¥±à² ãñ, ¥æñÚ »ÜU ¨ÈUH Ú™ÝæÜUæÚ ç±™æÚæ¢ïÎè# ãæïÜUÚ
ÀæïÇG Îï„æ ãñ J çÝcÜU¯æïü¢ ÜUæï S±èÜUæÚÝæ Ý S±èÜUæÚÝæ ÐæÆÜU ¥ƒ±æ ¥æHæï™ÜUæï¢ ÜUè
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¥æSƒæ ¥æñÚ ¥Ýé|æêç„²æï¢ ÐÚ çÝ|æüÚ ÜUÚ„æ ãñ J ¨¢ÿæïÐ }æï¢- }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ÜUƒæ-
¨æçãy² »ÜU ¨ã… S±æ|ææç±ÜU ¥æñÚ „æ<ÜUÜU àæçv„ ¨ï ¨¢Ðóæ Ðæ~ææï¢ ÜUæ ÜUƒæ-
¨æçãy² ãñ J
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ÐíÜUÚ‡æ : 2. çã‹Îè ÜUƒæ ¨æçãy² ¥æñÚ ÝæÚè ç™~æ‡æ
2.1 ¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ç±ÜUæ¨æy}æÜU ÐçÚ™²
‘¥æ{éçÝÜU ÜUæH’ çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæ ™æñƒæ ²éxæ-¶‡Ç ãñ, ç…¨ÜUæ ÐíæÚ¢|æ
¨Ýì 1850 §ü. ¨ï. }ææÝæ …æ„æ ãñ J ¨æñ|ææx² ¨ï ²ãè |ææÚ„ï‹Îé ÏææÏæé ãçÚàæ™‹Îí ÜUè
…‹}æç„çƒ |æè ãñ, ç…‹ãï¢ çã‹Îè ¨æçãy² }æï¢ ¥æ{éçÝÜU …è±Ý Ïææï{-Ðí±„üÜU }ææÝæ
…æ„æ ãñ J ¥æ™æ²ü àæéÜUH Ýï §¨ ²éxæ¶‡Ç ÜUæ Ýæ}æ ¥æ{éçÝÜU ÜUæH ¨Ïæ¨ï ÐãHï
çÎ²æ, HïçÜUÝ ÜéUÀ ç±Š±æÝæï¢ Ýï §¨ï ‘ç±ÜUæ¨ ÜUæH’ ¥ƒ±æ ‘ÐéÝ…æüxæÚ‡æ ÜUæH’
|æè ÜUãæ ãñ J ²ã ±S„é„: Úèç„ÜUæHèÝ ÐçÚÐæÅè ¨ï çÏæHÜéUH ç|æóæ »ÜU »ï¨æ
²éxæ¶‡Ç ãñ, ç…¨}æï¢ Ý±èÝ …æxæÚ‡æ, ÎïàæÐíï}æ ÜUè |ææ±Ýæ, ÚæCîè² ©yƒæÝ ¥æñÚ
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUï ÐéÝ}æêüË²æ¢ÜUÝ ÜUè ÜU§ü çÎàææ»¡ ã}æï¢ ç}æH„è ãñ J
S±æ„¢~² Ðíæç# ÜUï Ðê±ü ÜUæ ¨æçãy² S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï ©gïà²æï¢ ÐÚ ¨}æ<Ð„
ƒæ J Ðíy²ÿæ ²æ ¥Ðíy²ÿæ MÐ ¨ï ¨æçãçy²ÜU Ú™Ýæ»¡ S±„¢~æ„æ Ðíæç# ¥æñÚ ÚæCîè²
…æxæÚ‡æ ÜUï Ðíç„ ¨¢ÜUçËÐ„ ƒè çÜU‹„é S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ Ú™ÝæÜUæÚæï¢ ÜUæ
Hÿ² ÏæÎH xæ²æ J ç±Îïàæè ¨œææ ¨ï ÅÜUÚæÝï, ©‹ãï¢ ÏæçãcÜëU„ ÜUÚÝï ¥æñÚ àææ¨Ý ÜUè
S±æ²œæ„æ ÜUæ ©gïà² ÐêÚæ ãæï xæ²æ J ©¨ÜUï Ðà²æ„ ¥æ¢„çÚÜU çSƒç„²æï¢ ÜUï ¨êÿ}æ
çÝÚèÿæ‡æ ¥æñÚ ¥æHæï™Ýæ ÜUæ RU}æ ¥æÚ¢|æ ãê¥æ J
S±æ„¢~² Ðíæç# ÜUï ¨¢Íæ¯ü }æï¢ |ææÚ„è² …Ý}ææÝ¨ ÜUè Ïæãéç±{ ¥æàææ»¡ ¥æñÚ
¥æÜUæ¢ÿææ»¡ ÜUæ}æ ÜUÚ Úãè ƒè¢ J Hæïxææï¢ ÜUæ ç±Eæ¨ ƒæ çÜU S±„¢~æ„æ Ðíæ# ãæï …æÝï ÜUï
ÏææÎ Îïàæ ÜUè çSƒç„ }æï¢ ¥ÝéÜêUH ÐçÚ±„üÝ ãæïxææ, ¨|æè ÝæxæçÚÜUæï¢ ÜUæï ç±ÜUæ¨ ÜUï
¨}ææÝ ¥±¨Ú ç}æHï¢xæï, ¨|æè ÜUè |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæ ¥æÎÚ ãæïxææ, ¨|æè ÜUæ …è±Ý S„Ú
©ÐÚ ©Æïxææ ¥æñÚ S±„¢~æ ±æ„æ±Ú‡æ }æï¢ ¨|æè ÝæxæçÚÜU ¨éÚçÿæ„ ¥æñÚ ¨}}ææÝ…ÝÜU
…è±Ý …è ¨ÜUï¢xæï J çÜU‹„é »ï¨æ Ýãè¢ ãé¥æ J §¨ çSƒç„ ÜUæï SÐC ÜUÚ„ï ãé» ç±à±ïà±Ú
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Ýï çH¶æ ãñ- “S±„¢~æ„æ ÜUï ÐíæÚ¢ç|æÜU ±¯æïü }æï¢ ã}æÝï …æï ¨ÐÝï ¥æñÚ {æÚ‡ææ»¡ ¨¢…æï
Ú¶è ƒè¢, ±ï ¥æ… çÜU¨è |æè S„Ú ÐÚ ¨ æÜUæÚ Ýãè¢ ãé§ü J ÐçÚ‡ææ}æ„:  …Ý}ææÝ¨ xæãÚè
©Îæ¨èÝ„æ ¥æñÚ ©yÜUÅ ç±ÿææï|æ ÜUæ çàæÜUæÚ ãé¥æ J ÜU|æè ã}æ ¨ÏæÜUæï Ã²ƒü ÏæïãêÎæ
¥æñÚ ¥¨¢xæ„ ÜUãÜUÚ çÚ…ïvÅ ÜUÚ Îï„ï ãñ¢ ¥æñÚ ÜU|æè ¥ÐÝè çSƒç„²æï¢ ÜUæï HïÜUÚ
ô™ç„„ ãæï ©Æ„ï ãñ J ²æÝï ã}ææÚæ }ææÝ¨ ©Îæ¨èÝ„æ ¥æñÚ ©mæïHÝ ÜUè m‹mæy}æÜU
çSƒç„ ¨ï xæé…Ú Úãæ ãñ J ¨¢|ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUï çH» …æï ©yÜUÅ Ðí²æ¨ ã}æÝï çÜU²æ ƒæ
©¨ÜUæ Ýç„…æ ¥æ… àæê‹² çÝÜUHæ J”1 Úæ…Ýñç„ÜU ¨œææ ÜUï Ðíæ# ãæï …æÝï ÐÚ |æè
¥æ<ƒÜU, Úæ…Ýñç„ÜU ¥æñÚ ¨æ¢SÜë ç„ÜU S„Ú ÐÚ ÎæSæ„æ ÜUè  ÏæïçÇ²æ¡, Ðê±ü±„ ãè ÏæÝè
Úãè¢ J ÐçÚ‡ææ}æ„: {èÚï-{èÚï ¥¨¢„æï¯, ¥æàæ¢ÜUæ ¥æñÚ ¥ç±à±æ¨ ÜUæ ±æ„æ±Ú‡æ
ÏæÝÝï Hxææ J
¨Ýì 1947 ¨ï HïÜUÚ ¨Ýì 60 „ÜU ÜUè ç±{æ¥æï¢ }æï¢ ²ãè ÏææñçhÜU ™ï„Ýæ
¨çRU² Úãè J ÜU‰² ÜUï §¨ ±ñçàæcÅK Ýï ¨æçãy² ÜUï ¥ç|æÃ²¢…ÜU  çàæËÐ ÜUæï |æè
Ïæãé„ ÎêÚ „ÜU Ðí|ææç±„ çÜU²æ J
¨Ýì 60 ÜUï ÏææÎ çSƒç„²æï¢ }æï¢ ÐçÚ±„üÝ ãé¥æ J |ææÚ„ ÐÚ ™èÝ ¥æñÚ ÐæçÜUS„æÝ
ÜUï ¥æRU}æ‡æ ãé» J ã}ææÚï Îïàæ }æï¢ §¨ ¨}æ² ™æÚ ™éÝæ± ¨¢Ðóæ ãé» J „èÝ Ð¢™±¯èü²
²æï…Ýæ»¡ ÐêÚè ãé§ü J ç±ç|æóæ }æãœ±ÜUæ¢ÿæè ²æï…Ýæ¥æï¢ ÜUè ¨æÚ-ãèÝ„æ Hæïxææï¢ ÜUï
¨æ}æÝï SÐC ãé§ü J xæÚèÏæ ¥æñÚ ¥ç{ÜU xæÚèÏæ „ƒæ {Ýè ¥æñÚ ¥ç{ÜU {Ýè ãæï„æ
xæ²æ J àææ¨Ý Ã²±Sƒæ }æï¢ Ã²æ# |æíCæ™æÚ ¨æ}æÝï ¥æÝï Hxææ J Îïàæ ÜUæ Ýï„ëœ±
}æêË²{}æèü ™ï„Ýæ ¨ï ç±Ú„ ¥æñÚ S±æƒæïü „ƒæ ¯Çì²¢~ææï¢ ¨ï çH# ãæïÝï Hxææ J ÐçÚ‡ææ}æ
S±MÐ Ã²æÐÜU S„Ú ÐÚ }ææïã|æ¢xæ ÜUè çSƒç„ ÐïÎæ ãé§ü J §¨ ÜUæH ÜUï ¨æçãy²ÜUæÚæï¢
Ýï ç±àæï¯ MÐ ¨ ï ²é±æ ¨ æçãyÜUæÚæï¢ Ýï ¥ÐÝï |æè„Ú ç±àæï¯ ÐíÜUæÚ ÜUè Ïæï™ñÝè ¥Ýé|æ±
ÜUè J §¨ }ææïã|æ¢xæ ÜUè çSƒç„ Ýï ©‹ãï¢ ç±Îíæïãè RUæç‹„ÜUæÚè ¥æñÚ ¥¨ãÝàæèH ÏæÝæ
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çÎ²æ J ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ §Ý ¨æçãy²ÜUæÚæï¢ Ýï Ã²±Sƒæ ÜUï ç±Úæï{ }æï¢ „è±í S±Ú
©Ææ²æ J ç±ç|æóæ ç±{æ¥æï¢ }æï¢ çH¶Ýï ±æHï Ú™ÝæÜUæÚæï¢ }æï¢ ²ã ¥¨¢„æï¯ ¨ æ}ææ‹² MÐ
¨ï Ã²æ# ãé¥æ J
¨Ýì 1970 ÜUï ÏææÎ ¨ æçãçy²ÜU ±æ„æ±Ú‡æ }æï¢ ÜéUÀ çSƒÚ„æ ¥æ²è J ¥æRUæïàæ
ÜUè „è±í„æ Üé À ÜU}æ ãé§ü J „yÜUæHèÝ Ðíç„çRU²æ¥æï¢ ÜUï ¨èÝ ÐÚ ¨é±ñ™æçÚÜU ô™„Ý
¥æñÚ ç±±ïÜU ÜUæï }æãœ± çÎ²æ …æÝï Hxææ J ç±ç|æóæ Úæ…Ýñç„ÜU ç¨hæ¢„æï ÜUï ¨}æƒüÜU
¨æçãy²ÜUæÚæï¢ Ýï |æè ¥ÐÝè Úæ…Ýñç„ÜU Ðíç„Ïæh„æ¥æï¢ ¨ï ¥Hxæ ãÅÜUÚ }ææÝ±è²
çÝ²ç„ ¥æñÚ }ææÝ±è² ¨¢|ææ±Ýæ ÜUæ ¨¢{æÝ ÜUÚÝï Hxæï J çSƒç„²æï¢ ÜUè ¥ç„±æÎè
|æêç}æÜUæ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ ©ÝÜUï ¨ ã… ¥æñÚ ¨ ¢„éçH„ MÐ ÜUæï SÐC ÜUÚÝï ÜUæ Ú™Ýæy}æÜU
Ðí²æ¨ çÜU²æ …æÝï Hxææ J §¨ çSƒç„ }æï¢ ¨æçãçy²ÜU ¥æ¢ÎæïHÝæï¢ ÜUæï »ÜU Ý²æ }ææïÇG
ç}æHæ ¥æñÚ ¨ã… ÜUç±„æ, ¨ã… ÜUãæÝè …ñ¨ï ¥æ¢ÎæïHÝ ÐíS„æç±„ ãé» J
¨Ýì 1980 ÜUï ÏææÎ |æè ²ã çSƒç„ ™H„è Úãè J §¨ ÜUæH¶‡Ç }æï¢ ç…Ý
¨æçãçy²ÜU ¥æ¢ÎæïHÝæï¢ ÜUè ™™æü ©|æÚÜUÚ ¨æ}æÝï ¥æ²è ±ï çÜU¨è »ÜU ç±{æ }æï¢
ÐíS„æç±„ ãæïÜUÚ |æè ¨æçãy² ÜUè ¨|æè ç±{æ¥æï¢ Ü æï ÎêÚ „ÜU Ðí|ææç±„ ÜUÚ„ï Úãï J
²ãæ¡ ÐÚ §Ý ¨|æè ¥æ¢ÎæïHÝæï¢ ÜUè RU}æÏæh ¥æñÚ ç±S„ë„ ™™æü ÜUÚÝæ Ý „æï ¥Ðïçÿæ„
ãñ, ¥æñÚ Ýãè¢ ¥æ±à²ÜU J §¨çH» ©ÝÜUè ±ñ™æçÚÜU ÐëD|æêç}æ ÜUè ¥æïÚ ¨ çÿæ# ¨ ¢ÜUï„
ãè ã}ææÚæ ¥|æèC ãñ J
2.1.1 ÜUãæÝè
“ÝÎè …ñ¨ï …H ›æï„ ÜUè {æÚæ ãñ }æÝéc² ÜUè ÜUãæÝè ÜUæ Ðí±æã J”-
Ú±è‹ÎíÝæƒ ÅñxææïÚ ÜUè §¨ ÐçÚ|ææ¯æ ÜUï ¥Ýé¨æÚ ²ã …è±Ý ¥æñÚ …xæ„ S±²¢ ÜUãæÝè
ãñ J »ï¨æ ÜUæñÝ ¥|ææxææ ãæïxææ …æï ÜUãæÝè ¨éÝÝæ ¥æñÚ ÐÉGÝæ Ð¨¢Î Ý ÜUÚ„æ ãæï ?
¨ÚH ¨ ï HïÜUÚ xæ¢|æèÚ Ðí±ëçœæ±æHï Ðíæ²: ¨ |æè Hæïxæ ÜUãæÝè ÎíæÚæ }æÝ ÏæãHæ±æ ÜUÚ„ï
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Îï¶ï xæ²ï ãñ¢ J ¨|æè ÜUæï ÜUãæÝè çÐí² …æÝ ÐÇG„è ãñ J »ï¨æ v²æï¢ ãæï„æ ãñ ? §¨ÜUæ
¨è{æ-¨æÎæ ©œæÚ ²ãè ãñ çÜU }ææÝ±-…è±Ý ãè ÜéUÀ »ï¨æ ãñ çÜU ©¨}æï¢ ¥æxæï v²æ
ãé¥æ ÜUè Ðí±ëç„ Ý „æï ÜU|æè Hé# ãé§ü ¥æñÚ Ý ãæï ¨ÜU„è ãñ J }æÝéc² ÜUï NÎ² }æï¢ ²ã
±ëç„ ¨¢SÜUæÚ MÐ ¨ï ç±l}ææÝ ãñ, §¨çH» ©¨ÜUè Ðê<„ ÜUï çH» ±ã ¨Îñ± ÜUãæÝè
ÜUæ ¥æŸæ² Hï„æ ãñ J ¥„»± …Ïæ ¨ ï }æÝéc² §¨ ¨ ëçC }æï¢ ¥æ²æ „|æè ¨ ï ©¨}æï¢ ÜUãÝï
¥æñÚ ¨éÝÝï ÜUè Ðí±ëç„ |æè ¥æ§ü J §¨è ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ ã}ææÚï Ðíæ™èÝ ¨æçãy² }æï¢
“±ïÎ”, “Ïææræ‡æ”, “©ÐçÝ¯Î”, “}æãæ|ææÚ„”, “Úæ}ææ²‡æ”, “Ïææñh …æ„ÜU”
“Ð¢™„¢~æ”, “çã„æïÐÎïàæ”, “ÎàæÜéU}ææÚ ™çÚ„” ¥æçÎ ¨|æè xæí¢ƒæï¢ }æï¢ çÜU¨è Ý
çÜU¨è ÐíÜUæÚ ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH …æ„è ãñ J çã‹Îè }æï¢ |æè ¥æÚ¢|æ ¨ï ãè
ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ©Î|æ± Ðæ²æ …æ„æ ãñ J “Úæ¨æïxæí¢ƒ” ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ©œæ}æ
©ÎæãÚ‡æ ãñ J §¨ÜUï ¥Ý‹„Ú Ïæí…|ææ¯æ }æï¢ xæl „ƒæ Ðl }æï¢ çH¶è xæ§ü ç±ç±{
ÜUãæçÝ²æ¡ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J ±„ü}ææÝ ²éxæ ÜUï ÐíæÚ¢|æ }æï¢ }æé¢àæè §¢¨æ ¥Ìæ¶æÝ ÜUè
“ÚæÝè ÜUï„ÜUè ÜUè ÜUãæÝè” HHê}æHæH ÜUè “ô¨ãæ¨Ý Ïæœæè¨è” „ƒæ “±ñ„æH
ÐÓ™è¨è” ¥æçÎ ÜUãæçÝ²æï¢ Ýï |æè ±„ü}ææÝ çã‹Îè xæl ÜUè Ýè¢± ÇæHÝï ÜUæ ÜUæ²ü
çÜU²æ ƒæ J |ææÚ„ï‹Îé-²éxæ }æï¢ |æè “Úæ…æ |ææï… ÜUæ ¨ÐÝæ”, “²}æHæïÜU ÜUè ²æ~ææ”
»ÜU ¥Îì|æê„ ¥Ðê±ü S±ŒÝy²æÎè ÜUãæçÝ²æ¡ çH¶è ãñ, çÜU‹„é ±„ü}ææÝ çã‹Îè ÜUãæçÝ²æï¢
ÜUæ ¥æÚ¢|æ „æï ±è¨±è¢ ¨Îè ¨ï ãè }ææÝæ …æ„æ ãñ J
ÜUãæ …æ„æ ãñ çÜU “ÐíæÚ¢ç|æÜU çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUè |ææ¢ç„ ãè ÐíæÚ¢ç|æÜU ÜUãæÝè
ÐÚ |æè Ïæ¢xæHæ ¥æñÚ ¥¢xæíï…è ÜUæ Ðí|ææ± ç±àæï¯ MÐ ¨ï Úãæ ãñ, çã‹Îè ÜUè ¨±üÐíƒ}æ
ÜUãæÝè ÜUæï ÐíÜUæçàæ„ ÜUÚÝï ÜUæ »ÜU}ææ~æ Ÿæï² ‘¨ÚS±„è’ Ðç~æÜUæ ÜUæï ãè …æ„æ
ãñ J”2 ¨ÚS±„è ÜUï Ðíƒ}æ ¥¢ÜU }æï¢ ãè çÜUàææïÚèHæH xææïS±æ}æè ÜUè “§‹Îé}æ„è”
Ýæ}æÜU ÜUãæÝè ÐíÜUæçàæ„ ãé§ü ƒè J ¥æ™æ²ü àæéÜUH Ýï §¨ï çã‹Îè ÜUæï  ÐãHè Ý§ü
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ÜUãæÝè ÜUãæ ƒæ J §¨ ÐÚ ¨ïv¨Ðè²Ú ÜUï “Åï}ÐïSÅ” ÝæÅÜU ÜUè ÜUƒæ±S„é ÜUè
Àæ²æ ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥æHæï™ÜUæï¢ Ýï §¨ï ÐãHè }ææñçHÜU ÜUãæÝè ÜUï MÐ }æï¢ S±èÜUæÚ
Ýãè¢ çÜU²æ J ¨Ýì 1907 }æï¢ Ïæ¢xæ}æçãHæ Ýæ}æ ¨ï »ÜU }æçãHæ Ýï “ÎéHæ§ü±æHè”
ÜUãæÝè çH¶è ç…¨ï çã‹Îè ÜUè Ðíƒ}æ }ææñçHÜU ÜUãæÝè ãæïÝï ÜUæ Ÿæï² çÎ²æ xæ²æ
ãñ J §¨è ¨}æ² àæéÜUH…è ÜUè “x²æÚã ±¯ü ÜUæ ¨}æ²” ÜUãæÝè ÐíÜUæçàæ„ ãé§ü J ²ï
„èÝæï ãè ÜUãæçÝ²æ¡ ÜUè Ðíxæç„ ÜUæï ã}æ çÝ}ÝçHç¶„ ™æÚ |ææxææï¢ }æï¢ ç±|æv„ ÜUÚ
¨ÜU„ï ãñ J-
(1) Ðí¨æÎ ²éxæ, (2) Ðíï}æ™‹Î ²éxæ, (3) Ðíxæç„±Îè ²éxæ, (4) ¥æ{éçÝÜU ²éxæ J
(1) Ðí¨æÎ ²éxæ :
¨Ýì 1910 }æï¢ Ðí¨æÎ Ýï ‘§‹Îé’ Ýæ}æÜU }ææç¨ÜU Ð~æ ÜUæ ÐíÜUæàæÝ ¥æÚ¢|æ
çÜU²æ J ©¨è }æï¢ §ÝÜUè Ðíƒ}æ }ææñçHÜU ÜUãæÝè “xæíæ}æ” ÐíÜUæçàæ„ ãé§ü J §¨ÜUï
©ÐÚæ¢„ §ÝÜUï ÎíæÚæ çH¶è xæ§ü “Àæ²æ”, “Ðíç„Š±çÝ”, “¥æÜUæàæmèÐ”, “¥æ¡{è”,
“§‹Îí…æH”, “ÐéÚSÜUæÚ”, “S±xæü ÜUï ¶‡ÇãÚ” ¥æçÎ ÜUãæçÝ²æ¡ çã‹Îè ¨æçãy²
ÜUè ¥}æêË² çÝç{²æ¡ }ææÝè xæ§ü ãñ J §ÝÜUè ¥ç{ÜUæ¢àæ ÜUãæçÝ²æ¡ »ïç„ãæç¨ÜU ãñ ²æ
¨æ}ææç…ÜU ãæï„ï ãé» |æè »ïç„ãæç¨ÜU Ÿæë¢xææÚ }æï¢ ÇêÏæè ãé§ü ãñ J ÜUæñ„éãH |ææ±æÝééÜêUH
ÐíÜëUç„-ç™~æ‡æ „ƒæ ÝæÅÜUè² Ú}æ‡æè²„æ ¥æçÎ §ÝÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUè Ðí}æé¶ ç±àæï¯„æ»¡
ãñ¢ J §¨è ¨}æ² çã‹Îè ÜUï ãæS²Ú¨ ÜUï Hï¶ÜU Ïæè. Ðè. Ÿæè±æS„± Ýï ¥ÐÝè ÐãHè
ÜUãæÝè “çÐÜUÝèÜU” çã‹Îè }æï¢ ãè ÐíÜUæçàæ„ ÜUè ƒè J çÈUÚ „æï §‹ãæï¢Ýï ¥ÝïÜU
ÜUãæçÝ²æ¡ çH¶è J ç±E}|æÚÝæƒ àæ}ææü ‘ÜUæñçàæÜU’ Ýï ¨Ýì 1913 }æï¢ ¥ÐÝè ÐãHè
}ææñçHÜU ÜUãæÝè “ÚŸææÏæ¢{Ý” ¨ÚS±„è }æï¢ ÐíÜUæçàæ„ ÜUÚ±æ§ü J ¨Ýì 1915 }æï¢
xæéHïÚè…è ÜUè “©¨Ýï ÜUãæ ƒæ” ÜUãæÝè ¨ÚS±„è }æï¢ çÝÜUHè, …æï ¥æ… |æè çã‹Îè
ÜUãæÝè ¨æçãy² }æï¢ ¥ÐÝæ SƒæÝ ÏæÝæ²ï ãé» ãñ J
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Ðí¨æÎ ²éxæ }æï¢ }æéw² ™æÚ ÐíÜUæÚ ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥æ§ü-
(1) ¥æÎàæü±æÎè |ææ±éÜU„æÐê‡æü ÜUãæçÝ²æ¡
(2) ÐæçÚ±æçÚÜU ÍæÅÝæÐê‡æü ÜUãæçÝ²æ¡
(3) ãæS²Ú¨Ðê‡æü ÜUãæçÝ²æ¡
(4) »ïç„ãæç¨ÜU ÜUãæçÝ²æ¡
(2) Ðíï}æ™¢Î ²éxæ :
Ðíï}æ™¢Î ²éxæ ÜUï ¥æxæ}æÝ ÜUï ¨æƒ ãè çã‹Îè ¨æçãy² }æï¢ »ÜU Ý²ï ²éxæ ÜUæ
ÐíæÚ¢|æ ãé¥æ J ©Ý¨ï ÐãHï |ææ±éÜU„æ, ÚãS²±æçÎ„æ, Úæï}ææ¢¨, …æ¨ê¨è ¥æçÎ ç±¯²æï¢
}æï¢ ÜUãæÝè-¨æçãy² ©HÛææ ãé¥æ ƒæ, çÜU‹„é ¨±ü¨æ}ææ‹² …Ý„æ ÜUï ¨æƒ ¥|æè „ÜU
§ÝÜUæ ¨¢Ïæ¢{ Ýãè¢ ãæï Ðæ²æ ƒæ J Ðíï}æ™¢Î Ýï ¥ÐÝè ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUï ÎíæÚæ ¨ñÜUÇGæï-}æêÜU
¥æñÚ ãèÝ çÜU¨æÝæï¢ „ƒæ }æ…ÎêÚæï¢ ÜUæ Ðíç„çÝç{œ± çÜU²æ ƒæ …æï ÜUè ¥Ïæ „ÜU
¨æçãy² }æï¢ ¥Àê„ï }ææÝï xæ²ï ƒï J ÐíæÚ¢|æ }æï¢ Ðíï}æ™¢Î Ýï ÍæÅÝæÐí{æÝ ÜUãæçÝ²æ¡ çH¶ÜUÚ
ã}ææÚè ¨æ}ææç…ÜU, Úæ…Ýèç„ÜU ¥æñÚ ¨æ}ææç…ÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨ÈUH ç™~æ‡æ
çÜU²æ J Ðíï}æ™¢Î ²ƒæƒü±æÎè ÐÚ¢ÐÚæ ÜUï ÜU‡æü{æÚ ãñ J §ÝÜUè ÜUãæÝè ÜUæH }æï¢
çàæËÐxæ„ ¨}æS„ Ðí±ëç„²æ¡ ç±l}ææÝ ãñ¢ J ©ÝÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ™çÚ~æ-ç™~æ‡æ, |ææ¯æ
àæñHè, §Ý „èÝæï¢ ÜUæ ¥æà™²ü…ÝÜU ¨æ}æ¢…S² Ðæ²æ …æ„æ ãñ J
Ðíï}æ™¢Î ÜUï ¨}æ² }æï¢ ãè ©y¨æãè ²é±ÜUæï¢ ÜUæ »ÜU ÎH §¨ ÿæï~æ }æï¢ ç±àæï¯
Ðí²æ¨àæèH Úãæ ãñ J §Ý}æï¢ ¨ï ¨éÎàæüÝ „æï »ÜU ÐíÜUæÚ ¨ï Ðíï}æ™¢Î…è ÜUï ©œæÚæç{ÜUæÚè
ãè }ææÝï xæ²ï ãñ¢ J §¨ ¨ }æ² ÐÎé}æHæH ÐéóææHæH Ïæwàæè Ýï ÜéUÀ |ææ±æy}æÜU ÜUãæçÝ²æ¡
çH¶è J §¨ÜUï ¥ç„çÚQU çàæ±Ðê…Ý, ¨ãæ², ±ë‹Îæ±ÝHæH ±}ææü, |æxæ±„è Ðí¨æÎ
Ïææ…Ðï²è, ç±ÝæïÎàæ¢ÜUÚ Ã²æ¨, …ñÝï‹ÎíÜéU}ææÚ, çÝÚæHæ ¥æñÚ §Hæ™¢Îí …æïàæè ¥æçÎ ÜUï
Ýæ}æ ç±àæï¯ ©Ìï¶Ýè² ãñ J
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(3) Ðíxæç„±æÎè ²éxæ :
Ðíï}æ™¢Î ²éxæ }æï¢ ãè Ý²è ÐèÉGè ÜUï ÜéUÀ ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ Ýï }æÝæïç±àHï¯‡æ ÜUæï
¥ÐÝè ÜUãæÝè ÜUæ ¥æ{æÚ ÏæÝæ²æ ƒæ J §Hæ™¢Îí …æïàæè Ýï §¨ ÐíÜUæÚ ÜUè ÜUãæçÝ²æï¢
ÜUæ ÐíæÚ¢|æ çÜU²æ ƒæ J ©ÝÜUï Ðà²æ„ ¥¿æï² Ýï §¨ {æÚæ ÜUæï ¨ÈUH„æÐê±üÜU ¥æxæï
ÏæÉGæ²æ J ©ÝÜUè “ÐxææïÇæ àæ~æé”, “Úæïµæ”, “àæÚ‡ææƒèü” ¥æçÎ §¨ àæñHè ÜUè ©œæ}æ
ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ J
§¨è ¨}æ² ¥ÐÝï ÜUæï Ðíxæç„±æÎ ÜUãÝï ±æHæ »ÜU Îê¨Úæ ±xæü |æè ¨æ}æÝï
¥æ²æ J §‹ãæï¢Ýï »ÜU Ý±èÝ ÎëçCÜUæï‡æ ¨ï ¨æ}ææç…ÜU ÜUãæçÝ²æ¡ çH¶è, ç…¨ ÐÚ L¨
ÜUè }ææÜU¨èü² {æÚæ ÜUæ Ðê‡æü ¥æç{Ðy² Ðí„è„ ãæï„æ ãñ J §Ý ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ }æï¢ ²àæÐæH
ÚæãéH, ÜëUc‡æ™¢Îí, ¥}æë„HæH ÝæxæÚ, ¥}æë„Úæ² ¥æçÎ ÜUï Ýæ}æ ©Ìï¶Ýè² ãñ J
(4) ¥æ{éçÝÜU ²éxæ :
çm„è² }æãæ²éh ÜUè ¨}ææ#è ¥æñÚ ¨Ýì 1947 ÜUï ÏæÅ±æÚï Ýï „æï ¨æçãy² ÜUè
çÎàææ ãè }ææïÇG Hè J §¨ ÜUæH Ïæ¢xææH ÜUæ ¥ÜUæH, ÜUHÜUœææ „ƒæ Ð¢…æÏæ ÜUï
…Ý¨¢ãæÚ, }æŠ²±„èü Hæïxææï¢ ÜUï ¥æ<ƒÜU ¥æñÚ Ýñç„ÜU ¨¢Íæ¯ü „ƒæ S±„¢~æ„æ ¥æçÎ ÜUæ
ç™~æ‡æ §Ý ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUæ }æéw² Š²ï² Úãæ ãñ J ¨}ææ… …è±Ý ÜUè Ã²æw²æ ãè ÏæÎH
xæ§ü ¥æñÚ Ý²ï }æêË²æï¢ ÜUï Ðíç„ ¨æçãy²ÜUæÚæï¢ ÜUæ ç±Eæ¨ ÏæÉG xæ²æ J §¨ ¥±Sƒæ }æï¢
¨æçãy² ÜUè çÎàææ ÜUæ ÏæÎHÝæ ¥çÝ±æ²ü ãè ƒæ J §¨è çH» Çæõ. ç±à±}|æÚÝæƒ
©ÐæŠ²æ² “¨}æÜUæHèÝ ÜUãæÝè ÜUæï ÜUËÐÝæ Ðí¨ê„ ¨ }}ææïãÝæï¢ ¨ ï¢ }æéçv„ ÜUè ÜUãæÝè
ÜUã„ï ãñ J”3 »ï¨ï ¨}æ² }æï¢ §{Ú Ý²ï ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ ÜUè »ÜU Ý²è ÐèÉGè ¨æ}æÝï ¥æ§ü
ç…ÝÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ Ý±èÝ àæñHè, Ý§ü ¥æàææ, Ý²ï ç±¯² ¥æñÚ Ý²è ¨¢|ææ±Ýæ»¡
çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ J §Ý}æï¢ Úæ…ï‹Îí ²æÎ±, }ææïãÝ ÚæÜUïàæ, ¥æÝ¢Î ÐíÜUæàæ …ñÝ, ÜU}æHïEÚ
Ú}æïàæ Ïæÿæè ¥æñÚ çàæ±Ðí¨æÎô¨ã ¥æçÎ ç±àæï¯ MÐ ¨ ï ©Ìï¶Ýè² ãñ J Çæõ. ÐécÐæHô¨ã
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Ýï §¨ çSƒç„ ÜUæï SÐC ÜUÚ„ï ãé» çH¶æ ãñ - “|ææ¯æ Ðí²æïxæ ÜUï Ðíç„ ¥æ… ÜUæ
ÜUƒæÜUæÚ ¥y²¢„ ¨…xæ ãñ J ²ã ÜUãÝæ ¥ÝéÐ²év„ Ýãè¢ ãæïxææ ÜUè ÚæCî|ææ¯æ ÜUï MÐ
¨}æÜUæHèÝ ÜUãæÝè }æï¢ ãè çã‹Îè xæl ÜUè ¨±æüç{ÜU ¨¢|ææ±Ýæ»¡ ¥æñÚ ÿæ}æ„æ»¡
©Îì{æçÅ„ ãæï Úãè ãñ J”4
2.1.2 ©Ð‹²æ¨
çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè ÎïÝ ãñ J ç…¨ ÐÚ Ðæà™æy² ÅïÜUÝèÜU ÜUæ
Ðí|ææ± SÐC„: Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ©Ð‹²æ¨ ÐÚ¢ÐÚæ ÜUæ ÐíæÚ¢|æ Ðçp}æ }æï çã‹Îè
©Ð‹²æ¨æï¢ ¨ï Ïæãé„ ÐãHï ãæï ™êÜUæ ƒæ J ²ãè ¥ÆæÚ±è¢ ¨Îè ÜUï }æŠ² |ææxæ }æï¢ …ãæ¡
Ðçp}æè ©Ð‹²æ¨ ÜUæ S±MÐ çSƒÚ ãæï Úãæ ƒæ, ±ãæ¡ 19±è¢ ¨Îè }æï¢ çã‹Îè ©Ð‹²æ¨
ÜUæ ÜUï±H ÐíæÚ¢|æ ãè ãæï Ðæ²æ ƒæ J çÈUÚ |æè §„Ýæ ¥±à² ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU
©Ð‹²æ¨ ÜUæ S±MÐ çÝ}ææü‡æ »±}æì ç±¯² ±ñç±Š² ç…„Ýæ xæy²æy}æÜU Úãæ ãñ J ±ñ¨æ
àææ²Î ãè ÜUãè ãæï Ðæ²æ ãñ J çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUï ©Îì|æ± ¥æñÚ ç±ÜUæ¨ ÜUè ¨¢çÿæ#
MÐÚï¶æ ã}æ §¨ ÐíÜUæÚ ÐíS„é„ ÜUÚ ¨ÜU„ï ãñ J
(1) Ðê±ü Ðíï}æ™¢Î ²éxæ ¨Ýì 1882 ¨ï 1915 §ü.
(2) Ðíï}æ™¢Î ²éxæ ¨Ýì 1916 ¨ï 1935 §ü.
(3) Ðíï}æ™¢ÎæïœæÚ ²éxæ ¨Ýì 1936 ¨ï ¥æ… „ÜU J
(1) Ðê±ü Ðíï}æ™¢Î ²éxæ :
²lçÐ çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUæ ¨é~æÐæÎ |ææÚ„ï‹Îíé ÜUï …}ææÝï ¨ï ãè ãæïÝï Hxææ ƒæ,
ÐÚ¢„é ©ÝÜUï ¨}æ² }æï¢ }ææñçHÜU ©Ð‹²æ¨ çH¶Ýï ÜUè ¥Ðïÿææ ¥¢xæíï…è ¥æñÚ Ïæ¢xæHæ ÜUï
©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUï ¥Ýé±æÎ {Çæ{Ç ãæï Úãï ƒï J ©¨ ¨}æ² »ÜU ¥æïÚ Ïæ¢xæHæ ¨ï àæÚ„
Ïæ¢çÜU}æ ¥æñÚ Ú±è‹ÎíÏææÏæê ÜUï ©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUæ çã‹Îè }æï¢ ¥Ýé±æÎ ãæï Úãæ ƒæ „æï Îê¨Úè
¥æïÚ ¥¢xæíï…è ¨ï “H¢ÎÝ-ÚãS²”, “Úæ}æ ÜUæÜUæ ÜUè ÜéUçÅ²æ¡” ¥æçÎ ©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUï
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¥Ýé±æÎ ÐíS„é„ çÜU²ï …æ Úãï ƒï J ±æS„± }æï¢ ²ã ²éxæ çã‹Îè ©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUæ Ðíƒ}æ
™Ú‡æ ƒæ ç…¨ÜUæ ©gïà² çã‹Îè ÜUï ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï „ñ²æÚ ÜUÚÝæ ƒæ J ²ãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU
§Ý}æï¢ ±ñ™æçÚÜU xæ¢|æèÚ„æ ÜUæ ¥|ææ± ¥æñÚ }æÝæïÚ¢…Ý „ƒæ ™}æyÜUæÚ ¥æçÎ ÜUæ Ðíæ{æ‹²
ãñ J §¨ ²éxæ ÜUè Ðí}æé¶ ç±àæï¯„æ»¡ çÝ}Ý çH¶è„ ãñ J
(¥) ç„HS}æè ©Ð‹²æ¨ :- Ÿæè Îï±ÜUèÝ¢ÎÝ ¶~æè §¨ {æÚæ ÜUï Ðí}æé¶ ©Ð‹²æ¨ÜUæÚ
ƒï, ç…‹ãæ¢ïÝï “™¢ÎíÜUæ¢„æ” ¥æñÚ “™¢ÎíÜUæ¢„æ ¨¢„ç„” çH¶ÜUÚ çã‹Îè ÜUï
ã…æÚæï¢ ÐæÆÜU „ñ²æÚ çÜU²ï J
(Ïæ) …æ¨ê¨è ©Ð‹²æ¨ :-  Ÿæè xææïÐæHÚæ}æ xæã}æÚè §¨ {æÚæ ÜUï Ðí}æé¶ ©Ð‹²æ¨ÜUæÚ
ƒï, ç…‹ãæï¢Ýï Ðhç„ ÜUè Ú™Ýæ ÜUÚ ©Ð‹²æ¨ ÜUï ÿæï~æ }æï¢ »ÜU ç±àæï¯ ÜUæñ„éãH
ÐñÎæ çÜU²æ J
(ÜU) ¨æ}ææç…ÜU ©Ð‹²æ¨ :- Ÿæè çÜUàææïÚèHæH xææïS±æ}æè §¨ {æÚæ ÜUï Ðí±„üÜU
ƒï, ç…ÝÜUï Ðæ~æ ²lçÐ }æŠ²}æ ±xæü ÜUæ Ðíç„çÝç{œ± ÜUÚ„ï ƒï, ÐÚ¢„é ©ÝÜUæ
ç™~æ‡æ ¨æ}ææç…ÜU ²ƒæƒü ÜUè |æêç}æ ÐÚ Ý ãæïÜUÚ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ Ðíï}æ-Ðhç„ ÐÚ
ãé¥æ ãñ J
(Ç) |ææ±æy}æÜU ©Ð‹²æ¨ :-  Ÿæè ±í…Ý¢ÎÝ ¨ ãæ² §¨ {æÚæ ÜUï Ðí}æé¶ ©Ð‹²æ¨ÜUæÚ
}ææÝï …æ ¨ÜU„ï ãñ J ç…ÝÜUè àæñHè ÜUæÎ}ÏæÚè ÜUè „Úã ÎéLã ¥æñÚ çÜUHC ãñ J
çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUè §¨ ÐíæÚ¢ç|æÜU ç±ÜUæ¨ {æÚæ }æï¢ ©Ð‹²æ¨ ÜUHæ ÜUï ÎàæüÝ
ÜU}æ ãæï„ï ãñ J Ýèç„-©ÐÎïàæ ¥æñÚ ™}æyÜUæÚ-ÐíÎàæüÝ ÜUè |æÚ}ææÚ Á²æÎæ ãñ J ¨ æ}ææç…ÜU
…è±Ý ÜUè ²ƒæƒü„æ |æè §Ý¨ï ÜUæï¨æï¢ ÎêÚ ãñ J çã‹Îè ÜUæ ¨ ±üÐíƒ}æ }ææñçHÜU ©Ð‹²æ¨
Ÿæè ŸæèçÝ±æ¨ ÜUæ “ÐÚèÿææ xæéL” }ææÝæ …æ„æ ãñ, …æï ÜUHæy}æÜU„æ ÜUè ÎëçC ¨ ï Ïæãé„
¨ÈUH Ýãè¢ ãñ J çÈUÚ |æè »ïç„ãæç¨ÜU }æêË² ÜUè ÎëçC ¨ï §ÝÜUæ }æãœ± ãñ J
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(2) Ðíï}æ™¢Î ²éxæ :-
}æÝæïÚ¢…Ý ¥æñÚ …ÝL™è ÜUï Ýæ}æ ÐÚ çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUï ÿæï~æ }æï¢ …æï ¥¢{æ{é¢{è
™H Úãè ƒè, ±ã Ðíï}æ™¢Î ÜUï Ðí±ïàæ ÜUÚ„ï ãè »ÜUæ»ÜU LÜU xæ²è ¥æñÚ çã‹Îè
ÜUƒæçàæËÐ ¥ÐÝï ¨éçÝçà±„ S±MÐ ÜUè ¥æïÚ ¥xæí¨Ú ãæïÝï Hxææ J Ðíï}æ™¢Î Ýï ¥ÐÝï
©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï »ÜU Ý²æ ÐçÚÐíïà² ¶æïHæ J ©ÝÜUï ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ }ææÝ±-
…è±Ý ÜUï ÚãS²æï¢ ÜUæ ©Îì{æÅÝ ¥æñÚ ²éxæèÝ ¨}æS²æ»¡ Ðí}æé¶ ãñ¢ J ç…Ý}æï¢ ÜUËÐÝæ
ÜUè ¥Ðïÿææ ±æS„ç±ÜU„æ ãñ J Úæï}ææ¢¨ ÜUè ¥Ðïÿææ Îæ}Ðy²-Ðíï}æ ãñ¢, Úæ…æ ¥æñÚ ÚæÝè
ÜUè ¥Ðïÿææ ãæïÚè çÜU¨æÝ ¥æñÚ ¨èçH²æ ™}ææçÚÝ ãñ J }æãHæï¢ ÜUè ¥Ðïÿææ Ûææï¢ÐçÇ²æï¢
ÜUè ç¨¨çÜU²æ¡ ãñ J ±S„é„: ÚæcÅî ÜUè …æï ¨ï±æ ÏææÐê Ýï Úæ…Ýèç„ }æï¢ ÚãÜUÚ ÜUè, ±ãè
¨ï±æ Ðíï}æ™¢Î…è Ýï ¨æçãy² ÜUï {Úæ„H ÐÚ ÜUè J ©‹ãæï¢Ýï ¨æçãy² ÜUï ŒHïÅÈUæ}æü ¨ï
ÜUï±H ÚæCî ÜUè ¨ï±æ ãè Ýãè¢ ÜUè  ±ÚÝì ©ÝÜUè ÜUL‡ææHçH„ Hï¶Ýè ¨ï ÎèÝ-
Îé:¶è¥æï¢ ÜUè }æ}æü-±ïÎÝæ ÜUæï |æè }æé¶çÚ„ çÜU²æ J }æé¢àæè…è Ýï çÝ}Ý ÜUæïÅè ÜUï Hæïxææï¢
}æï¢ }ææÝ±„æ ÜUï ÎàæüÝ ÜUÚæ²ï J ±ï çÏæxæÇGæï¢ ÜUæï ¨é{æÚÝï }æï¢ ç±Eæ¨ ÜUÚ„ï ƒï J ©ÝÜUï
Ðí}æé¶ ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ “xææïÎæÝ”,“xæÏæÝ”, “çÝ}æüHæ”, “¨ï±æ¨ÎÝ”, “ÜU}æü|æêç}æ”
¥æñÚ “Ðíï}ææŸæ}æ” ¥æçÎ ãñ, ç…Ý}æï¢ Ðíï}æ™¢Î ÜUè ¥æñÐ‹²æç¨ÜU ç±àæï¯„æ»¡ }ææïÅï „æñÚ
ÐÚ ÜéUÀ §¨ ÐíÜUæÚ ç}æH„è ãñ-
(1) ¥æÎàæü±æçÎ„æ- ¥æÎàææïü‹}æé¶ ÜUHæÜUæÚ ÜUï xæé‡æ J
(2) ¨}æS²æ ÜUï ¨æƒ ¨}æS²æ ÜUæ ãH |æè J
(3) ²ƒæƒü …è±Ý ÜUæ Ã²æÐÜU {Úæ„H ²ƒæ xææ¡± ¨ï HïÜUÚ àæãÚ „ÜU, xæÚèÏæ ¨ï
     HïÜUÚ ¥}æèÚ „ÜU, çÜU¨æÝ ¥æñÚ …}æè¢ÎæÚ „ÜU, ±çÜUH ¨ï HïÜUÚ ÐíæïÈUï¨Ú „ÜU
    ¨|æè ©ÝÜUè Hï¶Ýè ÜUï ç±¯² ÏæÝï¢ ãñ¢ J
(4) Ðíy²ïÜU Ðæ~æ çÜU¨è Ý çÜU¨è ±xæü ÜUæ Ðíç„çÝç{œ± ¥±à² ÜUÚ„æ ãñ J
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(5) …Ý-…è±Ý ÜUï çÝÜUÅ ÜUè }æéãæ±ÚïÎæÚ |ææ¯æ ÜUæ Ðí²æïxæ J
(6) }ææÝ±¨}ææ… ÜUæ „ÅSƒ ¥æñÚ çÝcÐÿæ ¥¢ÜUÝ J
(7) Ðíxæç„àæèH ÜUHæÜUæÚ ÜUï MÐ }æï¢ }ææÝ± {}æü ãè ©ÝÜUæ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ {}æü ãñ J
…ãæ¡ ¨ï |æê„, ±„ü}ææÝ ¥æñÚ |æç±c² ÜUæ ¥æ™HÝ ¨ã… ÏæÝ„æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï
çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUï ÿæï~æ }æï¢ ²éxææ¢„Ú ÐñÎæ çÜU²æ, ç±™æÚ ¥æñÚ àæñHè ÎæïÝæï¢ MÐæï¢ }æï¢ J
“xææïÎæÝ” Ðíï}æ™¢Î ÜUè ¨±üŸæïD ÜëUç„ ãñ, …æï xæl-}æãæÜUæÃ² ÜUæ S±MÐ çÝ{æüçÚ„
ÜUÚ„è ãñ J Ðíï}æ™¢Î…è ÜUè ÐÚ¢ÐÚæ ÜUï ©Ð‹²æ¨ÜUæÚæï¢ }æï¢ ¨éÎàæüÝ, ç±à±}|æÚÝæƒ,
ÜUæñçàæÜU, |æxæ±„è Ðí¨æÎ Ïææ…Ðï²è, Ðí„æÐÝæÚæ²‡æ Ÿæè±æS„±, ™¢ÇèÐí¨æÎ NÎ²ïàæ
¥æçÎ ÜUï Ýæ}æ ç±àæï¯ MÐ ¨ï çH» …æ„ï ãñ J
Ðíï}æ™¢Î…è ÜUï ãè ²éxæ }æï¢ »ïç„ãæç¨ÜU ©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUè ÐÚ¢ÐÚæ |æè ™H ÐÇGè
ƒè, ç…¨}æï …²àæ¢ÜUÚ Ðí¨æÎ, ±ë¢Îæ±ÝHæH ±}ææü, ¥æ™æ²ü ™„éÚ¨ïÝ àææ›è ¥æçÎ
ÜUæ ¨}ææ±ïàæ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J
‘Ðíï}æ™¢Î’ ÜUï Ðà™æ„ çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUè xæç„ ÏæÇGè „è±íxææ}æè ÏæÝè, ç…¨
ÐÚ Ðæà™æy² Ðí|ææ± ¥æñÚ ¨æ}æç²ÜU Ïææï{ ç±àæï¯ MÐ ¨ï ©|æÚ ÜUÚ ¥æ²æ ãñ J
(3) Ðíï}æ™¢Îæï¢œæÚ ²éxæ :
Ðíï}æ™¢Îæï¢œæÚ ÜUæH }æï¢ ©Ð‹²æ¨ ÿæï~æ }æï¢ Ýê„Ý Ðí±ëç„²æ¡ ¥¢ÜéUçÚ„ ãæïÝï Hxæè¢ J
“ÐÚ¶”, “¨éÝè„æ” ¥æñÚ “ç™~æHï¶æ” …ñ¨è ÜëUç„²æ¡ Ðíï}æ™¢Î ÐÚ¢ÐÚæ ¨ï çÝ„æ¢„
Ý±èÝ çÎàææ ÜUæ ¨¢ÜUï„ ÜUÚÝï ±æHè ÜëUç„²æ¡ ãñ¢ J Ðíï}æ™¢Îæï¢œæÚ ²éxæ }æï¢ ²ã Ðí±ëç„²æ¡
ÐíÏæH ãæï„è xæ§ü ¥æñÚ §{Ú „èÝ ÎàæÜUæï¢  ÜUè ¥±{è }æï¢ çÝ<}æ„ ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ ±‡²ü
ç±¯², ÜUƒæ-çàæËÐ, ™çÚ~ææ¢ÜUÝ, …è±ÝæÝé|æêç„ ¥æçÎ ÜUè ÎëCè ¨ ï ¥|æê„Ðê±ü ç±ç±{„æ
¥æ²è J §¨ ²éxæ ÜUï Ðíy²ïÜU ©Ð‹²æ¨ÜUæÚ ÜUè ÐíïÚ‡ææ, Ðí±ëç„ ¥æñÚ ÜUHæ¨æ{Ýæ
Ðê±ü±„èü ©Ð‹²æ¨ÜUæÚæï¢ ¨ï ç|æóæ ƒè J
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}æãæy}ææ xææ¡{è ÜUï Úæ}æÚæÁ² ÜUè ÜUËÐÝæ }ææ~æ ÜUËÐÝæ ãè Úã xæ²è J Úæ…Ýèç„ÜU
ÎH S±æƒü, ¯Çì²¢~æ ÜUï ÜUï‹Îí ÏæÝÝï Hxæï J §¨ çSƒç„ ÐÚ ÜéUÀ ç±Š±æÝæï¢ Ýï çÅŒÐ‡æè
ÜUÚ„ï ãé» ÜUãæ ãñ- “|ææÚ„ ÜUæ Úæ…Ýèç„ÜU ÐçÚ±ïàæ ç±ÍæÅÝ ¥æñÚ Ð„Ý ÜUè ¥æïÚ
„ï…è ¨ï ™H„æ xæ²æ J ¥æÐæ„ ÜUæH ÜUï ÏææÎ ÜUè ©ƒH-ÐéƒH }æï¢ çÜUÚ‡æ ÜUæ »ÜU
ÜU‡æ …xææ |æè ÐÚ ƒæïÇGï ãè çÎÝ ÏææÎ Îïàæ Ýï „ƒæÜUçƒ„ ÜU‡æü{æÚæï¢ ÜUæ Ý¢xææ Ýæ™
Îï¶æ J »ÜU-»ÜU ÜUÚÜUï ¨ÏæÜUï }æé¶æñ¢Åæï¢ ÜUæï ¨}æ² Ýï ¶æïH çÎ²æ ¥æñÚ ©¨ÜUï ÏææÎ
}ææ~æ ¥æÎ}æè ÜUæï }ææHê}æ ãé¥æ çÜU ²ãæ¡ „æï |æê¶ï |æïçÇG²æï¢ ¥æñÚ ÏææÍææï¢ ÜUæ ãè …}æÍæÅ
ƒæ J”5
§¨ ²éxæ ÜUï ©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUæï çÝ}Ý çHç¶„ ç±|ææxææï¢ }æï¢ Ïææ¡Å ¨ÜU„ï ãñ J-
(1) Ã²çv„±æÎè ©Ð‹²æ¨- §¨ ±xæü ÜUï ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï ÍæÅÝæ ÜUè ¥Ðïÿææ ™çÚ~æ
ÜUè Ðí{æÝ„æ Úã„è ãñ J …ñÝï‹ÎíÜéU}ææÚ, ¥àÜU ¥æñÚ |æxæ±„è™Ú‡æ ÜUãï …æ
¨ÜU„ï¢ ãñ¢ J
(2) }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ©Ð‹²æ¨- ²æï¢ „æï Ðíæ²: ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUï ¨ |æè ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢
²ƒæïç™„ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU„æ ÜUï ÎàæüÝ ãæï„ï ãè ãñ¢, çÈUÚ |æè §¨ ±xæü ÜUæ
Ðíç„çÝç{œ± ÜUÚÝï±æHï ÜéUÀ ç±çàæC ©Ð‹²æ¨ |æè ãñ J ¥¿æï² ÜUæ “àæï¶Ú
»ÜU …è±Ýè” ¥æñÚ “ÝÎè ÜUï mèÐ” „ƒæ §Hæ™¢Îí …æïàæè ÜUæ “¨‹²æ¨è”
§¨è ÐÚ¢ÐÚæ ÜUï ©Ð‹²æ¨ ÜUãï …æ ¨ÜU„ï ãñ¢ J
(3) ¨æ}ææç…ÜU ²ƒæƒü±æÎè ©Ð‹²æ¨- ²ã ±ã ÐÚ¢ÐÚæ ƒè, …æï Ðíï}æ™¢Î ¨ï
ç±ÜUç¨„ ãæïÜUÚ }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ¥æñÚ ÝÚïàæ }æãï„æ „ÜU Ðãé¡™è ãñ J {}æü±èÚ
|ææÚ„è ÜUæ “¨êÚ… ÜUæ ¨æ„±æ¡ ÍææïÇæ” ¥æñÚ }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUæ “¥¢{ïÚï Ïæ‹Î
ÜU}æÚï” §¨ {æÚæ ÜUï ç±çàæC ©Ð‹²æ¨ ÜUãï …æ ¨ÜU„ï ãñ¢ J
58
(4) »ïç„ãæç¨ÜU »±}æì ÐæñÚæç‡æÜU ©Ð‹²æ¨- Ðí¨æÎ ÜUè “§Úæ±„è” ¨ï HïÜUÚ
ÐÚ¢ÐÚæ ã…æÚè Ðí¨æÎ ÜUï “¥Ýæ}æÎæ¨ ÜUï Ðæïƒæ” „ÜU Ðãé¡™è ãñ J ¥æ™æ²ü
™„éÚ¨ïÝ àææ›è, ¨æ¢Üë y²æ²Ý ¥æçÎ §¨è ÐÚ¢ÐÚæ ÜUï ©Ð‹²æ¨ÜUæÚ ãñ´ J
(5) ¥æ¢™çHÜU ©Ðæ‹²æ¨- ÈU‡æèà±ÚÝæƒ ‘Úï‡æé’ ÜUï “ }æïHæ ¥æ¢™H” ¨ï àæéL
ãæïÜUÚ ¥æ¢™çHÜU ©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUè ²ã ÐÚ¢ÐÚæ ¥{éÝæ„Ý ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢
©yÐóæ HæïÜUçÐí² ¥æñÚ ç±àææH ÈUHÜU ÐÚ ¥±„è‡æü ãé§ü ãñ J Ýæxææ…éüÝ ÜUæ
“ÏææÏææ ÏæÅï¨ÚÝæƒ”, Úæ¢xæï²ÚæÍæ± ÜUæ “ÜUÏæ „ÜU ÐéÜUæL¡”, ©Î²  àæ¢ÜUÚ
ÜUæ “¨æxæÚ”, Çæõ. Úæ}æÎÚàæ ç}æŸæ ÜUæ “ÐæÝè ÜUï Ðíæ™èÚ” ¥æñÚ “…H ÅêÅ„æ
ãé¥æ” ¥æçÎ ÜéUÀ »ï¨ï ©Ð‹²æ¨ ãñ¢ ç…‹ãæï¢Ýï  çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï ÿæï~æ
}æï¢ ç±¯² ¥æñÚ çàæËÐ ÜUï Ý²ï ¥æ²æ}æ ÐíS„é„ çÜU» J
©Ð²év„ ¥Š²²Ý ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ ã}æ §¨ çÝcÜU¯ü ÐÚ Ðã¡é™„ï ãñ¢ çÜU
Ðíï}æ™¢Îæï¢œæÚ çã‹Îè ©Ð‹²æ¨æï¢ ÜUè ç±ç±{²æ}æè {æÚæ ãñ J §¨}æï¢ ÜUHæxæ„ ©ÐHçÏ{
ÜUï Ïææ±…êÎ Ïæãé„ ÜéUÀ ÈñUàæÝÐÚS„è ¥æñÚ ¨S„æÐÝ |æè ¥æ²æ ãñ J §¨ÜUæ ÜUæÚ‡æ
¥æ{éçÝÜU ©Ð‹²æ¨ ÜUæ Ã²±¨æ² ÜUè ±æS„ç±ÜU {Ú„è ÐÚ ©„ÚÝæ ãè ãñ J Ã²±¨æ²
ÜUï ™RU }æï¢ Ïæãé„ ÜéUÀ »ï¨æ ãæïÝæ ¨¢|æ± ãñ J çÈUÚ |æè, Ðíï}æ™¢Î ÜUè {æÚæ ÜUæï
ç±ÜUç¨„ ÜUÚÝï }æï¢ Ðíï}æ™¢Îæï¢œæÚ ²éxæ ÜUæ Ïæãé„ ÏæÇGæ ²æïxæÎæÝ ãñ J
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2.2 |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUæ SƒæÝ ¥æñÚ çSƒç„
±ñçÎÜU ÜUæH }æï¢ |ææÚ„è² ¨}ææ… ÜUï ¥æ™æÚ-¨¢çã„æÜUæÚ }æÝé }æãæÚæ… Ýï
ÜUãæ ƒæ-
“²~æ   Ýæ²üS„é   ÐêÁ²„ï,   Ú}æ‹„ï   „~æ   Îï±„æ:  J
  ²~æ Ýæ²ü}æS„é Ý ÐêÁ²„ï, ¨±æü „~ææÈUHæ: çRU²æ: JJ”
çÜU„Ýï ÏæÇGï ¨y² ÜUæ ©ÎìÍææÅÝ çÜU²æ ƒæ ©¨ «ç¯ ŸæïD Ýï ! ²ã ¨y² §¨
Ïææ„ ÜUæï |æè ÐíÜUÅ ÜUÚ„æ ãñ çÜU ±ñçÎÜU ÜUæH }æï¢ |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUæ SƒæÝ
ÜUæ Ðíç„DæÐê‡æü SƒæÝ ãæï„æ ƒæ J ÍæÚ ÜUï ç±ç|æóæ ÜUæ²æïü }æï¢ ©¨ÜUæï ãS„ÿæïÐ ÜUæ
¥ç{ÜUæÚ ƒæ J ç±ç|æóæ ¨æ}ææç…ÜU „ƒæ {æ<}æÜU ¥ÝéDæÝæï¢ }æï¢ ±ã ©Ó™ ¥æ¨æÝ ÜUè
¥ç{ÜUæçÚ‡æè ƒè J ÜUæï§ü |æè {æ<}æÜU ²¿æ ©¨ÜUè ©ÐçSƒç„ ÜUï çÏæÝæ Ðê‡æü Ýãè¢ ãæï
¨ÜU„æ ƒæ J «ç¯-}æéçÝ ©¨ï }ææïÿæ-}ææxæü }æï¢ Ïææ{ÜU Ýãè¢ ¨}æÛæ„ï ƒï ¥çÐ„é ©¨
¥óæÐê‡ææü ÜUï ¨¢xæ }æï¢ ÚãÜUÚ ¥ÐÝè „ÐS²æ ÜUæ }ææxæü ÐíàæS„ ÜUÚ„ï ƒï J ›è ÜUæï
¥ÐÝè §ÓÀæÝé¨æÚ ±Ú ™éÝÝï ÜUè S±„¢~æ„æ ƒè J §¨ ÜUæH ÜUè }æãæÝ ÝæçÚ²æï¢ }æï¢
¥ÐæHæ, xææxæèü, ¥Ý¨é²æ, ¥L¢{„è, ¨è„æ, ¨æç±~æè ¥æçÎ ÜUï Ýæ}æ ©Ìï¶Ýè² ãñ¢
ç…‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï }æï{æ-ÏæH, ™çÚ~æ-ÏæH ¥æñÚ {ñ²üàæèH„æ ÜUæ Hæïãæ }æÝ±æ çH²æ J
}æŠ²ÜUæH ÜUï ¨ æ{é-¨¢„æï¢ Ýï ©¨ï }ææïÿæ }ææxæü ÜUè Ïææ{æ }ææÝæ J ©¨ÜUè ÐÚÀæ§ü
}ææ~æ ÐÇGÝï ¨ï Hæïxæ ¥àæéh ãæïÝï Hxæï J ÜUÏæèÚ Ýï ÜUãæ-
“ÝæÚè  ÜUè  Ûææ¢§ü  ÐÚ„  ¥¢{æ  ãæï„  |æé…¢xæ J
 ÜUçÏæÚæ ç„Ý ÜUæñ ÜUæñÝ xæç„ …ï ÝæÚè ÜUï ¨¢xæ JJ”
ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÜUæ ¥{: Ð„Ý ÜUï±H ²ãè „ÜU Ý LÜUæ ±ÚÝì ÏæãÚï, ¥¢{ï
H¢xæÇïG, Úæïxæè, ±ëh, RUæï{è, {ÝãèÝ Ðç„ ÜUè ¨ï±æ ÜUÚÝæ ©¨ÜUæ {}æü ÏæÝæ çÎ²æ
xæ²æ J
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Ðç„-{}æü ÜUè ²ã Ã²±Sƒæ §„Ýè …ÇG, LÉG ¥æñÚ NÎ²ãèÝ ãæï xæ§ü çÜU ÝæÚè
ÜUæï }æë„ Ðç„ ÜUè Hæàæ ÜUï ¨æƒ …Hæ²æ …æÝï Hxææ J ²çÎ ÜUæï§ü ÝæÚè }æë„ Ðç„ ÜUï
¨æƒ Ýãè¢ …H Ðæ„è ƒè, „æï ©¨ï ÝÚÜUè² …è±Ý çÏæ„æÝï ÜUæï ÏææŠ² ãæïÝæ ÐÇG„æ
ƒæ J ©¨ï çàæÿææ ¨ï |æè ±¢ç™„ ÜUÚ çÎ²æ xæ²æ J ±ã ÍæÚ ÜUè ª¡™è Îè±æÚæï¢ ÜUï |æè„Ú
ÜñUÎ ãæï xæ§ü, ©Ý¨ï ÏææãÚ ²çÎ ÜU|æè çÝÜUH„è ƒè „æï |æè ¥¢xæ Ðíy²¢xæ ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ
ÉÜUÜUÚ çÜU ¨ê²ü ÜUè çÜUÚ‡æï¢ |æè SÐàæü Ý ÜUÚ ¨ÜUï- ¥¨ê²üÐà²æ J ©¨ï …è±Ý ÜUè
Ðíy²ïÜU ¥±Sƒæ }æï¢ çÜU¨è-Ý-çÜU¨è ÜUæ ¥æçŸæ„ ÏæÝæ çÎ²æ xæ²æ J ²ƒæ-
“çÐ„æ  Úÿæç„  ÜUæñ}ææÚï, |æ„æü  Úÿæç„  ²æñ±Ýï J
 Ðé~æà™ Sƒç±Úï |ææÚï, Ý ›è S±æ„¢~æ²}æãüç„ JJ”
¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÝæÚè-…æxæÚ‡æ ÜUæ ²éxæ ãñ J §¨ ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ¥ÐÝï ¶æï²ï ãé»
¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUæï Ðíæ# ÜUÚÝï ÜUï çH» ©Æ ¶ÇGè ãé§ü J ¥ÝïÜU ¨}ææ… ¨é{æÚÜUæï¢ Ýï ›è
ÜUè Îàææ }æï¢ ¨é{æÚ ÜUÚÝï ÜUï çH» ¥ƒÜU ÐçÚŸæ}æ çÜU²æ ç…Ý}æï¢ Úæ…æ Úæ}æ}ææïãÝ Úæ²
S±æ}æè Î²æÝ‹Î „ƒæ §üEÚ™¢Îí ç±læ¨æxæÚ ÜUï Ýæ}æ ©Ìï¶Ýè² ãñ¢ J Úæ…æ Úæ}æ}ææïãÝ
Úæ² ÜUï Ðí²æ¨æï¢ ¨ï ¥¢xæíï…è àææ¨Ý Ýï ¨„è Ðíƒæ ÐÚ ÚæïÜU Hxææ§ü, S±æ}æè Î²æÝ‹Î Ýï
›è-çàæÿææ ÜUæï ¥æ±à²ÜU Ïæ„æ²æ „ƒæ ›è-çàæÿææ ÜUæ Ðí™æÚ-Ðí¨æÚ çÜU²æ J §üEÚ™¢Îí
ç±læ¨æxæÚ Ýï ç±{±æ-ç±±æã ÜUæ …æïÚÎæÚ Ðí™æÚ çÜU²æ, ©‹ãæï¢Ýï ›è-çàæÿææ ÜUæ |æè
ÍæÚ-ÍæÚ …æÜUÚ Ðí™æÚ çÜU²æ J
¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝï ¨}}ææÝ ÜUè ÐéÝ: Ðíæç# ãé§ü ãñ çÜU‹„é
§¨ÜUæ ¥ƒü ²ã Ýãè¢ ãñ çÜU ©¨ÜUè ¨|æè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ çÝ±æÚ‡æ ãæï xæ²æ J ¥æ…
©¨ÜUï ¨æ}æÝï ¥ÝïÜU Ý±èÝ ¨}æS²æ»¡ ãñ¢ J §Ý ¨}æS²æ¥æï¢ }æï¢ ¥çàæÿææ, ¥¨éÚÿææ
¥æ<ƒÜU ÜUçÆÝæ§²æ¡, Îãï…-Ðíƒæ „ƒæ ÐéL¯ ãèÝ |ææ±Ýæ Ðí}æé¶ ãñ¢ J ¥ÐÝè ¨ ¢SÜUæÚxæ„
ç±àæï¯„æ¥æï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ±ï ÐéL¯æï¢ }æï¢ ¥y²æ™æÚ ÜUæï ¨ã„ï ãé» |æè ©¨ÜUï ¨æƒ Ïæ¢{è
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Úã„è ãñ J ¥æ<ƒÜU MÐ ¨ï S±„¢~æ ãæïÝï ÜUè Ïææ„ |æè ©¨ÜUï çH» ¥|æè „ÜU »ÜU
¨é¶Î S±ŒÝ |æÚ ãè ãñ J §¨ ²éxæ }æï¢ |æè ±ï çÐ„æ ÜUè ¨¢Ðçœæ }æï¢ |ææ§ü¥æï¢ ÜUè |ææ¡ç„
¥ç{ÜUæÚ ÜUè }ææ¡xæ Ýãè¢ ¨ÜU„è J ©ÝÜUæ ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ, HæïÜUæÐ±æÎ ÜUæ |æ²
„ƒæ ¨¢SÜUæÚ ©‹ãï¢ »ï¨æ ÜUÚÝï ÜUè ¥Ýé}æç„ Ýãè¢ Îï„ï J ã}ææÚï ¨}ææ… }æï¢ Îãï…-Ðíƒæ
ç±ÜUÚæH MÐ {æÚ‡æ ÜUÚ ™éÜUè ãñ çÜU‹„é ç›²æï¢ ÜUè ¥æïÚ ¨ï §¨ÜUæ ±ñ¨æ ÐíÏæH
ç±Úæï{ Ýãè¢ ãé¥æ ãñ, …ñ¨æ çÜU ãæïÝæ ™æçã» ƒæ J çÎÝ-Ðíç„ çÎÝ Îãï… ÜUè
ÏæçH±ïÎè ÐÚ ç›²æ¡ ¥ÐÝï Ðíæ‡ææï¢ ÜUæ }æêÜU ÏæçHÎæÝ ÜUÚ„è Úã„è ãñ J Îé|ææüx²±àæ
Îãï… ãy²æ¥æï¢ ÜUï ÐèÀï |æè ¨ æ¨ MÐè ›è ÜUæ ãè ãæƒ ¥ç{ÜU Úã„æ ãñ J ç›²æï¢ ÜUè
¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨}ææ{æÝ „|æè ¨¢|æ± ãñ …Ïæ ©Ý}æï¢ ¨æã¨ ãæï ©‹ãï¢ ©ç™„ çàæÿææ Îè
…æ» „ƒæ ©‹ãï¢ ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ¥æñÚ ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæ ¨ }²ÜUì ¿ææÝ ãæï J ç›²æï¢ ÜUï çH»
çàæÿææ ¥y²¢„ ¥æ±à²ÜU ãñ J »ÜU ›è ÜUï çàæçÿæ„ ãæïÝï ¨ ï ÐêÚæ ÐçÚ±æÚ çàæçÿæ„ ãæï„æ
ãñ …ÏæçÜU »ÜU ÐéL¯ ÜUè çàæÿææ ÜUæ ¥ƒü ãñ ÜUï±H »ÜU Ã²çv„ ÜUæï çàæÿææ ÎïÝæ J
2.2.1. Ðíæ™èÝ²éxæ
±ñçÎÜU ¨ æçãy² ÜïU ¥Š²²Ý ¨ ï Ð„æ ™H„æ ãñ çÜU ©¨ ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ÜUè ÏæÇGè
ãè ¨¢}ææçÝ„ ƒè J ¥æ²æïü ÜUï ¨Ïæ¨ï ÐêÚæÝï xæí¢ƒ ‘«x±ïÎ’ }æï¢ »ï¨ï ©Ìï¶ ç}æH„ï ãñ¢
ç…Ý¨ï ©¨ ²éxæ ÜUï ¨}ææ… }æï¢ ›è²æï¢ ÜUè ©óæ„ çSƒç„ ÜUæ ¥Ýé}ææÝ Hxææ²æ …æ
¨ÜU„æ ãñ J ±ïÎ ¥æñÚ àææ›æï¢ ÜUï ¥Š²²Ý ÜUï ¨æƒ ãè ±ï «™æ¥æï¢ ÜUè Ú™Ýæ |æè
ÜUÚ„è ƒè¢ J ±ïÎæï¢ }æï¢ ¥ÝïÜU …xæã HæïÐ}æéÎíæ, Úæï}æ¨æ, {æï¯æ, ¨ ê²æü, ¥ÐæHæ, ç±Hæï}æè
¨æç±~æè, ²}æè, ç±à±¢|æÚæ, Ÿæhæ, ÜUæ}ææ²Ýè, Îï±²æÝè, ¥æçÎ Ýæ}æ ç}æH„ï ãñ, ç…‹ãï¢
ç±h„æ ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ «ç¯ÜUæ ¥æñÚ Ïæíæræ‡æè ÜUãæ xæ²æ ãñ J ÐéL¯æï¢ ÜUï ¨}ææÝ ãè
©ÝÜUæ |æè ‘©ÐÝ²Ý’ ¨¢SÜUæÚ ãæï„æ ãñ J 17-18 ±¯ü ÜUè ¥æ²é ¨ï Ðê±ü ç±±æã Ýãè¢
ãæï„ï ƒï J xæéL¥æï¢ ÜïU ¥æŸæ}æ }æï¢ ÚãÜUÚ, Ïæíræ™²ü ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚ„è ãé§ü ©Ó™çàæÿææ
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Ðíæ# ÜUæ ©‹ã¢ï ¥ç{ÜUæÚ Ðíæ# ƒæ J …è±Ý ¨æƒè ™éÝÝï ÜUè ©‹ãï¢ Ðê‡æü S±„¢~æ„æ ƒè J
²é±„è ÜUæï §ÓÀæÝé¨æÚ ¿ææÝ ÜUè Ðíæç# ÜUï çH» ¥æ…‹}æ ÜéU}ææÚè ÚãÝï ÜUè ¥Ýé}æç„
ƒè J ÏææH-ç±±æã ÜUè Ðíƒæ |æè ƒè ÐÚ ç±{±æ¥æï¢ ÜUï ÐéÝ<±±æã ÐÚ ç±{±æ¥æï¢ ÜUï
ÐéÝ<±±æã ÐÚ Ðíç„Ïæ¢{ Ýãè¢ ƒæ J ç±±æã ÜUæ ©gïà² ÐÕè ÜUï ¨ æƒ ç}æHÜUÚ xæëãSƒ{}æü
ÜUæ ÐæHÝ, {}ææüÝéDæÝ, ²¿æ-¨}ÐæÎÝ „ƒæ ŸæïD ¨¢„æÝ ÜUè Ðíæç# ƒæ J ›è ÜUï çÏæÝæ
ÜUæï§ü {æ<}æÜU ÜëUy², ¥ÝéDæÝ ¨}Ðóæ Ýãè¢ ãæï ¨ÜU„æ ƒæ J ÜU‹²æ ÜUæ çÐ„æ ©Ð²év„
±Ú ¶æï…ÜUÚ ¨#ÐÎè ç±ç{ ¨ï ©¨ÜUæ ç±±æã ¨¢SÜUæÚ ÜUÚæ„æ ƒæ J §¨ ¥±¨Ú ÐÚ
Îæ}ææÎ ÜUæï çÐ„æ ÜUè ¥æïÚ ¨ï ÜéUÀ ±S„é»¡ ©Ðãæ¨ MÐ }æï¢ Îè …æ„è ƒè J ¥æ…è±Ý
ÜéU}ææÚè ÚãÝï ÜUè §ÓÀæ Ú¶Ýï ÐÚ Ðé~æè ÜUæï çÐ„æ ÜUè ¨¢Ðçœæ }æï¢ ©„Úæ{èÜUæÚ çÎ²æ
…æ„æ ƒæ J ±ï ±ïÎ¥Š²²Ý ÜUï ¨æƒ ¥Š²æÐÝ |æè ÜUÚ„è ƒè J ÐéL¯æï¢ ÜUè „Úã
àæ›ç±læ çSæ¶ÜUÚ ²éhæï¢ }æï¢ |ææxæ Hï„è ƒè J
¥æ… ã}ææÚï ÍæÚæï¢ }æï¢ |æè ÐyÝè, ÏæãÝ, }ææ„æ §Ý àæÏÎæï¢ ÜUï ªÐÚ ‘Hÿ|æè’ ¥æñÚ
‘Îï±è’  ¥ç{ÜU Ÿæhæ ¨ ï Ã²v„ çÜU²æ …æ„æ ãñ J {Ý ÜUè Îï±è Hÿ}æè, ¿ææÝ ÜUè Îï±è
¨ÚS±„è ¥æñÚ àæçv„ ÜUè Îï±è Îêxææü J ¥ƒæü„ Ðíæ™èÝ |ææÚ„è² ÝæÚè §Ý ¨ Ïæ àæçv„²æï¢
ÜUè ¥ç{ÜUæçÚ‡æè ƒè „|æè Îï±è ÜUï MÐ }æï¢ Ðê…è …æ„è ƒè J «x±ïÎ }æï¢ ¨ ÚS±„è ÜUæï
‘±ævàæçQU ÜUãæ xæ²æ ãñ …æï ©¨ ¨}æ² ÜUè ÝæÚè ÜUè ±ÜëUy±ÜUHæ ¥æñÚ ç±l„æ ÜUè
ÐçÚ™æ²ÜU ãñ J Hÿ}æè ¥æñÚ Îêxææü ÜUï MÐ }æï¢ ¥ƒü¨œææ ¥æñÚ àæçQU ÜUè |æè ±ã
S±æç}æÝè ƒè ¥æñÚ ‘¥lüÝæÚèà±Ú’ ÜUè ÜUËÐÝæ „æï ©¨ÜUï ¨ }ææÝæç{ÜUæÚ ÜUè |æè ÐéçD
ÜUÚ„è ãñ J
Îíç±Çæï¢ ÜUè ãæÚ ÜUï ¨æƒ ²éh-ÿæï~æ }æï¢ ÐÜUÇGè …æÝï ±æHè ±èÚ HÇGæÜêU
Îíæç±Ç ÝæçÚ²æ¡ …Ïæ ¥æ²ü-ÐçÚ±æÚ }æï¢ Îæç¨²æï¢ ÜUï MÐ }æï¢ àææç}æH ãé§ü „æï §Ý}æï¢ ¨ï
²æïx², xæé‡æè, ÏæãæÎéÚ ç›²æï¢ Ýï ¥æ²æïü ÜUï çÎH …è„ çH», ²ãè ¨ï ¥æ²æïü }æï¢ Ïæãé
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ç±±æã Ðíƒæ ÜUæ Ðí™HÝ ãé¥æ, Îæ¨è Ðíƒæ |æè ¨æ}æÝï ¥æ²è ²ãè ¨ï ±ïÎÜUæHèÝ
¨|²„æ ÜUæ çm„è² ™Ú‡æ ¥æÚ¢|æ ãæï„æ ãñ J §¨ ÜUæH }æï¢ |æè ª¡™è …æç„ }æï¢ ÐéL¯æï¢
ÜUï ¨}ææÝ ãè ç›²æï¢ ÜUæ ‘©ÐÝ²Ý’ ¨¢SÜUæÚ ãæï„æ ƒæ J ¥æŠ²æçy}æÜU ¿ææÝ ¥æñÚ
ÎàæüÝàææ› ÜUè çàæÿææ ©ÝÜUï çH» ¥çÝ±æ²ü ƒè J ÐÚ¢„é ²ãæ¡ çàæÿææ ÜUæ SƒæÝ
xæéLÜéUH Ý ãæïÜUÚ ÐçÚ±æÚ ²æ ¨ }ææ… „ÜU ãè ¨ èç}æ„ ƒæ J çàæÿæè„ ç›²æ¡ ÜUè ÜUï±H
{æ<}æÜU ÜUæ²ü ÜUÚÝï ²æïx² ¨}æÛæè¢ …æ„è ƒè¢ J {}æü „ƒæ ¨}ææ… ÜUï ÿæï~æ }æï¢ ÎàæüÝ
¥æŠ²æy}æ ÜUè ™™æü }æï¢ §„Ýæ ãè Ýãè¢ ©Ó™S„Úè² ç±±æÎæï¢ }æï¢ |æè ç›²æ¡ ¨ã|ææxæè
ãæï„è ƒè J ©ÎÎæçHÜUæ, ¥¢„|ææüxææ, ç±Îx{æ, xææxæèü, ¥à±S„æ, }æñ~æï²è ¥æçÎ ç±Îéç¯²æï¢
ÜUæ ©Ìï¶ ©ÐçÝ¯Î ÜUæH }æï¢ ç}æH„æ ãñ J ¨æ}ææ‹² ç›²æ¡ ¶ï„è ÜUæ ÜUæ}æ Îï¶Ýï
ÜUÐÇGï ÏæéÝÝï, „èÚ ÜU}ææÝ ÏæÝæÝï ¥æçÎ ÜUæ}ææï¢ ÜUï ¨æƒ ÍæÚ-xæëãSƒè ÜUè Îï¶|ææH
ÜUÚ„è ƒè J {èÚï-{èÚï ±‡æüÃ²±Sƒæ ÜUï ÜUæÚ‡æ, ÏæãéÐyÝè Ðíƒæ ÜUï ÜUæÚ‡æ ç›²æï¢ ÜUè
çSƒç„ }æï¢ ãíæ¨ ãæïÝï Hxææ ¥ƒæü„ ©œæÚ ±ñçÎÜU ÜUæH ¨ï ãè |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUè çSƒç„
}æï¢ çxæÚæ±Å ÐíæÚ¢|æ ãæï xæ²è J
2.2.2 }æŠ²²éxæ
}æŠ²xæéxæ }æï¢ ç±àæï¯ MÐ ¨ï |ææÚ„ ÐÚ }æé¨H}ææÝæï¢ ÜUï ¥æRU}æ‡ææï¢ ¥æñÚ }æéxæHæï¢
ÜUï ÚæÁ² ÜUï ÏææÎ |ææÚ„ }æï¢ ç›²æï¢ ÜUè  çSƒç„ }æï¢ ¥æñÚ çxæÚæ±Å ¥æ§ü J ™æñÎã±è¢
Ð¢Îíã±è¢ àæ„æçÏÎ²æï¢ }æï¢ çã‹Îé-}æé¨H}ææÝæï¢ }æï¢ …è±Ý ÜUï Ðíy²ïÜU ÿæï~æ }æï¢ ¥æÎæÝ-
ÐíÎæÝ ãé¥æ J …æç„-Ðæç„ ÜUï Ïæ¢{Ý ÜUÆæïÚ ãæïÝï ¨ï ç›²æï¢ ÜUæï ¨æ}ææç…ÜU Ïæ¢{Ýæï¢ }æï¢
…ÜUÇG çÎ²æ xæ²æ J ç±Hæ¨è }æéçSH}æ ¥ç{ÜUæçÚ²æï¢ ÜUè HæïHéÐ Úç¨ÜU„æ ¨ï Úÿææ
ÐæÝï ÜUï çH» çã‹Îê ¨}ææ… }æï¢ ÐÎïü ÜUæ „ƒæ ÏææHç±±æã ÜUæ Ðí™HÝ ãé¥æ J
HÇGçÜU²æï¢ ÜUè çàæÿææ »ÜUÎ}æ ¨}ææ# ãæï xæ§ü J ¨„è Ðíƒæ ™Ú}æ ¨è}ææ „ÜU Ðãé¡™
xæ§ü J ç±{±æ ç±±æã Ýè™è …æç„²æï¢ ÜUï ¥ç„çÚv„ ¨|æè }æŠ² ± ª¡™ï ±xææïü }æï¢ ÏæéÚæ
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}ææÝæ …æÝï Hxææ J çÝ}Ý ±xæü ÜUè ç›²æ¡ ãè ÜUï±H ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ƒè J ç›²æï¢ ÜUï
¨}æS„ ¥ç{ÜUæÚ ÀèÝ çH» xæ²ï ©ÝÜUè S±„¢~æ„æ Ýæ}æ}ææ~æ ÜUæï Úã xæ§ü J àææ¨ÜU ±xæü
HêÅï ãé» ¥ÐæÚ {Ý ¨ï »ïà±²ü ¥æñÚ ç±Hæ¨ }æï¢ ©‹}æœæ ƒæ J ÐçÚ‡ææ}æ„: ¨}ææ… |æè
Ð„Ýæï‹}æé¶ ãæï xæ²æ J ÝæÚè ÜUæï ÜUï±H }æÝæïÚ¢…Ý ¥æñÚ ç±Hæç¨„æ ÜUè ¨æ}æxæíè }ææ~æ
¨}æÛææ xæ²æ J ¨æ}æ¢„è² ²éxæ ÜUè ÎëçC ÜUæ Ðí¨æÚ ›è ÜUï àææÚèçÚÜU Hæ±‡² »±}æì
ÜUæï}æH„æ „ÜU ãè ¨ èç}æ„ Úãæ, ©¨ÜUè ¥ÝéÐ}æ àæçQU ¨ ¢Ðóæ ¥¢„Úæy}ææ „ÜU ±ã Ýãè¢
xæ²è J ÝæÚè ÜUï ¥ÝïÜU MÐæï¢- xæëçã‡æè, …ÝÝè, Îï±è, |æçxæÝè ¥æçÎ ÜUæï |æêHÜUÚ
¨}ææ… ÝæÚè àæÚèÚ ÜUï ¨æñ¢Î²ü ¨Úæï±Ú }æï¢, ¨„ã ÐÚ ãè xææï„ï ¶æ„æ Úã xæ²æ J ç±Îïàæè
¥æRU}æ‡ææï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ã}ææÚè ¨ æÚè Ðíæ™èÝ Ã²±Sƒæ çÀóæ-ç|æóæ ãæï xæ§ü J }æŠ²ÜUæHèÝ
¨è}ææ¥æï¢ }æï¢ Ïæ¢{è ÝæÚè ÐÚ ¥çàæÿææ, ÏææHç±±æã, ÐÎæüÐíƒæ, ¨„èÐíƒæ …ñ¨ï Ïæ¢{Ý
©œæÚ ± }æŠ² |ææÚ„ }æï¢ ç±Îïàæè ¥æRU}æ‡æ ÜUï ÏææÎ ›è ¨éÚÿææ ÜUè ÎëçC ¨ï ãè Hxææ»
xæ²ï ƒï J àææ¨Ý ÜUï ÿæï~æ }æï¢ Úç…²æ Ïæïxæ}æ, ™æ¢Î ÏæèÏæè, „æÚæÏææ§ü, ¥çãË²æÏææ§ü
ãæïHÜUÚ ÜUï Ýæ}æ |æè §¨è Ïæè™ ™}æÜUï ãñ¢ J ÐÚ …ãæ¡ „ÜU ¨æ}ææ‹² ÝæÚè ÜUæ ÐíàÝ ãñ
©¨ÜUè çSƒç„ Ðíæ²: ÐéL¯ ÜUè ¥{èÝ„æ ÜUè ãè Úãè ãñ J
|ææÚ„ }æï¢ çÏæíçÅàæ ÚæÁ² ÜUï Ðí|ææ± ¨ï „ƒæ ç±Îïàæè |ææ¯æ, çàæÿææ ÜUæ }ææŠ²}æ
ÏæÝÝï ¨ï |ææÚ„è² …è±Ý Ðhç„ ¥æñÚ ÚæCîè² ™çÚ~ææï¢ }æï¢ Ý» ÐçÚ±„üÝ ÐíæÚ¢|æ ãé» J
çàæÿææ „ƒæ ¥æñ{æïçxæÜU„æ ¨ï …æï ç±ÜUæ¨ ãé¥æ ±ã ÝxæÚæï¢ „ÜU ãè ¨èç}æ„ Úãæ J
xæíæ}æè‡ææï¢ ÜUï Ïæè™ xæÚèÏæè ¥æñÚ ¥¿ææÝ„æ ÜUæ ÚæÁ² ãæï xæ²æ J |ææÚ„è² ¨}ææ… »ÜU
Ý²ï ÐíÜUæÚ ÜUï àææï¯‡æ ÜUæ çàæÜUæÚ ãé¥æ J ÐãHï ¨ï ãè àææïç¯„ ÝæÚè-¨}ææ… ÐÚ
§¨ÜUæ ¥æñÚ ÜéUÐí|ææ± ÐÇGæ J ±ã ÐÎÎçH„ ¥æñÚ ÐèÇGè„ ãé¥æ J §¨çH» ¨}ææ…-
¨é{æÚÜUæï¢ ÜUæ Š²æÝ çÐÀÇGï ±xææïü ÜUï ¨æƒ ÝæÚè ÜUè ¥æïÚ |æè ÜUïç‹Îí„ ãé¥æ J ç›²æï¢
ÜUè ¨|æè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUï }æêH }æï¢ ¥¢{ç±à±æ¨, çÝÚÿæÚ„æ ¥æñÚ ¥¿ææÝ„æ ãè ÜUïç‹Îí„
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ƒï J §¨çH» Úæ…æ Úæ}æ}ææïãÝ Úæ², §üEÚ™¢Îí ç±læ¨æxæÚ, S±æ}æè Î²æÝ¢Î, Ú}ææÏææ§ü,
}æã<¯ ÜU±ïü, }æãæy}ææ xææ¢{è …ñ¨ï ¨é{æÚÜUæï¢ Ýï ÏææHç±±æã ÐÚ Ðíç„Ïæ¢{, ç±{±æ
ÐéÝ<±±æã ÜUè S±èÜëUç„, ç›²æï¢ ÜUï ¨¢Ðçœæ ¥ç{ÜUæÚ …ñ¨ï ÜUæÝêÝ ÏæÝæÜUÚ ©‹ãï¢
¨æ}ææç…ÜU ‹²æ² ÎïÝï ÜUæ Ðí²yÝ çÜU²æ „æï Îê¨Úè ¥æïÚ ©‹ãï¢ çàæçÿæ„ ÜUÚÝï ÜUï ÐíÏæ¢{
|æè çÜU» J ÐÚ¢„é 20±è¢ àæ„æÏÎè ÜUï ÐíæÚ¢|æ }æï¢ ç›²æï¢ Ýï S±²¢ §¨ ¥æïÚ Lç™ ÐíÎ<àæ„
ÜUè ¥æñÚ }æçãHæ ¨¢xæÆÝæï¢ Ýï S±²¢ §¨ ÜUæ²ü ÜUæï ãæ² }æï¢ çH²æ „|æè ç›²æï¢ ÜUè
©óæç„ ÜUæ }ææxæü ç±ÜUç¨„ ãé¥æ J
2.2.3 ¥±æü™èÝ ²éxæ
Ïæè¨±è¢ ¨Îè ÜUæï ‘}æçãHæ-…æxæÚ‡æ ÜUæ ²éxæ’ ÜUãæ …æ„æ ãñ J |ææÚ„ }æï¢
¨æ}ææç…ÜU ÐéÝ…æüxæÚ‡æ ¥æñÚ Úæ…Ýèç„ÜU ™ï„Ýæ ÜUæ ç±ÜUæ¨ ¨æƒ-¨æƒ ãé¥æ ãñ J
§¨ ÜUæH }æï¢ ¨}ææ… ÜUæï xæÚèÏæè, ¥¿ææÝ„æ, àææï¯‡æ, Îæ¨„æ, ¥æñÚ ¥ÐÝè Ðíæ™èÝ
LçÉG²æï¢ ¨ï »ÜU ¨æƒ ¨¢Íæ¯ü ÜUÚÝæ ÐÇGæ J |ææÚ„è² ÝæÚè …æï ¨çÎ²æï¢ ¨ï ÐéL¯ Ðí{æÝ
¨}ææ… ÜUè Îè ãé§ü Ã²±Sƒæ¥æï¢ ¥æñÚ Ð„Ýæï‹}æé¶ ¨}ææ… ÜUè çSƒç„²æï¢ }æï¢ ÚãÝï ÜUï
ÜUæÚ‡æ çÐÀÇGï ±xææïü }æï¢ çxæÝè …æ„è ƒè J §¨çH» Ðíæ²: Ðíy²ïÜU ¨é{æÚ ¥æ¢ÎæïHÝ ÜUæ
¥æ{æÚ ÏæÝè¢ J |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ ²ã ¨¢Íæ¯ü 16±è¢ àæ„æÏÎè ÜUï ÐíæÚ¢|æ ¨ï ãè àæéL ãæï
xæ²æ ƒæ J Ïæ¢xææH }æï¢ Ïæíræ¨}ææ…, Ïæ¢Ïæ§ü }æï¢ ÐíæƒüÝæ ¨}ææ… ± ©œæÚ |ææÚ„ ¥æñÚ Ð¢…æÏæ
}æï¢ ¥æ²ü ¨}ææ… ÜUè SƒæÐÝæ ãé§ü J §Ý „èÝæï¢ ¨¢Sƒæ¥æï¢ Ýï ¨}ææ…-¨é{æÚ ÜUæ²üRU}ææï¢
ÜUï ¥‹„xæü„ ÝæÚè ©yƒæÝ ÜUæï Ðí}æé¶ SƒæÝ çÎ²æ J ÜUæï§ü ¨}ææ… ¥ÐÝï xææñÚ±àææHè
¥„è„ ÜUæï |æêHÜUÚ ¥¿ææÝ, ¥¢{ç±à±æ¨, LçÉ±æçÎ„æ, ¥ÜU}æü‡²„æ ÜUï xæ„ü }æï¢ ÇêÏæ
…æ„æ ãñ „Ïæ ¨ }ææ… ÜUè ÝæçÚ²æï¢ ÜUæï ãè ¨ ±æüç{ÜU ÜUC ÛæïHÝï ÐÇG„ï ãñ¢ J }æŠ²ÜUæHèÝ
Ð„Ýæï‹}æé¶ |ææÚ„è² ¨ }ææ… }æï¢ Ð¢çÇ„æï¢ Ýï ç›²æï¢ ÜUï çH» çÝ{æüçÚ„ ¥æ™æÚ-¨¢çã„æ¥æï¢
}æï¢ ÏææH-ç±±æã, ¨„è-Ðíƒæ, Ïæãé-ÐyÝè Ðíƒæ ÜUæï ¥ÓÀè Ã²±Sƒæ»¡ }ææÝæ ¥æñÚ
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ÐÎïü ÜUæï ÎñçãÜU Ðç±~æ„æ ²æ ÜUæñ}ææ²ü ÜUè Úÿææ ÜUï çH» ©ç™„ }ææÝÜUÚ ›è çàæÿææ ÜUæï
ÐæÐ ÜUè ¨¢¿ææ Îè v²æï¢çÜU „yÜUæHèÝ Ã²±Sƒæ }æï¢ ›è ÜUæï ÜUæï§ü }æãœ± Ýãè¢ ƒæ J
¥ƒæü„ ÝæÚè àææï¯‡æ ÜUæ ²ã §ç„ãæ¨ }æŠ²ÜUæHèÝ ç±Îïàæè ¥æRU}æ‡ææï¢ ÜUè ÎïÝ ãñ J
|ææÚ„ }æï¢ ÝæÚè „|æè ÐÚ„¢~æ ãé§ü …Ïæ ã}ææÚæ ¨æÚæ …æ„è² ± ¨æ}ææç…ÜU ¨¢„éHÝ
çÏæxæÇGæ J ã}ææÚï ¨ }ææ… }æï¢ …æï |æè Ïæ¢{Ý ÝæÚè ÐÚ Hxæï, ±ï ©Ý çÝ²}ææï¢ ÜUè ÎïÝ ƒï, …æï
|ææÚ„è² }æÝèç¯²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUï Î}æÝ ÜUï çH» Ýãè¢ ÏæçËÜU ©¨ÜUè „yÜUæHèÝ ¨éÚÿææ
ÜUï çH» ÏæÝæ» ƒï J ç…}}æïÎæÚè ÜUè |ææ±Ýæ ©Ý}æï¢ çÝçã„ ƒè J ÜUæHæ‹„Ú }æï¢ ±ï çÝ²}æ
àæçQUàææHè ÐéL¯æï¢ ÜUï ãæƒ }æï¢ ¥¨èç}æ„ ¥ç{ÜUæÚ ÜUïç‹Îí„ ÜUÚ„ï ™Hï xæ» ¥æñÚ ÍæÚæï¢
}æï¢ Ïæ¢Î ¥çàæçÿæ„ ÝæÚè ©¨ï ãè ¥ÐÝè-çÝ²ç„ }ææÝ S±èÜUæÚ„è ™Hè xæ²è J
|ææÚ„ ÜUæ §ç„ãæ¨ Ïæ„æ„æ ãñ çÜU Ðíæ™èÝ ÜUæH }æï¢ ç›²æï¢ ÜUè S±„¢~æ„æ ¥æñÚ
xæçÚ}ææ ÜUæï ÐêÚè }ææ‹²„æ Îè xæ§ü ƒè J çã‹Îê ç±±æã-Ðhç„ }æï¢ Ðæç‡æxæíã‡æ ¨ ¢SÜUæÚ ÜUï
¨}æ² Ðç„ ¥ÐÝè ÐyÝè ÜUæ  ãæƒ ÐÜUÇGÜUÚ ÜUã„æ ãñ, “}æïÚï xæëã ÜUè ¨æ}æíæ¿æè
ÏæÝæï J” ÜUæï§ü |æè {æ<}æÜU ²æ ¨æ}ææç…ÜU ¥ÝéDæÝ ÐyÝè ÜUï ¨ã²æïxæ çÏæÝæ Ðê‡æü Ýãè¢
}ææÝæ …æ„æ J ²¿æ ãæï ²æ ¥ÝéDæÝ, „èƒü²æ~ææ ± Ð±ü-›æÝ ãæï ¥ƒ±æ ÜUæï§ü ÐæçÚ±æçÚÜU
²æ ¨æ}ææç…ÜU ©y¨±, ¥{æüçxæÝè ÐyÝè ÜUæ ¨æƒ ÚãÝæ ¥çÝ±æ²ü }ææÝæ xæ²æ ãñ J
Úæ}ææ²‡æ }æï¢ ¥E}æïÍæ ²¿æ ÜUï ¨}æ² ¨è„æ ±Ý±æ¨ }æï¢ ƒè „æï ¨è„æ ÜUè ¨æïÝïÜUè }æê<„
ÏæÝ±æÜUÚ ²¿æ ãï„é Úæ}æ ÜUè ÏæxæH }æï¢ çÏæÆæ§ü xæ²è ƒè J Úæ…Ýèç„ÜU ÐçÚ±ïàæ ÜUï
ÜUæÚ‡æ ç›²æï¢ ÜUè …æï Ð„Ýæ±Sƒæ ãé§ü ±ã ÏææÎ }æï¢ çÜU„Ýï ÜUè ÎàæÜUæï¢ „ÜU ©¨è
ÐíÜUæÚ ÏæÝè Úãè J §¨ï ÐçÚ±<„„ ÜUÚÝï ÜUæ ÜUæ²ü S±æ}æè Î²æÝ¢Î, Úæ…æ Úæ}æ}ææïãÝ
Úæ², }æãæÎï± xææïô±Î ÚæÝÇï …ñ¨ï ¨ é{æÚÜU Ýï„æ¥æï¢ Ýï çÜU²æ J ¥ÐÝï ¨ é{æÚ ¥æ¢ÎæïHÝæï¢
}æï¢ ÝæÚè çàæÿææ ÜUæï Ðí}æé¶ SƒæÝ çÎ²æ ¥æñÚ }æçãHæ ÜUË²æ‡æ ÜUæï ¥ÐÝï ÜUæ²üRU}ææï¢
ÜUæ Ðí}æé¶ ¥æ{æÚ ÏæÝæ²æ J ¨}æ²-¨}æ² ÐÚ ÐæçÚ„ ¨é{æÚ-ÜUæÝêÝæï¢ ÜUæ Ðí|ææ± |æè
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›è çàæÿææ ÐÚ ¥ÝéÜêUH ÐÇGæ J ÐÚ¢„é ÝæÚè çàæÿææ }æï¢ ©Ìï¶Ýè² Ðíxæç„ S±„¢~æ |ææÚ„
ÜUæ ¨¢ç±{æÝ Hæxæê ãæïÝï ÜUï ÏææÎ ãè ãé§ü, ç…¨}æï¢ ¨}ææÝ ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUï ¨}ææÝ
¥±¨Úæï¢ ÜUè xææÚ¢Åè Îè xæ§ü ãñ J Ÿæè ÝãïL ›è çàæÿææ ÜUï ÏæÇGï ¨}æƒüÜUæï¢ }æï¢ ¨ï »ÜU
ƒï J Ðí}æé¶ çàæÿææ-àææ›è Ÿæè §üà±Ú™¢Îí ç±læ¨æxæÚ Ýï §¨ ÜU}æè ÜUæï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜUï
çH» ¥ƒÜU Ðí²yÝ çÜU» J }æçãHæ çàæÿææ ÜUè ¥ÝïÜU ¨¢Sƒæ»¡ Îïàæ }æï¢ ¶éH xæ§ü J
Ÿæè}æ„è Ú}ææÏææ§ü ÚæÝÇï „ƒæ Çæõ. ÜU±ïü ÎíæÚæ ›è çàæÿææ ÜUï ÿæï~æ }æï¢ }æãœ±Ðê‡æü ²æïxæÎæÝ
çÎ²æ xæ²æ J ¥æ²ü¨}ææ…, Ïæíræ-¨}ææ…, ¨±ïüÅì¨ ¥æõÈU §¢çÇ²æ ¨æï¨æ²Åè, |ææÚ„è²
ÚæçCî² ÜUæ¢xæíõ¨ ÜUï ¨æƒ ãè |ææÚ„ }æï¢ çƒ²æï¨æïçÈUÜUH ¨æï¨æ²Åè ÜUæ ÜUæ²ü ÜUÚÝï
±æHè Ÿæè}æ„è »Ýè Ïæï¨ï¢Å Ýï |æè ÝæÚè …æxæëç„ „ƒæ Ðíxæç„ ÜUæï ¥æxæï ÏæÉGæÜUÚ Îïàæ ÜUï
Úæ…Ýèç„ÜU …è±Ý }æï¢ }æçãHæ¥æï¢ ÜUæ SƒæÝ çÝ{æüçÚ„ çÜU²æ J ã…æÚæï¢ }æçãHæ»¡
¨æ}æêçãÜU MÐ ¨ï S±„¢~æ„æ ¨¢xæíæ}æ }æï¢ ©œæÚè S±„¢~æ |ææÚ„ ÜUï ¨¢ç±{æÝ-çÝ}ææü‡æ }æï¢
|æè }æçãHæ¥æï¢ Ýï |ææxæ çH²æ ¥æñÚ ¥ÝïÜU ¨é{æÚ ÜUæÝêÝ ÐæçÚ„ çÜU» J çã‹Îêç±±æã
¥ç{çÝ²}æ, ±ïà²æ±ëçœæ-©‹}æêHÝ ¥ç{çÝ²}æ, }æçãHæ „ƒæ ÏææH ¨ ¢Sƒæ ¥ç{çÝ²}æ
Îãï… çÝ¯ï{ ¥ç{çÝ²}æ ¥æñÚ ç™çÜUy¨æ mæÚæ xæ|æüÐæ„ ÜUè ÜUæÝêÝè }ææ‹²„æ …ñ¨ï
Ðí}æé¶ ¨é{æÚæï¢ ¨ï }æçãHæ¥æï¢ ÜUè ¨æ}ææç…ÜU çSƒç„ }æï¢ Ð²æü# ¥¢„Ú ¥æ²æ ãñ J
Ã²çQU ÜUï ¨±æZxæè‡æ ç±ÜUæ¨ ¥æñÚ }æÝ ÜUè ¨¢SÜUæçÚ„æ ÜUï çH» ©Ð²éQU
çàæÿææ ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ „æï ãæï„è ãè ãñ ÐÚ ¨}ææ… }æï¢ }ææÝ±è² }æêË²æï¢ ÜUè SƒæÐÝæ
ÜUè ç…}}æïÎæÚè }ææ¡ ÜUï Ýæ„ï ç›²æï¢ ÐÚ ãè ¥ç{ÜU ãæï„è ãñ J »ÜU ¨¢SÜUæÚè }ææ¡ ãè
¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ¨ãè ¨¢SÜUæÚ Îï ¨ÜU„è ãñ J S±æ}æè ç±±ïÜUæÝ‹Î ÜUï ¥Ýé¨æÚ çàæÿææ
…æÝÜUæÚè ²æ Çèxæíè ÜUï çH» Ýãè¢, …è±Ý çÝ}ææü‡æ ÜUï çH» …LÚè ãñ J §¨¨ï Ã²çQU
ÜUï |æè„Ú ÜUï ¨±æïüœæ}æ ÜUæ ç±ÜUæ¨ ãæï„æ ãñ J S±„¢~æ |ææÚ„ ÜUè ÝæÚè çàæçÿæ„ ãæï
xæ§ü J ±ñÍææçÝÜU, Ðíàææ¨çÝÜU, Úæ…Ýñç„ÜU, àæñÿæç‡æÜU ÿæï~ææï¢ }æï¢ „ƒæ ¥æ<ƒÜU ÿæï~ææï¢ }æï¢
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|æè S±²¢ }æï¢ xæ±ü ÜUÚÝï Hæ²ÜU çSƒç„, Sæ}ææÝ ¥±¨Ú, ¨}ææÝ ±ï„Ý „ƒæ ¨}ææÝ
¥ç{ÜUæÚ ÜUï ÜUæÚ‡æ ãæï xæ§ü ãñ J ÚæÁ²ÐæH, Úæ…Îê„, Ðíàææ¨ÜU, Ðãê¡™Ýï }æï¢ ¨ ÈUH ãé§ü
ãñ J Ã²æÐæÚ, Ã²±¨æ², ç±¿ææÝ, ¥Ýé¨¢{æÝ, ¥æ²æïxæ, ¨ç}æç„²æ¡, ÜUHæ, ¨æçãy²
¨|æè …xæã ÐéL¯æï¢ ÜUï ¨æƒ ™H Úãè ãñ J ÐÚ¢„é v²æ ÝæÚè ÜUè çàæÿææ }æï¢ ¨¢SÜUæçÚ„æ
ÜUæ, ¥ÐÝè ¨ çS}æ„æ ÜUè Ðã™æÝ ÜUæ ¨ }ææ±ïàæ ãñ ? §¨ çàæÿææ ÜUæï ÐæÜUÚ ›è-ÐéL¯
ÜUè çÝÎïüçàæÜU ÐíïÚ‡ææ ± ¨ã²æïçxæÝè ÜUï MÐ }æï¢ Ýãè „æï ©¨ÜUè Ðíç„²æïxæè ÜUï MÐ }æï¢
¨æ}æÝï ¥æ§ü J |æHï ãè ±ñ{æçÝÜU ÎëçC ¨ï ÝæÚè ÜUæ SƒæÝ ÜUæÈUè ª¡™æ ÜUÚ çÎ²æ ãæï,
ÐÚ v²æ ¥æ… |æè ¥ç{ÜUæÚ ¨ ¢Ðóæ çàæçÿæ„, ²æïx² ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÐçÚ±æÚ ± ¨ }ææ…
}æï¢ ¥ÓÀè ãñ ? ¥ÝïÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUï çH» ÝæÚè ÜUæï ç…}}æïÎæÚ ÆãÚæ²æ …æ Úãæ ãñ J
¨}ææ… }æï¢ …æï ç±ÜëUç„²æ¡ ÏæÉG Úãè ãñ, ±ã ÝæÚè ÜUï ãè ¥ÐÝï ÎëçCÜUæï‡æ „ƒæ ¥æ™Ú‡æ
ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ç{ÜUæÚæï¢ ± Îæç²y±æï¢ ÜUæ ¨ ¢„éHÝ çÏæxæÇG xæ²æ ãñ J Ðç„ ¥Ïæ |æè Ðç„ ãñ,
ÐÚ ÜUãè ÎÏææ, ç¨ÜéUÇGæ, Ã²çQUy±ãèÝ, ÜUãè Üé¢ çÆ„, ã„æàææ, „æï ÜUãè ÏæÎHï ÐÚ
©„æL ÐãHï ¨ï |æè ¥ç{ÜU ¥æñÚ ¥ÓÀë¢¶H J Œ²æÚ Éæï¢xæ ÜUæ MÐ Hï Úãæ ãñ ¥æñÚ
ÜU„üÃ² ¥æñÐ™æçÚÜU„æ ÜUæ J ¥æ… ±ñ¿ææçÝÜU ¥æñlæïçxæÜU Ðíxæç„ Ýï ©¨ÜUæ ÍæÚ ÜUæ
ÜUæ}æ ãËÜUæ ÜUÚ çÎ²æ ãñ J ÐÚ ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUè ãæïÇG Ýï ¥æñÚ ç…}}æïÎæçÚ²æï¢ Ýï ©¨ï
ÐãHï ¨ ï ¥ç{ÜU ÏææïçÛæH ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J ±ã S±„¢~æ ãñ „æï ÍæÚ-ÏææãÚ ÜUï ¨ |æè ÜUæ²æïü
ÜUï çH» S±„¢~æ ãñ J ±ã ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ „Ïæ |æè ÏæÓ™æï¢ ÜUï SÜêUH, Ïæñ¢ÜU, ÇæÜU¶æÝï,
Ïææ…æÚ ¨|æè …xæã ©¨ï ãè …æÝæ ãæï„æ ãñ J ÐyÝè ÜUï S±„¢~æ ãæï„ï ãè Ðç„ ÍæÚ-ÏææãÚ
ÜUè ç…}}æïÎæÚè ¨ ï }æéQU ãæï xæ» ¥æñÚ ÜUçƒ„ S±„¢~æ ÐyÝè ¥æñÚ Ïæ¢{ xæ²è J ¨ éç±{æ¥æï¢
¨ï Úçã„ çÝ}Ý }æŠ²±xæü ÜUè ÜUæ}æÜUæ…è ÐçyÝ²æ¡ §¨çH» ¥æ… ÎæïãÚè Ýãè¢ ç„ãÚè
ç…}}æïÎæÚè ÜUè ™PUè }æï¢ ÏæêÚè „Úã ç{¨ Úãè ãñ, ç…¨¨ï ©ÝÜUæ àææÚèçÚÜU ± }ææÝç¨ÜU
S±æSƒ² çxæÚ Úãæ ãñ J ÜUæ}æÜUæ…è MÐ }æï¢ |æè ¥æ<ƒÜU ÎëçC ¨ï |æHï ãè ±ã
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¥æy}æçÝ|æüÚ ± ¨¢„éD ãæï¢ ÐÚ ¨æ}ææç…ÜU ±æ„æ±Ú‡æ ÜUæï ¥ÝéÜêUH Ý ÐæÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ
Üé¢UçÆ„ |æè ãñ¢ J }ææÝç¨ÜU „Ýæ±æï¢ ¨ï ç{Úè ãñ J ÍæÚ, ÏææãÚ, ÎÈU„Ú ¨|æè …xæã
àæ¢ÜUæ¥æï¢, ÜéUÎëçC²æï¢, ÜéU™™æü¥æï¢ ÜUè çàæÜUæÚ ãñ J ÜUï±H ÝæÚè ÜUï }ææ¡, ÐyÝè, xæëçã‡æè
¥æñÚ ÜUæ}æÜUæ…è MÐæï¢ ÜUè ²ï çSƒç„ ãñ, ¨ æ}ææç…ÜU çSƒç„ „æï §¨¨ï |æè ¥Hxæ MÐ
}æï¢ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥æ„è ãñ J ©¨ÜUæ ¨æ}ææç…ÜU Ã²çQUy± ¥Ïæ |æè ¨¢„æï¯…ÝÜU Ýãè¢
ãñ J
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2.3 ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ M Ð
¨}ææ… ÜUï ÐçÚ±„üÝ ¨ï ÜUï±H ¨æçãy² ¥æñÚ ÝæÚè ÜUè }æÝ: çSƒç„ }æï¢ ãè
ÏæÎHæ± Ýãè¢ ¥æ²æ ¥çÐ„é ÜUãæÝèÜUæÚæ¢ï ÜUè ÝæÚè ¨¢Ïæ¢{è ÎëçC }æï¢ ÏæÎHæ± ¥æ²æ
ãñ J S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ Ý²ï ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ ÜUè ÎëçC ÜUï }ææŠ²}æ ¨ ïï ²ã ÏæÎHæ±
Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï ÏææÎ ÝæÚè ¨¢Ïæ¢{è ÎëçC }æï¢ …æï }æãœ±Ðê‡æü
ÐçÚ±„üÝ ãé¥æ ±ã ²ã ƒæ çÜU ÝæÚè }ææ~æ ÝæÚè ãñ, Îï±è, Ÿæhæ, y²æxæ ÜUè Ðíç„}æê<„
Ýãè¢ J ¥xæÚ »ï¨æ ãæï„æ „æï ©¨ÜUï MÐæï¢ }æï¢ ±ñç±Š² »±}æì ç|æóæ„æ Ý ãæï„è ¥çÐ„é
©¨}æï¢ ¥ç|æóæ„æ ÜUæ ¨}ææ±ïàæ ãæï„æ ¥ƒæü„ ±ã ¨Ïæ …xæã Îï±è ãæï„è J …Ïæ çÜU
…è±Ý }æï¢ ¨æ}ææ‹² ŠæÚæ„H ÐÚ »¨æ Ýãè¢ ãæï„æ J …è±Ý ÜUæ ²ƒæƒü ²ã ãñ çÜU ÝæÚè
ÐãHï }ææ„æ ãñ ÏææÎ }æï¢ ÜéUÀ ¥æñÚ …Ïæ çÜU S±„¢~æ„æ-Ðê±ü ÜUæ ¨æ}ææç…ÜU ²ƒæƒü, …æï
çÜU ÜUãæÝè ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï Ã²v„ ãé¥æ, ±ã Ïæ„Hæ„æ ãñ çÜU ÝæÚè ÐãHï ÜéUÀ ¥æñÚ
ãñ- ±ã }ææ„æ ¥æñÚ ¨„è {}æü ÜUï çÝ²}ææï¢ ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚÝï ±æHè ¥æçÎ- ¥æñÚ ÏææÎ
}æï¢ }ææ„æ J S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï Ðpæ„ ÜUæ ÜUãæÝèÜUæÚ ÝæÚè ÜUæï ÝæÚè ÜUï MÐ }æï¢
S±èÜUæÚ ÜUÚ„æ ãñ ¥æñÚ ©¨ï S±„¢~æ Ã²çQUœ± ¥æñÚ §ÜUæ§ü ÜUï MÐ }æï¢ ¥ç|æÃ²çv„
Îï„æ ãñ J
ÝæÚè ÜUï Ðê‡æü S±æ{èÝ Ý ãæïÝï ÜUï ÐèÀï ÜUæÚ‡æ ©¨ÜUæ ç~æÜUæï‡ææy}æÜU S±MÐ
ãñ J S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ ÝæÚè ÜUï Ã²çQUœ± Ýï ç~æÜUæï‡æ }æï¢ ¥ÐÝè |æêç}æÜUæ
çÝ|ææ²è J »ÜU ¥æïÚ ©¨ÜUï ¨}æÿæ ÍæÚ ÜUè ç…}}æïÎæçÚ²æ¡ ¥æ²è¢, Îê¨Úè ¥æïÚ Ïææs
ÐçÚ±ïàæ ¨ï ©yÐóæ Ý±èÝ çSƒç„²æ¡ ¥æñÚ „è¨Úè ¥æïÚ ±ñ²çv„ÜU ™ï„Ýæ ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ
S±MÐ ¥çS}æ„æ ÜUè „Hæàæ ÜUè ¨ }æS²æ ©Æè §¨ ¨ ï ÝæÚè ÜUæ Ã²çv„œ± ÍæÚ ¨ }ææ…
¥æñÚ S±²¢-„èÝæï¢ ŠæÚæ„Hæï¢ ÐÚ …éÇGæ J Îê¨Úè „ÚÈU ã}ææÚæ ÐæçÚ±æçÚÜU Éæ¢Óææ |æè ÐêÚè
„Úã Ýãè¢ ÏæÎHæ ãñ J §¨çH» ÐçÚ±æçÚÜU ¨}æS²æ¥æï ¢ ¨ï |æè ©¨ï …éÛæÝæ
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ÐÇG„æ ãñ J ¨æƒ ãè ¨æ}ææç…ÜU-¥æ<ƒÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï |æè J ¥„: ²ã ÜUãæ …æ
¨ÜU„æ ãñ çÜU Úæ…Ýèç„Ü , ¨ æ}ææç…ÜU, ¥æ<ƒÜU, ÐæçÚ±æçÚÜU ¥æñÚ ±ñ²çv„ÜU ÜUæÚ‡ææïï¢
ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ S±MÐ ÝæÚè ÜUæ S±MÐ ÏæÎHæ ãñ J ©¨ï »ÜU ¥æïÚ |ææÚ„ ÜUï Ðíæ™èÝ
¨¢SÜUæÚæï¢ »±}æì }ææÝç¨ÜU„æ ¨ï …éÛæÝæ ÐÇGæ ãñ ¥æñÚ Îê¨Úè ¥æïÚ Ý±èÝ ÐçÚçSƒç„²æï¢
¨ï J ¥„: §¨ ÐíÜUæÚ ÝæÚè }æ¢ï MÐæï¢ ÜUæ »ÜU ç~æÜUæï‡æ ©|æÚ ÜUÚ ¥æ„æ ãñ J ç…¨ }æï¢
»ÜU ¥æïÚ |ææÚ„è² ÐÚ¢ÐÚæ ãñ, Îê¨Úè ¥æïÚ Ý±èÝ Ã²±Sƒæ ¥æñÚ „è¨Úè ¥æïÚ ±ã S±²¢
ç…¨}æï¢ ±ñ²çv„ÜU ™ï„Ýæ Ýï …‹}æ Hï çH²æ ãñ J
¨æçãy² }æï¢ Ðí}æé¶„²æ ©‹ãè¢ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ ãæï„è ãñ¢ ç…ÝÜUæ ÝÚ-
ÝæÚè ÎæïÝæï¢ ÜUæï ¥æ±à²ÜU MÐ ¨ï çÝ±æüã ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ÐçÚ±æÚ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ
ÜU‹²æ, ÐÕè, }ææ¡, ÏæãÝ MÐ ¨ï S±„: ¨¢Ïæ¢{ …éÇG …æ„æ ãñ v²æï¢çÜU ©¨ÜUï Ã²çQUœ±
ÜUï ç±ÜUæ¨ ¨ï §ÝÜUæ xæãÚæ ¨¢Ïæ¢{ ãñ J
2.3.1 }ææ„æ
ÝæÚè ÜUæ }æãœ±Ðê‡æü MÐ }ææ„æ ãñ J ÝæÚè }æï¢ }æ}æ„æ ²æ ±æy¨Ë² ÜUè |ææ±Ýæ
¨ã…, S±æ|ææç±ÜU ¥æñÚ ÐíæÜëUç„ÜU ãñ J ±ã }æ}æ„æ ÜUè |ææ±Ýæ ¨ï ¥Hxæ Ýãè¢ ãæï
¨ÜU„è J
ÝæÚè ÜUï …ÝÝè MÐ ÜUæ ¨}æ² ¥æñÚ ÐçÚçSƒç„ ¨ï ¥ç{ÜU ¨¢Ïæ¢{ Ý ãæïÜUÚ
S±²¢ ¥ÐÝï Úv„ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãñ J ¨æçãy² }æï¢ }ææ„æ MÐ ç±ç|æóæ„æ ÜUï ¨æƒ ©|æÚæ
ãñ J }ææ¡ ÜUæ ±æy¨Ë²}æ² MÐ, ç±±àæ „ƒæ ©Ðïçÿæ„ }ææ¡, Ðíæ™èÝ }æêË²æï¢ ÜUï Ðíç„
¨¢Íæ¯üÚ„ }ææ¡ ²æñÝ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUè S±ÓÀ‹Î„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ }æ}æœ± ÜUï ¥|ææ± ±æHè
ÝæÚè J
}ææ¡ ÜUï ±æy¨Ë² MÐ ÜUæï HïÜUÚ ÜU§ü ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUæï çH²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ
©ÎæãÚ‡æ ÜUï çH» }æóæê }æ‡ÇæÚè ÜUè “¨¢w²æ ÜUï ÐæÚ” }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “¥æÎæü”
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©¯æ çÐí²¢±Îæ ÜUè “ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ” àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “}ææ„æ” ¥æçÎ J
…Ïæ ÝæÚè çÜU ¥Ðïÿææ²ï¢ ÐêÚè Ýãè¢ ãæï„è „Ïæ ©¨ÜUè |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæï ™æïÅ
Ðãé¡™„è ãñ¢ J ©ÎæãÚ‡æ ÜUï çH» }æóæê }æ‡ÇæÚè ÜUè “}æ…ÏæêÚè”, |æèc}æ ¨æãÝè ÜUè
“™èÈU ÜUè Îæ±„”, Îé{Ýæƒô¨ã ÜUè “Úv„Ðæ„”, Úç±‹Îí ÜUæçH²æ ÜUè “~ææ¨”
çÝLÐ}ææ ¨æïÏæ„è ÜUè “¶æ}ææï¨è ÜUæï Ðè„ï ãé»” ¥æçÎ J
ÝæÚè ÜUæ çÜU¨è ÐÚ-ÐéL¯ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãñ J §¨çH» ±ã ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUï Ðíç„
Ðê‡æü MÐ ¨ï ç…}}æïÎæçÚ²æï¢ ÜUæï Ýãè¢ çÝ|ææ Ðæ²è J ç…¨}æï¢ ©¨ÜUï }æ}æœ± |ææ± ÜUæ
¥|ææ± ÛæHÜU„æ ãñ J ©¨ÜUï }æÝ }æï¢ }æ}æ„æ ÜUæ |ææ± ÜU}æ, S±ÓÀ ãæïÜUÚ …èÝï ÜUè
HæH¨æ ¥ç{ÜU ãñ J ÜU}æHïEÚ ÜUè “„Hæàæ”, çÝ}æüH ±}ææü ÜUè “¥¢{ïÚï” }æï¢
xæ¢xææÐí¨æÎ ç±}æH ÜUè “Îê¨Úï ÜUæ |ææïxæ” …ñ¨è ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUï §¨ „Úã ÜUï
MÐæï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ ãé¥æ ãñ¢ J
ÝæÚè }ææ¡ ÜUï ±æy¨Ë² MÐ }æï¢ ãè ¥ç{ÜU ç™ç~æ„ ãé§ü ãñ J ÝæÚè ÜUæï Ðé~æ ÜUï
¥æxæï ç±±àæ |æè ãæïÝæ ÐÇGæ ãñ J Ðíæ™èÝ }æêË²æï¢ ÜUè Úÿææ |æè ÜUÚ„è ãñ J ²æñÝ ¨¢Ïæ¢{æï¢
»±}æì ¥æ<ƒÜU S±æ±H}ÏæÝ ÜUï ÜUæÚ‡æ ÏæÓ™ï¢ ÜUï Ðíç„ }æ}æœ± ÜUï |ææ± }æï¢ }ææ~ææ ÜUæ
¥‹„Ú |æè ¥æ²æ ãñ J ²ã çSƒç„ ¨}æ¨æ}æç²ÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUè ©Ð… ãñ¢ J
}ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè ÜUãæÝè “¥æÎæü” }æï¢ }ææ¡ ¥ÐÝï ÏæïÅæï¢ ÜUï ¨æƒ Úã„è ãñ J
©¨ÜUï ÎæïÝæï¢ ÏæïÅï¢  ¥Hxæ-¥Hxæ Úã„ï ãñ¢ J »ÜU ç±±æçã„ ãñ ¥æñÚ Îê¨Úæ ¥ç±±æçã„
ãñ¢ J ±ã ÎæïÝæï¢ ÜUæï Œ²æÚ ÜUÚ„è ãñ  J …Ïæ ±ã ¥ÐÝï ¥ç±±æçã„ ÏæïÅï Ïæ™Ý ÜUï ¨æƒ
ãæï„è ãñ „Ïæ ©¨ï ¥ÐÝï Îê¨Úï ÏæïÅï ÜUè ²æÎ ¨„æ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUè ¥æÎ„æï¢
Ã²±ãæÚæï¢, Lç™²æï¢ ¨ï Îé:¶è ãñ çÈUÚ |æè ±ã §¨çH» ¨æƒ Úã„è ãñ çÜU ±ã ¥ÜUïHæ
ÜñU¨ï Úãïxææ ? …Ïæ ¥ÐÝï ç±±æçã„ ÏæïÅï ÜUè Ïæè}ææÚè ÜUè ¨ê™Ýæ ç}æH„è ãñ „Ïæ ±ã
©¨ï ÀæïÇGÜUÚ ±ãæ¡ ™Hè …æ„è ãñ J ±ãæ¡ ÜéUÀ çÎÝ Úã„è ãñ J ±ãæ¡ ±ã ÏæïÅï ¥æñÚ Ïæãé¡
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ÜUè Ã²S„„æ ÜUæï Îï¶„è ãñ J ±ãæ¡ ±ã ¨Ïæ ¨éç±{æ»¡ Îï„ï ãñ¢ ÐÚ Œ²æÚ Ýãè¢ Îï Ðæ„ï J
©¨ï çÏæàæÝ ÜUè ²æÎ ¥æ„è ãñ J ±ã ©¨ÜUï Ðæ¨ ¥æ …æ„è ãñ J }æ}æ„æ ©¨ï ÎæïÝæï¢ „ÚÈU
¶è¢™„è ãñ ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝï çÿæ„è… ÜUæï Îï¶ Ýãè¢ Ðæ„è §¨çH» ÜéUÀ ÎïÚ ¶ÇGè
ãæïÜUÚ ±ã ¨éÝãÚï Ú¢xæ ÜUæï Îï¶„è ãñ J “çÿæ„è… ÜUï »ÜU ÜUæïÝï ¨ï Îê¨Úï ÜUæïÝï „ÜU
çÛæHç}æHæ„è Ý²è {éÐ {èÚï-{èÚï çÝ¶æÚ ÐÚ ¥æ„è Úãè ƒè J Hxæ„æ ƒæ …ñ¨ï Ïæ¢{
©…æHæ ÈêUÅÜUÚ ÏææãÚ ¥æÝï ÜUæï ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ Úãæ ƒæ J”6 ²ã |ææ± „Ïæ ©yÐóæ ãæï„æ ãñ
…Ïæ ±ã ¥ÐÝï ç±±æçã„ ÏæïÅï ÜUæï ÀæïÇG çÏæàæÝ ÜUï Ðæ¨ …æ Úãè ãæï„è ãñ J ±ã ™æã„è
ãñ çÜU ç…„Ýæ Œ²æÚ ±ã ÏæïÅæï¢ ÜUæï ÜUÚ„è ãñ ±ï |æè ©¨ï ©„Ýæ ãè ÜUÚï çÜU‹„é Ã²S„„æ
ÜUï ÜUæÚ‡æ ±ï ¥ç{ÜU Š²æÝ Ýãè¢ Îï Ðæ„ï J ±ã ¥¢ÎÚ ãè ¥¢ÎÚ }æã¨ê¨ ÜUÚ„è ãñ çÜU
©¨ï ¥ÐÝæ ÈU…ü „æï çÝ|ææÝæ ãè ãñ J ÏæïÅï }ææ¡ ÜUè }æ}æ„æ ÜUæï ¨ }æÛæï¢ ²æ Ý ¨ }æÛæï çÜU‹„é
±ã ¥ÐÝè }æ}æ„æ Ýãè¢ ÀæïÇG Ðæ„è J
©¯æ çÐí²¢±Îæ ÜUè ÜUãæÝè “ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ” }æï¢ ±æy¨Ë² |ææ± ÜUè ÐíçRU²æ ÜUæ
ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ÝæÚè …Ïæ ÐÕè ÏæÝ„è ãñ „Ïæ ©¨ÜUè ÜUËÐÝæ, §ÓÀæ, S±ŒÝ
|ææ±Ýæ»¡ ÐéL¯ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãæï„è ãñ J ²ã ©¨ÜUï Ã²çQUœ± ÜUæ Ðíæƒç}æÜU ÐãHê ãñ J
Îê¨Úæ ÐãHê „Ïæ ¥æÚ¢|æ ãæï„æ ãñ …Ïæ ±ã }ææ ¡ ÏæÝ„è ãñ ²æ }ææ¡ ÏæÝÝï ÜUè ÐíçRU²æ }æï¢
ãæï„è ãñ J »ï¨è çSƒç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUè ÜUËÐÝæ ÏæÓ™ï¢ »±}æì ©¨ÜUï |æç±c² ÐÚ ÜUïç‹Îí„
ãæï„è ãñ ¥æñÚ Ðç„ ÜUï Ðíç„ LÛææÝ ÜU}æ ãæï …æ„æ ãñ J ÝæÚè ÜUï …è±Ý ÜUæ ²ã
S±|ææç±ÜU ç±ÜUæ¨ ãñ J “ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ” ÜUãæÝè }æï¢ ÜUæçH‹Îè ÜUï §¨è MÐ ÜUæï
©…æxæÚ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ±ã ÏæÓ™ï ÜUï ¥æxæ}æÝ ¨ï Ðê±ü ãè ÏæÓ™ï ÜUï çH» ¨æ}ææÝ
…éÅæÝæ ¥æÚ¢|æ ÜUÚ Îï„è ãñ J
©¨ï ¥ÐÝï ¨ï Á²æÎæ ¥æÝï±æHï ÏæÓ™ï ÜUè Á²æÎæ ô™„æ Úã„è ãñ J ±ã ÜUæÝæï¢
ÜUè ÏææçH²æ¡ Ý ¶ÚèÎÜUÚ »ÜU ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ¶ÚèÎ„è ãñ J “ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ¶ÚèÎÝï ÐÚ
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©¨ÜUï }æÝ }æï¢ ¥æxæï ÜUè ÜUËÐÝæ …‹}æ Hï„è ãñ, §¨çH» xææÇè ÜUæ ãñç‡ÇH ÐÜUÇï
ÜUæçH‹Îè ¨æï™ Úãè ƒè, ¥Ïæ }æñ¢ ©¨ÜUï ÝæÐ ÜUè xæéça²æ¡ ¨èª¡xæè, ÀæïÅ-ÀæïÅï
„ÜUè²æï¢ ÐÚ Ú¢xæ-çÏæÚ¢xæè ÈêUH çÏæÀæª¡xæè J”7 Îé|ææüx²±àæ ÜUæçH‹Îè ÜUè HÇGÜUè }æÚè
ãé§ü ÐñÎæ ãæï„è ãñ ¥æñÚ ±ã ©¨ ¨ Î}æï¢ ÜUæï ¨ ã Ýãè¢ Ðæ„è J ©¨ÜUï ¨ æÚï ¨ ÐÝï¢ ÅéÅ …æ„ï
ãñ¢ J ±ã ©Îæ¨ ÚãÝï Hxæ„è ãñ J ©¨ÜUï ¨æ}æÝï ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ¨ï …éÇï ¨æÚï ¨ÐÝï ÜUæ¢ñ{„ï
ãñ J {èÚï-{èÚï ¨}æ² xæé…Ú„æ Úã„æ ãñ J ÜUæçH‹Îè ÜUè ÝÝÎ ÜUæ ÏæÓ™æ ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ }æï¢
¶ïH„æ ãñ, ÏæñÆ„æ ãñ J ±ã ÏææÚ-ÏææÚ ¨æï™„è ãñ çÜU ¥xæÚ }æïÚæ ÏæÓ™æ …èç±„ ãæï„æ
„æï ±ã |æè ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ }æï¢ ¶ïH„æ J §¨ „Úã ¨æ„ ¨æH Ïæè„ …æ„ï ãñ¢ J ÜUæçH‹Îè
àæãÚ ¨ï ¥æÜUÚ xææ¡± }æï¢ ÚãÝï Hxæ„è ãñ J ©¨ÜUï Ðç„ ÜUè ÝæñÜUÚè ÀêÅ …æ„è ãñ J
“ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ÜUæï Ïæï™Ýï ÜUè Ïææ„ ÏææÚ-ÏææÚ ©Æ„è ãñ, çÜU‹„é ±ã ç™ÌæÜUÚ ÜUã Îï„è
ãñ Ýãè¢ Ýãè¢, }æï¢ xææÇè Ýãè¢ Ïæï™é¡xæè J”8 ¥æÆ±ï ¨æH ±ã ÐêÝ: çàæàæé ÜUæï …‹}æ Îï„è
ãñ J
“…Ïæ }ææ¡ Ýï ©¨ÜUï Ðæ¨ Ý±…æ„ çàæàæé ÜUæï ÜUæçH‹Îè ÜUï Ðæ¨ HïÅæ²æ „æïï
ÜUæçH‹Îè ¨Ïæ  ÜéUÀ |æéH xæ§ü, ¨æÚè ÐèÇGæ, ¨æÚè ô™„æ²ï¢ çÎH ÜUï ©ÐÚ …}æè ãé§ü
xæãÚè ÜUæHè ÜUæ§ü, ©¨ÜUï »ÜU ÜUæï}æH SÐàæü ¨ï Ý …æÝï ÜUãæ¡ ç„Úæïçã„ ãæï xæ§ü J”9
§¨ „Úã ÏæÓ™ï ÜUæï Œææ‹æï ¨ï ©¨ï Úæã„ ç}æH„è ãñ J ±ã ÏæÓ™ï ÜUæï àæãÚ Hï …æ„è
ãñ J ±ãæ¡ …æÜUÚ ÏæÓ™ï ÜUè „çÏæ²„ ¶ÚæÏæ ãæï …æ„è ãñ J Î±æ§ü ÜUï çH²ï Ðñ¨ï Ýãè¢
ãæï„ï J ±ã ¨ æ}æÝï ÐÇï ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ÜUè ¥æñÚ ¨ ¢ÜUï„ ÜUÚ„ï ãé²ï ¥ÐÝï Ðç„ ¨ ï Ïæï™Ýï ÜUï
çH²ï ÜUã„è ãñ J ÏæÓ™ï ÜUè …æÝ ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ¨ï Á²æÎæ }æãœ±Ðê‡æü ãæï ©Æ„è ãñ J
ÐãHï ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ¨ï §¨çH» Œ²æÚ ƒæ v²æ¢ïçÜU ©¨ÜUï ¨æƒ ÏæÓ™ï ÜUè S}æëç„²æ¡ …éÇè
ƒè, çÜU‹„é ¥Ïæ „æï ÏæÓ™æ ƒæ …æï ©¨ï ÐñÚ}ÏæéHïÅÚ ¨ï ¥ç{ÜU çÐí² ƒæ J
àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “}ææ„æ” }æï¢ |æxæ±„è  }ææ„æ-çÐ„æ ÜUï ÐçÚy²æxæ ÜUÚÝï
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ÐÚ ¨‹²æç¨Ýè ÜUæ ±ï¯ {æÚ‡æ ÜUÚÜUï ¥ÐÝæ …è±Ý Ã²ç„„ ÜUÚ„è ãñ, }æ}æœ± |ææ±
¨ï ±¢™è„ Úã …æ„è ãñ J “|æxæ±„è ÜUæï }æ}æ„æ}æ²è …è±Ý …èÝï ÜUï çH» }ææïã}ææ²æ
ÏææÚ-ÏææÚ ÐíïçÚ„ ÜUÚ„è ãñ J ±ã çàæ±|æv„ ãñ, §¨çH» ±ã çàæ±Hè¢xæ ÜUè ©Ðæ¨ÜU
ÏæÝ …æ„è ãñ J ±ã çàæ±|æçQU }æï¢ HèÝ ãæï …æ„è ãñ ¥æñÚ ¨‹²æ¨è |æxæ±„è }ææ„æ ÏæÝ
…æ„è ãñ J ¥Ïæ „æ ï |æxæ±„è }ææ„æ ²ãè ¨æ ï™Ýï Hxæè ƒè çÜU ¥æç¶Ú
çàæ±Hè¢xæ ¥æñÚ }æïÚï ç™œæ }æï¢ ÜUæï§ü ç±àæï¯ ¥¢„Ú Ýãè¢ Úã xæ²æ ãñ J”10 çÜU‹„é ÜéUÀ
¨æHæ¢ï ÏææÎ ©¨ÜUæ }æÝ ©xæ}æxææÝï Hxæ„æ ãñ J ¥æïÉæ ãé¥æ …è±Ý ÍæéÅÝï Hxæ„æ ãñ J
±ã ¥ÐÝï }æÝ ÜUæï Ïææ¡{Ýï ÜUè ÜUæïçàæàæ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ÍæÚ-ÍæÚ …æÜUÚ  ç|æÿææ }ææ¡xæÝï
ÜUæ ÜUæ}æ ÜUÚ„è ãñ J  ©¨ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±Ç}ÏæÝæ ²ãè ãñ çÜU ±ã ÜUæÈUè ¨æHæï¢
ÜUï ÏææÎ ¥ÐÝï }ææ²ÜUï ÜUè ÍæÚ„è ÐÚ ç|æÿææ }ææxæÝï Ðãé¡™ …æ„è ãñ J ç…¨ÜUï ÐèÀï
©¨ÜUè HæH¨æ, ¥ÐÝè ÍæÚ„è Îï¶Ýï ÜUè |æè ãæï„è ãñ J ±ã xææïÐèÜUæ Ð¢„æÝè ÜUï ²ãæ¡
ç|æÿææ }ææ¡xæÝï …æ„è ãñ J “xææïÐèÜUæ Ð¢„æÝè ÏæÓ™ï ÜUæï Îé{ çÐHæ Úãè ãæï„è ãñ, ±ã
ÜUã„è ãñ, |ææ§ü Hæ|ææï, ƒæïÇè ÎïÚ }æï¢ ç±H}ææ Îê¢xæè, ÏææHÜU ÜUæï çÎ²æ J”11 ÏæÓ™ï ÜUæï
ÎïÜUÚ xææïÐèÜUæ Ð¢„æÝè ¥¢ÎÚ ™Hè …æ„è ãñ J ÏæÓ™ï ÜUæï Îï¶ÜUÚ |æxæ±„è }ææ„æ ÜUï
}æé¡ã ¨ï çÝÜUH ÐÇGæ ƒæ ¥æñÚ |æ|æê„ ÜUè ÐÚ„æï¢ ¨ï ÉæÐè ãé§ü ¥æy}æ¨¢„æÐ ¨ï ÜU¨}æ¨æ
©Æè ƒè çÜU “ãï Œæí|ææï Sæ¢‹²æ¨èÝè ÜUæï ÏææH-xææïÐæHæï ¨ï Ïæ™Ýæ ™æçã», }æ}æ„æ ¨ï
}ææïã ©Ð…„æ ãñ J”12
HïçÜUÝ ÏæÓ™ï ÜUæï Hï„ï ãè …ñ¨ïï ãè xæèHï xæéÇ ÜUè |æïHè ¨ï ç™ÐÜUè ãé§ü àæãÎ
ÜUè }æv¶è ÜUæ Ç¢ÜU ÜU|æè-ÜU|æè xæéÇ ¨ï ç™ÐÜU ÜUÚ ÅêÅ …æ„æ ãñ, ÆèÜU ±ñ¨ï ãè
ÀæñÝæ Àæ„è ¨ï ç™ÐÜU xæ²æ, „æï …ñ¨ï ©¨ÜUï Ð„Hï-Ð„Hï ¥{Ú |æxæ±„è }ææ„æ ÜUï
¥{Ú ¨ï ç™ÐÜUï Úã xæ²ï ƒï J “Îê{ ÜUè ÏææÝ ÉHæ ãé¥æ ÏææHÜU ÆãÚæ J ÜUÏæ xæïL¥æ
ÜéUÚ„è ©ÇæÜUÚ Àæ„è ¨ï Îé{ ÐèÝï ÜUï çH²ï ãæï¢Æ ¥æñÚ …è|æ ÜUè ¨¢xæç„ ¨ï ©¨ï
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ç}æçÆ²æ„æ ™Ðæ™Ð Ðè„æ ™Hæ xæ²æ, |æxæ±„è }ææ„æ ÜUæï §¨ Ïææ„ ÜUè ¨é{ ãè Ýãè¢
Úãè J”13 |æxæ±„è }ææ„æ ¥ÐÝè }æ}æ„æ ÐÚ ÜUæÏæé Ýãè¢ Ðæ Ðæ„è J §¨çH» ÜéUÀ ¨ }æ²
ÏææÎ ¨‹²æç¨Ýè ÜUæ MÐ y²æxæ ÜUÚ Îê¨Úè àææÎè ÜUÚ Hï„è ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ²ã ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ÐyÝè ÜUï ÏææÎ Sæãè ¥‰ææïü }æï¢ ÝæÚè ÜUæ
±æy¨Ë²}æ²è MÐ ãè ©|æÚ„æ ãñ, ç…¨ÜUï ¥|ææ± }æï¢ ©¨ÜUæ …è±Ý ÜUCÜUÚ ãæï …æ„æ
ãñ J
Ý²è ÐèÉGè ¥æñÚ ÐéÚæÝè ÐèÉGè ÜUæ ¨Îï± ¨¢Íæ¯ü ™H„æ ãñ J ÐéÚæÝï }æêË²
ÏæÎH„¢ï ãñ¢, Ý²ï }æêË²æï¢ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ãæï„æ ãñ J Ý²è ÐèÉGè Ðíæ™èÝ }æêË²æï¢ ÜUæ ç±Úæï{
ÜUÚ„è ãñ, ¥æñÚ ÐéÚæÝè ÐèÉGè ©‹ãè¢ }æêË²æï¢ ÜUè }æ²æüÎæ¥æï¢ ÜUæï SƒæçÐ„ ÜUÚÝï ÜUè
ÜUæïàæçàæ ÜUÚ„è ãñ J }ææ„æ-çÐ„æ ÜUæ Ðé~æ-ÐyÝè ²æ Ïæãê ÜUè §ÓÀæ¥æï¢ ÜUï Ïæè™ Ïææ{æ
ÏæÝÝæ §¨è MÐ ÜUæï ©|ææÚ„æ ãñ J …Ïæ Ðé~æ ²æ Ðé~æè ÎæïÝæï¢ }æï¢ ¨ïï ÜUæï§ü |æè ©¨ HèÜU
¨ï ãÅÝæ Ýãè¢ ™æã„ï „Ïæ }ææ„æ-çÐ„æ ÎæïÝæï¢ ãè Ý²è ÐèÉGè ¨ï …éÛæ„ï ãñ J |æèc}æ
¨ãæÝè ÜUè   “™èÈU ÜUè Îæ±„” }æï¢ }ææ¡-ÏæïÅï ÜUï ¨¢Íæ¯ü ÜUæ {Úæ„H ²ãè ãñ J ÏæïÅæ
¥ÓÀï ÐÎ ÐÚ ÜUæ²ü ÜUÚ„æ ãñ J ±ã ¥æ{éçÝÜ  ç±™æÚæï¢ ÜUæ ãñ JU ©¨ÜUï ÍæÚ }æï¢ ¨æãÏæ
ÜUæï ¥æÝæ ãñ J ±ã ¥ÐÝè }ææ¡ ÜUæï ÐéÚæÝï ç±™æÚæï¢ ÜUè ¨}æÛæ„æ ãñ J §¨çH» ™æã„æ
ãñ ÜUè }ææ¡ ¨æãÏæ ÜUæï çÎ¶æ§ü Ý Îï J ±ã }ææ¡ ¨ï ÜUã„æ ãñ :
“}ææ¡, ¥æ… „é}æ ¶æÝæ …ËÎè ¶æ HïÝæ J }æïã}ææÝ Hæïxæ ¨æÇï ¨æ„ Ïæ…ï ¥æ
…æ²ï¢xæï¢ J”
}ææ¡ Ýï {èÚï-¨ï }æé¡ã ÐÚ ¨ï ÎêÐ^æ ãÅæ²æ ¥æñÚ ÏæïïÅï ÜUæï Îï¶„ï ãé» ÜUãæ- ¥æ…
}æéÛæï ¶æÝæ Ýãè¢ ¶æÝæ ãñ ÏæïÅæ, „é}æ …æÝ„ï „æï ãæï, }ææ¢¨-}æÀHè ÏæÝï, }æñ¢ „æï ÜéUÀ Ýãè¢
¶æ„è J …ñ¨ï |æè ãæï, ¥ÐÝï ÜUæ}æ ¨ï …ËÎè çÝÐÅ HïÝæ J ¥ÓÀæ ÏæïÅæ J ¥æñÚ }ææ¡, ã}æ
Hæïxæ ÏæñÆÜU }æï¢ ãæï¢xæï J ©„Ýè ÎïÚ „é}æ ²ãæ¡-²ãæ¡ ÏæÚæ}æÎï }æï¢ ÏæñÆÝæ J çÈUÚ …Ïæ ã}æ
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²ãæ¡ ¥æ …æ²ï¢ „æï „é}æ xæé¨H¶æÝï ÜUï ÚæS„ï ÏæñÆÜU }æï¢ ™Hè …æÝæ J }ææ¡ ¥±æÜU ¨ ï ÏæïÅï
ÜUæ ™ïãÚæ Îï¶Ýï Hxæè J çÈUÚ {èÚï-{èÚï ÏææïHè - ¥ÓÀæ - ¥æñÚ }ææ¡, ¥æ… …ËÎè ¨ æï
Ýãè¢ …æÝæ J „é}ãæÚï ¶ÚæÅï¢ ÜUè ¥æ±æ… ÎêÚ „ÜU …æ„è ãñ J }ææ¡, HçÁ…„-¨è ¥æ±æ…
}æï¢ ÏææïHè - “v²æ ÜUL¡, ÏæïÅæ }æïÚï Ïæ¨ ÜUè Ïææ„ Ýãè¢ ãñ J …Ïæ ¨ï Ïæè}ææÚè ¨ï ©Æè ãê¡
ÝæÜU ¨ï ¨æ¡¨ Ýãè¢ Hï ¨ÜU„è J”14  “ÏæïÅï ÜUï ¨™ï„ ÜUÚÝï ÐÚ |æè …Ïæ ™èÈU ¥æ»
„Ïæ ÏæÚæ}æÎï }æï¢ »ï‹æ ÜUæïÆÚè ÜUï ÏææãÚ  }ææ¡ ¥ÐÝè ÜéU¨èü ÐÚ Á²æï¢-ÜUè-y²æñ¢ ÏæñÆè ƒè
}æxæÚ ÎæïÝæï¢ Ðæ¢± ÜéU¨èü ÜUè ¨èÅ ÐÚ Ú¶ï ãé», ¥æñÚ ç¨Ú Îæ²ï ¨ï Ïææ²ï, ¥æñÚ Ïææ²ï ¨ï
Îæ²ï ÛæêH Úãæ ƒæ ¥æñÚ }æé¡ã }æï¢ ¨ï Hxææ„æÚ ¶ÚæÅæï¢ ÜUè ¥æ±æ… ¥æ Úãè ƒè J”15
}ææ¡ ¥ÐÝè Ðíæ™èÝ LçÉ²æï¢, ç±™æÚæï¢, HæïÜU-xæè„æï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ™èÈU ÜUæ çÎH
…è„ Hï„è ãñ J ç…¨¨ï ©¨ÜUæ ÏæïÅæ ÇÚ Úãæ ƒæ ±ãè ©¨ÜUè ª™è ÝæñÜUÚè ÜUæ
}ææŠ²}æ ÏæÝ„æ ãñ ¥æñÚ ÏæïÅï ÜUè Ý…Ú }æï¢ }ææ¡ ÜUæ }æêË² ÏæÉG …æ„æ ãñ ¥æñÚ }ææ¡ Ðíæ™èÝ
}æêË²æï¢ ¨ï ¨¢Íæ¯ü }æï¢ …è„ …æ„è ãñ J …æï ¨¢Íæ¯ü }ææñÝ S±èÜëUçœæ }æï¢ ãè ãæï„æ ãñ ç±Úæï{
ÜUÚÜUï Ýãè¢ J
¥}æÚÜUæ¢„ ÜUè “¥¨}æƒü çãH„æ ãæƒ” ÜUè Hÿ}æè …ãæ¡ Ðíæ™èÝ }æêË²æï¢ ÜUè
çÝç}æœæ ¥ÐÝè ÏæïÅè ÜUæ ç±±æã Îê¨Úè …æ„è ÜUï HÇGÜUï ¨ï Ýãè¢ ãæïÝï Îï„è ±ãè¢ ²ã
|æè ™æã„è ãñ ÜUè ±ã |æè ¥æÝï ±æHè ÐèÉGè²æï¢ ÐÚ ©¨è „Úã Ðíç„Ïæ¢{ Hxææ²ï ç…¨
„Úã ¨ï ©¨ ÐÚ Hxææ²ï xæ²ï ƒï ¥æñÚ ©¨ÜUè §ÓÀæ¥æï¢ ÜUæ Î}æÝ çÜU²æ xæ²æ ƒæ J
¥™Hæ àæ}ææü ÜUè “¥…‹}ææ” ÜUè }ææ¡ ¥ÐÝè ÏæïÅè mæÚæ çÜU¨è ¥æñÚ ¨ï àææÎè ÜUÚ
HïÝï ÐÚ Îé:¶è ãæï„è ãñ J ±ã ¨æÚè ²æ„Ýæ ÜUæï Ðíæ™èÝ }æêË²æï¢ ÜUè SƒæÐÝæ ÜUï çH²ï
ÛæïH„è ãñ J ±ã ©Ý }æêË²æï¢ ÜUè }æ²æüÎæ ÜUï çH» ÏæïÅè ÜUæï ¥ÐÝï çH» }æÚæ ãé¥æ
}ææÝÜUÚ ¥ÐÝï ÜUæï ¨æ¢y±Ýæ Îï„è ãñ ¥æñÚ ¥¢„ „ÜU Ðíæ™èÝ }æêË²æï¢ ¨ï …êÛæ„è ãñ J
S±æ„¢~ÄææïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ¨¢Íæ¯ü ÜUæ ²ã {Úæ„H ©|æÚæ ãñ ç…¨ï }ææ¡ ÜUï MÐ }æï¢
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ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J
2.3.2 ÐyÝè
ÝæÚè ÜUæ ÐyÝè MÐ çÝDæ}æ² ãñ J |ææÚ„è² ÐÚ¢ÐÚæ }æï¢ ÐyÝè ÜUæ Ðç„ ÜUï Ðíç„
çÝDæ±æÝ ÚãÝæ ÐãHæ {}æü ãñ J …è±Ý ÜUï Ã²æ±ãæçÚÜU {Úæ„H ÐÚ ¥Š²ÜUæ¢àæ
ÐçyÝ²æ¡ çÝDæ±æÝ ãñ¢ J ©¨ÜUè çÝDæ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ²ãæ¡ „ÜU ç}æH„æ ãñ çÜU ±ï Ðç„ ÜUè
ÜëUÚ„æ, ²æ„Ýæ, ¥æRUæï¯  Ã²±ãæÚ »±}æì ç±™æÚ ÜUè ç|æóæ„æ ÜUï Ïææ±…êÎ |æè ¨ }æÐü‡æàæèH
¥æñÚ ¥¢„ „ÜU Ðç„ ÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï ãè ¨±üS± }ææÝæ ãñ J çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ÐyÝè ÜUï
çÝDæ}æ² MÐ ÜUæ Ð²æü# ç™~æ‡æ ãé¥æ ãñ J ÜU}æHïEÚ ÜUè “Úæ…æ-çÝÚÏæ¢ç¨²æ”
{}æü±èÚ |ææÚ„è ÜUè “xæéH ÜUè Ïæóææï”, àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “ÜUÆÈUæïÇ±æ”, ¥}æÚÜUæ¢„
ÜUè “Îæï ÐãÚ ÜUæ |ææï…Ý”, Úç±‹Îí ÜUæçH²æ ÜUè “„ÈUÚèã”, ÜëUc‡æ ÏæHÎï± ÜUè
“|æê„”, ÜUæàæèÝæƒç¨¢ã ÜUè “¨¢ÜUÅ”, }æ¢…éH |æxæ„ ÜUè “ÝæHæ²ÜU Ïæãê” ¥æçÎ
ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÐyÝè ÜUï MÐ }æï¢ çÝDæ±æÝ ãñ J
}æ¢…éH |æxæ„ ÜUè “ÝæHæ²ÜU Ïæãê” ÜUè ÜUæç}æÝè Ðç„ ÜUè ÝæñÜUÚè ÀêÅ …æÝï
ÐÚ S±²¢ ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ J ±ã »ÜU ¥æïÚ Ðç„ ¥æñÚ Îê¨Úè ¥æïÚ ¨æ¨ ÜUï „æÝæï¢ ÜUï
Ïæè™ …è±Ý …è„è ãñ J ©¨ï ©¨ÜUè ¨ æ¨ ÜUæï¨„è ãñ J …Ïæ ©¨¨ï Ýãè ¨ ãæ …æ„æ „Ïæ
±ã ÜUã Îï„è ãñ “„é}æ }ææ¡ ãæï Ýæ §¨è ¨ï »ÜU ÏæïÅï ÜUè àæï¶è Ý Ïæ{æÚ ÐæÝï ÐÚ Îê¨Úï
ÜUè Ïæ¶æÝ …LÚ ¨ã„è ãæï J }æñ¢ ÐyÝè ãê¡ Ý ¥æñÚ Ðç„ „æï ™æÚ ãæï„ï Ýãè¢ §¨è ¨ï
§ÜUHæñ„ï Ðç„ ÜUè ÜUç}æ²æï¢ ÜUæï HïÜUÚ |æè …èÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ Úãè ãê¡ J”16 àæï¯-
çÝ‡æü² çÜU ÐyÝè Ðç„ ÜUï ÐçÚy²æxæ ÜUÚÝï ÐÚ Ðç„ ÜUæï ãè ¨±üS± }ææÝ„è ãñ J ±ã
Ðç„ ÜUï ÐçÚy²æxæ ÜUÚÝï ÐÚ Ðç„ ÜUæï ãè ¶æï…Ýæ ™æã„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ :
“Ã²çQUœ± v²æ ãæï„æ ãñ }æéÛæï v²æ Ð„æ ? Ðç„ ãæï„æ ãñ ²ãè Ð„æ ãñ }æéÛæï, ¥æñÚ ±ã
¶æï xæ²æ ãñ J ©¨ï }æñ¢ Éê¢É Ýãè¢ ¨ÜU„è, ²ã |æè Ð„æ ãñ }æéÛæï, ±ã Ðç„ ÜUè ²æ„Ýæ ÜUæ
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çàæÜUæÚ ãæïÝï ÐÚ ç±Îíæïã Ýãè¢ ÜUÚ„è ¥çÐ„é çÝDæ±æÝ Úã„è ãñ J”17
ÝæÚè ÜUæ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ »±}æì S±æ|ææç±ÜU §üc²æüHéé MÐ |æè çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢
ç}æH„æ ãñ J Ðç„ ÜUæï çÜU¨è ÐÚ-›è ÜUï ¨æƒ ¥ÝéÚv„ Îï¶ÜUÚ ¥æRUæïàæ Ã²QU
ÜUÚÝæ ²æ ç±Îíæïã ÜUÚ ©ÆÝæ ²æ ¥æRU}æÜU ãæï …æÝæ ÝæÚè ÜUï §ücææüHé MÐ ÜUè
S±æ|ææç±ÜU çSƒç„²æ¡ ãñ J §¨}æï¢ }ææÝç¨ÜU m‹m, „Ýæ±, ÍæêÅÝ, ÐèÇGæ, ¥Hxææ±
…ñ¨è ¨ |æè çSƒç„²æ¡ ÐÝÐ …æ„è ãñ J §ÝÜUæï ÝæÚè ™æã„ï ãé²ï |æè …Ïæ Ýãè¢ ÎÏææ Ðæ„è
„Ïæ ¥ÐÝï ¥æÐ Ã²v„ ãæï …æ„è ãñ J ÝæÚè ÜUè §ücææüHé }æÝ: çSƒç„ ÜUæï ©|ææÚÝï ±æHè
ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ - Úæ…ï‹Î ²æÎ± ÜUè “ÐéÚæÝï ÝæH ÐÚ zHïÅ”, “„Ýæ±”, Îé{Ýæƒô¨ã
ÜUè “ÚèÀ”, ÜUæàæèÝæƒç¨¢ã ÜUè “ÜUSÏææ”, “…¢xæH ¥æñÚ ¨æãÏæ ÜUè ÐyÝè”
}æ}æ„æ ÜUæçH²æ ÜUè “¥ÐyÝè”, }æãïL çÝ¨æ ÐÚ±ï… ÜUè “¥ÐÝï-¥ÐÝï Îæ²Úï”
¨æï}ææ±èÚæ ÜUè “ÝæñÜUæ ÎæñÇ”, ¥æçÎ J §Ý}æ¢ï ÝæÚè ÜUï ÐyÝè MÐ }æï¢ §ücææüUU|ææ± ÜUè
ç±ç|æóæ }æÝ: çSƒç„²æï¢ »±}æì ÐèÇGæ¥æï¢ ÜUæï ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J §Ý}æï¢ “ÐéÚæÝï
ÝæHï ÐÚ Ý²æ zHïÅ” ¥æñÚ “ÚèÀ” ÜUãæÝè ÜUæï ©ÎæãÚ‡æ MÐ }æï¢ Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ
ãñ J
Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ÜUè “ÐéÚæÝï ÝæHï ÐÚ Ý²æ zHïÅ” ÜUè ÝèL ¥ÐÝï Ðç„ ¨ï
§ç¨çH²ï §ücææüUÜUÚ„è ãñ, v²æï¢çÜU ©ÝÜUæ ¨ ¢Ïæ¢{ ¥ÐÝè Ðê±ü Ðíïç}æÜUæ ¨ ï Úã„æ ãñ J ±ã
Ðç„ ÜUæï ÏææÚ-ÏææÚ ¨}æÛææ„è ãñ J ¥ÐÝæ Úæï¯ |æè Ã²QU ÜUÚ„è ãñ, Úæï„è-çÏæ¶Hæ„è
|æè ãñ çÜU‹„é, ©¨ÜUæ Ðç„ ÏææÚ-ÏææÚ ²ã ÜUã„æ ãñ ÜUè àææÎè ÜUæ }æ„HÏæ ²ã Ýãè¢
ÜUè ±ã ©¨ÜUï ÏææÎ ¥ÐÝï Ðê±ü ÜUï ¨|æè ¨¢Ïæ¢{æï ÜUæï ç„Hæ¢…Hè Îï Îï J ±ã ÜU|æè-
ÜU|æè }æÝ ãè }æÝ ¥æñÚ ÜU|æè-ÜU|æè ¶éHï MÐ  ¨ï Ðç„ ÜUè Ðê±ü Ðíïç}æÜUæ ÎèçŒ„ ¨ï
|æè §ücææüUÜUÚÝï Hxæ„è ãñ J ±ã ÎèçŒ„ ÜUæï ¥ÐÝè ‘¨æñ„’ ¨}æÛæ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè
Ã²ƒæ ÜUæï §ücææüU|ææ± ¨ï ÐíïçÚ„ ãæï ÜUÚ ¥ÐÝï çÐí² Hï¶ÜU ÜUï Ðæ¨ çH¶„è ãñ J ±ã
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Ðç„ ÜUï ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ Hï¶ÜU ÜUæï çH¶„è ãñ- “¥xæÚ ©‹ãï¢ ©¨è ¨ï Œ²æÚ ƒæ, „æï }æéÛæï
HæÝï ÜUè …LÚ„ ãè v²æ ƒè ? }ææ¡-ÏææÐ ¨ ï }æÝæ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ ÜU„ï ƒï ?”18 ±ã ¥ÐÝï
Ðç„ ÜUæï ¨æÈU ÜUã Îï„è ãñ- “Îï¶æï }æéÛæï ÏæÝæ¥æï }æ„ ! »¨æ ãè ãñ „æï „é}æ ¥ÐÝè
ÎèçŒ„ ÜUæï ²ãæ¡ Hï¥æ¥æï¢ J …ãæ¡ }æïÚæ }æÝ ãæï, }æéÛæï …æÝï Îæï ! ÜU}æ ¨ ï ÜU}æ §¨ ¨ Ïæ¨ï
ÐèÀæ ÀéÅïxææ çÜU „é}æ }æéÛæï {æï¶æ Îæï, ¥ÐÝï ÜUæï {æï¶æ Îæï, ¥æñÚ çÈUÚ ©¨ï ÛæêÆ-}æêÆ
çH¶æ J”19 …Ïæ ±ã Ðç„ ÜUæï ¨}æÛææÝï }æï¢ ¥¨}æƒü ãæï …æ„è ãñ „Ïæ ±ã }æÝ-ãè-
}æÝ ¨æï™„è ãñ ‘}æïÚè ç…‹Îxæè ÜUæ ¥ƒü v²æ ãñ ? v²æï¢ …èª¡ ? ÜU|æè }æñ¢ Îï¶„è ãê¡
±ã ¥æ²è ãñ J ²ï Hæïxæ }æéÛæï ÀæïÇGÜUÚ ç¨Ýï}ææ Îï¶Ýï ™Hï …æ„ï ãñ¢ J }æñ¢ ²ãæ¡ ¥ÜUïHè
ÐÇGè ÜéUÅ Úãè ãê¡, Úæï Úãè ãê¡ ²æ Îï¶„è ãê¡ çÜ - “²ï Hæïxæ |æè„Ú ÜUï ÜU}æÚï }æï¢ ãñ¢, ¥¢ÎÚ
¨ï çÜU±æÇ Ïæ¢Î ÜUÚ çH²ï …æ„ï ãñ¢, ã¡¨Ýï-ç¶HÝï-ç¶HæÝï ÜUè ¥æ±æ…ï¢ ¥æ Úãè ãñ¢
¥æñÚ ÏææãÚ ¶éÚÎÚè ™æÚÐæ§ü ÐÚ HïÅè }æñ¢ ²æ „æï ÐÌæ }æê¡ã }æï¢ Hè²ï Úæï Úãè ãê¡ ²æ ™æñÜUï
}æï¢ ©ÝÜï  çH²ï ÚæïçÅ²æ¡ ¨ïÜU Úãè ãê¡ ...... ÅÐæÅÐ ¥æ¡¨é xææHæï¢ ¨ï HéÉÜU …æ„ï
ãñ¢ .....J”20 ±ã ¥ç{ÜU ²æ„Ýæ ¨ãÝ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„è ¥æñÚ Ðç„ ÜUæï Îæï¯ Ý ÎïÜUÚ
S±²¢ ÜUæï Îæï¯ Îï„è ãé§ü ÜUã„è ãñ¢ “±æï }æïÚæ çãS¨æ Ýãè¢, }æñ¢ ãè ©¨ÜUæ çãS¨æ ¶æ
Úãè ãê¡, ¥ÐÚæç{Ýè ±ã Ýãè¢, }æñ¢ ãê¡ J ²ï …æï ÐÚæ²æ-ÐÚæ²æ-¨æ }æã¨ê¨ ÜUÚ„ï ãñ¢
©¨ÜUï ÐèÀï }æñ¢ ãê¡..... ¥xæÚ ‘±ã’ ãæï„è „æï ¨|æè ÜéUÀ çÜU„Ýæ ¨æÈU ¨éƒÚæ ãæï„æ J
„Ïæ ‘ã}æ Hæïxæ’ ²æï¢ »ÜUÎ}æ ÏæñxææÝæ ¥æñÚ ¥ÐçÚ™è„æï¢ ÜUè „Úã ƒæïÇï ãè Úã„ï....J”21
§¨ „Úã ÏæèL ÜUè §ücææüU¥æy}æxHæÝè ÜUæ MÐ Hï Hï„è ãñ J
Îé{Ýæƒç¨¢ã ÜUè “ÚèÀ” }æï¢ |æè ÐyÝè-Ðç„ ÜUï ÐÚ-›è ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãæïÝï ÜUï
ÜUæÚ‡æ ¥æRU}æÜU ãæï …æ„è ãñ J ±ã ÏæèL ÜUè „Úã ¥ÐÝï ÜUæï Îæï¯è Ýãè¢ }ææÝ„è ¥æñÚ
Ý ãè ¥ÐÝï Ðç„ ÜUè Ðíïç}æÜUæ ¨ï §üc²æüU ÜUÚ„è ãñ, ¥çÐ„é Ðç„ ÜUæï Ðí„æçÇ„ ÜUÚ„è
ãñ J ©¨ÜUæ Ðç„ ÍæÚ ÐÚ Ðíïç}æÜUæ ÜUæï Ý HæÜUÚ ÏææãÚ ãè ¨¢Ïæ¢{ Ú¶„æ ãñ J §¨çH»
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ÐyÝè ÜUæï ¨¢Îïã ÜUï çH» Ðí}ææ‡æ ÜUè ¥æ±à²v„æ ÐÇG„è ãñ J ±ã  ¥ÐÝï Ðç„ ¨ï
¨æÈU-¨æÈU ÜUã Îï„è ãñ “¥xæÚ }æñ¢Ýï …æÝ çH²æ ÜUè »ï¨æ Üé À |æè „é}æÝï çÜU²æ ƒæ
„æï }æñ¢ „é}ãï¢ çÎ¶æ Îê¡xæè, „é}æ ÜUËÐÝæ |æè Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„ï... ãæ¡, }æñ¢ v²æ ÜUÚ ¨ÜU„è
ãê¡.... }æñ¢ ÿæ‡æ |æÚ }æï¢ „é}ãæÚè ²ã ¨æÚè ‘Ðç±~æ„æ-Ðç±~æ„æ’ ÜUè ÚÅ „æïÇG Îê¡xæè J “}æñ¢
ÜU¨è Üé ãÇ ÝæÜUæÚæ ¥æÎ}æè ÜUï ¨æƒ.....J „é}æ …HÜUÚ Úæ¶ ãæï …æ¥æïxæï¢..... ±ã
¥¢ÎÚ ÜUè }æêç„üUU™éÚ-™éÚ ÜUÚ Îê¡xæè....J Üé À Ýãè¢ }æñ¢ ¨}æÛæ xæ§ü „é}ãï¢ v²æ Ð¨¢Î
ãñ....J |ææÚè-|ææÚè çÝ„}±- ãé¡ã J çÜU„Ýï xæ¢Îï ãæï „é}æ....J Ð„æ ™HÝï Îæï J „é}æ Ýãè¢
Ïæ„æ¥æï¢xæï „æï v²æ Ð„æ Ýãè¢ ™Hïxææ J }æñ¢ §„Ýè ÜUÓ™è Ýãè¢ ãê¡ J }æñ¢ „é}ãæÚæ ™ïãÚæ ¨ ê¢{
ÜUÚ Ïæ„æ Îê¡xæè J ±v„ ¥æÝï Îæï J”22 …Ïæ ©¨ï Ð„æ ™H„æ ãñ çÜU Ðç„ ÜUï çÜU¨è ÜUï
¨æƒ ¨¢Ïæ¢{ ãñ „Ïæ ±ï ™è¶-™è¶ ÜUÚ ÜUã„è ãñ- “Àè !..... ãæ¡-ãæ¡ }æïÚï „æï ÀæïÅï-
ÀæïÅï ãñ¢....J ©¨ÜUï çÜU„Ýï ÏæÇGï ƒï J Ïæè™ }æï¢ …xæã ƒè¢ ÜUè ÎæïÝæï¢ }æèH xæ²ï ƒï J
§¨çH» ²ãæ¡ Ýãè¢ ™éÜU„ï ÎæïÝæï¢ ãæƒæï }æï¢ v²æ »ÜU ãè ¥æ„æ ƒæ....J”23
§¨ „Úã ±ã Ðç„ ÜUæï Ðí„æçÇ„ ÜUÚ„è ãñ J Ðç„ Üé  À Ýãè¢ }ææÝ„æ „Ïæ ±ã
çSƒç„ ÜUæï ¨}æÛæÝï ÜUè ÜUæïçàæàæ ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ Ðç„ ÜUæï ÜUã„è ãñ- “„é}æÝï }æéÛæï....
„é}æÝï }æïÚæ...... ¨Ïæ Üé À..... }æñ¢ …æÝ„è ãê¡.....J ¥Ïæ }æéÛæ}æï¢ v²æ ¥æÜU¯ü‡æ ãæïxææ J
»ÜU ãè ™è….... ã¢}æïàææ ±ãè.... ±ãè.... HïÜUèÝ „é}æ Hæïxæ ã¢}æïàææ Ý²è-Ý²è ™è…
ÜUï ÐèÀï ãè |ææxæ„ï çÈUÚ„ï ãæï …è.....J ›è ã¢}æïàææ ¥ç{ÜU Ýñç„ÜU ãæï„è ãñ ©¨ÜUæ
¥ÐÝæ ÐéL¯ ©¨ï Úæï… Ý²æ Hxæ„æ ãñ....J”24
±ã ¥ÐÝè çSƒç„ ÜUæï ¨}æÛææ„ï ãé» Ðç„ ¨ï ÜUã„è ãñ- “„é}æ ¨æï™„ï ãæïxæï
}æñ¢ çÜU„Ýè xæ‹Îè ãê¡ J çÜU„Ýè çxH… Ïææ„ï }æé¡ã ¨ï çÝÜUæH„è ãê¡ J ãÚ ¥æñÚ„ »ï¨ï ãè
¨æï™„è ãñ....J ¥xæÚ ©¨ï }ææHê}æ ãæï …æ²ï „æï ±ã „é}ãï¢ ÜU|æè ÿæ}ææ Ýãè¢ ÜUÚïxæè... }æñ¢
…êÆÝ ¥ÐÝï ¥¢ÎÚ Ýãè¢ Hï ¨ÜU„è J..... HïçÜUÝ ¥xæÚ »ï¨æ ãñ ²æ ãé¥æ „æï .....
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}æñ¢ ..... „æï }æñ¢ Ð„æ Ýãè¢.... ¥æïÈU ! .... ! „é}æÝï }æéÛæï çÜU„Ýæ ÀæïÅæ ¥æñÚ ¥Ðæçã…
ÜUÚ çÎ²æ ãñ....J”25 §¨ „Úã §ücææüUU ÐêÝ: ¥æy}æxHæÝè ÜUæ MÐ Hï Hï„è ãñ J
§¨ „Úã ¥‹² ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ |æè ÝæÚè ÜUï ÐyÝè MÐ }æï¢ §ücææüUUÛæHÜUè ãñ, …æï
Ïæãé„ ãè S±|ææ±èÜU ¥æñÚ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ãñ ¥æñÚ ©ÝÜUæ S±MÐ |æè ç|æóæ-ç|æóæ ãñ¢, çÜU‹„é
¥¢„ Ðpæ„æÐ ²æ ¥æy}æxHæÝè ÜUï MÐ }æï¢ ãè ãæï„æ ãñ J
ÏæÎH„è ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ ÐyÝè ÜUæ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ S±MÐ |æè ÏæÎHæ ãñ J ÐyÝè Ýï
…è±Ý }æï¢ S±ÓÀ‹Î ÎëçCÜUæï‡æ ÜUæï ¥ÐÝæ²æ ãñ, Ðç„ ÜUè Ã²çQUœ± ÜUï ¨æƒ SÐ{æü
|æè ÜUè ãñ ¥æñÚ Ðç„ ÜUè ©Ðïÿææ |æè, §¨ ÜUï ¨æƒ ãè ÜUãè¢-ÜUãè¢ ©¨ÜUè ±ëçœæ
S±ÓÀ‹Î MÐ ¨ï |ææïxæ±æÎè |æè Úãè ãñ J }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “¨ïçzÅÐèÝ”, çÝ}æüH
±}ææü ÜUè “ÇïÉ §¢™ ©ÐÚ”, ©¯æ çÐí²¢±Îæ ÜUè “çÜU„Ýæ ÏæÇGæ ÛæêÆ”, “çÅîÐ”
“¨¢Ïæ¢{”, Îé{Ýæƒô¨ã ÜUè “Úv„ Ðæ„”, Üë c‡æ ÏæHÎï± ±ñÎ ÜUè “ç~æÜUæï‡æ”
àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “Îæï ¨é¶æï¢ ÜUæ »ÜU Îé:¶”, }æçãÐô¨ã ÜUè “ÛæêÆ”, }æëÎéHæ
xæxæü ÜUè “ãÚè çÏæ‹Îè”, ¨æï}ææ±èÚæ ÜUè “Çæ²Ýæ ÜUè ÐÚÀæ§ü” ¥æçÎ ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢
ÐyÝè ÜUè ç±ç|æóæ çSƒç„²æï¢ ÜUæï Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J
}ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “¨ïçzÅÐèÝ” }æï¢ ÐyÝè ¥ÐÝæ …è±Ý S±ÓÀ‹Î MÐ }æï¢
…è„è ãñ J çÝ}æüH ±}ææü ÜUè “ÇïÉ §¢™ ©ÐÚ” }æï¢ ÐyÝè Úæ…Ýèç„ }æï¢ |ææxæ Hï„è ãñ J
±ã ¥ÐÝè çÝ…è ç…‹Îxæè ÜUï ÏææÚï }æï¢ Ðç„ ÜUæï Üé À Ýãè¢ Ïæ„æ„è ç…¨ ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ
S±MÐ Ðç„ ÜUæï ²æ„Ýæ ÜUæ çàæÜUæÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J ÐyÝè ÜUæï ÈUæ¡¨è ÜUè ¨…æ ãæï
…æ„è ãñ J ÐéçH¨ ©¨ÜUï Ðç„ ¨ï ÐêÀ„æÀ ÜUÚ„è ãñ, …Ïæ çÜU Ðç„ ÜUã„æ ãñ çÜU }æéÛæï
§¨ÜUï ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ Üé À Ð„æ Ýãè¢ ãñ ¥æñÚ ÐéçH¨ ©¨ ÐÚ ç±Eæ¨ Ýãè¢ ÜUÚ„è ¥æñÚ ©¨ï
}ææÚ„è ãñ J ©¯æ çÐí²¢±Îæ ÜUè “çÜU„Ýæ ÏæÇæ ÛæêÆ” ÜUè çÜUÚ‡æ ¥ÐÝï Ðç„ ¨ï ÛæêÆ
ÏææïH„è ãñ ¥æñÚ Ðç„ ÜUè ©Ðïÿææ ÜUÚ„è ãé§ü S±„¢~æ MÐ ¨ï ¨¢Ïæ¢{æï ÜUæ çÝ±æüã ÜUÚ„è
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ãñ J “ÅîèÐ” }æï¢ ÐÕè S±ÓÀ‹Î ±„üÝ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ¨ï ¨æÈU-¨æÈU ÜUã
Îï„è ãñ çÜU ±ã ¥ÐÝï ¥ÈUï™Ú ¥ÐÝï ¥æÐ ÜU‡ÇvÅ ÜUÚïxæè, Îê¨Úï ±ã §¨ ¥æ²é }æï¢
ÏæÓ™ï ÜUè ç…}}æïÎæÚè Ýãè¢ Hïxæè J ‘¨¢Ïæ¢{’ ÜUè à²æ}æH ¥ÐÝï Ðç„ ÜUï ¨ æƒ  çÝ:¨¢xæ
…è±Ý …è„è ãñ J ±ã Ðç„ ÜUè ç…}}æïÎæÚè²æï¢ ÜUæï Ýãè¢ çÝ|ææÝæ ™æã„è ¥æñÚ xæñÚ-
ç…}}æïÎæÚè ¨ï …è±Ý …è„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ¨…Ý ¨ï ÜUã„è ãñ- “v²æ ã}æ »ï¨ï
ãè Ýãè¢ Úã ¨ÜU„ï, Ðíï}æè, ç}æ~æ, Ïæ¢{ê J v²æ ²ã ¨Ïæ ÀæïÇGÝæ …LÚè ãñ¢ ? }æñ¢ „æï Üé À
Ýãè¢ }ææ¡xæ„è.....J”26
Îé{Ýæƒô¨ã ÜUè “ÚQUÐæ„” ÜUè ÐyÝè ÐçÚ±æÚ }æï¢  Ðç„ ÜUè ¥¢{è }ææ¡ ÜUï
¨æ}æÝï S±ÓÀ‹Î MÐ ¨ï |ææïxæ ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ …Ïæ çÜ  Ðç„ }æÝæ ÜUÚ Îï„æ ãñ ¥æñÚ
±ã ÜUã„è ãñ çÜU ©¨ï (}ææ¡ ÜUæï) çÎ¶æ„æ ƒæïÇï ãè ãñ J ±ñÎ ÜUè “ç~æÜUæï‡æ” ÜUè
ÐyÝè ÐÚ-ÐéL¯ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ Ú¶„è ãñ ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜUï ÎæïS„ ¨ï |æè àææÚèçÚÜU ¨¢Ïæ¢{
Ú¶„è ãñ J ±ã ÐÚ-ÐéL¯æï¢ »±}æì Ðç„ ÜUï ÎæïS„ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ §¨çH» Ýãè¢ Ú¶„è ÜUè
±ã ¥„ë# ²æ Ðç„ ÐÚ ©¨ï ç±Eæ¨ Ýãè¢ ãñ ²æ Ðç„ ©¨ï Œ²æÚ Ýãè¢ ÜUÚ„æ ÏæçËÜU ©¨
ÜUè {æÚ‡ææ ãñ ‘ãÚ ÐyÝè ÜUãè¢-Ý-ÜUãè¢ ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæï xæãÚè ™æïÅ Ðãé¡™æÝï ÜUè
w±æçãàæ ÎÏææï™ Úã„è ãñ¢....J’ §¨çH» ±ã ¨æï™„è ãñ çÜU ©¨ÜUæ Ðç„ ©¨ ¨}æ²
¥æ …æ²ï …Ïæ ±ã ÎæïS„ ÜUï àæÚèÚ ¨ï ÏæéÚè „Úã çHÐÅè ãæï ¥æñÚ ±ã ©‹ãï¢ (Ðç„ ÜUæï)
Îï¶ÜUÚ ã¡¨ Îï §¨ „Úã ±ã }æÝ-ãè-}æÝ ¥ÐÝï Ðç„ ¨ï SÐ{æü ÜUÚÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ
S±ÓÀ‹Î ¥æñÚ |ææïxæ±æÎè ÏæÝ„è ãñ J
ÐyÝè ÜUæ S±ÓÀ‹Î SÐ{æü}æ² ¥æñÚ |ææïxæ±æÎè MÐ ©Ð²év„ ©Ìï¶ ÜUè xæ§ü
¥‹² ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ |æè ç}æH„æ ãñ J çã‹Îè ¨ æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï „HæÜU ÜUï ÏææÎ …è±Ý
ÜUæï Úï¶æ¢çÜU„ çÜU²æ xæ²æ ãñ ²æ „HæÜU HïÝï ÜUï ÀÅÐÅæãÅ ÜUè J „HæÜU ÜUï ÏææÎ ÜUè
ç…‹Îxæè »±}æì ¥„è„ ÜUè S}æëç„²æ¡ ÎæïÝæï¢ Ðÿææï¢ ÜUæ ¨ ¢Ïæ¢{ ©¨¨ï …éÇG …æ„æ ãñ J ÝæÚè
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ÜUï …è±Ý ÜUï §¨ Ðÿæ ÜUæï ©ÎìÍææçÅ„ ÜUÚÝï ±æHè Ðí}æé¶ ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ : }ææïãÝ
ÚæÜUïàæ ÜUè “»ÜU ¥æñÚ ç…‹Îxæè” Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ÜUè “HæñÅ„ï ãé»” ÜU}æHïà±Ú ÜUè
“Îï± ÜUè }ææ¡”, “Îé:¶æï ÜUï ÚæS„ï”, ©¯æ çÐí²¢±Îæ ÜUè ‘Ðíç„Š±çÝ²æ¡’, çÝMÐ}ææ
¨æïÏæ„è ÜUè “¨éÝãÚï Îï±Îæ¨” ¥æçÎ J
}ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “»ÜU ¥æñÚ ç…‹Îxæè” ÜUè ÏæèÝæ Ðç„ ¨ïï ¥Hxæ ãæï ÏæÓ™ï
ÜUï ¨ æƒ Úã„è ãñ J ©Ý ÎæïÝæï¢ ÜUï ç}æHÝ ÜUæ ¨ ¢Ïæ¢{ ¨ ê~æ ÏæÓ™æ ãñ J Ðç„-ÐyÝè ÐÚSÐÚ
Ýãè¢ ÏææïH„ï ¥æñÚ Ðç„ ÜUï±H ÏæÓ™ï ¨ï ç}æH„æ ãñ J ±ï ÎæïÝæï¢ ¥Hxæ-¥Hxæ ç…‹Îxæè
…è„ï ãñ¢ J ÏæèÝæ ÜU}ææ„è ãñ ¥æñÚ ÏæÓ™ï ÜUæï Ðæ¨ Ú¶„è ãñ J ©ÝÜUï Ïæè™ „HæÜU ÜUæ
ÜUæÚ‡æ ÏæèÝæ ÜUæ S±ÓÀÎ MÐ ãñ J ç…¨ÜUï ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ ©¨ÜUæ Ðç„ „HæÜU ÜUï ÏææÎ
¨æï™„æ ãñ- “ÏæèÝæ }æï¢ Ïæãé„ ¥ã¢ÜUæÚ ƒæ, ±ã ©¨ÜUï ÏæÚæÏæÚ ÐÉGè-çH¶è ƒè, ©¨¨ï
Á²æÎæ ÜU}ææ„è ƒè J ©¨ï ¥ÐÝè S±„¢~æ„æ ÜUæ Ïæãé„ }ææÝ ƒæ ¥æñÚ ±ã ¨}æÛæ„è ƒè
çÜU çÜU¨è |æè ÐçÚçSƒç„ ÜUæ ±ã ¥ÜUïHè ÚãÜUÚ }æéÜUæÏæHæ ÜUÚ ¨ ÜU„è ãñ J”27 ±ã
„HæÜU ÜUï ÏææÎ Ý „æï Îê¨Úæ ãè ç±±æã ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ Ý Ðç„ ÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ …è±Ý
…è„è ãñ, ¥çÐ„é ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUæ çã}}æ„ ÜUï ¨æƒ ¨æ}æÝæ ÜUÚ„è ãñ J Úæ…ï‹Îí ²æÎ±
ÜUè “HæñÅ„ï ãé»” ÜUè }æëÎéHæ ÜUæ Ðç„ ¨ï ±ñ™æçÚÜU }æ„|æïÎ ÜUï ÜUæÚ‡æ „HæÜU ãæï
…æ„æ ãñ J ±ã S±²¢ ÜU}ææ„è ãñ çÜU‹„é ±ã ¨æƒ ãè ¥ÐÝè ç…‹Îxæè ÜUï ¥ÜUïHïÐÝ
ÜUæï |æè }æã¨é¨ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¨ æï™„è ãñ- “±ãè ¥Üï Hè „ÐS²æ v²æ¢ï ÜUÚï¢ !.......
¨éÝ„ï ãñ¢, ©¨ ©}æí }æï¢ ¥ÜUïHæÐÝ Ïæãé„-Ïæãé„ |ææÚè ãæï …æ„æ ãñ..........ÜU|æè-ÜU|æè
„æï }æÝ ãæï„æ ãñ çÈUÚ ÎæïÏææÚæ xæëãSƒè ÜUï Ûæ¢ÛæÅ }æï¢ Ý ÐÇGï ¥æñÚ ²æï¢ ãè ÜUæï§ü ¨ãæÚæ
¶æï… Hï.......J”28
ÜU}æHïà±Ú ÜUè “Îé:¶æï¢ ÜUï ÚæS„ï” ÜUè HçH„æ „HæÜU ÜUï ÏææÎ ÐéÝ: ç±±æã
ÜUÚ„è ãñ J çÜU‹„é ±ã ¥ÐÝï ÜUæï Ý „æï Ðç„ ç±Úï‹Îí (±„ü}ææÝ) ÜUæï ÐéÚè „Úã ¨}æ<Ð„
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ÜUÚ Ðæ„è ãñ, ¥æñÚ Ý ãè ¥„è„ ÜUè S}æëç„²æ¢ï ÜUæï |æéH Ðæ„è ãñ J ©¨ÜUæ Ðê±ü Ðíï}æè
¨æï™„æ ãñ çÜU- “HçH„æ ÜUæ ¨¢ÜUÅ ²ãè ãñ çÜU ±ã àææ²Î ã}æ ÎæïÝæï¢ }æï¢ ¨ï çÜU¨è
ÜUæï |æè ¨¢Ðê‡æü„: Ýãè¢ ™æã„è J”29 Îï±è ÜUè }ææ¡ „HæÜU ÜUï ÏææÎ ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUï ¨æƒ
Úã„è ãñ ¥æñÚ ÏæïÅï ÜUï ¨ãæÚï ¥ÐÝæ …è±Ý …è„è ãñ J
©¯æ çÐí²¢±Îæ ÜUè “Ðíç„Š±çÝ²æ¡” ÜUè Ïæ¨é ¥ÐÝï Ðç„ ¥æñÚ ÏæÓ™ï ÜUæï
ÀæïÇGÜUÚ ÏææãÚ ç±Îïàæ }æï¢ ÐÉGÝï …æ„è ãñ J ±ãæ¡ ©¨ÜUæ ÜU§ü ÐéL¯æï¢ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ
ãñ J »ï¨è çSƒç„ }æï¢ ±ã ™æã„è ãñ çÜU ±ã Ðç„ ÜUæï „HæÜU Îï-Îï J ±ã ¨æï™„è ãñ
çÜU ©¨ÜUæ …è±Ý Îê¨Úæï¢ mæÚæ ™éÝæ ãé¥æ ãñ J ©¨ÜUæ ç±±æã }ææ¡-ÏææÐ ÜUè }æ…èü ¨ïï
ãé¥æ ƒæ J Ïæ¨é }æï¢ „HæÜU HïÝï ÜUè ÀÅÐÅæãÅ ãñ J “¨éÝãÚï Îï±Îæ¨” ÜUè Úçà}æ
¥ÐÝï Ðç„ ¨ï „HæÜU HïÝï ÜUï ÏææÎ ¥ÐÝè ÏæÓ™è ÜUæï HïÜUÚ ç±±æã ÜUÚ Hï„è ãñ J
ÜéUÀ ¨}æ² ÏææÎ …Ïæ ©¨ÜUæ Ðç„ ¥™æÝÜU ©¨ï ç}æH„æ ãñ „Ïæ ©¨ï ¥ÐÝï ÍæÚ Hï
…æ„è ãñ J  ©¨ÜUï ¨æƒ {é}æ„è ãñ J …Ïæ Ðç„ ÜUæï ²ã Ð„æ ™H„æ ãñ çÜU ©¨Ýï Îê¨Úæ
ç±±æã ÜUÚ çH²æ ãñ „Ïæ ±ã ™æñ¢ÜU ©Æ„æ ãñ J ÐyÝè ÜUï }æÝ }æï¢ „HæÜU ÜUï ÏææÎ Ý
ÜUæï§ü çàæÜUæ²„ ¥æñÚ Ý ãè ÜUæï§ü Îé:¶ J ±ã Ðç„ ÜUï ™æñ¢ÜUÝï ÐÚ ÜUï±H §„Ýæ ãè
ÜUã„è ãñ : “„é}æ çÈUÚ }æéÛæï xæH„ ¨}æ… Úãï ãæï J ÆèÜU ãñ ã}æ ¥Hxæ ãé» J }æñ¢
¥|ææ± }æï¢ Ýãè¢ …è ¨ÜU„è J HïçÜ Ý ¥Ïæ „é}æ }æéÛæï ÜU}æèÝè ¥æñÚ„ ¨}æÛæ Úãï ãæï ?
¥æç¶Ú }æñ¢ „é}ãæÚè ÐyÝè Úã ™éÜUè ãê¡ J”30 Ðç„ ±æçÐ¨U™Hæ …æ„æ ãñ çÜU‹„é ©¨ÜUï
ÏææÎ |æè ©¨ï ÜUæï§ü Îé:¶ Ýãè¢ ãæï„æ J
ÝæÚè ÜUæï …è±Ý }æï¢ …ãæ¡ ÐæçÚ±æÚèÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï …êÛæÝæ ÐÇG„æ ãñ ±ãæ¡
Ðç„ ÜUï ¨æƒ ¥ÓÀï ¨¢Ïæ¢{ Ý ãæïÝï ÐÚ ²æ„Ýæ¥æï¢ ÜUæ çàæÜUæÚ |æè ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J
»ï¨è çSƒç„ }æï¢ …Ïæ ±ï çÝDæ±æÝ Ýãè¢ Úã„è „æï ±ï ²æ „æï }ææÝç¨ÜU ¥æRUæïàæ Ã²v„
ÜUÚ„è ãñ, ²æ ¥¢ÎÚ ãè ¥¢ÎÚ ÍæêÅ„è Úã„è ãñ ²æ ç±Îíæïã ÜUÚ ©Æ„è ãñ J }ææïãÝ ÚæÜUïàæ
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ÜUè “¶æHè”, ÜU}æHïà±Ú ÜUè “»ÜU ¥àHèH ÜUãæÝè”, }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “©¨ÜUè
ÚæïÅè”, “¥æ¶Úè ¨ æ}ææÝ”, Úç±‹Îí ÜUæçH²æ ÜUè “¨‹ÎH ¥æñÚ ç¨‹ƒæH”, ¿ææÝÚ¢…Ý
ÜUè “Îæ}Ðy²”, “ãæS²Ú¨”, }æ¢…éH |æxæ„ ÜUè “ÝæxæÐæàæ” ¥æçÎ ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢
Ðç„ ÜUè Üíé Ú„æ ¥æñÚ ²æ„Ýæ ÜUæï Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ©ÎæãÚ‡æ ÜUï çH²ï ÜU}æHïà±Ú
ÜUè “»ÜU ¥àHèH ÜUãæÝè” }æï¢ Ðç„ Ã²S„ Úã„æ ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝè ÐyÝè ÜUè „ÚÈU
¥ç{ÜU Š²æÝ Ýãè¢ Îï„æ J ÐyÝè ÍæÚ }æï¢ ¨æÚæ çÎÝ ¥ÜUïHè Úã„è ãñ J ±ã ²æñÝ-
¨¢Ïæ¢{æï¢ ¨ï ¥¨‹„éD ÚãÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ ÍæÚ }æï¢ ÜU|æè àæèàæï ÜUï ¨æ}æÝï Ý¢xæè ãæïÜUÚ ¥ÐÝï
¥¢xææï ÜUæï Îï¶„è ãñ, ÜU|æè ÍæÚ }æï¢ Íæé}æ„è ãñ, ÜU|æè ¥¡xæÇæ§²æ¡ Hï„è ãñ J ÐyÝè ÜUè §Ý
çRU²æ¥æïï¢ ÜUæï ©ÝÜUæ »ÜU ÐÇæï¨è ç¶ÇÜUè ¨ï Ðíç„çÎÝ Îï¶„æ ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUï Ðíç„
©¨ÜUï }æÝ }æï¢ ¨ãæÝé|æêç„ …xæ„è ãñ J ±ã ÜUã„æ ÜéUÀ Ýãè¢ ãñ J ©¨ï „Úã-„Úã ÜUï
ÜUC Îï„æ ãñ ¥æñÚ ©¨ï Ý¢xæè ÜUÚÜUï ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ çÝÜUæH Îï„æ ãñ J ±ã Ðç„ ÜUæï
Ðí„æçÇ„ ÜUÚÜUï Ý¢xæè ãè ÏææãÚ ™Hè …æ„è ãñ J }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “©¨ÜUè ÚæïÅè” }æï¢
|æè ÐyÝè Ðç„ ÜUï RUæï{è S±|ææ± ÜUï ÜUæÚ‡æ ÜUCæ¢ï ÜUæï  ÛæïH„è ãñ J “¶æHè” ÜUè
„è¯è Ðç„ ÜUè Ã²S„„æ¥æï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ÜUçÆÝæ§²æï¢ ÜUæï ÛæïH„è ãñ v²æï¢çÜU §¨ÜUï ¨ æƒ
ãè ©¨ÜUï Ðç„ …éxæH ÜUæï ©¨ÜUï }ææ²ÜUï ÜUï Hæï¢xææï¢ ¨ï ç™É ƒè, ¥ÐÝï ÍæÚ ÜUï Hæïxææï¢
¨ï ™èÉ ƒè, ãÚ ¥æÝï-…æÝï  ±æHï ¨ï ™èÉ ƒè J ÜU|æè-ÜU|æè „æï Hxæ„æ ƒæ çÜU ©¨
¥æÎ}æè ÜUæï ç¨±æ² ¥ÐÝï ãÚ »ÜU ¨ï ™èÉG ãñ, ÏæçËÜU ¥ÐÝï ¥æÐ ¨ï |æè ™èÉ ãñ J
“±ã ¨éÏæã ÎÈU„Ú …æ„æ ƒæ, „æï ÎÈU„Ú ÜUï Hæïxææï¢ ¨ï ÏæÇÏæÇæ„æ ƒæ J
ç…‹Îxæè ÜUè ãÚ ™è… ©¨ÜUè Ý…Ú }æï¢ çÜU¨è ±…ã ¨ ï xæH„ ƒè J”31 “çÜU‹„é ¥‹„
„ÜU ±ã ÜUï±H ¥ÐÝï }ææÝç¨ÜU ¥æRUæïàæ ÜUæï ãè Ã²v„ ÜUÚÜUï Úã …æ„è ãñ J ±ã
¨æï™„è ãñ ç…‹Îxæè ÜUï §¨ ‘Hxææ„æÚ’ ÜUæï ¥Ïæ ¥ÐÝï ¨ï ÛæÅÜU  Îïxæè J”32 çÜU‹„é
±ã ¥‹„ „ÜU ÛæÅÜU Ýãè¢ Ðæ„è J }æ¢…éH |æxæ„ ÜUè “ÝæxæÐæàæ” ÜUãæÝè }æï¢ ±ã
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¥ÐÝï Ðç„ ¨ï ÜUæÈUè Îé:¶è ãñ J ©¨ÜUï Ðç„ ÜUè ¥æÎ„ï¢ ¥ÓÀè Ýãè¢ ãñ J ±ã »ÜU
ÏæÓ™ï ÜUè }ææ¡ ÏæÝÝï ¨ ï Ðê±ü ãè ÏæÓ™ï ÜUæï çxæÚ±æ Îï„è ãñ, v²æï¢çÜU ±ã Ýãè¢ ™æã„è çÜU
©¨ÜUæ |æç±c² ¶ÚæÏæ ãæï J §¨ „Úã ÝæÚè Ðç„ ÜUè ²æ„Ýæ¥æï¢ ÜUè çàæÜUæÚ ãæï„è
ãñ J
2.3.3  Ðíï²¨è
Œ²æÚ ÜUæ ™Ú}æ ©yÜU¯ü ¥æSƒæ ¥æñÚ ç±à±æ¨ }æï¢ ãñ J …Ïæ ¥æSƒæ ¥æñÚ
ç±Eæ¨ ÜUè ÐíÏæH ¥Ýé|æêç„ ãæï„è ãñ, „Ïæ }æÝéc² ¨ Ïæ Üé À ‹²æñÀæ±Ú ÜUÚÝï ÜUæï „ñ²æÚ
ãæï …æ„æ ãñ J »ÜU çÝDÐíï}æ }æï¢ ãè ç…‹Îxæè ‹²æñÀæ±Ú ¨ ¢|æ± ãæï …æ„è ãñ J ÜU|æè-ÜU|æè
Îê¨Úï Ðÿæ ÜUï çÏæÀÇG …æÝï ÜUï ÏææÎ |æè Ã²çv„ ¥ÐÝæ ¨æÚæ …è±Ý Ã²„è„ ÜUÚ Îï„æ
ãñ J §¨ÜUï }æêH }æï¢ }æÝéc² ÜUè ¥ÐÝè ¥æ¢„çÚÜU ç±±àæ„æ ãè çÝçã„ Úã„è ãñ J ÝÚ-
ÝæÚè ÜUï …è±Ý }æï¢ Ðíï}æ ÜUæ ²ã MÐ ¨}æ² ¥æñÚ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUè ¨è}ææ }æï¢ Ýãè¢
Ïæ¡{„æ J ÝÚ-ÝæÚè ÜUï Ðïí}æ ÜUæ ²ã MÐ ÐãHï |æè ƒæ, ¥Ïæ |æè ãñ ¥æñÚ ¥æxæï |æè
Úãïxææ- §¨ÜUæï ¨}ææ# Ýãè¢ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ v²æï¢çÜU ²ã ¨æ}ææç…ÜU ç±±àæ„æ Ýãè¢
¥çÐ„é ±ñ²çv„ÜU ç±±àæ„æ ãæï„è ãñ J ²ã ç±±àæ„æ }ææïã ¥æñÚ ¥æàæçv„  ÜUï ÐçÚŸæ}æ
S±MÐ ãè ¨¢|æ± ãæï Ðæ„è ãñ J ÝÚ-ÝæÚè ÜUï Ïæè™ ¥æÜU¯ü‡æ àææà±„ ãñ §¨çH» ²ã
Ðíï}æ ÜUè ²ã çSƒç„ çÜU¨è }æï¢ |æè ÐÝÐ ¨ÜU„è ãñ J S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢
ÝæÚè ÜUï ç±±æã-Ðê±üUÐíï}æ ÜUï »ï¨ï MÐ |æè ãñ, ç…¨}æï¢ ©¨Ýï y²æxæ »±}æì ÏæçHÎæÝ
ÜUÚÜUï ¥ÐÝè ç…‹Îxæè ¥„è„ ÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ ãè Ã²„è„ ÜUè ãñ ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝè
ç…‹Îxæè }æï¢ çÜU¨è Îê¨Úï Ã²çv„ ¨ï Ýãè¢ …éÇG Ðæ²è ãñ J çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ Üë c‡ææ
¨æïÏæ„è ÜUè “ÏææÎHæï¢ ÜUï ÍæïÚï”, |æèc}æ ¨æãÝè ÜUè “ÇæïÚï”, àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè
“àæèàæï ÜUï ÐæÚ ©xæè ãçÚ²æHè” ¥æçÎ ÜUãæçÝ²æï¢ }æï ÝæÚè ÜUæ MÐ ©|ææÚæ ãñ J
“Üë c‡ææ ¨æïÏæ„è ÜUè ÜUãæÝè “ÏææÎHæï¢ ÜUï ÍæïÚï” ÜUè }æóææï ¥ÐÝï Ðíï}æè Úç±
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ÜUæ Îê¨Úè …xæã ç±±æã ãæïÝï ÐÚ |æè S±²¢ ¨æÚè ç…‹Îxæè ç±±æã Ýãè¢ ÜUÚ„è J …Ïæ
©¨ï Ð„æ ™H„æ ãñ çÜU Úç± Îê¨Úè …xæã ç±±æã ÜUÚ Úãæ ãñ „Ïæ ±ã ©¨ÜUæï ¥ÐÝæ
SÐüàæ |æè Ýãè¢ ÜUÚÝï Îï„è ¥çÐ„é ¨æÈU ÜUã Îï„è ãñ ‘Úç±’ ç…¨ï „é}æ ÛæïH Ýãè¢
¨ÜU„ï ©¨ÜUï çH²ï ãæƒ Ý ÏæÉæ¥æï......J”33
Úç± }æóææï ¨ ï çÏæÀÇGÝï ÜUï ¨ }æ² ÐêÀ„æ ãñ çÜU ¥xæÚ ÜU|æè ÎàæüÝ ÜUè §üÓÀæ ãæï
„æï çÜU¨è ¨ï Ðê…æÚè ÜUæ SƒæÝ ÐêÀé¡ ? §¨ÜUï Ðíy²éœæÚ }æï¢ ±ã ÜUã„è ãñ- “Ýãè¢ Úç±
»ï¨æ Üé À Ýãè¢ J }æéÛæï Ü æñÝ ±ÚÎæÝ }ææ¡xæÝï ãñ¢ J ¥ÐÝï çH» „æï ÜUÐæÅ Ïæ‹Î ãæï xæ²ï
ãñ¢ J Ïæ¨ §„Ýæ ãè ™æã„è ãê¡, ²ã ÜUÐæÅ ©ÝÜUï çH» ¶éHï Úãï, ç…Ý¨ï çÏæÀÇGÜUÚ }æñ¢
¥Hxæ ¥æ ÐÇGè ãê¡....J”34 }ææÝæï¢ ©¨ï ©¨ Ðíï}æè ÜUè çH» …èÝæ ãñ ç…¨ÜUæï ©¨Ýï
™æãæ ƒæ ²æçÝ ç±±æã ¨ ï Ðê±ü ÜUæ Úç± J ±ã ¥ÐÝè Ã²ƒæ ÜUæï ™éÐ™æÐ ¨ ãÝ ÜUÚ„è
ãñ, Úç± ¨ï  ¥ç{ÜU Ïææ„ §¨çH²ï Ýãè¢ ÜUÚ„è „æçÜU }æÝ ÜUæ Ïææ¡{ ÅêÅ Ý …æ²ï J Ú±è
ÜUï ç±±æã ãæï …æÝï ÜUï ÏææÎ ±ã ©¨¨ï Ïæãé„ ÜU}æ ÏææïH„è ãñ, ÏææÎ }æï¢ …æÜUÚ Ïæè}ææÚ
ÐÇG …æ„è ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUè }æëy²é ãæï …æ„è ãñ J |æèc}æ ¨æãÝè ÜUè ÜUãæÝè “ÇæïÚ” ÜUè
¥™üÝæ }æóææï ¨ï ç|æóæ ãñ J ±ã Ðíï}æè ÜUï ç±±æã ÜUï ©ÐÚæ‹„ ç±±æã Ýãè¢ ÜUÚ„è ¥æñÚ
ÝæñÜUÚè ÜUÚÜUï …è±Ý Ã²„è„ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï Ðïí}æè ÜUæï ç±±æã ÜUï ÏææÎ ¥ÐÝï
Ðíï}æ }æï¢ Ïææ¡{ï Úã„è ãñ J ©¨ï ¥ÐÝï ÐÚ xæ±ü ãñ çÜU ±ã ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUæïï ç±±æã ÜUï ÏææÎ
|æè Ïææ¡{Ýï }æï¢ ¨ }æƒü ãñ J ±ã ¥ÐÝï ÎÈ „Ú }æï¢ ÜUæ}æ ÜUÚÝï ±æHè ¨ ãïçH²æï¢ ¨ ï ÜUã„è
ãñ “}æÎü ÜUæï ÜUæÏæê }æï¢ Ú¶Ýï ÜUæ É¢¢xæ ¥æÝæ ™æãè²ï.......J”35  ©¨ï §¨ Ïææ„ ÜUè
ÜUæï§ü ô™„æ Ýãè¢ ãñ çÜU Ðíï}æè ÜUè ¥ÐÝè ç±±æãè„ ç…‹Îxæè ÜUñ¨ï Ïæè„ Úãè ãñ J ±ã
…æÝ„è ãñ çÜU …Ïæ ±ã ¥ÐÝï Ðíï}æè ¨ï ç}æH„è ãñ „Ïæ ©¨Ü è ÐÕè ÍæÚ ÐÚ ©¨ÜUæ
§¢„…æÚ ÜUÚ Úãè ãæï„è ãñ çÜU‹„é ±ã ¨æï™„è ãñ çÜU ç…¨ÜUï çH²ï }æñÝï¢ ©}æí |æÚ àææÎè
Ý ÜUÚÝï ÜUè ÆæÝ Hè, ©¨ï ÜUñ¨ï ÀæïÇG Îï ? ±ã Ðíï}æè ¨ï SÐC MÐ ¨ï ÜUã Îï„è ãñ
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çÜ  ²ã ©¨ÜUè ÐÕè ÜUè ÜU}æµææïÚè ãñ çÜU ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæï Ïææ¡{Ýï }æï¢ ¥¨}æƒü
ãñ J ±ã ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUæï Ïææ¡{Ýï }æï¢ §„Ýè ¨}æƒü ãñ, çÜU ©¨ÜUæ Ðíï}æè ©¨ï ÏææÚ-ÏææÚ
ÜUã„æ ãñ çÜU ©¨ï ¥æ… ÍæÚ …ËÎè …æÝæ ãñ v²æï¢çÜU ©¨ÜUï ÏæÓ™ï ÜUæ …‹}æçÎÝ ãñ
¥æñÚ ±ã S±²¢ …æÝ„è |æè ãñ ©¨ÜUï ÏæÓ™ï ÜUæ …‹}æçÎÝ ãñ ¥æñÚ ©¨ï …ËÎè …æÝæ ãñ
çÈUÚ |æè ±ã {èÚï-{èÚï Ïææ„æï¢ }æï¢ ¥ÐÝï ÍæÚ ÐÚ Ðíï}æè ÜUæï Hï …æ„è ãñ, ±ãæ¡ …æÜUÚ
©¨ÜUï ¨æƒ Ðíï}ææHæÐ ÜUÚ„è ãñ J ¥™üÝæ ¥ÐÝï ¥æçÈU¨ }æï¢ |æè ÎÏæ¢xæ ¥æñÚ„ ÜUï MÐ
}æï¢ }ææÝè …æ„è ãñ J ©¨ÜUï ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ „Úã-„Úã ÜUè ™™æü²ï¢ ™H„è ãñ çÜU‹„é ±ã
çÜU¨è ÜUè ÐÚ±æ Ýãè¢ ÜUÚ„è J ±ã ¥ÐÝè ¨æÚè ç…‹Îxæè ¥„è„ ÜUè S}æëç„²æï¢ ÜUï
¨ãæÚï ÜUæÅ„è ãñ ÜUï±H ÜéUÀ ÿæ‡æ ãè Ðíï}æè ÜUï ¨æƒ |ææxæèÎæÚ ãæï„ï ãñ¢ àæï¯ ±ã
ç…‹Îxæè ±ã ¥ÜUïHï ãè ÜUæÅ„è¢  ãñ J, àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè ÜUãæÝè “àæèàæï ÜUï ÐæÚ
©xæè ãçÚ²æHè” ÜUè ç}æ¨ ©ÐæÍ²æ² |æè ¥ÐÝï Ðíï}æè ¨ï çÏæÀÇG …æÝï ÐÚ ©}æí |æÚ
ç±±æã Ýãè¢ ÜUÚ„è J ©¨ÜUè ç…‹Îxæè  Ã²ƒæ }æï¢ çÏæ„„è ãñ J  ±ã ¨æï™„è ãñ¢ çÜU-
“©¨}æï¢ „æï ç¨ÈüUUàæèàæï ãè àæèàæï ãñ¢ ¥æñÚ ¥Hxæ-¥Hxæ àæèàææï }æï¢ ¥ÐÝè ç±±àæ„æ
ÜUï Ïæïàæé}ææÚ Ðíç„çÏæ}Ïæè„ Îï¶„ï ÚãÝï ¥æñÚ ƒÜUÝï ÏææÎ, }ææƒæ çÅÜUæ» Úæï ÎïÝï ÜUï
¥Hæ±æ ¥æñÚ  ÜUæï§ü àæï¯ çSƒç„ Ýãè¢ ãñ J”36 §¨ ÐíÜUæÚ ç±±æã-Ðê±ü ÝæÚè Ðíï}æ ÜUï
çH» »±}æì ÏæçHÎæÝ ÜUÚ„è ãñ J
¥æ… ÜUè ÝæÚè ¨æ}ææç…ÜU ÿæï~æ }æï¢ ¥æxæï ÏæÉG Úãè ãñ J §¨¨ï ©¨ÜUæ ¥ÝïÜU
ÐéL¯æï¢ ÜUï ¨æƒ ¨¢ÐÜUüU ÏæÉGæ ãñ J ©¨ï ç±±æã-Ðê±ü ãè ¥ÝïÜU ÐéL¯æï ÜUï ¨¢ÐÜUü }æï
¥æÝæ ÐÇG„æ ãñ J }æÝéc² ÜUè ¥Ðïÿææ²ï¢ ÜU|æè »ÜU …ñ¨è Ýãè¢ ãæï„è¢ ¥æñÚ Ý ãè ¨Ïæ¨ï
»ÜU-…ñ¨è ¥Ðïÿææ²ï¢ ÜUè …æ ¨ÜU„è ãñ J ç…‹Îxæè }æï¢ »ÜU ¨ï Ðíï}æ SƒæçÐ„ ÜUÚ HïÝï
ÜUï ÏææÎ |æè ÜU§ü }ææïÇGæï ÐÚ »ï¨è çSƒç„²æ¡ ¥æ …æ„è ãñ, …ãæ¡ ©¨ÜUæ ¥æÜU¯ü‡æ
çÜU¨è Îê¨Úï ÜUï Ðíç„ ÏæÉG …æ„æ ãñ ¥æñÚ ©¨}æï ±ã ¶éÏæè çÎ¶æ§ü ÎïÝï Hxæ„è
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ãñ, …æï ÐãHï }æï¢ Ýãè¢ ãñ J ÝÚ-ÝæÚè ÎæïÝæï¢ ÜUæï §¨ çSƒç„ ÜUæ çàæÜUæÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ¢
¥æñÚ Îê¨Úè ¥æïÚ ±„ü}ææÝ S±„¢~ææï²œæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ÝæÚè ç±±æã-Ðê±ü ÜUè §¨
}æÝ:  çSƒç„ ÜUæï çÝ}ÝçHç¶„ ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ- çÝ}æüH ±}æüæ
ÜUè “ÐçÚ‹Îï”, }æóæé |æ‡ÇæÚè ÜUè “²ãè ¨™ ãñ”, “»ÜU ÏææÚ ¥æññÚ”,©¯æ çÐí²¢±Îæ
ÜUè “}æÀçH²æ¡” ¥æçÎ J
çÝ}æüH ±}ææü ÜUè ÜUãæÝè “ÐçÚ‹Îï” ÜUè Hç„ÜUæ ¥„è„ ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUï Ðíï}æ
ÜUï m‹m ÜUæ çàæÜUæÚ ãñ J »ÜU ¥æïÚ ©¨ÜUæ ¥ÐÝæ ¥„è„ ãñ ç…¨}æï¢ ©¨Ýï ÜUïŒÅÝ
çxæÚèàæ Ýïxæè ÜUï ¨æƒ ¥ÐÝè ç…‹Îxæè ÜUï S±ŒÝ ¨¢…æï» ƒï, ©¨ÜUï ¥„è„ ÜUæ ¨æƒè
¥Ïæ Ýãè¢ ãñ J …ãæ¡ ±ã ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ ±ãæ¡ ÐÚ ©¨ï ç}æ. sêÏæÅü ¥æñÚ ÇæõvÅÚ ÜUè
Ý…Úæï¢ ÜUæ ¨æ}æÝæ ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ç}æ. sêÏæÅü ©¨ï ™æã„æ ãñ J ±ã }æÝæ ÜUÚ Îï„è
ãñ J çÜU‹„é }æÝ ãè }æÝ ¨æï™„è ãñ “sêÏæÅü ãè v²æï¢, ±ã çÜU¨è ÜUæï |æè ™æã ¨ÜUïxæè
©¨ ¥Ýé|æêç„ ÜUï ¨¢xæ, …æï ¥Ïæ Ýãè¢ Úãè, …æï ©¨ ÐÚ Àæ²æ-¨è }æ¢ÇÚæ„è Úã„è ãñ
Ý S±²¢ ç}æÅ„è ãñ, Ý ©¨ï }æéçv„ Îï Ðæ„è ãñ J”37 ±ã ©Ý ÿæ‡ææï¢ ÜUæï |æè Ýãè¢ |æêH
Ðæ„è …æï ©¨Ýï çxæÚèàæ Ýïxæè ÜUï ¨æƒ çÏæ„æ» ƒï J ©¨ï ²æÎ ãñ …Ïæ çxæÚèàæ Ýï ÜUãæ
ƒæ, “Hç„ÜUæ..¨éÝæï..Ýæ }æñ¢ Üé À |æè Ýãè¢ ¨éÝ Úãè J Hç„ÜUæ, }æñ¢ Üé À }æçãÝæï¢ }æï¢
±æçÐ¨ HæñÅ ¥æª¡xææ .. Ýæ.. }æñ¢ Üé À |æè Ýãè¢ ¨éÝ Úãè..J”
“çÜU‹„é ±ã ¨éÝ Úãè ãñ.. ±ã Ýãè …æï çxæÚèàæ ÜUã Úãæ ãñ, çÜU‹„é ±ã …æï
Ýãè¢ ÜUãæ …æ Úãæ ãñ, …æï ©¨ÜUï ÏææÎ ÜU|æè Ýãè¢ ÜUãæ xæ²æ..J”38
Hç„ÜUæ ™æãÜUÚ |æè ¥„è„ ÜUæï Ýãè¢ ÀæïÇG Ðæ„è J ç}æ. sêÏæÅü ÜUï ¨æƒ-¨æƒ
ÚãÜUÚ Hç„ÜUæ ÜUæï Hxææ çÜU- “±ã …æï ²æÎ ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ ±ãè¢ |æêHÝæ |æè
™æã„è ãñ J HïçÜUÝ ±ã ¨™}æé™ |æêHÝï Hxæ„è ãñ, „Ïæ ©¨ï |æ² Hxæ„æ ãñ çÜU …ñ¨ï
ÜUæï§ü ©¨ÜUè ™è… ÜUæï ©¨ÜUï ãæƒæï¢ ¨ï ÀèÝï çH²ï …æ Úãæ ãñ, »ï¨æ Üé À …æï ¨Îæ ÜUï
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çH» ¶æï …æ²ïxææ..J”39 §¨ „Úã Hç„ÜUæ Ý ¥ç„„ ÜUæï ÀæïÇG Ðæ„è ãñ ¥æñÚ Ý ãè
±„ü}ææÝ ÜUè |ææxæèÎæÚ ÏæÝ Ðæ„è ãñ J
“©¯æ çÐí²¢±Îæ ÜUè “}æÀçH²æ¡” ÜUãæÝè }æï¢ |æè ¥ç„„ ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUï
Ðíï}æ }æï¢ ÐíÏæ¢{æy}æÜU çSƒç„ ÜUæï |æè ©|ææÚæ xæ²æ ãñ J §¨}æï¢ Îæï ÐéL¯æï¢ ¥æñÚ Îæï ç›²æï¢
ÜUï Ïæè™ m‹m ÜUæï ©|ææÚæ xæ²æ ãñ, ç…¨}æï ÐÚSÐÚ §ü¯æü|ææ± ãè çÝçã„ ãñ J”40
“}æÀçH²æ¡” ÜUè ç±…è ¥æñÚ }æéÜUè ÎæïÝæï¢ ¨ãïçH²æ¡ ãñ¢ J ç±…è }æçÝ¯ ÜUæï ™æã„è ãñ
çÜU‹„é }æçÝ¯ ÜUæ ©¨¨ï ç±±æã Ýãè¢ ãæï Ðæ„æ J ç±…è ÜUæ ¥ç„„ }æçÝ¯ ãñ J ±„ü}ææÝ
¨}æ² }æï¢ ÝÅÚæ…Ý ©¨ÜUæ ÎæïS„ ãñ J }æéÜUè ÝÅÚæ…Ý ÜUæï ™æã„è ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUï ¨æƒ
©¨ÜUè ¨xææ§ü ãæï …æ„è ãñ J ç±…è ÝÅÚæ…Ý ÜUæï ÏææãÚ ¨ï ÎæïS„ }ææÝ„ï ãé» ±ã ©¨ï
™æã„è ãñ J ±ã ÝÅÚæ…Ý ÜUè }æéÜUè ¨ï ¨xææ§ü ãæïÝï ÐÚ ©¨ï ç}æH„è ãñ J ±ã }æéÜUè ¨ï
§ücææü ÜUÚÝï Hxæ„è ãñ J ±ã ¨}æ²-¨}æ² ÐÚ ÝÅÚæ…Ý ÜUæïï „æÝï Îï„è ãñ J ç±…è ÜUæ
}æéÜUè ¨ï §ücææü|ææ± §„Ýæ ÏæÉG …æ„æ ãñ çÜU ç±…è ÜUè §ÓÀæ ¥Ïæ }æéÜUè ÜUè xæÎüÝ
ÐÜUÇGÜUÚ }æ™æïÇGÝï ÜUè ãæï„è ãñ J }æÝ ãæï„æ ãñ ©¨ÜUè ÜUæõÈUè }æï¢ …ãÚ ÇæHÜUÚ ©¨ï
ÐèHæ Îï¢, ¥ÐæÅü}æï¢Å }æï¢ ¥æxæ Hxææ Îï J ©¨ÜUæ ÝÅÚæ…Ý ÜUï Ðíç„ Œ²æÚ §¨çH» ÏæÉG„æ
ã¢ñ v²æï¢çÜU ÝÅÚæ…Ý ¨ÏæÜUè Ïææ„ï¢ ¨ééÝ„æ ãñ J
2.3.4  ÏæãÝ
ÝæÚè ÜUï ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ÐæçÚ±æçÚÜU MÐ S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï ÏææÎ ÏæãÝ ÜUæ MÐ
|æè ç™~æ‡æ ãé¥æ ãñ J ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ Ðç±~æ ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ ãñ, ç…¨}æï¢ ¨ïv¨ ÜUè
|ææ±Ýæ Ýãè¢ ãæï„è J ÚQU ¨ ï §„Ú ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUï ¨ ¢Ïæ¢{ }æï¢ ¥Ðç±~æ„æ ÜUè |ææ±Ýæ ÐñÎæ
ãæï ¨ÜU„è ãñ, ©Ý}æï¢ |æè Œ²æÚ ¨¢|æ± ãæï ¨ÜU„æ ãñ J ²ã {æÚ‡ææ S±„¢~æ„æ-Ðê±ü
}æÝæïç±¿ææÝ ÜUï Ðí|ææ± S±MÐ ÐÝÐ ™éÜUè ƒè J ²ã {æÚ‡ææ ±ãæ¡ ¥ç{ÜU ÏæÎHè …ãæ¡
©ÝÜUï Ïæè™ ÚQU-¨¢Ïæ¢{ Ýãè¢ ãñ, ¥çÐ„é ÐæçÚ±æçÚÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ }æï¢ ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUæ
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¨¢Ïæ¢{ ãñ J ¥æ… ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUï §¨ „Úã ÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæ ©Ð²æïxæ Ýæ}æ}ææ~æ ¥æñÚ
¨æ}ææç…ÜU ¨ éÚÿææ ÜUï çH²ï |æè ãæïÝï Hxææ ãñ J ¨ }ææ… ¥æ… |æè ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUï ¨ ¢Ïæ¢{
ÜUæï Ðç±~æ }ææÝ„æ ãñ J ÚQU ¨¢Ïæ¢{ ¨ï §œæÚ |æè ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUï ¨¢Ïæ¢{ ÜUæï Ðç±~æ }ææÝ
çH²æ …æ„æ ãñ …ÏæçÜU ÚQU ¨ï §œæÚ ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ Ðç±~æ„æ ¨}ææ# ãæï„è …æ Úãè ãñ J
ÐéÚæÝè ¥æñÚ Ý²è ÎæïÝæï¢ ãè }ææÝç¨ÜU„æ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ çÜU²æ xæ²æ
ãñ J Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ÜUè “¶éHï Ð¢¶: ÅêÅï ÇñÝï” ¥æñÚ çÝ}æüH ±}ææü ÜUè ÜUãæÝè
“¶æï…” „ƒæ àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “ÜUæHæ ÜUæñ±æ” }æï¢ ÏæãÝ MÐ ÜUè ÏæÎHè ãé§ü
}æÝ: çSƒç„²æï¢ »±}æì …çÅH„æ¥æï¢ ÜUæï Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J
Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ÜUè “¶éHï Ð¢¶: ÅêÅï ÇñÝï” ÜUè }æèÝæHè ç±çÐÝ ÜUæï |ææ§ü
}ææÝ„è ãñ J ±ã ©¨ÜUè ©}æí ¨ï |æè ÀæïÅæ ãæï„æ ãñ J ç±çÐÝ ÀæïÅæ ãæïÝï ÐÚ |æè ©¨ï
™æã„æ ãñ J ±ã ©¨ï ÏæãÝ Ý }ææÝÜUÚ Ðíïç}æÜUæ }ææÝÝæ ™æã„æ ãñ J ±ã ¥ÐÝè-çSƒç„
ÏææÚ-ÏææÚ Ã²QU ÜUÚ„æ ãñ J ±ã }æèÝæHè ÜUæï ÜUã„æ ãñ, ‘Ð„æ Ýãè¢ }æèÝH ÎèÎè }æéÛæï
v²æ ãæï xæ²æ ãñ J Ý Ýè¢Î ¥æ„è ãñ, Ý çÜU¨è ÜUæ}æ }æï¢ }æÝ Hxæ„æ ãñ J çÎ}ææxæ ÜUè Ý¨ï¢
»ï¨è „}æè Úã„è ãñ …ñ¨ï ¥Ïæ „ÇGÜUè-¥Ïæ „ÇGÜUè, ã¢}æïàææ ç¨Ú ¨ ï Ðçã²æ-¨æ Íæê}æ„æ
Úã„æ ãæï J’ §¨ ÐíÜUæÚ }æèÝH ÜUæï ¥ÐÝï ÀæïÅï¢ |ææ§ü ÜUè §¨ }æÝ: çSƒç„ ÜUæ ¨æ}æÝæ
ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J §¨¨ï ±ã ç±±àæ ¥æñÚ çÝ¨ãæ²-¨è ãæï …æ„è ãñ J
§¨ „Úã }æèÝH ÜU§ü „Úã ¨ ï ©¨ï ÅæHÝï ÜUè ÜUæïçàæàæ ÜUÚ„è ãñ J ç±çÐÝ }ææÝ
…æ„æ ãñ çÜU‹„é }æèÝH ÜUï Ðíç„ ÎëçC Ýãè¢ ÏæÎH„æ ¥æñÚ Ý ãè àææÎè ÜUè Ïææ„ ¨æï™„æ
ãñ J }æèÝH ÜUï }æçS„cÜU }æï¢ ç±çÐÝ ÜUè Ïææ„ï ÏææÚ-ÏææÚ ÜUæñ¢{„è ãñ J ç±çÐÝ ÜUæ ƒæïÇGè
ÎïÚ ÜUï çH» ™éÐ ãæïÜUÚ ™Hï …æÝæ }æèÝH ÜUæï ÐÚïàææÝ ÜUÚ Îï„æ ãñ J ±ã ¨æï™„è ãñ
ÐÚèç™ÜUæ¥æï¢ ÜUï ÐèÀï |ææxæ„ï-|ææxæ„ï ©¨Ýï ÜU|æè Š²æÝ ãè Ýãè¢ çÎ²æ çÜU ±ã S±²¢
v²æ ãæï„è …æ Úãè ãñ J àæÚèÚ ! àæÚèÚ |æè Üé À }ææ¡xæ„æ ãñ, §¨ Ïææ„ ÜUæï ±ã xæéS¨ï ¨ï
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|æêH xæ§ü ãñ.....¥Ïæ §¨ çSƒç„ ÐÚ ÎéÏææÚæ …è±Ý |æè „æï àæéL Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„è J
¥æç¶Ú çÜU¨ Ïæê„ï, çÜU¨ ¨¢ÏæH ÐÚ ±ã ç…‹Îxæè ÜUè Úæãæï¢ }æï¢ ÜU}æÚ ÜU¨ ÜUÚ ™H
ÐÇGï..? MÐ..{Ý..?.. çÝDæ..? ..Œ²æÚ..?..Ðíç„Dæ..? ..¥æñÚ..? ..¥æñÚ ..™çÚ~æ..?
v²æï¢çÜU »ÜU ¥æïÚ ©¨ÜUæ ±ã ¥„è„ ãñ ç…¨}æï¢ ÜUæÈUè ÅêÅ ™éÜUè ãæï„è ãñ ¥æñÚ Îê¨Úè
¥æïÚ …ãæ¡ ±„ü}ææÝ }æï¢ ±ã Úã„è ãñ ¥æñÚ ç±çÐÝ ÜUï ¨æƒ ÚãÝæ ÐÇG„æ ãñ J ç±çÐÝ ÜUè
}ææ¡ ÜUï ÍæÚ }æï¢ ±ã ¥æŸæ² Hï„è ãñ J ç±çÐÝ ÜUæï ±ã |ææ§ü }ææÝ„è ãñ çÜU‹„é …Ïæ ç±çÐÝ
§¨ ¨¢Ïæ¢{ ÜUæï S±èÜUæÚ Ýãè¢ ÜUÚ„æ, ±ã „Ïæ ÐÚïàææÝ ãæï ©Æ„è ãñ J
“çÝ}æüH ±}ææü ÜUè “¶æï…”}æï¢ çÏæóææï ÜUæ ¥ÐÝï |ææ§ü ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ ãñ J
çÏæóææï ÜUæ ¥ÐÝï |ææ§ü ¨ ï Œ²æÚ ãæï„æ ãñ ç…¨ï ±ã ¥ÐÝï ¥ç„„ ÜUï }ææŠ²}æ ¨ ï ¶æï…„è
ãñ J ©ÝÜUï Œ²æÚ }æï¢ ±æ¨Ýæ Ýãè¢ Ðíï}æ ãñ ç…¨}æï¢ ©Îæœæ„æ ãñ J }æÝéc² Üï  }æÝ }æï¢ Îé:¶
ÜUï±H ¨ïv¨}æêHÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï HïÜUÚ Ýãè¢ ©Ð…„æ ¥çÐ„é ¥‹² ¨¢Ïæ¢{æï¢ ¨ï |æè
ÐÝÐ„æ ãñ J”41 Ïæóææï Ïæãé„ çÎÝæï¢ ÏææÎ ÍæÚ ¥æ²è ãñ J ÍæÚ ¥æÝï ÐÚ ©¨ï |ææ§ü Ýãè¢
ç}æH„æ „Ïæ ±ã ¥ÐÝï ÜUï ¨ æƒ xæé…æÚï xæ²ï Œ²æÚ ÜUï ÿæ‡ææï¢ ÜUï ÏææÚï }æï¢ ¨ æï™„è ãñ J ±ã
|ææ§ü ÜUï ¨æƒ Üé À »ï¨ï ÿæ‡æ çÏæ„æ„è ãñ, ç…Ý ÜUæï ±ã |æêH Ýãè¢ Ðæ„è J àæñHï¯
|æçÅ²æÝè ÜUè “ÜUæHæ ÜUæñ±æ” }æï |æè ÏæãÝ ÜUï Ðç±~æ Œ²æÚ ÜUæï ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ
ãñ J “ÜUæHæ ÜUæñ±æ” }æï Üé ‹„è ¥ÐÝï ÀæïÅï |ææ§ü ÜUï ¨æƒ Úã„è ãñ, ©¨ÜUï }ææ¡-ÏææÐ
Ýãè¢ ãñ J ©¨ ÐÚ |ææ§ü ÜUè |æè ç…}}æïÎæÚè ãæï„è ãñ J ©ÝÜUï Ïæè™ xæãÚæ ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ
ãñ J ±ï Ïæ™ÐÝ ¨ï ¨æƒ-¨æƒ Úã Úãï ãñ ¥æñÚ Üé ‹„è ©¨ÜUè Îï¶|ææH ÜUÚ„è ãñ J
Üé ‹„è …Ïæ S±²¢ ÏæÇGè ãæï„è ãñ „Ïæ àææÎè ãæï …æ„è ãñ J àææÎè ÜUï ¨ }æ² Üé ‹„è ™æã„è
ãñ ÜUè ±ã ¥ÐÝï |ææ§ü ÜUæï |æè ¨æƒ Hï …æ²ï J
Üé ‹„è ãÚ ¨}æ² ²ãè ¨æï™„è ãñ ÜUè |ææ§ü ÜUæ v²æ ãæïxææ ? ±ã ¥ÐÝï ÜUæÜUæ
¨ï §…æ…„ HïÜUÚ ©¨ï ¥ÐÝï ¨¨éÚæH Hï …æ„è ãñ J ¨¨éÚæH }æï¢ ©¨ï ¨æ¨ ÜUï „æÝï
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ÛæïHÝï ÐÇG„ï ãñ J ±ã Üé ‹„è ÜUæï ÜUã„è ãñ¢ ‘¥Úï-}æïÚè Îñ²æ ! §Ý ÐãæÇGÝ ¨ ¨éçÚ²æï¢ ÜUæï
Üé À Hæ…-àæÚ}æ „æï ãæï„è ãè Ýãè¢ J ™æï^èHï }æïÚï ²æÚ Ðé„çÚ²æï¢ ÜUè „Úã „æï }æé¡ã
©ÍææÇï ™H„è ãñ J ¥yÐé„ïÚï ÜUè …±æÝ-…±æÝ |ææ§ü²æï¢ ÜUè Îïã ¨ï Hxæ„ï |æè §Ý
Ïæïàæ}ææïü ÜUæï ÜU¨ÜU Ýãè¢ Hxæ„è ãñ J’ ©¨ÜUï ¨¨éÚæH }æï¢ ©¨ÜUï |ææ§ü ÜUï Œ²æÚ ÐÚ
¨¢Îïã ©yÐóæ ãæï …æ„æ ãñ ¥æñÚ |ææ§ü ™éÐ-™æÐ ÍæÚ ¨ï |ææxæ …æ„æ ãñ J ©¨ÜUæ |ææ§ü
©¨ÜUï çH²ï “ÜUæHæ ÜUæñ±æ” ÏæÝ …æ„æ ãñ J ÚQU ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ ¥ç„àæ²„æ ãæïÝï ÐÚ
¨}ææ… ¨¢Îïã ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J
}ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “Úæï…xææÚ” }æï¢ |æè ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUï ¨ ¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæ ¨ }ææ… ¨ ¢Îïã
ÜUè ÎëçC ¨ï Îï¶„æ ãñ J
“Úæï…xææÚ” }æï¢ ÏæãÝ ÜU}ææ„è ãñ ¥æñÚ |ææ§ü ÜUè ç…}}æïÎæçÚ²æï¢ ÜUæï çÝ|ææ„è
ãñ J ±ã S±ÓÀ‹Î MÐ ¨ï ²æñÝ-¨¢Ïæ¢{ |æè Ú¶„è ãñ ÐÚ |ææ§ü ÜUï Ðíç„ ±ã §ü}ææ‹æÎæÚ
|æè ãñ, ¥æñÚ ©¨ÜUæ ¨æÚæ ¶™æü |æè ©Ææ„è ãñ J ¨}ææ… ©Ý ÎæïÝæï¢ ÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÐÚ
Hæ¢ÀÝ Hxææ„æ ãñ J
§¨ „Úã ÜU|æè ¨}ææ… ÜUè ¥æïÚ ¨ï ¥æñÚ ÜU|æè S±²¢ ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUè ¥æïÚ ¨ï
¨¢Ïæ¢{æï¢ ÐÚ ÐíàÝ ç™q-Hxæ…æ„æ ãñ ¥æñÚ ©ÝÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï ¨¢Îïã ÜUè ÎëçC ¨ï Îï¶æ
…æ„æ ãñ J S±„¢~æ„æ-Ðíæ#è ÜUï ÏææÎ ²ã çSƒç„ ¥ç{ÜU ©|æÚè ãñ J ÏæãÝ-MÐ ÜUæ
S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ ÜUè çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ¥ç{ÜU ç™~æ‡æ Ýãè¢ ãé¥æ ãñ J
v²æï¢çÜU ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ ÜUè ÎëçC-ç±±æã Ðê±ü ÝæÚè ¥æñÚ ÐÕè »±}æì }ææ¡ MÐ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ
ãè ç™~æ‡æ ¥ç{ÜU çÜU²æ ãñ J
2.3.5  ç±{±æ
çã‹Îè ¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±{±æ ÜUï MÐ ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ ¥ç{ÜU Ýãè¢
çH¶è xæ§ü ãñ¢ J ç±{±æ¥æï¢ ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ »±}æì MÐæï¢ ÜUæï ÜU}æ ãè ç™ç~æ„ çÜU²æ
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xæ²æ ãñ J
¨}ææ… }æï¢ ç±{±æ ÜUè ¨ }æS²æ ¥æ… ©„Ýè |æ²æ±ã Ýãè¢ ãñ ç…„Ýè S±„¢~æ„æ
Ðê±ü ƒè J S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ …è±Ý „ï… xæ„è ¨ï ÏæÎHæ ãñ ¥æñÚ ç±{±æ¥æï¢
¨ï …éÇè Ðíæ™èÝ }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜUï Ðíç„ ¥æSƒæ ÜU}æ ãé§ü ãñ J ç±{±æ ÜUï çH» ¥æçƒüÜU
ÎëçC ¨ï S±æ±H¢ÏæÝ ¥æ±à²ÜU ãæï …æ„æ ãñ J ÝæñÜUÚè-Ðïàææ ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ ©ÝÜUè
²æñÝ-¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï Ðíç„ ÎëçC ÏæÎHè ãñ ¥æñÚ S±ÓÀ‹Î MÐ ¨ï …è±Ý …èÝï ÜUï Ðíç„
…ãæ¡ ±ã S±ÓÀ‹Î ãé§ü ãñ, ±ãæ¡ ©¨Ýï ²æñÝ-¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï Ðíç„ S±ÓÀ‹Î ÎëçCÜUæï‡æ
¥ÐÝæ²æ ãñ J ²æñÝ-¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï Ðíç„ S±ÓÀ‹Î ÎëçCÜUæï‡æ ¥ÐÝæÝï ÜUï Ïææ±…êÎ |æè
ç±{±æ ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæï Ýãè¢ |æêH Ðæ²è ãñ J
çxæçÚÚæ… çÜUàææïÚ ÜUè “çÚà„æ” ÜUè }æÝÜUè |æè ²æñÝ-¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUè ÎëçC ¨ï
S±ÓÀ‹Î Úã„è ãñ J ©¨ÜUï ¨æƒ ©¨ÜUæ ÏæïÅæ çxæÚ{æÚè Úã„æ ãñ J }æÝÜUè çxæÚ{æÚè ÜUï
Ðíç„ §„Ýè HæÐÚ±æã Ýãè¢ ãñ ç…„Ýè “„Hæàæ” ÜUè }ææ¡ ¥ÐÝè ÏæïÅè ÜUï Ðíç„ J }æÝÜUè
ÜUã„è ãñ çÜU ©¨ÜUï ÏæïÅï ÜUè ÝæñÜUÚè Hxæï J ±ã S±²¢ ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ çÜU‹„é ¥æ<ƒÜU
¥|ææ± ¥ç{ÜU ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ „ƒæ çxæÚ{æÚè ÜUè ÝæñÜUÚè ÜUï çH» Îê¨Úæï¢ ¨ ï àææçÚÚèÜU
¨¢Ïæ¢{ Ú¶„è ãñ J ©¨ï »ÜU ¨ï ¥ç{ÜU ÐéL¯æï¢ ÜUï ¨æƒ ¨¢Ïæ¢{ Ú¶Ýï }æï¢ ÜUæï§ü çã™ÜU
Ýãè¢ ãæï„è ãñ J …æï ¥ç{ÜU Ðñ¨æ Îï„æ ãñ ©¨¨ï ¨¢Ïæ¢{ SƒæçÐ„ ÜUÚ„è ãñ J ±ã
àææÚèçÚÜU ¨ ¢Ïæ¢{ SƒæçÐ„ ÜUÚÝï ¨ ï ÐãHï ãè ¨ æÈU-¨æÈU ÜUã Îï„è ãñ ÐãHï Ïææ„ „²
ÜUÚæï }æêÛæï Îê¨Úæ ¥æÎ}æè ç}æH Úãæ ãñ J ÇïÉG ¨ïÚ „xæÇGè Îïxææ J „ïÚï ¨ï Œ²æÚ }ææïãÏÏæ„
ãñ §¨çH» ¨ïÚ ÜUè }ææ¢xæ ÜUÚ Úãè ãê¡ J ã¡¨ÜUÚ ÏææïHè, “}æïÚè ÏæÜUÚè ÜUæï „æï ¶êÝ
™æçã» J „ê Ýãè¢ „ïÚæ |ææ§ü-Ïæ‹Î ¨ãè J }æñ¢ ÇæõÜUÅÚæ§Ý Ýãè¢ Î±æ ÜUÚ Ú¶ê¡ J”42
±ã ²ã |æè Ýãè¢ ™æã„è çÜU ©¨ÜUï ÏæïÅï ÜUæï ²ã Ð„æ ™Hï çÜU ©¨ÜUè }ææ¡
»ï¨è ãñ J §¨ çH» ±ã Ý¢xæï HïÅ-HïÅï ãè ÜUã„è ãñ “…ËÎè ÏææïH çxæÚ{æÚè ¥æ„æ
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ãæïxææ J }æñ¢ ÜUÐÇGï ÐãÝê¡ J”43 çÜU‹„é çxæÚ{æÚè ÜUæï Ð„æ ™H …æ„æ ãñ ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝè
}ææ¡ ÜUæï »ï¨ï ÜUæ²ü ÜUÚÝï ÜUï çH²ï }æÝæ ÜUÚ„æ ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ ÜUè }æéÛæï ô™„æ ¥ÐÝè
Ýãè¢, „é}ãæÚè ÝæñÜUÚè ÜUè ãñ J }æÝÜUè ÏæïÅï ÜUè ÝæñÜUÚè ÜUæ Úæ}æ„èÚƒ ¨ï ¥æEæ¨Ý
ÐæÜUÚ ©¨ÜUï ¨æƒ ÚãÝï Hxæ„è ãñ ¥æñÚ çxæÚ{æÚè ÜUæï |æè ¨æƒ Hï …æ„è ãñ J ²æñÝ-
¨¢Ïæ¢{æï¢ }æï¢ }æÝÜUè ÜUæï ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæ „çÝÜU |æè »ã¨æ¨ Ýãè¢ ãñ¢, …ñ¨ï ±ã ¥ÐÝï
¥ç„„ ÜUæï ÐêÚè „Úã |æêH ™éÜUè ãñ J ©¨Ýï ±„ü}ææÝ çSƒç„ ÜUæï ãè¢ ¨|æè-Üé À
}ææÝÜUÚ ¥ç„„ ÜUæï ¥ÐÝï ¨ï ÛæÅÜU çÎ²æ ãñ J
ÜU}æHïEÚ ÜUè “„Hæàæ” ÜUãæÝè }æï¢ ç±{±æ ¥æçƒüÜU ÎëçC ¨ï S±æ±H}Ïæè ãñ
¥æñÚ ¥ÐÝè ÏæïÅè ¨é}æè ÜUï ¨æƒ Úã„è ãñ J ¨é}æè |æè ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ J ¨é}æè ÜUè }ææ¡
¥ÐÝè ÏæïÅè ÜUè ÐÚ±æã Ýãè¢ ÜUÚ„è ¥æñÚ ÐÚ-ÐéL¯æï ¨ï ¥ÐÝï ÍæÚ ÐÚ ¨¢Ïæ¢{ Ú¶„è
ãñ J ©¨ï ¨}ææ… v²æ ÜUãïxææ ©¨ÜUæ Îé:¶ ²æ ÐÚ±æã Ýãè¢ J ±ã çÏæÝæ çÜU¨è ÐíÜUæÚ
ÜUï m‹m ÜUï …è±Ý çÏæ„æ„è ãñ J …Ïæ ©¨ÜUï çH» ¨¢Ïæ¢{æ¢ï ÜUï Ïæè™ ÏæïÅè Ïææ{æ ÏæÝ„è
ãñ „æï ©¨ï ±ã ãæïSÅïH ÚãÝï ÜUï çH²ï |æï… Îï„è ãñ J “}ææ¡-ÏæïÅè ÜUï Ïæè™ ¥æy}æè²„æ
Ýãè¢ ãñ §¨çH²ï ÎæïÝæï¢ ÜU}æÚ¢ï Îæï ¥Hxæ-¥Hxæ ÎéçÝ²æ¥æï¢ }æï¢ ÏæÎH xæ²ï ƒï..J ©Ý
ÎæïÝæï¢ ÜUï Ïæè™ ÐæÝè ÜUæ »ÜU ÚïHæ ¥æ xæ²æ ƒæ J ±ï ç¨Èü  çÜUÝæÚæï¢ ÜUè „Úã
¨}ææÝæ¢„Ú ¶ÇGè Úã xæ§ü ƒè J”44
±ã ¥ÐÝè ÏæïÅè ¨ï ÜU|æè-ÜU|æè ç}æH„è ãñ J ¨é}æè }ææ¡ ¨ï …Ïæ |æè ç}æH„è ãñ
„æï ±ã Èé H Hï …æ„è ãñ …æï ©¨ÜUï ÐæÐæ HïÜUÚ ¥æ„ï ƒï, Èé Hæï¢UÜUæï Îï¶ÜUÚ ±ã
ÜUã„è ãñ- “„ïÚï ÐæÐæ |æè ²ãè ÈéUH Hæ„ï ƒï .. Ýãè¢ }æ}}æè-Ïæ¨ ÜU|æè-ÜU|æè Ïæãé„
¨óææÅæ-¨æ Hxæ„æ ãñ ..J ²ãæ¡ |æè Ïæãé„ Hxæ„æ ãñ..J”45 §¨ „Úã ±ã Ðç„ ÜUè
¥ÝéÐçSƒç„ ÜUæ »ã¨æ¨ „æï ÜUÚ„è ãñ çÜU‹„é ¥ç{ÜU Ýãè¢ J
àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “Üé ¨é}æè” ÜUè Üé ¨é}æèU¥ÐÝï Ðç„ ÜUè }æëy²é ÜUï ÏææÎ
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¨æï™„è ãñ- “ÜUæàæ, çÜU ÜUæï§ü ©¨ÜUæ |æè ÍæÚ HæñÅÝï ±æHæ ãæï„æ-ÎêÚ Ïæãê„ ÎêÚ ÜUè
}æé¨æÈUÚè ¨ï-…æï ©¨ÜUï ãæƒæï¢ ¨ï ãè |ææï…Ý ÜUÚ„æ ¥æñÚ ©¨ÜUï ¥æ¢™H ¨ï ãè ç¨Ú
çÅÜUæ²ï ¨æï …æ„æ J »ÜU HæñÅÝï ±æHæ ƒæ, }æxæÚ ±ã HæñÅæ Ýãè¢..J”46 Üé ¨ é}æè ²æñÝ-
¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï Ðíç„ S±ÓÀ‹Î ÎëçC ¥±à² Ú¶„è ãñ çÜU‹„é ¥ÝïÜU ÐéL¯æï¢ ¨ï Ýãè¢ J ±ã
¥ÐÝï Îï±Ú ÜUï ¨æƒ ãè ç±±æã ÜUï ÐíS„æ± ÐÚ ¨æï™„è ãñ- “ç…¨ï ±ã ÀæïÅæ-ÀæïÅæ
ÜUãÜUÚ ç™ÉGæ„è ƒè, ¥ÐÝï ¥æÝï ±æHï çÎÝæï¢ }æï¢ ©¨è ÜUï Ýæ}æ }æ¢xæH¨ê~æ xæHï }æï¢
ÐãÝÝæ ÐÇïxææ..J”47 Üé ¨ é}æè ÐéÝüç±±æã ÜUÚ Hï„è ãñ J
ç±{±æ ÜUæ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ MÐ ²ãè ãñ çÜU ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜUè S}æëç„²æï¢ ÜUï ¨ ãæÚï
…è±Ý Ã²„è„ ÜUÚï J ¨ }ææ… }æï¢ ç±{±æ ÜUï ÐéÝüç±±æã ÜUè ¥Ýé}æç„ ãñ çÜU‹„é ç±{±æ
ÜUæ ÐéÝüç±±æã ÐçÚ±æÚ ÜUï çH» »ÜU Ïæãé„ ÏæÇGè ¨}æS²æ ÏæÝ …æ„è ãñ J çÏæÝæ çÜU¨è
ç±±àæ„æ ²æ ¥æ<ƒÜU ÜUæÚ‡ææï¢ ¨ï ç±{±æ ÜUæï ç±±æã ÜUÚÝæ ÜUçÆÝ ãæï …æ„æ ãñ J
çÈUÚ |æè ÝæÚè ÜUï çH» Ã²çQUxæ„ ÍæÚæ„H ÐÚ ²ã }æãœ±Ðê‡æü ¨}æS²æ ãñ J ç…¨ï »ÜU
ÏææÚ ¨ ±üSƒ ¥Ðü‡æ çÜU²æ ¥æñÚ ç…¨ÜUï ¨ æƒ …è±Ý ç…²æ ©¨ï ±ã ¨ ã…„æ ¨ ï ÜñU¨ï
ÛæÅÜU Îï ? ²æ |æêH …æ²ï¢ J ¥ç„„ ¨Îñ± ã}ææÚï }ææÝç¨ÜU …è±Ý }æï¢ çÝçã„ Úã„æ
ãñ J ¥ç„„ ã}ææÚï ÐèÀHï …è±Ý ÜUè „S±èÚ ãñ J ç±{±æ ÜUï »ï¨ï MÐ S±æ„¢~²æïœæÚ
çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ©|æÚï ãñ¢ …ãæ¡ ±ã ¥ÐÝè ¨ æÚè ç…‹Îxæè Ðç„ ÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ ¥ÐÝæ
…è±Ý Ã²ç„„ ÜUÚ Îï„è ãñ J
}æ¢…éH |æxæ„ ÜUè ÜUãæÝè “ç±{±æ ÜUæ Ÿæë¢xææÚ” }æï¢ |æè }æ{éçÚ}ææ ¥æñÚ àææ}æè
Îæï ç±{±æ¥æï¢ ÜUï MÐæï¢ ÜUæï ©|ææÚæ xæ²æ ãñ J »ÜU Ã²çQU ÜUè }æëy²é ÜUï ÜUæÚ‡æ Îæï
ç±{±æ²ï¢ ãñ¢ J »ÜU …æï ¨éãæçxæÝ ãæïÝï ÜUï ÏææÎ …æï ç±{±æ ãé§ü ¥æñÚ Îê¨Úè …æï çÏæÝ
¨éãæçxæÝ ãè ç±{±æ ãæï xæ§ü J }æ{éçÚ}ææ ÜUï Ðç„ ÜUè ¥æÜUçS}æÜU }æëy² ãæï …æ„è ãñ J
àææ}æè }æ{éçÚ}ææ ÜUï Ðç„ ¨ ï Œ²æÚ ÜUÚ„è ƒè ç…¨ÜUæ çÜU¨è ÜUæï Ð„æ Ýãè¢ ãæï„æ J ²ãæ¡
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„ÜU çÜU }æ{éçÚ}ææ ÜUæï |æè Ýãè¢ J ç…Ý »ÜUæ¢„ ÿæ‡ææï¢ }æï¢ àææ}æè ÜUæ }æ{éçÚ}ææ ÜUï Ðç„
ÜUçÐH ¨ï àææçÚÚèÜU ¨¢Ïæ¢{ ãé¥æ ƒæ, ©¨ï àææ}æè ¥æñÚ ÜUçÐH ãè …æÝ„ï ƒï J ÜUçÐH
ÜUè }æëy²é ÜUï ÏææÎ }æ{éçÚ}ææ ÐéÝüç±±æã ÜUï çH» Úæ…è ãæï …æ„è ãñ, çÜU‹„é àææ}æè Ýãè¢
ãæï„è J àææ}æè Ýï }æ{éçÚ}ææ ÜUæ ÜU|æè ÏæéÚæ Ýãè¢ ™æãæ ƒæ, ÜUï±H ©¨ÜUï …è±Ý }æï¢ ¨ï
ÜUçÐH ÜUï …è±Ý ÜUï ¥¢àæ ™éÚæ²ï ƒï J ©¨ÜUè ²ã ç±Ç}ÏæÝæ ãñ çÜU ±ã ÜUçÐH ÜUè
}æëy²é ÐÚ …è |æÚ ÜUÚ Úæï |æè Ýãè¢ ¨ÜUè J ¥xæÚ Úæï„è „æï Hæïxæ Ý …æÝï ÜU²æ ÜUã
ÏæñÆ„ï J“àææ²Î çÜU¨è Ýï ¨™-¨™ …æÝ çH²æ ãæï„æ, „æï ±ã ¥Ýæ}æ, Œ²æÚ-¨æ
çÚà„æ {êH }æï¢ HæñÅÝï Hxæ„æ, ÜUè™ÇG }æï¢ ¨ÇG …æ„æ ¥æñÚ ©¨ ¨¢Ïæ¢{ ÜUæï »ÜU Ïæãé„
ãè ¨ÚH ¥æñÚ ¨æ}ææ‹²-¨æ Ýæ}æ Îï ÇæH„æ...J”48 §¨çH²ï ±ã çÜU¨è ¨ï ÜéUÀ Ýãè¢
ÜUã„è J »ÜU çÎÝ …Ïæ }æ{éçÚ}ææ ÍæÚ ÜUè ¨ÈUæ§ü ÜUÚ„è ãñ „Ïæ ©¨ï ¥ÐÝï Ðç„ ÜUè
Çæ²Úè ç}æH„è ãñ J ç…¨}æï¢ ©¨ÜUï Ýæ}æ »ÜU Ð~æ ãæï„æ ãñ ¥æñÚ àææ}æè ÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæ
ç…RU „ƒæ ÿæ}ææ-²æ™Ýæ |æè J ²ã Îï¶ÜUÚ }æ{éçÚ}ææ ÜUæ àææ}æè ÜUï Ðíç„ Œ²æÚ ÏæÉG
…æ„æ ãñ, ¥æñÚ ¥ÐÝæ ¥ç„„ ¨ æÚæ ¨ æÜUæÚ ãæï ©Æ„æ ãñ J »ÜU çÎÝ ¥™æÝÜU }æ{éçÚ}ææ
àææ}æè ÜUæï ±ñ¨æ ãè Ÿæë¢xææÚ çÜU²æ ãé¥æ Îï¶„è ãñ …ñ¨æ ÜUè ç±{±æ²ï¢ ÜUÚ„è ãñ J ±ã
™æñ¢ÜU ©Æ„è ãñ J }æ{éçÚ}ææ àææ}æè ÜUæï ¥ÐÝï ÍæÚ Hæ„è ãñ J ÜUæÈUè ¥¨ïü ÜUï ÏææÎ àææ}æè
©¨ ÍæÚ }æï¢ ¥æ„è ãñ J ±ã }æ{éçÚ}ææ ÜUï ¨æ}æÝï ÚæïÝï Hxæ„è ãñ- “ç…¨ }æêÜU RU‹ÎÝ
ÜUæï ¨ æÚè ÎéçÝ²æ ¨ ï çÀÐæ²ï ƒè, ±ã ¥æ… }æ{éçÚ}ææ ÜUï ¨ æ}æÝï ÅêÅ ãè ÐÇGæ, }æ{éçÚ}ææ
©¨ÜUï ¥„è„ ¥æñÚ ©¨ÜUï ÜUçÐH ÜUæ ¥¢àæ, ©¨ÜUï »ÜUæ¢„ ÜUæ ÐíãÚè ! ¥æñÚ àææ}æè
Üé À ¥æñÚ ¶éHÜUÚ ÚæïÝï Hxæ„è ãñ..J”49 §¨ „Úã àææ}æè ¥ÐÝï ¥Ýæ}æ Ðç„ ÜUè
S}æëç„²æï¢ }æï¢ …è±Ý …è„è ãñ J
àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “çÎÿææ” ÜUè ¨æç±~æè ¥ÐÝæ {}æü ÐçÚ±„üÝ ÜUÚÜUï
Îê¨Úï ÜUï ¨æƒ ç±±æã ÜUÚÝï ÜUæï ¨æï™„è ãñ çÜU‹„é Ðç„ ÜUè S}æëç„²æï¢ ÜUï Ðí|ææ±
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S±MÐ ±ã ç±±æã Ýãè¢ ÜUÚ„è ¥æñÚ ¥ÐÝï ¥„è„ }æï¢ ¶æï§ü Úã„è ãñ J }æ¢…éH |æxæ„
ÜUè “Ú¨çÐí²æ” »ÜU »ï¨è ç±{±æ ÜUè ÜUãæÝè ãñ …æï ÀæïÅè ©}æí }æï¢ ãè ç±{±æ ãæï
…æÝï ¨ ï ±ã ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUè Ïæãê¥æï¢ ÜUæï ¥ç{ÜU Œ²æÚ ÜUÚ„è ãñ J “±ã ãÚ ÏææÚ ÏæïÅï
ÜUè Ïæãê, ²ãæ¡ „ÜU çÜU Ðæï„ï ÜUè Ïæãê ÜUæ ô¨xææÚ ¶éÎ ÜUÚ„è ãñ J ±ã S±²¢ …è±Ý ÜUè
¶éçàæ²æ¡ Ýãè¢ Îï¶ Ðæ„è J §¨çH» ±ã ¥ÐÝï ÏæïÅæï¢ ÜUè Ïæãê¥æï¢ }æï¢ ãè ¥ÐÝè ¶éàæè
¶æï…„è ãñ, ™ê¡çÜU ¥Ïæ ±² }æï¢ Ý²è Ïæãê ÜUï ¥ç|æ¨æÚ }æï¢ ©‹ãï ¥ÐÝæ ²æñ±Ý ¥¡xæÇGæ§ü
Hï„æ Ðíç„„ ãé¥æ..J”50 “…Ïæ ±ã ¥ÐÝè Ïæãê¥æï¢ ÜUæï ¨…æ ãé¥æ Îï¶„è ãñ ¥æñÚ
ÏæÇGè ÝæñÜUÚæÝè ¨ï Ïææ„ï¢ ÜUÚ„è …Ïæ Ú¨çÐí²æ¢ ¨æ¨ ÜUæ }æÝ çÈUÚ ¨æïHã ±¯ü ÜUæ ãæï
…æ„æ ãñ ¥æñÚ „çÜU» ÐÚ {Úè ãƒïHè ÐÚ Ðç„ ÜUæ Ïæè¨ ÏæÚ¨ ÜUæ ¨HæïÝæ ™ïãÚæ »ÜU
ÏææÚ çÈUÚ …è ©Æ„æ (¥æñÚ) ©ÝÜUï (Ú¨çÐí²æ ÜUï) ÎHÜUï ÜUÐæHæï¢ ÐÚ Ïæè¨ ÏæÚ¨ ÜUæ
„L‡æ ™ãïÚæ …éÜU …æ„æ J xææñÝï ÜUï ÏææÎ ÜUæ »ÜU ÏæÚ¨ H}Ïææ }æ{é}ææ¨, ¨éãæxæ ÜUè
çxæÝè™éÝè Úæ„ï¢ ¨Îæ ÜUï çH» Ïæè¨ ±¯èü² }æé¶ ÜUæï ©ÝÜUï ç™œæ ÐÚ ¥¢çÜU„ ÜUÚ
xæ§ü..J (±ã ¨æï™„è ãñ) v²æ ±ã ™ïãÚæ ÜU|æè ÏæéÉGæ ãæïxææ ? ..J”51
Ðç„ ÜUè }æëy²é ÜUï Ðà²æ„ ÝæÚè ÜUæ ¨¢Íæ¯ü »ÜU ¥æñÚ ÐæçÚ±æçÚÜU ¥æñÚ Îê¨Úè
¥æïÚ ¥æ<ƒÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï ãæï„æ ãñ J |æèc}æ ¨ãæÝè ÜUè “„S±èÚ” ÜUè ç±{±æ
¥ÐÝï Ðç„ ÜUè }æëy²é ÜUï Ðà²æ„ ¥ÐÝï Îæï ÏæÓ™æï¢ ÜUæï HïÜUÚ ¨¨éÚ ÜUï ¨æƒ Úã„è
ãñ J ÝæÚè ÜUï …è±Ý }æï¢ Ðç„ ¥æñÚ Ðé~æ ÜUæ Ïæãé„ ¥ç{ÜU ¨ãæÚæ Úã„æ ãñ J …Ïæ ç±±æã
ãæï …æ²ï ¥æñÚ Ðç„ ÜUè ¥æÜUçS}æÜU }æëy²é ãæï …æ²ï „ƒæ ÏæÓ™ï¢ |æè ÀæïÅï ãæï¢ „Ïæ ©¨ÜUï
¨¢Íæ¯ü ÜUè ÐíçRU²æ ¥ç{ÜU „è±í ãæï„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï ¨¨éÚ ÜUï ¨æƒ Úã„è ãñ …æï
©¨ÜUï …è±Ý ÜUæ ¨¢™æHÝ ÏæÝ„æ ãñ ¥æñÚ ²æ„Ýæ²ï¢ Îï„æ ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ- “}æïÚè
ç…‹Îxæè ÜUè ÏææxæÇæïÚ …æï ÐãHï }æïÚï Ðç„ ÜUï ãæƒ }æï¢ ƒè, ¥Ïæ }æïÚæ ¨¨éÚ }æéÛæï ãæ¡ÜUÝï
Hxææ ƒæ J ç…¨ |ææ¢„è ©¨ÜUï …è„ï …è }æñ¢ ©¨ÜUæ }æé¡ã „æÜUæ ÜUÚ„è ƒè, ©¨ÜUï ™Hï
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…æÝï ÜUï ÏææÎ ¥ÐÝï ¨¨éÚ ÜUæ }æé¡ã „æÜUÝï Hxæè ƒè..J”52
©¨ïï ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæ »ã¨æ¨ §¨çH²ï ¥ç{ÜU ãæï„æ ãñ ÜUè ©¨ÜUï Ðç„ ÜUè
}æéSÜé ÚæãÅ |æÚï ™ïãÚï ÜUè „S±èÚ ÍæÚ }æï¢ Å¡xæè ãæï„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜUè S}æëç„²æï¢
}æï¢ |æè ¶æï§ü Úã„è ãñ J ±ã S±²¢ Ðç„ ÜUè ©ÐçSƒç„ ÜUæ »ã¨æ¨ ÜUÚ„è ãè ãñ, ©¨ÜUï
ÏæÓ™ï |æè ÐæÐæ ÜUè ¥ÝéÐçSƒç„ ÜUæ »ã¨æ¨  „Ïæ ÜUÚ„ï ãñ J …Ïæ }ææ¡ ¥ÌæãÚ }æï¢
¥æÜUÚ ƒŒÐÇ }ææÚ„è ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ¢- “¥æ… }ææ¡ Ýï }æéÛæï ƒŒÐÇ }ææÚæ ƒæ J }æéÛæ¨ï
Îê{ çxæÚ xæ²æ „æï }ææ¡ Ýï }æéÛæï ƒŒÐÇ }ææÚæ..J”53
±ã ÏæÓ™æï¢ ÜUè ÐÚïàææÝè, ¨¨éÚ ÜUè ²æ„Ýæ, ¥æ<ƒÜU ¥|ææ± ¨|æè ¨ï …éÛæ„è
ãñ ¥æñÚ ¨æï™„è ãñ¢- “©{Ú ¨¨éÚ ÜUè ÈUÅÜUæÚ, §{Ú ÏæÓ™æï¢ ÜUè J ±ã ™Hæ xæ²æ „æï
§¨}æï¢ }æïÚæ v²æ Îæï¯ ãñ J ©¨ÜUè …xæã }æñ¢ ™Hè …æ„è „æï ¥ÓÀæ ƒæ..J”54 …Ïæ
©¨ÜUè Ý…Ú „S±èÚ ÐÚ ÐÇG„è ãñ „Ïæ ©¨ï Hxæ„æ ãñ, “±ã „S±èÚ }æï¢ ©¨è „Úã
}æéSÜéUÚæ Úãæ ƒæ, …ñ¨ï ç…‹Îxæè }æï¢ }æïÚï çÜU¨è ÜUæ}æ ¨ï ¥¨¢„éC ãæïÜUÚ }æéSÜé Úæ²æ ƒæ J
„è¶è Ã²¢x² |æÚè }æéSÜUæÝ, }æïÚè ~æéçÅ²æï¢ }æï¢ ã¡¨„è ãé§ü J ²ã v²æï¢ HæñÅ ¥æ²æ ãñ ? ²ã
v²æ ™æã„æ ãñ ? ²ã }æéÛæï }æïÚï ãæH ÐÚ v²æï¢ Ýãè¢ ÀæïÇG Îï„æ ? ±ã }æÚÜUÚ |æè
ÏæH±æÝ ãñ J }æñ¢ ç…‹Îæ |æè }æÚè ãé§ü ÜUï ÏæÚæÏæÚ ãê¡..J”55 §¨ „Úã ±ã ÐæçÚ±æçÚÜU
ÜUçÆÝæ§²æï¢ ¨ï …éÛæ„è ãé§ü ¥ÐÝï Ðç„ ÜUè S}æëç„²æï¢ ÜUæ ÏæÚæÏæÚ »ã¨æ¨ ÜUÚ„è ãñ
ã„æàæ Ýãè¢ ãæï„è J
}æéçv„Ïææï{ ÜUè ÜUãæÝè “ÐíàÝ” ÜUè “¨éàæèHæ ç±{±æ ãæï …æÝï ÜUï ÏææÎ
çÜU¨è ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãæï …æÝï ÐÚ Ðç±~æ„æ-¥Ðç±~æ„æ ¨¢Ïæ¢{è ÐíàÝæï¢ ¨ï …éÛæ„è ãñ J ²ï
ÐíàÝ S±²¢ ©¨ÜUæ ÏæïÅæ ÏææÚ-ÏææÚ ÜUÚ„æ ãñ J ±ã ÜUã„æ ãñ „é}æ Ðç±~æ ãæï ? „é}æ
Ðç±~æ ãæï Ý ?....J”56 Ðç„ ÜUè }æëy²é ÜUï Ðà²æ„ ÜUæÜUæ ©¨ï ¨ãæÚæ Îï„æ ãñ J Ðç„
Ýï ¥æñÚ ÜUæÜUæ Ýï ©¨ÜUæï ¨ãæÚæ çÎ²æ J Hæïxææï¢ Ýï ©¨ï ¥Ðç±~æ ÜUãæ ¥æñÚ ©¨ÜUï ÏæÓ™ï
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¨ï ÜUãÝï Hxæï çÜU ©¨ÜUè }ææ¡ ¥Ðç±~æ ãñ J çÜU‹„é ©¨ï ¥ÐÝï …è±Ý }æï¢ ÜUãè |æè
ç±¨¢xæç„ }ææHê}æ Ýãè¢ ãæï Úãè ãñ J çÈUÚ ©¨Üï  Ðç„ ÜUæï |æè ç±¨¢xæç„ ÜñU¨ï }ææHê}æ
ãæï„è J »ÜU ç¨Úæ Ðç„ ãñ Îê¨Úæ ç¨Úæ ÜUæÜUæ J ÐÚ §Ý ÎæïÝæï¢ ç¨Úæï¢ }æï¢ ¶æï…„ï ãé²ï |æè
ç±Úæï{ Ýãè¢ ç}æH Úãæ ãñ J ±ã §¨ ç¨Úï ¨ï ©¨ ç¨Úï „ÜU ÎæñÇG„è ãñ-§Ý ¨Ïæ ÐÚ ÎêÚ
»ÜU S±|ææç±ÜU ç™ÜUÝæãÅ J “çÈUÚ ±ã çÜU¨ „Úã ¥Ðç±~æ ãé§ü J çÈUÚ ²ã Üñ ¨ï
ÐíàÝ ? Üñ ¨è }æãæÝ ç±Ç}ÏæÝæ, ¥æñÚ }æïÚï ÐíàÝ ÜUæ ©œæÚ ÜUæñÝ Îï ¨ÜU„æ ãñ J ãñ
çÜU¨è }æï¢ çã}}æ„ ?..J”57 ÏæÓ™æ |æè }ææ¡ ÜUè ÜUãæÝè ¨éÝÜUÚ ©¨ï ÜUã„æ ãñ çÜU }ææ¡
„é}æ Ðç±~æ ãæï, ¨éàæèHæ ÜUï ¨æ}æÝï ¨}æS²æ ¥ÐÝï §¨ ¥çS„œ± ÜUè ãñ Ðç±~æ„æ ÜUè
ãñ J ±ã ¨ }ææ… ¨ ï ©œæÚ ™æã„è ãñ çÜU‹„é ©œæÚ Ýãè¢ ç}æH„æ ¥æñÚ ±ã §¨ ÐæçÚ±æçÚÜU-
¨æ}ææç…ÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï …êÛæ„è Úã„è ãñ ¥æñÚ ¥¢„ }æï¢ }æÚ …æ„è ãñ J
2.3.6  ±ïà²æ
S±„¢~æ„æ-Ðê±ü |ææÚ„ }æï¢ ±ïà²æ±ëçœæ ÜUè ¨}æS²æ ¥ç{ÜU |æ²æ±ã MÐ }æï¢
ƒè J S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï ÏææÎ ÜUæÝêÝ ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ±ïà²æ±ëçœæ ÜUæï ÜUæÈUè ãÎ „ÜU
¨}ææ# ÜUÚÝï ÜUè ÜUæïçàæàæ ÜUè xæ§ü ãñ J S±„¢~æ„æ-Ðê±ü ¨}ææ… }æï¢ ±ïà²æ-¨é{æÚ ÜUè
Ïææ„ ©Æè ƒè çÜU‹„é ©¨ÜUï çH» ÜUæÝêÝè ¥æ{æÚ Ýãè¢ ƒæ, ¨}ææ…-¨é{æÚÜUæï¢ Ýï
¥ÐÝè }æïãÝ„ ¥æñÚ ÐçÚŸæ}æ ¨ï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ƒæ J §¨ ÜUï ¨æƒ ãè
¨æçãy²ÜUæÚæï¢ ÜUè |æè ±ïà²æ±ëçœæ ©‹}æêHÝ ÜUï Ðíç„ ÎëçC xæ§ü J §¨èçH» ©ÝÜUï
¨æçãy² }æï¢ ±ïà²æ ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ ç}æH„æ |æè ƒæ J S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï
Ðà²æ„ …ãæ¡ ±ïà²æ±ëçœæ ©‹}æêHÝ ÜUæï ÜUæÝêÝè ¥æ{æÚ ç}æHæ ±ãæ¡ Îê¨Úè ¥æñÚ ±ïà²æ±ëçœæ
ÜU}æ ãæïÝï ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÜUæ ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ ¥æÝæ |æè ãñ J ¥Ïæ ÐéL¯ ÜUï çH» ÝæÚè
¨ã…-ÐíæŒ² ãæï xæ§ü ãñ ¥æñÚ ±ïà²æ¥æï¢ ÜUï Ðæ¨ ¥ç{ÜU Ýãè¢ …æÝæ ÐÇG„æ J ¥Ïæ
±ïà²æ±ëçœæ ÜUæ |ææÚ„ }æï¢ |æ²æ±ã MÐ Ýãè¢ Úãæ ãñ ¥çÐ„é ©¨Ýï ¥ÐÝæ Îê¨Úæ MÐ
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{æÚ‡æ ÜUÚ çH²æ ãñ J ¥Ïæ vHÏææï¢, ãæïÅHæï¢ ¥æçÎ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ Ðñ¨æ ÜU}ææÝæ ÐíæÚ¢|æ ãæï
xæ²æ ãñ, ¥Ïæ ©‹ãï¢ ±ïà²æH²æï¢ }æï¢ …æÝï ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ Ýãè¢ ãñ J ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ ÜUè
ÎëçC |æè ›è-ÐéL¯ ÜUï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÐÚ ãè ¥ç{ÜU xæ§ü ãñ, ±ïà²æ¥æï¢ ÐÚ Ýãè¢ J ±ïà²æ¥æï¢
ÜUï ÐèÀï ¥ç{ÜUæàæ„: ÐæçÚ±æçÚÜU, ¨æ}ææç…ÜU, ¥æçƒüÜU ÜUæÚ‡æ ãè Ðí}æé¶ MÐ ¨ï
Úã„ï ãñ¢, çÜU‹„é ¥æ… ÜU§ü ÝæÚè²æ¡ ¥ÐÝè S±ïÓÀæ ¨ï |æè ãæïÅHæï¢, vHÏææï¢ }æï¢ …æÝæ
S±èÜUæÚ ÜUÚ Hï„è ãñ J ÝæÚè ÜUæ ²ã Ðïàææ ±ïà²æ±ëçœæ ÜUæ ¨|² MÐ ãñ J ±ïà²æ±ëçœæ
Ðê±æü„²æ ¨}ææ# Ýãè¢ ãñ J ±ïà²æ¥æï¢ ¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ÜU}æ ÜUãæçÝ²æ¡ ãè çH¶è xæ§ü ãñ J
©¨ÜUæ ÜUæÚ‡æ ²ã ãñ çÜU ¥æ… Hï¶ÜU ¥ÐÝï ¥æ¨-Ðæ¨ ÜUï ÐçÚ±ïàæ ¥æñÚ |ææïxæï ãé»
²ƒæƒü ÜUæ ãè ç™~æ‡æ ÜUÚ„æ ãñ J ©¨ ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ©¨ÜUï çH» ²ã ¨ }æS²æ Ýãè¢ ãñ çÜU
©¨ï ¨}ææ… ¨é{æÚ ÜUï ±ïà²æ¥æï¢ ÐÚ ÜUãæçÝ²æ¡ çH¶Ýè ãñ J ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ ÜUè ÎëçC
¥ç{ÜU Ý …æÝï ÐÚ |æè Üé À »ï¨è ÜUãæçÝ²æ¡ çH¶è xæ§ü ãñ, ç…Ý}æï¢ ±ïà²æ¥æï¢ ÜUï
…è±Ý ÜUæï ©|ææÚæ xæ²æ ãñ J ©Ý}æï¢ ¨ï Ðí}æé¶ ãñ- ÜU}æHïEÚ ÜUè “}ææ¢¨ ÜUæ ÎçÚ²æ”
ÚæÜUïàæ ÜUè “xæéÝæãï-ÏæïÌ…„”, “Úæï…xææÚ”, }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè
»ÜU „S±èÚ”, |æèc}æ ¨æãÝè ÜUè “¥|æè „æï }æñ¢ …±æÝ ãê¡”, ÈU‡æèEÚÝæƒ ‘Úï‡æé’ ÜUè
“„è¨Úè ÜU¨}æ”, ÜU}æHïEÚ ÜUè “Úæ„ï¢” ¥æçÎ J
ÜU}æHïEÚ ÜUè “}ææ¢¨ ÜUæ ÎçÚ²æ” ÜUè …éxæÝê ±ïà²æH² }æï¢ ¥‹² ±ïà²æ¥æï¢
¨ï ¥ÐÝæ ç|æóæ MÐ Ú¶„è ãñ J ±ïà²æ ÜUæ ÐéL¯ ¨ï xæíæãÜU ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ ãñ J
xæíæãÜU ç…¨¨ï ¨¢Ïæ¢{ Ú¶ïxææ, ©¨ÜUæ ¥æ{æÚ ¥æçƒüÜU ãæïxææ J ±S„é ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ
ÜUè¢}æ„ ¥æ¢ÜUè …æ²ïxæè …ñ¨è ±S„é ãæïxæè ±ñ¨è ÜUè¢}æ„ ±ïà²æH²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ±S„é ÜUæ
MÐ {æÚ‡æ ÜUÚ Hï„è ãñ ²æ ²ã ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU xæíæãÜU ÜUè ÎëçC }æï¢ ±ã ±S„é
ãñ ¥æñÚ xæíæãÜU ±S„é ¨}æÛæÜUÚ ãè ©¨ÜUæ ©Ð²æïxæ ÜUÚ„æ ãñ J ±ãæ¡ xæíãÜU ÜUæ
ÎëçCÜUæï‡æ |ææïxæÐÚÜU ãè Úã„æ ãñ, |ææ±æy}æÜU, Úæxææy}æÜU, }ææÝç¨ÜU, ÏææñçhÜU Ýãè¢ J
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ÝæÚè ÜUï àæÚèÚ ÜUæï ©Ð²æïxæ çÜU²æ ¥æñÚ ©¨ÜUï ÏææÎ ÍæÚ ¥æ xæ²ï J ©ÝÜUè ±ïà²æ¥æï¢ ÜUï
Ðíç„ ÜUæï§ü ç…}}æïÎæÚè Ýãè¢ Úã„è çÜU‹„é ±ïà²æ ÜUè ²ã ç…}}æïÎæÚè ãæï„è ãñ ÜUè ±ã
xæíæãÜU ÜUæï ¶éàæ ÜUÚï J ©¨ÜUï ÐèÀï ±ïà²æ¥æï¢ ÜUè ÎëçC Úæxææy}æÜU Ýãè¢ ãæï„è J ¥xæÚ
ÜUæï§ü ÐéL¯ ©¨ï ÎH-ÎH ¨ ï ÏææãÚ çÝÜUæHÝæ ™æã„æ ãñ ²æ ±ã çÜU¨è ÐéL¯ ÜUï Ðíç„
¥æÜ ç¯ü„ ãæï„è ãñ „æï çSƒç„ Îê¨Úè ãæï …æ„è ãñ J ±ãæ¡ ¨¢Ïæ¢{æ¢ï ÜUï Ïæè™ ¥ƒü Ðí{æÝ
Ý ãæïÜUÚ Úæxæ Ðí{æÝ ãæï …æ„æ ãñ J “}ææ¢¨ ÜUæ ÎçÚ²æ” ÜUè …éxæÝê ¥æñÚ çÏæHÜUè¨ Îæï
ç±ç|æóæ ¥æ²æ}ææï¢ ÜUæï ã}ææÚï ¨æ}æÝï Ú¶„è ãñ J …éxæÝê ÜUè çSƒç„ ¥æñÚ çÏæHÜUè¨ ÜUè
çSƒç„ }æï¢ Ïæãé„ ¥¢„Ú ãñ J …éxæÝê Úæxæ ÏæÝæ» Ú¶Ýæ ™æã„è ãñ, ±ã ™æã„è ãñ çÜU-
“xæíæãÜU ÏæÝæ» Ú¶Ýï ÜUï çH» Úæxæ ÜUæ ÚãÝæ ¥æ±à²ÜU ãñ J ©¨ÜUè ÜUæ}æÝæ Úã„è
ãñ ¨ Ïæ ÜUï xæíæãÜU …è„ï …æxæ„ï Úãï¢ J ¶éÎæ }æ¢Îæï¢ ÜUæï Úæï…è Îï... …æ¢Íæ }æï¢ …æïÚ Îï...J”58
©¨ï ¥ÐÝï Ðïàæï ¨ï çàæÜUæ²„ Ýãè¢ ãñ J ©¨ï çàæÜUæ²„ ²ã ãñ ÜUè ±ã „ÐæïçÎÜU Úæïxæ
¨ï xæíS„ ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUï Ðæ¨ §Hæ… ÜUÚ±æÝï ÜUï çH» Ðñ¨æ Ýãè¢ ãñ J …ãæ¡ ±ã Úã„è
ãñ, ±ãæ¡ ©¨ï ÜUæï§ü |æè Ðñ¨æ Ýãè¢ Îï„æ J §¨çH» ©¨ï ¥ÐÝï xæíæãÜUæï¢ ¨ï ãè ÜU…ü HïÝæ
ÐÇG„æ ãñ J ²ã Úæïxæ ©¨ï ±ïà²æ ÜUï Ðïàæï ÜUï ÜUæÚ‡æ ãè ãé¥æ ãñ J …éxæÝê ÜUï ÜU§ü ÐêÚæÝï
xæíæãÜU ãñ¢, ç…‹ãï¢ ±ã ¥ÓÀè „Úã …æÝ„è ãñ J }æÎÝHæH ¨ï ©¨ÜUï ¥ÓÀï ¨¢Ïæ¢{ ãñ
v²æï¢çÜU ±ã ©¨ÜUè §ÓÀæ ÜUï ç±Lh ÜU|æè |æè ÜUæ}æ Ýãè¢ ÜUÚ„æ J |æHï ãè ±ã
…æÝ„è ãñ çÜU- “©¨Ýï çÜUÚç}æ™ ÜUï …ê„ï ©„æÚï ƒï „æï ÏæÎÏæê ÜUæ »ÜU |æ|æÜUæ ©Ææ
ƒæ ....J”59 ±ã ÜU…ü Hï„è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝæ §Hæ… ÜUÚ±æ„è ãñ J “»ÜU ¥æïÚ ©¨ÜUæ
ÜU…ü ÏæÉG„æ …æ„æ ãñ ¥æñÚ Îê¨Úè ¥æïÚ ±ã ÆèÜU |æè Ýãè¢ ãæï Ðæ„è J xæíæãÜU ©¨¨ï
Ðñ¨æ }ææ¡xæ„ï ãñ¢ çÜU‹„é ±ã ¨æÈU-¨æÈU ÜUã Îï„è ãñ Üé ÏÏæ„ ãæï „æï ±¨êHUÜUÚ
…æ¥æï.....J”60  çÜU‹„é ¥ÐÝè ãè Ïææ„ ÐÚ ©¨ï àæÚ}æ ¥æ²è ƒè....çÈUÚ Hxææ ƒæ
“ÆèÜU ãè „æï ÜUãæ ©¨Ýï....¶æ}æw±æã ÜUè §Á…„ ¨ï v²æ }æ„HÏæ....?”61 “ÜUæï§ü
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ÜUæï§ü Úæ„ „æï ¶æHè ™Hè …æ„è ƒè, ¥æñÚ ¥ÐÝè ÜUæïÆÚè ÐÚ HïÅï ãé²ï ±ã Ïæãé„
ÍæÏæÚæ„è ƒè J ²ã ÐãæÇG-¨è ç…‹ÎxæèU.....çÎÝ - çÎÝ ÅéÅ„æ ãé¥æ àæÚèÚ.....J”62
©¨ÜUï ¨ æ}æÝï ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGè ÜUçÆÝæ§ü „Ïæ ¥æ„è ãñ, …Ïæ ±ã ÜU…ü |æè Ýãè¢ ©„æÚ Ðæ„è
¥æïÚ ©¨ÜUè …æ¢{ ÐÚ ÈUæïÇGæ |æè çÝÜUH ¥æ„æ ãñ J xæíæãÜU ÜU…ü ÜUæ „ÜUæ…æ ÜUÚ„ï
ãñ¢ J ±ï ÜUã„ï ãñ¢ ÜU…ü Ýãè¢ „æï |ææïxæ ÜUÚÝï Îæï J »ÜU ¥æñÚ ±ã ÎÎü ¨ï ÜUÚæã Úãè ãæï„è
ãñ ¥æñÚ Îê¨Úè ¥æñÚ xæíæãÜU Ýãè¢ }ææÝ„ï J Üé À xæíæãÜU „æï }ææÝ …æ„ï ãñ¢ çÜU‹„é Ü¢ ±Ú…è„
Ýãè¢ }ææÝ„æ ¥æñÚ …ÏæÚÎS„è ¨ ¢|ææïxæ ÜUÚ Hï„æ ãñ J ¨ ¢|ææïxæ ÜUï ÎæñÚæÝ ÈUæïÇGæ Èê Å …æ„æ
ãñ ¥æñÚ ¨æÚæ }æ±æÎ ÏææãÚ çÝÜUH ¥æ„æ ãñ J …éxæÝê ™è¶ ÐÇG„è ãñ J ±ã ƒæïÇè ÎïÚ
ÏææÎ }æ±æÎ ÜUæï ¨æÈU ÜUÚ„è ãñ J …éxæÝê ÜUè ™è¶ ÜUï ÏææÎ |æè Ü¢ ±Ú…è„ …æ„ï-…æ„ï
ÜUã„æ ãñ- “Š²æÝ Ú¶Ýæ, ™æñƒè ÏææÚ ãé§ü J”63 ©¨ÜUï ¨æƒ çÝ|æü²„æ ÜUï ¨æƒ Ðïàæ
¥æ„æ ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ …éxæÝê  ÜUæï ¥ÝïÜU ²æ„Ýæ¥æï ÜUæ çàæÜUæÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J ±ã
™éÐ™æÐ ¨Ïæ Îé:¶æï¢ ÜUæï ¨ãÝ ÜUÚ„è ™H„è ãñ J
Îê¨Úè ¥æñÚ çÏæHÜUè¨ ÜUæ MÐ ãè Üé À ¥æñÚ ãñ J ©¨ÜUï ¨ ¢Ïæ¢{ }æï¢ ™ÜUHï ÜUè
¥}}ææ ÜUè {æÚ‡ææ ãæï„è ãñ çÜU ²ã ™éÇñH çÏæÝæ HÇïG Hxææ}æ Ýãè¢ ÇæHÝï Îï„è...
çÜU¨è çÎÝ §¨ ÜUæïÆÚè }æï¢ ÜU„H ãæïxææ....J çÏæHÜUè¨ ÜUæï §¨}æï¢ }æ…æ ¥æ„æ ãñ J
±ã ¥æÎ}æè ÜUæï ÀæïÇGÝï ãè ÎÚ±æ…ï ÐÚ ¥æÜUÚ ¶ÇGè ãæï …æ„è ãñ ¥æñÚ ©¨ï
ãæÚÜUÚ …æ„ï ãé» Îï¶ÜUÚ „æçH²æ¡ ™ÅÜUæÜUÚ ÏæÇGè ª¡™è ã¡¨è }æï¢ ã¡¨„è ƒè “¥çÚ,¥æï¢
}æÚè …éÏæÎæ ! …Úæ Îï¶ LSæ„}æ …æ çÚ²æ ãñ J ÏæÇGæ ¥æ²æ ƒæ ÐñH±æÝ ÜUæ ÏæÓ™æ J ²ï
}æÚÎé¥æ ¨æï»xææ ¥æñÚ„ ÜUï ¨æƒ....J”64  ÜUæï§ü xæíæãÜU Üé À ÏææïH„æ ãñ „æï ±ã …±æÏæ
Îï„è ãé§ü ÜUã„è ãñ- “¥Úï …æ-…æ ç|æà„è ÜUè ¥æñHæÎ... Hï, ²ï ™±óæè Hï …æ
ÀÅæ¢ÜU |æÚ }æHæ§ü ¶æ Hè…ï...J ±ã ãæƒ Ý™æ-Ý™æ ÜUÚ ÏæÇGï Üé ¶ ¨ ï ã¢}æïàææ ÜUã„è
ƒè... ¥ÐÝï „æï ÏæÚ}}æ™æÚè ÜUè ¥æñÚ„ ãñ....J”65 …éxæÝê ¥ÐÝè ²æ„Ýæ ÜUæï ¥ÜUïHï
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|ææïxæ„è ãñ¢ çÏæÝæ çÜU¨è Ïææ„ ÜUï ç±Úæï{ çÜU²ï ãé» J ±ã ¥æ<ƒÜU ÎëçC ¨ï S±æ{èÝ
ãæïÝï ÐÚ |æè S±„¢~æ Ýãè¢ Úã Ðæ„è …ÏæçÜU çÏæHÜUè¨ ¥ÐÝè ç…‹Îxæè ÜUæï Ïæãé„ }æ…ï
¨ï ¥æñÚ S±æ{èÝ ãæïÜUÚ …è„è ãñ J
ÚæÜUïàæ ÜUè “xæéÝæãï-ÏæïÌ…„” ÜUè ±ïà²æ ¥ÐÝï xæíæãÜUæï¢ ÜUæï ÐéçH¨ ÜUï
ã±æHï ÜUÚ±æ Îï„è ãñ  …Ïæ ±ã S±²¢ ÐÜUÇGè …æ„è ãñ J “Úæï…xææÚ” }æï¢ ±ã S±ÓÀ‹Î
ãæïÜUÚ Ðñ¨æ ÜU}ææ„è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï |ææ§ü ÜUæ |æè w²æH Ú¶„è ãñ, ©¨ï ¶™æü Îï„è
ãñ J }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ” }æï¢ ÎàæüÝæ ÜUæï ÐæçÚ±æçÚÜU
ÜUæÚ‡ææï¢ ÜUï ±àæè|æê„ ãæïÜUÚ ±ïà²æ ÜUæ Ðïàææ S±èÜUæÚ ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ©¨ÜUæ Ðç„
©¨ï ÏæÎ™HÝ ¨}æÛæÜUÚ ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ çÝÜUæH Îï„æ ãñ J ©¨ÜUï ÏæÎ™HÝ ãæïÝï ÜUæ
Ðí}ææ‡æ ©¨ÜUæ ãÚèàæ ¨ï Ðíï}æ ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ ãñ J ±ã »ÜU ¥æïÚ }ææ²ÜUï ¨ï, Îé¨Úè ¥æïÚ
Ðç„ ¨ï ¥æñÚ „è¨Úè ¥æïÚ Ðíï}æè ¨ï ç„ÚSÜëU„ ãæï …æ„è ãñ ¥æñÚ ±ïà²æH² }æï¢ Ðãé¡™
…æ„è ãñ J ±ïà²æ …è±Ý …èÝï ÜUï ÏææÎ |æè ©¨ÜUï }æÝ }æï¢ ¨|æè çÚà„ïÎæÚæï¢ ÜUï Ðíç„
Hxææ± ÏæÝæ Úã„æ ãñ ¥æñÚ ç±àæï¯ ÜUÚ ¥ÐÝè ÏæãÝ ÜUè HÇGÜUè ÝñÝæ ¨ï J ±ã ÍæÚ ÐÚ
ÝñÝæ ¨ï ç}æHÝï ÜUï çH²ï ÜU§ü ÏææÚ Ð~æ |æè çH¶„è ãñ J ©¨ÜUè ÏæãÝ ÝñÝæ ÜUæï ±ãæ¡
Ýãè¢ |æï…„è J ÝñÝæ Ïæãé„ ç…Î ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ ÍæÚ ±æHæï ¨ï ÛæxæÇGæ ÜUÚÜUï }ææñ¨è ¨ï
ç}æHÝï …æ„è ãñ J çÜU‹„é ±ã ©¨ï ±ãæ¡ Ðã™æÝÝï ¨ïï §¢ÜUæÚ ÜUÚ Îï„è ãñ J Ïæè}ææÚ
¥ç{ÜU ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ }ææñ¨è }æÚ …æ„è ãñ J §¨ „Úã ÎàæüÝæ Úæxææy}æÜU-|ææ±æy}æÜU
„ƒæ ¥æ<ƒÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï Ïæè™ HÅÜU„è ãé§ü ç…‹Îxæè …è„è ãñ J
|æèc}æ ¨æãÝè ÜUè “¥|æè „æï }æñ¢ …±æÝ ãê¡” }æï¢ ±ïà²æ¥æï¢ ÜUè …è±Ý™²æü
©„Ýè ¨}æS²æ¥æï¢ Ã²±ãæÚ, S±|ææ±, ÜUæ}æÜUæ… ÜUè ÐíçRU²æ, ±ïà²æ¥æï¢ ÜUè çSƒç„
ÜUæ ²ƒæƒü ç™~æ‡æ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ±ïà²æ ÜUï ç…‹Îxæè ÜUæ ¥ÐÝæ »ÜU ¥Hxæ ¨¢¨æÚ
ãæï„æ ãñ …ãæ¡ ÝæÚè Ðíç„çÎÝ ¥ÐÝï çH» xæíæãÜU Éê¡É„è ãñ J ±ãæ¡ àæÚèÚ ÜUè ¨é¢ÎÚ„æ
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xæÆÝ, ¨éÇæñH„æ, ÜUæï}æH„æ ¥æçÎ ÜUï ¥æ{æÚÐÚ Ã²±ãæÚ ¥ÓÀæ ¥æñÚ ÏæéÚæ ™H„æ
ãñ J ™ÜUHæï¢ }æï¢ |æè …è±Ý …è„è ãé§ü ÝæçÚ²æ¡ ÐÚSÐÚ ç}æH…éH ÜUÚ Úã„è ãñ J ©ÝÜUï
Ïæè™ |æè §ücææü, Îíï¯, Fïã ¥æçÎ |ææ±æï¢ ÜUè çSƒç„ Úã„è ãñ HïçÜUÝ ±ã ç…‹Îxæè
çÜU„Ýè ªÏææ© ¥æñÚ ¨æ}ææç…ÜU …è±Ý ¨ï ÜUÅè ãé§ü ç…‹Îxæè ãæï„è ãñ J ±ãæ¡ ÜUè
ç…‹Îxæè ÜUæ »ÜU ç™~æ ¶è¢™„ï ãé²ï  Hï¶ÜU Ýï çH¶æ ãñ “xæHè }æï¢ ™}ææàæÏæèÝæï¢ ÜUè
¨¢w²æ ¥ç{ÜU ƒè, xæíæãÜUæï¢ ÜUè ÜU}æ J ¥æ²ï Ûæ²æÎæœæÚ Hæïxæ }æÝ ÏæãHæ± ÜUÚÝï
¥æ±æ…ï ÜUÚÝï ÜUï çH²ï ƒï J Ú¢çÇ²æ¡ »ÜU-»ÜU xæíæãÜU ¨ ï …ñ¨ï …êÛæ Úãè ƒè, §¨ ¨ æÚè
ÏæïÐÎüxæè ¥æñÚ Ûæé¢ÛæHæãÚ ÜUï Ïææ±…êÎ ©ÝÜUè ¥æ¡¶ï ¨¢|æç±„ ¥æ¡¶æï¢ ÜUæï ¶æï…„è Úãè¢
ÜUæï§ü Ý…Ú ¥æ„æ „æï ÛæÅ ¨ï ™ïãÚï ÐÚ }æéSÜUæÝ ¥æïÉ Hï„è, Hé|ææ±Ýï §àææÚï ÜUÚÝï
Hxæ„è, ©ÝÜUï ™ïãÚï ¨ï Hxæ„æ …ñ¨ï xæíæãÜUæï¢ ¨ï |æè ¥ç{ÜU ²ï ±æ¨Ýæ }æï¢ ¥ç{Ú ãé§ü
…æ Úãè ãñ J xæíæãÜU ©Ðïÿææ ¨ï ¥æxæï ÏæÉG …æ„æ „æï §ÝÜUï ™ïãÚï ÐÚ ¨ï }æé¶æñÅæ ©„Ú
…æ„æ J ™ïãÚï ÐÚ çÐ„ëc‡ææ, ƒÜUæÝ ©|æÚ ¥æ„è, ¥æ¡¶æï¢ ÜUè ™}æÜU ÏæéÛæ …æ„è, ãæïÆ
ç¨ÜUÇG …æ„ï ¥æñÚ Ú¢Çè }æé¢ã }æï¢ ¨ï ÐæÝ ÜUè ÐèÜU ƒéÜU Îï„è .......J”66 §¨}æï¢
±ïà²æ¥æï¢ ÜUï …è±Ý ÜUè ²ƒæƒü Ûææ¢ÜUè ãñ J
Úï‡æé ÜUè “„è¨Úè ÜU¨}æ” ÜUè ãèÚæÏææ§ü ±ïà²æ Ýãè¢ ¥çÐ„é Ý„üÜUè ãñ J
ãèÚæÏææ§ü ¥æñÚ ãèÚæ}æÝ ÜUï S±ÓÀ, çÝ}æüH ¥æñÚ S±æ|ææç±ÜU Ðíï}æ ÜUæ ç™~æ‡æ “„è¨Úè
ÜU¨}æ” }æï¢ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ãèÚæÏææ§ü ¥¢„ }æï¢ ™æãÜUÚ |æè ãèÚæ}æÝ ÜUï ¨æƒ Ýãè¢ …æ
Ðæ„è ¥æñÚ ãèÚæ}æÝ ¥ÜUïHæ Úã …æ„æ ãñ J ÜU}æHïà±Ú ÜUè ‘Úæ„ï’ ÜUãæÝè }æ¢ï ±ïà²æ¥æï¢
ÜUæ Ðí}æé¶ ©Îïà² Ðñ¨æ ÜU}ææÝæ ãñ …æï ÐèÉGè-ÎÚ-ÐèÉGè ™Hæ ¥æ Úãæ ãñ J
çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ±ïà²æ¥æï¢ ÜUï ²ãè }æéw² MÐ ãñ¢ J S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè
ÜUãæÝè }æï¢ ÐçÚ±æÚ »±}æì ÐçÚ±æÚïœæÚ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUè ÎëçC ¨ï ÝæÚè ÜUï ç±ç|æóæ MÐæï¢ ÜUï
ç±àHï¯‡æ ¨ï ²ã „‰² SÐC ãæï„æ ãñ çÜU S±„¢~æ„æ-ÐíæçŒ„ ÜUï Ðà²æ„ Ý±èÝ }æÝ:
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çSƒç„²æï¢ ¥æñÚ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¨ï ÝæÚè ÜUæ Ã²çQUœ± Ðí|ææç±„ ãé¥æ ãñ, ç…¨}æï ©¨Ýï
»ÜU ¥æñÚ Ðíæ™èÝ }æêË²æï¢ »±}æì }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜUæ ç±Úæï{ çÜU²æ ãñ, Îê¨Úè ¥æïÚ ÐéL¯
ÜUè ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ÎëçC ÜUæï „æïÇGÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ ¥æñÚ „è¨Úè ¥æïÚ S±²¢  ©¨Ýï
ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ¥ÐÝï Ã²çQUœ± ÜUè ¶æï… ÜUè ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUï ç±ÜUæ¨ ÜUï ¨¢Ïæ¢{ }æï¢
¥ç{ÜU ¥æy}æ¨…xæ ãé§ü ãñ J ÜUãæÝè-ç±læ ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ©|æÚï ç±ç|æóæ MÐæï¢ ¨ï
²ã SÐC ãæï„æ ãñ çÜU ÝæÚè ÜUï MÐæï }æï¢ ©|æÚï „Ýæ±, m‹m, ÜéU¢Ææ, ¥æRUæïàæ, ç±Îíæïã
ç±ÍæÅÝ, S±ÓÀÎ„æ ¥æçÎ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÐæçÚ±æçÚÜU »±}æì ¨ æ}ææç…ÜU Ý ãæïÜUÚ ±ñ²çv„ÜU
ãñ J ¥æ… ±ñ²çv„ÜU ÜUæ Úæxæ ãè ¥ç{ÜU Ïææ{ÜU ÏæÝï ãñ¢ J ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï
§ÜUæ§ü }ææÝÜUÚ  ©¨ÜUï ±ñ²çv„ÜU »±}æì  ÐçÚ±ïàæxæ„ ¨¢Î|ææïü }æï¢ ãè ¥ç{ÜU ç™ç~æ„
çÜU²æ ãñ J çÜU¨è ç¨hæ¢„ ²æ ¥æÎàæü ÜUæ ¥ç{ÜU ¥æxæíã Ý ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ ãè ÝæÚè
¥ÐÝï ±æS„ç±ÜU MÐ }æï¢ ç™ç~æ„ ãæï Ðæ²è ãñ, ç…¨¨ï ©¨ÜUï Ã²çQUœ± ÜUæ ¥æ¢„çÚÜU
Ðÿæ xæãÚæ§ü ÜUï ¨æƒ ©|æÚ ÜUÚ ¥æ²æ ãñ J
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2.4 çÝcÜU¯ü
¨æçãy² ÜUè ç±|æèóæ ç±{æ²ï¢ Ã²çQU ¥æñÚ ¨}ææ… ÜUï …è±Ý ÜUæï ¥Hxæ-
¥Hxæ É¢xæ ¨ï ¥ç|æÃ²¢ç…„ ÜUÚ„è ãñ J ÜUç±„æ ÜUƒæ-¨æçãy², ÝæÅÜU „èÝæï¢ ÜUæ
¥ÐÝæ ÐëƒÜUì }æãœ± ãñ J „èÝæï¢ ç±{æ²ï¢ ¥ÐÝï-¥ÐÝï É¢xæ ¨ï ¨æ}ææç…ÜU ²ƒæƒü ÜUæ
¨¢SÐàæü ÜUÚ„è ãñ J ©óæ¨±è¢ àæ„æÏÎè ¨ ï Ðê±ü ¨ æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ÜUç±„æ ÜUï }ææŠ²}æ
¨ï …æÝ„ï Úãï¢ ãñ J ÜUãæÝè-ç±læ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè ÎïÝ ãñ J ÜUç±„æ ¥æñÚ ÜUãæÝè
ÜUè |ææ¯æ ÜUè ÐíÜëUç„ }æï¢ ¥¢„Ú ãñ J ç…¨ „Úã ÜUç±„æ ¨æ}ææç…ÜU ²ƒæƒü ÜUæï
¥ç|æÃ²çv„ Îï„è ãñ ©¨ „Úã ÜUãæÝè Ýãè¢ J §¨çH» ÜUç±„æ ¥æñÚ ÜUãæÝè }æï¢ Ðæ~ææï¢
ÜUï ç™~æ‡æ }æï¢ ¥¢„Ú ¥æ …æ„æ ãñ J ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MÐæï¢ ÜUï ±xæèüÜUÚ‡æ ÜUï ¥æ{æÚæï¢
ÜUæ ç±àHï¯‡æ ÜUÚ„ï ¨}æ² ç±læxæ„ ¥¢„Ú ÜUæï ÜUï‹Îí }æï¢ Ú¶æ ãñ J
©óæèSæ±è¢ àæ„æÏæÎè ¨ï Ðê±ü ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ¨ïv¨, Ðíï}æ ¥æñÚ ç±±æã „ÜU
¨èç}æ„ Úãè ãñ J §¨èçH» ¨æçãy² }æï¢ |æè Ÿæë¢xææÚ Ú¨ ÜUè Ðí{æÝ„æ Úãè ãñ J ¨æçãy²
}æï¢ Ýæ²ÜU-Ýæç²ÜUæ ÜUæ |æïÎ ç™~æ‡æ §¨ÜUæ Ðí}ææ‡æ ãñ J ©óæè¨±è¢ àæ„æÏÎè ¨ï Ðê±ü
¨æçãy² }æï¢ Ýæç²ÜUæ |æïÎ ÜUï ç™~æ‡æ ¨ ï ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MÐ ¨ æ}æÝï ¥æ²ï ãñ¢ J Ðíæ™èÝ
¥æ™æ²ü Ýï Ýæç²ÜUæ¥æï¢ ÜUï |æïÎ çÜU²ï ãñ …æï }æéw²„: ÝæÚè ÜUè ÐíÜëUç„, S±|ææ±
¥±Sƒæ, çSƒç„-àææçÚçÚÜU-}ææÝç¨ÜU-¨æ}ææç…ÜU „ƒæ ¥ÐÝï ²éxæ ÜUè ™ï„Ýæ ÜUï
¥ÝéMÐ çÜU²æ ãñ J
S±„¢~æ„æ-ÐíæçŒ„ ÜUï Ðà²æ„ ÜUãæÝè ÜUæ ç±ÜUæ¨ »±}æì ©¨}æï¢ ÏæÎHæ±
¥æ¢ÎæïHÝæï¢ ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï |æè ãé¥æ ãñ J Ý²è ÜUãæÝè, ¥ÜUãæÝè, ¨™ï„Ý ÜUãæÝè
¥æ‹ÎæïHÝ §¨ÜUï Ðí}ææ‡æ ãñ¢ J §Ý ¥æ¢ÎæïHÝæï¢ ÜUï ÐèÀï …ãæ¡ ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ ÜUè ÎëçC
ÜUæ}æ ÜUÚ Úãè ãñ, ±ãè ¨Ýì ¨æÆ ÜUï ÏææÎ ÜUè ¨æ}ææç…ÜU, Úæ…Ýèç„ÜU, ¥æ<ƒÜU
ÐçÚçSƒç„²æ¡ |æè }æãœ±Ðê‡æü ÜUæÚ‡æ Úãè ãñ, ç…Ý¨ï Ý²è ÜUãæÝè ÜUï Ðà²æ„ ÜUï Ý²ï
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ÜUãæÝèÜ æÚæï¢ ÜUè }ææÝç¨ÜU„æ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ãé¥æ J S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ÝæÚè
ÜUï ç±ç±{ MÐæï¢ ÜUæï ¥æ¢ÎæïHÝæï¢ UÜUï ÐçÚÐíïà² }æï¢ Ýãè¢ Îï¶æ xæ²æ ãñ, v²æï¢çÜU
S±„¢~æœææ-ÐíæçŒ„ ÜUï Ðà²æ„ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ }æï¢ ÜUæï§ü }æãœ±Ðê‡æü ÏæÎHæ± Ýãè¢
¥æ²æ ãñ J ©Ý}æï¢ çSƒç„²æ¡ ±ãè ãñ çÜU‹„é …è±Ý ÜUï Ðíç„ Ý²ï ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ ÜUè
ÜUï±H ‘»Ðíæï™’ ÏæÎHè ãñ J Ý²è ÜUãæÝè }æï¢ }æêË²æï¢ ÜUï m‹m ¨¢RU}æ‡æ »±}æì çÝ}æüæ‡æ
ÜUè ¨}æS²æ²ï¢, ¥ÜUãæÝè }æï¢ }æêË²æï¢ ÜUï çÝ¯ï{ ¥æñÚ ¨™ï„Ý ÜUãæÝè }æï¢ }æêË²æï¢ ÜUè
²ƒæ çSƒç„ ÜUæÚ‡æ ¨ çã„ ç™~æ‡æ ãñ¢ J S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{
MÐæï¢ ÜUè ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¥æñÚ ÐçÚ±„èü„ ÎæïÝæï¢ „Úã ÜUè Ðí±ëç„²æ¡ ©|æÚè ãñ¢ J
S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ÐçÚ±æÚ »±}æì ÐçÚ±æÚïœæÚ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUè ÎëçC ¨ï
ÝæÚè ÜUï MÐæï¢ ÜUè ¥ÝïÜU Ðí±ëçœæ²æ¡ ©|æÚÜUÚ ¨æ}æÝï ¥æ²è ãñ¢ J |ææÚ„ }æï¢ ç±±æã-Ðê±ü
ÝæÚè ÜUæï ¥ÝïÜU çSƒç„²æï¢ ÜUï }æŠ² xæé…ÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢
}æéw²„: ÝæÚè ÜUï ç±±æã-Ðê±ü …ãæ¡ ÐæçÚ±æçÚÜU ç…}}æïÎæçÚ²æï¢ ÜUï ç±Lh ¨¢{¯ü
çÜU²æ ãñ J (ÜU}æHïEÚ ÜUè “„Hæàæ”, }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “±æ¨Ýæ ÜUè Àæ²æ }æï¢”
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “¨™”, çÝMÐ}ææ ¨æïÏæ„è ÜUè “ÆãÚè ãé§ü ¶Úæï¢™” ¥æçÎ ) ±ãæ¡
ç±±æã-Ðê±ü Ðíï}æ-¨¢Ïæ¢{æï¢  ÜUï ÜUæÚ‡æ ÐæçÚ±æçÚÜU ²æ„Ýæ¥æï¢ ÜUæï ÛæHæ |æè ãñ¢ J
( }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “©¨ÜUè ÚæïÅè”, ¥}æÚ ÜUæ¢„ ÜUè “¥¨}æƒü çãH„æ ãæƒ”
¥™Hæ àæ}ææü ÜUè “{é¢{Hï ¥¢{ïÚï }æï¢” ¥æçÎ ) ±ãæ¡ ±ã S±ÓÀ‹Î MÐ ¨ï Ðíï}æ-
¨¢Ïæ¢{ Ú¶ Ðæ²è ãñ ²æ Ýãè¢ Ú¶ Ðæ²è ãñ ±ãæ¡ ±ã Üé¢ Ææ, m‹mU, „Ýæ±, |æÅÜUæ± »±}æì
àææï¯‡æ ÜUæ çàæÜUæÚ |æè ãé§ü ãñ J (}ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “¨è}ææ²ï¢”, ÜU}æHïEÚ ÜUè “}æïÚè
Ðíïç}æÜUæ”, }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “ÍæêÅÝ”, |æèc}æ ¨æãÝè ÜUè “ÚæS„æ”, }æçãÐô¨ã ÜUè
“ÏHæôÅxæ ÐïÐÚ” ¥æçÎ) ÜUãè¢-ÜUãè¢ ±ã ²æñÝ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï Ðíç„ S±ÓÀ‹Î |æè ãé§ü ãñ
(çÝ}æüH ±}ææü ÜUè “¥}ææçH²æ”, Ÿæè ÜUæ‹„ ±}ææü ÜUè “¶ïH ÜUæ }æïÎæÝ”, “HÇGÜUè”
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àæñH¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “çÝ‡æü²” ¥æçÎ) ¥æñÚ ç±±æã-Ðê±ü Ðíï}æ-¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï çÝç}æ„
y²æxæ »±}æì ÏæçHÎæÝ |æè çÜU²æ ãñ J (Üëc‡ææ ¨æïÏæ„è ÜUè “ÏææÎHæï¢ ÜUï ÍæïÚï”, àæñHï¯
|æçÅ²æÝè ÜUè “àæèàæï ÜUï ÐæÚ ©xæè ãçÚ²æHè” ¥æçÎ ) …ãæ¡ »¨æ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ²è ãñ
±ãæ¡ ±ã Ðíï}æ-¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï ¥„è„ ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUï m‹m }æï¢ ãè ÛæêH„è Úãè ãñ J çÝ}æüH
±}ææü ÜUè “ÐçÚ‹Î”, }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “²ãè ¨™ ãñ¢”U, “»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ”, ©¯æ
çÐí²¢±Îæ ÜUè “}æÀçH²æ¡” ¥æçÎ ) ²æ ¥ÐÝï-¥ÐÝï ÐæçÚ±æçÚÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ (çÐ„æ
¥æñÚ ÏæïÅè ÜUï ç±àæï¯ MÐ ¨ ï) »±}æì Ðíï}æ-¨¢Ïæ¢{æï¢ }æï¢ ¥ÐÝè ¥çS}æ„æ ÜUè „Hæàæ ÜUè
ãñ¢ J (}æçãÐô¨ã ÜUè “ÜUèH”, ç¨}}æè ã<¯„æ ÜUè “™RU|ææïxæ”, çÝ}æüH ±}ææü ÜUè
“H±¨ü”, }æçãÐô¨ã ÜUè “©…æHï ÜUï ©Ìê”, ¨æï}ææ±èÚæ ÜUè “Îæï ¥æ¡¶æï¢ ±æHï
™ïãÚ¢ï”, ç¨}}æè ã<¯„æ ÜUè “©¨ÜUæ }æÝ” ¥æçÎ)UUç±±æã-Ðê±ü ÝæÚè ÜUè §Ý-
çSƒç„²æï¢, }æÝ:çSƒç„²æï¢, ¥æ²æ}ææï¢ »±}æì ¨¢Î|ææïüï ¨ï ²ã SÐC ãæï„æ ãñ çÜU |ææÚ„è²
ÝæÚè |æè ¥|æè ÐæçÚ±æçÚÜU LçÉ²æï¢, }ææ‹²„æ¥æï¢, ÐÚ¢ÐÚæ¥æï¢ »ÜU}æì Ðíï}æ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï
}æŠ² ¥æÝï±æHè çÝ¯ï{æy}æÜU Ïææ„æï¢ ¨ï }æév„ Ýãè¢ ãæï Ðæ²è ãñ J ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ Ýï ©¨ï
S±„¢~æ §ÜUæ§ü ÜUï MÐ }æï¢ çÏæÝæ çÜU¨è ç¨hæ¢„ ²æ ¥æÎàæü ÜUæ ¥æ{æÚ çH²ï „æï
ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ çÜU‹„é ÐÚ¢ÐÚæ ¥æñÚ ¨}æÜUæHèÝ Ïææï{ ¨ï ±ï |æè ¥Hxæ Ýãè¢ ãæï Ðæ²ï
ãñ¢ J
çã‹Îè ÜUãæÝè Ð²æü±Ú‡æ ÜUè ÎëçC }æï¢ ÝæÚè ÜUï MÐæï¢ ÜUï ©|æÚÝï ¨ï ²ã SÐC
ãæï„æ ãñ çÜU ÜUãæÝèÜUæÚ ÜUï±H ¨¢Ïæ¢{, ¥ƒü, ç±™æÚ ÜUï {Úæ„H ÐÚ ãè ÝæÚè ÜUæ
ç™~æ‡æ Ýãè¢ ÜUÚ Úãæ ãñ ¥çÐ„é ÝæÚè ÜUè ¨æ}ææç…ÜU-¥æçƒüÜU çSƒç„ ÜUï ¥æ{æÚ ÜUæ
|æè ç™~æ‡æ ÜUÚ Úãæ ãñ J ÜUãæÝèÜUæÚæï¢ Ýï ©Ó™±xæèü² ÝæÚè, }æŠ²}æ±xæèü² ÝæÚè »±}æì
çÝ}Ý±xæèü² ÝæÚè }ææÝç¨ÜU„æ »±}æì ©¨ÜUï ¨¢SÜUæÚæï¢ ÜUæï |æè ©|ææÚæ ãñ J (çxæçÚÚæ…
çÜUàææïÚ ÜUè “xææ©Ý”, |æèc}æ ¨ æãÝè ÜUè “çÐÜUÝèÜU”, “Úæ{æ-¥ÝéÚæ{æ”, }æ¢…éH
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|æxæ„ ÜUè “ÏæèÏæè ¥æñÚ Ïææ¢Îè” ¥æçÎ) ¨}ææ… ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUï ¥ÝéMÐ |æè }æÝéc²
ÜUæ Ã²çQUœ± ç±çàæC MÐ {æÚ‡æ ÜUÚ„æ ãñ J ÜU|æè §¨}æï¢ ¥æçƒüÜU ÜUæÚ‡æ Úãï ãñ¢
ÜU|æè ¨æ}ææç…ÜU, ÜU|æè ±ñ²çv„ÜU ¥æñÚ ÜU|æè ÐéL¯ ÜUè ÐÚ¢ÐÚæ |ææïxæ±æÎè ÎëçC J
(}ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “©}æèüH …è±Ý”, çÐí²¢±Îæ ÜUè “™æ¢Î ™Hæ Úãæ”, çàæ±Ðí¨ æÎç ¢¨ã
ÜUè “Ý‹ãæ”, }æçãÐô¨ã ÜUè “}æñÇ}æ”, }æëÎéHæ xæxæü ÜUè “çÜU„Ýè Üñ Îï” ¥æçÎ)
§¨ÜUï ¥ç„çÚQU ÝæÚè ÜUï ÜUç„Ð² »ï¨ï MÐ |æè ©|æÚï ãñ¢, …æï ¥ÐÝè ç±çàæC„æ²ï¢
Ú™„ï ãñ¢ J …Ïæ Ã²çQU ÜUæ ç±ÜUæ¨ Ã²±Sƒæ ÜUï ¥ÝéMÐ ãæï„æ Úã„æ ãñ, „Ïæ ±ã
¨æ}ææ‹² ãè Úã„æ ãñ J …Ïæ ©¨ÜUï ¥ÝéMÐ Ýãè¢ ãæï Ðæ„æ, „Ïæ ±ã ¥¨æ}ææ‹² MÐ
{æÚ‡æ ÜUÚ Hï„æ ãñ ²æ ÜU|æè-ÜU|æè Ã²çv„xæ„ Lç™²æ¡ ²æ Ã²çQUxæ„ ÜUæÚ‡æ |æè
ç±çàæC„æ ÐíÎæÝ ÜUÚ„ï ãñ¢ J }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ÜUè “ç}æ¨ ÐæH” ÜUè  ç}æ¨ ÐæH
±ñ²çv„ÜU ¥¢„ ç±Úæï{æï¢ ¥æñÚ ç±¨¢xæç„²æï¢ ÜUè çàæÜUæÚ ãñ „æï ÝÚïàæ }æãï„æ ÜUè “»ÜU
¨}æ<Ð„ }æçãHæ” ÜUè Ÿæè}æ„è àæñHæ ÜUHæ ÜUï çH» ¥ÐÝæ …è±Ý ‹²æñÀæ±Ú ÜUÚ
Îï„è ãñ J {}æü±èÚ |ææÚ„è ÜUè “¨æç±~æè Ý¢ÏæÚ Îæï¢” ÜUè ¨æç±~æè ¥¨æŠ² Úæïxæ »±}æì
©Ðïçÿæ„ …è±Ý ÜUï ÜUæÚ‡æ ç±çàæC ÏæÝ„è ãñ „æï àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè “¨éãæçxæÝè”
Üé MÐ„æ, ¥¢{ç±Eæ¨, ¥æ<ƒÜU ¥|ææ± ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ç±±æçã„ …è±Ý Ã²ç„„
ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ „æ¢Ïæï ÜUï ÜUHàæ ÜUæï ¥ÐÝæ Ðç„ }ææÝ„è  ãñ J ©¨ï ãè |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæ
ÜUï‹Îí ÏæÝæ„è ãñ J §¨¨ï SÐC ãñ çÜU Ð²æü±Ú‡æ ÜUè ÎëçC ¨ï ÝæÚè ÜUï MÐ Ý±èÝ„æ²ï¢
HïÜUÚ ¨æ}æÝï ¥æ²ï ãñ¢ J S±„¢~æ„æ-Ðê±ü ÜUè „Úã ÚæcÅî-¨ïç±ÜUæ ¨ï ¨}ææ…-¨ïç±ÜUæ
…ñ¨ï MÐ Ýãè¢ ç}æH„ï v²æï¢çÜU ÜUãæÝèÜUæÚ ÜUè ÎëçC ÚæcÅî ÐÚ Ý ãæïÜUÚ |ææïxæï ãé²ï
²ƒæƒü ¥æñÚ ¥ÐÝï ÐçÚ±ïàæ ÐÚ ãñ¢ J
çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ¨¢Ïæ¢{, ¥ƒü, ç±™æÚ, Ð²æü±Ú‡æ ÜUè ÎëçC ¨ï ÝæÚè ÜUï
ç±ç±{ MÐæ¢ï ÜUæï Îï¶Ýï ¨ï ²ã SÐC ãæï„æ ãñ çÜU …è±Ý |æè ç±ç±{ ¥æ²æ}ææï¢ }æï¢
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ç…²æ …æ„æ ãñ J …è±Ý ¥æñÚ ¨æçãy² ÜUï Ïæè™ ÜUè ÎêÚè S±„¢~æ„æ Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„
¥æÜUÚ ¶y}æ ãæï xæ§ü ãñ¢ J ¥Ïæ ¨æçãy²ÜUæÚ …è±Ý ¨ï ¨èŠæï ¨æÿæ„ÜUæÚ ÜUÚÜUï
²ƒæ±„ MÐ }æï¢ ¥ç|æÃ²çv„ Îï Îï„æ ãñ J ÝæÚè |æè ¥ÐÝæ …è±Ý ²ƒæƒü {Úæ„H ÐÚ
ÜUï±H ¨æñ¢Î²ü ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ Ýãè¢ …è„è J ÝÚ-ÝæÚè ÜUï Ðíï}æ ¨¢Ïæ¢{æï¢ }æï¢ ãè ¨æñ¢Î²ü ÜUæ
¥ç{ÜU }æãœ± ãñ¢ J §¨ÜUï ¥ç„çÚv„ ²ã „‰² |æè }æãœ±Ðê‡æü ãñ çÜU ¨¢Ïæ¢{, ¥ƒü
ç±™æÚ ¥æñÚ Ð²æü±Ú‡æ ÜUæ S±MÐ ¨ æ}ææç…ÜU ÐçÚ±„üÝ ÜUï ¨ æƒ-¨æƒ ¨ Îñ± ÏæÎH„æ
Úã„æ ãñ J |ææÚ„ ÜUè ¨æ}ææç…ÜU Ã²±Sƒæ }æï¢ ¥æ²ï ÐçÚ±„üÝ }æï¢ ÝæÚè ÜUï Ã²çQUœ± ÜUï
ç±ÜUæ¨ ÜUï ¥æ{æÚ „æï ÏæÎHï ãñ¢ çÜU‹„é ÐæçÚ±æçÚÜU ÎëçC ¨ ï ¥æ… |æè ÝæÚè ÐçÚ±æÚ ÜUæ
ÜUï‹Îí çÏæ‹Îé ãñ¢ J
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ÐíÜUÚ‡æ : 3. }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï àææà±„
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3.1 ÐíS„æ±Ýæ
 ¨æçãy² Ã²çQU ¥æñÚ ¨}ææ… ÐÚ ¥±Hç}Ïæ„ ãæï„ï ãé» ¨}ææ… ÜUï „œ±
ç}æH„ï ãñ¢, ¨}ææ…-ç±àæï¯ }æï¢ Ã²çQU ÜUæ S±MÐ ç}æH„æ ãñ ©¨è ÐíÜUæÚ ¨æçãy² }æï¢
Ã²çQU ¥æñÚ ¨}ææ… ÎæïÝæï¢ ÜUï ¥æ¢„çÚÜU ¥æñÚ Ïææs „œ± ç}æH„ï ãñ¢ J Ðíy²ïÜU ²éxæ ÜUï
¨æçãy² ÐÚ ¥ÐÝï ²éxæ ÜUè ÀæÐ ãæï„è ãñ J §¨çH» ã}æ ¨æçãy² ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï
Ã²çQU ¥æñÚ ¨}ææ… ÎæïÝæï¢ ÜUè „S±èÚ Ðæ„ï ãñ J ¨æçãy² ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ²éxæ-ç±àæï¯
ÜUè |ææ¯æ ÜUæ Ð„æ ™H„æ ãñ J Ã²çQU ¥æñÚ ¨}ææ… ÜUï ¨æƒ …æï }æêË² Ã²±Sƒæ …éÇGè
Úã„è ãñ ©¨ÜUæ ç™~æ‡æ |æè ã}æï ¨ æçãy² }æï¢ ç}æH„æ ãñ J ¨ æçãy² ÜUï }æãœ± ÜUï ¨ æƒ-
¨æƒ ©¨ÜUæ Ðí|ææ± |æè Ã²çQU ¥æñÚ ¨}ææ… ÐÚ ÐÇG„æ ãñ J ¥„: ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ
çÜU Ã²çQU, ¨}ææ… ¥æñÚ ¨æçãy² ÜUæ ÐÚSÐÚ ÍæçÝD ¥æñÚ ¥‹²æï‹²æçŸæ„ ¨¢Ïæ¢{ ãñ J
ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MÐæï¢ ÜUæï …æÝ Ýï ÜUï çH» Ã²çQU-¨}ææ… ¥æñÚ ¨æçãy² ÜUï
ÐÚSÐÚ ¨¢Ïæ¢{ ÜUæï …æÝÝæ ¥ç„ ¥æ±à²ÜU ãñ v²æï¢çÜU ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MÐæ¢ï ÜUæ
Ã²çQU, ¨}ææ… ¥æñÚ ¨æçãy² ¨ï xæãÚæ ¥æñÚ ¨çàHC ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ ãñ J }ææÝ± …è±Ý
»ÜU ¥æïÚ ÐíÜë ç„-ÐíÎœæ àææçÚÚèÜU-}ææÝç¨ÜU ¨¢Ú™Ýæ ¨ï Ðíy²ÿæ MÐ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ Úã„æ
ãñ, ¥æñÚ Îê¨Úè ¥æïÚ Ïææs ÐçÚ±ïàæ ¨ï |æè …æï ÐíÜë ç„-ÐíÎœæ ¨¢Ú™Ýæ ¨ï ç|æóæ {Úæ„H
ÐÚ ¥±Hç}Ïæ„ Úã„æ ãñ ç…¨ÜUæï }æÝéc² ÐíÜë ç„-ÐíÎœæ ¨¢Ú™Ýæ ¨ï ¥ÝéMÐ  }æãœ±
Ýãè¢ ÎïÝæ ™æã„æ J }ææÝ± ÜUè §¨ çSƒç„ ÜUæï ©¨ÜUï çRU²æ-ÜUHæÐæï¢ ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï
Îï¶æ …æ ¨ ÜU„æ ãñ J }æÝéc² ÜUï çRU²æÜUHæÐæï¢ ÜUæï „èÝ ç±|ææxææï¢ }æï¢ ç±|ææ…è„ çÜU²æ
xæ²æ ãñ J “ç…¨}æï¢ ÐãHï ÜUï ¥‹„xæü„ ±ï çRU²æ»¡ ¥æ„è ãñ, …æï }æÝéc² ÜUï …è±Ý-
çÝ±æüã „ƒæ „y¨¢Ïæ¢{è ©¨ÜUè |ææñç„ÜU ¥æ±à²ÜU„æ¥æï¢ ÜUè Ðê<„UÜUï çH» ¥æ±à²ÜU
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ãñ¢ J Îê¨Úæ |ææxæ ©Ý ÜUæ²æïü ¨ï ¨¢Ïæ¢{ Ú¶„æ ãñ, …æï }ææÝ±-…æç„ ÜUè ÐÚ¢ÐÚæ ÜUæï
ÏæÝæ²ï Ú¶„ï ÜUï çH» ¥æ±à²ÜU ãñ ¥ƒæü„ Ðí…ÝÝ, ç±±æã ¥æñÚ ÐçÚ±æÚ ¨ ï ¨ ¢Ïæ¢ç{„
Ïææ„ï¢ J „è¨Úæ |ææxæ ©Ý ÜUæ²æïü ÜUæ ãñ, ç…ÝÜUï mæÚæ }æÝéc² ¥ÐÝï ÐæÚSÐçÚÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢
¨ï ¥æÐ¨è ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï çÝ²¢ç~æ„ ÜUÚ„æ ãñ J”1
}æóæê…è ÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUæ }æêH ç±¯² ÝæÚè ãñ J ¥„: §ÝÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUæï
}ææ~æ ‘›ï‡æ’ ÜUãÜUÚ ¥æHæï™ÜUæï¢ }æï¢ ©Ðïÿæè„ ÜUÚ çÎ²æ ãñ- “}æóæê…è  Üé H ç}æHæÜUÚ
›ï‡æ ÜUãæçÝ²æ¡ ãè çH¶„è ãñ¢ J”2
Hï¶ÜU ÜUæ ²ã ÜUƒÝ çÜU„Ýæ Ïæ™ÜUæÝæ Hxæ„æ ãñ J ÝæÚè „æï ¥æçÎÜUæH ¨ï
¨æñ¢Î²ü ¥æñÚ ÜUHæ ÜUæ ÜUï‹Îí Úãè ãñ J çÈUÚ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ¥æy}æ çÝ|æüÚ, ÐéL¯ ÜUï
Ü¢U{ï ¨ï Ü¢ {æ ç}æHæÜUÚ …è±Ý Ðƒ ÐÚ …êÛæÝï ÜUè ÿæ}æ„æ Ú¶Ýï ±æHè ÝæÚè }ææ~æ
}æóæê…è ÜUï çH» Ýãè¢ ¨æçãy² }ææ~æ ÜUï çH» ™™æü-ç±™æÚ‡ææ ÜUæ ç±¯² Úãè ãñ J
Ý»-ÐéÚæÝï ¨|æè ÜUƒæÜUæÚæï¢ ÜUè Üë ç„²æï¢ ÜUï çH» ÐíïÚ‡ææ ± }æêH ç±¯² ÜUï MÐ }æï¢
ÝæÚè ÜUæï Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J “Ý§ü ÜUãæÝè” }æï¢ „æï ÝæÚè ÜUï §¨ S±„¢~æ, ¥æy}æ
çÝ|æüÚ ± ¨}æƒü MÐ ÜUï ¥ÝïÜUæÝïÜU ç™~æ ÐíS„é„ ãé» ãñ¢ J ¨™ ÐéÀæ …æ» „æï Ý§ü-
ÜUƒæ ™ï„Ýæ ÝæÚè-ÐéL¯ ÜUï ¥æÐ¨è ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï ÐçÚ±„èü„ ãæï„ï ãé» MÐ ÜUæï ãè
}æéw²„: HïÜUÚ ™Hè ãñ J §¨ ÐçÚ±„üÝ ÜUæ }æéw² ÜUæÚ‡æ |æè ÝæÚè ÜUè ¨…xæ„æ ±
¥ÐÝï Ã²çQUœ± ¥æñÚ ¥çS„œ± ÜUï çH» ¨¢Íæ¯ü ÜUè Ðí±ëç„ Úãè ãñ J §¨¨ï ÐéL¯ ±xæü
}æï¢ ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ± Ðí|æé„æ ÜUæï HïÜUÚ ©yÐóæ ¥æRUæïàæ çÜU²æ ãè ãñ J
ÝæÚè ÜUæï |æè ¥y²ç{ÜU …çÅH }ææÝç¨ÜU„æ ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J ¥ÐÝè-¥ÐÝè
}ææÝç¨ÜU„æ ÜUï ÐíÜUæàæ }æï¢ ÐéL¯ ¥æñÚ ÝæÚè ÎæïÝæï¢ ÜUƒæÜUæÚ §¨ ÝæÚè ÜUï Ã²çQUœ±
ÜUè ¶æï…}æï¢ Ú„ ãñ¢, ¥æñÚ ç…„Ýæ §¨ÜUï çÝÜUÅ …æ„ï ãñ¢ ©„Ýæ ãè …ÅèH Ðæ„ï ãñ¢ J
v²æï¢çÜU ±ãæ¡ ©¨ÜUè Üë ¢Ææ ¥ÝïÜU S„Úè² ¥æñÚ ¥ÝïÜU }æé¶è §¨çH²ï ¥æñÚ |æè
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¥ç{ÜU ãñ çÜU “©¨ÜUè “ÍæêÅÝ” (}æóæê |æ‡ÇæÚè) ÐéL¯ ÜUè „Úã ÜUï±H Ðíç„|ææ
„ƒæ àæçQU¥æï¢ ÜUï ÎêÚÐ²æïxæ ¥Ýé²æïxæ ²æ ²æñÝ}æéçv„ ÜUè ãè Ýãè¢- }ææ¡ ÏæÝÜUÚ Ã²çQUœ±
ÜUæ ç±ÜUæ¨ Ý ÜUÚ ÐæÝï ÜUè |æè ãñ¢ J”3
²ã ¨y² ãñ çÜU }æóæê…è ÜUè ¥ÝïÜU ÜUãæçÝ²æ¡ ÝæÚè ÜUæï ÜUï‹Îí }æï¢ Ú¶ÜUÚ
çH¶è xæ§ü ãñ J çÜU‹„é ÝæÚè ¨}ææ… ÜUæ »ÜU ç±çàæC ¥¢xæ ãñ J çÈUÚ |æè ¨}ææ… }æï¢
©¨ÜUè çSƒç„ ¥y²¢„ ç±¯}æ ãñ  J ¥„: ÝæÚè ÜUæï ©¨ÜUï ²ƒæƒü MÐ }æï¢ ¨}ææ… ÜUï
¨}æÿæ ÐíS„é„ ÜUÚÜUï ©¨ÜUæï ¨}ææ… }æï¢ ²æïx² SƒæÝ çÎH±æÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÝà™² ãè
Ðíàæ¢¨Ýè² ÜUãæ …æ»xææ J ÝæÚè …æxæëç„, ©¨ÜUï ¨¢Íæ¯ü ¥æñÚ ¨}ææ… }æï¢ ©¨ÜUè çSƒç„
ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï Ã²çQU, }æÝ, ¨}ææ…, ÐçÚ±æÚ „ƒæ §ÝÜUï ¨¢Ïæ¢ç{„ ¥‹² ¥ÝïÜU
¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï }æóæê |æ‡ÇæÚè Ýï ¥ÐÝè ÜUƒæ¥æï¢ }æï¢ SƒæÝ çÎ²æ ãñ J ¨}æS²æ ¥ƒ±æ
ç±¯² ±S„é ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ ©ÝÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ ÜUæï çÝ}Ý±xææïü }æï¢ ç±|ææ…è„ çÜU²æ …æ
¨ÜU„æ ãñ J
(1) ±ñ²çv„ÜU (2) ÐæçÚ±æçÚÜU (3) ¨æ}ææç…ÜU „ƒæ (4) Ðí‡æ² ¨¢Ïæ¢{è J
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3.2  }ææ„æ
ÝæÚè ÜUè ¨ Ïæ¨ï }æãœ±Ðê‡æü ç…}}æïÎæÚè }ææ¡ ÜUï MÐ }æï¢ ãæï„è ãñ J ÝæÚè ÜUè ç…¨
ÐíÜUæÚ ÜUè Ðí±ë„è ãæïxæè ©¨è ÐíÜUæÚ ÜUæ Ðí|ææ± ÏæÓ™ï ÜUï }æÝ ÐÚ |æè ãæï„æ ãñ J
v²æï¢çÜU ÏææË²ÜUæH }æï¢ ¥ç{ÜU ¨ï ¥ç{ÜU ¨}æ² ±ã }ææ¡ ÜUï Ðæ¨ ãè Úã„æ ãñ J ±ã
ÏæÓ™ï ÜUæï ¨¢SÜUæçÚ„ ÜUÚ„è ãñ J ±ãè  ©¨ÜUæ |æç±c²ÜUæH ãæï„æ ãñ J ¨æçãy²ÜUæÚæï¢
Ýï }ææ¡ ÜUè }æãœææ Ü æï ¨æçãy² ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ¥ÐÚ çÜU²æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ©Ð‹²æ¨ }æï¢ ±æy¨Ë²}æ²
MÐ ¨ ï çH¶æ xæ²æ ãñ J }æóæê…è ÜUï ÜUãæÝè ¨ æçãy² }æï¢ “…èç„ Ïææ…è ÜUè ãæÚ”, “}æñ¢
ãæÚ xæ§ü”, ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ, ç~æàæ¢Üé , ¨¢w²æ ÜUï ÐæÚÜUãæÝè }æï¢ }ææ„æ ÜUæ
±æ„¨Ë²}æ² MÐ ãñ J
“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè ©Ð‹²æ¨ }æï¢ Ïæ¢Åè ÜUï çÐ„æ ¥…² ÜUè Îê¨Úè àææÎè ÜUÚHïÝï
ÐÚ ç}æÚæ |æè ©¨ÜUè }ææ¡ ãñ „ƒæ Ïæ¢Åè ÜUè }ææ„æ àæÜé Ý ÜUï Îê¨Úï ç±±æã ÜUÚHïÝï ÐÚ
Çæõ. …æïàæè |æè ©¨ÜUï çÐ„æ ãñ J ÝæÚè ÜUï »ï¨ï MÐ |æè ¨æ}æÝï ¥æ²ï ãñ ç…¨}æï¢ ÝæÚè
ÜUï ÐÚ-ÐéL¯ ¨ï ¨¢Ïæ¢{ ãñ J ç…¨ÜUï ÜUæÚ‡æ ±ã ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUè ÐÚ±æã Ý ÜUÚÜUï
¥ÐÝè ç…‹Îxæè ÜUè ÐÚ±æã ÜUÚ„è ãñ J”4
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ÜUãæÝè “¨¢w²æ ÜUï ÐæÚ” }æï¢ ±æy¨Ë² |ææ± ÜUï ©}æÇGÝï ÜUè
çSƒç„ Îê¨Úè ãñ¢ J “¨¢w²æ ÜUï ÐæÚ” ÜUè Ýæç²ÜUæ ±ñ{Ã² …è±Ý …è„è ãñ J ±ã
ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ Ã²æç|æ™æçÚ‡æè ÏæÝ …æ„è ãñ J ±ã »ÜU ÏæÓ™ï ÜUè }ææ¡ ãæï„è
ãñ J ç±{±æ ãæïÝï ÜUï ÏææÎ ©¨ÜUæ çÜU¨è ¨ï Ðíï}æ ¨¢Ïæ¢{ SƒæçÐ„ ãæï …æ„æ ãñ ¥æñÚ ±ã
ÍæÚ ¨ï |ææxæ …æ„è ãñ J ¥ÐÝè ÀæïÅè ÏæÓ™è ÜUæï ¥ÐÝï }ææ²ÜUï ÀæïÇG …æ„è ãñ J ©¨¨ï
}ææ„æ-çÐ„æ ÜUè §Á…„ ¶ÚæÏæ ãæï …æ„è ãñ J ©¨ÜUï }ææ¡-ÏææÐ ãè ÏæÓ™è ÜUæï Œ²æÚ Îï„ï
ãñ¢, ÐæH„ï ãñ, Ðæï¯„ï ãñ J ÜUæÈUè ±¯æïü ÏææÎ ±ã …Ïæ ÏæÇGè ãæï„è ãñ, „Ïæ »ÜU çÎÝ ÜUæï§ü
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›è ©¨¨ï ç}æHÝï ¥æ²è ãñ …æï ©¨Ü è }ææ¡ ãñ J ©¨ÜUï ÝæÝæ-ÝæÝè ©¨ÜUè }ææ¡ ÜUæï ÍæÚ
}æï¢ Ýãè¢ ¥æÝï Îï„ï J ±ã çÈUÚ |æè ÍæÚ }æï¢ ¥æ„è ãñ J }ææ¡ ÜUï ¥ÐÝè ÏæïÅè ¨ï ç}æH„ï ãè
¥æ¡¨ê ÏæãÝï Hxæ„ï ãñ¢ J ±æy¨Ë² ÜUè ±¯æü ¨ï ÎÏæè ãé§ü |ææ±Ýæ Èê Å ÐÇG„è ãñ J ƒæïÇGè
ÎïÚ ç}æHÝï ÜUï ÏææÎ ²ã ¨æï™ÜUÚ çÜU ©¨ÜUè ÏæÓ™è ÜUè ç…‹Îxæè ¶ÚæÏæ Ý ãæï, Ðæ¡™
ÜUæ ÝæïÅ ÎïÜUÚ ™Hè …æ„è ãñ J ±ã }ææ¡ ÎéçÝ²æ¡ ÜUè Ý…Úæ¢ï }æï¢ Ã²æç|æ™æçÚ‡æè ãæïÝï ÜUï
Ïææ±…êÎ |æè ±æy¨Ë² ÜUè |ææ±Ýæ ÜUæï ±¯æïü ÎÏææÜUÚ Ú¶„è ãñ J …Ïæ }æ}æy± ©¨ÜUï
±àæ ¨ï ÏææãÚ ãæï …æ„æ ãñ, „Ïæ ±ã ¥ÐÝè ¨è}ææ¥æï¢ ÜUæ ¥ç„RU}æ‡æ ÜUÚÜUï }ææ„æ-
çÐ„æ ¨ï …êÛæÜUÚ ÏæÓ™è ÜUæï Îï¶„è ãñ, xæHï ç}æH„è ãñ J
“…èç„ Ïææ…è ÜUè ãæÚ” ÜUãæÝè }æï¢ »ÜUæÜUèÐÝ }ææÝ± S±|ææ± ÜUï ç±Lh ãñ
„ƒæ ÝæÚè }æï¢ }ææ„ëœ± ÜUè ™æã çÜU„Ýè ¨ ã… ¥æñÚ S±æ|ææç±ÜU ãñ §¨ï ¥y²¢„ Úæï™ÜU
É¢xæ ¨ï Hïç¶ÜUæ Ýï ¥ç|æÃ²QU çÜU²æ ãñ J
¥æàææ, ÝçHÝè ¥æñÚ }æéÚHæ „èÝæï¢ ÜUæõHï… ÜUï ¨}æ² ÜUè ¨ç¶²æ¡ ãñ J „èÝæï¢
¨ç¶²æ¡ ç±±æã ÜUæï Ïæ¢{Ý ¥æñÚ Ã²çQUœ± ÜUï ç±ÜUæ¨ }æï¢ Ïææ{ÜU ¥æñÚ ÏæÓ™æï¢ ÜUæï
Ðíxæ„è ÜUï }ææxæü ÜUè LÜUæ±Å ¨}æÛæ„è ãñ J ÐéS„ÜUï¢ ãè ©ÝÜUæ ¨±üS± ãñ¢ J ÝçHÝè
¥ÐÝï }ææ„æ-çÐ„æ ÜUï ¥æxæíã ÜUæï ÅæH Ýãè¢ Ðæ„è ¥æñÚ »ÜU ÐíæïÈUï¨Ú ¨ï ç±±æã ÜUè
S±èÜë  „è Îï Îï„è ãñ J ç±±æã ÜUï Ðà²æ„ ±ã ¥y²¢„ Ðí¨óæ ãñ J »}æ.». ÜUï çm„è²
±¯ü }æï¢ }ææ}ææ ÜUï ÍæÚ ÐÚ ¥æàææ ÜUæ ÐçÚ™² »ÜU ÜUç± ¨ï ãé¥æ J ÐéS„ÜUæï¢ ¨ï ¥ç{ÜU
±ã ÜUç± }æï¢ Lç™ Hï„è ãñ ¥æñÚ ç±±æã ÜUè S±èÜëUç„ Îï Îï„è ãñ J »}æ.». ÜUè ÐÚèÿææ
¨}ææ# ãæï„ï ãè ¥æàææ |æè ç±±æã ÜUÚÜUï ™Hè …æ„è ãñ J ¥æàææ |æè ç±±æã ÜUï ÏææÎ
Ðí¨óæ ãñ J ¥æàææ ÜUæï Ðê‡æü ç±Eæ¨ ãñ çÜU }æéÚHæ |æè ©‹ãè¢ ÜUæ ¥ÝéÜUÚ‡æ ÜUÚÜUï àææÎè
ÜUÚ Hïxæè J ÎæïÝæï¢ }æï¢ àæ„ü Hxæ„è ãñ  J ¥æàææ ÜUï ãæÚ …æÝï ÐÚ }æéÚHæ ÜUæï }æé¡ã}ææ¡xæè
±S„é ÎïÝï ÜUæ ±æÎæ çÜU²æ J
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}æéÚHæ »ÜU ¨|ææ ÜUæ ¨}ææÐç„œ± ÜUÚÝï §HæãæÏææÎ xæ²è „æï ©¨ÜUè |æï¢Å
¥æàææ ¨ï ãæï xæ§ü J Îæï çÎÝ }æéÚHæ ©¨ÜUï ²ãæ¡ Úãè J ©¨ï |æÚæ-ÐéÚæ ÍæÚ Ïæãé„ ãè
¥ÓÀæ Hxææ J ¥æàææ ÜUè Ðæ¡™ ±¯èü² ÀæïÅè HÇGÜUè }æéÚHæ ¨ï ¶éÏæ çãH}æèH xæ§ü J
¥æàææ ÜUï ²æÎ çÎHæÝï ÐÚ ¥æñÚ ²ã ÜUãÝï ÐÚ çÜU ±ã àæ„ü …è„ xæ§ü ãñ
§¨çH» …æï }ææ¡xæÝæ ™æãï }ææ¡xæ Hï, }æéÚHæ ¥æàææ ÜUè ÀæïÅè-ÏæïÅè ÜUæï ãè }ææ¡xæ ÏæñÆ„è
ãñ J
§¨ „Úã ¥æàææ àæ„ü …è„ ÜUÚ |æè ¥Ïæ ãæÚ xæ§ü J
“ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ” ÜUãæÝè ÝxæÚè² ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ¥æ<ƒÜU ÎÏææ± ÜUè
²¢~æ‡ææ ÜUæï ¨ãÝ ÜUÚ„è, ÅêÅ„è ÝæÚè ÜUè ãñ J
ÝxæÚ àæïÆ ÜUï ÏæïÅï ÐÚ àæè„Hæ }ææ§ü ÜUæ ÐíÜUæïÐ ãé¥æ J }ææ¡ Ýï Ðé~æ ÜUè Úÿææ ÜUï
çH» ¨æ„ çÎÝ „ÜU ¥óæ-…H xæíã‡æ Ýãè¢ çÜU²æ J ÏæÓ™æ Ïæ™ xæ²æ çÜU‹„é ÚæÝè }ææ¡
ÜUè }æëy²é ãæï xæ§ü J ÝxæÚ àæïÆ Ýï ¥ÐÝï Ïæxæè™ï¢ }æï¢ ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ ÏæÝ±æ²æ J ãÚ
ÐéÝ}æ ÜUæï ÝxæÚ ÜUè ¥æñ¢Ú„ï ±ãæ¡ Îè²æ …Hæ„è ãñ, ¥æñÚ ÏæÓ™æï¢ ÜUï çH» }æóæ„ï }ææÝ„è
ãñ J çÜU‹„é xæéHæÏæè ¨ÏæÜUï ÜUãÝï ÐÚ |æè Ýãè¢ …æ„è J
xæéHæÏæè }æïãÝ„-}æ…êÚè ÜUÚÜUï ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚ Úãè ãñ J Ðç„
©¨ÜUï Ð¨èÝï ÜUè ÜU}ææ§ü ÜUæï àæÚæÏæ }æï¢ Ïæãæ Îï„æ J „¢xæ ¥æÜUÚ ±ã ©¨ï ÍæÚ ¨ï
çÝÜUæH Îï„è ãñ J ÐçÚçSƒç„²æï¢ Ýï ©¨ï ç™ÇGç™ÇGæ ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J
xæéHæÏæè ÐãHï ÜUæïÆÚè ¶æïH ÜUÚ ÜUæ}æ ÐÚ …æ„è ƒè J »ÜU çÎÝ ©¨ÜUæ
HÇGÜUæ ¨ÚÜU„ï-¨ÚÜU„ï }ææïÚè }æï¢ çxæÚ xæ²æ çÜU¨è Ýï ©¨ï ©Ææ²æ „ÜU Ýãè¢ J „Ïæ¨ï
±ã ÜUæïÆÚè }æï¢ ÏæÓ™æï¢ ÜUæï Ïæ‹Î ÜUÚÜUï …æ„è ãñ J Hæïxæ ©¨ï ÜU¨æ§Ý ÜUã„ï ãñ „æï ±ã
çÛæÛæÜU ÐÇG„è ãñ J ©¨ï ÜU¨æ§Ý ÜUãÝï ±æHæï ÜUè Î²æ ¨ï ±ã ¶êÏæ ÐçÚç™„ ãñ J
©ÝÜUè ¨ ãæÝé|æê„è ÜUï±H }ææñç¶ÜU ãñ J „}ææ}æ ç±±àæ„æ¥æï¢, ¥|ææ±æï¢ ÜUï ãæï„ï ãé» |æè
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±ã ÅêÅÝæ S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ J ÛæéÜUÝæ Ýãè¢ J
»ÜU çÎÝ xæéHæÏæè |æé¶ ¥æñÚ ÜUÆæïÚ ÐçÚŸæ}æ ÜUï ÜUæÚ‡æ Ïæïãæïàæ ãæï …æ„è ãñ J
Îæï ¥æÎ}æè ©¨ï ©ÆæÜUÚ ÍæÚ Hæ„ï ãñ¢ J ÜUæçÈU |æèÇG ©¨ÜUï ÍæÚ ÐÚ §ÜUnè ãæï …æ„è
ãñ¢ J ©¨ÜUè ÜUæÜUè ã±æ ÀÅÜUæÝï ÜUï çH» ©¨ÜUè ™æïHè ÉèHè ÜUÚ„è ãñ „æï »ÜU
ÐéçÇG²æ …}æèÝ ÐÚ çxæÚ„è ãñ J xæéHæÏæè ÜUï ÜUæÜUæ Ýï ÐéçÇG²æ ©ÆæÜUÚ Îï¶æ „æï ©¨
ÐéçÇG²æ }æï¢ ÜUæ¡™ ÜUè Îæï ÀæïÅè-ÀæïÅè ãçÚ ™êçÇ²æ¡ ¥æñÚ ‘çàæàæé ¨ éÚÿææ ÜUï‹Îí’ ÜUè Ðæ¡™
LçÐ²ï ÜUè Ú¨èÎ ƒè¢ J xæéHæÏæè ÜUï ™çÚ~æ ÐÚ ÜUè™ÇG ©ÀæHÝï ±æHæï¢ ÐÚ v²æ Ïæè„è
ãæïxæè ? v²æ xæéHæÏæè ÜUL‡ææ}æ²è }ææ¡ Ýãè¢ ƒè¢ ?
ÚæÝè }ææ¡ ¥æñÚ xæéHæÏæè ÎæïÝæï¢ ãè }ææ¡ ãñ J xæéHæÏæè ÜUï çH» |æê¶ »ÜU Ïæãé„ ÏæÇGè
¨Ó™æ§ü ãñ J Hïç¶ÜUæÝï §¨ ÜUãæÝè }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU …è±Ý ÜUï ¥æ<ƒÜU Ðÿæ ÜUè »ÜU
çSƒç„ ÜUï ¨ ¢Î|æü }æï¢ ²ƒæƒü ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ, ¨ æƒ ãè ÝxæÚ…Ýæï¢ ÜUï ¥¢{ç±à±æ¨
ÜUæï |æè ©…æxæÚ çÜU²æ ãñ J
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3.3.  ÐyÝè
ÝæÚè ÜUæ ÐyÝè MÐ |ææÚ„è² ÐÚ¢ÐÚæ }æï¢ çÝDæ}æ² MÐ ãñ J çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæ
}æêH ÜUï‹Îí ›è ¥æñÚ ÐéL¯ ÜUæ ÐæÚSÐçÚÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ Úãæ ãñ J ÜUãæÝèÜUæÚæï¢
ÜUè ÎëçC ÝæÚè ÜUï ÐyÝè MÐ ÜUæï ©…æxæÚ ÜUÚÝï }æï¢ ¥ç{ÜU Úãè ãñ J v²æï¢çÜU ¨Ïæ¨ï
¥ç{ÜU ÐçÚ±„üÝ ¥æñÚ Ý» ¨¢Î|æü ÐyÝè ÜUï MÐ }æï¢ ¥ç|æÃ²QU ãé» ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè “Ýàææ”, “ÍæêÅÝ” ÜUãæçÝ²æ¡ }æï¢ ÝæÚè ÜUï çÝDæ}æ² MÐ ÜUæ
ŒæÄææü# ç™~æ‡æ ãé¥æ ãñ J “Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ” ÜUãæÝè }æï¢ ÝæÚè ÜUè ÐyÝè ¥æñÚ Ðíïç}æÜUæ
ÜUè |æêç}æÜUæ }æï¢ m‹m »±}æì „Ýæ± ÜUè çSƒç„ Îï¶è …æ ¨ÜU„è ãñ J “ª¡™æ§ü”
“„è¨Úæ ¥æÎ}æè” ÜUãæçÝ²æ¡ }æï¢ ÝæÚè ÜUï »ï¨ï MÐ |æè ©|æÚï ãñ …ãæ¡ ©¨Ýï ÐyÝè ¥æñÚ
Ðíïç}æÜUæ ÎæïÝæï¢ ÜUè |æêç}æÜUæ¥æï¢ ÜUæï çÝm‹Î |ææ± ¨ï çÝ|ææ²æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “Ýàææ” ÜUè ¥æÝ‹Îè ÜUæ Ðç„ àæÚæÏæè ãñ J ±ã S±²¡ Ýãè¢
ÜU}ææ„æ, ¥çÐ„é ¥æÝ‹Îè …æï ÜéUÀ ÜU}ææÜUÚ Hæ„è ãñ, ±ã ©¨¨ï ÀèÝ Hï„æ ãñ ¥æñÚ
àæÚæÏæ Ðè„æ ãñ J Ðç„ ÜUè ÏæéÚè ¥æÎ„æï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ©¨ÜUæ ÏæïÅæ ÍæÚ ¨ï |ææxæ …æ„æ
ãñ J ÏæïÅæ ÏææÚã ±¯æïü ÜUï ÏææÎ }ææ¡-ÏææÐ ÜUè ¨é{ Hï„æ ãñ J àæ¢ÜUÚ ÏæïÅï ÜUï ¥æÝï ÜUè
¶ÏæÚ ¥æÝ‹Îè ÜUæï Îï„æ ãñ ¥æñÚ ©¨¨ï Ðñ¨æ HïÜUÚ àæÚæÏæ ÐèÝï ™Hæ …æ„æ ãñ J
¥æÝ‹Îè ¨ æï™„è ãñ- “àæ¢ÜUÚ ¥æ… ÜUï çÎÝ |æè àæÚæÏæ ÐèÝï xæ²æ J v²æ¢ï Ýãè¢¢ ±ã ¨ æÚï
}æéãÌï }æï¢ ÎæñÇG„æ çÈUÚæ ? v²æï¢ Ýãè¢ ©¨Ýï ÍæÚ-ÍæÚ …æÜUÚ ¶ÏæÚ Îè çÜU çÜUàæÝê ¥æ
Úãæ ãñ ? v²æï¢ Ýãè¢ ©¨ÜUï Ðæ¨ ÏæñÆÜUÚ Ïææ„ ÜUè çÜU çÜUàæÝê ÜUï ¥æÝï ÜUè „ñ²æÚè }æï¢
v²æ-v²æ çÜU²æ …æ²ï ?”5  çÜUàæÝê ¥æ„æ ãñ J ±ã Îï¶„æ ãñ çÜU ©¨ÜUæ çÐ„æ ¥Ïæ
|æè àæÚæÏæ Ðè„æ ãñ J ±ã }ææ¡ ÜUæï ¥ÐÝï ¨æƒ Hï …æ„æ ãñ J ¥æÝ‹Îè ±ãæ¡ …æÜUÚ Ðç„
ÜUï çH²ï ÏæïÅï ¥æñÚ Ïæãê ¨ï çÀÐæÜUÚ Ðñ¨ï ÜU}ææ„è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï Ðç„ ÜUï Ðæ¨ Ðñ¨æ
|æï…„è ãñ J Ðç„ ÜUè ¥æÎ„ï¢ ¥æñÚ Ã²±ãæÚ ¶ÚæÏæ ãæïÝï ÜUï Ïææ±…êÎ |æè Ðç„ ÜUæï ÀæïÇG
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Ýãè¢ Ðæ„è J
“ÍæêÅÝ ÜUè Ðíç„}ææ Ðç„ ÜUè §ÓÀæ¥æï¢ ÜUï ¥æxæï ¥ÐÝè §ÓÀæ²ï¢ y²æxæ Îï„è ãñ
¥æñÚ ÍæêÅÝ }æï¢ …è±Ý …è„è ãé§ü ±ã ™æã„è ãñ Ðç„ ÜUï  ¥ÝéÜêUH ÏæÝï, ÐÚ ©¨ï …Úæ
|æè ¥ÓÀæ Ýãè¢ Hxæ„æ …æï ©¨ÜUï Ðç„ ÜUæï ¥ÓÀæ Hxæ„æ ãñ J”6  Ðç„ ÜUè ¥ÝéÐçSƒç„
}æï¢ ±ã ¥ÐÝè ©Ïæ ¥æñÚ ÍæêÅÝ ÜUæï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜUï  çH» }ææŠ²}æ ¶æï…„è ãñ J ¥¢„„:
±ã ™æã„ï ãé» |æè ¥ÐÝè ÍæêÅÝ ÜUæï ÎêÚ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„è J ©¨ÜUæ Ðç„ ¨æH }æï¢ »ÜU
ÏææÚ ¥æ„æ ãñ, àæÚæÏæ Ðè„æ ãñ J Ðç„ ÜUï …æÝï ÜUï ÏææÎ ÏææÜUè ¨æÚæ ¨}æ² ¥ÜUïHï
çÏæ„æ„è ãñ J ±ã ç±Úæï{ §¨çH» Ýãè¢ ÜUÚ„è v²æï¢çÜU ±ã ¨æï™„è ãñ- “²ã ¨æ}æÝï
ÏæñÆÜUÚ …æï Ðè Úãæ ãñ, ©¨¨ïï ±ã ÝÈUÚ„ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„è ±ã ©¨ÜUæ Ðç„ ãñ
©¨ÜUæ ±ã ¨±üS± ãñ J”7
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ” }æï¢ ÜU}}ææï ¥„è„ ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUï Ðíï}æ }æï¢
}ææÝç¨ÜU ÎëçC ¨ï m‹m »±}æì „Ýæ± ÜUæï ÛæïH„è ãñ J Ðç„ ¥ç{ÜU Ã²S„ Úã„æ ãñ
§¨çH» Ðç„ ÜUæ ©¨ï ÐêÚæ Œ²æÚ Ýãè¢ ç}æH Ðæ„æ J Ðç„ ÜUè ¥ÝéÐçSƒç„ }æï¢ ©¨ïï
¥ÐÝï Ðê±ü Ðíï}æè ÜUæ Š²æÝ ¥æ„æ ãñ, ç…¨Ýï »ÜU ÏææÚ ©¨¨ï ÜUãæ ƒæ- “ÜU}}ææï
„é}ãæÚï çÏæÝæ }æñ¢ çÜU„Ýæ ¥ÜUïHæ ãê¡, ¥¨ãæ² ãê¡ J ãÚÿæ‡æ ©¨ çÎÝ ÜUè Ðí„èÿææ ÜUÚ„æ
ãê¡, …Ïæ „é}ãæÚè Ïææãæï¢ ÜUï ÍæïÚï }æï¢ Ïæ¢{ÜUÚ }æïÚï ¨æÚï ¨¢„æÐ ÎêÚ ãæï …æ²ïxæï J”8 ÜU}}ææï
¥ÐÝï Ðç„ ¨ï »ï¨æ Üé À Ýãè¢ ÜUã Ðæ„è ¥æñÚ Úæ„ ÜUæï ÜUï±H çÏæS„Ú ÜUæ |ææxæèÎæÚ
ÏæÝÜUÚ Úã …æ„è ãñ J ±ã ¨æÚæ çÎÝ ©Îæ¨ ¥æñÚ ç¶óæ-¨è ÚãÝï Hxæ„è ãñ J
ÏæÓ™ï¢ ÜUï ¨æƒ çÎH „æï ÏæãHæ²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ, çÜU‹„é ÏæÓ™æ ÐéL¯ …ñ¨è
¥Ýé|æê„è „æï Ýãè¢ Îï ¨ ÜU„æ J ©¨ÜUï …è±Ý ÜUè »ÜUÚ¨„æ „Ïæ ÅêÅ„è ãñ …Ïæ ©¨ï »ÜU
çÎÝ àæ}}æè ÜUæ Ð~æ ç}æH„æ ãñ, ç…¨ï ±ã ÐãHï ¨ï …æÝ„è ãñ, ¥æñÚ ©¨ÜUè çÚà„ïÎæÚè
|æè ãñ J àæ}}æè ÜUï ¥æÝï ÐÚ Üé À çÎÝ ¥ÓÀï ÜUÅ …æ„ï ãñ¢, çÜU‹„é ©¨ÜUï ÏææÎ çÈUÚ
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±ãè }ææÝç¨ÜU ¥‹yæmü‹m J ±ã ¥Ðïÿææ ÜUÚ„è ãñ çÜU- “…Ïæ Úæ„ ÜUæï Ðç„ ÜUï Ðæ¨
…æ²ï „æï ±ã ©¨¨ï ÜUãï ÜUãæ¡ §„Ýè ÎïÚ ÜUÚ Îï„è ãæï ? ²ãæ¡ Úæã Îï¶„ï-Îï¶„ï }æÚ
xæ²ï ? v²æ ÜUæ}æ Úã„æ ãñ »ï¨æ |æè„Ú ? ÐÚ »ï¨æ Üé À Ýãè¢ ãæï„æ J”9 ²ãè ÜUæÚ‡æ ãñ
çÜU ©¨ÜUè ¥¨¢„éC„æ §„Ýè ÏæÉG …æ„è ãñ çÜU ±ã ¨ æï™„è ãñ çÜU ¥æ… ©¨ÜUï ¨ æ}æÝï
Ý }ææ¡ ÜUæ ™ãïÚæ ©|æÚ„æ ãñ, Ý àææñHïÝ ÜUæ (Ðíï}æè) ? Ý ç}æœæH ÜUæ (Ðç„) ¨Ïæ ™ãïÚï
ç}æÅ xæ²ï, Úã xæ§ü ç¨ÈUüU»ÜU ™æã ÎÎüÝè²„æã, »ÜU HHÜU çÜU ÜUæï§ü ãæï, “ÜUæï§ü |æè
…æï ©¨ï ÜU¨ÜUÚ ¥ÐÝï }æï¢ ¨ }æïÅ Hï, ç…¨ÜUè ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ Œ²æÚ ãæï, ¥Ðê‡æü„æ ãæï ÜU}}ææï
ÜUæï ÐæÝï ÜUè çÐ²æ¨æ ãæï, ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝï ÜUæï Ðê‡æü ÏæÝæÝï ÜUï çH²ï ±ã ÜU}}ææï ÜUæï
§„Ýæ }æè™ï, §„Ýæ }æè¢™ï çÜU ©¨ÜUè ãça²æ¡ „ÜU ™Ú}æàæ …æ²ï J ©¨ÜUæ Î}æ ÍæêÅ
…æ²ï J”10  ÜU}}ææï ÜUæ m‹m »±}æì „Ýæ± §¨ ¨ è}ææ „ÜU ÏæÉG …æ„æ ãñ çÜU ±ã Ý Ðíï}æè




ÝæÚè ÜUæ }æÝ|ææ±Ý MÐ Ðíïç}æÜUæ ÜUæ ãñ J Œ²æÚ ÜUæ ™Ú}æ ©yÜU¯ü ç±à±æ¨ }æï¢
ãñ J ç±à±æ¨ ÜUè ÐíÏæH ¥Ýé|æêç„ ãæï„è ãñ „Ïæ }æÝéc² ¨Ïæ Üé À ‹²æñÀæ±Ú ÜUÚÝï ÜUæï
„ñ²æÚ ãæï …æ„æ ãñ J ¨æ}ææ‹²„: ÝæÚè ç±±æã ¨ï Ðê±ü ÐæçÚ±æçÚÜU ç…}}æïÎæçÚ²æï¢ ÜUæï
çÝ|ææ„è ãñ J ç…¨}æï¢ ÜU|æè S±ÓÀ‹Î„æ, ÜU|æè Ðíç„Ïæ¢{ ¥æñÚ ÜU|æè ¥çÝ±æ²ü„æ ÜUï
|ææ± çÝçã„ Úã„ï ãñ¢ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “ÿæ²” ÜUãæÝè }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ÐæçÚ±æçÚÜU ç…}}æïÎæçÚ²æï¢ ÜUï
Ðíç„ ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ„ï ãé» Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J “ÍæêÅÝ” ÜUãæÝè ÜUè }ææïÝæ ™æãÜUÚ |æè
¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUæï Ýãè¢ Ðæ ¨ÜU„è J ±ã ¥ÐÝï ÐçÚ±æÚ  ÜUï Ïæ¢{Ýæï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ÐÝè
|ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæ Î}æÝ ÜUÚ„è ãñ J »ÜU ÍæêÅÝ ©¨ÜUï ¨æÚï …ïãÝ }æï¢ Ã²æŒ„ ãæï …æ„è
ãñ J “±ã „Ýæ± ¥æñÚ m‹m ÜUè §¨ çSƒç„ „ÜU Ðãé¡™ …æ„è ãñ çÜU ç…¨ ÜUï
¥H¨æ²ï ¥¢xæ „ÇGÐ Úãï ƒï, ÜU¨ÜU}æ¨æ Úãï ƒï çÜU¨è ÜUè Ïææãæï¢ }æï¢ …ÜUÇG …æÝï ÜUï
çH» J”11 }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “²ãè ¨ ™ ãñ” ÜUè ÎèÐæ ¥„è„ ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUï Ðíï}æ-
¨¢Ïæ¢{ ÜUï m‹m }æï¢ …è±Ý …è„è ãñ J Hç„ÜUæ ÜUï ¥„è„ ÜUæ ¨ æƒè }æÚ ™éÜUæ ãñ, çÜU‹„é
ÎèÐæ ÜUæ ¥„è„ ¨æƒè |æè ¥æñÚ ±„ü}ææÝ J ©¨ÜUï ¨æ}æÝï »ÜU ¥æïÚ ¥ÐÝï ±„ü}ææÝ
Ðïí}æè ¨¢…² ÜUæ Ðíï}æ ãñ ¥æñÚ Îê¨Úè ¥æïÚ ¥„è„ ÜUï Ðíï}æè çÝàæèƒ ÜUæ J ÜU|æè ±ã
¥ÐÝï ¥„è„ ÜUï Ðíï}æ ÜUæï HïÜUÚ ¨æï™„è ãñ J “¥ÆæÚã ±¯ü ÜUè ¥æ²é }æï¢ çÜU²æ ãé±æ
Œ²æÚ |æè ÜUæï§ü Œ²æÚ ãæï„æ ãñ |æHæ !......©¨}æï¢ ¥æ±ïàæ Úã„æ ãñ ÐÚ Sƒæç²y± Ýãè¢
xæ„è Úã„è ãñ ÐÚ xæãÚæ§ü Ýãè¢ J ç…¨ ±ïxæ ¨ï ¥æÚ¢|æ ãæï„æ ãñ …Úæ-¨æ ÛæÅÜUæ HxæÝï
ÐÚ ©¨è ±ïxæ ¨ï ÎêÚ |æè …æ„æ ãñ J”12 …Ïæ ©¨ÜUæ çÝàæèƒ ¨ï ¨æ}æÝæ ãæï„æ ãñ „Ïæ
©¨ï Hxæ„æ ãñ ²ãè Ðíï}æ ¨Ó™æ Ðíï}æ ãñ ¥æñÚ ±ã çÝàæèƒ ÜUï ÏææÚï }æï¢ ¨æï™„è ãñ J
“„é}æ ÜUã v²æï¢ Ýãè¢ Îï„ï çÝàæèƒ, çÜU „é}æ ¥æ…|æè }æéÛæï Œ²æÚ ÜUÚ„ï ãæï, „é}æ
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}æéÛæï ¨ Îæ ¥ÐÝï Ðæ¨ Ú¶Ýæ ™æã„ï ãæï, …æï Üé À ãæï xæ²æ ãæï, ©¨ï |æêHÜUÚ „é}æ }æéÛæ¨ï
ç±±æã ÜUÚÝæ ™æã„ï ãæï J ÜUã Îæï çÝàæèƒ, ÜUã Îæï J.... ²ã ¨ éÝÝï ÜUï çH» }æïÚæ }æÝ
¥Üé Hæ Úãæ ãñ, ÀÅÐÅæ Úãæ ãñ J }æñ¢ ÏæéÚæ Ýãè }ææÝê¡xæè ²ã  ¨éÝÝï ÜUï çH» }æïÚæ }æÝ
¥Üé Hæ Úãæ ãñ, ÀÅÐÅæ Úãæ ãñ¢ J }æñ¢ ÏæéÚæ Ýãè¢ }ææÝê¡xæè, …Úæ |æè ÏæéÚæ Ýãè¢ }ææÝê¡xæè J”13
©¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU “Ðíƒ}æ Ðíï}æ ãè ¨Ó™æ Ðíï}æ ãæï„æ ãñ, ÏææÎ }æï¢ çÜU²æ xæ²æ Ðíï}æ „æï
¥ÐÝï ÜUæï |æéHæÝï-|æÚ}ææÝï ÜUæ Ðí²æ¨ }ææ~æ ãæï„æ ãñ......J”14 …Ïæ ±ã ¨¢…² ÜUï
Ðæ¨ ãæï„è ãñ „æï ©¨ï Hxæ„æ ãñ, “²ã SÐàæü, ²ã ¨ é¶, ²ã ÿæ‡æ ãè ¨ y² ãñ, ±ã ¨ Ïæ
ÛæêÆ ƒæ, ç}æ‰²æ ƒæ, |æí}æ ƒæ ......J”15 §¨ ÐíÜUæÚ ±ã ¥„è„ ¥æñÚ ±ã ±„ü}ææÝ ÜUï
Ðíï}æ }æï¢ HÅÜUè Úã„è ãñ J }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ãè ÜUãæÝè “»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ” ÜUè çÏæóæè
¥„è„ ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUï Ðíï}æ }æï¢ m‹m ÜUæ ¨ æ}æÝæ ÜUÚ„è ãñ J çÏæóæè Üé¢ … ¨ ï Ðíï}æ ÜUÚ„è
ãñ, çÜU‹„é Üé¢ … ÜUæ çÜU‹ãè¢ ÜUæÚ‡ææï¢ ¨ï }æ{é ¨ï ç±±æã ãæïÝæ çÝçà™„ ãæï …æ„æ ãñ J
§¨çH» ±ã çÏæóæè ¨ï ç±±æã ÜUÚÝï }æï¢ ¥ÐÝè ¥¨}æƒü„æ }æã¨ê¨ ÜUÚ„æ ãñ J çÏæóæè
Üé¢ … ¨ï ãè ç±±æã ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J ©¨ÜUï }ææ¡-ÏææÐ, |ææ§ü-ÏæxæñÚæ |æè ©¨ÜUè
§üÓÀæ¥æï¢ ÜUï ¥æxæï ÛæéÜUï Úã„ï ãñ¢ J çÏæóæè ã¢}æïàææ Üé¢U… ÜUè ²æÎæï¢ }æï¢ Úã„è ãñ J ©SæÜUæ
}ææïã|æ¢xæ yæÏæ ãæïyææ ãñ, ÁæÏæ Ãæã Üé¢ Áæ ÜUè ¥æïÚ  Sæï ¥Œæ‹æï ¥æŒæÜUæï ŒæêÚè yæÚã ¥Hxæ
Œææyæè ãñ, yæ|æè Ãæã }æãSæêSæ ÜUÚyæè ãñ- “Áææï ÜUæï}æH yæ¢yæé ©‹æ Îæï‹ææï¢ ÜUæï Ãæcææïü Sæï Ïææ¡Šæï
ÓæHæ ¥æ Úãæ ‰ææ, ¥æÁæ ÁæñSæï Ãæã ÅêÅ xæÄææ ãñ J ©‹æ Îæï‹ææï¢ ÜUï ÏæèÓæ ‘Üé À’ ‰ææ, Áææï }æÚ
Äæxææ ‰ææ J”16 çÈUÚ |æè ©SæÜUï }æçSyæcÜU }æï¢ Üé¢ Áæ ÜUè S}æëçyæÄææ¡ SæÎñÃæ ÀæÄæè Úãyæè
ãñ J ©‹æÜUï }æ‹æ }æï¢ m‹m Üé¢ Áæ ÜUï }æ‹ææ ÜUÚ‹æï ŒæÚ ©|æÚyææ ãñ J Ãæã ç‹æ‡æü² ‹æãè¢ ÜUÚ Œææyæè
©SæÜUï ÍæÚ-ÃææHï ÜUãè¢ ¥æñÚ àææÎè ÜUÚ‹æï çH» ÁææïÚ ÇæHyæï ãñ¢ J Ãæï ©SæÜïU ŒææSæ HÇGÜUï
ÜUæï |æïÁæyæï ãñ¢ J Ãæã ‹æ‹ÎÝ ÜUæï ‹æ Óææãyæï ãé» |æè ©SæSæï ç}æHyæè ãñ J »ÜU ¥æïÚ Ãæã
Óææãyæè ãñ çÜU Ãæã Üé¢ Áæ Sæï àææÎè ÜUÚï, çÜU‹yæé ÎêSæÚè ¥æïÚ ŒææSæ ÏæñÆï ‹æ‹ÎÝ ÜUï ÏææÚï }æï¢
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SææïÓæyæè ãñ ¥æñÚ àææÄæÎ Úã-Úã ÜUÚ ©SæÜUè ‹æÁæÚ ‹æ‹ÎÝ ÜUè ÏææÄæè¢ ÜU‹æŒæÅè ŒæÚ Ïæ‹æï
ÍææÃæ ÜUï ‹æèàææ‹æ ŒæÚ ÓæHè Áææyæè ãñ J Ãæã SææïÓæ Úãè ãñ- “çÜUSæ ÓææïÅ ÜUæ ç‹æàææ‹æ
ãæïxææ- Äæã ç‹æàææ‹æ Üñ Sæï Hxææ ãæïxææ ?.....J”17 Ãæã ‹æ‹ÎÝ ÜUï Sææ‰æ Üé À }æéHæÜUæyææï¢
}æï¢ Äæã }æãSæêSæ ÜUÚyæè ãñ ÜUè àææÄæÎ Üé¢ Áæ ©‹æ }æéHæÜUæyææï¢ Sæï ÎêÚ ãæïyææ xæÄææ ãñ, çÜU‹yæé
ÜU|æè-ÜU|æè ‹æ‹ÎÝ }æï¢ Üé¢ Áæ ÁæñSæè Ïææyæï¢ ÎïwæÜUÚ Œæé‹æ: ¥yæèyæ ÜUè S}æëçyæÄææï¢ }æï¢ wææï
Áææyæè ãñ ¥æñÚ Ãæã ŒææSæ ÏæñÆï ‹æ‹ÎÝ ÜUè ŒæÚÃææã ‹æ ÜUÚyæï ãé» Üé¢ Áæ ÜUï ÏææÚï }æï¢ SææïÓæyæè
ãñ, ¥æñÚ ¥‹yæ }æï¢ Ãæã ‹æ yææï ‹æ‹ÎÝ ÜUæï Óæé‹æ Œææyæè ãñ ¥æñÚ ‹æãè¢ Üé¢ Áæ ÜUè ãæï Œææyæè
ãñ J §Sæ yæÚã }æÝ:çS‰æçyæ m‹m}æÄæ Ïæ‹æè Úãyæè ãñ ¥æñÚ Ãæã Îæï ŒææÅæï¢ ÜUï çÏæÓæ ©HÛæ
ÜUÚ Úã Áææyæè ãñ J
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3.5  Ïæã‹æ
}ææ¡ ÜUï ÏææÎ ‹ææÚè ÜUæï çÁæSæ LŒæ }æï¢ Sæ}}ææ‹æ Œæíæ# ãñ Ãæã Ïæã‹æ ÜUæ LŒæ ãñ J Ïæã‹æ
yÄææxæ ÜUè }æê<yæ ãæïyæè ãñ J »ÜU }ææ¡ ÜUï Sæ¢yææ‹æ ãæï‹æï ÜUï ÜUæÚ‡æ ÏæÓæŒæÝï }æ¢ï Sæ}ææ‹æ
ÃææyææÃæÚ‡æ ç}æHyææ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè “ÿæÄæ” ¥æñÚ “‹æÜUHè çãÚï” ÜUãæçÝ²æ¡ }æï¢ Ïæã‹æ ÜUè }æ‹æ:
çS‰æçyæÄææ¡ »Ãæ}æì ÁæçÅHyææ¥æï¢ ÜUæï Îïwææ Áææ SæÜUyææ ãñ J “ÿæÄæ” ÜUãæ‹æè }æï¢ ‹ææxæÚèÄæ
ŒæçÚÃæïàæ }æï¢ ¥æç‰æüÜU ÎÏææÃæ }æï¢ çŒæSæyæè ãé§ü ‹ææÚè ÜUï }æêËÄææï¢ ÜUï ÿæÄæ ãæï‹æï ÜUè ÃÄæ‰ææ
ãñ J ÿæÄæ-xæíSyæ çŒæyææ ÜUè Îïwæ|ææH ÜUÚyæè Üé ‹yæè ÜUï ÅêÅ ‹æï ÜUè ÃÄæ‰ææ ãñ J
Ãæã Üé ‹yæè Áææï ¥Œæ‹æï |ææ§ü ÜUæ »ÜU Ãæcæü ÏæÓææ‹æï ÜUï çHÄæï, çŒæyææ ÜUï ¥æxæíã ÜUï
ÏææÃæÁæêÎ çSæÈUæçÚàæ ÜUÚ‹ææ SÃæèÜUæÚ ‹æãè¢ ÜUÚyæè ƒè J ¥æÁæ ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ ÜUï ÎÏææÃæ
}æï¢ ¥æÜUÚ SææçÃæ~æè ÜUè ÅKêàæ‹æ ÜUÚyæè ãñ J ©Sæï ŒææSæ ÜUÚæ‹æï ÜUï çH» çSæÈUæçÚàæ ÜUÚ‹æï
Áææyæè ãñ J
ÃææüÄæçH‹æ ÏæÁææ‹ææ Üé ‹yæè ÜUæï Ïæãéyæ ¥ÓÀæ Hxæyææ ãñ J Ãæã ÁæÏæ |æè çwæóæ
ãæïyæè, yæÏæ ¥æÜUæàæ ÜUè Àyæ ÜUï ‹æèÓæï ÃææüÄæçH‹æ ÜUï yææÚæï¢ }æï Sæï ç‹æÜUHyæè Sæ¢xæèyæ ÜUè
SÃæÚ HãçÚÄææï¢ }æï¢ ¥Œæ‹æï ¥ÃæSææÎ ÜUæï  ç}æÅæ Îïyæè J çÜU‹yæé ¥Ïæ Üé ‹yæè ÓæéŒæÓææŒæ ÏæÇïG
-ÏæÇGï ÃææüÄæçH‹æ ÜUæï Îïwæyæè ãñ yææï ¥æ¡wææï¢ ÜUè ÜUæïÚæï¢ Sæï ¥æ¡Sæê ÉéHÜU ŒæÇGyæï ãñ¢ J
Üé ‹yæè §Sæ Sæ¢Íæcæü }æï¢ ÏæéÚè yæÚã ÅêÅyæè Áææ Úãè ãñ J SææçÃæ~æè ÜUï SÜê H Sæï HæñÅyæï
Sæ}æÄæ Üé ‹yæè ÜUæï ÏæÇGï ÁææïÚ Sæï wææ¢Sæè ¥æ§ü J »ÜUæ»ÜU Üé ‹yæè ÜUæï Hxææ çÜU ©SæÜUè
Äæã wææ¢Sæè, Äæã wææïwæHè-wææïwæHè ¥æÃææÁæ ŒææŒææ ÜUè wææ¢Sæè Sæï çÜUyæ‹æè ç}æHyæè
ÁæéHyæè ãñ.....ãêÏæãê ÃæñSæè ãè yææï ãñ¢ J “SæãÁæ ÜUÚ ©SæSæï ©Sæ‹æï xææÇè ÜUï àæèàæ¢ï }æï¢ Sæï
Îïwææ ÜUãè¢ ©SæÜUï ÓæïãÚï ŒæÚ |æè yææï ÃæñSææ Üé À ‹æãè¢ Áææï ©SæÜUï ŒææŒææ ÜUï ÓæïãÚï
ŒæÚ...J”18
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“‹æÜUHè çãÚï” »ÜU ŒæíyæèÜUæy}æÜU ÜUãæ‹æè ãñ J SæÚ‹æ ¥æñÚ §‹Îé Sæxæè Ïæã‹æ¢ï
ãñ¢ J SæÚ‹æ ÜUæï ¥Œæ‹æï {‹æè Œæçyæ ÜUæ ¥ç|æ}ææ‹æ ãñ J Ãæã |ææñçyæÜU Sæéwæ-SæéçÃæŠææ¥æï¢ }æï¢
ÁæèÃæ‹æ …èÝï }æï¢ Sææ‰æüÜUyææ Sæ}æÛæyæè ãñ J §Sæ ÜUï çÃæŒæÚèyæ ÀæïÅè Ïæã‹æ §‹Îé »ÜU
SææŠææÚ‡æ çS‰æçyæ ÃææHï SÜUêH }ææSÅÚ Sæï çÃæÃææã ÜUÚ Hïyæè ãñ J §‹Îé ¥ÐÝè ÏæãÝ
Üé¢ Î‹æ ÜUï Sææñ¢ÎÄæü ÜUæï ãñ‹ÇHé}æ ÜUè SææÇè }æï¢ çHŒæÅæ ÎïwæÜUÚ Ãæã ©SæÜUï Œæíçyæ ÎíçÃæyæ
ãæï ©Æyæè ãñ J çÜU‹yæé §‹Îé ¥æñÚ ©SæÜUï Œæçyæ ÜUæ ŒæÚSŒæÚ Œæíï}æ ÎïwæÜUÚ Áææï ŒæíçyæçÎ‹æ
‹æèHï çHÈUæÈUæï¢ ÜUï }ææŠÄæ}æ Sæï ¥ç|æÃÄævyæ ãæïyææ ‰ææ J SæÚ‹æ ÜUæï ¥Œæ‹æè ©Œæïÿæè„
çS‰æçyæ ÜUæ ÏææïŠæ ãæïyææ ãñ J ©SæÜUï Œæçyæ çÏæÁæ‹æïSæ ÜUï çSæHçSæHï }æï }æé¢Ïæ§ü Áææyæï Úãyæï
ãñ¢, ¥æñÚ Ãæãæ¡ ¥ç‹æyææ Sæï Sæ¢Ïæ¢Šæ Úwæyæï ãñ¢ J “çÁæ‹æ |ææñçyæÜU Sæéwæ-SæéçÃæŠææ ÜUè
ÃæSyæé¥æï¢ ÜUæï ãèÚï Sæ}æÛæÜUÚ ©Sæ‹æï »ÜUç~æyæ çÜUÄææ ‰ææ Ãæï ÜUïÃæH ¨ æÎï ÜUæ¡Óæ ÜUï ÅêÜUÇï
ãñ¢, ‹æÜUHè ãèÚï ãñ¢ J”19
¥æÁæ yæÜU ¥Œæ‹æï Œæçyæ ÜUæï Œæã™æÝ‹æï }æï¢ Ãæã xæHyæè ÜUÚyæè ¥æ§ü ãñ J §‹Îé
Ãæñ|æÃæ ÜUï ¥|ææÃæ }æï¢ |æè |æÚè-ŒæêÚè ãñ ¥æñÚ SæÚ‹æ Ãæñ|æÃæ ÜUï ÏæèÓæ |æè ¥ÜUïHè ãñ J §Sæ
yæÚã Ãæñ|æÃæ ÜUï ÏæèÓæ ¥ÜUïHè ŒæÕè ÜUè çS‰æçyæ ÜUæï }æóæêÁæè ‹æï §Sæ ÜUãæ‹æè }æï¢ ¥¢çÜUyæ
çÜUÄææ ãñ J Sææ‰æ ãè ¥æŠæéç‹æÜU ÁæèÃæ‹æ ÜUï Äæ‰ææ‰æü ŒæçÚÃæïàæ ÜUæï |æè ÏæÇGè ‹æÃæè‹æyææ ÜUï
Sææ‰æ ©|ææÚæ xæÄææ ãñ J ¥æŠæéç‹æÜU ç›Äææï¢ ÜUè ‘Sææïà²H-Hæ§ÈU’, ‘»vÅèçÃæÅèÁæ’
‘ÜUË™Ú’ ¥æñÚ §‹æ SæÏæ ÜUï ÏæèÓæ |æè ‹ææçÚÄææ¡ ÎÄææ ÜUï Œææ~æ ãñ¢ J Üë ç~æ}æyææ ¥æñÚ çÎwææÃæï
ÜUï ŒæèÀï ÜUè wææïwæHè çÁæ‹Îxæè ÜUæ çÓæ~æ ©ŒæçS‰æyæ ÜUÚyæè ãñ J
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3.6 çÃæŠæÃææ
ŒæíæÓæè‹æ ÜUæH Sæï ãè Sæ}ææÁæ }æï¢ çÃæŠæÃææ¥æï¢ ÜUè çS‰æçyæ ¥yÄæ¢yæ ÎÄæ‹æèÄæ Úãè
ãñ¢ J Ïæ¢xææH çÜU ÏææH-çÃæŠæÃææ¥æï¢ ÜUæï ÜUæàæè HæÜUÚ ÀæïÇG Îï‹ææ J “Îçÿæ‡æ |ææÚyæ ¥æñÚ
}æãæÚæcÅî }æï¢ çÃæŠæÃææ¥æï¢ ÜUæ çSæÚ }æé¢ÇæÜUÚ ©‹æÜUæ Sææñ¢ÎÄæü çÀ‹æ Hï‹ææ ¥æñÚ Hxæ|æxæ ŒæêÚï
|ææÚyæ }æï¢ ©‹ãï¢ çÏæ‹ææ ¥æ|æêcæ‡æ, çÏæ‹ææ Ÿæë¢xææÚ, çÏæ‹ææ Ú¢xæè‹æ Ãæ› yæÜU ŠææÚ‡æ çÜUÄæï
»ÜUÎ}æ SææÎï ÜUãè¢-ÜUãè¢ Üé LŒæ Ãæïàæ }æï¢ Úã‹æï ÜUï çHÄæï }æÁæÏæêÚ ÜUÚ‹ææ ¥æ}æ Œæí‰ææ Úãè
ãñ J”20
Sææ}ææçÁæÜU yææñÚ ŒæÚ ÁæÏæ ÝæÚè ÜUè Äæã çS‰æçyæ ãñ yææï ŒæçÚÃææÚ }æï¢ Ãæï Üñ Sæï ¥Œæ‹ææ
ÁæèÃæ‹æ çÏæyææyæè  ãæïxæè ? §Sæ ÜUï ÏææÚï }æï¢ yææï ÜUã‹ææ ãè ÜUÆè‹æ ãñ J ŒææçÚÃææçÚÜU
}ææ¢xæçHÜU ¥ÃæSæÚæï ŒæÚ |æè ©‹æÜUè ©ŒæçS‰æçyæ ÜUæï ¥ŒæàæéÜU‹æ }ææ‹æ ©‹ãï¢ Ãæãæ¡ Sæï ÎêÚ
Úwææ Áææyææ ‰ææ J »ïSæï Sæ}æÄæ ©ŒæçS‰æyæ Úã‹æï Äææ çÜUSæè çÓæÁæ ÜUæï Àê HïÝï ÐÚ ©‹ãï¢
SææÃæüÁæç‹æÜU ¥Œæ}ææ‹æ ¥æñÚ ŒæíyææÇÝæ ÜUæ |æè çàæÜUæÚ |æè ãæï‹ææ ŒæÇGyææ ‰ææ J ¥¢ŠæçÃæEæSæè
ŒæçÚÃææÚæï¢ }æï¢ ©‹æÜUï ãæ‰æ ÜUæ Àé¥æ wææ‹æï ŒæÚ |æè ŒæíçyæÏæ¢Šæ Úãæ ãñ, §yæ‹ææ ãè ‹æãè¢ ©‹æÜU
¥ÓÀï wææ‹æï-Œæè‹æï ŒæÚ |æè ¥æŒæçœæ ÜUè Áææyæè Úãè ãñ J ÄæçÎ çÃæŠæÃææ ÜUï ÜUæï§ü Sæ¢yææ‹æ
Úãè, Ãæã |æè Œæé~æ yææï Hæïxæ ©Sæï çÈUÚ |æè Üé À Sæ}}ææ‹æ Îïyæï ‰æï J ç‹æ:Sæ¢yææ‹æ ÜUï Sæéwæ-
Îé:wæ ÜUè ô™yææ ÜUÚ‹æï ÃææHæ ÜUæï§ü ‹æãè¢ ‰ææ J
Ãæyæü}ææ‹æ ŒæçÚÃææÚ }æï¢ |æè Üé À ¥çŠæÜU SæéŠææÚ çÎwææ§ü ‹æãè¢ Îïyææ J ¥æÁæ |æè
ŒæçÚÃææÚ }æï¢ ©Sæï çyæÚSÜë „ ãæïÜUÚ  ãè Áæè‹ææ ŒæÇGyææ ãñ J ÍæÚ Sæï çÜUSæè ŒæíÜUæÚ ÜUè
Sæãæ‹æé|æêçyæ ©‹ãï¢ Œæíæ# ‹æãè¢ ãæïyæè J vÄææï¢çÜU ©SæÜUï ŒææŒæ-ÜU}ææïü ÜUï ÜUæÚ‡æ ©SæÜUï Œæçyæ
ÜUè }æëyÄæé ãé§ü ãñ J
ÁæÏæ ‹ææÚè ¥Œæ‹æï ¥æŒæÜUæï ŒæéLcæ Sæï }æévyæ Œææyæè ãñ yæÏæ Ãæã |æè ¥Œæ‹æï ¥‹æéLŒæ
ÁæèÃæ‹æ Áæè‹ææ ŒæíæÚ¢|æ ÜUÚ Îïyæè ãñ J Ãæã ¥Œæ‹æï ÃÄæçQUœÃæ ÜUæ Óæé‹ææÃæ SÃæÄæ¢ ÜUÚyæè ãñ J
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çÃæŠæÃææ ãæï Áææ‹æï ÜUï ÏææÎ ‹ææÚè ÜUæï Äæã SÃæyæ¢~æyææ Úãyæè ãñ çÜU Ãæã Äææ yææï Œæé‹æüçÃæÃææã
ÜUÚ Hï Äææ Œæçyæ ÜUè S}æëçyæÄææï¢ }æï¢ ÁæèÃæ‹æ ÜUæÅï ¥æñÚ ¥æ<‰æÜU ÎëçC Sæï SÃææÃæH}Ïæè
Ïæ‹æï J ÁæÏæ Ãæã Œæé‹æüçÃæÃææã ‹æ ÜUÚÜUï ¥æ<‰æÜU ÎëçC Sæï SÃææÃæH¢Ïæè ãæï Áææyæè ãñ yæÏæ
©SæÜUæ ÃÄæçQUœÃæ ¥ÝïÜU }ææïÇG Hï Hï„æ ãñ J ±ã ²æ „æï ²æñÝ-¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUè ÎëçC ¨ï
S±ÓÀ‹Î ãæï …æ„è ãñ ²æ ÎÏæ¢xæ ãæï …æ„è ãñ J S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ç±Šæ±æ
ÜUï ÎÏæ¢xæ MÐ ÜUæ ç™~æ‡æ |æè çÜU²æ xæ²æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ÜUãæÝè “ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ” ÜUè xæéHæÏæè ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢
ÜUï ¨æƒ Úã„è ãñ ¥æñÚ ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ J …Ïæ ±ã ÜUæ}æ ÐÚ …æ„è ãñ „Ïæ ÏæÓ™ï ¨æÚæ
çÎÝ ¥ÜUïHï Úã„ï ãñ¢ J ÐãHï „æï ±ã ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ÏææãÚ ¶ïHÝï ÜUï çH» ÀæïÇG …æ„è
ƒè J …Ïæ¨ï ©¨Ýï Îï¶æ çÜU }æéãÌï }æï¢ ÜUæï§ü |æè ©¨ÜUï ÏæÓ™æï¢ ÜUè ÐÚ±æã Ýãè¢ ÜUÚ„æ
„Ïæ ¨ï ©¨ÜUï }æÝ }æï¢ |æxæ±æÝ ÜUï Ðíç„, Hæïxææï¢ ÜUï Ðíç„, ¥æñÚ ç…‹Îxæè ÜUï Ðíç„
¥æRUæïàæ ©yÐóæ ãæï …æ„æ ãñ ¥æñÚ ±ã çÜU¨è ™è… ÜUæï Ýãè¢ }ææÝ„è J …ãæ¡ ±ã Úã„è
ãñ ±ãæ¡ ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ ãñ ç…¨ ÐÚ çÎ²æ …HæÝï ¨ï Hæïxææï¢ ÜUè }æÝæïÜUæ}æÝæ ÐêÚè
ãæï …æ„è ãñ J ²ãæ¡ ÐÚ ÎêÚ-ÎêÚ ¨ï Hæïxæ ¥æ„ï ãñ ÐÚ xæéHæÏæè §Ý ¨Ïæ Ïææ„æï¢ ÜUæï Ýãè¢
}ææÝ„è J ±ã ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUæï Ðíç„çÎÝ ÍæÚ }æï¢ Ïæ‹Î ÜUÚ …æ„è ãñ ¥æñÚ ±ï ¨æÚæ çÎÝ
¥‹ÎÚ ãè Úæï„ï Úã„ï ãñ¢ J }æéãÌï ÜUï Hæïxææï¢  ÜUè ©¨¨ï Ïææ„ ÜUÚÝï ÜUè çã}}æ„ Ýãè¢
ÐÇG„è J ±ã çÜU¨è ÜUï ©ÐÎïàæ ²æ ¨Hæã ÎïÝï ÐÚ ÏæÚ¨ ©Æ„è ãñ ™æãï ±ã ÐéL¯ ãæï
²æ ›è J ±ã çÜU¨è ÜUï ²ã ÜUãÝï ÐÚ çÜU ±ã ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ¨æÚæ çÎÝ ÍæÚ }æï¢ Ïæ‹Î
ÜUÚÜUï }ææÚ ÇæHïxæè „Ïæ ±ã Ðíy²éœæÚ }æï¢ ÜUã„è ãñ- “}ææÚ ÇæHê¢xæè „æï ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢
ÜUæï... „é}æ v²æï }æïÚï ÏæÓ™æï¢ }æï¢ ¨ê¶ Úãè ãñ J ¶ÏæÚÎæÚ …æï ¥æxæï ¨ï Ýæ}æ çH²æ }æïÚï
ÏæÓ™æï¢ ÜUæ J ÏæÇGè {}ææüHæ ÏæÝè ÏæñÆè ãñ...J”21
xæéHæÏæè ÚæÝè }ææ¡ ÜUï ™Ïæé„Úï ÐÚ çÎ²æ Ýãè¢ …Hæ„è J }æéãÌï ÜUè ¥æñÚ„ï¢
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ÜUæïçàæàæ ÜUÚÜUï ÜUã„è ãñ çÜU çÎ²æ …Hæ²ï çÜU‹„é xæéHæÏæè ÜUã„è ãñ- “„é}ãè¢ }ææ¡
ÏæÝ-ÏæÝÜUÚ HæÇ-HÇGæ¥æï¢ ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUï ¥æñÚ çÎ²æ …Hæ¥æï ™Ïæé„Úï ÐÚ J }æñ¢ „æï
ÜU¨æ§Ý ãê¡ J …Ïæ ²ï ÝæàæÐèÅï }æÚ …æ²ïxæï „æï ©¨ çÎÝ §ÜUÅìÆæ ãè çÎ²æ …Hæ©¡xæè J
ÏæÇGè ¨Ïæ xæéHæÏæè ÜUè ç™‹„æ ÜUÚ-ÜUÚÜUï }æÚè …æ Úãè ãñ ™ïÇñHï...J”22
}æéãÌï ÜUï »ÜU Ã²çQU xææïÐæH ÜUï ²ã ÜUãÝï ÐÚ çÜU ¥xæÚ ÜUæï§ü ÜUãï „æï ±ã
xæéHæÏæè ÜUæï ©Ææ Hæ²ï¢, ±ã ÜUã„è ãñ- “¥æ²æ ãñ ÏæÇGæ xæéHæÏæè ÜUæï Hï …æÝï
±æHæ J ãæƒ „æï Hxææ ÜUÚ Îï¶ ? ¥¨H }æÚÎ ÜUæ ÏæÓ™æ ãñ „æï ¥æ …æÝæ....J”23
Ðç„ ÜUï ¥|ææ±, ÏæÓ™ï ÜUè ç…}}æïÎæÚè, }æéãÌï ÜUï Hæïxææï¢ ÜUè HæÐÚ±æãè ¥ƒü
ÜUè ÎëçC ¨ï S±æ±H}ÏæÝ ¨|æè ç}æHÜUÚ ©¨ï ÎÏæ¢xæ ÏæÝæ Îï„ï ãñ¢ J çÜU‹„é ±ã ¥‹ÎÚ
ãè ¥‹ÎÚ ÜUæÈUè LÆ |æè …æ„è ãñ v²æï¢çÜU ±ã ¥ÐÝè ç…‹Îxæè ¨ï ¥ÜUïHï ¨¢Íæ¯ü
ÜUÚ„è ãñ J àæñHï¯ |æçÅ²æÝè ÜUè ÜUçÐHæ |æè ÎÏæ¢xæ MÐ }æï¢ …è±Ý …è„è ãñ J ±ã
¨¢Íæ¯ü ÜUÚ„ï-ÜUÚ„ï »ÜU çÎÝ ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæ ¨ãæÚæ Éê¡É Hï„è ãñ J
ÝæÚè ÜUï ç±{±æ MÐ ÜUæï S±„¢~æ„æ ÐíæçŒ„ ÜUï Ðà²æ„ ÐÚ¢ÐÚæ ¨ï ¥Hxæ MÐ
}æï¢ ãè ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ç±{±æ ÜUï ¨ ¢Ïæ¢{ }æï¢ ¥æ… Ðíæ™èÝ {æÚ‡ææ²ï¢ ÏæÎH xæ§ü
ãñ , §¨çH» ©¨ÜUè çSƒç„ S±„¢~æ„æ Ðê±ü …ñ¨è Ýãè¢ Úãè ãñ J ²ãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU ±ã
S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢ ÐÚ¢ÐÚæ ¨ ï ç|æóæ MÐ }æï¢ ãè ©|æÚ ÜUÚ ¥æ²è ãñ J ©¨ÜUè
}æÝ: çSƒç„ }æï¢ ÏæÎHæ± ¥æ²æ ãñ J
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3.7  çÝcÜU¯ü
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MÐ ÜUæ ç™~æ‡æ ãñ J
©ÝÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ SƒæçÐ„ ¥æñÚ ¥æÚæïçÐ„ …è±Ý-ÎàæüÝ ÜUï SƒæÝ ÐÚ Ðí}ææç‡æ„
ÐçÚ±ïàæ ¥æñÚ ²ƒæƒü …è±ÝæÝé|æ±æï¢ }æï¢ ¥ÐÝè …è±Ý ÎëçC ÜUæï ç±ÜUç¨„ çÜU²æ ãñ J
©ÝÜUï ÝæÚè ™çÚ~æ ±ñ²çv„ ¥æñÚ ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ ÜUè ¨è}ææ }æï¢ ¥æÏæh ²ƒæƒü ÜUï
|ææïv„æ ãñ ¥æñÚ §¨è ²ƒæƒü |ææïxæè ™çÚ~æ ÜUæï §ü}ææÝÎæÚè ÜUï ¨æƒ ÐíS„é„ ÜUÚÝæ ãè
}æóæê…è ÜUæ ¥ç|æC Úãæ ãñ J ÜUæ}æ, Ðíï}æ, ±æy¨Ë², S±æ„¢~æ², S±æç|æ}ææÝ, ¨æã™²ü
¥ƒü, Îæç²œ± „ƒæ ¨}ææ²æïx² ¥æçÎ }æêË²æï ÜUï ç±ÜUæ¨ }æï¢ |æè }æóæê }æ‡ÇæÚè Ýï §¨
}æÝæïç±¿ææÝ ÜUæ ¥æ{æÚ ÈUHÜU xæíã‡æ çÜU²æ ãñ J ¨æ}ææç…ÜU S±æSƒ² ÜUæï ç±Üë „
ÜUÚÝï ±æHè  ç±Üë ç„²æ¡, ¥æ<ƒÜU ç±Ç}ÏæÝæ¥æï¢ ¥æñÚ ÐæçÚ±æçÚÜU ç±¯}ææ²æï…Ý ÜUï
ÜUæÚ‡ææï¢ ¥æñÚ ÐçÚ‡ææ}ææï¢ ÜUæ Ðí|ææ±è ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J
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ÐíÜUÚ‡æ-4 }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ç±çàæcÅ ÝæÚè
   Ðæ~æ:
4.1 ©Ð‹²æ¨ ÜUï ç±çàæC ÝæÚè Ðæ~æ
}æóæê…è ÜUï ¨|æè ÝæÚè ¥æñÚ ÐéL¯ Ðæ~æ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè ç±¯}æ »±}æì
¨¢Íæ¯üàæèH ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ …‹}æï¢ }ææÝ± ãñ J Ý ãè ±ï ¥æÎàææïü ¥æñÚ ™}æyÜUæÚæï¢ ¨ï
Ðê‡æü Îï± ãñ¢ ¥æñÚ Ý ãè ÏæéÚæ§²æï¢ ¨ï |æÚï ÎæÝ± ãè J ²ï ¨|æè Ðæ~æ }ææÝ±è² ¨¢±ïÎÝ¥æï¢
¥ÓÀæ§ü²æï¢, ÏæéÚæ§²æï¢, ÜU}æµææïçÚ²æï¢ ¥æñÚ àæçQU²æï¢ ¨ï ÐçÚÐê‡æü }ææÝ±-}ææ~æ ãñ J }æóæê…è
ÜUè Ðí±ëç„ }ææÝ± ÜUæï ©¨ÜUï ¨ã…, S±æ|ææç±ÜU, àææà±„ MUÐ }æï¢ ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUè
Úãè ãñ J
‘}æãæ|ææï…’ ÜUï ¥ç„çÚQU ©ÝÜUè Ðíæ²: ¨|æè Üë ç„²æï¢ }æï¢ Ðæ~ææï¢ ÜUè ¨¢w²æ
ÜU}æ ãè ÜU}æ Ú¶è xæ§ü ãñ J ©ÝÜUï Ðæ~ææï¢ }æï¢ ±xæü Ðíç„çÝç{ Ðæ~æ |æè ãñ ¥æñÚ Ã²çQU-
±ñç™~²Ðê‡æü Ðæ~æ |æè J çÜU‹„é }æóæê…è ÜUè }æêH ¨¢±ïÎÝæ Ã²çQU ç±àæï¯ ÐÚ ãè ¥ç{ÜU
ÜUïç‹Îí„ Úãè ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè Ðæ~æ ²æï…Ýæ ÐÚ Çæõ. çàæ±àæ¢ÜUÚ Ðæ‡Çï² ÜUæ ²ã ±QUÃ²
©Ð²éQU …æÝ ÐÇG„æ ãñ- “ÐéL¯ Ðæ~ææï¢ ÜUè ¥Ðïÿææ ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUè ¨Ó™æ§²æï¢ ÜUæ
§}ææÝÎæÚè ÜUï ¨æƒ ©ÎìÍææÅÝ ãé¥æ ãñ J §Ý}æï¢ ²çÎ ÝæÚè ÜUï Ðíç„ ÐéL¯ ±xæü ÜUè
|ææïxæ±æÎè ÐæÚ¢ÐçÚÜU ÎëçC ãñ „æï ¥ÐÝè-¥ÐÝè }æ…ÏæêÚè²æï¢ }æï¢ ¨æ¢¨ Hï„è ÝæçÚ²æ¡ |æè
ãñ¢, …æï ¥çÝà™² ÜUï ¨æƒ ãè ¨¢Ðê‡æü ç…‹Îxæè ÜUæï Ý …è ÐæÝï ÜUæ ¨¢~ææ¨ |ææïxæ„è
ãñ J §ÝÜUï ¥ç{ÜUæ¢àæ Ðæ~æ }æŠ²}æ ±xæü ¨ï çH» xæ» ãñ J ¥„è„ ¨ï ÀéÅÜUæÚæ ÐæÝï ÜUè
Ïæï™ïÝè §ÝÜUè çÝ²ç„ ãñ J”1
4.1.1 »ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ -(1) Ú¢…Ýæ
Ú¢…Ýæ »ÜU ¨ æ{æÚ‡æ çÜU‹„é çàæçÿæ„ ¥æñÚ |ææ±éÜU |ææÚ„è² ÝæÚè ãñ J ¥}æÚ ÜUæï
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±ã NÎ² ÜUè ¥Ý¢„ xæãÚæ§ü²æï¢ ¨ï Ðíï}æ ÜUÚ„è ãñ J ¥}æÚ ÜUï Ðíï}æ ± ©¨ÜUï çã„ ÜUï
çH» ± ¥ÐÝæ ¨ ÏæÜé À ¨ }æ<Ð„ ÜUÚÝï ÜUï çH» ¨ Îñ± ±ã „yÐÚ Úã„è ãñ J ±ã ¥}æÚ
ÜUï ¨æƒ ç±±æã¨ê~æ }æï¢ Ïæ¢{Ýï ÜUæ S±ŒÝ ¨¢…æï»ï ãé» ãñ J HïçÜUÝ …Ïæ ÜUHÜUœææ ¨ï
HæñÅÜUÚ ¥}æÚ  ç±±æã ¨ï §‹ÜUæÚ ÜUÚ„æ ãñ „Ïæ Ú¢…Ýæ ÜUæ NÎ² ÅêÅ …æ„æ ãñ J ¥}æÚ
ÜUæï ÐæÝï ÜUè HæH¨æ ©¨}æï¢ çÜU¨ ãÎ „ÜU ãñ, §¨ „‰² ÜUè ÐëçC §¨ Ïææ„ ¨ï ãè ãæï
…æ„è ãñ çÜU …Ïæ Å‡ÇÝ Î}Ðç„ ÜUï ¨}æÛææÝï ÐÚ ¥}æÚ ç±±æã ÜUï çH» Úæ…è ãæï
…æ„æ ãñ, „æï ±ã ¥ÐÝè ©Ðïÿææ ÜUï ¥Ð}ææÝ ÜUæï |æéHÜUÚ „éÚ¢„ ©¨¨ï ç±±æã ÜUÚ
Hï„è ãñ J
¥}æÚ ÜUï Ðíï}æ }æï¢ Ðê‡æü„: ¨}æüçÐ„ ãæï„ï ãé» |æè Ú¢…Ýæ }æï¢ ¥ç{ÜUæÚ ¨…xæ„æ
¥æñÚ ¥æy}æ-¨¢}ææÝ ÜUæ …æï |ææ± ãñ ±ã ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè …æxæë„„æ ÜUæ Ðí„èÜU
ãñ J ÝæÚè ¨ éH|æ |ææ±éÜU„æ, ÜUæï}æH„æ, §ü¯æü, mï¯, }ææïã, Ðíï}æ ¥æçÎ ÜUï |ææ± Ú¢…Ýæ }æï¢
ãñ „æï ÎëÉG„æ ¥æñÚ S±æ|æè}ææÝ |æè ÜU}æ Ýãè¢ ãñ¢ J ¥}æÚ ÜUï Ðíï}æ }æï¢ ¥æÜU¢Æ ÇêÏæè  Ú¢…Ýæ
ÜUæ ²ã ¨}æüçÐ„ |ææ± Îïç¶» ±ã ¥}æÚ ¨ï ÜUã„è ãñ, “}æñÝï „æï ã¢}æïàææ ²ãè ™æãæ
ãñ, }æïÚæ ãÚ Ðí²yÝ §¨è ¥æïÚ Úãæ ãñ çÜU „é}æ ¶êÏæ çH¶æï, ™æÚæï¢ ¥æñÚ „é}ãæÚæ ²àæ
ÈUñHï J „é}ãï¢ ÏæÝæÝï }æï¢ }æñ¢ ç}æÅ„è ™Hè …æª¡, ç}æÅ„è ™Hè …æª¡ J”2
±ãè¢ Ú¢…Ýæ …Ïæ Îï¶„è ãñ çÜU ¥}æHæ ÜUï }ææïãÐæàæ }æï¢ Ïæ¢{æ ãé¥æ ¥}æÚ
©¨ÜUè ©Ðïÿææ ÜUÚ Úãæ ãñ „æï ±ã „éÚ¢„ ©¨ï ÀæïÇGÜUÚ ™Hè …æ„è ãñ J ²ãè Ýãè¢ ±ã
¥}æÚ ÜUæï ¥ÐÝï Ðíç„ §¨ ÎéÃ²ü±ãæÚ ÜUæ Îæï¯è }ææÝ ÜUÚ ©¨ï ©HæãÝæ ± àææÐ ÎïÝï ¨ ï
|æè Ýãè¢ ™éÜU„è, Îïç¶»- “¨æï™ Úãè ãê¡, §¨ ¥¢„è}æ ÏæïHæ }æï¢ „é}ãæÚï çH» |æè „æï
Üé À çH¶ê¢,.... ÐÚ v²æ §¨ Úè„ ¨ï }æÝ}æï¢ Üé À |æè „æï Ýãè¢ ãñ „é}ãæÚï çH».......Ý
Œ²æÚ ...... Ý {ë‡ææ...... ÛæêÆ Ý ÏææïHé¢ „æï Úæï}æ-Úæï}æ ¨ï ÎéÚæàæè¯ ãè ÝèÜUH Úãè ãñ J
§üEÚ ÜUÚï „é}æ |æè …è±Ý |æÚ ²æï¢ ãè …Hæï.....J …Hæï ¥æñÚ …æÝæï¢ ÜUè ¥¨ÈUH Œ²æÚ
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ÜUæ ÎÎü v²æ ãæï„æ ãñ.... çÜU¨è ÜUè ¥æy}ææ ÜUè ÜU™æñÅ ÜUñ¨è ãæï„è ãñ J”3
}æóæê…è Ýï Ú¢…Ýæ ÜUæï »ÜU ¥æÎàæü |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUï MUÐ }æï¢ Ýãè¢ ÏæçËÜU ÝæÚè
ÜUï àææà±„ MUÐ MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ²ã ÝæÚè Ý Îï±è ãñ, Ý ÎæÝ±è ¥çÐ„é »ÜU
}ææÝ±è ãñ J ±ã Ðíï}æ ±¢™è„æ ¥æñÚ çÐí² Ðæ~æ mæÚæ ±¢™è„æ Ú¢…Ýæ ÜUï }æÝ ÜUè ÐèÇGæ
¥æñÚ ©¨¨ï ©Ð…è Îé|ææü±Ýæ ÜUæï Ã²QU ÜUÚÜUï }æóæê…è Ýï ¥ÐÝï }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ¿ææÝ ¨ï
ç¨h çÜU²æ ãñ J
Ú¢…Ýæ ÜUè ÐçÚçSƒç„ }æ¢ï ©¨ÜUè ²ã }ææÝç¨ÜU„æ ¥y²¢„ ãè S±æ|ææç±ÜU ¥æñÚ
©™è„ ãñ J ™æïÅ ¶æ„ï-¶æ„ï …Ïæ Ã²çQU ©¨ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï ¨ãÝ ÜUÚÝï }æï ¥¨}æƒü
ãæï …æ„æ ãñ „æï ±ã |æHï ãè Ðíy²æÍææ„ Ý ÜUÚï, ÐÚ ™æïÅ ÜUÚÝï ±æHï ÜUï Ðíç„ Îé|ææü±Ýæ
¥æñÚ ¥æÚæïÐ „æï ÝèÜUHÝï Hxæ„æ ãñ J
}ææÝ± }æÝ ÜUï §¨ ¥æ¢„çÚÜU |ææ± ÜUæï Ú¢…Ýæ Ýï |ææ|æè ÜUæï çH¶ï xæ» »ÜU Ð~æ
mæÚæ Ã²QU çÜU²æ ãñ ,“}æÝ „æï ²ãè ÜUÚ„æ ãñ, §¨ ¥}æHæ ÜUï ãæƒæï ¥}æÚ ÜUè
ÏæÚÏææÎè ãæï..... çÜU¨è çÝÎæïü¯ ÜUæ …è±Ý ç}æ^è }æï }æèHæÝï ÜUæ ÐêÚæ ÈUH §‹ãï¢
}æèHï J |ææ|æè §¨ Îé|ææü±Ýæ ÜUï çH» ÿæ}ææ ÜUÚÝæ J ÐÚ v²æ ÜUL¡ J }æñ¢ ÜUæï§ Îï±è
Ýãè¢, }ææÝ±è ãê¡ J”4
¥Ð}ææÝ ÜUè ÐèÇGæ, ¥æ±ïàæ, §ü¯æü, mï¯ü ¥æñÚ RUæï{ ÜUï Ïææ±…êÎ ÝæÚè ÜUè
|ææ±éÜU„æ, ÜUæï}æH„æ, }æ}æ„æ, ¨¢±ïÎÝàæèH„æ ¥æñÚ y²æxæ |ææ±Ýæ ©|æÚ ¥æ» çÏæÝæ
Ýãè¢ Úã Ðæ„è J ¥}æÚ ÜUï ¨}æS„ ¥ÐÚæ{æï¢ ÜUï Ïææ±…êÎ |æè Ú¢…Ýæ ©¨ï Ðíï}æ ÜUÚ„è
ãñ J çÐí² Ðæ~æ ÜUæ çã„ ¥æñÚ ©¨ÜUï ¨é¶ ¨}æëçh ÜUè ÜUæ}æÝæ çÜU» çÏæÝæ ÝæÚè Ýãè¢
Úã Ðæ„è J
Ú¢…Ýæ ÜUï mæÚæ Îé|ææü±Ýæ ± àææÐ çÎH±æÝï ÜUï „éÚ¢„ ÏææÎ ©¨ÜUè ÜUæï}æH
|ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ²ã ÜUãÜUÚ çÎH±æ çÎ²æ ãñ çÜU “}æÝ ÜUè ¨æÚè Îé|ææü±Ýæ¥æï¢
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ÜUï Ïææ±…êÎ ¥ÝéÚæï{ ²ãè¢ ãñ ÜUè ¥æÐ …ñ¨ï |æè ãæï ¥}æÚ ÜUæï ©¨ÜUï Ðí|ææ± ¨ï
Ïæ™æ§» J ©¨ÜUè ¨æ{Ýæ ¥æñÚ ©¨ÜUï ¨é¶ ÜUï çH» }æñ¢ ÀæïÇG ¥æ§ü ÐÚ ¥Ïæ ™æã„è
ãê¡ ±ã Üé À ÏæÝï, Üé À Hè¶ï J Ýãè¢ „æï }æïÚï Œ²æÚ ÜUè „Úã }æïÚæ ²ã y²æxæ |æè çÝÚƒüÜU
ãæï …æ»xææ J”5
 §¨ ÐíÜUæÚ ÝæÚè ÜUè ©Ðïÿææ…‹² ÐèÇGæ, ¥Ð}ææÝ, ç±±àæ„æ, ¥¨ÈUH Ðíï}æ
ÜUï ÎÎü ÜUæï Ú¢…Ýæ }æï¢ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J ÝæÚè NÎ² ÜUï ¨|æè |ææ±æï¢ …ñ¨ï- §ücææü
}æ}æ„æ, ¥ç„àæ² |ææ±éÜU„æ, Ðíï}æ-¥æã ¥æñÚ ¨¢±ïÎÝàæèH„æ »ÜU ¨æƒ Îï¶Ýï ÜUæï
ç}æH„è ãñ ±ãè ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè ÛæHÜU |æè …ñ¨ï- …æxæëç„, S±„¢~æ„æ, S±æ|æè}ææÝ
ÎëÉG„æ ¥æñÚ S±æ±H¢ÏæÝ |æè ©¨ÜUï ™çÚ~æ }æï¢ SÐC MUÐ ¨ïï Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J
Ú¢…Ýæ »ÜU ¨è{è-¨æÎè-¨ÚH-xæ¢|æèÚ ¥æñÚ |ææ±éÜU ÝæÚè ãñ J ©¨}æï¢ ÍæèÚ„æ-
xæ¢|æèÚ„æ ¥æñÚ ÆãÚæ± ãñ J
4.1.1 »ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ -(2) ¥}æHæ
}æóæê…è Ýï Ú¢…Ýæ ¥æñÚ ¥}æHæ Îæï ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUæï ÝçÎ ÜUï Îæï çÜUÝæÚæï¢ ÜUè „Úã
±<‡æ„ çÜU²æ ãñ J ¥}æHæ »ÜU ¥æ{éçÝÜU ¥àææ¢„ ¥æñÚ ÚãS²}æ²è ÝæÚè ãñ J ©¨ÜUæ
}æÝ ¥S„-Ã²S„, ™¢™H ¥æñÚ ¥àææ¢„ Úã„æ ãñ J ±ã S±²¢ |æè Ýãè¢ …æÝ„è çÜU ±ã
v²æ ™æã„è ãñ J ©¨ÜUï ¥ÐÝæï Ýï ©¨ï ÆéÜUÚæ²æ ãñ ¥æñÚ ¨}ææ… Ýï ©¨ï ¥ÝïÜU ™æïÅï¢
Ðãé™æ§¡ ãñ¢ J Ðç„ mæÚæ y²æÁ² ãæïÝï ÐÚ |æè §¨ ÚãS²}æ²è ÝæÚè }æï¢ ÜUãè |æè ãèÝ
|ææ±Ýæ, ÜU™æñÅ ¥ƒ±æ ¥Ð}ææÝ ÜUæ Î¢àæ Ýãè¢ çÎ¶„æ J àææ²Î ÝæÚè ¨éH|æ §ü¯æü
|ææ± ¨ï Ú¢…Ýæ ²ã ÜUã„è ãñ çÜU “Ðç„ §¨ï y²æxææ ¥æñÚ ²ã ÐéL¯æï¢ ÜUï ¨æƒ
ç¶H±æÇ ÜUÚÜUï }ææÝæï¢ §¨ÜUæ Ðí„èÜUæÚ Hï Úãè ãñ J ¥ÐÝè §¨ }æéSÜUæÝ ÜUï …æÎê ¨ï
²ã Ý …æÝï çÜU„Ýæï¢ ÜUæï ÏæÚÏææÎ ÜUÚïxæè J ¨Ïæ Üé À |æè S±|ææç±ÜU ãñ J …Ïæ }æÝéc²
S±²¢ ÏæÚÏææÎ ãæï„æ ãñ „æï, ±ã ™æã„æ ãñ çÜU ¨æÚè ÎéçÝ²æ ÜUæï ÏæÚÏææÎ ÜUÚ Îï¢ J çÈUÚ
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ç›²æï¢ }æï¢ ²ã |ææ±Ýæ ÐíÏæH ãæï„è ãñ J”6
¥}æHæ ¥ÐÝï …è±Ý }æï¢ ¥æ» ãÚ ÐéL¯ ÜUæï ¥ÐÝï mæÚæ Ðí|ææç±„ Îï¶Ýæ
™æã„è ãñ J ÐéL¯æï¢ ÐÚ ¥ÐÝï Ã²çQUœ± ¥æñÚ Hæ±‡² ÜUè »ÜU ç±çàæC ÀæÐ ÀæïÇGÝï
ÜUï çH» ãè ©¨Ýï }æéSÜéUÚæÝï ÜUè »ÜU ç±çàæC }æéÎíæ ÜUæï ¥æ²æ¨ xæíã‡æ ÜUÚ çH²æ
ãñ J ¥}æHæ ÜUè §¨ }æéSÜéUÚæãÅ ÜUæ Ðí|ææ± ©¨ÜUï ¨¢ÐÜUü }æï¢ ¥æÝï ±æHï ÐéL¯ ÐÚ
¥Ðïçÿæ„ MUÐ ¨ï ãæï„æ ãñ J ¨|æè ÐéL¯ }ææÝæï¢ §¨ ÚãS²}æ²è }æéSÜUæÝ ÜUï …æÎê§ü …æH
}æï¢ Ïæ¢{ ÜUÚ Úã …æ„ï ãñ¢ J
§¨ ç±çàæC }æéSÜUæÝ Ýï ©¨ÜUï Ã²çQUœ± ÜUæï »ÜU xæçÚ}ææ ¥æñÚ ¥ç„çÚQU
ÎëÉG„æ ÐíÎæÝ ÜUÚ Îè ãñ J ÐéL¯ „æï ÐéL¯ ç›²æ¡ |æè §¨ ç±çàæC }æéSÜUæÝ ÜUæï Ý…Ú
¥¢Îæ… Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„è J §¨ÜUæ Ã²çQUœ±, Ïææ„ ÜUÚÝï ÜUæ Hã…æ, ™æH-ÉæH ¨|æè
Ïæãé„ ¥æÜU¯üÜ  ãñ J ¥}æHæ Ýï ¥ÐÝï …è±Ý ¥æñÚ Ã²çQUœ± ÜUï ™æÚæï¢ ¥æïÚ »ÜU
ÚãS²}æ² ¥æ±Ú‡æ ÜUè ¨ëçC ÜUÚ Hè ãñ J „æçÜU ÜUæï§ü |æè Ã²çQU ©¨ÜUï ¥¢„Ú ÜUï ÎÎü
¥æñÚ …è±Ý ÜUè ¨ Ó™æ§ü ÜUæï Ý …æÝ ¨ ÜUï J ¨ }ææ… ÜUï ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¨ ¢SÜUæÚæï¢ }æï¢ ©¨ÜUè
„çÝÜU-¨è |æè ¥æSƒæ Ýãè¢ ãñ J ±ã ¥ÐÝï ¥ã}æì }æï¢ …è„è ãñ J §¨ ÜUæÚ‡æ ±àæ ±ã
¥ÐÝï ¨¢ÐÜUüU}æï¢ ¥æ» ¨|æè ÜUæï ¥ÐÝï ¨ï Ðí|ææç±„ Îï¶Ýæ ™æã„è ãñ J »ÜU (ÐéL¯)
Ðç„ mæÚæ y²æxæè …æÝï ÐÚ ±ã }ææÝæï¢ ¨|æè ÐéL¯æï¢ ÐÚ ç±…² ÐæÝï ÜUï çH» ©y¨éÜU
¥æñÚ Ïæï™ñÝ Úã„è ãñ J ©¨ÜUè ±æ¨Ýæ ÐïíçÚ„ }æÝæï: xæí¢ƒè²æ¡ ©¨ï ¥ÐÝï ¨¢ÐÜUüU}æï¢ ¥æÝï
±æHï Ðíy²ïÜU ÐéL¯ ÜUæï ¨æ{Ý ÏæÝæÝï ÜUï çH» ÐíïçÚ„ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¥}æÚ, ÜñUHæàæ
}æï…Ú ÜUÐêÚ, ™æ±Hæ „ƒæ }æãïÚæ ¥æçÎ ¨ |æè ÐéL¯æï¢ ÜUæï ±ã ¥ÐÝï ÚãS²}æ² Ã²çQUœ±
¥æñÚ ç±ç™~æ }æéSÜUæÝ ¨ï Ðí|ææç±„ ÐæÜUÚ ±ã ¥æy}æ¨¢„æï¯ ¥Ýé|æ±„è ãñ J
¥ÐÝï ç±™æÚ ¥æñÚ ¥ÐÝè }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜUæï Îê¨Úæï¢ ÐÚ ƒæïÐÝï¢ ÜUè ±ëçœæ |æè
©¨ÜUè Üé ¢Ææ ÜUæï Ã²QU ÜUÚ„è ãñ J …Ïæ ±ã Îï¶„è ãñ çÜU ¥}æÚ Ú¢…Ýæ ¨ï Ðíï}æ ÜUÚ„æ
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ãñ ¥æñÚ ©¨¨ï ç±±æã ÜUÚÝæ ™æã„æ ãñ „æï ±ã ©¨ÜUï ÜUHæÜUæÚ ÜUæï ™éÝæñ„è ÎïÜUÚ
©¨ï ²ã ç±±æã ÜUÚÝï ¨ï ÚæïÜUÝæ ™æã„è ãñ J ±ã ¥}æÚ ÜUæï Ð~æ }æï¢ çH¶„è ãñ, “ãæï
¨ÜU„æ ãñ Ú¢…Ýæ „é}ãæÚï …è±Ý ÜUè ÐêÚÜU ãæï, „é}ãï ©¨¨ï Œ²æÚ ãæïïï, çÈUÚ |æè }æï¢ ²ãè¢
ÜUãê¡xæè ©¨¨ï ç±±æã Ý ÜUÚÝæ J ç±±æã ÜUæï „é}æ …ñ¨æ Ã²çQU |æè ¥æ±à²ÜU ¨}æÛæï
§„Ýæ }æãœ± Îï¢, ²ã Ïææ„ xæHï Ýãè¢ ©„Ú„è J }æñ¢ „æï ¨æï™„è ãê¡ ç±±æã ÜUï±H »ÜU
Ïæ¢{Ý ãñ, »ÜU È¢ Îæ ãñ, …æï Œ²æÚ ÜUæ xæHæ Íææï¢Å Îï„æ ãñ J ç±±æã ÜUÚ Hæïxæï „æï „é}æ
}æÚ …æ¥æïxæï ±ã }æÚ …æ»xæè, „é}æ Hæïxææï¢ ÜUæ Œ²æÚ }æÚ …æ»xææ J „é}ãæÚï …è±Ý }æï¢ Úã
…æ»xææ »ÜU }ææÝç¨ÜU „Ýæ±, ¥æñÚ ©¨ÜUï …è±Ý }æï¢ Úã …æ»xæè »ÜU ¥ç±Ú„
¥Ÿæë{æÚæ J”7
¥}æHæ ÜUæï S±²¢ Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUæ ÜUÅé ¥Ýé|æ± ãæï ™éÜUæ ƒæ ¥„: ç±±æã
¨¢Sƒæ }æï¢ ©¨ÜUè ¥æSƒæ ¶y}æ ãæï ™éÜUè ƒè J ±ã ¥}æÚ ÜUæï  ç¨ÈUüUÚ¢…Ýæ ÜUæ ãæï ÜUï
ÚãÝæ |æè Ýãè¢ ™æã„è ¥æñÚ ¶éÎ v²æ ™æã„è ãñ ©¨ÜUæ |æè ©¨ï Ð„æ Ýãè¢ ãñ J ±ã
ç¨ÈUüU§„Ýæ ãè ™æã„è ãñ ÜUè ©¨ÜUï ¨¢ÐÜUüU}æï¢ ¥æ» ¨|æè ©¨ÜUï ¨¢}ææïã}æï¢ Ïæ¡{ï Úã
…æ» J ¥}æHæ ÜUè ²ã |ææ±Ýæ ©¨ÜUï ¥ÜUïHïÐÝ ¥æñÚ ¥¨éÚÿææ ÜUï |ææ± ¨ï ÐíïçÚ„
çÎ¶æ§ü ÐÇG„è ãñ J
¥}æHæ ÜUè Üé ¢Æè„ |ææ±Ýæ¥æï¢ Ýï ©¨ï }ææÝç¨ÜU MUÐ ¨ ï ¥àææ¢„, ©mïçH„ ¥æñÚ
Ã²æÜé H ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J Ú¢…Ýæ ÜUï Ã²çQUœ± ¨ï Îê¨Úè ¥æïÚ ¥}æHæ ÜUæ Ã²çQUœ±
¥æ¢ÎæïçH„, ©çmxÝ ¥æñÚ ¥àææ¢„ ¨æ Ðí„è„ ãæï„æ ãñ J ±ã ¥}æÚ ¨ïï ÜUã„è |æè ãñ ÜUè
“Üñ ¨æ |æ²¢ÜUÚ MUÐ ãñ ¥æ… ¨}æéÎí ÜUæ J }æéÛæï „æï ¨}æéÎí ÜUæ ²ãè¢ MUÐ ¥ÓÀæ Hxæ„æ
ãñ- ¥àææ¢„, ¥mïçH„ |æè¯‡æ xæ…üÝæ ÜUÚ„æ ãé¥æ...J”8 ¥}æHæ ÜUè §¨ Ð¨¢Î }æï¢
©¨ÜUè }ææÝç¨ÜU Îàææ ÜUæ Ðíç„çÏæ}Ïæ Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ÐéL¯ ¥æÜUæ¢ÿææ ¥æñÚ
Îç}æ„ ±æ¨Ýæ¥æï¢ Ýï ©¨ï Üé ¢Ææ}æ² ÐèÇGæ ¨ï |æÚ çÎ²æ ãñ J ÐéL¯ Ðíï}æ ¥æñÚ ¥ÐÝè
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¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUè |æêH ÜUæï |æè ±ã S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ çÜU- “¥æ…ÜUH
}æï¢ ¥ÐÝï …è±Ý }æï¢ ÐéL¯ ÜUæ ¥|ææ± }æã¨ê¨ ÜUÚ„è ãê¡- »ÜU »¨ï ÐéL¯ ÜUæ …æï
±ãçàæ²æï¢ ÜUè „Úã }æéÛæï Œ²æÚ ÜUÚï...¨Ïæ ™è…æï¢ ¨ï ¥Hxæ ÜUÚÜUï Œ²æÚ ÜUÚï¢.....ÜUï±H
}æéÛæï, }æïÚï §¨ àæÚèÚ ÜUæï, }æÝ ÜUæï, ¥æy}ææ ÜUæï J”9
}ææÝ± ÜUè àææà±„ §üÓÀæ¥æï¢ ÜUæï §¨ÜUï ™çÚ~æ ÜUï mæÚæ }ææÝ±è² }æÝ: çSƒ„è
ÜUæ Î…æü çÎ²æ xæ²æ ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ çÜU “ÜUæï§ü |æè ÐéL¯  }æïÚï …è±Ý ÜUæ ÐêÚÜU
ãæï ²ã }æïÚï ¥ã}æì ÜUæï ¨s Ýãè¢, ¥æñÚ ¨}æÛæHæï ²ã ¥ã}æì ¥}æHæ ÜUæ Ð²æü² ãñ J”
¥ÐÝï Ã²çQUœ± ¥æñÚ …è±Ý ÜUæï ±ã »ÜU ¨èÝï ÜUï ¥æ±Ú‡æ ¨ï ÉÜUÜUÚ
Ú¶Ýæ ™æã„è ãñ J „æÜUè ÜUæïïï§ü |æè ©¨ÜUï …è±Ý ÜUè ¨Ó™æ§ü²æï¢ „ÜU ²æ ©¨ÜUè
ÜU}æµææïçÚ²æï¢ „ÜU Ý Ðãé¡™ ¨ÜUï J ¥}æHæ ÜUè §¨ Ðí±ëœæè Ýï ©¨ÜUï …è±Ý ÜUæï
ÚãS²}æ² ¨æ ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J àææ²Î ±ã S±²¢ ¥ÐÝè §¨ ÚãS²}æ²„æ ÜUæ |æïÎ ÐêÚè
„Úã ¨ ï Ýãè¢ Ðæ ¨ ÜUè ƒè J ¥ÐÝï }æÝ ÜUæï S±²¢ ãè Ýãè¢ Ðã™æÝ ÐæÝï ÜUè ¥æÜé H„æ
}æï¢ ãè àææ²Î ¥æy}æ ãy²æ ÜUÚÝï ÜUï çH» ÐíïçÚ„ çÜU²æ ãæï J
4.1.2 }æãæ|ææï… - L ÜU}ææ
LÜU}ææ çÏæ‹Îæ ÜUè ÐyÝè ãñ ¥æñÚ ±ã |æè ¥y²æ™æÚ ÜUè HÇGæ§ü }æï¢ ƒè J
çÏæ¨ï¨Ú LÜU}ææ ÜUæ xæéL ƒæ J ÎæïÝæï¢ }æï¢ ¥xææ{ SÝïã ¨¢Ïæ¢{ ƒæ J çÏæ¨ï¨Ú ÜUï çàæÿææ
ÜUï Ðí|ææ± ÜUï ÜUæÚ‡æ ãè LÜU}ææ ç±±æã ÜUï ÏææÎ àæãÚ Ýãè¢ xæ§ü ¥æñÚ ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæï
|æè xææ¡± }æï¢ Hï ¥æ§ü J çÏæ¨ï¨Ú ÜUæï …Ïæ …ïH ãé§ü „Ïæ ¨Ïæ¨ï Á²æÎæ Îé:¶ LÜU}ææ ÜUæï
ãè ãé¥æ ƒæ J çÏæ¨ï¨Ú ÜUï ¥ç|æ²æÝ }æï¢ çÏæ‹Îæ LÜU}ææ ÜUï ÜUæÚ‡æ ãè ¥æ²æ ƒæ J çÜU‹„é
…Ïæ çÏæ¨ê ÜUè ãy²æ ãæï xæ§ü „Ïæ ©¨ÜUæ ÝæÚè ÜUæï}æH NÎ² ¨ã}ææ-¨æUÚã xæ²æ J ±ã
ÏæÎ}æè…æ… ¥æñÚ ÏæÎ…ÏææÝ ãñ ÐÚ ©ÐÚ ¥æñÚ ¥¢ÎÚ ¨ï ÐêÚè Ü¢ ™Ý …ñ¨è ãñ J ±ã çÏæ¨ê
ÜUè ¶Úè ™ïHè ãñ J LÜU}ææ }æï¢ ÝæÚè¨ã… Ü æï}æH |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæU Ð²æü# ¥æ²æ}æ ãñ J
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|ææÚ„è² ÝæÚè ÜUï çH» ¥ÐÝæ Ðç„-ÐçÚ±æÚ ãè ¨Ïæ Üé À ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUè Úÿææ ÜUï
çH» ©ÝÜUè ô™„æ ¥æñÚ ¥æàæ¢ÜUæ |æè ¥æ …æ„è ãñ J …æï LÜU}ææ }æï¢ ÏæÇGè Üé àæH„æ ¨ï
¥æ xæ§ü ãñ J
4.1.3  S±æ}æè - ¨æïÎæç}æÝè (}æèÝè)
}æèÝè »ÜU ç±çàæC Ã²çQUœ± ÜUè S±æç}æÝè ãñ J ±ã ¥ËãÇ, ™¢™H ¥æñÚ
S±æ|æè}ææÝè „æï ãñ ãè, Ðí¶Ú ÏæéçhàææçHÝè ¥æñÚ ¨ }æÛæÎæÚ |æè ãñ J }ææ¡ ÜUï „è±í ç±Úæï{
ÜUï Ïææ±…êÎ |æè }ææ}ææ Ýï ©¨ï ©Ó™ çàæÿææ çÎH±æ§ü J ©¨ï ÏæïãÎ HæÇ Œ²æÚ ç}æHæ
¥æñÚ ©¨ï »ÜU S±„¢~æ ¥æñÚ ç±çàæC Ã²çQUœ± |æè ÏæÝæÝï ÜUæ ¨ã²æïxæ ÐíæŒ„ ãé¥æ J
ç|æóæ-ç|æóæ ç±¯²æï¢ ÜUè ÐéS„ÜUï¢ ÐÉGÝï }æï¢ }æèÝè ÜUè xæãÚè-L™è ãñ J ÐÉGÝï ÜUè §¨
L™è Ýï ©¨ÜUè Ïæéçh, ±ñ™æçÚÜU„æ ¥æñÚ „ÜUüàæèH„æ ÜUæï çÝ¶æÚ Îï çÎ²æ J
}ææ}ææ ÜUè Îï¶|ææH }æï¢ ÏæÝï ©¨ÜUï Ã²çQUœ± }æï¢ »ÜU ¨¢SÜUæçÚÜU ÐçÚcÜëU„„æ
¥æñÚ ¨éHÛææÐÝ ãñ ¥æñÚ çàæÿææ Ýï xæãÚè ¥‹„ÎüëçC ¥æñÚ ¨êÛæ ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J §¨ Ðí¶Ú
Ïæéçh}æ„æ ¥æñÚ ç±™æÚàæèH„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ ÝÚï‹Îí ©¨ÜUï Ðíç„ ¥æÜUç¯ü„ ãæï„æ ãñ J
©¨ÜUï Ý ™æãÝï ÐÚ }ææ¡ ÜUè ç…g ÜUï ÜUæÚ‡æ ©¨ÜUæ ç±±æã ÍæÝà²æ}æ ¨ ï ãæï„æ
ãñ J „Ïæ ±ã ÍæÝà²æ}æ ÜUæï Ý ÀêÝï ÜUæï ÜUã„è ãñ ¥æñÚ …Ïæ ÍæÝà²æ}æ ©¨ï Ýãè¢ Àê„æ
„æï ©¨ÜUï S±æç|æ}ææÝ ÜUæï xæãÚè ™æïÅ Hxæ„è ãñ J ç…¨ Ðç„ ÜUè ±ã ©Ðïÿææ ÜUÚ„è ãñ
±ã ÐêÚï ÐçÚ±æÚ ¨ï ©Ðïçÿæ„ ãñ „æï ©¨ÜUæ NÎ² ©¨ÜUï Ðíç„ ¨ãæÝé|æêç„ ¥æñÚ ÜUL‡ææ
¨ï |æÚ ©Æ„æ ãñ J ²ãè Ýãè¢ Ðç„ ÜUè ¥ç„àæ² ¨ ãÝàæèH„æ ¥æñÚ ©ÎæÚ„æ ÐÚ |æè ©¨ï
RUæï{ ¥æ„æ ãñ J ±ã …æÝ„è ãñ çÜU àææ¢„, ¨æñ}² ± {æ<}æÜU ç±™æÚæï¢ ±æHæ ÍæÝà²æ}æ
ÜU|æè §¨ ¥y²æ™æÚ ÜUæ ç±Úæï{ Ýãè¢ ÜUÚïxææ ¥„: ±ã S±²¢ §¨ÜUæ ç±Úæï{ ÜUÚÝï ÜUï
çH» „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ J ±ã S±|ææ± ¨ïï ç±Îíæïçã‡æè ãñ J
±ã {æ<}æÜU ÉÜUæï¨Hï¢, ¥¢{ç±Eæ¨æï¢ ¥æñÚ ÛæêÆï {æ<}æÜU ¨¢SÜUæÚæï¢ ÜUæ |æè
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ÎëÉG„æ ¨ï ç±Úæï{ ÜUÚ„è ãñ J xæ‡Çï-„æ±è…, Àê¥æ-Àê„ }æï¢ ©¨ï …Úæ |æè Ÿæhæ Ýãè¢ J
¥ÐÝï Ðç„ ÜUï Ðíç„ NÎ² }æï¢ Ÿæhæ, Üë „¿æ„æ ¥æñÚ ¨ãæÝé|æêç„ ÜUæ |ææ± ãñ
…ÏæçÜU ÝÚï‹Îí ¨ï ±ã Ðíï}æ ÜUÚ„è ãñ J }æèÝè ÜUï S±|ææ±}æï¢ »ÜU ©„æ±HæÐÝ ¥æñÚ
¥{ñ²ü ãñ¢ J ç±ÐçÚ„ ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ ±ã àæèÍæí ãè ç±™Hè„ ãæï …æ„è ãñ ¥æñÚ
RUæïç{„ |æè J ÍæÝà²æ}æ ÜUï Ðíç„ ©¨ÜUï }æÝ }æï¢ …æï Ÿæhæ ƒè ¥Ïæ ±ã Ðíï}æ }æï¢
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4.1.4 ¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè - àæÜé Ý (}æ}æè)
“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUï ¥Ýé|æ±-ç±E ÜUæ »ÜU }æãœ±Ðê‡æü |ææxæ ãñ J §¨
©Ð‹²æ¨ }æï¢ àæÜé Ý ÜUè }ææÝç¨ÜU„æ ÜUæï ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUï ¨ é¶, Îé:¶æï¢, ¨ }æS²æ¥æï¢
¥æñÚ ¨¢Íæ¯æïü ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ÐíS„é„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ©Ð‹²æ¨ ÜUï ç±{æÝ ÜUï }æêH }æï¢
¥æ{éçÝÜU„æ ÜUæ ¥ç|æàææÐ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUæï ÐãHæ àææÐ ÎéãÚï S„Ú ÐÚ …èÝï
ÜUè ÏææŠ²„æ ãñ J ±ã Ðê‡æü„: Ïæ¢Åè ÜUè }æ}}æè ÏæÝÜUÚ ÍæÚ }æï¢ Úã„è ãñ- ÜUæï}æH, ¨é¢ÎÚ
¥æñÚ Œ²æÚ |æÚè J ÐÚ¢„é çÐí¢ç¨ÐH ÏæÝ„è ãñ „æï Çîïç¨¢xæ ÅïÏæH ÜUè çàæàæè²æ¡ ©¨ÜUæ
Ïææs MUÐ ãè Ýãè¢, ¥¢„Ú¢xæ |æè ÐçÚ±<„„ ÜUÚ„è ãñ- ¨w„, ÜUÆæïÚ ¥æñÚ Çæ¡ÅÝï ±æHè J
Îê¨Úæ ¥ç|æàææÐ ãñ- “¥ÐÝï Ã²çQUœ± ÜUï Ðíç„ ¨…æxæ„æ ÜUï ¨æƒ-¨æƒ ¨¢}ææÝ ÜUï
Ðíç„ ¥ç„çÚQU Îÿæ„æ J Îê¨Úï àæÏÎæï¢ }æï¢ ¥æ{éçÝÜU„æ ¥ã}æì ÜUæï ç…„Ýæ ¶æÎ ÐæÝè
ÇæH„è ãñ, ©„Ýæ Îê¨Úï Ã²çQU ÜUæ ¥æÎÚ ÜUÚÝï ÜUæ, ¨ã ÐæÝï ÜUæ |ææ± ÐçÚÐéC Ýãè¢
ÜUÚ„è J”10
Hïç¶ÜUæ Ýï àæÜé Ý ÜUè }æÝæïÎàææ „ƒæ Ðí±ëç„²æï¢ ÜUæ ¨ ã… ¥æñÚ ÐíÜë „ ç™~æ‡æ
ÜUÚ„ï ãé» »ï¨è çSƒç„ }æï¢ Ðãé¡™æ çÎ²æ ãñ çÜU ÐæÆÜUæï¢ ÜUè ¨ãæÝé|æêç„ ÜUæ ¥æH}ÏæÝ
ÏæÝ …æ„è ãñ J ÐæÆÜU ÏææÚ-ÏææÚ àæÜé Ý ÜUè ç±±àæ„æ, ¥¨}æƒü„æ ¥æçÎ ÜUè ¥æïÚ
ÜUL‡ææÐêçÚ„ Ýï~ææï¢ ¨ï Îï¶„æ ãé¥æ ©¨ÜUè }æãœ±ÜUæÿææ¥æï¢ ÜUæï Îêç±„-¨æ }æã¨ê¨
ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J ¥æç¶Ú ç…Ýï ÜUæ- Ðí¨óæ„æ Ðê±üÜU Ã²±ãæÚ ÜUÚÝï ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ „æï
¨ÏæÜUæï ãè ãñ, çÈUÚ Ïæï™æÚè àæÜé Ý …æï …è±Ý ÜUï çÜU¨è »ÜU Ðÿæ ÜUï ¥æÝ‹Î ¨ï
±¢™è„ Úã xæ§ü ãñ, vÄææï¢ ‹æ Îéç‹æÄææ ÜUæï çÎ¶æ Îï‹æï ÜUæ ŒæíÄææSæ ÜUÚï, ¥Œæ‹æï çH» xæé}ææ-
çÀ‹ææ ©ÌæSæ wææïÁæ ‹æï ÜUï çH» Sæ¢Íæcæü ÜUÚï J çÈUÚ §Sæ wææïÁæ }æï¢ Ãæã SÃæÄæ¢ ãè wææï
Áææ» J àæÜéU‹æ |æè “¥æŒæÜUæ Ïæ¢Åè ÜUè »ÜU »ïSæè ãè Œææ~æ ãñ Áææï Œææ‹æï ÜUè ÎæñÇG }æï¢
SæÎñÃæ wææïyæè Úãï, Ãæãè Íæ‹æè|æêyæ ŒæèÇGæ ©SæÜUï …èÃæ‹æ ÜUè }æãœÃæÜUæÿææ¢¥æï¢ ÜUè çàæHæ
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ÜUæï çyæH-çyæH ÜUæÅyæè Úãè J”11
©Œæ‹ÄææSæ ÜUè ‘‹ææçÄæÜUæ àæÜé ‹æ ©Œæ‹ÄææSæ ÜUè ÜU‰ææ ÃæSyæé ÜUæï xæçyæ}æÄæyææ ŒæíÎæ‹æ
ÜUÚyæè ãñ J Ãæã Sæé¢ÎÚ, Sæéçàæçÿæyæ, Sææñ}Äæ ¥æñÚ çŒæí¢SæèŒæH ÜUï ŒæÎ ŒæÚ ¥æSæè‹æ }æãèHæ
ãñ J ¥Œæ‹æï Œæçyæ ¥ÁæÄæ Sæï ŒæçÚÃÄæQU ãæïÜUÚ Ãæã ç‹æÄæçyæ ÜUï ÜUÅé çÃæcæ ÜUæï çŒæ‹æï ÜUï
çH» ¥ç|æàæ# ãñ J ©SæÜUï ÁæèÃæ‹æ ÜUè ~ææSæÎè Äæã ãñ çÜU Ãæã SæÏæ Sæéwæ ©ŒæHÏŠæ ãæïyæï
ãé» |æè ©‹æSæï Ãæ¢çÓæyæ ãæïÜUÚ ¥|ææÃææï¢ ÜUæ ÁæèÃæ‹æ Áæè‹æï ÜUï çH» çÃæÃæàæ ãñ J Œæçyæ ÜUï
ãæïyæï ãé» |æè ‹æÜUèüÄæ ÁæèÃæ‹æ ÜUè Äææyæ‹ææ |ææïxæyæè ãñ ¥æñÚ }ææ¡ Ïæ‹æ ÜUÚ |æè ¥Œæ‹æï ãè
ãæ‰ææï ¥Œæ‹æï ÏæïÅï ÜUæï Œæçyæ ÜUï ãæ‰æ Sææñ¢Œæ ÜUÚ çyæH-çyæH ÜUÚ Îé:wææï¢ ÜUè ¥çx‹æ }æï¢
ÁæHÜUÚ çÃæÃæàæyææ |ææÚ ¥Œæ‹æè Àæyæè ŒæÚ ¥æïÉï Úãyæè ãñ J ¥Œæ‹æï §‹æ Îé:wææï¢ Sæï }æéçQU
Œææ‹æï ÜUï çH» ãè Ãæã S±²¢ ÜUæï ÜUæõHïÁæ ÜUï ÜUæ²æïZ }æï¢ ¥yÄæçŠæÜU ÃÄæSyæ Úwæyæè ãñ J
©Sæï Hxæyææ ãñ çÜU ©SæÜUï ç‹æyææ¢yæ ÍæÅ‹ææãè‹æ ÁæèÃæ‹æ }æï¢ }ææ~æ ÜUæõHïÁæ Áææ‹ææ |æè »ÜU
ÍæÅ‹ææ ÜUè ãè ¥çãÄæ}æyæ Úwæ‹ææ ãñ J ©SæÜUè ¥Œæ‹æè çÁæ‹Îxæè }æï¢ »ïSææ Üé À |æè ‹æãè¢ ãñ
Áææï ÿæ‡æ-|æÚ ÜUæï ©œæïÁæ‹ææ ŒæñÎæ ÜUÚ SæÜUï J’ Îæï-yæè‹æ Ãæcæü »ÜU ÆãÚæÃæ ÜUæ ¥ãSææSæ
}æãSæêSæ ÜUÚyæè Úãyæè ãñ, HïçÜU‹æ ãÚ ÏææÚ »ÜU ©}}æèÎ ÜUè àææÄæÎ Ïæ¢Åè ãè ©‹ãï¢ ¨ïyæé
Ïæ‹æÜUÚ Œæé‹æ: ÁææïÇG Îï, àæÜé ‹æ ÜUæï Ïææ¡Šæï Úwæyæè ãñ J
ÎSæ Ãæ¯ü ÜUï çÃæÃææãèyæ ÁæèÃæ‹æ ÜUè ‘ãyææàææ ¥æñÚ çÃæÃæàæyææ’ àæÜé ‹æ ÜUï NÎÄæ }æï¢
¥Ïæ |æè ÜUÓææïÅ ©yŒæóæ ÜUÚyæè ãñ J ©SæÜUè Äæã ÎÄæ‹æèÄæ çS‰æçyæ ŒææÆÜU ÜUï NÎÄæ }æï¢
Sæ¢ÃæïÎ‹ææ ©yŒæóæ ÜUÚyæè ãñ ¥æñÚ Ãæã Äæã SææïÓæ‹æï Hxæyææ ãñ çÜU ç‹æÄæçyæ ÜUè RUéÚyææ ÜUæ
çàæÜUæÚ ãæï‹æï ÃææHè §Sæ ‹ææÚè ÜUï çH» vÄææ ÜUæï§ü |æè Sæ}ÏæH àæïcæ ‹æãè¢ ãñ J àæÜé ‹æ ÜUï
çH» çÃæÃææãèyæ ÁæèÃæ‹æ ÜUè §yæ‹æè ¥ÃæŠæè »ÜU ¥¡ŠæïÚè SæéÚ¢xæ }æï¢ ÓæHyæï ÓæHï Áææ‹æï ÜUè
¥‹æé|æêçyæ Sæï ç|æóæ ÜUÎæŒæè ‹æ ‰æè J yæÜUæïü ¥æñÚ ÏæãSææï¢ }æï¢ çÎ‹æ çÏæyæyæï ‰æï ¥æñÚ Æ¢Çè
Hæàææï¢ ÜUè yæÚã HïÅï-HïÅï ÎêSæÚï ÜUæï Îé:wæè, ÏæïÓæñ‹æ ¥æñÚ ÀŒŒæÅæyæï ãé» Îïwæ‹æï ÜUè
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¥æÜUæ¢ÿææ }æï¢ Úæyæï.....J Sææ‰æ Úã‹æï ÜUè  Äæ‹~æ‡ææ |æè ÏæÇGè çÃæÜUÅ ‰æè ¥HxææÃæ ÜUæ ~ææSæ
|æè...J “Îæï‹ææï¢ ãè »ÜU-ÎêSæÚï ÜUè ãÚ Ïææyæ-ãÚ ÃÄæÃæãæÚ ¥æñÚ ãÚ ¥Îæ ÜUæï »ÜU ‹æÄææ
Îæ¡Ãæ Sæ}æÛæ‹æï ÜUæï }æÁæÏæêÚ ‰æï J ¥æñÚ §Sæ }æÁæÏæêÚè ‹æï Îæï‹ææï¢ ÜUè ÏæèÓæ ÜUè ÎêÚè ÜUæï §yæ‹ææ
ÏæÉGæÄææ çÜU çÈUÚ Ïæ¢Åè |æè ©Sæ wææ§ü ÜUæï ŒææÅ ‹æï ÜUï çH» Sæïyæé ‹æ Ïæ‹æ SæÜUæ J”12
àæÜéUÝ ÜUï Îæ}ŒæyÄæ ÁæèÃæ‹æ }æï¢ xæãÚè wææ§ü ©yŒæóæ ÜUÚ‹æï ÜUï çH» ©¨ÜUè
‘SÃææç|æ}ææ‹æè Ãæëçœæ’ ©œæÚÎæÄæè Úãè ãñ J ÃæÜUèH ÓææÓææ ‹æï ©Sæï SŒæC ÜUãæ ‰ææ, “¥Œæ‹æï
¥æŒæÜUæï ŒæêÚè yæÚã Sæ}ææ# ÜUÚ ÜUï yæé}æ ©Sæï Œææ yææï SæÜUæï, ¥Œæ‹æï ÜUæï ÏæÓææÄæï ÚwæÜUÚ yææï
©Sæï wææï‹ææ ãè ŒæÇïGxææ J” àæÜé ‹æ ÜUï çH» Sæ}æSÄææ Äæã ãñ çÜU Ãæã ¥Œæ‹æï Œæçyæ ÜUè
}æãœææ ÜUæï SÃæèÜUæÚ ‹æãè ÜUÚ SæÜUyæè ¥æñÚ Œæçyæ ¥yÄæçŠæÜU §xææï ÎëçC ¥æñÚ ŒæÁæïçSæÃæ
ãñ, §SæçH» Sæ}æÛææñyæï ÜUï çH» yæç‹æÜU |æè ¥ÃæÜUæàæ ‹æãè¢ Úãyææ J Sææ}æ‹æï ÃææHï ÜUæï
ŒæÚæçÁæyæ ÜUÚ‹æï Üï  çH» ÁæñSææ SææÄææSæ ¥æñÚ SæóæŠæ ÁæèÃæ‹æ ©Sæï Áæè‹ææ ŒæÇGæ ©Sæ‹æï ©Sæï
wæéÎ ãè ŒæÚæçÁæyæ ÜUÚ çÎÄææ J
àæÜé ‹æ ¥Ïæ §Sæ ç‹æcÜUcæü ŒæÚ ŒæãæïÓæyæè ãñ çÜU Sææyæ Ãæcææïü Sæï çÃæ|ææxææŠÄæÿæ ãæï
Áææ‹æï ÜUï çŒæÀï Ãææï ÜUãè¢ ¥Œæ‹æï ÜUæï ÏæÉGæ‹æï Sæï ÁÄææÎæ ¥ÁæÄæ ÜUæï çxæÚæ‹æï ÜUè ãè
¥æÜUæ¢ÿææ ‰æè J Ãæã SÃæÄæ¢ ÜU|æè ¥Œæ‹ææ Hÿæ Úãè ãè ‹æãè¢ !.... ŒæÚ §yæ‹æï ŒæÚ |æè Sææ}æ‹æï
ÃææHæ ÁæÏæ ‹æãè¢ ÅêÅæ yææï ©SæÜUè SææÚè Œæíxæçyæ ©SæÜUï ¥Œæ‹æï çH» ãè ÁæñSæï ç‹æÚ‰æüÜU ãæï
©Æè ‰æè J Ãæã Áææ‹æyæè ãñ çÜU ¥ÁæÄæ ÜUï Sææ‰æ ‹æ Úã Œææ‹æï ÜUæ Î¢àæ ©Sæï ‹æãè¢ ãñ, ÃæÚ‹æì
¥ÁæÄæ ÜUæï ãÚæ ‹æ Œææ‹æï ÜUè Óæé|æ‹æ ãñ Áææï ©Sæï ©Æyæï-ÏæïÆyæï SææHyæè Úãyæè ãñ J çÜUSæè
¥æñÚ ‹æï ¥ÁæÄæ Sæï Ãæã SæÏæ vÄææï¢ ŒææÄææ Áææï ©SæÜUæ ŒæíæŒÄæ ‰ææ J Ãæã SæÏæ ÜéUÀ yææïÇG ÜUÚ
ç‹æÜUHyæè ¥æñÚ ¥ÁæÄæ ©SæÜUï çH» Îé:wæè ãæïyææ ¥æñÚ ÀÅŒæÅæyææ J §yæ‹ææ ãè ‹æãè¢ Ãæã
§Sæ ÜUËŒæ‹ææ }ææ~æ Sæï |æè RUêÚ Sæ¢yææïcæ Œææ Hïyæè ãñ, çÜU Ãæã ¥ÁæÄæ Sæï Ïæ¢Åè ÜUæï ç}æH‹æï
‹æ Îïxæè ¥æñÚ ©Sæï Äææyæ‹ææ Œæãê¡ÓææÄæïxæè J Ãæã Ïæ¢Åè ÜUæï ãç‰æÄææÚ Ïæ‹ææÜUÚ ¥ÁæÄæ ÜUæï
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Åæ™üÚ ÜUÚ‹ææ Óææãyæè ãñ J àæÜé ‹æ SÃæÄæ¢ Äæã SææïÓæ‹æï ÜUï çH» çÃæÃæàæ ãñ çÜU ©SæÜUï
¥ã}æì Äææ SÃææç|æ}ææ‹æ ÜUè ‹æ Áææ‹æï Äæã Ü ñSæè Hÿ}æ‡æ Úïwææ ãñ çÜU §Sæ ÜUï ŒææÚ Ãæã
çÜUSæè ÜUæï ¥æ‹æï ‹æãè¢ Îï‹ææ Óææãyæè J ÇæõÜUÅÚ ÜUï Sææ‰æ ÁæéÇGÜUÚ |æè Ãæã }ææ‹æçSæÜU
Äææyæ‹ææ Sæï }æévyæ ‹æãè¢ ãæï Œææyæè vÄææï¢çÜU ÀæïÅæ Ïæ‹æÜUÚ Áæè‹ææ ¥ã}æì ÜUæï ÏæÎæüàyæ ‹æãè¢
¥æñÚ ÏæÇGæ ãæïÜUÚ Áæè‹æï HæÄæÜU ©SæÜUï ŒææSæ ÜUæï§ü Œæê¡Áæè ‹æãè¢ ãñ J
àæÜéU‹æ }æï¢ ‘ç‹æ‡æüÄææy}ævyææ ÜUæ Œæê‡æüyæ: ¥|ææÃæ ãñ’  ¥æñÚ Äæãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU Ãæã
Äææyæ‹ææ¥æï¢ ÜUæï ÛæïHÜUï çH» çÃæÃæàæ ãñ J Sæ}æÄæ Ïæèyæ Áææ‹æï ŒæÚ ©Sæï ¥Œæ‹æè §Sæ |æêH
ÜUæ ¥ãSææSæ ãæïyææ ãñ, HïçÜU‹æ ©Sæ Sæ}æÄæ yæÜU ÎêÚè Hæ¢Íæ Hïyæè ãñ J Ãæã §Sæ ¥‹yæmü‹m
Sæï ÁæéÛæyæè Úã„è ãñ, HïçÜU‹æ ç‹æ‡æüÄæ ‹æãè¢ Hï Œææyæè J }æ‹æ ‹æ §Sæ Ïææyæ ÜUæï }ææ‹æyææ ãñ
‹æ ©Sæ Ïææyæ ÜUæï J Sæãè xæHyæ ÜUè Ïææyæ |æè Ãæã ‹æãè¢ Áææ‹æyæè, Áææ‹æ‹ææ |æè ‹æãè¢ Óææãyæè J
¥æÁæ ©Sæï ¥xæÚ çÜUSæè Ïææyæ ÜUæ ¥ÈUSææïSæ ãñ yææï ÜUïÃæH §Sæè Ïææyæ ÜUæ çÜU Äæã
ç‹æ‡æüÄæ ©Sæ‹æï Ïæãéyæ ŒæãHï vÄææï¢ ‹æãè¢ Hï çHÄææ ? vÄææï¢ ‹æãè¢ Ãæã Ïæãéyæ ŒæãHï ãè §Sæ
çÎàææ ÜUè ¥æïÚ }æéÇ xæ§ü ? çÜUSæ ©}}æèÎ ÜUï SæãæÚï ±ã Sææyæ SææH yæÜU ±æï çÍæSæÅyæè
Úãè ?.... ÇæõÜUÅÚ Áææïàæè ÜUæ Óæé‹ææÃæ ÜUÚyæï Sæ}æÄæ |æè ©SæÜUè Äæã ÎéÏæüHyææ ©SæÜUï
¥æÇï ¥æ‹æï Hxæyæè ãñ J
ÁæÏæ-ÁæÏæ ©Sæ‹æï Áææïàæè ÜUï ÏææÚï }æï¢ SææïÓææ ‰ææ ¥‹æÁææ‹æï ¥æñÚ ¥‹æÓææãï ãè
ã¢}æïàææ ¥ÁæÄæ ¥æÜUÚ ©ŒæçS‰æyæ ãæï xæÄææ ‰ææ.... ÜUïÃæH ¥ÁæÄæ ãè ‹æãè¢, ÜUãè¢ }æèÚæ |æè
¥æÜUÚ ©ŒæçS‰æyæ ãæï Áææyæè ‰æè J ©Sæï SææÈU Hxæyææ ‰ææ çÜU Áææïàæè Äææ çÜUSæè ÜUæ |æè
Óæé‹ææÃæ ©Sæï ÜUÚ‹ææ ãñ yææï ÁæñSæï ¥Œæ‹æï çH» ‹æãè¢ ÜUÚ‹ææ ãñ, ¥ÁæÄæ ÜUæï çÎwææ‹æï ÜUï çH»
ÜUÚ‹ææ ãñ.... }æèÚæ ÜUè yæéH‹ææ }æï¢ ÜUÚ‹ææ ãñ J ŒæÚ ÁæÏæ-ÁæÏæ Äæã |ææÃæ‹ææ ©Æè ©Sæ‹æï
SÃæÄæ¢ ¥Œæ‹æï ÜUæï Ïæãéyæ çŠæPUæÚæ, ¥Œæ‹æè |æySæü‹ææ ÜUè J vÄææï¢ ‹æãè¢ Ãæã ¥Œæ‹æï çH»
Áæèyæè ãñ J ¥Œæ‹æï ÜUæï HÿÄæ Ïæ‹ææÜUÚ Áæè Œææyæè J..... ¥ÁæÄæ ÜUæï ©Sæï çÎwææ Îï‹ææ ãè ãñ
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çÜU Ãæã ¥xæÚ ‹æ§ü çÁæ‹Îxæè ÜUè àæéL¥æyæ ÜUÚ SæÜUyææ ãñ yææï Ãæã |æè ÜUÚ SæÜUyæè ãñ J
àæÜé ‹æ ÜUï ÓæçÚ~æ mæÚæ |ææÚyæèÄæ ‘çÃæÃææã Œæhçyæ ÜUè Sææ‰æüÜUyææ ŒæÚ »ÜU Œæíà‹æ çÓæq-
Sææ’ Hxæyææ ãé¥æ Œæíyæèyæ ãæïyææ ãñ J àæÜé ‹æ ÎSæ Ãæcæü ÜUï çÃæÃææçãyæ ÁæèÃæ‹æ }æï¢ |æè Ãæã
Sæéwæ ¥æñÚ ©ÌæSæ ‹æ Œææ SæÜUè Áææï ©Sæï ÇæõÜUÅÚ ÜUï Sææç‹æŠÄæ }æï¢ ¥æÜUÚ Œæíæ# ãé¥æ J
§SæçH» çÃæÃææã ÜUæ ¥‰æü }ææ~æ àææÚèçÚÜU Sæ¢Ïæ¢Šææï Sæï ©yŒæóæ Sæ¢„æ‹ææïyÐçœæ yæÜU ‹æãè¢ Úã
Áææyææ J Œæíï}æ ¥æñÚ çÃæEæSæ ÜUï ¥|ææÃæ }æï¢ §Sæ Sæ¢Ïæ¢Šæ ÜUè ‹æè¢Ãæ HÇGwæÇGæyæè Œæíyæèyæ ãæï‹æï
Hxæè J àæÜé ‹æ ÜUæï ŒæãHè ÏææÚ ÁæÏæ ÇæõÜUÅÚ Sæï ¥æy}æèÄæyææŒæê‡æü Œæíï}æ Œæíæ# ãæï‹æï Hxæyææ
ãñ J yæÏæ ¨æï™„è ãñ çÜU ¨æƒ ÚãÝæ |æè çÜUyæ‹æè yæÚã ÜUæ ãæï SæÜUyææ ãñ J ‘SææÚè
çÁæ‹Îxæè Sææ‰æ ÚãÜUÚ |æè ¥æÎ}æè çÜUyæ‹ææ ¥ÜUïHæ Úã SæÜUyææ ãñ ¥æñÚ çÜUSæè ÜUæ
ãËÜUæ-Sææ SŒæüàæ |æè çÁæ‹Îxæè ÜUæï çÜUSæè ÜUï Sææ‰æ ãæï‹æï ÜUæ »ãSææSæ ¥æñÚ ¥æEæSæ‹æ
Sæï |æÚ ¨ÜU„æ ãñ...J »ÜU ŒæéLcæ ÜUæ Sææ‰æ çÁæ‹Îxæè ÜUæï Äææï¢ |æÚæ-ŒæêÚæ Ïæ‹ææ Áææyææ ãñ
Äæã yææï ©Sæ‹æï ÜU|æè SææïÓææ ãè ‹æãè¢ ‰ææ..... ¥ÁæÄæ ÜUï Sææ‰æ ÚãÜUÚ |æè ‹æãè¢ J’ ÇæõÜUÅÚ
ÜUï Sææ‰æ ÁæéÇGÜUÚ ãè àæÜé ‹æ ÜUæï Äæã ¥ãSææSæ ãæïyææ ãñ, ‘©}æí Ïæèyæ Áææ‹æï Sæï Üñ àææñÄæü
¥æñÚ ÄææñÃæ‹æ ‹æãè¢ Ïæèyæ Áææyææ J Äæï |ææÃæ‹ææ»¡ yææï ÜUïÃæH yæë# ãæïÜUÚ ãè }æÚyæè ãñ, ÃæÚ‹ææ
¥æñÚ |æè ¥çŠæÜU ÏæHÃæyæè ãæïÜUÚ ¥æÎ|æè ÜUæï |ææyæè Úãyæè ãñ J àæÜé ‹æ wæéÎ ¥æpÄæüÓæçÜUyæ
ãæïyæè ãñ çÜU ©}æí ÜUï À~æèSæ Ãæcæü ŒææÚ ÜUÚ‹æï ŒæÚ |æè ©SæÜUï }æ‹æ }æï¢ §‹æ SæÏæ Ïææyææï¢ ÜUï
çH» Üñ àææñÄæü ©}æí ÃææHæ ©ÌæSæ |æè ãñ ¥æñÚ ÄææñÃæ‹æ ÃææHè ©}æ¢xæ |æè J §SæçH» ÇæõÜUÅÚ
ÜUæ Sææ‰æ ãæïyæï ãè »ÜUæ¢yæ ÜUè §ÓÀæ }æ‹æ }æï¢ Áæ‹}æ Hï‹æï Hxæyæè ãñ J’
àæÜé ‹æ, Ïæ¢Åè ¥æñÚ ¥ÁæÄæ Îæï‹ææï¢ ÜUæï HïÜUÚ ‘¥‹yæmü‹m  Sæï ŒæèÇGèyæ ãñ J ÄælçŒæ
Ãæã ÇæõÜUÅÚ Áææïàæè ÜUï §Sæ yæÜü  Sæï Sæã}æyæ ãñ çÜU Áæãæ¡ çxæËÅ ãñ Ãæãæ¡ ÁæçSÅçÈUÜUïàæ‹æ
ãñ J ÃÄæçQU ¥Œæ‹æï ãÚ xæHyæ ÜUæ}æ ÜUæï yæÜü  Sæï ÁæçSÅÈUæ§ü ÜUÚyææ ãñ, ‹æ ÜUÚï yææï §yæ‹ææ
¥ŒæÚæŠæ ÏææïŠæ ãæïÜUÚ Ãæã Áæè ‹æãè¢ SæÜUyææ J àæÜé ‹æ ÜUæï ÜU|æè-ÜU|æè }æãSæêSæ ãæïyææ ãñ
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çÜU Ïæ¢Åè ÜUï çãyæ ÜUè Îéãæ§ü ÎïÜUÚ Ãæã ¥Œæ‹æï ãè xæHyæ ÜUæ}æ ÜUæï Sæãè çSæh ÜUÚ‹æï ÜUè
ÜUæïçàæàæ ÜUÚ Úãè ãñ J ¥ÁæÄæ ¥æñÚ Ïæ¢Åè Îæï‹ææï¢ ãè ©SæÜUè çÁæ‹Îxæè Sæï ç‹æÜUH xæ» J
¥ÁæÄæ Ýï ©Sæ¨ï Óææãæ Ãæã ‹æ Îï Œææ§ü §SæçH» ©SæÜUæ Sæ¢Ïæ¢Šæ wæy}æ ãæï xæÄææ J Ïæ¢Åè
§SæçH» ©SæÜUï ÁæèÃæ‹æ Sæï ÜUóæè ÀéÇGæ‹æï }æï¢ SæÈUH ãæï xæÄææ vÄææï¢çÜU ¥ÁæÄæ ©Sæï Á²æÎæ
Óææãyææ ‰ææ ¥æñÚ Ïæ¢Åè wæéÎ Áææ‹ææ Óææãyææ ‰ææ J àæÜé ‹æ }æãSæêSæ ÜUÚyæè ãñ çÜU SæÏæ Hæïxæ
ÜUïÃæH ©SæSæï Óææãyæï ãñ¢ J Áæãæ¡ Ãæã Üé À Óææã‹æï Hxæyæè ãñ Ãæãè¢ Ãæã xæHyæ ãæï Áææyæè
ãñ J çÜUyæ‹æè SæãÁæ SÃææ|ææçÃæÜU §ÓÀæ»¡ ‰æè ©SæÜUè J çÈUÚ |æè SæÏæ xæHyæ ÜUïÃæH
§SæçH» çÜU ©SæÜUè ‰æè J ¥Ïæ Ãæã }æãSæêSæ ÜUÚ‹æï Hxæè ‰æè çÜU Ïæ¢Åè ¥Ïæ ©SæÜUï
ÁæèÃæ‹æ ÜUè SæãÁæ xæçyæ }æï¢ »ÜU LÜUæÃæÅ Ïæ‹æ xæÄææ ãñ J HïçÜU‹æ àæÜé ‹æ Üé À ÜU‹æÈUïSæ
|æè ‹æãè¢ ÜUÚ‹ææ Óææãyæè J ¥æ… |æè àææÄæÎ ÜU‹æÈUïSæ §SæçH» ‹æãè¢ ÜUÚyææ ãñ çÜU ÎêSæÚæï¢
ÜUè ‹æÁæÚæï¢ }æï¢ xæé‹æãxææÚ Ïæ‹æÜUÚ ¥Œæ‹æè ‹æÁæÚæï¢ }æï¢ Ïæïxæé‹ææã Ïæ‹æ Áææ» ÐÚ àæÜéUÝ »ï¨æ
ÜéUÀ |æè Ýãè¢ ÜUÚÝæ ™æã„è J Ïæ¢Åè ©¨ÜUï …è±Ý ÜUæ »ÜU ¥ç|æóæ ¥¢àæ ãñ J ©¨ÜUï
…æÝï ÜUæ Îé:wæ |æè ©SæÜUæ ¥Œæ‹ææ ãñ ¥æñÚ ©Sæï |æïÁæÜUÚ ÄæçÎ ©Sæ‹æï Üé À xæHyæ çÜUÄææ
yææï Äæã xæHyæè |æè ©yæ‹æè ãè ©SæÜUè ¥Œæ‹æè ãñ J §Ý SæÏæÜUæï ‹æ Ãæã çÜUSæè ÜUï Sææ‰æ
àæïÄæÚ ÜUÚ SæÜUyæè ãñ, ‹æ çÜUSæè ¥æñÚ ÜUï ÜU‹Šææï¢ ŒæÚ ÇæHÜUÚ ©Ý SæÏæSæï }æévyæ ãæï
SæÜUyæè ãñ J Äæã àæÜé ‹æ ÜUè ¥Œæ‹æè ÃÄæ‰ææ ãñ çÁæSæï ÜUæï§ü |æè Ïææ¡Å ‹æãè¢ SæÜUyææ..... ¥æÁæ
|æè ‹æãè¢ ¥æxæï |æè ‹æãè¢....J
àæÜé ‹æ ÜUè ‘ç‹æÄæçyæ ¥æñÚ ÁæèÃæ‹æ }æï¢ ¥Œæê‡æüyææ’ }ææ‹ææï ÍæÚ ÜUÚ xæ§ü ãñ J ¥ÁæÄæ
Sæï çÃæHxæ ãæï‹æï ÜUï ÏææÎ ©Sæ‹æï ¥Œæ‹ææ Sæ¢Œæê‡æü ›èyÃæ }ææyæëy± }æïï¢ ŒæçÚ‡æyæ ÜUÚ çÎÄææ J
Sæ¢Œæê‡æü ÃææySæËÄæ ¥æñÚ }æ}æyææ Ïæ¢Åè ŒæÚ ‹ÄææñÀæÃæÚ ÜUÚÜUï ©Sæ‹æï ¥Œæ‹æï çÃæcææÎ ÜUè
ÜUæçH}ææ ÜUæï ãè Œææï¢À‹ææ Óææãæ ‰ææ J HïçÜU‹æ ©SæÜUï ÁæèÃæ‹æ ÜUè çÃæÃæàæyææ Äæã ãñ çÜU
Ãæã ¥ÁæÄæ ÜUæï ÓææãÜUÚ |æè ‹æãè¢ |æêH Œææyæè J Ïæ¢Åè }æï¢ |æè ©Sæï ¥ÁæÄæ ÜUæ ÓæãïÚæ ãè
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çÎwææ§ü Îïyææ ãñ, §SæçH» ©SæÜUè Äæã ©}}æèÎ ©Sæï Ïææ¡Šæï Úwæyæè ãñ, çÜU àææÄæÎ Ïæ¢Åè ÜUï
Ïæãæ‹æï Ãæã ¥ÁæÄæ ÜUæï Œææ‹æï }æï¢ Sæ}æ‰æü ãæï Áææ» J Ãæã Áææ‹æyæè ãñ çÜU Ïæ¢Åè ‹æï ¥ÁæÄæ ÜUæï
ÁÄææï¢ ÜUæ yÄææï¢ §‹æãïçÚÅ çÜUÄææ ãñ J HïçÜU‹æ |ææxÄæ ÜUè çÃæÇ}Ïæ‹ææ ãñ çÜU Ïæ¢Åè ©‹æÜUï
ÏæèÓæ Sæïyæé Ïæ‹æ ‹æãè¢ SæÜUæ J Ïæ¢Åè ÜUæï ÎïwæÜUÚ ©Sæï ÃæÜ èH ÓææÓææ ÜUè ÜUãè Ïææyæ ÄææÎ
¥æyæè ãñ çÜU ¥æÎ}æè çÜUSæ yæÚã »ÜU ÀæïÅï-Sæï ¥‡æé }æï¢ ¥Œæ‹ææ ÓæïãÚæ, }ææïãÚæ, ¥æÎyæ
SÃæ|ææÃæ, Sæ¢SÜUæÚ SæÏæ Üé À ¥Œæ‹æï ÏæÓÓæï }æï¢ SæÚÜUæ Îïyææ ãñ J HïçÜU‹æ Ïæ¢Åè ÜUè
ç‹æÚèãyææ ©Sæï Äæã SæÜê ‹æ Îï Áææyæè ãñ çÜU Ãæã ¥ÁæÄæ ‹æãè¢ ãñ J Äæã yææï ©SæèÜUæ ŒææHæ-
ŒææïSææ ¥æñÚ ÏæÇGæ çÜUÄææ ãé¥æ, ©Sæè ŒæÚ ç‹æ|æüÚ Úã‹æï ±æHæ Ïæ¢Åè ãñ J ¥…² „æï ÜU|æè
àæÜé Ý ÜUï ¨æ}æÝï §„Ýæ çÝÚèã ¥æñÚ ÏæïÏæ¨ Ýãè¢ ãé¥æ J ©¨Ýï ¥ÐÝè SHïÅ ÐÚ ¨ï
©¨ÜUæ Ýæ}æ, ©¨ÜUæ Ã²çQUœ± {æï-Ðæï¢ÀÜUÚ »ÜU Ý§ü ç…‹Îxæè àæéL ÜUÚ Îè ãñ......J
±ã ¥ÐÝè |æÚè-ÐêÚè ç…‹Îxæè …è Úãè ãñ J ©¨Ýï àæÜé Ý ÜUæï ÜUæÅ çÎ²æ ãñ J àææ²Î
ÜUæï§ü ÜU¨Ú |æè ÏææÜUè Ýãè¢ ãñ, HïçÜUÝ …Ïæ àæÜé Ý Ýï ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæï |æÚæ-ÐêÚæ
ÜUÚÝæ ™æãæ ¥…² ÜUè ÜU¨ÜU ÜUæï |æè {æï-Ðæï¢ÀÝæ ™æãæ „æï Ïæ¢Åè.... ç±±æã ÜUï ÏææÎ
|æè àæÜé Ý §¨ m‹m ¨ï }æéQU Ýãè¢ ãæï Ðæ„è ãñ J ©¨ï ÏææÚ-ÏææÚ ²ã Hxæ„æ ãñ çÜU ©Ý
ÎæïÝæï¢ ÜUï Ïæè™ ÜUæï§ü ãñ àææ²Î Ïæ¢Åè ¥æñÚ Ïæ¢Åè ÜUï ÏæãæÝï ¥…² J §¨çH» ±ã çÝ‡æü²
ÜUÚ Hï„è ãñ çÜU Ïæ¢Åè ²çÎ ¨ã… É¢xæ ¨ï ¥ÐÝï ÜUæï ©¨ÜUï ¥æñÚ ÇæõÜUÅÚ ÜUï Ïæè™ }æï¢
¨ï ¨}æïÅ Ýãè¢ Hï„æ „æï ±ã ©¨ï ¥…² ÜUï Ðæ¨ |æï… Îïxæè J ©¨ï ÎÚæÚ ÏæÝÝæ ãè ãñ
„æï }æèÚæ ¥æñÚ ¥…² ÜUï Ïæè™ }æï¢ ÏæÝï J ¥…² |æè „æï …æÝï çÜU ÏæÓ™ï ÜUæï HïÜUÚ çÜU¨
„Úã ÜUè ²æ„Ýæ ¨ï xæé…ÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J
ÐéÚæÝè SHïÅ §„Ýè …ËÎè ¥æñÚ §„Ýè ¥æ¨æÝè ¨ï ¨æÈU Ýãè¢ ãæï„è J HïçÜUÝ
Ïæ¢Åè ÜUï …æÝï ÜUï ÏææÎ |æè àæÜé Ý ÇæõÜUÅÚ ÜUï ÍæÚ }æï¢ Ðê‡æü ¨é¶ Ý Ðæ ¨ÜUè J ©¨ï
Hxæ„æ ãñ çÜU Ïæ¢Åè Ýï ¥ÐÝè }ææ¡ ¨ï ÏæÎHæ Hï„ï-Hï„ï çÜU„Ýæ ÏæÇGæ ÏæÎHæ ¥ÐÝï
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¥æÐ ¨ï Hï çH²æ ãñ J Ïæ¢Åè ÜUæï |æï…ÜUÚ ©¨Ýï …æï ÜUè¢}æ„ ™éÜUæ§ü ãñ, ©¨¨ï ±ã
»ÜUÎ}æ ¶æHè ¥æñÚ ¶æï¶Hè ãæï xæ§ü ãñ J
¥}æè ¥æñÚ …è„ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ©¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU ±ã ©‹ãï¢ çÏæÝæ Ïæ¢Åè ÜUï ©„Ýæ
Œ²æÚ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ»xæè J }æèÚæ |æè Ïæ¢Åè ÜUæï ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜUè „Úã Œ²æÚ Ýãè¢ ÜUÚïxæè J
¥…² ÜUè àææÎè ãæïÝï ÐÚ àæÜé Ý Ýï ²ã ¨ æï™æ ƒæ çÜU ±ã ¥Ïæ Ïæ¢Åè ÜUæï HïÜUÚ ¥…²
ÜUæï Åæ™üÚ ÜUÚïxæè J ¥ÐÝï-¥ÐÝï ¥ã}æì ¥ÐÝè-¥ÐÝè }æãœ±ÜUæÿææ¢¥æï¢ ¥æñÚ ¥ÐÝè-
¥ÐÝè Üé¢UÆæ¥æï¢ ÜUï ¨¢Î|æü }æï¢ ãè ¨æï™„ï Úãï J Ïæ¢Åè ÜUï ¨¢Î|æü }æï¢ ÜU|æè Üé À Ýãè¢
¨æï™æ J ¥æ… ©¨ÜUè ¥æ¡¶æï¢ ÜUï ¨æ}æÝï ¥„è„ ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUï çÜU„Ýï ç™~æ ©|æÚ„ï
™Hï …æ Úãï ãñ¢ J Èê ÈUè ¥æñÚ }ææHè ÜUè Ïææ„æï¢ ÜUï ¨Ïæ Ðíç„ÜUæy}æÜU ¥ƒü SÐC ãæïÝï
Hxæ„ï ãñ¢ J
Ïæ¢Åè ÜUæ ÅêÜUÚ-ÅêÜUÚ Îï¶„æ ãé¥æ ™ïãÚæ ©¨ÜUè ¥æ¡¶æï ÜUï ¨æ}æÝï ©|æÚ
¥æ²æ ¥æñÚ ÜU§ü çÎÝæï¢ ÜUæ ¨ }æïÅæ ãé¥æ ©¨ÜUæ ¥æ±ïxæ ¥æ¡¨é¥æï¢ ÜUï MUÐ }æï¢ ÐíÜUÅ ãæïÝï
Hxææ J ²ï ¥æ¡¨é ãè àææ²Î ©¨ÜUè çÝ²ç„ ãñ, v²æï¢çÜU “¥{éÚæÐÝ ©¨ÜUï …è±Ý ÜUï
¨æƒ …éÇGæ ãñ J ç…¨ÜUæ ç±¯ÐæÝ ÜUÚÝï ÜUï ¥ç„çÚQU ÜUæï§ü }ææxæü àæï¯ Ýãè¢ ãñ J §¨
ÐíÜUæÚ “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUè àæÜé Ý Ý „æï ¥…² ¨ï ¨}æÛææñ„æ ÜUÚ Ðæ„è ãñ ¥æñÚ Ý
Çæõ.…æïàæè ¨ ï ¨ æ}æ¢…S² SƒæÐè„ ÜUÚ Ðæ„è ãñ J ÎæïÝæï¢ ãè ¨ ¢Ïæ¢{ ©¨ÜUè ¥Hxææ±±æÎè
Ðí±ëçœæ ÜUæ ©ÎìÍææÅÝ ÜUÚ„ï ãñ¢ J”13 ±æS„± }æï¢ Hïç¶ÜUæ ÜUæ „æÎæy}²èÜUÚ‡æ àæÜé Ý
¨ï ãé¥æ ãñ, Ïæ¢Åè ¨ï Ýãè¢ J ©Ð‹²æ¨ àæÜé Ý ÜUï çm„è² ç±±æã ÜUæ ‘…SÅèçÈUÜUïàæÝ’
ãñ, àæÜé Ý ÜUæ ‘ÈUÝÈUñàæÝ’ ãñ J ç…¨ ÐíÜUæÚ àæÜé Ý §¨ |æíæ¡ç„ }æï¢ …è Úãè ãñ- ±ã
Ïæ¢Åè ÜUï çH» …è Úãè ãñ, Ïæ¢Åè ÜUï çH» Çæõ.…æïàæè ¨ï ç±±æã ÜUÚ Úãè ãñ, Ïæ¢Åè ÜUï
çH» ©¨ï ¥…² ÜUï Ðæ¨ |æï… Úãè ãñ- ©¨è ÐíÜUæÚ Hïç¶ÜUæ |æè §¨ |æíæ¡ç„ ÜUæ
çàæÜUæÚ ãñ çÜU ±ã Ïæ¢Åè ÜUè ÜUãæÝè çH¶ Úãè ãñ J ±æS„ç±ÜU„æ ²ã ãñ çÜU Hïç¶ÜUæ
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àæÜéUÝ ÜUï çH» S±„¢~æ„æ ¶æï… Úãè ãñ J “¥…² ²çÎ Îê¨Úæ ç±±æã ÜUÚ ¨ÜU„æ ãñ
„æï ÝæÚè-}æéçQU ÜUï §¨ ²éxæ }æï¢ àæÜé Ý v²æï¢ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ ÜU„è ! çÜU‹„é ¨ ¢RUæç‹„ÜUæHèÝ
ÐèÉGè ÜUè Ýæç²ÜUæ ÜUï çH» …è±Ý ÜUæ Hÿ² ¨¢„æÝ ãæïÝæ ™æçã» ƒæ, ¥æñÚ ±ñ¨æ Ý
ÜUÚ ÐæÝï çÜU çSƒç„ ÜUï çH» ¨ æÚæ ©Ð‹²æ¨ …çSÅçÈUÜUïàæÝ ÜUè ¶æï… ¥æñÚ ¥‹„ }æï¢
ÈUÝÈUñàæÝ ÏæÝ …æ„æ ãñ J”14
§¨ ©Ð‹²æ¨ ÜUæï ÐÉGÝï ÐÚ „yÜUæHèÝ Ðíç„çRU²æ ²ã ãæï„è ãñ çÜU §¨ÜUï
ÜUï‹Îí }æï¢ Ïæ¢Åè ãñ J ±ãè¢ Îê¨Úè ¨}ææ¢„Ú Ðíç„çRU²æ ²ã ãñ çÜU “§¨ï ÐÉGÜUÚ …æï »ÜU
‘|ææ±éÜU„æ Ðê‡æü Ïæï™ñÝè ¥æñÚ ©}æÇÝ’ Ïæ¢Åè ÜUæï HïÜUÚ ãæï„è ãñ J ©¨¨ï ¥ç{ÜU ÜUãè¢
Üé À ¥æñÚ ãñ …æï xæãÚè ±ñ™æçÚÜU„æ ÜUï S„Ú ÐÚ Ðí|ææç±„ ÜUÚ„æ ãñ, ÐÚ ¨ã¨æ ÐÜUÇG
}æï¢ Ýãè¢ ¥æ„æ J §¨ ¨}æÛæ ÜUæï HïÜUÚ ²ã Üé ãæ¨æ §¨çH» ãñ, ²ã ¥¨}æ¢…¨ S±²¢
Hïç¶ÜUæ ÜUï }æÝ }æï¢ ãñ J”15 ÜUÎæç™„ Îéç±{æ ÜUè ²ã çSƒç„ ¥æ{éçÝÜU„æ ÜUè ÎïÝ
ãñ J ¥ã}æì ÜUè ÅÜUÚæãÅ ¥æñÚ ¥çÝçà™²æy}æQUæ ÜUè çSƒç„ ÜUè çàæÜUæÚ àæÜé Ý
Îéç±{æ ¥æñÚ m‹m ÜUæ Î¢àæ |ææïxæÝï ÜUï çH» ÏææŠ² ãñ J ÐçÚ‡ææ}æ, Ðí‡æ² ¥æñÚ }æ}æ„æ ÜUï
}æŠ² çÝ‡ææüy}æÜU ¨ï„é Ý ÏæÝ ¨ÜUÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ ãè àæÜé Ý ÜUï ¨}æÿæ ™²Ý ¥æñÚ
ç±ÜUËÐ ÜUï çH» ÜUæï§ü ¥±ÜUæàæ Ýãè¢ Úã„æ J ÜUï±H …è±Ý ÜUæ |æ²æ±ã ©¨ï
¥ÜUïHæÐÝ Çæõ. …æïàæè ¨ï ç±±æã ÜUÚÝï ÜUï çH» ÐïíçÚ„ Ýãè¢ ÜUÚ„æ Ðíœ²é„ ¥…² ÜUï
¥ã}æì ÜUæï ™æïÅ Ðãé¡™æÝæ ¥æñÚ ©¨ïï ÐÚæç…„ ÜUÚÝï ÜUè ¥ã¢ÜUæÚÐê‡æü ÏæH±„è ¥æÜUæ¢ÿææ
©¨ÜUï ™ï„Ý }æï¢ çÝ:¨¢Îïã ç±l}ææÝ ãñ J §¨çH» ©¨ÜUè ~ææ¨Îè ÜUæï }ææ~æ çÝ²ç„ ÜUè
ÐçÚ‡æç„ S±èÜUæÚ Ýãè¢ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ ¥æñÚ Ý ãè ©¨ÜUï mæÚæ ©Ææ²æ xæ²æ Ðíy²ïÜU
ÜUÎ}æ ©ç™„ ¥æñÚ Ðíæ}ææç‡æÜU„æ ÜUè ¥ç{ÜUæÚè ãæï ¨ÜU„æ ãñ J
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4.2  ÜUãæÝè ÜUï ç±çàæC ÝæÚè Ðæ~æ
ÜUãæÝè-¨æçãy² }æï¢ …è±Ý ÜUè ç±çàæC ¥Ýé|æêç„ ÜUæï ™çÚ~æxæ„ Ã²æÐæÚæï¢ ÜUï
}ææŠ²}æ ¨ï ¥ç|æÃ²QU çÜU²æ …æ„æ ãñ J ¥„: ™çÚ~æ ÜUƒæ ÜUæ ¥çÝ±æ²ü ¥±²±
ãæï„æ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUï ™çÚ~ææï¢ ÜUè ¨¢w²æ ¨èç}æ„ ãæï„ï ãé» |æè
ç±ç±{„æ çH» ãé» ãñ J ¥æ… ÜUæ ÜUãæÝè Hï¶ÜU …è±Ý }æï¢ ¨ï ãè ¥ÐÝï Ðæ~ææï¢ ÜUæï
™éÝ„æ ãñ J ÜUæËÐçÝÜU ¥ƒ±æ ¥æÎàæü Ðæ~ææï¢ ÜUè ¥±„æÚ‡ææ ÜUæ ²éxæ Ïæè„ ™éÜUæ ãñ J
»ï¨ï Ðæ~æ ç±E¨Ýè² Ýãè¢ ãæï„ï, §¨çH» ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï Ðí|ææ±è„ |æè Ýãè¢ ÜUÚ„ï J
ÐæÆÜU ¨ æçãy² ÜUï }ææŠ²}æ ¨ ï ¥ÐÝè Ïææ„ ÜUãÝæ ¨ éÝÝæ ™æã„æ ãñ J ±ãè ™çÚ~æ ©¨ï
Ðí|ææç±„ ÜUÚ„ï ãñ¢, ç…ÝÜUè ¨¢±ïÎÝæ»¡ ²ƒæƒü …è±Ý ÜUè ¨¢±ïÎÝæ»¡ ãæï, ç…Ý}æï¢
ÐæÚÎ<àæ„æ ¥æñÚ S±|ææç±ÜU„æ ç±l}ææÝ ãæï „æ çÜU ÐæÆÜU ÜUæ ÜUãæÝè ÜUï Ðæ~ææï¢ ÜUï
¨æƒ ¨æ{æÚ‡æèÜUÚ‡æ ãæï ¥æñÚ ¨ãæÝé|æêç„ ¨¢|æ± ãæï J xæéHæÏæÚæ²…è çH¶„ï ãñ-
“ÜUãæÝè ÜUï Ðæ~æ ™æãï ÜUËÐÝæHæïÜU ÜUï ãæï ¥æñÚ ™æãï ±æS„ç±ÜU ¨¢¨æÚ ÜUï, çÜU‹„é
±ï ¨ …è± ¥æñÚ Ã²çQUœ±Ðê‡æü ãæïÝï ™æçã» J …æï Ðæ~æ ç}æ^è ÜUè Íæê}æï ÜUè |ææ¡ç„ ¥ÐÝæ
ÜUæï§ü Ã²çQUœ± Ý Ú¶„ï ãæï¢, ±ï ÐæÆÜUæï¢ }æï¢ L™è Ýãè ©yÐóæ ÜUÚ ¨ÜU„ï J”16
}æóæê…è ÜUï Ðæ~æ ¥æ… ÜUï ²ƒæƒü ÜUæï Ã²QU ÜUÚ„ï ãñ¢, ©¨ÜUæ Ðíç„çÝç{œ±
ÜUÚ„ï ãñ¢ J ç…Ý ¨¢±ïÎÝæ¥æï¢, ç±ç™~æ„æ¥æï¢, Üé¢ Ææ¥æï¢ ¥æñÚ ¥çÝp„„æ¥æï¢ }æï¢ ¥æ… ÜUæ
}ææÝ± ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ Úãæ ãñ, ©¨ÜUæ Ðíæ}ææç‡æÜU ç™~æ‡æ }æóæê…è ÜUï Ðæ~ææï¢ mæÚæ ãé¥æ ãñ J
¥ÐÝï Ðæ~ææï¢ ÜUï ç±¯² }æï¢ }æóæê…è ÜUæ ÜUƒÝ ãñ - “}æïÚï Ðæ~æ ¨}ææ… ÜUï ±æS„ç±ÜU
Ðæ~æ ãñ J” ©Ý Ðæ~ææï¢ ÜUæ ÐéÝ:¨ë…Ý ÜUÚÝï }æï¢ ÜUËÐÝæ ÜUæ ç…„Ýæ ²æïxæ ãæïÝæ ™æçã»
©„Ýæ ãè ãñ J
}æóæê…è Ýï ™çÚ~æ-ç™~æ‡æ ÜUè Ðíæ²: ¨|æè Ðhç„²æï¢ ÜUæ ²ƒæ¨}æ² Ðí²æïxæ
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çÜU²æ ãñ J ±‡æüÝ, ¨¢ÜUï„, ÜUƒæïÐÜUƒÝ, ÜUæ²ü-Ã²æÐæÚ „ƒæ }æÝæïç±àHï¯‡æ ÜUè
Ðhç„²æï¢ ÜUæ ²ƒæ ¥±¨Ú Ðí²æïxæ çÜU²æ ãñ J ¥ç{ÜUæ¢àæ ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ }æóæê…è Ýï
¥‹² Ðæ~æ ÜUï MUÐ }æï¢ ÜUãæÝè ÜUï Ðí}æé¶ Ðæ~æ ÜUæï ©|ææÚæ ãñ J §ÝÜUè ÜUãæÝè²æï¢ }æï¢ Ðæ~æ
Ðíæ²: xææñ‡æ ãæï„æ ãñ …æï ÜUãæÝè ÜUï Ðí}æé¶ ÜUè ç±çàæC„æ¥æï¢, ÎéÏæüH„æ¥æï¢ ÜUæï ¥ç|æÃ²QU
ÜUÚ„æ ãñ J §¨ Ðhç„ ¨ï ™çÚ~æ ¥ç{ÜU ç±EàæçÝ² ãæï ©Æ„æ ãñ J …ñ¨ï- ¨²æÝè
Ïæé¥æ ÜUæ Ðæ~æ }æñ¢ (|æ„è…è) mæÚæ ¥æHïç¶„ ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ç{ÜU S±æ|ææç±ÜU ÏæÝ
ÐÇG„æ ãñ-“Ïæ™ÐÝ }æï¢ ãè ±ï ¨ }æ² ÜUè ç…„Ýè ÐæÏæ¢{ ƒè, ¥ÐÝæ ¨ æ}ææÝ ¨ ¢|ææHÜUÚ
Ú¶Ýï }æï¢ ç…„Ýè ÐÅé ƒè ¥æñÚ Ã²±Sƒæ ÜUè ç…„Ýè ÜUæ²H ƒè ©¨ï Îï¶ÜUÚ ™çÜU„
Úã …æÝæ ÐÇG„æ ƒæ J”17 çÜU‹„é Ýãè¢ ²ã „æï ¨²æÝè Ïæé¥æ ÜUæ Ðíƒ}æ ÐçÚ™² ãñ J
Ïæé¥æ ÜUï ™çÚ~æ ÜUï ÜUæï}æH Ðÿæ ÜUæ ©ÎìÍææÅÝ „æï ÜUãæÝè ÜUè Ðí}æé¶ ÍæÅÝæ (|ææ§ü
¨æãÏæ ÜUæ Ðæ~æ) ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ãæï Ðæ„æ ãñ J
“»ÜU ÜU}æµææïÚ HÇGÜUè ÜUè ÜUãæÝè” }æï¢ LÐæ ÜUæ ç™~æ‡æ §¨ ¨¢HæÐ ÜUï
mæÚæ ãé¥æ ãñ- “„é}æ Ýãè¢ …æÝ„ï HçH„, ±ã }æïÚï çH» v²æ ¨ æï™„ï ãñ¢ J »ï¨æ …±æÏæ
Îê¢xæè „æï ©ÝÜUæï ÏæÇGæ {PUæ Hxæïxææ J”
“Ïæ¨, ²ãè „æï „ïÚè ÜU}æµææïÚè ãñ J ÍæÚ±æHï …Úæ ¨æ ÜUã Îï¢, ã}ææÚè MUÐ
çÏæÅè²æ …ñ¨æ ãñ ÜUæï§ü ÎéçÝ²æ }æï¢, ¥æñÚ çÈUÚ LÐ çÏæÅè²æ ÜUæï ™æãï Üé »¡ }æï¢ Üé Î±æ Hæï
„æï Üê Î …æ²ïxæè J”18 MUÐ ÜUï ™çÚ~æ ÜUè ÜU}æµææïÚè ÏæÇGè S±æ|ææç±ÜU„æ ¨ ï §¨ ¨ ¢HæÐ
ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï Ã²¢ç…„ ãé§ü ãñ J
Üé¢ „è (ÿæ²) ÜUæ ¥æÎàæü ™çÚ~æ }æÝæïç±àHï¯‡æ ÜUè Ðhç„ ¨ï ¶éH„æ ãñ J
Åéóæè ÜUæ Ð~æ ÐæÜUÚ ±ã ¨æï™„è ãñ - “v²æ ¨™}æé™ ãè ©¨Ýï Åéóæè ÜUæ ¨æH
çÏæxæÇG±æ çÎ²æ ? Ýãè¢-Ýãè¢ …æï Üé À ©¨Ýï çÜU²æ ÆèÜU ãè çÜU²æ J ÜUæï§ü ©¨ÜUï Ðæ¨
§¨ „Úã ÜUè ç È¨UæçÚàæ HïÜUÚ ¥æ» „æï ? ©¨ÜUæ Ïæ¨ ™Hï „æï ±ã ©¨ï SÜê H ÜUï
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ÈUæÅÜU ¨ïU ãè çÝÜUæH ÏææãÚ ÜUÚï J ±ã àæL ¨ï ãè §„Ýæ ÜUã„è ƒè çÜU Åéóæè ÐÉG-
}æãïÝ„ ÜUÚ J ÐÚ ©¨ ¨}æ² ÐæÐæ ÜUæï Åéóæè ÏæÓ™è Hxæ„è ƒè J ¥Ïæ ÈUïH ãæï xæ²è ãñ
„æï …æÝ-Ðã™æÝ ÜUæ ÈUæ²Îæ ©Ææ¥æï¢, ç¨ÈUæçÚàæ ÜUÚæï J ©¨Ýï …æï Üé À çÜU²æ ÆèÜU
ãè çÜU²æ J”19
ÜUãÝï ÜUæ „æyÐ²ü ²ãè¢ ãñ çÜU ™çÚ~æ-ç™~æ‡æ ¥y²‹„ ÜUHæy}æÜU É¢xæ ¨ ï ãé¥æ
ãñ J ¥æ±à²ÜU„æÝé¨æÚ ç±ç±{ Ðhç„²æï¢ ÜUæ Ðí²æïxæ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
}æóæê…è ÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï ›è-ÐéL¯ ÜUï ÏæÎH„ï ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ »±}æì
ç±àHï¯‡æ }æéw² MUÐ ¨ ï ãé¥æ ãñ J ©¨}æï¢ |æè ÝæÚè-Ðæ~ææï¢ ÜUè {ÇGÜUÝæï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ „æï
¥y²¢„ S±æ|ææç±ÜU »±}æì ²ƒæƒü ÏæÝ ÐÇGæ ãñ J Îï±è ¥æñÚ ÎæÝ±è ÜUï Îæï ÀæïÚæï¢ ÜUï
Ïæè™ ¨ï }ææÝ±è ÜUè „Hæàæ ¥æñÚ ©¨ÜUï Ðíæ}ææç‡æÜU MUÐ ÜUæ ç™~æ‡æ }æóæê…è ÜUè
ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUè ¥ÐÝè ç±çàæC„æ ãñ J
4.2.1. ÍæêÅÝ - Ðíç„}ææ
Ðíç„}ææ ÜUæ Ðç„ Ýï±è }æñ¢ ÝæñÜUÚè ÜUÚ„æ ãñ „ƒæ ¨æH }æï¢ ç¨ÈUüU»ÜU }ææã ÜUè
Àé^è ãæïÝï ÐÚ ÍæÚ ¥æ„æ ãñ J ÏæçHC „ƒæ ¥y²ç{ÜU ÜUæ}æéÜU àæÚæÏæè Ðç„ ÜUï Ðæàæç±ÜU
± ¥àHèH Ðí‡æ² Ã²æÐæÚæï¢ ¨ï Ðíç„}ææ Ïæï™ñÝè ± ÍæêÅÝ }æã¨ê¨ ÜUÚ„è ãñ J Ý…æÜU„
Ð¨¢Î Ðíç„}ææ Ðç„ ÜUï ¥àHèH §àææÚæï¢ ± RêUÚ Ðí‡æ² ¨ï ©QUæãÅ }æã¨ê¨ ÜUÚ„è ãñ J
Ðç„ ÜUï ç±àææH àæÚèÚ ÐÚ ¥y²ç{ÜU ÍæÝï Úæï}æ-xæéÓÀ, Íæ‹„ |ææñ¢ ãñ „ƒæ ÍæÝè }æêÓÀæï¢
ÜUï ¨æƒ Eæ¨ }æï¢ Ïæ¨è àæÚæÏæ ÜUè ¥¨s Îéxæü‹{ ©¨ï Ðç„ ÜUï ¨æçÝŠ² }æï¢ ÍæÏæÚæãÅ
ÍæêÅÝ „ƒæ Ïæï™ñÝè ãè Îï„è ãñ J ¥y²ç{ÜU ÜUæ}æéÜU„æ, ± Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ ÜUï ¥àHèH
„ÚèÜUï Ýæ…éÜU ÐíÜë ç„ ÜUè ÝæÚè ÜUï }æÝ }æï¢ ©Ïæ, ÍæêÅÝ „ƒæ ç±ÚçQU ÐñÎæ ÜUÚ Îï„ï
ãñ¢ J
Ðíç„}ææ Ðç„ ÜUï ¥æxææïàæ }æï¢ ÍæÏæÚæãÅ }æã ê¨¨  ÜUÚ„è ãñ J }ææÝ± ÜUè ÐçÚçSƒç„xæ„
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}æÝ: çSƒç„²æï¢ ¥æñÚ ©¨ÜUè Ðíç„çRU²æ¥æï¢ ÜUæ ²ãæ¡ |ææ±Ðê‡æü ç™~ææ¢ÜUÝ ãé¥æ ãñ J
4.2.2 Ý§ü ÝæñÜUÚè - Ú}ææ
ç±±æçã„ ›è ÜUæï Ðíæ²: ÝæñÜUÚè §¨çH» ÜUÚÝè ÐÇG„è ãñ çÜU Ðç„ ÜUè ¥æ²
¨ï ÍæÚ ÜUè ¥æ<ƒÜU …LÚ„ï¢ ÐêÚè Ýãè¢ ãæï Ðæ„è ãñ J çÜU‹„é Ú}ææ ¥ÐÝè çàæÿææ ± ¿ææÝ
ÜUï ¨}æéç™„ ©Ð²æïxæ ÜUè ¥æy}æ„éçC Ðíæ# ÜUÚÝï ãï„é ãè ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ J ¨æƒ ãè
…è±Ý S„Ú ª¡™æ ©ÆæÝï ÜUæ |ææ± „æï ãñ ãè J HïçÜUÝ …Ïæ Ðç„ ÜUè ÐÎæïçóæç„ ãæï
…æ„è ãñ „æï ±ã ™æã„æ ãñ çÜU Ý» ÐÎ ÜUï ¥ÝéMUÐ ÐçÚ±ïàæ ± ÍæÚ ÜUè ¨æ…-¨Á…æ
ãï„é ÐyÝè ¥ÐÝæ Ðê‡æü ¨ã²æïxæ Îï¢ J SÐC„: Ý ÜUãÝï ÐÚ ãè ±ã ™æã„æ ãñ çÜU ÐyÝè
ÝæñÜUÚè ÀæïÇGÜUÚ Ðê‡æü„: xæëãSƒè ÜUæï ¨¢|ææHï ¥„: ±ã ÜUã„æ ãñ- “§¨¨ï „æï „é}æ
¶êÏæ çÜU„æÏæï¢ ÐÉGè, }æñxæ…è‹¨ ÐÉGè - Üé À ÀéÅÐéÅ ÜUHæ¨ï ¥Åï‡Ç ÜUÚHæï J Ïæ¢Åè ÜUæï
ÐÉGæ¥æï¢ J ÎéçÝ²æ|æÚ ÜUæï ÐÉGæ¥æï¢ ç…¨¨ï ¥ÐÝæ ÏæÓ™æ |æè çÝxæHïÜUÎ ãæï J”20 Ú}ææ
ÜUï }æÝ }æï¢ m‹m ãñ J ±ã Ý „æï ¥ÐÝè ÝæñÜUÚè ¨ï Ðê‡æü„: ÜUÅ …æÝæ ™æã„è ãñ ¥æñÚ
Ýãè¢ ¥ÐÝï xæëçã‡æè ÜUï Îæç²y± ÜUæï  ãè |æéHæ Ðæ„è ãñ J ÍæÚ ¥æñÚ ÏææãÚ }æï¢ ¨æ}æ¢…S²
SƒæçÐ„ Ý ÜUÚ ÐæÝï ¨ï ©¨ÜUæ }æÝ ¥æñÚ }æçS„cÜU ¥‹„mü‹m }æï¢ çÍæÚ ÜUÚ ¥Üé HæÝï
Hxæ„æ ãñ J
§¨ çSƒç„ ¨ï Ã²æÜé H ãæï ¥‹„„: ±ã }æã¨ê¨ ÜUÚÝï Hxæ„è ãñ- “}æéÛæ¨ï
²ã ¨ Ïæ çÝ|æ„æ Ýãè J”21 “çÜU‹„é ¥ÐÝï ¨ æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ ± çàæÿææ ÜUè ©Ð²æïçxæ„æ
ÜUï ¥æy}æ¨¢„æï¯ ÜUæ Hæï|æ |æè ±ã ¨¢±Ú‡æ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„è J }æïÚï }æÝ ÜUï ¨¢„æï¯ ÜUï
çH» v²æ ãæïxææ J”22 ¥æçÎ ÐíàÝæï¢ ÜUæ çÝ±æÚ‡æ ©¨ÜUæ Ðç„ ç…}}ÎæçÚ²æï¢ ¨ï HæÎ
Îï„æ ãñ J ±ã ÍæÚ ÜUï ÜUæ}ææï¢ ¥æñÚ Ïæ¢Åè ÜUï ÐÉGæÝï ÜUæ, àææïÐè¢xæ ÜUÚÝï ÜUæ, ÐæÅèü²æ Ú¶Ýï
ÜUæ ¥æñÚ ÜUÚÝï ÜUæ ¨éÛææ± Îï„æ ãñ J ±ã  Ú}ææ ÜUè |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæï Æï¨ Ýãè¢ Ðãé¡™æÝæ
™æã„æ J ÐéL¯ ÝæÚè ÜUæï »ÜU ÍæÚïHé ¥æñÚ xæëçã‡æè ÜUï MUÐ }æï¢ Îï¶Ýæ ¥ç{ÜU Ð¨¢Î
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ÜUÚ„æ ãñ J çÜU‹„é ÝæÚè |æè ¥ÐÝï S±„¢~æ Ã²çQUœ± ÜUæï SƒæçÐ„ ÜUÚÝï ÜUè }æãœ±ÜUæ¢ÿææ
¥ÐÝè çàæÿææ ÜUï ©Ð²æïxæ ÜUè ¥æy}æ„éçC ± ¨ æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ ÜUï Hæï|æ ÜUæï ¨ ã…„:
|æéHæ Ýãè¢ Ðæ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï Ã²çQUœ± ÜUæï }æãœ±ãèÝ Ýãè¢ ÏæÝæÝï ÎïÝæ ™æã„è J
ÈUH„: ©¨ÜUï ¨æ}ææç…ÜU Ã²çQUœ± ¥æñÚ xæëãSƒ MUÐ }æï¢ ÿæç‡æÜU ¨¢Íæ¯ü ™H„æ ãñ J
çÜU‹„é ¥‹„„æïxæy±æ ÐæçÚ±æçÚÜU ¨é¶ ÜUï ¨}æéÎí }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU Ã²çQUœ± ÇêÏæçÜU²æ
HïÝï Hxæ„æ ãñ J ©¨ÜUæ xæëçã‡æè MUÐ ©¨ÜUï Ã²çQUœ± MUÐ ÐÚ ãæ±è ãæï …æ„æ ãñ ¥æñÚ
¥æÎàæüàæèH„æ ÝæÚè ÜUæï ãÚæ ÜUÚ xæëçã‡æè MUÐ ç±…²è ãæï …æ„æ ãñ J
ÐæçÚ±æçÚÜU ÜU„üÃ²æï¢ ÐÚ ÝæÚè ÜUæï ãè ¥ÐÝï Ã²çQUœ± ÜUè ÏæHè ÎïÝè ÐÇG„è
ãñ J çÈUÚ ™æãï ±ã §¨ï S±ïÓÀæ ¨ï Îï ²æ }æ…ÏæêÚè ¨ï J ÐæçÚ±æçÚÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¨ï
¨}æÛææï„æ ÜUÚÝæ ãè |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæï »ÜU }ææ~æ Úæã ãñ J ±ã §¨ Úæã ÐÚ S±ïÓÀæ ¨ï
™HÝï ÜUæï „yÐÚ Úãï „æï ÐéL¯ ¥ã}æì ¨¢„éC Úã„æ ãñ ¥æñÚ Îæ}Ðy² ÜUè xææÇGè ¨ã…
MUÐ }æï¢ ™H„è ãñ J ¥‹²ƒæ Íæ¯ü‡æ, ¨¢Íæ¯ü S±æ|ææç±ÜU ãñ J ÝæÚè §¨ ¨¢Íæ¯ü ¨ï Ïæ™Ýï
ÜUï çH» ¨}æÛææñ„ï ÜUæ ÚæS„æ ¥ÐÝæ„è ãñ J
4.2.3. »¶æÝï ¥æÜUæàæ Ýæ§ü -  Hï¶æ
ÐçÚ±æÚ ™æãï àæãÚè ãæï ²æ xæíæç}æ‡æ ¨|æè ÜUè ¥ÐÝè-¥ÐÝè ¨}æS²æ»¡ ãñ¢ J
àæãÚ }æï¢ ÚãÜUÚ ÐçÚ±æÚ ÜUï ¥æ<ƒÜU |ææÚ ÜUæï ãËÜUæ ÜUÚÝï }æï¢ Hï¶æ |æè ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è
ãñ J ±ã çÚ¨™ü ÜUæ²ü |æè ÜUÚ Úãè ãñ J ÝæñÜUÚè, ÍæÚ ¥æñÚ çÚ¨™ü ÜUï |ææÚ ¨ï ±ã
ÜU}æµææïÚ ãæï xæ§ü ãñ J ÜUæ²üç{QUæ ÜUï Ïææ±…êÎ |æè ±ã ¥ÐÝï ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ ¨ï
ÜUÅè ãé§ü Ýãè¢ ãñ J ÍæÚ ÜUè ãÚ ÀæïÅè-}ææïÅè ©HÛæÝæï¢ ÜUæï ±ã ¨éHÛææ„è ãñ J ±ã ¨|æè
ÜUï ¨é¶-Îé:¶æï¢ }æï¢ |ææxæ Hï„è ãñ J Hï¶æ Ðç„ ÜUï ¥æxæíã ÐÚ Àéç^²æ¡ HïÜUÚ xææ¡±
…æ„è ãñ, xææ¡± ÜUæ ÐíæÜë ç„ÜU ± }æÝ|ææ±Ý ±æ„æ±Ú‡æ ©¨ï }ææÝç¨ÜU àææ¢ç„ ÎïÝï }æïï¢
¥¨}æƒü ãñ v²æï¢çÜU ²ãæ¡ |æè ÐæçÚ±æçÚÜU ¨}æS²æ»¡ ©¨ÜUæ ÐèÀæ Ýãè¢ ÀæïÇG„è ©¨ÜUï
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}æÝ ÐÚ ¥æÓÀæçÎ„ ãæï …æ„è ãñ J ±ã S±²¢ ¥ÐÝï ¥æÐÜUæï ¥ÜUïHè }æã¨ê¨ ÜUÚ„è
ãñ J ÍæÚ ÜUè ¨ÎS²æ ãæï ÜUÚ |æè }ææÝæï ±ã ¥Hxæ ãñ J ±ã ¥ÐÝï çÚ¨™ü ¥æñÚ ÜUæ}æ
}æï¢ ÇêÏæ xæ§ü ƒè ¥æñÚ ¥ÐÝï H}Ïæï-™æñÇïG ÐçÚ±æÚ ÜUæ ©¨Ýï ¥ÐÝæ Ü „üÃ² Ýãè¢
çÝ|ææ²æ »ï¨æ ©¨ï Hxæ„æ Úã„æ ãñ J ÐÉGè-Hè¶è ¥æñÚ ÜU}ææª¡  ãæïÝï ÐÚ ©¨ÜUæ SƒæÝ
¥æñÚ }æãœ± ÍæÚ }æï¢ ¥ç{ÜU ãñ J
ç…¨ }ææÝ±è² ± àææçÚÚèÜU àææ¢ç„ ÜUè ¶æï… }æï¢ ±ã xææ¡± ÜUï Ú}² ±æ„æ±Ú‡æ
}æï¢ ¥æ§ü ƒè ±ãæ¡ ©¨ï §Ý ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUï ÈUH S±MUÐ Ïæï™ñÝè ¥æñÚ ÍæÏæÚæãÅ ãæïÝï
Hxæ„è ãñ J ¥æ<ƒÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï çÍæÚæ ÐçÚ±æÚ ¥ÐÝè ÐÚ¢ÐÚæ¥æï¢, Úèç„-çÚ±æ…æï¢ ±
¥¢{ç±Eæ¨æï ¨ ï ç™ÐÜUæ ÏæñÆæ ãñ, ¥æñÚ …Ïæ çÜU ©¨ÜUæ ²é±æ ±xæü Ã²çƒ„, ç±çÿæ# ±
¥¨éÚÿææ ÜUè |ææ±Ýæ ¨ï ÀÅÐÅæ Úãæ ãñ J
4.2.4.  ª¡™æ§ü - çàæ±æÝè
çàæ±æÝè àææçÚÚèÜU Ðç±~æ„æ ÜUï ÐæÚ¢ÐçÚÜU }æêË² ¨ï ç±¶¢çÇ„ ãñ J çàæ±æÝè
¨}ææ… ÜUï §¨ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ }æêË²æï¢ ÜUæ ©H¢ÍæÝ ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ ¨æã¨ |æè …éÅæ„è ãñ J
±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜUï ¨}æÿæ SÐC àæÏÎæï }æï¢ ²ã S±èÜUæÚ ÜUÚÝï ÜUæ ÎéS¨æã¨ |æè ÜUÚ„è
ãñ, çÜU ©¨Ýï ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUï ¨æƒ àææçÚÚèÜU ¨¢Ïæ¢{ SƒæçÐ„ çÜU» ƒï J çàæ±æÝè ¥æñÚ
çàæçàæÚ ÜUï }ææÝÎ‡Çæï¢ }æï¢ ÜUæÈUè ¥¢„Ú ãñ J çàæ±æÝè ÜUè ²ã }ææ‹²„æ ãñ çÜU ²çÎ
ÐçÚçSƒç„±àæ ¥ÐÝï Ðíï}æè ¥„éH ÜUæï ¥ÐÝæ àæÚèÚ ¨ æñ¢Ð |æè çÎ²æ „æï §¨¨ï àæÚèÚ ÜUï
Ðíç„ ©¨ÜUï Ðíï}æ }æï¢ ÜUæï§ü ÈUÜUüUÝãè¢ ÐÇG ¨ÜU„æ J ±ã ÜUã„è ãñ- “}æïÚï …è±Ý }æï¢
„é}ãæÚæ …æï SƒæÝ ãñ, ©¨ï ÜUæï§ü Ýãè¢ Hï ¨ÜU„æ, HïÝæ „æï ÎéÚ, ©¨ „ÜU ÜUæï§ü Ðãé¡™
|æè Ýãè¢ ¨ÜU„æ J çÜU¨è ÜUï çÜU„Ýï ãè  çÝÜUÅ ™Hè …æª¡, àææçÚÚèÜU ¨¢Ïæ¢{ |æè
SƒæçÐ„ ÜUÚHê¡ ÐÚ }æÝ ÜUè ª¡™æ§ü ÐÚ „é}ãï¢ çÏæÆæ Ú¶æ ãñ, ±ãæ¡ ÜUæï§ü Ýãè¢ ¥æ
¨ÜU„æ J çÜU¨è ¨ï „éHÝæ ÜUÚÝï }æï¢ |æè ¥Ð}ææÝ ãæï„æ ãñ J”23 çÜU‹„é çàæçàæÚ ÜUï
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Ðæ¨ Ðíï}æç±±æã ¥æñÚ ¨ïv¨ ÜUæï ÐÚ¶Ýï ÜUè ¥ÐÝè ¥Hxæ ÜU¨æñÅè ãñ J
çàæ±æÝè ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUè çÝÚæàææ ± Üé ¢Ææ ÜUæ ÜUæÚ‡æ S±²¢ ÜUæï }ææÝ„è ãñ ¥æñÚ
Ðíç„ÜUæÚ ÜUÚÝï ÜUæï „yÐÚ ãæï …æ„è ãñ J ¥ÐÝæ àæÚèÚ ©¨ï ¨ æñ¢Ð ±ã ©¨ï Üé ¢Ææ }æéQU ÜUÚ
Îï„è ãñ J ±ã »ÜU ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ãñ J ©¨ÜUï „Ý ± }æÝ ÐÚ ¥ÐÝæ ¥ç{ÜUæÚ ãñ J
±ã …Ïæ ™æãï ç…¨ï ™æãï ¥ÐÝæ àæÚèÚ Îï ¨ÜU„è ãñ J ±ã Ðíï}æ }æï¢ Ýãè¢ ÏæçËÜU Ðíï}æ
ÜUï ÿæ‡æ }æï¢ …èÝæ ™æã„è ãñ J ¥„éH ÜUæï ¥ÐÝæ àæÚèÚ ¨æï¢Ð„ï ±QU Ý ÜUæï§ü ©¨ï
¥ÐÚæ{Ïææï{ ãæï„æ ãñ ¥æñÚ Ý çàæçàæÚ ÜUæï Ïæ„æ„ï ±QU J ±ã Ðç„-ÐyÝè ÜUæ ¨¢Ïæ¢{
ÜUï±H àæÚèÚ ¨ï Ýãè¢ ÏæçËÜU }æÝ ¨ï |æè …éÇGï ãæïÝï ÜUè Ïææ„ ÜUÚ„è ãñ J
çàæ±æÝè ÜUã„è ãñ çÜU “²çÎ ã}ææÚï ¨¢Ïæ¢{æ¢ï ÜUæ ¥æ{æÚ §„Ýæ çÀÀHæ ãñ
§„Ýæ ÜU}æµææïÚ ãñ, çÜU »ÜU ãËÜUï ÛæÅÜUï ÜUæï |æè ¨¢|ææH Ýãè¢ ¨ÜU„æ, „æï ¨™}æé™
©¨ï ÅêÅ ãè …æÝï Îæï J”24
±ã ¥æ{éçÝÜU ¥æñÚ …æxæë„ ÝæÚè ãñ J ±ã Ðíï}æ }æï¢ àæçÚÚ ¨¢Ïæ¢{ ÜUæï Ýãè¢ çÜU‹„é
}æÝ ÜUï ¨¢Ïæ¢{ ÜUæï ª¡™æ }ææÝ„è ãñ J ±ã ²æñÝ Ðç±~æ„æ Ý ãæïÝï ÐÚ |æè ÏæÝæ Úã„æ ãñ
çÈUÚ “ÝæÚè ÜUæ àæÚèÚ ÎïÝæ ãè }æãœ±Ðê‡æü Ýãè¢ ãñ, }æãœ±Ðê‡æü ãñ ©¨ÜUè ±…ã ¥æñÚ
©¨ÜUæ ÐçÚ±ïàæ ç…Ý¨ï¢ ©¨ï ÎïÝæ ÐÇGæ ãæï ¥æñÚ ²ã ãæï ¨ÜU„æ ãñ ²ã ¨Ïæ }ææÝ±è²
ãæï J”25
çàæ±æÝè ç±±æãè„ …è±Ý }æï¢ |æè ¨ïv¨ ÜUè S±„¢~æ„æ ÜUï Ðÿæ }æï¢ ãñ J
4.2.5  Ýàææ - ¥æÝ¢Îè
¥æÝ¢Îè |ææÚ„è² ÐÚ¢ÐÚæ ÜUæ S±MUÐ ãñ J ¥æÝ¢Îè ÜUæ Ðç„ àæÚæÏæè ãñ J àæÚæÏæ
ÜUï Ýàæï }æï¢ ±ã Ý ç¨ÈUüU©¨ï }ææÚ„æ-çÐÅ„æ ± xææHè-xæHæñ™ ãè ÜUÚ„æ ãñ, ÏæçËÜU
©¨ÜUï ¶êÝ-Ð¨èÝï ÜUè ÜU}ææ§ü |æè ÀèÝ Hï …æ„æ ãñ J ©¨ÜUæ ÏæïÅæ çÜUàæéÝ }ææ¡ ÐÚ ÜUè
xæ§ü çÐ„æ ÜUè Á²æÎç„²æï¢ ÜUæï Ýãè¢ ¨ã Ðæ„æ ¥æñÚ RUæï{ }æï¢ ÍæÚ ÀæïÇGÜUÚ |ææxæ …æ„æ
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ãñ J Ðç„ ÜUè çÝÎü²„æ ± Ðé~æ ÜUï çÏæÀæïã ¨ï ç±Îxlæ ¥æÝ¢Îè ÍæêÅ-ÍæêÅ ÜUÚ …è±Ý
…èÝï ÜUï çH» }æ…ÏæêÚ ãñ J §¨ ¨ï ¥æÝ¢Îè ÅêÅ-¨è …æ„è ãñ J çÜU‹„é ±ã ¥ÐÝï Ðç„
ÜUæï àæÚæÏæ ÐèÝï ÜUï çH» Ðñ¨æ ± ÚæïÅè …éÅæ Îï„è ãñ ¥æñÚ ÏæÎHï }æï¢ ç¨ÈUüU²ãè ÐíæƒüÝæ
ÜUÚ„è Úã„è ãñ- “}æñ¢ „é}ãï ç…‹Îxæè |æÚ ÐèÝï ÜUæï Îê¢xæè- ¥ÐÝæ ãæÇG xæHæ-xæHæ ÜUÚ
ÐèÝï ÜUæï Îê¡xæè J „é}æ }æïÚï çÜUàæéÝ ÜUæï Éê¡É Îæï J”26 »ÜU çÎÝ ©¨ÜUæ ÏæïÅæ ±æÐ¨ ¥æ
…æ„æ ãñ J çÜUàæéÝ ¥ÐÝè }ææ¡ ÜUæï ¥ÐÝï ¨æƒ Hï …æ„æ ãñ J ÏæïÅæ-Ïæãê ©¨ÜUè ¨ï±æ }æï¢
ãÚÎ}æ „yÐÚ Úã„ï ãñ¢, çÈUÚ |æè ©¨ÜUï ¨¢SÜUæÚxæ„ NÎ² }æï¢ Ðç„ ÜUè ²æÎ ãÚ ÿæ‡æ
Àæ²è Úã„è ãñ J ±ã Ðç„ ÜUè ô™„æ }æï¢ ÍæêHè Úã„è ãñ J ÏæïÅï ÜUæ çÐ„æ ÜUï Ðíç„
ç„ÚSÜUæÚ ±ã …æÝ„è ãñ J ±ã ÏæïÅï-Ïæãê ¨ï çÀÐæÜUÚ Ïæè¨ LçÐ²ï¢ ÜUæ }æÝè¥æÇüÚ
|æï…„è ãñ J |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUï ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¨¢SÜUæÚ ¥æÝ¢Îè ÜUï }æÝæï|ææ±æï¢ ÐÚ Àæ²ï ãé»
ãñ¢ J ÝæÚè ¨ãÝàæèH„æ ãè ÐæçÚ±æçÚÜU ¨¢Sƒæ ÜUæï Üé À ãÎ „ÜU çÅÜUæ» Ú¶„è ãñ J
„}ææ}æ Á²æÎç„²æï¢ ÜUï Ïææ±…êÎ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUï ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¨ ¢SÜUæÚ ©¨ï Ðç„ ¨ ï …æïÇ‚ï
Ú¶„ï ãñ¢, »ÜU „Úã ¨ï |ææÚ„è² ¨¢SÜUæÚæï Ýï ©¨ï Ðç„ |æçQU ± Ðç„ ¨ï±æ ÜUï Ýàæï ÜUæ
¥æçÎ ÏæÝæ çÎ²æ ãñ, ç…¨¨ï ÀêÅ ÐæÝæ ©¨ÜUï çH» ¨ÚH Ýãè¢ J
4.2.6  »ÜU ÏææÚ ¥æñÚ - çÏæóæè
çÏæóæè ¥æñÚ Üé¢ …UÜUæ Ðí‡æ² ¨ ¢Ïæ¢{ ¨ éÎè{ü ÜUæH „ÜU ™Hæ çÜU‹„é »ÜU ÀæïÅè-
¨è ¥ÝÏæÝ Ýï ÎæïÝæï¢ ÜUï …è±Ý ÜUè {æÚæ¥æï¢ ÜUæï ãè ÏæÎH çÎ²æ J çÏæóæè ÜUè ÝæÚæ…xæè
±ã xæ¢|æèÚ„æ ¨ï Hï Hï„æ ãñ ¥æñÚ }æ{é ¨ï ç±±æã ÜUÚ Hï„æ ãñ J çÏæóæè …Ïæ …æxæ„è ãñ
„æï Ðæ„è ãñ çÜU ©¨ÜUæ Ðíï}æ-¨¢¨æÚ çÜU¨è Îê¨Úï ÜUæ ãæï ™éÜUæ ãñ J çÈUÚ |æè ±ã Üé¢ …
ÜUæï |æéH Ýãè¢ Ðæ„è J Üé¢ … ÜUæï |æè çÈUÚ ¥ã¨æ¨ ãæï„æ ãñ çÜU çÏæóæè ÜUï çH» ©¨ÜUï
NÎ² }æï¢ Œ²æÚ ãñ J ç…¨ÜUæ §ÝÜUæÚ Ýãè¢ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ J »ÜU ¥æïÚ ÐyÝè ÜUæ Ðíï}æ
„ƒæ Îê¨Úè ¥æïÚ Ðíï²¨è ÜUï Ðíç„ ÛæéÜUæ± J §Ý ÎæïÝæï¢ ÜUï Ïæè™ ±ã ÛæéHÝï Hxæ„æ ãñ J
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çÈUÚ ¨ï ±ã çÏæóæè ÜUï ¨æƒ …éÇG …æ„æ ãñ J Îæï Ýæ±æï¢ ÐÚ ™HÝï ÜUè ÐèÇGæ ©ÝÜUï
¨¢Ïæ¢{æï¢ }æï¢ ©|æÚ Ýï Hxæ„è ãñ J Üé¢ … }æ{é ÜUï Ðæ¨ ±æÐ¨ HæñÅ …æ„æ ãñ ¥æñÚ çÏæóæè ÜUï
¨æƒ …æï ¨¢Ïæ¢{ ƒæ ±ã ÅêÅ …æ„æ ãñ J ©ÝÜUï Ïæè™ …æï ‘Üé À’ ƒæ ±ã Ý Úã xæ²æ J
çÏæóæè ÜUï |æñ²æ ¥æñÚ ¨é¯}ææ ™æã„ï ãñ¢ çÜU ±ã ¥Ïæ Ý²ï ¨¢Ïæ¢{ SƒæçÐ„ ÜUÚï
¥æñÚ »ÜU Ý²ï ¨ ¢Ïæ¢{ ÜUæï …‹}æ Îï J ±ã ÜUã„è ãñ çÜU ²ã Œ²æÚ Ýãè¢ ÐÚ Üé ™Hæ ãé¥æ
¥æy}æ ¨}}ææÝ ãñ J ¨|æè ÜUï ¶êÏæ ¥æxæíã ÜUï ±àæ ãæïÜUÚ ±ã Ý‹ÎÝ ÜUï çH» ¨æï™Ýï
Hxæ„è ãñ J Ý‹ÎÝ Î¨-ÏææÚã çÎÝ ¨æƒ Íæê}æ çÈUÚ ÜUÚ ™Hæ …æ„æ ãñ „æï ©¨ÜUè
¥æàææ¥æï¢ ÐÚ »ÜU ÏææÚ çÈUÚ çÝÚæàææ Àæ …æ„è ãñ J ©¨ÜUè çÝÚæàææ ™Ú}æ¨è}ææ „ÜU
Ðãé¡™ …æ„è ãñ J ©¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU ©¨ÜUï ¨ êÝï …è±Ý }æï¢ ¥Ïæ ÜUæï§ü |æè ÏæãæÚ ÏæÝÜUÚ
Ýãè¢ ¥æ»xææ J
4.2.7 »ÜU ÜU}æµ ææïÚ HÇGÜUè ÜUè ÜUãæÝè - MUÐ
§¨ ÜUãæÝè }æï¢ |ææÚ„è² HÇGçÜU²æï¢ ÜUï …è±Ý ÜUï ©¨ Ðÿæ ÜUæï ©|ææÚæ xæ²æ ãñ,
…æï ÜU}æµææïÚ ãñ J §ÝÜUï …è±Ý ÜUè ç±Ç}ÏæÝæ ²ãè ãñ çÜU ±ï ¥ÐÝï …è±Ý ÜUï çÝ‡æü²
S±²¢ ÜUÚÝï ÜUè Ïææ„ï¢ ÜUÚÝï ÐÚ |æè ÜUÚ„è ±ãè ãñ …æï Îê¨Úï ™æã„ï ãñ¢ J
MUÐ ÜUæï Ý‹ãè-¨è ©}æí }æï¢ ¨æñ„ïHè }ææ¡ ÜUï ÜUÆæïÚ ¥Ýéàææ¨Ý }æï¢ ÚãÝæ ÐÇGæ ãñ
„æï-“±ã §„Ýè ÇÚ xæ§ü, §„Ýè ¨ã}æ xæ§ü çÜU ©¨ÜUæ ¨æÚæ ©Ìæ¨, ¨æÚè ™¢™H„æ,
¨æÚï ãæñ¢¨Hï }æÚ xæ» J Î¨ ±¯ü ÜUè MUÐ }ææÝæï¢ ÐíæñÉ ãæï xæ§ü ãæï J”27 …è±Ý ÜUï
ÐíæÚ¢ç|æÜU ±¯æïü }æï¢ ãè §¨ ÐíÜUæÚ ÇÚÝï ¥æñÚ ¨ã}æÝï ¨ï ©¨ÜUè ¨¢ÜUËÐ àæçQU ¨}ææ#
Ðíæ²: ¨è ãæï ™éÜUè ƒè J ¥ÝïÜU ÐíàÝæï ÐÚ }æÝ }æï¢ „è±í ç±Îíæïã ©Æ„æ ƒæ, çÈUÚ |æè
±ã Ðæ„è ƒè çÜ- “©¨ÜUè ¨æÚè ÎëÉG„æ, ¨æÚæ ¨¢ÜUËÐ Ïæãæ ™Hæ …æ Úãæ ãñ J”
©¨ÜUï }æÝ }æï¢ ç±Úæï{ ÜUæ Hæ±æ ©ÏæH„æ ãñ çÈUÚ |æè §ÓÀæ àæçQU ± ¨¢ÜUËÐ àæçQU
ÜUï ¥|ææ± }æï¢ ±ã Üé À ÜUÚ Ýãè¢ Ðæ„è J ©¨ÜUè ²ãUÜU}æµææïÚè ãè ©¨ÜUï …è±Ý ÜUè
¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±Ç}ÏæÝæ ÏæÝ …æ„è ãñ J ©¨ÜUæ Ðíï}æè |æè ©¨ï §¨ Ïææ„ ÜUï çH»
ÈUÅÜUæÚ„æ |æè ãñ J HçH„ ¨Îñ± ©¨ï ¥ÐÝï çÝ‡æü²æï¢ ÐÚ ÚãÝï ÜUè ÐíïÚ‡ææ Îï„æ Úã„æ
ãñ J MUÐ ÜUæ ç±±æã ÜUãè¢ ¥æñÚ „² ãæï …æ„æ ãñ J NÎ² ÜUè ¥Ý‹„ xæãÚæ§ü²æï¢ ¨ï
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HçH„ ÜUæï Ðíï}æ ÜUÚÝï ÜUï Ïææ±…êÎ |æè ±ã çÐ„æ ÜUï §¨ çÝ‡æü² ÜUæ ç±Úæï{ ÜUÚÝï ÜUæ
¨æã¨ Ýãè¢ …éÅæ Ðæ„è J ©¨ÜUæ …è±Ý Îé:¶ ¥æñÚ çÝÚæàææ ¨ï çÍæÚ …æ„æ ãñ J HHè„
©¨ÜUï …è±Ý }æï¢ çÈUÚ ¨ï ¥æ„æ ãñ, ¥æñÚ §¨ï ¥ÐÝï ¨æƒ |ææxæÝï ÜUï çH» ÜUã„æ ãñ
¥æñÚ çÈUÚ ©¨ ±QU |æè ÜU}æµææïÚ ãæï …æ„è ãñ J
©¨ÜUï Ðç„ ÜUæ ©¨ ÐÚ xææÉ ç±Eæ¨ ãñ, ²ãè ç±Eæ¨ ©¨ÜUï Ðæ¡± …ÜUÇG Îï„ï
ãñ¢ J ÐçÚ±æÚ ÜUè §Á…„ ± ©ÝÜUï ç±Eæ¨ ± ¥æ¿ææ ÐÚ ¥ÐÝï Ðíï}æ ÜUè ¥æãé„è Îï ÎïÝæ
|ææÚ„è² ÝæÚè ÜUè ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ç±Ç}ÏæÝæ ãè ÜUãè …æ²ïxæè J ±ã §Ý Ïæ¢{Ýæï¢ ÜUæï
™æãÜUÚ |æè ©¨¨ï }æéQU Ýãè¢ ãæï Ðæ„è ãñ J
4.2.8  xæè„ ÜUæ ™é}ÏæÝ - ÜUçÝÜUæ
²ã ÜUƒæ |ææ±éÜU Ðí‡æ² ÜUƒæ ãñ J }ææ„ëç±ãèÝæ ÜUçÝÜUæ ÜUæ HæHÝ-ÐæHÝ
©¨ÜUè }ææñ¨è ÜUÚ„è ãñ J ©¨ÜUï ¨é}æ{éÚ ÜU‡Æ ÜUï ÜUæÚ‡æ }ææñ¨è ™æã„è ƒè çÜU ±ã
»ÜU Ðíç¨h xææç²ÜUæ ÏæÝï ¥æñÚ ¥ÐÝè xææ²Ý Ðíç„|ææ ÜUæ §¨ ãï„é ç±ÜUæ¨ ÜUÚï J
ÜUçÝÜUæ ÜUï àæ}æèüHï S±|ææ± ÜUï ÜUæÚ‡æ ±ã ©¨ï ÏææãÚ …æÝï ± Îê¨Úæï ¨ï
ç}æHÝï-…éHÝï ÜUï çH» Ðíæïy¨æçã„ |æè ÜUÚ„è Úã„è ãñ J ±ã }ææƒéÚ ¨æãÏæ ÜUè ÐæÅèü
}æï¢ ¨æxæíã xææÝæ xææ„è ãñ J ±ãæ¡ ¥ÐÝï çÐí² ÜUç± çÝ¶èH ™æñ{Úè ¨ï ç}æH„è ãñ ¥æñÚ
©¨¨ï ±ï ¶æ¨ Ðí|ææç±„ ãæï„ï ãñ¢ J ©¨ï ÚïçÇ²æï SÅïàæÝ ÐÚ xææÝï ÜUè ¨Hæã |æè Îï„ï ãñ¢
J ÜUçÝÜUæ ÚïçÇ²æï ¥æÅèüSÅ ÏæÝ …æ„è ãñ J ©Ý ÎæïÝæï¢ ÜUè ÜUHæ ÜUï ¨æƒ-¨æƒ ©ÝÜUè
çÝÜUÅ„æ |æè ÏæÉGÝï Hxæ„è ãñ J çÝ¶èH ¶éHï ©ÎæÚ ç±™æÚæï¢ ÜUæ ƒæ ¥„: ±ã ›è-
ÐéL¯ ÜUï àææçÚÚèÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï S±æ|ææç±ÜU ç¨h ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚ„æ ãñ J …Ïæ
„ÜU Üé À |æè Ã²±ãæÚ }æï¢ Ýãè¢ ¥æ„æ „Ïæ-„ÜU ±ã ¥Ýñç„ÜU, Ýæ…æ²… ¥æñÚ Ïæï±æ
ÏæÝè Úã„è ãñ J çÝ¶èH §Ý ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï »ÜU Ýñ¨<xæÜU ¥æ±à²ÜU„æ }ææÝ„æ ãñ ¥„:
©¨ÜUè ÎëçC }æï¢ ©ÝÜUè ©Ðïÿææ Ýãè¢ ÜUè …æ ¨ ÜU„è J ±ï »ÜU-Îê¨Úï ÜUï çÝÜUÅ ¥æ xæ²ï
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ƒï J »ÜU çÎÝ ÜUçÝÜUæ çÝ¶èH ÜUï xæè„ ÜUæï }æéx{ |ææ± ¨ï xææ Úãè ƒè J ±æ„æ±Ú‡æ
ÜUè }æ{éÚ„æ ± xæè„ ÜUï |ææ±éÜU Ðí|ææ± ¨ ï }æ¢~æ}æéx{ çÝ¶èH Ü çÝÜUæ ÜUæï Ïææãæï¢ }æï¢ |æÚ
™é}æ Hï„æ ãñ J çÝ¶èH ÜUï §¨ ™é}ÏæÝ ¨ï ±ã S„Ï{-¨è Úã …æ„è ãñ J çÝ¶èH ¨ï
ÝæÚæ… ãæï ÜUÚ ™Hè …æ„è ãñ J “©¨ÜUï ™é}ÏæÝ Ýï ©¨ÜUè ²é±æ ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUæï
ÐíÁ±çH„ ÜUÚ çÎ²æ ƒæ J Ðíï}æè ÜUè ÏæïÏæ¨è ¨ï Ðíï}æ-Îx{ NÎ² ÜUè ™æãÝæ ¥ç{ÜU
|æÇGÜU ©Æè ƒè J”28
Üé óæè ÜUï ¨¢SÜUæÚ ©¨ï çÝ¶èH ÜUæ ™é}ÏæÝ ¨ã… MUÐ ¨ï S±èÜUæÚ Ýï Ýãè¢
Îï„ï J çÜU‹„é ©¨ÜUæ NÎ² ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUï SÐàæü ÜUï çH» HæHæç²„ Úã„æ ãñ J
¨¢SÜUæÚæï¢ ¥æñÚ ÜUæ}æÝæ¥æï¢ }æï¢ ¨ ¢Íæ¯ü ™H„æ ãñ ¥æñÚ ç±…² ²é±æ-ÜUæ}æÝæ¥æï¢ ÜUè ãæï„è
ãñ J
4.2.9 »ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ - ÜU}}ææï
ÜU}}ææï ÜUè }ææ¡ ÜU}}ææï ÜUï ÏææË²ÜUæH }æï¢ ãè }æÚ …æ„è ãñ J ©¨ÜUæ }æÝ ¥ÐÝè
¨æñ„ïHè }ææ¡ ¥æñÚ ©¨ÜUè ÏæïÅè ²æÝï ÜU}}ææï ÜUè ÏæãÝ Åéóæè ÜUæï }ææ¡ ¨ï Œ²æÚ Ðæ„ï Îï¶
}ææ„ëy± ¥æñÚ SÝïã ÜUæï „Ú¨„æ ãñ J ²é±æ±Sƒæ }æï¢ ©¨ÜUæ SÝïã-Ðíï}æ ÜUæï HæHæç²„
NÎ² àæñHïÝ ÜUï }æ{éÚ Ðí‡æ² ± ©¨ÜUï Úæï}ææ¢ÅèÜU Ðíï}æÐ~ææï¢ }æï¢ ¥ÐÝè ¥„ëç# ÜUæï „éC
ÜUÚ„æ ãñ J çÜU‹„é àæñHïÝ ¨ï ©¨ÜUï Ðí‡æ² ¨¢Ïæ¢{æ¢ï ÜUè |æÝÜU ç}æH„ï ãè }ææ¡-ÏææÐ
©¨ÜUæ ç±±æã „éÚ¢„ ç}æœæH ¨ï ÜUÚ Îï„ï ãñ¢ J ç}æœæH ÜUæ àæï¥Ú }ææÜUïüÅ ÜUæ çÏæ…Ýï¨
©¨ï ÏæïãÎ Ã²S„ Ú¶„æ ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï ÜUæ²ü ÜUè Ã²S„„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ ±ã ÜU}}ææï ÜUè
»ÜU ÐíÜUæÚ ¨ï ©Ðïÿææ ãè ÜUÚ„æ ãñ J ÍæÝ çHŒ¨æ }æï¢ Ã²æ# ©¨ÜUæ }æÝ ÜU}}ææï ÜUè
ÜUæï}æH |ææ±Ýæ¥æï¢ ± ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUæï ¨}æÛæÝï ¥ƒ±æ …æÝÝï ÜUæ ÜU|æè Ðí²æ¨ |æè
Ýãè¢ ÜUÚ„æ J Ðç„ ÜUè çÝÚ¨„æ ¥æñÚ ©Ðïÿææ|ææ± ¨ï ÜU}}ææï ÜUæ NÎ² ¥ÐÝï Ðíï}æè
àæñHïÝ ÜUï Ú¨èHï Ðíï}æÐ~ææï¢ ÜUè }æ{éÚ„æ }æï¢ ÇêÏææ Úã„æ ãñ- “¥Ïæ ©Ý Ð~ææï¢ ÜUè ²æÎ
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©¨ï …Ïæ „ÜU ÜUæÅ„è Úã„è ãñ, Ïæï{„è Úã„è ãñ J ©¨ï ¥æp²ü „æï §¨ Ïææ„ ÐÚ ãæï„æ
ãñ çÜU ©¨ï àæñHïÝ ÜUè ²æÎ Ýãè¢ ¥æ„è Ïæ¨ ÜUï±H Ð~ææï¢ ÜUè Ð¢çQU²æ¡, ©Ý Ð¢çQU²æï¢
¨ï Ûææ¡ÜU„è ãé§ü |ææ±Ýæ ¥æñÚ |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæï ¨æÜUæÚ ÜUÚÝï ±æHï ç™~æ ©|æÚ„ï ãñ¢-
ÜUæïãÚï |æÚè ™æ¡ÎÝè, Ðíç„ÿææ„éÚ ¥æ¡¶ï, ¥æôHxææÝé„éÚ Ïææ¡ãï- ¥æñÚ ±ã {éHè Úã„è
ãñ J ÎæïãÚè {êH ÜUï Ýè™ï ©¨ÜUæ }æÝ ç¨¨ÜU„æ Úã„æ ãñ J ¥„ëç# ÜUè {êH ¥æñÚ
¥ÐÚæ{-¨è ÐæÐ ÜUè |ææ±Ýæ ÜUè {êH J”29 ç±±æã ÜUï ÏææÎ ¥ÐÝï Ðíï}æè àæñHïÝ ÜUè
S}æëç„²æï¢ ÜUæï ©¨Ýï ¥ÐÝï ¥æ¡¨é¥æï¢ ¨ï {æï ÇæHæ ƒæ J ±ã ¥ÐÝè Ý§ü ç…‹Îxæè }æï¢
¥ÝïÜUæÝïÜU ¥æàææ¥æï¢-S±ŒÝæï¢ ¥æñÚ ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUï ¨æƒ Ðí±ïàæ„è ãñ J
“¥ÐÝè ¨éãæxæ Úæ„ ÜUæ »ÜU ¥…èÏæ-¨æ ç™~æ ©¨ÜUï }æÝ ÐÚ ¥¢çÜU„ ãæï
©Æ„æ ãñ- ãæï ¨ÜU„æ ãñ çÜU¨è ç¨Ýï}ææ ÜUæ öà² ãè ©¨ÜUï }æÝ ÐÚ ©„æÚ çH²æ ãæï
çÈUÚ |æè ±ã ©¨ÜUæ S±ŒÝ ÏæÝ xæ²æ ƒæ J ç¶ÇGçÜU²æï¢ ¥æñÚ ÎÚ±æ…æï¢ ÐÚ HÅÜU„ï ãé»
}ææïÚ Ð¢¶è Ú¢xæ ÜUï ÐÎïü, Îêç{²æ ™æÎÚ, }ææïxæÚï ÜUï Èê Hæï¢ ÜUè HÅÜU„è ãé§ü ÛææHÚï¢, Eï„
±S~ææï¢ }æï¢ çHÐÅè ãé§ü ±ã ¥æñÚ ÝèHï Ú¢xæ ÜUæ …èÚæï Ðæ±Ú ÜUæ ÏæËÏæ J ±ã ¨Ïæ ÜéUÀ
±ãæ¡ §‹Îí…æHè„ ¨æ ¥æñÚ çÈUÚ ©¨è §‹Îí…æH ÜUè }ææ²æ ÜUï Ýè™ï, çÜU¨è ÜUè ÏæçHC
|æé…æ¥æï¢ }æï¢ ÜU¨è ãé§ü ±ã J”30 çÜU‹„é }æ{éÚ S±ŒÝæï ÜUï àæèàæ }æãïH Ðç„ ÜUè çÝÚ¨„æ
± Lÿæ„æ ¨ï ™êÚ-™êÚ ãæï xæ²ï ¥æñÚ ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢, ¥æàææ¥æïï¢ ÐÚ ÐæÝè çÈUÚ xæ²æ J ÐÚ
±ñ¨æ Üé À Ýãè¢ ãé¥æ J ²æï¢ ãæïÝï ÜUæï Ïæãé„ Üé À ãé¥æ ÐÚ ÜU}}ææï Ýï }æã¨ê¨ çÜU²æ ÜUè
ç}æœæH Ïæãé„ …ÇG ãñ-çÏæHÜé H ²æ¢ç~æÜU J
©}æ¢xæ-©y¨æã-Œ²æÚ ÜUè xæ}æèü, ÐæxæH ÏæÝæ ÎïÝï±æHè ¥æ„éÚ„æ Üé À |æè „æï
Ýãè¢ ƒæ J ©¨ÜUæ }æÝ ç±ÚçQU ¨ï |æÚ xæ²æ J Îæï çÎÝ }æï¢ ±ã ÐéÚæÝè |æè ÐÇG xæ§ü J
™ÉGÝï ¨ï ÐãHï ãè Ýàææ ©„Ú xæ²æ J “ãÚ çÎÝ ¥æ„æ ¥æñÚ ç}æœæH ÜUè ²ãè …ÇG„æ
©¨ï ¥ç{ÜU ç¶óæ ÜUÚ ÜUï ™Hè …æ„è J ±ã ™éÐ™æÐ Úæï Hï„è HïçÜUÝ ãæÝè-Hæ|æ
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Ïæï™æï-¶ÚèÎæï ÜUï Ïæè™ ©Ý ¥æ¡¨é¥æï¢ ÜUæï Îï¶Ýï ÜUè Èé ¨ ü„ Ýãè¢ ƒè J ©¨ï ÐæñÀ„æ „æï
Üñ ¨ ï J”31 §¨ ÐíÜUæÚ ©¨ÜUè ¥æàææ-¥æÜUæ¢ÿææ ¥„ë#-¨è Úã …æ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè
|æ„è…è àæ}}æè ¥æñÚ ©¨ÜUï }æ¢xæï„Ú ÜUï Ðíï}æ ÜUè ©‹}æœææ ¨ï |æè …HÝ ÐíxæÅ ÜUÚ„è
ãñ J ©¨ÜUæ }æÝ |æè çÜU¨è ÜUè ÐéD|æê…æ }æï¢ ¥æH¢çxæ„ ãæïÝï ÜUæï ãæï ©Æ„æ ãñ J ±ã Úæ„
|æÚ ¨æï Ýãè¢ Ðæ„è J ©¨ÜUæ ¨æÚæ àæÚèÚ »ñÆ„æ Úãæ ¥æñÚ ±ã Úæï„è Úãè- Îé:¶ ¨ï
RUæï{ ¨ï J »ÜU ¥…èÏæ ¨æ ç±™æÚ }æÝ }æï¢ ¥æ²æ J “™æÚ Ïæ…ï ±ã ™Hè …æ» ¥æñÚ
ÐèÆ ÜUÚÜUï ¶ÇGè ãæï …æ» ¥æñÚ ²çÎ ‘Àè’ ©¨Ýï {ë‡ææ ¨ï ¥ÐÝæ ãè ãæï¢Æ ÜUæÅ çH²æ
ÐÚ çÈUÚ |æè ©¨ÜUï ¨ æ}æÝï §¢Îé ÜUè }æÀçH²æ¡ |æÚè Ïææ¡ãï ¨ æÜUæÚ ãæï xæ§ü ¥æñÚ ²ã §ÓÀæ
}æÝ }æï¢ ÅPUÚ }ææÚ„è Úãè J ™æÚ Ïæ…ï ©¨ÜUè ÏæÇGè §ÓÀæ ãé§ü ÜUè …æ», »ÜU ÏææÚ Îï¶ï
„æï J ÐÚ çÐÀHï À: ±¯æïü ¨ï ±ã ç…¨ ÐíÜUæÚ ¥ÐÝï ÜUæï çÝ²¢ç~æ„ ÜUÚ„è ¥æ Úãè ƒè
ÜUÚ xæ§ü ¥æñÚ ÐÇGè Úãè J”32
±ã ç}æœæH ¨ï ÜU|æè |æè „ë# Ýãè¢ ãæï Ðæ„è ƒè J ¥„ëç# ÜUè Üé ¢Ææ ©¨ï ÜU§ü
Úæ„æï¢ „ÜU ¨ æïÝï Ýãè¢ Îï„è J ©¨ï ¥Î}² §ÓÀæ ãæï„è ƒè çÜU ©¨ï ÜUæï§ü „ë# ÜUÚÎï, ™æãï
±ã ÜUæï§ü |æè v²æï¢ Ý ãæï¢ J
¥„ëç# ÜUè ÐèÇGæ ¨ï ±ã ©Îæ¨ ¥æñÚ ¥àææ¢„ Úã„è ãñ J Ýè¢Î ÜUæï¨æï¢ ÎêÚ ™Hè
…æ„è ãñ J çÜU¨è ÜUè Ïææãæï¢ }æï¢ ÜU¨ …æÝï ÜUè ¥Î}² ™æã ©¨ï ¨æïÝï Ýãè¢ Îï„è ¥æñÚ
¥‹„„: ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUæï Ïææãæï¢ }æï¢ |æè¢¨ÜUÚ ¨æïÝï ÐÚ ©¨ï Ýè¢Î ¥æ …æ„è ãñ J
ÜU}}ææï Ïæ™ÐÝ ¨ï ãè Ðíï}æ ¥æñÚ Fïã ÜUè |æê¶è ÝæÚè ƒè J
4.2.10 „èÝ Ýèxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ (Îæï ÜUHæÜUæÚ) ç™~ææ - ¥L‡ææ
ç™~ææ »ÜU ©yÜë C ç™~æÜU„èü ãñ „æï ¥L‡ææ ÜUè L™è ÎèÝ-Îé:ç¶²æï¢ ÜUè
¨ãæ²„æ ÜUÚÝï ± ©ÝÜUè ¨ }æS²æ¥æï¢ ÜUæï ãH ÜUÚÝï }æï¢ ãñ J »ÜU ÜUè ÜUHæ ÜUHæy}æÜU„æ
ÜUè ©Ðæ¨Ýæ }æï¢ ãñ „æï Îê¨Úè ÜUè ÜUHæ …è±Ý ÜUè ¨æ{Ýæ }æï¢ ãñ J
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ç™~ææ »ÜU }æë„ ç|æ¶æçÚÝ ÜUï ±ÿæ¨ï ç™ÐÜUï Îæï }ææ¨é}æ ÏæÓ™æï¢ ÜUæ ãê-Ïæ-ãê
± ÜUHæy}æÜU ç™~æ ¥ÐÝè „êçHÜUæ¨ï ÏæÝæ„è ãñ ¥æñÚ ÐéÚSÜUæÚ Ðíæ# ÜUÚÜUï xææñÚ±æç‹±„
ãæï„è ãñ J çÜU‹„é ¥L‡ææ-…}ææÎæÚ-¥æ²æ-™ÐÚæ¨è ± Îæ§²æï¢ ÜUï ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ÐÉGæÜUÚ
…è±Ý …èÝï ²æïx² ÏæÝæÝï }æï¢ ¥ÐÝè ÜUHæ ± çàæÿææ ÜUè ©Ð²æïçxæ„æ ¨}æÛæ„è ãñ J
©ÝÜUï Îé:¶-ÎÎü }æï¢ ¨æÛæèÎæÚ ãæï ÜUÚ ©‹ãï ãH ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ J |ææ¯‡æ
Ïææ…è mæÚæ ¥ÐÝè ¨}ææ…¨ï±æ ÜUæ Ðí™æÚ ±ã Ýãè¢ ÜUÚ„è J
ç™~ææ ç…¨ }æë„ ç|æ¶æçÚÝ ÜUï ¨æƒ ÏæÓ™ï ÜUæ ©yÜë C ç™~æ ÏæÝæ„è ãñ, ©¨è
¥Ýæƒ ãé» }ææ¨é}æ ÏæÓ™ï¢ ÜUæ ¥L‡ææ ± ©¨ÜUï Ðç„ ¥ÐÝï ÏæÓ™ï¢ ÜUï MUÐ }æï¢ ¥ÐÝæÜUÚ
©¨ï Ý²æ …è±Ý ÐíÎæÝ ÜUÚ„ï ãñ¢ J ÜUHæ ÜUè ¨ æƒüÜU„æ ¨ æñ¢Î²ü ¨ æ{Ýæ ²æ ÜUHæy}æÜU„æ
}æï¢ Ýãè¢ ÏæçËÜU …è±Ý ÜUè ¨æ{Ýæ }æï¢ çÝçã„ ãñ J …æï ç™~ææ ¥æñÚ ¥L‡ææ }æï¢ ãñ¢ J
4.2.11 ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ - xæéHæÏæè
xæéHæÏæè »ÜU S±æ±H¢Ïæè ± S±æç|æ}ææÝè ÝæÚè ãñ J ¥ÐÝï ¥ÜU}æü‡² àæÚæÏæè
Ðç„ ÜUæï {PUï ÎïÜUÚ ÍæÚ ¨ï çÝÜUæH ÜUÚ ±ã ¥ÐÝï Îæï ÀæïÅï-ÀæïÅï ÏæÓ™ï¢ ÜUï HæHÝ-
ÐæHÝ ÜUæ |ææÚ S±²¢ ©Ææ Hï„è ãñ J ¥ç±Ú„ ÐçÚŸæ}æ mæÚæ ±ã ¥ÐÝæ ± ¥ÐÝï ÏæÓ™ï¢
ÜUï ÐïÅ |æÚÝï ÜUæ ²yÝ ÜUÚ„è ãñ J ÜUæ}æ ÐÚ …æÝï ÜUï çH» ¥ÐÝï ÀæïÅï-ÀæïÅï ÏæÓ™ï¢ ÜUæï
¥ÜUïHï ÍæÚ ÐÚ ÀæïÇG …æÝï ÜUï çH» ©¨ï }æ…ÏæêÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J Ðæ¨-ÐÇæñ¨ ÜUï
Hæïxæ ©¨ÜUè §¨ }æ…ÏæêÚè ÜUæï Ý ¨}æÛæ ©¨ï çÝÎü²è ± NÎ²ãèÝ ÜUãÜUÚ ©¨ÜUè
ôÝÎæ ÜUÚ„ï Úã„ï ãñ¢ J Ðç„ ÜUè ÏæïÐÚ±æãè, ¥æ<ƒÜU ÜUçÆÝæ§ü²æï¢ „ƒæ ¨ }ææ… ± ÐÇæñ¨
ÜUè Ã²ƒü ôÝÎæ ±ëçœæ Ýï xæéHæÏæè ÜUæï ¥y²¢„ ç™ÇG™èÇGæ ± RUæï{è ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J
¨ÏæÜUæ Ã²±ãæÚ ©¨ÜUï Ðíç„ ÜUÅé ãñ J ±ã ÏæÓ™æï¢ ÜUæï |æè ÐèÅ Îï„è ãñ J §¨ ÜUÆæïÚ„æ
ÜUï ÐèÀï ©¨ÜUï ¥æy}æ ¨ }}ææÝ ¥æñÚ S±æ±H¢ÏæÝ ÜUæ |ææ± ©|æÚ„æ ãñ J Îê¨Úæï¢ ¨ ï }æÎÎ
HïÝæ ¥ÐÝï ¥æy}æ ¨}}ææÝ ¨ï ç±Lh ¨}æÛæ„è ãñ J “¥ãæ ÏæÇGï ¥æ» ÏæS„è ±æHïUJ
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ÐãHï ÜUæïÆÚè ¶æïHÜUÚ …æ„è ƒè „æï }æïÚæ ÀæïÚæ ¨ÚÜU„ï-¨ÚÜU„ï }ææïÚè }æï¢ ¥æÜUÚ çxæÚ
xæ²æ J çÜU¨è Ýï ©Ææ²æ |æè Ýãè¢ J ÏæÇïG ¥ÐÝï ÏæÝ„ï ãñ¢ ÀæïÚæ |æè „æï …æÝï çÜU¨ }ææÅè
ÜUæ ÏæÝæ ãé¥æ ãñ, ¨ æÚï çÎÝ }ææïÚè ÜUï ¨ ÇGï ÐæÝè }æï¢ ¨ ÇG„æ Úãæ, ÐÚ }æÚæ Ýãè¢, }æÚ …æ„æ
„æï ÐæÐ ÜUÅ„æ J”33 ¨ æ}ææç…ÜU Ã²±Sƒæ ÜUè ²ã Üñ ¨ è ç±Ç}ÏæÝæ ãñ çÜU ¨ }ææ… §¨
ÝæÚè ÜUè ç±±àæ„æ ÜUæï Ý ¨}æÛæÜUÚ ©¨ ÐÚ, ©¨ÜUï ™çÚ~æ ÐÚ ¥ÝïÜUæÝïÜU Hæ¢ÀÝ
Hxææ„æ Úã„æ ãñ J xæéHæÏæè ¥ÐÝï ÏæÓ™ï¢ ÜUæï çàæàæé ¨éÚÿææ Üï ‹Îí }æï¢ Ú¶Ýï ÜUï çH» ™æÚ
LçÐ²ï¢ »ÜUnæ UÜUÚÜUï Ïæïãæïàæ ãæï …æ„è ãñ ±ã ©¨ÜUï }ææ„ëy± ÜUæ MUÐ ãè ãñ J ±ã »ÜU
¥¨ãæ² ¥æñÚ ç±±àæ ÝæÚè ãñ ÐÚ ±ã S±æ±H}Ïæè ¥æñÚ ÐçÚŸæ}æè |æè ãñ J
4.2.12 ÿæ² - Üé ‹„è
}ææ„æ-çÐ„æ }æï¢ ¨ï çÜU¨è »ÜU ÜUï Ý ÚãÝï ÐÚ ²çÎ ¨¢„æÝ }æï¢ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè
HÇGÜUè ãñ „æï ©¨ï }ææ„æ ²æ çÐ„æ ÜUè SƒæÝÐê<„ ÜUÚÝè ÐÇG„è ãñ J ²çÎ ÍæÚ ÜUè ¥æ²
ÜUæ ›æï„ |æè Ïæ‹Î ãæï …æ» „æï ©¨ï ç±±àæ„: ÝæñÜUÚè |æè ÜUÚÝè ÐÇG„è ãñ J
Üé ‹„è »ÜU »ï¨è ãè ç±±àæ ÝæÚè ãñ J }ææ¡ÜUè }æëy²é „ƒæ çÐ„æ ÜUè ¥¨æŠ²
Ïæè}ææÚè ¨ï ç±±àæ ãæïÜUÚ ©¨ï ¥Š²æçÐÜUæ ÜUè ÝæñÜUÚè ÜUÚÝè ÐÇG„è ãñ J çÐ„æ ÜUè
Ïæè}ææÚè ÜUï §üHæ… ãï„é ©¨ï ¥ÐÝè §ÓÀæ ÜUï ç±ÐÚè„ Å ìKêàæÝ |æè ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J
»ÜU ¥æïÚ ÍæÚ ¥æñÚ ÏææãÚ ÜUæ ÏææïÛæ ©¨ÜUï ¥¨ãæ²UÜ¢U{æï ÐÚ ãñ „æï Îê¨Úè ¥æïÚ ¨ ÏæÜUï
|æç±c² ÜUè ô™„æ |æè J HïçÜUÝ ±ã S±²¢ |æè Üé À ™æã„è ãñ, ©¨ÜUï ¥ÐÝï |æè
Üé À ¨ÐÝï Üé À ¥æÜUæ¢ÿææ»¡ ãñ¢, §¨ï ¨æï™Ýï ±æHæ ÜUæï§ü Ýãè¢ ãñ- ‘{ê}æÝæ çÈUÚÝæ
¨ñÚ-¨ÐæÅæï, ã¡¨è-}æ…æÜU ©¨ÜUï …è±Ý }æï¢ „æï ²ã ¨Ïæ ÎêÚ-ÎêÚ „ÜU |æè Ýãè¢ ãñ J
v²æ ÜU|æè |æè Ýãè¢ ãæïxææ ? ¨æÚæ …è±Ý ²æï¢ ãè çÝÜUH …æ»xææ ? ç…„Ýæ ±ã
ÜU}ææ„è ãñ, ©¨}æï¢ çÜU„Ýï ÆæÆ¨ï ±ã Úã ¨ÜU„è ãñ J ÐæÐæ v²æ ÜU|æè ¥ÓÀï Ýãè¢
ãæï¢xæï ? ÜUÏæ çÅóæê ÏæÇGæ ãæïxææ ¥æñÚ ©¨ÜUï ÜU‹{æï¢ ÜUæ |ææÚ ÜU}æ ãæïxææ J ±ï ¥ÐÝï ÐæÐæ
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ÜUï ¥æÎàææïü ÐÚ ™H„è ãñ ¥æñÚ …Ïæ ©Ý ¥æÎàææïü ÜUæï ©¨ÜUï ÐæÐæ „æïÇGÝï ÜUæï ÜUã„ï
ãñ „æï ±ã ã„Ðí|æ ãæï …æ„è ãñ J ç±¯}æ ¥æ<ƒÜU ± ÐæçÚ±æçÚÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¨ï
©¨ÜUè Ã²ƒæ ± Üé ¢Ææ ÐÚæÜUæCæ ÐÚ Ðãé¡™ …æ„è ãñ J ç±ÐÚè„ çSƒç„²æï¢ }æï¢ ©¨ÜUæ
…è±ÝÚ¨ ¨ê¶ …æ„æ ãñ J ±ã ¥ÐÝï ¶¢çÇ„ ãæï„ï …æ Úãï Ã²çQUœ± ÜUæï ¨æ{ï Ú¶Ýï
ÜUæ ²yÝ ÜUÚ„è ãñ J ç±¯}æ ÐçÚçSƒç„ }æï¢ S±²¢ ÜUæï çÝ„æ¢„ ¥ÜUïHè ¥æñÚ ¥¨ãæ²
Ðæ„è ãñ J
¥æ{éçÝÜU Ã²çQU ÐæçÚ±æçÚÜU ÜU„üÃ²æï¢ ÜUè Ðê<„ }æï¢ ¨ã¯ü ãæï}æ ãæï …æÝï }æï¢
ç±Eæ¨ Ýãè¢ ÜUÚ„æ J ç±±àæ„æ ±àæ ©¨ï ²çÎ ÐæçÚ±æçÚÜU ç…}}æïÎæçÚ²æ¡ ©ÆæÝè |æè
ÐÇG„è ãñ „æï ±ã ©Ý¨ï }æéQU ãæïÝï ÜUï çH» ÀÅÐÅæÝï Hxæ„è ãñ J
4.2.13 ç~æàæ¢Üé  - „Ýé
„Ýé ÜUï }ææ„æ-çÐ„æ Ýï Ðíï}æ ç±±æã çÜU²æ ƒæ J ©¨ÜUè }ææ¡ …Ïæ-„Ïæ ÝæÝæ ÜUï
„è±í ç±Úæï{ ÜUï Ïææ±…êÎ ¥ÐÝï Ðíï}æ-ç±±æã ÜUè Ïææ„ ÜUÚ„è ãñ, „æï ¥ÐÝï ¨æã¨ ÐÚ
©ÝÜUæ ™ïãÚæ xææñÚ± ¨ï ÎèÐ ©Æ„æ ãñ J §¨ ÐíàÝ ÐÚ ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï çÐ„æ ¨ï çÜU¨
çã}}æ„ ¨ï }ææï™æü çH²æ ƒæ §¨ÜUè ™™æü ÜUÚ„ï ±QU ±ï S±²¢ ÐÚ çÜU¨ ÐíÜUæÚ }æéx{
ãæï ©Æ„è ƒè J “¥æ… |æè …Ïæ ±ï ©¨ÜUè ™™æü ÜUÚ„è ãñ „æï HèÜU ¨ï ãÅÜUÚ Üé À
ÜUÚÝï ÜUæ ¨¢„æï¯ ©ÝÜUï ™ãïÚï ÐÚ ÛæHÜU ©Æ„æ ãñ J”34 …Ïæ „Ýé ÐÇæï¨ ÜUï HÇGÜUæï¢
mæÚæ ¶êÎ ÐÚ ÈUçÏ„²æ¢ ÜU¨è …æÝï ÜUè çàæÜUæ²„ ÜUÚ„è ãñ, „æï ¥ÐÝè ¥æ{éçÝÜU„æ
± HæïÜU ¨ï ãÅÜUÚ ™HÝï ÜUè ÐëCè ÜUæ }ææñÜUæ  ç}æH …æ„æ ãñ ¥æñÚ ¶êÎ ¨Ïæ HÇGÜUæï¢
ÜUæï ÏæéHæ„è ãñ ¥æñÚ »ï¨æ ¥Ïæ Úæï…Úæï… ãæïÝï Hxæ„æ ãñ „æï „Ýé ÜUè }ææ¡ ©¨ïï ÎÏæè …éÏææÝ
¨ï ¨}æÛææ„è ãñ ¥æñÚ ©¨ï ÐÉGÝï-çH¶Ýï ÜUæ ±æS„æ çÎ²æ …æ„æ ãñ J
…Ïæ „Ýé àæï¶Ú ¨ï Ðíï}æ ÜUÚ„è ãñ „æï ±ã ¨…xæ ãæï …æ„è ãñ ¥æñÚ …Ïæ §¨
Úæï}ææ¢¨ ÜUï Ðí}ææ‡æ S±MUÐ Ðíï}æÐ~æ ãæƒ Hxæ …æ„ï ãñ „æï ¥ÐÝæ ¥æÐæ ¶æï Ïæñ¢Æ„è ãñ J
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¥æ{éçÝÜU„æ ÜUï ¶æïHï }æï¢ ¨ï ¨¢SÜUæÚxæ„ }ææ¡ ÜUæ MUÐ ©|æÚ ¥æ„æ ãñ J „Ýé ÜUæï |æHæ-
ÏæéÚæ ÜUãæ …æ„æ ãñ, ¥æñÚ ©¨ï }ææÚæ-ÈUÅÜUæÚæ …æ„æ ãñ „Ïæ ©¨ï ÝæÝæ ÜUè |ææ¯æ ¥æñÚ
Ú±ñ²æ ²æÎ ¥æ„æ ãñ J Îæï ÐèÉ‚è²æï¢ ÜUï ¨ ¢{¯ü ÜUæ ¨ èH¨èHæ àæL ãæï„æ ãñ J ÎæïS„ }æ}æè
}æï¢ ¥Ïæ ©¨ï ÝæÝæ ÜUï ÎàæüÝ ãæïÝï Hxæ„ï ãñ J ©¨}æ¢ï ÇÅÜUÚ }æéÜUæÏæHæ çÜU²æ „Ïæ }æ}æè
Ýï |æè ¨}æÛææñ„ï ÜUï MUÐ }æï¢ ©¨ï çÈUÚ ¨ï ¨Ïæ ÜUæï ç}æHÝï ÜUè ÀéÅ Îè J „Ýé }æ}æè ÜUï
„²ï ©HÛæï MUÐ ÜUæï ¨}æÛæÝï }æï¢ ¥¨}æƒü ƒè J ±ã ¥ÐÝè ÜéUÅÝèç„ ¨ï ÜUæ}æ Hï„è
ãñ J ±ã }ææÝ„è ãñ çÜU “ÝæÝæ ¨ï HÇGÝæ çÜU„Ýæ ¥æ¨æÝ ãñ J ±ã ÜU|æè ÝæÝæ „æï
ÜU|æè }æ}æè ãæïÜUÚ …è„è ãñ J”35
„Ýé ÜUï ¥æ{éçÝÜU }ææÝÎ‡ÇGæï ÜUæï ©¨ÜUè }ææÝ¨èÜU„æ ¥æñÚ ¥æ{éçÝÜU ç±™æÚ{æÚæ
ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãñ J ¥æ{éçÝÜU ±ïàæ|æé¯æ ¥æñÚ ÚãÝ-¨ãÝ ¥ÐÝæÜUÚ ¥æ{éçÝÜU ãæï …æÝæ
¨ÚH ãñ, çÜU‹„é ¥æ{éçÝÜU ç±™æÚ{æÚæ ¥ÐÝæÜUÚ  ™HÝæ ©„Ýæ ¥æ¨æÝ Ýãè¢ J
¥æ{éçÝÜU„æ ÜUæ ÉæïH ÐèÅÝï ±æHï Hæïxææï¢ ÜUè ÎæïãÚè Ýèç„ ÐÚ „Ýé ÜUè ç±™æÚ{æÚæ
ÐíÜUÅ ãæï„è ãñ J
4.2.14 ¨²æÝè Ïæé¥æ - ¨²æÝè Ïæé¥æ
“¨²æÝè Ïæé¥æ” »ÜU »ï¨ï ÝæÚè-™çÚ~æ ÜUè ÜUƒæ ãñ …æï ¥ÐÝè }ææ‹²„æ¥æï¢,
ç±™æÚæï¢ ± ¥æÎ„æï¢ ÜUï Ðíç„ ¥y²ç{ÜU LÉG„æ ¨ ï ¥æRUæ¢„ ãñ J ¨ ²æÝè Ïæé¥æ ÜUï ÜUÆæïÚ
¥Ýé¨æàæÝæy}æÜU xæëãS±æç}æÝè ÜUï Ã²çQUœ± ÜUæï §Ý Îæï Ð¢çQU²æï¢ }æï¢ ÏæÇGè ÜéUàæH„æ ¨ ï
ÐíÎ<àæ„ çÜU²æ ãñ J “ÐÚ }æñÝï Îï¶æ çÜU ÐçÚ±æÚ ÜUï ¨|æè Hæïxææï¢ ÐÚ »ÜU ç±ç™~æ
¥æ„¢ÜU-¨æUÀæ²æ ãé¥æ ãñ J ¨Ïæ ÐÚ }ææÝæï¢ Ïæé¥æ…è ÜUæ Ã²çQUœ± ãæ±è ãñ J ¨æÚæ
ÜUæ}æ ±ãæ¡ §„Ýè Ã²±Sƒæ ¨ï ãæï„æ ãñ, …ñ¨ï ¨Ïæ }æàæèÝï¢ ãæï¢, …æï ÜUæ²Îï }æï¢ Ïæ¢{è,
çÏæÝæ LÜUæ±Å ¥ÐÝæ ÜUæ}æ çÜU²æ ÜUÚ„è ãñ....J”36 ¨²æÝè Ïæé¥æ ÜUï §¨ LÉG
Ã²çQUœ± ÜUï Ðíç„ Hïç¶ÜUæ ÜUï }æÝ }æï¢ ¥æRUæïàæ ÜUæ |ææ± ãñ J ÐéÚæÝè ÐèÉGè ÜUï Ðíç„
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Ý§ü ÐèÉGè ÜUï §¨ ¥æRUæïàæ ÜUæï §Ý Ð¢çQU²æï¢ }æï¢ Îï¶æ …æ ¨ ÜU„æ ãñ - “}æñ¢ }æÝ ãè }æÝ
ÜUãæ ÜUÚ„è ƒè çÜU ¥æñÚ ™æãï …æï |æè ãæH ãæï„æ, ã}æ ¨Ïæ ç}æ^è ÜUï Ðé„Hï Ý ãæïÜUÚ
ÜU}æ ¨ï ÜU}æ §¢¨æÝ „æï ¥±à² ãé» ãæï„ï J”
¨²æÝè Ïæé¥æ ÜUæ ™çÚ~æ-Ã²çQU ±ñç™~² ÜUæ læï„ÜU ãñ J ±ï ÜUÆæïÚ ¥Ýéàææ¨Ý
LÉG ¥æÎ„æï¢, }ææ‹²„æ¥æï¢ „ƒæ ¥æ„¢çÜU„UÜUÚ ÎïÝï ±æHï ÚæñÎí Ã²çQUœ± ÜUè S±æç}æÝè
ãñ J çÈUÚ |æè ÝæÚè…‹² }ææ„ëy±-|ææ± |æè ©Ý}æï¢ ¥¨è}æ ãñ J ¥‹„„: ¨}æS„ ÜUÆæïÚ
™æçÚç~æÜU ç±àæï¯„æ¥æï¢ ÐÚ }ææ„ëy± ÜUè çSÝx{„æ ÜUè ç±…² ãæï„è ãñ J
4.2.15 §¨æ ÜUï ÍæÚ §¢¨æÝ - »¢ç…Hæ
§¨ ÜUãæÝè }æï¢ Ðíï}æ ÜUï Îç}æ„ MUÐ ± ©¨ÜUè Ðíç„çRU²æ ÜUæï }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU
¨éÿ}æ„æ ¨ï ¥¢çÜU„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J Ðíï}æ }ææÝ± ÜUè ¨ã… ±ëçœæ ãñ J ¥„: ©¨ÜUæï
ÜëUç~æ}æ MUÐ }æï¢ çÝ²¢ç~æ„ ÜUÚÝï ¨ï …è±Ý Ü¢éUçÆ„ ãæï …æ„æ ãñ J }ææÝ± ÜUè ÐíæÜë ç„ÜU
HæH¨æ¥æï¢ ÐÚ Ïææs çÝ²¢~æ‡æ ± Î}æÝ ÜUæ Ðí²æ¨ ©‹ãï¢ ¥æñÚ ¥ç{ÜU ¥æ±ïxæàæèH
ÏæÝæ„æ ãñ J ÈUH„: }æÝéc² çÝ²¢~æ‡æ ± Î}æÝ ÜUï Ðíç„ ç±Îíæïã ÜUÚ ©Æ„æ ãñ J
“§¨æ ÜUï ÍæÚ §¢¨æÝ” }æï¢ ÝæÚè Î}æÝ ÜUè çàæÜUæÚ ãñ J Hê¨è-}æïÚè-…êHè ±
»¢ç…Hæ ¨|æè §¨ …è±Ý ÜUæï …èÝï ÜUï çH» ç±±àæ ãñ J ©ÝÜUæ ¨}æS„ ÐçÚ±ïàæ
ÍæêÅÝ-²éQU ¥æñÚ ¥¨s ãñ J ©ÝÜUï …è±Ý ÜUæ Ú¨ ¨ê¶ ™éÜUæ ãñ, ¥æñÚ ¨|æè §¨
ÍæÅÝæÐê‡æü …è±Ý ¨ ï ¥ÐÝè ¨ ã…„æ ¶æï ™êÜUè ãñ J ¥æñÚ ±ï- “¥ÐÝï ¨ ï ãè HÇG Úãè
ãñ, ¥ÐÝï ÜUæï ãè Üé „Ú Úãè ãñ J”37 ²ãæ¡ {}æü ± Ýñç„ÜU„æ ÜUè ÜéUàæH„æ }æï¢ ÝæÚè ÜUï
Ã²çQUœ± ÜUæï …ÜUÇGæ ãé¥æ ãñ J ÏæÎH„è ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚçSƒ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè Ðíæ™èÝ
LçÉG²æï¢ ÜUè §Ý ÜUÆæïÚ Ÿæë¢¶Hæ¥æï¢ ¨ï }æéçQU ÐæÝï ÜUï çH» ÀÅÐÅæ Úãè ãñ J “ÜUæàæ ²ï
çÎ±æÚï¢ çÜU¨è „Úã ãÅ …æ„è J”38 ç}æ¨ï¨ àæévHæ ÜUï §¨ ÜUƒÝ }æï¢ …ãæ¡ ÝæÚè …è±Ý
ÜUè ÏæïÏæ¨è Ã²QU ãé§ü ãñ ±ãè¢ Hê¨è ± »¢ç…Hæ ÜUè }æéçQU |ææ±Ýæ, ç±¯}æ ÐçÚçSƒç„²æï¢
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¨ï …éÇGÝï ÜUæ ¨æã¨ ¥æñÚ ç±Îíæïãæy}æÜU MUÐ ÝæÚè ÜUï Ý» ¨æã¨è ± ç±Îíæïãè MUÐ ÜUæï
ÐíS„é„ ÜUÚ„æ ãñ J
ç±…²ï‹Îí SÝæ„ÜU ÜUï ç±™æÚ }æï¢ “ÏæÎH„è ãé§ü ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢
ÝæÚè ÜUï ¨¢Íæ¯ü ÜUæ ²ã »ÜU ¥y²¢„ ¥æy}æè² ¥æñÚ |ææ±Ðê‡æü çÓæ~æ Ýãè¢ ãñ J ç…¨}æï¢
{æ<}æÜU ¥æñÚ ¨æ}ææç…ÜU ãÚ ÐíÜUæÚ ÜUè LçÉG ÜUï Ðíç„ »ÜU ¥ç±Eæ¨ çH» ¥ÐÝï ¨ï
HÇG Úãè ²æ ¥ÐÝè ãè ¥æy}ææ ÜUæï ç}æÅæÜUÚ ç…±è„ ÚãÝï ±æHè …êHè ãñ ¥æñÚ
¥S±æ|ææç±ÜU {æ<}æÜU ç±Eæ¨æï¢, v²æ ÜUï±H {æ<}æÜU ãñ J §¨ÜUï Ðíç„ ç„ÚSÜUæÚ ÜUè
|ææ±Ýæ çH» ©‹ãï¢ ±ï ™éÝæñç„ Îï„è ãé§ü »¢ç…Hæ ãñ J HïçÜUÝ »¢ç…Hæ ÜUè ²ã ™éÝæñç„
²æ Hê¨è ÜUï ç±Îíæïã ÜUæ ÍæÚæ„H çÝ„æ¢„ }ææÝ±è² ¥æñÚ ÐíæÜë ç„ÜU ãñ J”39 »¢ç…Hæ
ÜUæ ²ã ±QUÃ² ©¨ÜUè ¨ã… }ææÝ±è² ÐíÜë ç„ ÜUæï §¢çxæ„ ÜUÚ„æ ãñ- “Îï¶ï çÜU„Ýè
¨é¢ÎÚ ¨ æÇè ÐãÝè ãñ §¨}æï¢- çÈUÚ |æè ã}æ v²æï¢ ¥ÓÀï ÜUÐÇïG Ýãè¢ ÐãÝ„ï, ã}æ §¢¨æÝ
Ýãè¢ ãñ.... }æñ¢ Ýãè¢ Úã¡êxæè ²ãæ¡, }æñ¢ ÜU|æè Ýãè¢ Úãê¡xæè J Îï¶æï }æïÚï MUÐ ÜUæï J”40
 }ææÝ± ÜUè ÐíæÜë ç„ÜU Üë ç„²æï¢ »±}æì ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUæï Üë ç~æ}æ MUÐ ¨ï ÎÏææ
ÎïÝæ v²æ ¨¢|æ± ãñ J »¢ç…Hæ ÜUæ ¥‹„ }æï¢ ç±Îíæïãè ãæï ©ÆÝæ ãè §¨ÜUæ Ðí}ææ‡æ ãñ J
“}æñ¢ ¥ÐÝè ç…‹Îxæè ÜUæï, ¥ÐÝï §¨ MUÐ ÜUæï ™™ü ÜUè çÎ±æÚæï¢ ÜUï Ïæè™ }æï¢ ÝC Ýãè¢
ãæïÝï Îê¡xæè J }æñ¢ ç…‹Îæ ÚãÝæ ™æã„è ãê¡, ¥æÎ}æè ÜUè „Úã ç…‹Îæ ÚãÝæ ™æã„è ãê¡ J }æñ¢
§¨ ™™ü }æï¢ ÍæéÅ-ÍæéÅ ÜUÚ Ýãè¢ }æL¡xæè J }æñ¢ |ææxæ …æª¡xæè, }æñ¢ |ææxæ …æª¡xæè J”41
}ææÝ±è ÜUè ¨ã… ±ëçœæ²æï ÐÚ Üë ç~æ}æ ¥¢Üé àæ HxææÝï ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ »±}æì
ÏæÎH„ï ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ÝæÚè ÜUï ¨…xæ Ã²çQUœ± ÜUæï ÜUãæÝèÜUæÚ Ýï Ðê‡æü
Îÿæ„æ ÜUï ¨æƒ ©Ææ²æ ãñ J
4.2.16 …èç„ Ïææ…è ÜUè ãæÚ - ¥æàææ, ÝHèÝè, }æéÚHæ
²ã ÜUãæÝè |æè }ææÝ± }æÝ ÜUè ÎéÏæüH„æ¥æï¢ ÜUæ ¨é¢ÎÚ ç±±ï™Ý ÜUÚ„è ãñ J
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¥æàææ-ÝHèÝè¥æñÚ }æéÚHæ ÜUæõHï… ÜUè ¨ãÐæçÆ²æ¡ ± ¨ãïçH²æ¡ ƒè J „èÝæï¢ ãè
¥y²æÝéç{ÜU ç±™æÚ{æÚæ ±æHè ÝæçÚ²æ¡ ƒè J  ç±±æã-¨æ…-Ÿæë¢xææÚ ¥æçÎ ¨ã…
ÐÚ¢ÐÚæxæ„ Lç™²æï¢ ¨ï ²ï „èÝæï¢ ÜUæï¨æï¢ ÎêÚ ƒè¢ J ©ÝÜUï ç±™æÚ }æï¢- “»ÜU ÐÉGè çH¶è
HÇGÜUè çÜU¨ ÐíÜUæÚ ¥ÐÝï ç±™æÚæï¢ ¥æñÚ Ã²çQUœ± ÜUæ ¶êÝ ÜUÚÜUï §¨ ÐíÜUæÚ Ðç„
ÜUï Ú¢xæ }æï¢ Ú¢xæ ¨ÜU„è ãñ, ²ã Ïææ„ §Ý Ïæéçh…è±è ¥æñÚ ¥ÐÝï ãè Ã²çQUœ± ÜUï |ææÚ
¨ï ÎÏæè HÇGçÜU²æï¢ ÜUï çH» ÜUËÐÝæ„è„ ƒè J”42 ±ï „èÝæï¢ ãè ¥ÐÝè §¨ ç±™æÚ{æÚæ
ÐÚ xææñÚ± ÜUÚ„è ƒè, çÜU‹„é ÝHèÝè ¥ÐÝè §¨ ÎëÉG„æ ÐÚ çÅÜU Ýãè¢ Ðæ„è ¥æñÚ
ç±±æã ÜUÚÜUï »ÜU ÏæÓ™ï ÜUè }ææ¡ |æè ÏæÝ …æ„è ãñ J ¥æàææ ¥æñÚ }æéÚHæ ÜUæï ¨¶è ÜUæ
²ã Üë y² ¥æÍææ„…ÝÜU ¥æñÚ ¥æp²ü…ÝÜU Hxæ„æ ãñ J ¥ÐÝè ¨¶è ÜUï §¨ ÐíÜUæÚ
xæëãSƒè …è±Ý }æï¢ Ú™Ð™ …æÝï ÐÚ ±ï ¶éHÜUÚ ©¨ÜUè ç¶Ìè ©Çæ„è ãñ, “}æïÚæ ÍæÚ,
}æïÚæ Ðç„, }æïÚè ÏæÓ™è J }ææÝæï¢ §¨ÜUï ¥ç„çÚQU Üé À ãñ ãè Ýãè¢ ÎéçÝ²æ }æï¢ J ©¨ Ðæ¢™
}æçãÝï ÜUï }ææ¡¨ ÜUï HæïƒÇGï }æï¢ ©¨ï …æÝï ÜUãæ¡ ÜUè ¨}æÛæ ¥æñÚ ãæï¢çàæ²æÚè çÎ¶æ§ü Îï
Úãè ƒè J”43
Ïæéçh}æ„è ÝHèÝè ÜUæ ²ã Üë y², ç±±æã ¥æñÚ ÏæÓ™ï J ©‹ãï¢ ©¨ÜUè ÏæéçhçãÝ„æ
ÜUæ Ðí„èÜU Ðíç„„ ãæï„æ ãñ J çÈUÚ »ÜU çÎÝ ¥æàææ |æè Ðíï}æ…æH }æï¢ ÈU¡¨ ÜUÚ ç±±æã
ÜUÚ Hï„è ãñ J Úã xæ§ü }æéÚHæ ¨æï „æï “ç±±æã ÜUæï Ïæ¢{Ý ¨}æÛæ„è ãñ, ç±±æã ÜUï
ÐçÚ‡ææ}æ ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ©óæç„ÜUæ Ïæ¢{Ý ¨}æÛæ„è ãñ J ¨™}æé™ ãè ©¨ÜUï }æÝ }æï¢ §Ý
¨ÏæÜUï çH» ÜU|æè HæH¨æ Ýãè¢ …æxæ„è J”44
ÍæÚ, ÐçÚ±æÚ, ç±±æã ¥æçÎ ¨ï ç±ÚQU ãæï ±ã ©œæÚæïœæÚ ©óæç„ ÜUï çàæ¶Úæï¢ ÐÚ
™ÉG„è xæ§ü J ¥æàææ ¨ï ç}æHÝï ÐÚ ©¨ï |æè ±ã ¨¢„æÝ ÜUï }ææïã }æï¢ …ÜUÇGæ Ðæ„è ãñ J
„Ïæ ©¨ï ¥æàææ ÜUï ©Ý àæÏÎæï¢ ÜUè ²æÎ ¥æ …æ„è ãñ J …æï ©¨Ýï ÝHèÝè ÜUæï ÜUãï ƒï-
“„|æè }æéÚHæ ÜUæï ²æÎ ¥æ²æ ÜUè ÝHèÝè ÜUè Ðæ¡™ }æçãÝï ÜUè ÏæÓ™è  ç…¨ ¥æàææ
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ÜUæï }ææ¡¨ ÜUæ HæïƒÇGæ Ðíç„„ ãæï Úãè ƒè, ©¨è ¥æàææ ÜUæï ¥ÐÝæ ÜUï±H Ðæ¡™ çÎÝ
ÜUæ ÏæÓ™æ |æè çÜU„Ýæ ™¢™H ¥æñÚ ãæïÝãæÚ çÎ¶æ§ü Îï Úãæ ãñ J”45
çÜU‹„é }æéÚHæ ¥ÐÝï ç±™æÚæï¢ ÐÚ ÎëÉG ãñ J ¥„: ±ã àææÎè Ýãè¢ ÜUÚ„è ¥æñÚ ±ã
àææÎè ÜUæ ¥ƒü ¥ÐÝï Ã²çQUœ± ÜUæ ¨ æñÎæ ãè ¨ }æÛæ„è ãñ J …Ïæ ±ã ç…‹Îxæè ÜUè Úæã
}æï¢ ÜUæÈUè ÎêÚ çÝÜUH …æÝï ÐÚ ©¨ï ¥ÐÝï …è±Ý ÜUï »ÜUæÜUèÐÝ ¥æñÚ ÝèÚ¨„æ ÜUæ
¥æ|ææ¨ ãæï„æ ãñ J ¥‹„„: ©¨ÜUæ ÝæÚèy± …æxæ ©Æ„æ ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUæ }ææ„ëy± ©¨ÜUï
S±„¢~æ ¥æ{éçÝÜU Ã²çQUœ± ÜUæï ãÚæ Îï„æ ãñ J }æéÚHæ ¥ÐÝè ãæÚ S±èÜUæÚ ÜUÚ„ï ãé»
¥æàææ ¨ï ©¨ÜUè çÏæÅè²æ }ææ¡xæ ÏæñÆ„è ãñ- “„é}æ ¥ÐÝè ²ã çÏæÅè²æ }æéÛæï Îï Îï J”46
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUãæÝèÜUæÚ ²ã ç¨h ÜUÚ„è ãñ çÜU }ææ„ëy± ÝæÚè ÜUè ÐíæÜë ç„ÜU
¥æ±à²ÜU„æ ± HæH¨æ ãñ J ç…¨ ÐÚ ¥¢Üé àæ HxææÝæ ¨¢|æ± Ýãè¢ J ç±±æã, ¨¢„æÝ
± ÐçÚ±æÚ }æÝéc² ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ ãñ J ç…¨ÜUï ¥|ææ± ÜUæï ¨ ã… ãè }æã¨ê¨ çÜU²æ
…æ ¨ÜU„æ ãñ JUU
4.2.17 }æ…ÏæêÚè - Ú}ææ
Ú}ææ ¨éçàæÿæè„, Ã²±ãæÚÜé àæH, ¥æñÚ ç±Ý}æí ãñ J çÜU‹„é ¨æƒ ãè ¥æ{éçÝÜU
²éxæ ¨ï Ðê‡æü ÐçÚç™„ |æè J ¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ SÝïã, }æ}æ„æ ¥æñÚ }æêË²æï¢ ÜUæ Úæ¨ ãæï
xæ²æ ãñ J ¥æ<ƒÜU }æ…ÏæêÚè²æï¢ ¨ï ±ëh-Î¢Ðç„ ÜUæ Ðé~æ àæãÚ }æï¢ ÝæñÜUÚè ÜUÚÝï ÜUæï
ÏææŠ² ãñ J ©ÝÜUè Ðé~æ±{ê Ú}ææ ãñ ç…¨ÜUæï ¥Ïæ Îê¨Úè ÏææÚ ¨¢„æÝ ãæïÝï ±æHè ãñ, „æï
àæãÚè ÐÚèçSƒç„²æï¢ }æï¢ ¥ÜUïHè Îæï ¨¢„æÝæï¢ ÜUæï Ý ¨¢|ææH ÐæÝï ¨ï ±ã ÐãHï Ðé~æ ÜUæï
ÎæÎè ÜUï Ðæ¨ xææ¡± ÀæïÇG ¥æ„è ãñ J ÎæÎè ÜUï SÝïãæ¢Î À~æÀæ²æ }æï¢ ÏæïÅï ÜUï |æç±c²
ÜUæ ÐíàÝ ÜU„üÃ² ÐÚæ²‡æ ¨éçàæÿæè„ }ææ¡ ÜUè ÎêÚ ô™„æ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝ …æ„æ ãñ ¥æñÚ
}æ}æ„æ ± ÜU„üÃ² }æï¢ ¨ ¢Íæ¯ü ãæï„æ ãñ ¥æñÚ …è„ …è±Ý {}æü ÜUè ãæï„è ãñ ¥æñÚ Ú}ææ ÏæÓ™ï
ÜUï ©Á…±H |æç±c² ÜUï çH» ©¨ï àæãÚ Hï …æ„è ãñ J
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Ú}ææ ¥}}ææ ÜUï Ý ™æãÝïU ÐÚ |æè ÏæÓ™ï ÜUæï Hï …æÝï ÜUè …èg ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ
Ý ™æã„ï ãé» |æè ±ã ¥}}ææ ÜUæï |æHæ ÏæêÚæ |æè ¨éÝæ„è ãñ J ²ãæ¡ Ú}ææ ÜUæ ©gïà²
¥ÐÝè ¨æ¨ ÜUè |æy¨üÝæ ÜUÚÝæ Ýãè¢ ãñ J HïçÜUÝ ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUè |æç±c² ÜUè ô™„æ
¨ï xæíS„ »ÜU }æ}æ„æ}æ²è }ææ¡ ÜUæ ©mïxæ ²ãæ¡ ÛæHÜU„æ ãñ J
Ú}ææ Ý²è ÐèÉGè ÜUè ÝæÚè ãñ, …æï ¨}æÛæÎæÚ, Üé àæH, ç±Ý}æí ¥æñÚ ÐÉGè çH¶è
ãñ J
4.2.18 ¥ÜUïHè -  ¨æï}ææ Ïæé¥æ
¨æï}ææ Ïæé¥æ ¨ }ææ… ÜUè ©Ðïÿææ ±ëçœæ ÜUè çàæÜUæÚ ãñ J ÅêÅï Îæ}Ðy² ± ²é±æ Ðé~æ
ÜUè ¥ÜUæH }æëy²é ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï ¨æï}ææ Ïæé¥æ ¨}ææ… ¨ï ¥y²æç{ÜU …éÇGÜUÚ |æéHæ
ÎïÝæ ™æã„è ãñ J çÜU‹„é ±ã ç…„Ýæ ¨}ææ… ¨ï …éÇGÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ, ©„Ýæ ãè
¨}ææ… ©¨¨ï ÎêÚ ãæï„æ …æ„æ ãñ J ÐçÚ±æÚ-¨é¶ ¨ï ±¢ç™„ ÝæÚè ÜUæ NÎ² ¨}ææ… }æï¢
¥ÐÝœ± Éê¢ÉÝï ÜUæï HæHæç²„ Úã„æ ãñ, çÜU‹„é S±æƒüÐê‡æü, NÎ²ãèÝ ± Üë „ŠÝ ¨ }ææ…
©¨ï Îï Ðæ„æ ãñ, „æï ÜUï±H ¥Ð}ææÝ ± ©Ðïÿææ J
§¨ }æï¢ »ÜU ¨}ææ… ± ÐçÚ±æÚ ¨ï ÅêÅè ãé§ü, »ÜUæÜUè ¥æñÚ SÝïãÜUæ¢çÿæ‡æè ÝæÚè
ÜUè ÐèÇGæ Ã²QU ãé§ü ãñ J
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4.3 çÝcÜU¯ü
}æóæê |æ‡ÇæÚè »ÜU ©Ó™ÜUæïÅè ÜUè ÜUãæÝè Hïç¶ÜUæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÝïÜU
ç±¯²æï¢ ÐÚ Ú™Ýæ ÜUè ãñ J §Ý ÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ç™ç~æ„ ¨ }æS²æ»¢ ¥æ… |æè §„Ýè ãè
Á±H‹„ ¥æñÚ „æ…æ ãñ J §Ý ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ …è±Ý ÜUè ¨Ó™æ§ü §ü}ææ‹æÎæÚè ¨ï ¥ç|æÃQU
ãé§ü ãñ J ¥ÐÝï ¥æ¨Ðæ¨ ÍæçÅ„ ãæïÝï ±æHè ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæï HïÜUÚ ©‹ãæï¢Ýï ¥ÝïÜU
…è±‹„ ± ¨àæQU ÜUãæçÝ²æï¢ ÜUæ ¨ë…Ý çÜU²æ ãñ J Ã²çQU, ¨}ææ… ± ÐçÚ±æÚ „èÝæï¢
ÜUæï ©‹ãæï¢Ýï »ÜU Îê¨Úï ÜUï ÐêÚÜU ÜUï MUÐ }æï¢ §Ý ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J çÜU‹„é
çÈUÚ |æè Ã²çQU ©ÝÜUè |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUï ¨±æïüÓ™ SƒæÝ ÐÚ ¨Îñ± ¥æ¨èÝ Úãæ ãñ J
}æóæê…è Ýï Ã²çQU ÜUæï ©¨ÜUè ¨ }æxæí„æ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ²ã Ã²çQU Ý „æï ¨ ±üŸæïD
xæé‡æ{æÚè Îï± ãñ, ¥æñÚ Ý ãè ÐæÐÐé¢… Úæÿæ¨ ãè J ¥ÐÝï ¨}æS„ xæé‡æÎæï¯æï ÜUï ¨æƒ
…èÝï ±æHï ¨æ{æÚæ‡æ §‹¨æÝ }æóæê…è ÜUè §Ý ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ç™ç~æ„ ãé» ãñ¢ J xæé‡æÎæï¯æï
ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ Ã²çQU ÜUè ¨}æèÿææ ÜUÚÝæ }æóæê…è ÜUæ ©gïà² Ýãè¢ ãñ J ÐíÜë ç„ ¥æñÚ
ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUï ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ Ã²çQU ÜUè }ææÝç¨ÜU Ðí±ëçœæ²æï¢, Ðíç„çRU²æ¥æï¢ »±}æì
ÜUæ²ü-ÜUHæÐæï¢ ÜUæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ç™~æ‡æ ÜUÚÝæ ÜUãæÝèÜUæÚ ÜUæ }æéw² Š²ï² ãñ J
¥Ýé|æêç„ ¥æñÚ ÜUËÐÝæ ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ }ææÝ±-}æÝ ÜUï xæãÝ„}æ ÜUæïÝæï¢ }æï¢ Ûææ¡ÜUÜUÚ
©ÝÜUæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ç±àHï¯‡æ ÜUÚÝï ÜUæ ©‹ãæï¢Ýï ²yÝ çÜU²æ ãñ J §¨}æï¢ ©‹ãï¢
¨ÈUH„æ |æè ç}æHè ãñ J }æÝéc² ÜUè ÐíÜë ç„, }æÝæï±ëçœæ²æ¡ »±}æì }æÝæïÎàææ¥æï¢ ÜUæ
Ðí|ææ± Ðê‡æü ± ¨é¢ÎÚ ¥¢ÜUÝ ©ÝÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ãé¥æ ãñ J
}æóæê }æ‡ÇæÚè Ýï ¨}ææ… ÜUæï »ÜU ¨æ{Ý ÜUï MUÐ }æï¢ S±èÜë „ çÜU²æ ãñ J Ã²çQU
ÜUæ ÐçÚ±ïàæ ©¨ÜUè }ææÝç¨ÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUï çH» çÜU¨è ãÎ „ÜU ç…}}æïÎæÚ ãæï„æ
ãñ J }æóæê…è Ýï ¥æÎàææüï ÜUè SƒæÐÝæ Ý ÜUÚ„ï ãé» |æè ¨æ}ææç…ÜU ç±Üë çœæ²æï¢ ¥æñÚ
ç±Ç}ÏæÝæ¥æï¢ ÐÚ ª¡xæHè Ú¶ÜUÚ ¨ÚæãÝè² ÜUæ²ü çÜU²æ ãñ J
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}æóæê |æ‡ÇæÚè Ýï ÐæçÚ±æçÚÜU …è±Ý ÜUï ¥æ{éçÝÜU S±MUÐ ÜUæï ¥ÐÝè ÜUãæçÝ²æï¢
}æï¢ SƒæÝ çÎ²æ ãñ J ÐçÚ±æÚ }æï¢ ÝæÚè ÜUè ÏæÎH„è çSƒç„ ÜUæï ©‹ãæï¢Ýï ç±àæï¯ MUÐ ¨ï
©|ææÚæ ãñ çÜU‹„é ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ÝæÚè „ƒæ ©¨ÜUï ¨¢SÜUæÚæï ÜUæï |æè ©‹ãæï¢Ýï ç™ç~æ„ çÜU²æ
ãñ J ÝæÚè ™æãï ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè ãæï ¥ƒ±æ ÐêÚæÝè ÐèÉGè ÜUè J ²ã Îê¨Úè Ïææ„ ãñ çÜU
ÐÚ¢ÐÚæxæ„ |ææÚ„è² ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæ¢ï ÜUï çH» …êÛæ„è ãñ J çÜU‹„é
ÎæïÝæï¢ ãè çSƒç„²æï¢ }æï¢ ÛæïHÝæ „æï ÝæÚè ÜUæï ãè ÐÇG„æ ãñ J }æóæê…è Ýï ÝæÚè ÜUè §¨
ç±Ç}ÏæÝæŒæê‡æü çS‰æçyæ ÜUæï §‹æ ÜUãæç‹æÄææï¢ }æï¢ Sæ¢ÃæïÎ‹ææy}æÜU ¥æy}æèÄæyææ Sæï çÓæç~æyæ
çÜUÄææ ãñ J §‹æ Sæ|æè ÜUãæç‹æÄææï¢ }æï ‹ææÚè ÜUï Œæíçyæ ÜUãæ‹æèÜUæÚ ÜUè Sæãæ‹æé|æêçyæ SŒæC LŒæ
Sæï ©|æÚè ãñ J ‹ææÚè ãæï ‹æï ÜUï ‹ææyæï ‹ææÚè-}æ‹æ ÜUè ŒæèÇGæ, ç‹æÚæàææ ¥æñÚ Üé ¢Ææ ÜUæï ©‹ãæï¢‹æï
¥‹æé|æêçyæ ÜUï SyæÚ ŒæÚ Sæ}æÛææ ¥æñÚ ŒæÚwææ ãñ J Äæãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU ŒæçÚÃææÚ ¥æñÚ ŒæçÚÃæïàæ
}æï¢ ‹ææÚè ÜUæï §yæ‹æï S±æ|ææç±ÜU ± ¨Ó™ï MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ ÜUÚ ¨ÜUè ãñ J ÄælçŒæ ÜUãè¢-
ÜUãè¢ ‹ææÚè ÜUï Œæíçyæ ©‹æÜUè Äæã Sæãæ‹æé|æêçyæ ŒæÿæŒææyæ Œæê‡æü Ãæ ¥çyæÚïÜUŒæê‡æü Hxæ SæÜUyæè
ãñ, çÜU‹yæé §Sæ SæÓÓææ§ü Sæï §‹ÜUæÚ ‹æãè¢ çÜUÄææ Áææ SæÜUyææ çÜU |ææÚyæèÄæ Sæ}ææÁæ Ãæ
ŒæçÚÃææÚ }æï¢ ‹ææÚè ÜUæï ãè ¥çŠæÜU Sæã‹æ ÜUÚ‹ææ ŒæÇGyææ ãñ J ãÚ ŒæçÚçS‰æçyæ }æï¢ ÜUè¢}æyæ
‹ææÚè ãè ÓæéÜUæyæè ãñ J ¥æŠæéç‹æÜU çÃæcæ}æ ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ }æï¢ ÁæêÛæyæï Ãæ ÅêÅyæï ŒææçÚÃææçÚÜU
Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ »Ãæ}æì çS‰æçyæÄææï¢ ÜUæï }æóæêÁæè ‹æï Äæ‰ææ‰æü MUŒæ }æï¢ ©|ææÚæ ãñ J ÅêÅyæï ãé» ŒææÚ}ŒæçÚÜU
ŒææçÚÃææÚèÜU }æêËÄææï¢ ÜUæ çÓæ~æ‡æ »Ãæ}æì ‹æÃæè‹æ }æêËÄææï¢ ÜUè S‰ææŒæ‹ææ ÜUæï }æóæêÁæè ÜUè
ÜUãæç‹æÄææï¢ }æï¢ Îïwææ Áææ SæÜUyææ ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè Œæíï}æ ÜUæï }æ‹æécÄæ ÜUè SÃææ|ææçÃæÜU ŒæíÜë çyæ }ææ‹æyæè ãñ J Œæíï}æ ÜUæï
ÜUæï§ü SÃæüxæèÄæ-Sæéwæ Äææ ÎñçÃæÜU ÃæÚÎæ‹æ ‹æ }ææ‹æyæï ãé» |æè ©SæÜUï SÃæÓÀ Ãæ ©Îæœæ MUŒæ
ÜUè Ãæï çã}ææÄæyæè ãñ J Œæíï}æ }æï¢ ÀH, ÜUŒæÅ Äææ ŒæíŒæ¢Óæ‹ææ ÜUè ©‹ãæï¢‹æï yæèÃæí |æySæü‹ææ ÜUè
ãñ J Œæíï}æ Îæï }ææ‹æÃæ-NÎÄææï¢ ÜUæï ÁææïÇG‹æï ÃææHæ Sæêÿ}æ ÜUæï}æH yæ¢yæé ãæïyææ ãñ J Œæíï}æè
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ÄæéxæH }æï¢ Sæï ÄæçÎ »ÜU ÎêSæÚï ÜUæï ÀH‹æï ¥‰æÃææ Æxæ‹æï ÜUæ Äæy‹æ ÜUÚyææ ãñ yææï Äæã yæ¢yæé
SÃæyæ: ãè ÅêÅ Áææyææ ãñ J }æóæêÁæè ‹æï Œæíï}æ-Sæ¢Ïæ¢Šææ¢ï ÜUï ç‹æLŒæ‡æ }æï¢ §Sæ yæ‰Äæ ÜUæï
çÃæàæïcæyæ: ¥¢çÜUyæ çÜUÄææ ãñ J wææSæ yææñÚ Sæï ŒæéLcæ Ãæxæü ÜUè ŒæíŒæ¢ÓæÜU |æí}æÚÃæëçœæ ŒæÚ
©‹ãæï¢‹æï çyæÿ‡æ ÃÄæ¢xÄææy}æÜU  ŒæíãæÚ çÜU» ãñ¢ J Œæíï}æ-Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUè Äæ‰ææyæ‰Äæ çS‰æçyæÄææï¢
ÜUæï ©|ææÚ‹æï }æï¢ |æè Ãæï Œæê‡æüyæ: SæÈUH Úãè ãñ J Äæéçxæ‹æ ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ }æï¢ Œæíï}æ ÜUï SÃæMUŒæ
©SæÜUè Üé ¢Ææ, ŒæèÇGæ, ÍæêÅ‹æ, ¥Áæ‹æÏæèŒæ‹æ ¥æçÎ ÜUæï }æóæêÁæè ‹æï SæãÁæyææ Sæï ©ÎìÍææÅèyæ
çÜUÄææ ãñ J §‹æÜUè ÜUãæç‹æÄææï¢ }æï¢ Ãæ<‡æyæ Œæíï}æ-Sæ¢Ïæ¢Šæ ›è ¥æñÚ ŒæéLcæ ÜUï ¥æŠæéç‹æÜU MUŒæ
ÜUæï |æè SŒæC ÜUÚyæï ãñ¢ J ›è ¥æñÚ ŒæéLcæ ÜUï Sæ¢Ïæ¢Šæ }æï¢ ¥æ» ŒæçÚÃæyæü‹æ ÜUæï |æè §‹æ
ÜUãæç‹æÄææï¢ }æï Îïwææ Áææ SæÜUyææ ãñ J
¥‹yæ }æï¢ Äæã ÜUãæ Áææ SæÜUyææ ãñ çÜU }æóæêÁæè ÜUæ Sæ}Œæê‡æü ÜUãæ‹æè-SææçãyÄæ
ÁæèÃæ‹æ ÜUæ ÎŒæü‡æ ãñ J çÁæSæ }æï¢ ÃÄæçvyæ, ŒæçÚÃææÚ Ãæ ©SæÜUæ ŒæçÚÃæïàæ ¥Œæ‹æè Sæ}æSyæ
¥ÓÀæ§üÄææï¢ »Ãæ}æì ÏæéÚæ§Äææï¢ ÜUï Sææ‰æ SæÓÓææ§ü Ãæ §ü}ææ‹æÎæÚè Sæï ÃÄæQU ãé¥æ ãñ J çÃæàæïcæyæ:
¥¢çÜUyæ çÜUÄææ ãñ J wææSæ yææñÚ Sæï ŒæéLcæ Ãæxæü ÜUè ŒæíŒæ¢ÓæÜU |æí}æÚÃæëçœæ ŒæÚ ©‹ãæï¢‹æï çyæÿ‡æ
ÃÄæ¢xÄææy}æÜU  ŒæíãæÚ çÜU» ãñ¢ J Œæíï}æ-Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUè Äæ‰ææyæ‰Äæ çS‰æçyæÄææï¢ ÜUæï ©|ææÚ‹æï }æï¢
|æè Ãæï Œæê‡æüyæ: SæÈUH Úãè ãñ J Äæéçxæ‹æ ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ }æï¢ Œæíï}æ ÜUï SÃæMUŒæ ©SæÜUè Üé ¢Ææ,
ŒæèÇGæ, ÍæêÅ‹æ, ¥Áæ‹æÏæèŒæ‹æ ¥æçÎ ÜUæï }æóæêÁæè ‹æï SæãÁæyææ Sæï ©ÎìÍææÅèyæ çÜUÄææ ãñ J
§‹æÜUè ÜUãæç‹æÄææï¢ }æï¢ Ãæ<‡æyæ Œæíï}æ-Sæ¢Ïæ¢Šæ ›è ¥æñÚ ŒæéLcæ ÜUï ¥æŠæéç‹æÜU MUŒæ ÜUæï |æè
SŒæC ÜUÚyæï ãñ¢ J ›è ¥æñÚ ŒæéLcæ ÜUï Sæ¢Ïæ¢Šæ }æï¢ ¥æ» ŒæçÚÃæyæü‹æ ÜUæï |æè §‹æ ÜUãæç‹æÄææï¢
}æï Îïwææ Áææ SæÜUyææ ãñ J
¥‹yæ }æï¢ Äæã ÜUãæ Áææ SæÜUyææ ãñ çÜU }æóæêÁæè ÜUæ Sæ}Œæê‡æü ÜUãæ‹æè-SææçãyÄæ
ÁæèÃæ‹æ ÜUæ ÎŒæü‡æ ãñ J çÁæSæ }æï¢ ÃÄæçvyæ, ŒæçÚÃææÚ Ãæ ©SæÜUæ ŒæçÚÃæïàæ ¥Œæ‹æè Sæ}æSyæ
¥ÓÀæ§üÄææï¢ »Ãæ}æì ÏæéÚæ§Äææï¢ ÜUï Sææ‰æ SæÓÓææ§ü Ãæ §ü}ææ‹æÎæÚè Sæï ÃÄæQU ãé¥æ ãñ J
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ÃæñÄæçQUÜUyææ ÜUè ¥æxæíã yæ‰ææ ¥‹Äæ ÜUæÚ‡ææï }æï¢ Îæ}ŒæyÄæ ÜUæï ¥ÿæyæì ¥æñÚ ¥wæ‡Ç ‹æãè¢
Úã‹æï çÎÄææ ãñ J §Sæ Îæ}ŒæyÄæ çÃæŸæë¢wæHyææ ÜUï }æêH }æï¢ yæè‹æ ÜUæÚ‡æ ãñ¢ J (1) ‹ææÚè ŒæéLcæ
ÜUæ ¥ã}æì (2) ÜUæ}æ ŒæíïÚÜU ÜUæ ç|æóæ MUŒæ }æï¢ ¥‹æéÜê H‹æ (3) ¥æ<‰æÜU Ãæñcæ}Äæ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜU‰ææ-SææçãyÄæ }æï¢ Îæ}ŒæyÄæ çÃæÍæÅ‹æ ÜUè ŒæãHè çS‰æçyæ ãè
¥çŠæÜU ç}æHyæè ãñ àæïcæ Îæï‹ææï¢ çS‰æçyæÄææ¡ ÜU}æ J ŒæéLcæ ÜUè |ææ¡yæè ¥æÁæ ÜUè ‹ææÚè |æè
¥Œæ‹æï ¥ã}æì ÜUï Œæíçyæ ÁææxæLÜU ãñ J Áæãæ¡ Ãæã ŒæãHï ¥Œæ‹æï ¥ã}æì ÜUè ãyÄææ ÜUÚÜUï
çÃæŒæÚèyæ ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ Sæ}ææÄææïÁæ‹æ ÜUÚyæè ‰æè Ãæãè¢ ¥æÁæ ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ ÜUæï ¥Œæ‹æï
¥‹æéÜê H ãè Óææãyæè ãñ J
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¥‹Äæ‰ææ ©Sæ Sæ¢Ïæ¢Šæ ÜUæï »ÜU ÛæÅÜUï Sæï yææïÇG‹æï }æï¢ ‹æãè¢ çãÓæçÜUÓææyæè J }æóæê
|æ‡ÇæÚè ÜUï ÜU‰ææ-SææçãyÄæ }æï¢ ‹ææÚè ¥ã}æì ÜUè ŒæÄææü# ÓæÓææü ãñ Áææï ¥Hxæ-¥Hxæ
Sæ¢Î|ææïü Sæï ©|æÚyæè ãñ J
¥æÁæ ÜUè ‹ææÚè ÜUæ ÃÄæçQUœÃæ S±„¢~æ ãñ, Ãæã ¥Œæ‹æï ÜUæÄæü }æï¢ ÁÄææÎæ ãSyæÿæïŒæ
ŒæSæ¢Î ‹æãè¢ ÜUÚyæè ‹ææÚè-ŒæéLcæ ÜUæï Œæçyæ ÜUï MUŒæ }æï¢ ãè ‹æãè¢ ç}æ~æ ÜUï MUŒæ }æï¢ |æè Œææ‹ææ
Óææãyæè ãñ, ‹ææÚè ‹æãè¢ Óææãyæè çÜU Ãæã Sæ}æÛææñyææ ÜUÚyæè çÈUÚï ¥æñÚ ¥Œæ‹æï ¥ã}æì ÜUæï
ãè‹æ-|ææÃæ‹ææ }æï¢ ÏæÎH Hï, Äæãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU “Sæ}æÛææñyææ ÜUæ ŒæíÄæy‹æ |æè Îæï‹ææï¢ }æï¢
»ÜU ¥¢ÇÚSÅñç‹Ç¢xæ ŒæñÎæ ÜUÚ‹æï ÜUè §ÓÀæ Sæï ‹æãè¢ ãæïyææ... ÃæÚ‹æì »ÜU ÎêSæÚï ÜUæï
ŒæÚæçÁæyæ ÜUÚÜUï ¥Œæ‹æï ¥‹æéÜê H Ïæ‹ææ Hï‹æï ÜUè ¥æÜUæ¢ÿææ Sæï J”
|æèyæÚ ãè |æèyæÚ ÓæH‹æï ÃææHè »ÜU ¥ÁæèÏæ ãè HÇGæ§ü ‰æè Ãæã |æè, çÁæSæ }æï¢
Î}æ SææŠæ ÜUÚ Îæï‹ææï¢ }æï¢ ãÚ çÎ‹æ Œæíyæèÿææ çÜU ‰æè çÜU “ÜUÏæ Sææ}æ‹æï ÃææHï ÜUè Sææ¡Sæ
©wæÇG Áææyæè ãñ, ¥æñÚ ±ã ÍæêÅ‹æï ÅïÜU Îïyææ ãñ, çÁæSæSæï çÜU çÈUÚ Ãæã ÏæÇGè ©ÎæÚyææ ¥æñÚ
ÿæ}ææàæèHyææ ÜUï Sææ‰æ ©SæÜUï SææÚï xæé‹ææã }ææÈU ÜUÚÜUï ©Sæï SÃæèÜUæÚ ÜUÚ Hï, ©SæÜUï
Sæ¢Œæê‡æü ÃÄæçQUœÃæ ÜUæï çxæÚï »ÜU àæê‹Äæ }æï¢ ÏæÎH ÜUÚ J”11
Œæçyæ ÜUè ¥yÄæçŠæÜU ÃÄæSyæyææ ‹æï ‹ææÚè ÜUï ¥ã}æì ÜUæï ÁæèçÃæyæ Úwæ‹æï }æï¢ ÜUæÈUè
ãÃææ Îè ãñ, çÁæSæSæï Ãæã wæéÎ ÜUæï ©Œæïçÿæyæ }æãSæêSæ ÜUÚÜUï ¥ã}æì ÜUï Œæíçyæ SæçRUÄæ ãæï
Áææyæè ãñ J Ãæã Œæçyæ ÜUè çSæÈUüU‘|ææïxÄææ’ Ïæ‹æ‹æï ÜUæï yæñÄææÚ ‹æãè¢ ãñ J §Sæè ÜUæÚ‡æ Ãæã
ÜUã ©Æyæè ãñ “§Sæï yææï ÎÈUyæÚ ¥æñÚ }æïÚï çSæÃææ Îéç‹æÄææ }æï¢ Üé À SæéÛæï ãè ‹æãè¢ J” çÎ‹æ
|æÚ ¥æõçÈUSæ ¥æñÚ Úæyæ |æÚ }æñ¢ J ¥æÎ}æè ‹ææÚè ÜUè SÃæyæ¢~æyææ ÜUæï SæãÁæ-|ææÃæ Sæï
S±èÜUæÚ ‹æãè¢ ÜUÚ Œææyææ, ãæ¡ §Sæ çÃæcæÄæ ÜUæï ¥æŠææÚ Ïæ‹ææ ÜUÚ H}Ïæè-ÓææñÇGè ÏæãSæ
ÁæLÚ ÜUÚ SæÜUyææ ãñ J §Sæ SæyÄæ Sæï ‹ææÚè ¥‹æç|æ¿æ ‹æãè¢ ãñ, §Sæè ÃæÁæãSæï ÜUã ©Æyæè
ãñ, ¥æŒæ Áææï Äæãæ¡ ÏæñÆÜUÚ §yæ‹æè H}Ïæè-ÓææñÇGè Ïææyæï ÏæÍææÚ Úãï ãñ, }ææ‹æ Hæï, ÜUH ÜUæï
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¥æŒæÜUè ÏæèÏæè ¥æ» ¥æñÚ çÜUSæè ÎêSæÚï ŒæéLcæ ÜUï Sææ‰æ Ãæã ¥Œæ‹ææ àææçÚÚèÜU Sæ¢Ïæ¢Šæ
Úwæï¢ yææï ÏæÎæüSyæ ÜUÚ SæÜUïxæï ¥æŒæ ? Äææï¢ Çîæ§¢xæ L}æ }æï¢ ÏæñÆÜUÚ Ïææyæï Ïæ‹ææ‹ææ ÏæÇGæ SæÚH
ãæïyææ ãñ ŒæÚ Ãæï Ïææyæï ÜUÚ„è ãè Úãyæè ãñ, ÜUæïÚï çSæhæ¢yæ J ¥Œæ‹æï ¥ã}æì ÜUï Œæíçyæ ÁææxæLÜU
ãæï‹æï ÜUï ÜUæÚ‡æ Ãæã ÍæÚ ÜUï ¥çyæçÚQU |æè ¥‹Äæ ÿæï~ææï¢ }æï¢ ŒæíÃæïàæ ÜUÚ Úãè ãñ J ŒæéLcæ ÜUæ
¥ã¢ ‹ææÚè ÜUè ©óæyæè }æï¢ ÏææŠæÜU ÁæLÚ ãæïyææ ãñ J çÁæSæï Ãæã SÃæèÜUæÚ Úãè ãñ, çÜU “§‹ãï¢
‹æ ŒæÉG‹æï-çHwæ‹æï ÜUæ àææïwæ ãñ, ‹æ çÜUSæè Sæï ç}æH‹æï-ÁæéH‹æï ÜUæ Ïæãéyæ }æ‹æ }ææL ãê¡ ŒæÚ
ÜU|æè ÜU|æè yææï }æ‹æ ÜUï ÜUÚï çã çÜU SæÏæ ÀæïÇG ÀæÇGÜUÚ |ææxæ Áææª¡ J”12
¥æ<‰æÜU SÃæyæ¢~æyææ ¥æñÚ ©ÓÓæ çàæÿææ „ƒæ ŒæçÚŒævÃæ ¥æÄæé }æï¢ ‹ææÚè ÜUæï ÃÄæÃæãæÚ
}æï¢ »ÜU çÃæçÓæ~æ ÎÎü ŒæñÎæ ÜUÚ çÎÄææ ãñ J Ãæã ¥æÎ}æè ŒæÚ ç‹æ|æüÚ ‹æãè¢ ãñ, ¥æy}æ ç‹æ|æüÚ
ãñ.... ãÚ ¥æÎ}æè çÜUSæè-‹æ-çÜUSæè ŒæÚ çÇŒæï¢Ç ÜUÚyææ ãñ, }æñ¢ |æè ÜUÚyæè ãê¡ J...ŒæÚ çÃæ|æé
ŒæÚ ‹æãè¢ J ©‹æ ŒæÚ ç‹æ|æüÚ ÜUL¡xæè yææï çÜUyæ‹æè ÏæÇGè ÜUè¢}æyæï¢ }ææ¢xæïxæï Ãæï J ©yæ‹ææ SæÏæ Îï‹æï
ÜUè Sææ}æ‰ÄæüU‹æãè¢ ãñ }æéÛæ}æï¢ J wææ‹æï ÜUï çH» ¥Œæ‹æè ‹ææñÜUÚè ŒæÚ ç‹æ|æüÚ ÜUÚyæè ãê¡ ¥æñÚ
Áæè‹æï ÜUï çH» ¥Œæ‹æè ÜUHæ ŒæÚ J...13 “ÜUæï§ü |æè ‹ææÚè ‹æãè¢ Óææãyæè ÜUè ©SæÜUæ Œæçyæ
ŒæêÃæü Œæíï}æ Sæ¢Ïæ¢Šæ ç‹æ|ææ» J Ãæã §Sæ ÜUï çH» ‘yæHæÜU’ yæÜU ÜUï çH» |æè ¥Œæ‹æï ÜUæï
yæñÄææÚ ÜUÚ Hïyæè ãñ J”14
“yæèSæÚæ ¥æÎ}æè ÜUï Îæ}ŒæyÄæ çÃæÍæÅ‹æ ÜUï }æêH }æï¢ ‹ææÚè ÜUæ ¥æãyæì }ææyæëyÃæ
yæ‰ææ ŒæéLcæ ÜUè ŒææñLcæ ãè‹æyææ ÜUæ ¥æy}æÎæã ãñ J”15 “¥‰æüãè‹æyææ ÜUï ÜUæÚ‡æ |æè
Îæ}ŒæyÄæ ÁæèÃæ‹æ ÜUæ MUŒæ çÃæÜë yæ ãæï Úãæ ãñ J”16 ŒæéLcæ SææïÓæyææ ãñ çÜU ©SæÜUè ŒæíïÚ‡ææ
ÜUæï§ü ¥æñÚ ãñ ¥æñÚ ›è SææïÓæyæè ãñ çÜU Œæçyæ ÜUæï ¥‹Äæ~æ ¥æÜUcæü‡æ Sæï ÃææŒæSæ ‹æãè¢
HæÄææ Áææ SæÜUyææ yææï »ïSæè çS‰æçyæ }æï¢ Œæíï}æ-çÃæÃææã |æè ¥SæÈUH ãæï Áææyæï ãñ¢ J
ÜUæ}æ ¥yæë#è, Îæ}ŒæyÄæ Sæ¢Ïæ¢Šææï ÜUæï yææïÇG‹æï }æï¢ ÜUæÈUè }æãœÃæŒæê‡æü |æêç}æÜUæ
ç‹æ|ææ Úãè ãñ J àææÚèçÚÜU, }ææ‹æçSæÜU ¥yæëç# ‹ææÚè-ÐéLcææï¢ ÜUæï ÍæÚ Sæï ŒæÅÜUæ Úãè ãñ J
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“»ÜU §¢Óæ }æéSÜUæ‹æ” ÜUè ¥}æHæ, Ú¢Áæ‹ææ yæ‰ææ ¥}æÚ, “yæèSæÚæ ¥æÎ}æè” ÜUæ Sæyæèàæ
Ãæ àæÜéUÝ, “yæè‹æ ç‹æxææãæï¢ ÜUè »ÜU yæSÃæèÚ” ÜUè Îàæü‹ææ, “›è-SæéÏææïçŠæ‹æè” ÜUè }æñ¢
yæ‰ææ çàæ‹Îï, “»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ” ÜUè çÏæóæè, “SÃææ}æè” ÜUè ç}æ‹æè, “¥æŒæÜUæ Ïæ¢Åè”
ÜUè àæÜé  ‹æ, “ÎÚæÚ |æÚ‹æï ÜUè ÎÚæÚ” ÜUè Ÿæëçyæ, “¥æyæï-Áææyæï ÄææÄææÃæÚ” ÜUæ ‹æÚï‹æ
“ÜUèH ¥æñÚ ÜUSæÜU” ÜUè Úæ‹æè ¥æçÎ §Sæ Sæ¢Î}æü }æï¢ ¥æyæï ãñ¢ J “Œæçyæ ÜUè ¥yÄæçŠæÜU
Sæã‹æ àæèHyææ ¥æñÚ ¥‹yæ}æüéwæyææ ÜUï ÜUæÚ‡æ “SÃææ}æè” ÜUè ç}æ‹æè ¥Œæ‹æï Œæçyæ Íæ‹æàÄææ}æ
ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ Œæíï}æè ‹æÚïàæ ÜUï Sææ‰æ ÓæHè Áææyæè ãñ J”17
¥æÁæ ÜUï ŒæéLcæ ÜUæ ÎëçCÜUæï‡æ |ææñçyæÜU ãæï xæÄææ ãñ J ©Sæï Œæy‹æè ÜUè ¥æÃæàÄæQUæ
àææÚèçÚÜU }ææ‹æçSæÜU yæëçcyæ ÜUï ç‹æ<}æyæ ÜU}æ ŒæçÚÃææÚ ÜUï ÏææïÛæ ÜUæï ãËÜUæ ÜUÚ‹æï ÜUï
çH» ãñ J Œæy‹æè ÜUè yæ‹æÚÃ±æã Œæçyæ ÜUè yæ‹æÚÃ±æã Sæï ÁÄææÎæ ãñ J ©Sæ Œæçyæ ÜUè çS‰æçyæ
¥æñÚ |æè ÎÄæ‹æèÄæ ãñ J ÄæçÎ ÏæïÜUæÚ Œæçyæ-Œæy‹æè ŒæÚ ¥æçŸæyæ |æè Úãyææ ãñ yææï Ãæã
}æ‹æSyææÄæè Ïæ‹æ Áææyææ ãñ J
ŒææçÚÃææçÚÜU çÃæÍæÅ‹æ ÜUæ ŒæçÚ‡ææ}æ ŒæíæÄæ: ÃæñÄæçQUÜU çÃæŠææ‹æ ÜUï MUŒæ }æï¢ }æêyæü
ãæïyææ ãñ, §SæÜUæ SæàæQU ©ÎæãÚ‡æ- “»ÜU §¢Óæ }æéSÜUæ‹æ” ÜUï ¥‹yæxæüyæ ãñ, çÁæSæÜUæ
‹ææÄæÜU ¥}æÚ Œæy‹æè mæÚæ ÀæïÇG ÜUï ÓæHï Áææ‹æï ŒæÚ Œæê‡æüyæ: ¥æy}æ-ÜUïç‹Îíyæ ãæï Áææyææ ãñ
¥æñÚ ŒæçÚÃææÚ Sæï ÜUÅÜUÚ Úã‹æï Hxæyææ ãñ J §Sæè ŒæíÜUæÚ ¥ÁæÄæ ¥æñÚ àæÜéUÝ ÜUï yæHæÜU
ãæï Áææ‹æï ŒæÚ àæÜéUÝ »ÜU ÚæSyæï Sæï ªÏæ ÜUÚ Çæõ. Áææïàæè Sæï  Œæé‹æüçÃæÃææã ÜUÚyæè ãñ J
àæÜé ‹æ Çæõ. Áææïàæè ÜUï Sææ‰æ ¥Œæ‹æï ‹æÄæï ŒæçÚÃææÚ ÜUï Sææ‰æ »ÇÁæSÅ ãæï Áææyæè ãñ, Ïæ¢Åè
»ÇÁæSÅ ‹æãè ãæï Œææyææ J §Sæ ŒæíÜUæÚ àæÜéUÝ ÜUæï ¥Œæ‹æï ÎêSæÚï çÃæÃææã ÜUè ÜUè¢}æyæ ¥Œæ‹æï
ãè HÇGÜUï Ïæ¢Åè ÜUæï HïÜUÚ ãè ÓæéÜUæ‹æè ŒæÇGyæè ãñ J §Sæ ŒæíÜUæÚ }æ¢ÁæÚè Œæé‹æüçÃæÃææã
çÎHèŒæ ÜUï Sææ‰æ ÜUÚyææï Hïyæè ãñ ŒæÚ ¥‹yæ }æï¢ }æãSæêSæ ÜUÚyæè ãñ çÜU çÎHèŒæ ©SæÜUï
ÏæÓÓæï ¥çSæyæ ÜUæï SæãÁæ MUŒæ Sæï SÃæèÜUæÚ ‹æãè¢ ÜUÚ Œææ Úãæ ãñ J ¥yæ: Ãæã ¥Œæ‹æï ŒæãHï
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Œæçyæ çÃæçŒæ‹æ ÜUï çÃæcæÄæ }æï¢ ‹æÄæï çSæÚï Sæï SææïÓæ‹ææ ŒæíæÚ¢|æ ÜUÚ Îïyæè ãñ J ç}æ‹æè, Œæçyæ
Íæ‹æàÄææ}æ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ Œæíï}æè ‹æÚïàæ ÜUï Sææ‰æ |ææxæ Áææ‹æï ŒæÚ SææïÓæyæè ãñ J Áææï ŒæçÚÃææÚ
çÃæÍæçÅyæ ãæï Úãï ãñ¢, Ãæã ¥æSæ-ŒææSæ ÜUï ÍæÚæï¢ ÜUï ÓæÓææü ÜUï çÃæcæÄæ Ïæ‹æyæï ãñ¢, Hæïxæ Ïææyæï¢
ÏæÉGæÜUÚ ŒæíSyæéyæ ÜUÚyæï ãñ¢ J
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5.3 Œæíï}æ Ãæ Äææñ‹æ Sæ¢Ïæ¢Šæè Sæ}æSÄææ»¡
}ææ‹æÃæ ÁæèÃæ‹æ ÜUï SæïvSæ, Œæíï}æ ¥æñÚ çÃæÃææã }æãœÃæŒæê‡æü ¥¢xæ ãñ J “SæïvSæ ¥æñÚ
ÁæèÃæ‹æ ÜUæ Áæ‹}æ »ÜU Sææ‰æ ãé¥æ ¥æñÚ Ãæï »ÜU-ÎêSæÚï Sæï ¥ç|æóæ ãñ J SæïvSæ ãè SæãÁæ
ŒæíÃæëçœæ ÁæèÃæ‹æ ÜUï xæçyæ-ÓæRU }æï¢ SæÎæãè àæçQUàææHè ŒæíïÚÜU yæ‰ææ ¥æxæï ÏæÉG‹æï ÃææHè
àæçQU Úãè ãñ J”18 |ææÚyæ }æï¢ |æè Šæ}æü, ¥‰æü, ÜUæ}æ, }ææïÿæ ÓææÚ ŒæéLcææ‰ææïü }æï¢ §SæÜUè
xæ‡æ‹ææ ÜUè Áææyæè ãñ J SæïvSæ ÃÄææŒæÜU ¥‰ææïü }æï¢ ã}ææÚï ÁæèÃæ‹æ ÜUæ Sæ¢ÓææHÜU |æè ãñ J
ãïÃæHæüÜU »çHSæ, ÈíUæÄæÇ ÁæñSæï ŒæíçSæh }æ‹ææïçÃæàHïcæÜUæï¢ ‹æï SæïvSæ ÜUæï ÃÄææŒæÜU ¥‰ææïü
}æï¢ xæíã‡æ çÜUÄææ ãñ J ãïÃæHæüÜU »çHSæ Äæã }ææ‹æyæï ãñ çÜU “Äææñ‹æ ÁæèÃæ‹æ Sæ}Œæê‡æü ÃÄæçQU
}æï¢ ŒæçÚÃÄææ# ãñ, ¥æñÚ }æ‹æécÄæ ÜUè Äææñ‹æ Ïæ‹ææÃæÅ ©SæÜUè ¥æ}ææ‹Äæ Ïæ‹ææÃæÅ ÜUæ »ÜU ¥¢xæ
ãñ... }æ‹æécÄæ Ãæãè ãñ Áææï ©SæÜUæ SæïvSæ ãñ J”19 Èí æÄæÇ ‹æï Äææñ‹æ àæÏÎ ÜUï ¥‰æü ÜUè ÓæÓææü
ÜUÚyæï ãé» çHwææ ãñ çÜU §SæÜUæ SæÏæSæï ŒæãHæ ¥‰æü ãñ “¥‹æéçÓæyæ ¥‰ææüyæ çÁæSæÜUè
ÓæÓæüæ ÜUÚ‹æè ‹æãè¢ Óææçã» J”20 Ãæï Äææñ‹æ ÜUè ŒæçÚ|ææcææ ÜUÚyæï ãé» ¥æxæï çHwæyæï ãñ¢ çÜU
“Äææñ‹æ Ãæã ÓæèÁæ ãñ çÁæSæ}æï¢ ôHxæ|æïÎ, ¥æ‹æ¢ÎÎæÄæÜU ©œæïÁæ‹ææ ¥æñÚ ŒæçÚyæëçC, ŒæíÁæ‹æ‹æ
ÜUæÄæü, ¥‹æéçÓæyæ ÜUè ŠææÚ‡ææ ¥æñÚ çÀŒææ‹æï ÜUè ¥æÃæàÄæÜUyææ Sæ¢Ïæ¢Šæè Ïææyæï¢ SæÏæ §PUÆè
¥æ Áææyæè ãñ J”21 §Sæ Sæ¢Ïæ¢Šæ }æï¢ ¥æ‹æüËÇ ÜUæ }æyæ ãñ çÜU “SæïvSæ ¥ç|æLçÓæ
©œæïÁæ‹ææ, ¥æñÚ ÜUæ}æ‹ææ »ÜU xæãÚæ ¥æŠææÚ|æêyæ ÁæñÃæçÜUÄæ ¥æÃæïxæ ãñ, Áææï ¥æçÎÜUæH Sæï
ãè }ææ‹æÃæÁææçyæ }æï¢ ŒææÄææ Áææyææ ãñ J §SæÜUè ¥ç|æÃÄæçQU yæ‰ææ yæëçC ÜUï ¥Sæ¢wÄæ MUŒæ ãé»
ãñ¢, ŒæÚ¢yæé §SæÜUæ ¥æŠææÚ|æêyæ ¥çSyæy± Sæéwæ, ¥æ‹æ¢Î, §ücææüU|ææÃæ, Šæë‡ææ »Ãæ}æì Ãæ¢àæ-
Ãæëçh ŒæíÎæ‹æ ÜUï çH» ç‹æÚ¢„Ú Ïæ‹ææ Úãæ ãñ J”22
§SæÜUï ¥çyæçÚQU ÇïçÃæSæ ÜUæ }æyæ ãñ çÜU ‘SæïvSæ }æ‹æécÄæ ÜUï àææÚèçÚÜU yæ‰ææ
|ææÃæ‹ææy}æÜU Îæï‹ææï¢ ãè Œæÿææï ÜUæ »ÜU ÚãSÄæ}æÄæ ÁæçÅH ¥¢xæ ãñ, Áææï Íæç‹æD MUŒæ Sæï
ÃæñÄæçQUÜU ãæï‹æï ÜUï Sææ‰æ-Sææ‰æ ãè ¥‹Äæ Hæïxææï¢ ÜUï Sææ‰æ ã}ææÚï Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUæ |æè »ÜU
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}æãœÃæŒæê‡æü yæœÃæ ãæïyææ ãñ, “Äæã ¥æçy}æÜU çÃæÜUæSæ ÜUæ »ÜU ÜUæÚ‡æ ¥æñÚ ŒæêÚï ÓæçÚ~æ
ŒæÚ Œæí|ææÃæ ÇæHyææ ãñ J Äæã ÁæèÃæ‹æ ÜUè ¥wæ‡Ç ÁÄææïçyæ ÜUæï ÓæH„ï Úwæ‹æï ÜUæ SææŠæ‹æ
ãñ J”23
§Sæ ÐíÜUæÚ Äæã ÜUãæ Áææ SæÜUyææ ãñ çÜU SæïvSæ ÜUï Îæï Œæí}æéwæ ÜUæÄæü ãñ J »ÜU
ŒæíÁæ‹æ‹æ ¥æñÚ ÎêSæÚæ Sæéwæ J ÁæñçÃæÜUè ¥æÃæàÄæÜUyææ ÜUï MUŒæ }æï¢ SæïvSæ »ÜU ¥æÃæàÄæÜUyææ
Úãè ãñ, çÁæSæÜUï çHÄæï }ææ‹æÃæ ‹æï çÃæÃææã ÜUæï }ææŠÄæ}æ Ïæ‹ææÄææ ãñ, ŒæÚ‹yæé ÃææSæ‹ææ ÜUè
yæëç# ÜUï çHÄæï §SæÜUæ ©ŒæÄææïxæ Sææ}ææçÁæÜU ¥æñÚ ‹æñçyæÜU ÎëçC Sæï çÃæÃææÎæSŒæÎ Úãæ ãñ J
SæïvSæ ÜUæ ©ÎæœæèÜëU„ MŒæ |æè Œæíï}æ ÜUæ MUŒæ xæíã‡æ ÜUÚ Hïyææ ãñ, çÁæSæ}æï¢ yÄææxæ
ÏæçHÎæ‹æ, Ÿæhæ, ©ySæxæü ¥æçÎ xæé‡ææï¢ ÜUæ Sæ}ææÃæïàæ ãæï Áææyææ ãñ J Œæíï}æ ÜUæ Äæã MUŒæ |æè
SæïvSæ ÜUï ¥‹yæxæüyæ ãè ¥æyææ ãñ J
Œæíï}æ ÜUæï SæïvSæ Sæï ç|æóæ }ææ‹ææ xæÄææ ãñ J §Sæ Œæíï}æ ÜUæ Sæ¢Ïæ¢Šæ |æè }ææ‹æÃæ Sæï ÁæéÇGæ
ãé¥æ ãñ J SÅèÈï¢ Sæ ‹æï Œæíï}æ ÜUæï SæïvSæ Sæï ç|æóæ }ææ‹æyæï ãé» çHwææ ãñ çÜU “Œæíï}æ ÜUè
ç‹æcŒæçyæ SæïvSæ Sæ}ææxæ}æ ÜUï MŒæ }æï¢ ÜUÚ‹ææ Œæíï}æ ÜUæï ‹æC ÜUÚ Îï‹ææ ãñ J S‰ææÄæè Úã‹æï ÜUï
çHÄæï Œæíï}æ ÜUæï çÃæÃææã ¥æñÚ SæïvSæ Sæï }æéQU Úã‹ææ ÓææçãÄæï J”24 SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ ÜUï
|æïÎ Sæ¢Ïæ¢Šæ }æï¢ ÚæŠææÜë c‡æ‹æ ‹æï çHwææ ãñ ÁæÏæ Œæíï}æ ÜUè SÃææ|ææçÃæÜU }æêH ŒæíÃæëçœæ ÜUæ
}ææxæüÎàæü‹æ }æçSyæcÜUU ¥æñÚ NÎÄæ, Ïæéçh ¥æñÚ çÃæÃæïÜU ÜUÚyæï ãñ¢, yææï ©SæÜUæ ŒæçÚ‡ææ}æ
Œæíï}æ ãæïyææ ãñ J “Œæíï}æ ‹æ yææï ÚãSÄæ}æÄæè ¥æÚæ{‹ææ ãñ ¥æñÚ ‹æ ãè ŒææçàÃæÜU |ææï¢xæ J Ãæã
SæÃææïüÓÓæ |ææÃææï¢ ÜUï }ææxæüÎàæü‹æ ÜUï ¥Šæè‹æ »ÜU }æ‹æécÄæ ÜUï Œæíçyæ ÎêSæÚï }æ‹æécÄæ ÜUæ
¥æÜUcæü‡æ ãñ J”25
SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ ÜUè Sæè}ææ¥æï¢ }æï¢ çÃæÃææã ãè ÏææŠæüyææ ãñ J çÃæÃææã, SæïvSæ ¥æñÚ
Œæíï}æ ÜUæ Sæ}æéÓÓæÄæ ãñ Sææ‰æ ãè ÎæçÄæyÃæ ÏææïŠæ ÜUæ }ææŠÄæ}æ |æè vÄææï¢çÜU §Sæè ÜUï
ÐçÚ‡ææ}æ SÃæMŒæ ÃÄæçQU Äæ‰ææ‰æü ¥æñÚ ÆæïSæ …èÃæ‹æ Áæèyææ ãñ J çÃæÃææã, SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ
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Sæï §SæçHÄæï ¥çŠæÜU }æãœÃæŒæê‡æü ãñ, vÄææï¢çÜU §Sæ}æï¢ ŒææçÚÃææçÚÜU, Sææ}ææçÁæÜU, ¥æ<‰æÜU
Šææ<}æÜU, Sææ¢SÜëUçyæÜU Sæ|æè yæœÃæ ÁæéÇG Áææyæï ãñ¢, çÁæ‹æÜUæ ç‹æÃææüã ‹æÚ-‹ææÚè ÜUæï ÜUÚ‹ææ
ŒæÇGyææ ãñ J ‹ææÚè ÜUæï SæïvSæ, Œæíï}æ ¥æñÚ çÃæÃææã ÜUæ ç‹æÃææüã çÃæàæïcæ MŒæ Sæï ÜUÚ‹ææ ŒæÇGyææ
ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï Sææ‰æ SææçãyÄæ }æï¢ §Sæ ‹æÃæè‹æ ÜUæ}æ-Óæïyæ‹ææ ÜUæï ¥Ð‹æï ÜU‰ææ‹æÜUæï¢
}æï¢ çÝMUÐ‡æ ãé¥æ ãñ J ŒæãHï Áæãæ¡ ‹ææÚè §Sæ ÓæÓææü ŒæÚ Àé§ü-}æé§ü Ïæ‹æ Áææyæè ‰æè Ãæãè¢
¥æÁæ wæéHï NÎÄæ Sæï ÜUæ}æŒæê<yæ ÜUè }æãœææ ÜUæï SÃæèÜUæÚ Úãè ãñ- “¥æÁæÜUH ¥Œæ‹æï
ÁæèÃæ‹æ }æï¢ ŒæéLcæ ¥|ææÃæ }æñ¢ }æãSæêSæ ÜUÚyæè ãê¡... »ÜUU »ïSæï ŒæéLcæ ÜUæ Áææï ÃæãçàæÄææï¢ ÜUè
yæÚã }æéÛæï ŒÄææÚ ÜUÚï... SæÏæ ÓæèÁææï¢ Sæï ¥Hxæ ÜUÚÜUï }æéÛæï ŒÄææÚ ÜUÚï... ÜUïÃæH }æéÛæï, }æïÚï
§Sæ àæÚèÚ ÜUæï, }æ‹æ ÜUæï, ¥æy}ææ ÜUæï J çÜUSæè Sææïyæï ŒæéLcæ ÜUï ãæïÆæï¢ ÜUæï §yæ‹ææ Óæê}æê¡
§yæ‹ææ Óæê}æê¡ çÜU Óææñ¢ÜUÜUÚ Áææxæ Áææ» ¥æñÚ }æñ¢ HæH Sæï ÎéãÚè ãæïÜUÚ ©SæÜUè Àæyæè }æï¢
ãè ¥Œæ‹ææ çSæÚ xææÇ Îê J”26 “çÃæÃææã Sæï ŒæêÃæüãè Œæíï}æè, Œæíïç}æÜUæ ÜUï Sæ}æÿæ »ÜU ãæï
Áææ‹æï ÜUï ŒæíSyææÃæ ÜUæï Úwæ‹æï }æï¢ yæç‹æÜU Sæ¢ÜUæïÓæ ‹æãè¢ ÜUÚyææ J”27 yææï Œæy‹æè çÜUSæè ¥‹Äæ
Sæï àææÚèçÚÜU Sæ¢Ïæ¢Šæ ÜUæï ¥‹æéçÓæyæ ‹æãè¢ ÆãÚæyæè, ÏæçËÜU Äæãè ÜUãyæè ãñ çÜU àæÚèÚ ÎïÝï
ÜUï ÏææÎ ¥æñÚyæ ÜUï çH» ¥SÃææ|ææçÃæÜU ãæï Áææ‹ææ vÄææ ¥ç‹æÃææÄæü ãè ãñ ? ¥æñÚ çÍæ‹ææñ‹æï
ÜUï ŒæèÀï |æè yæé}ãï¢ Šææïwææ Îï‹æï Äææ ÀH‹æï ÜUæ ©gïàÄæ ÜUyæ§ü ‹æãè¢ ‰ææ...J “ÄæçÎ ã}ææÚï
Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUæ ¥æŠææÚ §yæ‹ææ çÀÀHæ ãñ, §yæ‹ææ ÜU}æµææïÚ ãñ çÜU »ÜU ãHÜUï Sæï ÛæÅÜUï
ÜUæï |æè Sæ¢|ææH ‹æãè¢ SæÜUyææ, yææï SæÓæ}æéÓæ ©Sæï ÎêÚ ãè Áææ‹ææ Óææçã» J”28 “¥æŒæÜUæ
Ïæ¢Åè }æï¢ àæÜé ‹æ ÜUæ Çæõ. Áææïàæè Sæï ÜUã‹ææ ‘Sæé‹ææï yæé}æ ©ÆÜUÚ ÜUŒæÇGï Œæã‹æ Hæï J Œæyææ
‹æãè¢, Ãæã SæÃæïÚï ÁæËÎè ©Æ Áææ» yææï ÏæÇGè ¥ÁæèÏæ çS‰æçyæ ãæï Áææ»xæè J”29
Äæã Ãææyææü Ïæ¢Åè }æï¢ ©ySæéÜUyææ Áæxææyæè ãñ yæ‰ææ ©Sæï ¥SæãÁæ Ãæ ¥SÃææ|ææçÃæÜU
|æè Ïæ‹ææyæè ãñ J “yæèSæÚæ ¥æÎ}æè” ÜUè àæÜé ‹æ ÜUæ Sæyæèàæ Sæï “yæé}æ }æéÛæSæï Óææñxæé‹ææ
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ÜUæ}æ ÜUÚÃææ Hæï ŒæÚ Úæyæ ÜUæï yæé}ãæÚè Ïææãï¢ ‹æãè¢ ÀæïÇyæè J Ãæãæ¡ ¥æyæï ãè SææÚè ‰æÜUæ‹æ
ç}æÅ Áææyæè ãñ, ¥xæHï çÎ‹æ ÜUï çH» yææÁæxæè ¥æ Áææyæè ãñ J”30 ¥æÁæ ÜUï Œæçyæ ŒæãHï
ÜUè yæÚã ²ã ‹æãè¢ Óææãyæï çÜU ©‹æÜUè Œæy‹æè ÍæÚïHé ãè Ïæ‹æï J Ãæã yææï Óææãyææ ãñ çÜU
“©SæÜUè Œæy‹æè |æè ©SæÜUï Sææ‰æ ©SæÜUï ÎæïSyææï¢ ÜUè }æãçÈUH }æï¢ çãSSææ Hï ¥æñÚ ÁæÏæ
Ãæã HÇGçÜUÄææï¢ ÜUï ¥¢xææï¢ ÜUæï HïÜUÚ ¥àHèH }æÁææÜU ÜUÚï yææï Ãæã |æè ÆãæÜUæ
HxææÄæï J”31 §yæ‹æï yæ‰Äæ }ææ~æ ÜUæï }æóæê |æ‡ÇæÚè ‹æï ÜU‰ææ-SææçãyÄæ ÜUï yæ‰Äæ ÜUï MŒæ }æï¢
xæíçãyæ çÜUÄææ ãñ J
Äææñ‹æ Sæ¢Ïæ¢Šæ ¥Ïæ çÃæÃææçãyæ ÁæèÃæ‹æ ŒæÚ ãè ¥æŠææçÚyæ ‹æãè¢ ãñ J ¥æÁæ ÜUè ŒæèÉGè
çÃæÃææã ŒæêÃæü ç‹æ:Sæ¢ÜUæïÓæ |ææÃæ Sæï §Sæï SÃæèÜUæÚ ÜUÚ Úãè ãñ J “»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ” ÜUè
çÏæóæè ¥æñÚ Üé¢ Áæ  Äææñ‹æ Sæ¢Ïæ¢Šæ SÃæÓÀ‹Î ãñ, ŒæÚ Üé¢UÁæ }æï¢ §yæ‹ææ SææãSæ ‹æãè¢ ãñ çÜU Ãæã
§Sæ Sæ¢Ïæ¢Šæ ÜUæï Sæ}ææÁæ ÜUï Sæ}æÿæ SÃæèÜUæÚ ÜUÚ SæÜUï J ©Sæï ¥Œæ‹æï Îæ}ŒæyÄæ ÁæèÃæ‹æ-
Sæéwæ ¥æñÚ ¥SææçÁæÜU-ŒæíçyæDæ ÜUï wæç‡ÇGyæ ãæï‹æï ÜUæ |æÄæ ãñ J Üé¢U… ÜUãyææ ãñ, “çÏæóæè
àææÎè }æéÛæï §yæ‹ææ Sæ¢ÜUè‡æü ‹æãè¢ Ïæ‹ææ SæÜUïxæè, çÜU }æñ¢ ¥Œæ‹æï SææÚï Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUæï ÛæéÆHæ
ãè Îê¡ J àææÎè ¥Œæ‹æè Áæxæã Úãïxæè ¥æñÚ }æïÚæ-yæé}ãæÚæ Sæ¢Ïæ¢Šæ ¥Œæ‹æè Áæxæã J”32
“›è-SæéÏææïçŠæ‹æè” ÜUè }æñ¢ ¥Œæ‹æï Œæíï}æè ÜUæï çÃæÃææçãyæ Áææ‹æyæï ãé» |æè ©Sæï ŒÄææÚ çÜUÄæï
Áææyæè ãñ J çÏæ‹ææ çÃæÃææã çÜUÄæï ›è-ŒæéLcææï¢ ÜUï Sææ‰æ-Sææ‰æ Úã‹æï ÜUè ŒæíÃæëçœæ |æè
¥æÁæÜUH çÎwææ§ü Îï‹æï Hxæè ãñ J ÁæñSæï ¥}æÚ ¥æñÚ Ú¢Áæ‹ææ33, Üé¢ Áæ ¥æñÚ çÏæóæè34, Sæ¢ÁæÄæ
¥æñÚ ÎèŒææ35, Ú¢Áæ‹ææ ¥æñÚ çÎHèŒæ J”36 Äæãè ‹æãè¢ çÏæ‹ææ ŒæêÃæü Œæy‹æè Sæï yæHæÜU çHÄæï
›è ŒæéLcæ ÜUï Sææ‰æ-Sææ‰æ Úã‹æï ÜUè ŒæíÃæëçœæ |æè çÎwææ§ü ŒæÇG‹æï Hxæè ãñ J “›è-
SæéÏææïçŠæ‹æè” ÜUè ‘}æñ¢’ ¥Œæ‹æï ÁæèÃæ‹æ ÜUï Sæœææ§üSæ Ãæcæü ŒæêÚï ÜUÚ ÓæéÜUè ãñ, ¥æñÚ »ÜUæ»ÜU
©Sæï »ïSææ Hxæ‹æï Hxææ çÜU ‹æãè¢ §Sæ yæÚã ¥Ïæ ¥æñÚ ‹æãè¢ ÓæHïxææ ãÚ ÚæïÁæ ãÁææÚ-ãÁææÚ
§ÓÀæÄæï¢ }æé¡ã }æï¢ Ïææ¡Šæï wæÇGè Úãyæè ãñ, ¥æñÚ ©‹æÜUï Sææ}æ‹æï ÉïÚ ãæï Áææyæè J Äæãè ÜUæÚ‡æ
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‰ææ çÜU “Ãæã çÃæÃææãèyæ çàæ‹Îï ÜUè ¥æïÚ ¥æÜUçcæüyæ ãæï‹æï Hxæyæè ãñ ¥æñÚ çàæ‹Îï ¥Œæ‹æè
Œæy‹æè ÜUæï yæHæÜU çÎÄæï ÏæxæñÚ ãè }æñ¢ ÜUï Sææ‰æ Úã‹æï Hxæyææ ãñ J §Sæè ŒæíÜUæÚ “¥ç|æ‹æïyææ’’
ÜUæ çÎHèŒæ ¥Œæ‹æè Œæy‹æè ÜUæï yæHæÜU çÎÄæï ÏæxæñÚ ãè ‘‘¥ç|æ‹æï~æè’’ Ú¢Áæ‹ææ ÜUï Sææ‰æ
ÚãÜUÚ Îæï‹ææï¢ ãæ‰ææï¢ Sæï HÇìÇê Sæ}æïÅyææ Úãyææ ãñ J”37 “Ïæ‹Î ÎÚæÁææï¢ ÜUæ Sææ‰æ” ÜUæ
“çÃæçÐ‹æ  àæéL Sæï ãè »ÜU ¥æñÚyæ ÜUæ Œæçyæ Ãæ »ÜU ÏæÓÓæï ÜUæ ÏææŒæ ãæï‹æï ŒæÚ |æè }æ¢ÁæÚè
Sæï çÃæÃææã ÚÓæyææ ãñ J”38 “ÃæñSæï ãè ¥ÁæÄæ àæÜé ‹æ ÜUæï yæHæÜU çÎÄæï ÏæxæñÚ }æèÚæ Sæï
àææÎè ÜUÚyææ ãñ, yæ‰ææ »ÜU SÃæS‰æ ÏæÓÓæï ÜUæ ÏææÐ |æè Ïæ‹æ Áææyææ ãñ J”39
çÃæÃææã ÜUï Sæ¢Î|æü }æï¢ ¥‹æïÜU Sæ}æSÄææ»¡ Sææ}æ‹æï ¥æyæè ãñ, çÁæSæï ãHÜUÚ Œææ‹ææ
‹ææÚè ÜUæ Sææ}æ‰Äæü ‹æãè¢ ãñ J §Sæè ÃæÁæã Sæï Ãæã ¥Œæ‹æè ÜUæ}æyæëçC ÜUï çH» Äæã ô™yææ
‹æãè¢ ÜUÚyæè çÜU ©SæÜUæ ÜUæ}Äæ-ŒæéLcæ ŒæêÃæü Œæy‹æè Sæï yæHæÜU vÄææï¢ ‹æãè¢ Hïyææ ¥‰æÃææ
©Sæï àææÎè ÜUè ÁæËÎè vÄææï¢ ‹æãè¢ ãñ ? ¥æñÚ ŒæéLcæ ¥Œæ‹æè Sææ}ææçÁæÜU ŒæíçyæDæ ÜUï |æÄæ Sæï
yæ‰ææ ŒæêÃæü Œæy‹æè ÜUæï yæHæÜU ÜUï MUŒæ }æï¢ »ÜU H}Ïæè ÚÜU}æ ãÁææü‹ææ ÜUï MUŒæ }æï¢ ‹æãè¢ Îï‹æè
ŒæÇGyæè J ¥æÁæ ÜUï ÁæèÃæ‹æ ÜUè çS‰æçyæ ÜUæï }æóæê |æ‡ÇæÚè ‹æï ¥Œæ‹æï ÜU‰ææ-SææçãyÄæ }æï¢
ÜU‰ææ‹æÜU ÜUï MUŒæ }æï¢ xæíã‡æ çÜUÄææ ãñ J
“Œæíï}æ ›è ÜUæ ÁæèÃæ‹æ |æè ãæïyææ ãñ ¥æñÚ ÁæèçÃæÜUæ |æè, ©SæÜUè }æêH ŒæíÃæëçœæ |æè
¥æñÚ Ãæëçœæ |æè, ©SæÜUæ ©ÎïàÄæ |æè ¥æñÚ Sæéwæ |æè, ©SæÜUè LÓæè |æè ¥æñÚ ©SæÜUæ ¥›
|æè J ›è ÜUï çH» ¥¢yæyææïxæyÃææ ãÚ ÃæSyæé ÜUæ ç‹æŠææüÚ‡æ Œæíï}æ ÜUï }ææŠÄæ}æ Sæï ãæïyææ ãñ,
¥æñÚ ©SæÜUæ ¥‰æü Äæã ãñ çÜU ÁæèÃæ‹æ çÜU Sæ|æè ¥ÃæS‰ææ¥æï¢ yæ‰ææ ©SæÜUï Sæ|æè Œæÿææï¢
ÜUæ Sæ¢Ïæ¢{ SæïvSæ ÜUï ¥ÃÄævyæ ¥‰æÃææ yæëC SÃæŒ‹ææï¢ ÜUï Sææ‰æ ãæïyææ ãñ J Ãæï ç›Äææ¡ |æè Áææï
‹æñçyæÜU ¥‰æÃææ Šææ<}æÜU ÜUæÚ‡ææï¢ Sæï ÜU|æè }æñ‰æé‹æ ‹æãè¢ ÜUÚyæè, SæïvSæ ÜUæï ãè ¥Œæ‹æï
ÁæèÃæ‹æ ÜUæ ÜUï‹Îí-çÏæ‹Îé }ææ‹æyæè ãñ, vÄææï¢çÜU Áæãæ¡ ÎêSæÚè ç›Äææ¡ yæéçC ÜUè ÜUæ}æ‹ææ
ÜUÚyæè ãñ, Äæï ©ŒæçÚyæ ¥‰æÃææ çÃæÚçvyæ ÜUæï ¥Œæ‹æï ÁæèÃæ‹æ ÜUæ ÜUï‹Îí Ïæ‹ææyæè ãñ J”40
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¥yæ: Äæã SŒæC ãñ çÜU SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ ‹ææÚè ÜUï ÁæèÃæ‹æ }æï¢ ÜUïç‹ÎíÄæ |æêç}æÜUæ ç‹æ|ææyæï
ãñ, çÜU‹yæé ©‹æ}æï¢ çS‰æÚyææ çÃæÃææã ÜUï ÏææÎ  ¥æyæè ãñ J Óæê¡ çÜU çÃæÃææã, SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ
ÜUæ Sæ}æéÓ™Äæ ãñ ¥æñÚ }æ‹æécÄæ ÜUæï ÜUïç‹Îíyæ ÜUÚyææ ãñ J
 ‘‘ÍæêÅ‹æ’’ ÜUè ‹ææçÄæÜUæ }ææï‹ææ §SæçH» ÜUæ}æ-¥yæë# ãñ, çÜU ©SæÜUè Ïæè}ææÚ
}ææ¡ Ãæ ÀæïÅï |ææ§ü-Ïæã‹ææï¢ ÜUè Ãæãè ÜU}ææ‹æï ÃææHè }æàæè‹æ ãñ, ¥æñÚ ©SæÜUï ÓæHï Áææ‹æï ŒæÚ
©SæÜUï Sææ}æ‹æï xæãÚæ ¥‰æü-Sæ¢ÜUÅ ¥æ ÁææÄæïxææ J §Sæè ÜUæÚ‡æ }ææï‹ææ ÜUè }ææ¡ }ææï‹ææ ÜUæ
çÃæÃææã ‹æãè¢ ÜUÚyæè ãñ J ÎêSæÚè ¥æïÚ Œæíçyæ}ææ çÃæÃææçãyææ ãñ, ©SæÜUæ Œæçyæ ÜU|æè-ÜU|ææÚ
¥Œæ‹æè ‹ææñÜUÚè Sæï Àé^è HïÜUÚ ¥æyææ ãñ, ©SæÜUè ÚçyæçRUÄææÄæï¢ ŒææàæéçÃæÜU ãæï Áææyæè ãñ-
ÏæéÚè yæÚã ÃÄæÃæãæÚ ÜUÚyææ ãñ J Œæíçyæ}ææ ÜUï Sææ‰æ- ÃææyææÃæÚ‡æ ÜUè ÍæêÅ‹æ ¥Œæ‹æï ÓæÚ}æ ÜUæï
Œæãé¡Óæè ãé§ü ‰æè ¥æñÚ ©SæSæï |æè ¥çŠæÜU ‰æè Œæíçyæ}ææ ÜUï }æ‹æ }æï¢, Áææï Œæçyæ ÜUè ÁæLÚyæ Sæï
ÁÄææÎæ }æÁæÏæêyæ Ïææãæï¢ }æï¢ ÁæÜUÇGè ãé§ü yæÇŒæ Úãè ‰æè }æéçQU ÜUï çH» ¥æñÚ àææÄæÎ ©SæSæï
|æè ÁÄææÎæ ÍæêÅ‹æ |æè }ææï‹ææ ÜUï }æ‹æ }æï¢, “Áææï ¥Œæ‹æè ¶æÅŒæÚ ŒæÇGè-ŒæÇGè çSæSæÜU Úãè
‰æè, ¥æñÚ çÁæSæÜUï ¥HSææÄæï¢ ¥¢xæ yæÇGŒæ Úãï ‰æï, ÜUSæ}æSææ Úãï ‰æï, çÜUSæè ÜUè Ïææ¢ãæï¢ }æï¢
ÁæÜUÇG Áææ‹æï ÜUï çH» J”41 “Sææ‰æ ãè }ææï‹ææ ÜUè ¥Œæ‹æï Œæíï}æè ÜUï Sææ‰æ |ææxæ Áææ‹æï ÜUè
ÄææïÁæ‹ææ ©SæÜUï ¥Sææ}ææ‹Äæ ÃÄæÃæãæÚ ÜUè ¥æïÚ Sæ¢ÜïUyæ ÜUÚyæè ãñ J”42 ‘‘Ïææ¢ãæï¢ ÜUæ
ÍæïÚæ’’ ÜUè ‹ææçÄæÜUæ ÜU}}ææï ÜUæ}æ ¥yæëç# ÜUæï  HïÜUÚ Áæèyæè ãñ J
“¥yæëç# ¥æñÚ ©Œæïÿææ ÜUè çàæÜUæÚ ÜU}}ææï ¥‹yæyæ: ¥Œæ‹æè |æyæèÁæè ÜUï }æ¢xæïyæÚ
àæ}}æè ÜUï mæÚæ Úæyæ }æï¢ ÏæéHæ» Áææ‹æï ŒæÚ SææïÓæyæè ãñ çÜU vÄææï¢ ‹æ }æñ¢ ãè §‹Îé ÜUè Áæxæã
ÓæHè Áææª¡ J”43 “ÜUèH ¥æñÚ ÜUSæÜU” ÜUè Úæ‹æè àæécÜU ÃÄæÃæãæÚ yæ‰ææ ÏæÎSæêÚyæ Œæçyæ
mæÚæ ¥Œæ‹æï ÜUæï ¥Œæïçÿæyæ }æãSæêSæ ÜUÚ Sæé¢ÎÚ SÃæS‰æ yæ‰ææ ÚçSæÜU ŒæíÃæëçœæ ÃææHï àæïwæÚ
ÜUè ¥æïÚ ¥æÜU<cæyæ ãæï Áææyæè ãñ J ÜUñHæàæ ÜUï SÃæ|ææÃæ ÜUè SæÓ™æ§ü Ãæã àæïwæÚ ÜUè
SæÚHyææ ÜUï SæãæÚï ÏæÎæüàyæ ÜUÚ‹æï Hxæè J {èÚï-ŠæèÚï Ãæã ÜU}æÚï ÜUè ¥Œæïÿææ, Úæ‹æè ÜUï
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ÜU}æÚï }æï¢ Úã‹æï Hxææ J Ãæã ©SæÜUæï ¥Œæ‹æè ÜUçÃæyææ»¡ Sæé‹ææyææ, ÜUãæç‹æÄææ¡ Sæé‹ææyææ J Úæ‹æè
Óææãï Üé À Sæ}æÛæyæè Äææ ‹æãè¢, ŒæÚ àæïwæÚ ÜUè ãÚ Ãææyæ }æï¢ ÏæÇæ ÚSæ Hïyæè J ŒæÚ¢yæé àæïwæÚ
ÜUè ©Œæïÿææ ÜUï Œæíçyæ Úæ‹æè mæÚæ  ÜUæ}æ ŒæíÜUÅ ãæïyææ ãñ J
‘‘yæè‹æ ç‹æxææãæï¢ ÜUè »ÜU yæSÃæèÚ’’ ÜUè Îàæü‹ææ ¥Œæ‹æï Œæçyæ ÜUï ¥çyæçÚQU ¥Œæ‹æï
çÜUÚæÄæïÎæÚ ãÚèàæ Sæï àææÚèçÚÜU Sæ¢Ïæ¢Šæ S‰ææçŒæyæ ÜUÚ Hïyæè ãñ, §Sæ ŒæçÚçS‰æçyæ ÜUæ
©œæÚÎæçÄæy±  SÃæÄæ¢ ©SæÜUï Œæçyæ ÜUè Ïæè}ææÚè ãæHyæ, Ïæè}ææÚ àæÚèÚ çÁæSæSæï Ãæã Sæ¢yæéC
‹æãè¢ ãæï Œææyæè ãñ J... çŒæÓæÜUï ãé» xææH, ç‹æSyæïÁæ ¥æ¡wæï Üé }ãHæÄææ ŒæèHæ ÓæïãÚæ ¥æñÚ
Íæ¢Sææ Sæè‹ææ Îïwæyæè ãñ, yææï Hxæyææ ãñ, wæêÏæ Úæïª¡ J §‹ãï¢ Üñ Sæï ¥ÓÀæ ÜUL çÜU Äæï NéSÅ-
ŒæéC ¥æñÚ SÃæS‰æ ãæï ÁææÄæ J”44
§Sæ ŒæíÜUæÚ àææÚèçÚÜU ãè‹æyææ ÜUæ}æïÓÀæ Î}æ‹æ Îàæü‹æ ÜUï ÃÄæÃæãæÚ ÜUæï ¥Sææ}ææ‹Äæ
Ïæ‹ææ Îïyææ ãñ J §Sæè ŒæíÜUæÚ “»ÜU ÜU}æµææïÚ HÇGÜUè ÜUè ÜUãæ‹æè” ÜUè MUŒæ Sæ|æè ÜUæï
Sæ¢yæéC ÜUÚ‹æï ÜUï ÈUïÚ }æï¢ ¥Œæ‹æè ç‹æÁæè ŒæãÓææ‹æ (ÃÄæçQUœÃæ) Sæ}ææ# ÜUÚ Îïyæè ãñ, ¥æñÚ
m‹m }æï¢ ÎÏæè çÜUSæè ç‹æ‡æüÄæ ŒæÚ SææãSæŒæêÃæüÜU ‹æãè¢ Œæãé¡Óæ Œææyæè J Äæãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU
©SæÜUè §ÓÀæ ÜUï çwæHæÈU çŒæyææ mæÚæ ÃæÜUèH Sæï àææÎè ÜUæ çÃæÚæïŠæ Ãæã ‹æãè¢ ÜUÚ Œææyæè
¥æñÚ Œæíï}æè HçHyæ ÜUï çÃæÎïàæ Sæï HæñÅ‹æï ŒæÚ |ææxæ‹æï ÜUï ŒæíSyææÃæ ŒæÚ Sæã}æçyæ yææï Îï Îïyæè
ãñ HïçÜU‹æ Œæçyæ mæÚæ “¥Úï ŒæÉGè-çHwæè yææï  yæé}æ |æè ãæï, |ææxæ‹æï ÜUè Ïææyæ yææï ÎêÚ Úãè
Îæï SææH ãæï xæ», }æéÛæï ÜU|æè ÄææÎ ‹æãè¢ ŒæÇGyææ çÜU yæé}æ‹æï ¥æ¡wæ ©ÆæÜUÚ |æè çÜUSæè
ŒæéLcæ Sæï Ïææyæ ÜUè ãæï J”45 ¥çÃæÓæH çÃæEæSæ ÜUï àæÏÎæï¢ ÜUæï Sæé‹æÜUÚ |ææxæ‹æï ÜUæ
çÃæÓææÚ ÀæïÇG Îïyæè ãñ ¥æñÚ Œæíï}æè ÜUæï ŒæíçyæÿææÚ‹æ ãè Úã‹æï Îïyæè ãñ J “»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ”
ÜUè çÏæóæè Œæíï}æè Üé¢ Áæ ÜUæ çÃæÃææã ãæï Áææ‹æï ŒæÚ |æè ©SæÜUï Œæíçyæ ¥Œæ‹æï ¥æÜU¯ü‡æ ÜUæï
Ïæ‹ææÄæï Úwæyæè ãñ ¥æñÚ Ãæyæü}ææ‹æ ¥ÃæS‰ææ }æï¢ ÜU}æ Áæèyæè ãñ, ¥yæèyæ }æï¢ Ü¢é Áæ ÜUï ŒææSæ
ÏææÚ-ÏææÚ Œæãé¡Óæ Áææyæè ãñ J ©SæÜUï HxææyææÚ SææïÓæyæï Úã‹æï ÜUè ŒæíçRUÄææ ©Sæï ¥Sææ}ææ‹Äæ
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ÃÄæÃæãæÚ ÜUè ãè Sæ¢¿ææ Îïyææ ãñ J “ÄæéÃææÃæS‰ææ }æï¢ HÇGçÜUÄææ¡ ÜUæ}æ ÜUè ¥yæëçŒyæ Sæï
}ææ‹æçSæÜU ÿæÄæ ÜUæ çàæÜUæÚ Ïæ‹æyæè ãñ yææï ‹ææñÜUÚè Œæïàææ ÄæéÃæyæè |æè ÜUæ}æ ¥yæëçŒyæ Sæï
ÍæÏæÚæÜUÚ ¥Œæ‹æï ãè çÃæÃææçãyæ ¥çŠæÜUæÚè (ÏææõSæ) ÜUï ãæ‰æ SæÃæüSÃæ Sææñ¢ŒæÜUÚ |æè ¥‹yæ
yæÜU ¥yæëŒyæ Úã Áææyæè ãñ J”46 “¥ç‹æçÓÀyæ Îæ}ŒæyÄæ Sæ¢Ïæ¢Šæ çÃæÓææÚæï¢ ¥æñÚ ŒæíÜë çyæ ÜUè
¥yÄæçŠæÜU ¥Sæ}ææ‹æyææ Œæçyæ ¥æñÚ Œæíï}æè ÜUæ m‹m |æè ÃæñÃææçãÜU ¥SæÈUHyææ ÜUæ ÜUæÚ‡æ
Ïæ‹æyææ ãñ J”47 Œæçyæ ÜUï çÃæÃææã ŒæêÃæü Œæíï}æ Sæ¢Ïæ¢Šæ |æè çÃæÃææçãyæ ÁæèÃæ‹æ ÜUæï ÜUÅé Ïæ‹ææ‹æï
}æï¢ SæãÄææïxæè çSæh ãæïyæï ãñ¢ J
¥æÁæ yæÜU Äæã }ææ‹Äæyææ Úãè ãñ çÜU |ææÚyæèÄææï¢ ÜUè ŒæíÃæëçœæ Úæxæ ‹æãè¢ çÃæÚæxæ ÜUè
¥æïÚ ãñ J ŒææàÓææyÄæ ÁæèÃæ‹æ }æï¢ ÆèÜU §SæÜUï ŒæíçyæÜé H Úæxææy}æÜU ŒæíÃæëçœæ ãæÃæè ãñ J
ç‹æ:Sæ¢Îïã |ææÚyæèÄæ ‹ææÚè ŒæÚ ã}æï¢ §Sæ ÎëçC Sæï xæÃæü Úãæ ãñ J Ãæã yæÏæ |æè yæŒææïŒæêyæ
çÃæÚæxæ}æÄæè Úãè ãñ, ¥æÁæ |æè xæëãS‰æ ÁæèÃæ‹æ ÃÄæyæèyæ ÜUÚyæï ãé» Úæxææy}æÜUyææ ÎêÚ ãñ J
SæïvSæ, Œæ í ï}æ ¥æñÚ çÃæÃææã ÜUæ ¥Œæ‹ææ ¥Hxæ Sæï ÜUæï§ü }æãœÃæ ‹æãè¢ ãñ J
©SæÜUè }æãœææ ÜUï Îæï Œæ í}æ éwæ ¥æŠææÚ ãñ, çÁæSæÜUï ŒæçÚ‡ææ}æ SÃæMŒæ yæèÝæï ¢ ¥Œæ‹ææ
¥Hxæ-¥Hxæ SÃæMŒæ ŠææÚ‡æ ÜUÚyæï ãñ ¢ J ŒæãHæ ¥æŠææÚ SÃæÄæ¢ ÃÄæçQU ÜUï àæÚèÚ
ÜUè Ïæ‹ææÃæÅ yæ‰ææ ãæ}ææ ï ü‹æ ÜUè }ææ~ææ ãñ J ÎêSæÚæ ¥æŠææÚ Ãæ¢àæ, Áææyæè, ŒæçÚÃææÚ
»Ãæ}æì Sæ}ææÁæ ÜUæ SÃæMŒæ ãñ J ã}æ SæïvSæ, Œæ íï}æ ¥æñÚ çÃæÃææã yæè‹ææ ï ¢ ÜUæ ï §‹æ
¥æŠææÚæ ï ¢ Sæ ï ¥Hxæ ÜUÚÜUï ‹æãè¢ Îïwæ SæÜUyæï J Óæê ¡ çÜU çÃæàÃæ }æï ¢ Œæ íyÄæ ïÜU Sæ}ææÁæ
ŒæçÚÃææÚ, Áææyæè, Ãæ¢àæ »Ãæ}æì ÃÄæçQU ÜUæ ¥Œæ‹ææ ¥Hxæ-¥Hxæ Éæ¢Óææ ãæïyææ ãñ
çÁæSæ}æï ¢ ÃÄæçQU ÁæèÃæ‹æ Áæèyææ ãñ J ©Sæè ÜUï }æŠÄæ »Ãæ}æì ¥‹æéMŒæ Ãæã ¥Œæ‹æ ï
ÃÄæçQUœÃæ ÜUæï çÃæÜUçSæyæ ÜUÚyææ ãñ J §Sæ çÃæÜUæSæ }æï ¢ ¥‰æü ¥æñÚ Šæ}æü ÜUæ
}æãœÃæŒæ ê‡æ ü ãæ‰æ Úãæ ãñ J Šæ}æü ÃÄæçQU ÜUï ÁæèÃæ‹æ ÜUè ¥æ‹yæçÚÜU ÃÄæÃæS‰ææ
çÁæSæÜUæ Sæ¢Ïæ ¢Šæ ã}ææÚè }ææ‹æçSæÜUyææ »Ãæ}æì ÃÄæçQUœÃæ Sæï ãñ, Äæã |ææÃæ‹ææ }æêHyæ:
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ÃÄææŒæÜUyææ ÜUæ ÏææïŠæ ÜUÚÃææyæè ãñ J Äæã }æ‹æécÄæ ÜUï ÃÄæçQUœÃæ ÜUï çÃæÜUæSæ ¥æñÚ çÃæÍæÅ‹æ
ÜUæï ŒæíÜUÅ ÜUÚ„æ ãñ J Šæ}æü §üàÃæÚèÄæ ÜUï ÏææïŠæ ÜUÚæ‹æï ÜUæ }ææŠÄæ}æ ãñ J Äæã ÃÄæçQU ¥æñÚ
§üàÃæÚ ÜUï ÏæèÓæ ÜUï ŒææçÚSŒæçÚÜU Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUæï |æè ŒæíÜUÅ ÜUÚyææ ãñ J ÁæñSææ çÜU ŒæãHï
Sæ¢ÜUïyæ çÜUÄææ Áææ ÓæéÜUæ ãñ, Šæ}æü ÃÄæçQU ÜUæï ‹æñçyæÜU Ïæ‹ææ‹æï ÜUæ ŒæíÄææSæ ÜUÚyææ ãñ ¥æñÚ
SæïvSæ Sæ¢Ïæ¢Šæè Œæÿæ ÜUæï Sæ¢Äæç}æyæ ÜUÚyææ ãñ yæ‰ææ Œæíï}æ-|ææÃæ‹ææ ÜUæï çÃæÜUçSæyæ ÜUÚyææ
ãñ J ¥‰æü Ïææs ÃÄæÃæS‰ææ ÜUæï çS‰æÚ Úwæyææ ãñ çÁæSæ}æï¢ ÃÄæçQU |ææñçyæÜU ÁæèÃæ‹æ ÜUï
ç‹æç}æœæ ©yŒææÎ‹æ ÜUÚyææ ãñ çÁæSæÜUï çHÄæï Ÿæ}æ-çÃæ|ææÁæ‹æ ¥æÃæàÄæÜU ãæïyææ ãñ J ¥‰æü
ÃÄæÃæS‰ææ ÜUæ SæïvSæ Œæíï}æ ¥æñÚ çÃæÃææã Sæï Sæ¢Ïæ¢Šæ ŒæçÚÃææÚ ÜUï }ææŠÄæ}æ Sæï ÁæéÇGyææ ãñ J
ŒæçÚÃææÚ ÜUè Áæñ¨è ¥æ<‰æÜU çS‰æçyæ ãñ, ©Sæè ÜUï ¥ÝéLÐ SæïvSæ, Œæíï}æ ¥æñÚ çÃæÃææã ÜUè
çS‰æçyæ |æè J ¥æ<‰æÜU çS‰æçyæ ÜUï ¥æŠææÚ ŒæÚ ãè ŒæçÚÃææÚ ÜUï Ãæxæü Ïæ‹æyæï ãñ¢ J ©ÓÓæÃæxæü
}æŠÄæÃæxæü ¥æñÚ ç‹æ}‹æÃæxæü J §‹æ yæè‹ææï¢ Ãæxææïü }æï¢ ãè SæïvSæ, Œæíï}æ ¥æñÚ çÃæÃææã ÜUè çS‰æçyæ
ç|æóæ-ç|æóæ ãæïyæè ãñ, çÜU‹yæé Šæ}æü-ÃÄæÃæS‰ææ ÜUæ Sæ¢Ïæ¢Šæ yæè‹ææï¢ Ãæxææïü }æï¢ »ÜU ÁæñSææ ãæïyææ
ãñ Óæê¡ çÜU Šææ<}æÜU-ÃÄæÃæS‰ææ ã}ææÚè Sæ¢SÜëUçyæ ¥æñÚ Sæ|Äæyææ ÜUè Îï‹æ ãæïyæè ãñ¢, çÁæSæÜUæ
Sæ¢Ïæ¢Šæ ã}ææÚï Sæ¢SÜUæÚæï¢ Sæï xæãÚï SyæÚ yæÜU ÁæéÇGæ ãñ J ¥‰æü ÃÄæçQU ÜUï ÁæèÃæ‹æ ÜUè
Œæíæ‰æç}æÜU ¥æÃæàÄæÜUyææ¥æï¢ ÜUè Œæê<yæ ÜUÚyææ ãñ, §SæçH» Šæ}æü mæÚæ ç‹æLçŒæyæ ÃÄæÃæS‰ææ
}æï¢ ÏæÎHæÃæ ¥æÄææ ãñ J
‹ææÚè ÜUæï Šæ}æü ¥æñÚ ŒæéLcæ ÜUæï ¥‰æü ÜUï ÿæï~æ ÜUæ çÃæÜUæSæ ÜUÚ‹ææ Óææçã»- Äæã
Hxæ|æxæ ŒæíyÄæïÜU Sæ}ææÁæ }æï¢ ›è-ŒæéLcæ ÜUï }æŠÄæ ŒæíæÚ¢ç|æÜU Ÿæ}æ-çÃæ|ææÁæ‹æ Úãæ ãñ J
¨ïv¨ ¥æñÚ Ðíï}æ ÜUè S±„¢~æ LÐ ¨ï ÜUæï§ü ¥¨ã}æç„ Ýãè¢ ãñ, ™ê¡ çÜU ÎæïÝæï¢ ÜUè Ðê<„
ÜUï çH» çÜU¨è Îê¨Úï ¥æŸæ² ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ Úã„è ãñ J ÝæÚè ÜUè ÎëçC ¨ï ¨}ææ…
ÜUè …æï ÐçÚÜUËÐÝæ ÏæÝ„è ãñ, ©¨}æï¢ }æéw² LÐ ¨ ï ¨ ïv¨, Ðíï}æ, ç±±æã ÜUè ¨ }æS²æ»¡
¥æ„è ãñ ¨æƒ ãè ¨}æS²æ ¥æ„è ãñ {}æü ÜUè J ÝæÚè ÜUæï ¥æ<ƒÜU ÎëçC ¨ï ÐÚæ{èÝ
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ÚãÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥ƒü ÜUï çH» ±ã ÐéL¯ ÐÚ ¥æçŸæ„ Úãè ãñ J §¨çH» ¨ïv¨, Ðíï}æ
¥æñÚ ç±±æã ©¨ï …ãæ¡ ¥çS„y± ÐíÎæÝ ÜUÚ„ï ãñ¢, ¥ƒü ±ãæ¡ ©¨ÜUï ¥çS„œ± ÜUæ HæïÐ
|æè ÜUÚ„æ ãñ J ¨ïv¨ ÜUè ÎëçC ¨ï ÝæÚè ¥æñÚ ¥ƒü ÜUè ÎëçC ¨ï ÐéL¯ ¥ÐÝæ-¥ÐÝæ
¥çS„œ± ¥æñÚ }æãœ± ÐíæŒ„ ÜUÚ„ï ãñ¢ J §¨çH» ÝæÚè }æéw²„: ¥ƒü ÜUï ¥æñÚ ÐéL¯
¨ïv¨ ÜUï Ðÿæ HïÜUÚ ÐÚSÐÚ ÐÚæ{èÝ ãæï …æ„ï ãñ¢ J ÐéL¯-¨œææy}æÜU ¨ }ææ… Ã²±Sƒæ
ÜUï ãæïÝïï ÜUï ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÜUæï ¨¢Ðê‡æü S±„¢~æ„æ Ýãè¢ ç}æH Ðæ„è çÈUÚ |æè ¨ïv¨ ¨¢Ïæ¢{è
Ðÿæ ÜUæï HïÜUÚ }æãœ± ¥±à² Ðæ …æ„è ãñ J |ææÚ„è² ¨}ææ… ÜUè ÐíæÚ¢ç|æÜU ¥±Sƒæ
ÜUæï Îï¶„ï ãé» ²ã ÜUãæ …æ ¨ ÜU„æ ãñ çÜU ÝæÚè ÜUè ¨ }ææ…-¨¢Ïæ¢{è ç|æóæ ¥±{æÚ‡ææ
ãñ, ç…¨}æï¢ ¨ïv¨, Ðíï}æ ¥æñÚ ç±±æã ¥æ„ï ãñ¢ ¥æñÚ ÐéL¯ ÜUè ¨}ææ… ¨¢Ïæ¢{è ç|æóæ
¥±{æÚ‡ææ ç…¨}æï¢ ¨}ææ… ÜUè ¥æ<ƒÜU ÏæéçÝ²æÎ çÝ|æüÚ ÜUÚ„è ãñ J
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5.4 ÜUæ}æÜUæ…è }æçãHæ ÜUè ¨}æS²æ»¡
Îïàæ ÜUè Úæ…Ýèç„ÜU, ¨æ}ææç…ÜU ± ¥æ<ƒÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ ç…„Ýè „ï…è
¨ï ÐçÚ±„üÝ ¥æ²æ ãñ, ©¨¨ï ÝæÚè ÜUæï ÍæÚ ¨ ï ÏææãÚ çÝÜUHÝï, çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï „ƒæ
S±²¢ ÜUæï ¥ç|æÃ²v„ ÜUÚÝï ÜUï ç±ÐéH ¥±¨Ú ç}æHï ãñ¢ J ÏæÉG„è }æã¢xææ§ü ÜUï ÜUæÚ‡æ
ÐçÚ±æÚ ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ»¡ Ðíæ²: »ÜU Ã²çv„ ÜUè ¥æ² ¨ï ÐêÚè Ýãè¢ ãæï Ðæ„è J „Ïæ
¥æ±à²ÜU„æ ÐÇG„è ãñ, »ÜU ¥‹² ¥…üÜU ¨ÎS² ÜUè J ±ã ¨ÎS² ÐéL¯ ãæï »ï¨æ
¥çÝ±æ²ü Ýãè¢, ãæHæ¢çÜU S±„¢~æ„æ ¨ï Ðê±ü Ðíæ²: ²ãè ¨}æÛææ …æ„æ ƒæ J Úæ…Ýèç„ÜU
»±}æì ¨æ¢SÜëUç„ÜU ™ï„Ýæ „ƒæ ÏæÉG„ï ãé» ¥æ<ƒÜU ÎÏææ± Ýï ÝæÚè „ƒæ ¨}æê™ï ¨}ææ…
ÜUï ô™„Ý ÜUæï ÐçÚ±<„„ çÜU²æ ãñ J ²ãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU ²é±æ ÐèÉGè ÜUï ¨æƒ-¨æƒ
ÐéÚæÝè ÐèÉGè |æè ÝæÚè ÜUï ÜUæ}æÜUæ…è ãæïÝï ÜUè Ðÿæ{Ú ãñ J ÜUæ}æÜUæ… ÜUæï HïÜUÚ
çÜU¨è ÐèÉGè ÜUè ¥ÐÝè Ðíæƒç}æÜU„æ»¡ ²æ àæ„ïü Ýãè¢ ãñ J ‘…æï |æè ÝæñÜUÚè ç}æHï, ©¨ï
¨ã… |ææ± ¨ ï S±èÜUæÚ ÜUÚHæï’-²ã ç¨hæ‹„ ©Ý ÐÚ Ðíæ²: ãæ±è Úã„æ ãñ J §¨çH»
ç±±æçã„-¥ç±±æçã„ }æçãHæ»¡ „ƒæ Ý±…æ„ çàæàæé¥æï¢ ÜUè }ææ„æ»¡ |æè ÜU}æÚ ÜU¨
ÜUÚ ÐéL¯æï¢ ÜUè ¥…üÝ ÎéçÝ²æ }æï¢ ¥æ ¶ÇGè ãé§ü ãñ J SÐC ãñ çÜU }æçãHæ¥æï¢ ÜUï
¥ƒæïüÐæ…üÝ ÜUï }æêH }æï¢ ©ÝÜUè ± ÐçÚ±æÚ ÜUè ¨ã}æ„è ‹²êÝæç{ÜU }ææ~ææ }æï¢ ¥±à²
Úã„è ãñ J
|ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ }æçãHæ ÜUæ S±„¢~æ ¥çS„œ± Ýãè¢ }ææÝæ xæ²æ ãñ, ¥„:
©¨ÜUï ¨æ}ææç…ÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæ ¥æ{æÚ ÐéL¯ ¥ƒæü„ì Ðç„ ÜUæï }ææÝæ …æ„æ Úãæ ãñ J
çàæÿææ xæíã‡æ ÜUÚÜUï }æçãHæ Ýï ¥ÐÝæ ÐëƒÜUì  ¥çS„œ± ÏæÝæ²æ ãñ J ¥ƒæïüÐæ…üÝ
ÜUÚÜUï S±²¢ ÜUæï ÐéL¯ ÜUè Üë Ðæ ¨ï }æév„ çÜU²æ ãñ J ÜUæ}æÜUæ… ÜUï ÜUæÚ‡æ ¥ÐÝï
ÐçÚ™²-…xæ„ ÜUæï Ã²æÐÜU çÜU²æ ãñ J ¥„: ¥æ… ©¨ÜUï ÏæçãÚ¢xæ …è±Ý ÜUæï çÜU¨è
|æè ¥ƒü }æï¢ Ðç„ ÜUï ÐçÚç™„æï¢ „ÜU ¨èç}æ„ Ýãè¢ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ J ÏæçËÜU ²ã
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ÜUãÝæ ¥ç{ÜU ¨ãè ãæïxææ çÜU ©¨ÜUæ ÏæçãÚ¢xæ …è±Ý ©¨è çÏæ¢Îé ¨ï àæL ãæï„æ ãñ
ç…¨ çÏæ¢Îé ÐÚ ¥ÐÝè ¥Hxæ àæçw¨²„ HïÜUÚ ±ã ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï ÜUï‹Îí }æï¢ …æ ¶ÇGè
ãæï„è ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ÜUæ}æÜUæ…è }æçãHæ ÜUï ÏæçãÚ¢xæ …è±Ý ÜUè Ã²æÐÜU ÐçÚç{ }æï¢
©¨ÜUï ¥æç{ÜUæÚè, ¨ãÜU}æèü, ¥{èÝSƒ ÜU}æü™æÚè, ÐçÚç™„ ›è-ÐéL¯, xæíæãÜU
Àæ~æ, ¨ã²æ~æè ¥æçÎ ¨|æè ¥æ„ï ãñ¢ J
…è±Ý ÜUè ÜUæï§ü »ÜU {ÅÝæ ²æ ÐçÚçSƒç„ çÜU¨è Îê¨Úè ÍæÅÝæ ²æ ÐçÚçSƒç„
¨ï çÝ„æ¢„ ¥Àê„è Ýãè ãæï„è, ÏæçËÜU ÜUæ²ü-ÜUæÚ‡æ Ÿæë¢¶Hæ }æï¢ …éÇGÜUÚ ±ï »ÜU
¥ç±çÓÀ‹² LÐ {æÚ‡æ ÜUÚ Hï„è ãñ J ÜU§ü ÏææÚ »ÜU ÐçÚçSƒç„ Îê¨Úè ÐçÚçSƒç„ ÜUè
…ÝÝè ¥ƒ±æ çÝ{æüÚÜU „œ± |æè ÏæÝ …æ„è ãñ J ÜUãÝï ÜUæ ¥ç|æÐíæ² ãñ çÜU …è±Ý
ÜUï ç±ç±{ ¨¢Î|æü »ÜU-Îê¨Úï ¨ï ¥çÝ±æ²ü LÐ }æï¢ …éÇGï ãñ J
 ÜUæ}æÜUæ…è }æçãHæ ÜUæï ¥æ±æ¨ ± ÐçÚ±ãÝ …ñ¨è ¥æ{æÚ|æê„ ¨}æS²æ¥æï¢
ÜUï Ïæè™ |æè Îï¶æ xæ²æ ãñ J §¨ ÐíçRU²æ }æï¢ ÜUæ}æÜ æ…è }æçãHæ ÜUè Ïæï™æÚxæè, ¥æ±æ¨
»±}æì ÐçÚ±ãÝ ÜUè ¨}æéç™„ ¨éç±læ¥æï¢ ÜUæ ¥|ææ±,  ÐéL¯æï¢ ÜUè |ææ¡ç„ }æçãHæ¥æï¢
ÜUæï ÜUæ}æÜUæ… ÜUï ç¨H ç¨Hï }æï¢ ÍæÚ-ÐçÚ±æÚ ÀæïÇGÜUÚ ¥‹² SƒæÝ ÐÚ …æÝæ ¥æñÚ
ÜU|æè-ÜU|æè ÚãÝæ |æè ÐÇG„æ ãñ J ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ ÚãÝï ÜUè ç±±àæ„æ Ðíæ²: »ÜU ¨æƒ
Îæï ¨ }æS²æ¥æï¢ ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ J ÐçÚ±æÚ ¨ ï ÎêÚè ÜUï LÐ }æï¢ }ææÝç¨ÜU ¨ }æS²æ, „ƒæ
¥æ±æ¨ ÜUï ¨}æéç™„ ÐíÏæ¢{ Ý ãæïÝï LÐ }æï¢ |ææñç„ÜU ¨}æS²æ ãñ J
¥æ<ƒÜU S±æ±H}ÏæÝ ÜUè ÎëçC ¨ï ÝæÚè ÜUï LÐæï¢ ÜUï ¥æ²æ}ææï¢ ÜUæï Îæï „Úã ¨ï
Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J »ÜU Ðç„-ÐyÝè »±}æì ÐæçÚ±æçÚÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ }æï¢ ¥æ²ï „Ýæ± »±¢
m‹m ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ¥æñÚ Îê¨Úï ÝæÚè ÜUï Ã²çQUœ± ÐÚ ÐÇGï Ðí|ææ± ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï J
|ææÚ„ }æï¢ ÝæÚè ¥æ<ƒÜU ÎëçC ¨ ï S±æ±H}Ïæè ãæïÝï ÜUï Ïææ±…êÎ |æè ÐçÚ±æÚ ¨ ï …éÇGè ãé§ü
ãñ J ¥æ<ƒÜU S±æ±H}ÏæÝ ¨ ï ©¨ï ÐæçÚ±æçÚÜU ÐÚ¢ÐÚæ¥æï¢, LçÉ²æï¢, Ðíƒæ¥æï¢, }ææ‹²„æ¥æï¢
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»±}æì }æ²æüÎæ¥æï¢ ¨ ï Ðê‡æü„²æ }æéçv„ Ýãè¢ ç}æHè ãñ J ÝæÚè ÜUè ¥æ<ƒÜU ç±Ç}ÏæÝæ ÜUæï
©…æxæÚ ÜUÚÝï±æHè }æóæê…è ÜUè “ÿæ²”, “Ý§ü ÝæñÜUÚè”, “ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ ™Ïæé„Úæ”
ÜUãæçÝ²æ¡ ãñ¢ J
“²ãè ¨ ™ ãñ ÜUè Ýæç²ÜUæ ÎèÐæ ÜUæ ÝæñÜUÚè }æï¢ ™éÝæ± çÝàæèƒ  ÜUè ç¨ÈUæçÚàæ
¨ï ãæï„æ ãñ J”48 §¨ ÐíÜUæÚ çÏæÝæ |æíCæ™æÚ ¥æñÚ ç¨ÈUæçÚàæ ÜUï ÜUãè¢ Üé À ãæï„æ
Ýãè¢ J “§¨ ÏæïÜUæÚè ÜUï ÜUæÚ‡æ »ÜU …xæã ¶æHè ãæï„è ãñ „æï Ð™æ¨æï¢ ÅêÅ ÐÇ„ï
ãñ¢ J ã}ææÚï Îïàæ }æï¢ §‹¨æÝ ÜUè …æÝ ÏæÇGè ¨S„è ãñ J ¥æÎ}æè ¨æÆ LÐ²ï ÜUè ¶æç„Ú
¥ÐÝè …æÝ …æïç¶}æ }æï¢ ÇæH Îï„æ ãñ J”49 ²ãè }æéw² ±…ã ãñ çÜU ÐÉGï çH¶ï
ÇæõÜUÅ Ú, ±ñ¿ææçÝÜU „ƒæ §‹…èçÝ²¨ü ç±Îïàæ …æÝï ÜUæï HæHç²„ ãñ J ²ãæ¡ ÜUæï§ü
|æç±c² Ýãè¢ ãñ §Ý Hæïxææï¢ ÜUæ-¥æ…ÜUH }æñçÚÅ ÜUæï ÜUæï§ü Ýãè¢ ÐéÀ„æ ¥æ… çÇxæíè
ÜUè ôÜU}æ„ Îæï ÜUæñÇGè ÜUè ãè ãñ J ²ã ÜUƒÝ ÏæïÜUæÚè ÜUè çSƒç„ ¥æñÚ ÜUæÚ‡æ ÜUæï SÐC
ÜUÚ„æ ãñ J
§¨ ¥ƒü Ðí{æÝ ²éxæ }æï¢ ¥æ<ƒÜU-}æêË², ÐæçÚ±æçÚÜU ¨æ}ææç…ÜU, Úæ…Ýñç„ÜU
¨|æè ¨¢Î|ææïü }æï¢ ¥ç„ç±ÜUç¨„ ãæï„ï çÎ¶æ§ü Îï Úãï ãñ¢ J ¥ƒü ÜUï ¥|ææ± }æï¢ Ã²çQU
àææÚèçÚÜU „ƒæ }ææÝç¨ÜU ÜUC ÜUæï ãè „æï |ææïxæ„æ ãñ J “ÿæ²” ÜUè Ýæç²ÜUæ Üé¢ „è ÜUæ
ÜUƒÝ çÜU„Ýæ }ææ<}æÜU ãñ “ÐæÐæ ÜUæ ÆïÜUæ }æñÝï¢ ¥ÜUïHï „æï Ýãè¢ çH²æ J v²æï¢ …æÝï-
¥Ý…æÝï }æÝæÝï Hxæè ƒè çÜU ²æ„æï ÐæÐæ ¥ÓÀï ãæï …æ» ²æ çÈUÚ...J”50 ¥ƒæü|ææ±
“}æï¢ ãè “„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ” ÜUè ÎàæüÝæ ¥ÐÝï Ýæ™Ýï-xææÝï ÜUï àææñ¶
ÜUæï ¥ÐÝè Úæï…èÚæïÅè ÜUæ ¨æ{Ý ÏæÝæ„è ãñ J”51 ¥ƒæü|ææ± ¥ÝïÜU }ææÝç¨ÜU ç±Üë
ç„²æï¢ ÜUæï |æè …‹}æ Îï„æ ãñ J “Ïææ¢ãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ ÜUæ ç}æœæH …æï }æàæèÝ ÜUè „Úã ÜUæ}æ
ÜUÚ„æ ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝè ÐyÝè ÜU}}ææï ÜUæï ±v„ Ýãè¢ Îï Ðæ„æ J ¥æñÚ ±ã §¨ÜUï ÜUæÚ‡æ
ÜUæ}æ-Üé¢ Ææ ÜUæ çàæÜUæÚ ÏæÝ„è ãñ J”52 çàæÿæ‡æ ¨¢SƒæÝæï¢ }æï¢ |æè ¥ƒü ÜUï }æãœ± ÜUæï
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S±èÜUæÚ ÜUÚ çH²æ ãñ J “ÿæ²” ÜUè Ðæ~ææ ¨æç±~æè ÜUï ¥Ýé„è‡æü ãæï …æÝï ÐÚ ©¨ÜUè
}ææ¡ Üé¢ „è ¨ï ÜUã„è ãñ “Îæï çÎÝ ÏææÎ „æï çÚ…ËÅ ãè çÝÜUH …æ»xææ çÈUÚ çÜU„Ýè
}æéçàÜUH ãæïxæè Üé À ÜUÚ±æÝï }æï¢ J ¥æñÚ ãæï Ý ãæï „æï Üé À LÐ²ï HïÜUÚ …æ§²ï J ¨Ïæ
Üé À ãæï …æ„æ §¨ SÜê H }æ¢ï... ¥æÐ ¥Ïæ ™Éæ±æ Îèç…»...J”53 §¨ „Úã ¨ æ}ææç…ÜU
¥æñÚ Úæ…Ýñç„ÜU ÜUï }æêH }æï¢ ¥æçƒüÜU }æêË²æï¢ ÜUè ¥ç„RUæç‹„ ãñ J
çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUè ¥æ<ƒÜU ÎëçC ¨ï çÝ<ÎC ¨|æè çSƒç„²æï¢
»±}æì }æÝ: çSƒç„²æï¢ ÜUæï ¥ç|æÃ²çv„ ç}æHè ãñ, ç…¨ }æï¢ »ÜU ¥æïÚ ÝæñÜUÚè, Ðïàææ
Ðç„-ÐyÝè »±}æì ÐæçÚ±æçÚÜU ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÐÚ ÐÇGï Ðí|ææ± ÜUæï Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ ¥æñÚ
Îê¨Úè ¥æñÚ ÝæÚè ÜUï Ã²çQUœ± }æï¢ ¥æ²ï ÏæÎHæ± ÜUæï |æè J §¨ÜUï ¨æƒ ãè ¥æ<ƒÜU
ÐÚæ{èÝ„æ ÜUï ÐçÚ‡ææ}æ S±LÐ ÝæÚè ÜUï àææïç¯„ LÐ  »±}æì ©¨¨ï ©yÐóæ „Ýæ± »±}æì
m‹m ÜUï ¨æƒ-¨æƒ S±æ{èÝ LÐ ÜUæ ç™~æ‡æ |æè }æóæê…è ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢
ç}æH„æ ãñ J
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5.5 ç±{±æ ÝæÚè ÜUè ¨}æS²æ»¡
“Ðíæ™èÝÜUæH }æï¢ Ðíæ²: ¨|æè ©Ó™ Üé HèÝ ¨æçŠ±²æ¡ ±ñ{Ã² ÜUè ¥ÝéÜUÚ‡æ
Ð¨¢Î ÜUÚ„è ƒè J Ïæíæræ‡æè ÜUï ¥Ýé}æÚ‡æ ÜUæ ©ÎæãÚ‡æ ãñ J”54 ©¨ ¨}æ² »ÜU ÐéL¯
ÜUè ¥ÝïÜU ÐçyÝ²æ¡ ãæï„è ƒè J “Ðç„ ÜUè }æëy²é ÜUï ÏææÎ ±ï ¨|æè ç±{±æ ãæï …æ²æ
ÜUÚ„è ƒè J çÜU‹„é ¥Ýé}æÚ‡æ ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ ÜUï±H …²ïD ÜUæï ãæï„æ ƒæ J ç±{±æ }ææ„æ
ÜUæ ÐçÚÐæHÝ Ý ÜUÚÝï ±æHæ Ðé~æ ôÝÎÝè² }ææÝæ …æ„æ ƒæ J”55 ©¨ ¨}æ² ÜUè
}ææ‹²„æ ƒè- “±ñ{Ã² Ðê±ü …‹}æ ÜUï ÐæÐ ÜUæ ÈUH ãñ J”56 “²ã ÝæçÚ²æï¢ ÜUè ±ñ{Ã²
¨¢Ïæ¢{è {æÚ‡ææ ƒè J ç±{±æ²ï¢ ¨ ±ü ÜUËÐæ‡æ ±<…„æ }ææÝè …æ„è ƒè J”57 ç±{±æ ¨ ï
HïÝÎïÝ ÜUæ Ã²±ãæÚ ¥Ýéç™„ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J “çÜU‹„é Üé Åé¢Ïæ }æï¢ …ñ¨æ ç±{±æ ÜUæ
¥æÎÚ ãæï„æ ƒæ J ±ñ¨æ ãè ¨}ææ… }æï¢ |æè ãæï„æ ƒæ J ±ã ÐÎæü Ýãè¢ ÜUÚ„è ƒè J
ç±±æãæïœ¨± }æï¢ ©¨ÜUæ ¨yÜUæÚ ãæï„æ ƒæ J”58 ¨æÚï ¨}ææÚæïã „ƒæ ©œ¨Ãææï }æ¢ï ±ã
©ŒæçS‰æçyæ Úãyæè ‰æè J “çÃæŠæÃææ ÜUC}æÄæ ÁæèÃæ‹æ çÏæyææyæè ‰æè J”59 çÜU‹yæé Sæ}ææÁæ }æï¢
¥‹ææÎÚ ‹æãè¢ ‰ææ J çÃæŠæÃææ |æçxæ‹æè ÜUæ ŒææH‹æ Œææïcæ‡æ ÜUæ |ææÚ |ææ§ü ŒæÚ Úãyææ ‰ææ J
Äæéh }æï¢ }æëyæ Sæñ¢ç‹æÜUæ¢ï ÜUè çÃæŠæÃææ¥æï¢ ÜUï Œæíçyæ Sæ|æè ÜUï }æ‹æ }æï¢ Sæãæ‹æé|æêçyæ ŒææÄæè Áææyæè
‰æè J
|ææÚyæèÄæ Sæ}ææÁæ }æï¢ çÃæŠæÃææ ‹ææÚè ÜUæ }ææ‹æ Sæ}}ææ‹æ ãñ J HïwæÜUæï¢ »Ãæ}æì HïçwæÜUæ¥æï¢
¥æñÚ ÜUçÃæÄææï¢ ‹æï çÃæŠæÃææ¥æï¢ ÜUæï çÃæç|æóæ ÎëçCÜUæï‡ææï¢ Sæï Îïwææ ãñ J çÜUSæè ‹æï ©SæÜUè
ŒæçÃæ~æyææ »Ãæ}æì Œæé‹æèyæyææ ÜUè SæÚæã‹ææ ÜUè ãñ, yææï çÜUSæè ‹æï ©SæÜUï |æÚï ÄææñÃæ‹æ ŒæÚ
¥‹æïÜU Œæíà‹æ çÓæq HxææÄæï ãñ¢ ? SæÓæ yææï Äæã ãñ çÜU çÃæŠæÃææ ‹ææÚè ÜUè |æè ¥Œæ‹æè
ÜUæ}æ‹ææÄæï¢ ãæïyæè ãñ ¥æñÚ ÄæçÎ Ãæï SÃæÄæ¢ Sæè}ææ Úïwææ¥æï¢ }æï¢ Ïææ¡Šæ‹ææ Óææãï yææï |æè Sæ}ææÁæ
ãæïyææ ãñ, Áææï ©‹ãï¢ »ïSææ ‹æãè¢ ÜUÚ‹æï Îï„æ J ¥Sææ}ææçÁæÜU yæœÃææï¢ Sæï ÜUÅyæè ÏæÓæyæè
çÃæŠæÃææ ‹ææÚè ÜUãè¢-ÜUãè¢ »ïSæï ÁææHæï }æï¢ ÈU¡Sæ Áææyæè ãñ, çÁæSæSæï ç‹æÜUH Œææ‹ææ ©SæÜUï
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çH» ¥Sæ¢|æÃæ ãæïyææ ãñ J
ÃæñçÎÜU xæí¢‰ææï ÜUï ¥ŠÄæÄæ‹æ Sæï Œæyææ ÓæHyææ ãñ çÜU ÃæñçÎÜUÜUæH }æï¢ çÃæŠæÃææ
çÃæÃææã ÜUæ ŒæíÓæH‹æ ‰ææ J çÃæŠæÃææ»¡ ¥Œæ‹æï ÎïÃæÚ Äææ ¥‹Äæ ÃÄæçQU Sæï çÃæÃææã ÜUÚ
SæÜUyæè ‰æè J S}æëçyæÜUæH ÜUè ŸæëçyæÄææï¢ Sæï çÃæçÎyæ ãæïyææ ãñ çÜU çÃæŠæÃææ»¡ Îæï ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢
}æï¢ Œæé‹æüçÃæÃææã ÜUÚ SæÜUyæè ‰æè, »ÜU yææï yæÏæ ÁæÏæ ÄæéÃæyæè ÜUæï çÏæ‹ææ çÃæÃææã Sæ¢SÜUæÚ ÜUï
ÜUæï§ü ÏæHŒæêÃæüÜU ©Ææ Hï xæÄææ ãæï Äææ çÃæÃææã ÜUï ÏææÎ Äææñ‹æ Sæ¢Ïæ¢Šæ ãæï‹æï ÜUï ŒæêÃæü ãè Œæçyæ
ÜUè }æëyÄæé ãæï xæ§ü ãæï¢ J §SæÜUï ¥çyæçÚQU ©Sæ ÜUæH }æï¢ ÏææH-çÃæÃææã ÜUæï Œæé‹æüçÃæÃææã
ÜUè ¥æ¿ææ ‰æè J ŠæèÚï-ŠæèÚï Ãæã Œæí‰ææ Sæ}ææ# ãæï xæ§ü J
Äæã SææïÓæÜUÚ çÜU çÃæŠææyææ ‹æï ÁæÏæ ©SæÜUæ Sæéãæxæ Àè‹æ çHÄææ ãñ ¥æñÚ ©Sæï
ÎñçãÜU Sæéwæ ‹æãè¢ Îï‹ææ Óææãyææ, çÃæŠæÃææ ¥Ð‹æï ÜUæï Sæè}ææ Úïwææ¥æï¢ ÜUï ¥‹yæüxæyæ ãè
Ïææ¡Šæ‹æï ÜUæ ŒæíÄæyÝ ÜUÚyæè ãñ çÜU‹yæé ÜU|æè-ÜU|æè çS‰æçyæÄææ¡ ©Sæï Œæíï}æ ÜUæ »ÜU ‹æÄææ
çSæÚæ ŒæÜUÇGæ Îïyæè ãñ J çÁæSæï HïÜUÚ Ãæã ¥æxæï ÏæÉG Áææyæè ãñ J çÃæÃææçãyæ ŒæéLcæ ÜUï ¨æƒ
çÜU¨è ç±{±æ ãè v²æ çÜU¨è ÜéU}ææÚè ÜUæ ŒÄææÚ |æè ¥‹æïÜU ©HÛæ‹æï çH» ãæïyææ ãñ J
çÃæŠæÃææ Œæíï}æ ÜUè ÚèçyæÄææï¢, ‹æèçyæÄææï¢ ÜUæï Sæ}æÛæï ãæïyæè ãñ J Ãæã ‹æÄæï Œæíï}æè ÜUï Sææ‰æ Œæíï}æ
ÜUæ yæéH‹ææy}æÜU çÃæàHïcæ‡æ |æè ÜUÚ‹æï Hxæyæè ãñ J Ãæã Óææãyæè ãñ çÜU ©SæÜUæ Œæíï}æè
¥Œæ‹æï Œæíï}æ ÜUè Sæè}ææÄæï¢ ©Sæ}æï |æè Îïwæï, çÜU‹yæé Œæíï}æè ÜUï Sææ}æ‹æï ©SæÜUæ ÍæÚ ãæïyææ ãñ J
©SæÜUè Œæy‹æè Ãæ ÏæÓÓæï ãæïyæï ãñ¢ J ©SæÜUè Œæy‹æè ÜUæï çÜUSæè Ïææyæ ÜUæ Sæ‹Îïã ãæï ÁææÄæï yææï
©SæÜUï Sææ}æ‹æï ¥æñÚ |æè ¥‹æïÜU Œæíà‹æ çÓæq wæÇGï ãæï Áææyæï ãñ¢ J
“|ææÚyæèÄæ Sææ}ææçÁæÜU ÁæèÃæ‹æ Sæã›æï¢ Ãæcææïü Sæï »ÜU ãè É¢xæ ŒæÚ ÓæHyææ Úãæ
ãñ J ŒææpæyÄæ Sæ|Äæyææ ÜUï Sæ¢ŒæÜüUUÜUï ÈUH SÃæMŒæ ©Sæ}æï¢ Ïæãéyæ ©‰æH-Œæé‰æH }æÓæè J
Sææ}ææçÁæÜU ÿæï~æ }æï¢ SæyæèÎæã, ÜU‹ÄææÃæŠæ, ÏææHçÃæÃææã, ãçÚÁæ‹ææïhæÚ »Ãæ}æì ›è çàæÿææ
¥æçÎ ©ŒæÄææïxæè SæéŠææÚæï¢ ÜUï ŒæíÓææÚ Sæï Sæ}ææÁæ ÜUè ÜUæÄææ ŒæHÅ ãæï Úãè ‰æè J”60 §‹æ
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Üé Œæí‰ææ¥æï¢ ÜUæï ÚæïÜU‹æï }æï¢ Sææ}ææçÁæÜU }æ‹ææïçÃæ¿ææ‹æ Sæïï ÜUæ}æ çHÄææ xæÄææ J  “Üé Œæí‰ææ¥æï¢
ÜUæï Šæ}æü ÜUï ŒæíçyæÜê HUÏæyæHæÜUÚ §‹æÜUï ©‹}æêH‹æ ÜUï mæÚæ SæéŠææÚÜUæÄæü ÜUæ çàæHæ‹ÄææSæ
çÜUÄææ J”61 Sæyæè Îæã ÜUï Sææ‰æ çÃæŠæÃææ¥æï¢ ÜUè Sæ}æSÄææ ŒæÚ ŠÄææ‹æ çÎÄææ xæÄææ
ÏææHçÃæÃææã ¥æñÚ ÃæëhçÃæÃææã ÜUï ÜUæÚ‡æ Sæ}ææÁæ }æï¢ çÃæŠæÃææ¥æï¢ ÜUè Sæ¢wÄææ ¥çŠæÜU
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ÜUè ÏæÉGyæè ãé§ü xæçyæ ¥æñÚ SæÈUHyææ¥æï¢ ŒæÚ ŒæíãæÚ ÜUÚ‹æï ÜUï çH»ï »ÜU ‹æêyæ‹æ Sæ}Äæyææ ÜUï
xHñ}æÚ ÜUæ ©ŒæÄææïxæ çÜUÄææ xæÄææ J ŒæéÚæ‹æè ŒæÚ¢ŒæÚæ¥æï¢ ¥æñÚ Sææ}æ¢yæè Sæ¢SÜUæÚæï¢ ÜUæ »ÜU
±l MŒæ ãñ- ‹ææÚè Îïã ÜUæ ŒæíÎàæü‹æ ÜUæ MŒæ-»ÜU Ãæã SæÁææÃæÅ ÜUè ÃæS„é ãñ ¥æñÚ
ŒæéLcæ ÜUè ÃÄææÃæSææçÄæÜU Sææ}æxæíè J »ÜU Šæè}æï ¥æñÚ }æèÆï ÁæãÚ ÜUï MŒæ }æï¢ ¥æÁæ yæÜU
‹ææÚè §SæÜUè çxæÚzyæ }æï¢ ãñ J ÚæÁæ‹æèçyæ }æï¢ ‹ææÚè ÜUæï ŒæíÃæïàæ ç}æHæ ãñ ¥ÃæàÄæ çÜU‹yæé
©Sæ‹æï Ãæãæ ¡ |æè çÁæg Sæï ÍæéSæŒæñÆ ÜUè ãñ, Ãæãæ ¡ ©SæÜUæ Œæíçyæàæyæ Ïæãéyæ ÜU}æ ãñ J ‹ææÚè ÜUè
Sææ}ææçÁæÜU çS‰æçyæ ŒæçÚÃææÚ ÜUè |æèyæÚè Sæ¢ÚÓæ‹ææ }æï¢ xæé¡‰æè ãé§ü ãñ, }ææ¡-Ïæã‹æ-xæëã‡æè-
Œæy‹æè-Œæé~æè ÜUï MŒæ }æï¢ Ãæã ŒæçÚÃææÚ ÜUè }æãœÃæŒæê‡æü §üÜUæ§ ÜUï MŒæ }æï¢ ãñ, ¥æñÚ Sæ}ææÁæ
}æï¢ ¥Œæ‹æè ÏææñçhÜU, ÿæ}æyææ¥æï¢ ¥æñÚ Œæíçyæ|ææ ÜUæï S‰ææçŒæyæ ÜUÚ‹æï ÜUï çHÄæï ÜUçÅÏæh
ãñ J ©SæÜUè SÃææç|æ}ææ‹æè Óæïyæ‹ææ ¥æñÚ }æéçQU ÜUè ÀÅŒæÅæãÅ ‹æï ‹ææÚè ¥æ¢ÎæïH‹æ ÜUæï
SæàæQU Ãææ‡æè Îè ãñ J Œæçp}æ Sæï ©Æï §Sæ ¥æ¢ÎæïH‹æ ‹æï |ææÚyæèÄæ Sææ}ææçÁæÜU ŒæçÚŒæíïàÄæ
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}æï¢ Ïæ¢Šæ‹æ ¥æñÚ }æéçQU ÜUï ‹æÄæï MŒææï¢ ÜUæï Áæ‹}æ çÎÄææ ãñ J ‹ææÚèÃææÎè ÎëçCÜUæï‡æ »ÜUæ¢xæè
‹æãè¢ ãñ J, ŒæéLcæ çÃæÚæïŠæè |æè ‹æãè¢ ãñ ÏæçËÜU Sæ}ææÁæ }æï¢ ¥Œæ‹æè Ðã™æ‹æ ¥æñÚ ÿæ}æ„æ ÜUæï
}æ‹æÃææ‹æï ÜUæ »ÜU ÜUæÚxæÚ ŒæíÄææSæ ãñ J
Sæãè Sææ}ææçÁæÜUÚ‡æ ÜUï çH» ‹ææÚè ŒæçÚÃææÚ }æï¢ ©¨ï …‹}æ ¨ ï ãè ¨ }}ææÝ ç}æHÝæ
¥æ±à²ÜU ãñ J ©¨ÜUè ÏææñçhÜU Óæïyæ‹ææ ÁææyæèÄæ ŒæÚ}ŒæÚæ ¥æñÚ §çyæãæSæ Sæï ÁæéÇGÜUÚ ãè
çÃæÜUæSæ ÜUæ }ææxæü yæHæàæ ÜUÚyæè ãñ J }ææ‹æÃæèÄæ Sæ¢ÃæïÎ‹ææ¥æï¢ ÜUè ©Îæœæyææ ÜUï çHÄæï
yæ‰ææ }æéçQU ÜUè Äæã ¥æàæ¢ÜUæ ÜUï çH» ÃÄææÃæãæçÚÜU ŠæÚæyæH ÜUæï Sæ}æÛæ‹ææ ÁæLÚè ãñ J
SÃææÃæH}Ïæ‹æ ÜUï mæÚæ ‹ææÚè Sæ}ææÁæ }æï¢ ‹æ ÜUïÃæH SæçRUÄæ |ææxæèÎæÚè ç‹æ|ææ SæÜUyæè ãñ
ÏæçËÜU Îïàæ ÜUè ÆæïSæ ŒæçÚçS‰æçyæÄææï¢ Sæï ÁæéÇGæÃæ |æè ¥‹æé|æÃæ ÜUÚyæè ãñ J
‹ææÚè Óæïyæ‹ææ ÜUè Œæãé¡Óæ ÏæéçhÁæèÃæè Áæ}ææyææï¢ Sæï ç‹æÜUH ÜUÚ }æŠÄæÃæxæèüÄæ ¥æñÚ
çÜUSææ‹æ }æÁæÎêÚ ¥æñÚyææï¢ yæÜU ãæï‹æè ÓææçãÄæï J »ÜU ÃæxæüçÃæçã‹æ Sæ}ææÁæ ÜUæ SæãÄææïxæ ãè
‹ææÚè ÜUè ÀçÏæ ÜUæï ¥‹æéÜUÚ‡æèÄæ Ïæ‹ææ SæÜUyææ ãñ, ¥yæ: ÆæïSæ ÜUæÄæüRU}æ ¥æñÚ Sæãè
çÎàææ ÜUæ ¿ææ‹æ ŒæãHè àæyæü ãñ J ÏææñçhÜU ÜUæÄæü±æçãÄææï¢ ¥æñÚ ¥æ¢ÎæïH‹ææy}æÜU xæçyæçÃæçŠæÄææï¢
ÜUï Sæ}æ‹ÃæÄæ yæ‰ææ Sæ¢ÜUè‡æü }ææ‹æçSæÜUyææ ÜUæ yÄææxæ ÜUÚÜUï ãè Ãæï ¥Œæ‹æè }ææ¢xæ ÜUÚ‹ææ
Sæèwæï¢ J ¥æÁæyæÜU çHwææ xæÄææ SææçãyÄæ ÄælçŒæ ‹ææÚè ÜUè çS‰æçyæ ÜUæï çÃæç|æóæ MŒææ¢ï }æï¢
ãè ¥ç|æÃÄæQU ÜUÚyææ ãñ, çÈUÚ |æè ©SæÜUï Sæ¢Íæcæü, çÃæÜUæSæ ÜUè ¥æÜUæ¢ÿææ, SÃææç|æ}ææ‹æè
Óæïyæ‹ææ ¥æñÚ SæÈUHyææ ÜUæ àæïcæ çÓæ~æ‡æ ãé¥æ ãñ J
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ÐíÜUÚ‡æ : 5  ¨¢Î|æü ¨êç™
(1)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : »wææ‹æï ¥æÜUæàæ ‹ææ§ü, ç~æàæ¢Üé  yæ‰ææ ¥‹Äæ ÜUãæç‹æÄææ¡ J
Œæë. : 125
(2)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : Àyæ Ïæ‹ææ‹æï ÃææHï, »ÜU ŒHïÅ SæñHæÏæ J Œæë. : 55
(3)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : Àyæ Ïæ‹ææ‹æï ÃææHï, »ÜU ŒHïÅ SæñHæÏæ J Œæë. : 57
(4)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : ç~æàæ¢Üé , ç~æàæ¢Üé , ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 65
(5)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : »wææ‹æï ¥æÜUæàæ ‹ææ§ü, ç~æàæ¢Üé  ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 125
(6)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : »wææ‹æï ¥æÜUæàæ ‹ææ§ü, ç~æàæ¢Üé  ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 127
(7)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : Úïyæ ÜUè çÎÃææÚ, ç~æàæ¢Üé , yæ‰ææ ¥‹Äæ ÜUãæç‹æÄææ¡, ÜUãæ‹æè
Sæ¢xæíã J Œæë. : 82
(8)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : ÍæêÅ‹æ, yæè‹æ ç‹æxææãæï¢ ÜUè »ÜU yæSÃæèÚ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 46
(9)  }æóæê |æ‡ÇæÚè : »wææ‹æï ¥æÜUæàæ ‹ææ§ü, ç~æàæ¢Üé , ¥‹Äæ ÜUãæç‹æÄææ¡, ÜUãæ‹æè
Sæ¢xæíã J Œæë. : 127
(10) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Úïyæ ÜUè çÎÃææÚ, ç~æàæ¢Üé  yæ‰ææ ¥‹Äæ ÜUãæç‹æÄææ¡, ÜUãæ‹æè
Sæ¢xæíã J Œæë. : 85
(11) }æ‹æéS}æëçyæ    : ¥ŠÄææÄæ 9, 101-102 àHæïÜU
(12) }æóæê |æ‡ÇæÚè : xæèyæ ÜUæ Óæé}Ïæ‹æ, }æñ¢ ãæÚ xæ§ü Sæ¢xæíã J Œæë. : 26-27
(13) }æóæê |æ‡ÇæÚè : çÎÃææÚ, ÏæÓÓæï ¥æñÚ ÏæÚSææyæ, }æñ¢ ãæÚ xæ§ü Sæ¢xæíã J Œæë. : 96
(14) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ÎÚæÚ |æÚ‹æï ÜUè ÎÚæÚ, ç~æàæ¢Üé , ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. :  61
(15) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Ïæ‹Î ÎÚ±æÁææï¢ ÜUæ Sææ‰æ, »ÜU ŒHïÅ SæñHæÏæ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J
Œæë. : 42
(16) }æóæê |æ‡ÇæÚè : yæèSæÚæ ¥æÎ}æè, ²ãè ¨™ ãñ  J Œæë. : 26
224
(17) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Úæ‹æè }ææ¡ ÜUæ ÓæÏæéyæÚæ, ²ãè ¨™ ãñ J Œæë. : 115
(18) Çæõ. Œæíç}æHæ ÜUŒæêÚ : çÃæÃææã, SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ J Œæë. : 179
(19) ãïÃæHæüÜU »çHSæ : Äææñ‹æ }æ‹ææïçÃæ¿ææ‹æ (¥‹æé. }æóæ‰æ‹ææ‰æ xæéSæ) J Œæë. : 19
(20) }æ‹ææïçÃæàHïcæ‡æ : (|ææxæ-1, ¥‹æé. ÎïÃæï‹ÎíÜéU}ææÚ ÃæïÎæH¢ÜUæÚ ) J Œæë. : 276
(21) }æ‹ææïçÃæàHïcæ‡æ : (|ææxæ-1, ¥‹æé. ÎïÃæï‹ÎíÜéU}ææÚ ÃæïÎæH¢ÜUæÚ ) J Œæë. : 277
(22) Çæõ. Œæíç}æHæ ÜUŒæêÚ : çÃæÃææã, SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ J Œæë. : 182
(23) Çæõ. Œæíç}æHæ ÜUŒæêÚ : çÃæÃææã, SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ J Œæë. : 182
(24) Çæõ.Œæíç}æHæ : çÃæÃææã-SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ J Œæë. : 46
(25) Çæõ.Œæíç}æHæ : çÃæÃææã-SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ J Œæë. : 49
(26) }æóæê |æ‡ÇæÚè : çÎÃææÚ, ÏæÓÓæï ¥æñÚ ÏæÚSææyæ, }æñ¢ ãæÚ xæ§ü, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J
Ðë. : 84
(27) }æóæê |æ‡ÇæÚè »Ãæ}æì ÚæÁæï‹Îí ÄææÎÃæ : »ÜU §¢Óæ }æéSÜUæ‹æ J Œæë. : 174
(28) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ, »ÜU ŒHïÅ SæñHæÏæ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 25
(29) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ª¡Óææ§ü, »ÜU ŒHïÅ SæñHæÏæ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 130-131
(30) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ¥æŒæÜUæ Ïæ¢Åè J Œæë. : 151
(31) }æóæê |æ‡ÇæÚè : yæèSæÚæ ¥æÎ}æè, Äæãè SæÓæ ãñ¢ J Œæë. : 30
(32) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ÍæêÅ‹æ, yæè‹æ ç‹æxææãæï¢ ÜUè »ÜU yæSÃæèÚ J Œæë. : 75
(33) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ›è-SæéÏææïçŠæ‹æè, ç~æàæ¢ÜéU J Œæë. : 32
(34) }æóæê |æ‡ÇæÚè »Ãæ}æì ÚæÁæï‹Îí ÄææÎÃæ : »ÜU §¢Óæ }æéSÜUæ‹æ J Œæë. : 127
(35) }æóæê |æ‡ÇæÚè : »ÜU ÏææÚ ¥æñÚ, Œæíçyæç‹æçŠæ ÜUãæ¡ç‹æÄææ¡, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J
Œæë. : 135
(36) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Äæãè¢ SæÓæ ãñ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 128
225
(37) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ›è-SæéÏææïçŠæ‹æè, ç~æàæ¢ÜéU, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 35
(38) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ¥ç|æ‹æïyææ, }æñ¢ ãæÚ xæ§ü, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 98
(39) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Ïæ‹Î ÎÚæÁææï¢ ÜUæ Sææ‰æ, }æïÚè çÐí² ÜUãæçÝ²æ¡, ÜUãæ‹æè
Sæxæíã J Œæë. : 40
(40) Çæõ. Œæíïç}æHæ ÜUŒæêÚ : çÃæÃææã, SæïvSæ ¥æñÚ Œæíï}æ J Œæë. : 54
(41) }æóæê |æ¢ÇæÚè : ÍæêÅ‹æ, yæè‹æ ç‹æxææãæï¢ ÜUè »ÜU yæSÃæèÚ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã,Ÿæ}æÁæèÃæè
ŒæíÜUæàæ‹æ J Œæë. : 85
(42) }æóæê |æ¢ÇæÚè : ÍæêÅ‹æ, yæè‹æ ç‹æxææãæï¢ ÜUè »ÜU yæSÃæèÚ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã, Ÿæ}æÁæèÃæè
ŒæíÜUæàæ‹æ J Œæë. : 83
(43) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ, »ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ J Œæë. : 22
(44) }æóæê |æ‡ÇæÚè : yæè‹æ ç‹æxææãæï¢ ÜUè »ÜU yæSÃæèÚ J Œæë. : 22
(45) }æóæê |æ‡ÇæÚè : »ÜU ÜU}æµææïÚ HÇGÜUè ÜUè ÜUãæ‹æè, }æñ¢ ãæÚ xæ§ü, ÜUãæÝè
Sæ¢xæíã J Œæë. : 68.
(46) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ›è-SæéÏææïçŠæ‹æè, ç~æàæ¢ÜéU, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 35
(47) }æóæê |æ‡ÇæÚè : SÃææ}æè J Œæë. : 108
(48) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Úï„ ÜUè çÎ±æÚ, ç~æàæ¢Üé  ¥æñÚ ¥‹² ÜUãæçÝ²æ¡ J
Ðë. : 135-36.
(49) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ²ãè ¨™ ãñ, ²ãè ¨™ ãñ „ƒæ ÜUãæçÝ²æ¡ J Œæë. : 129
(50) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ÿæ², ŸæïD ÜUãæçÝ²æ¡ J Ðë. : 85
(51) }æóæê |æ‡ÇæÚè : „èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ, ÜUãæÝè ¨¢xæíã J Œæë. : 47
(52) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ, »ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ, ÜUãæÝè ¨¢xæíã J Œæë. : 25
(53) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ÿæ², ²ãè ¨™ ãñ J Œæë. : 9
226
(58) ¥æçÎŒæÃæü J 183-20
(59) ¥æÚ‡ÄæÜU J 277-35
(60) ¥æçÎŒæÃæü J 112-26
(61) ¥‹æéàææSæ‹æ J 222-7
(62) ¥æçÎŒæÃæü J 189-2
(63) Sæ|ææŒæ±ü J 61-74
(64) ÆæÜé Ú ¥æñÚ ÓææñŠæÚè : ¥æŠæéç‹æÜU |ææÚyæ ÜUæ §çyæãæSæ J Œæë. : 380
(65) Çæõ. ÎïÃæïàæ ÆæÜé Ú : ŒæíSææÎ ÜUï ‹ææÚè Œææ~æ J Œæë. : 52
(66) }æñ. HæHxæxæü : SÃæyæ¢~ÄææïœæÚ çã‹Îè ÜUãæ‹æè }æï¢ Sææ}ææçÁæÜU ŒæçÚÃæyæü‹æ,
çÓæ~æHïwææ J Œæë. : 127
(67) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Äæãè¢ SæÓæ ãñ ¥æñÚ ¥‹Äæ ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 120
(68) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Äæãè¢ SæÓæ ãñ ¥æñÚ ¥‹Äæ ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 120
(69) Çæõ. Sæ‹yæÏæwàæôSæã : ‹æÄæè ÜUãæ‹æè ¥æñÚ çàæËŒæ J Œæë. : 110
(70) ‹ææ. ‹ææ}æÃæÚôSæã : ÜUãæ‹æè, ‹æÄæè ÜUãæ‹æè J Œæë. : 30
(72) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ¥æŒæÜUæ Ïæ¢Åè J Œæë. : 153
(73) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ª¡Óææ§ü, »ÜU ŒHïÅ SæñHæÏæ, ÜUãæ‹æè Sæxæíã J Œæë. : 131
(74) }æóæê |æ‡ÇæÚè »Ãæ}æì ÚæÁæï‹Îí ÄææÎÃæ : »ÜU §¢Óæ }æéSÜUæ‹æ, J Œæë. : 175
(75) }æóæê |æ‡ÇæÚè : yæèSæÚæ çãSSææ, ç~æàæ¢Üé , ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 143
(76) }æóæê |æ‡ÇæÚè : Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ, »ÜU ŒHïÅ SæñHæÏæ, ÜUãæ‹æè Sæ¢xæíã J Œæë. : 27
(77) }æóæê |æ‡ÇæÚè : »ÜU ÏææÚ ¥æñÚ, Ðíç„çÝç{ ÜUãæçÝ²æ¡, ÜUãæÝè ¨¢xæíã J
Œæë. : 136
(78) }æóæê |æ‡ÇæÚè : ²ãè ¨™ ãññ, ²ãè ¨™ ãñ ÜUãæÝè ¨xæíã J Œæë. : 130
227
(79) }æóæê |æ‡ÇæÚè : »ÜU ÜU}æµææïÚ HÇGÜUè ÜUè ÜUãæÝè, }æ¢ñ ãæÚ xæ§ü, ÜUãæÝè
¨¢xæíã J Œæë. : 67
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¥æ{éçÝÜU ¨æçãy²ÜUæÚæï¢ ÜUï Ïæè™ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ Ýæ}æ ¥æÎÚ ¨ï çH²æ
…æ„æ ãñ J }æóæê…è ÜUè Ú™Ýæ»¡ ¨æçãy² …xæ„ }æï¢ ç±àæï¯ SƒæÝ Ú¶„è ãñ J
S±„¢~æ„æ-Ðê±ü çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MUÐ ¨¢Ïæ¢{, ¥ƒü
ç±™æÚ ¥æñÚ Ð²æü±Ú‡æ ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ ç}æH„ï ãñ J ¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ÜUƒæ-¨æçãy²
ÜUæ …æï S±LÐ ã}æï¢ ç}æH„æ ãñ, ©¨ÜUæ §ç„ãæ¨ ¥ç{ÜU Ðíæ™èÝ Ýãè¢ ãñ J ©¨ÜUæ
ÐíæÚ¢|æ 19±è¢ àæ„æÏÎè ÜUï Ðà²æ„ Ðæà²æy²-¨æçãy² ÜUï Ðí|ææ± »±}æì |ææÚ„ ÜUè
¨æ}ææç…ÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ ãé¥æ ãñ J ©¨¨ï Ðê±ü ÜUãæÝè ÜUæ Ðíæ™èÝ MUÐ
ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï MUÐ }æï¢ ãè ç}æH„æ ãñ J ÜUƒæ ÜUè ÐÚ¢ÐÚæ ÜUæÈUè H}Ïæï ¨}æ² ¨ï
™Hè ¥æ Úãè  ãñ J “ÜUƒæ¨Úèy¨æxæÚ”,“çã„æïÐÎïàæ”,“Ð¢™„¢~æ”,“±ëãyÜUƒæ²ï¢”
¥æÎè §¨ÜUæ Ðí}ææ‡æ ãñ¢ J
|ææÚ„ }æï¢ Ðíæ™èÝ ÜUæH ¨ï ÝæÚè ÜUæ S±„¢~æ Ã²çQUy± ¨¢}ææçÝ„ Úãæ ãñ J ©¨ï
¥Š²²Ý-¥Š²æÐÝ, àææ›æƒü, ™™æü, ¥ÐÝæ Ðç„ ™éÝÝï ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ Ðíæ# ƒæ J
±ñçÎÜU ¨¢SÜëUç„ }æï¢ »±}æì xæé#ÜUæH }æï¢ ç›²æï¢ ÜUæï ¨æÚï ¥ç{ÜUæÚ Ðíæ# ƒï J xæéHæ}æè
ÜUï ÏææÎ-}æéxæHæï¢ ÜUè ¥æñÚ ¥¢xæíï…æï¢ ÜUè-}æï¢ ç›²æï¢ ÜUï ¥ç{ÜUæÚ ¨ ¢ÜéUç™„ ãæï xæ²ï J ±ï
ÍæÚ }æï¢ ¨èç}æ„ ãæï xæ²è¢ J ¥ÝïÜU ÜéUÐíƒæ»¡ ™H ÐÇGè …ñ¨ï ÏææH ç±±æã, Ïæãé ç±±æã
Ïæï}æïH ç±±æã, |æíé‡æ ãy²æ, HÇGçÜU²æï¢ ÜUæï }ææÚ ÎïÝæ J §ÝÜUï ¥Hæ±æ ±ñ{Ã² ÜUï
©ÐÚæ¢„ ÝÚÜUè² …è±Ý, §¨¨ï ÀéÅÜUæÚæ ÐæÝï ÜUï çH» ¨ „è Ðíƒæ ÜUæ ¥æxæ}æÝ, çàæÿææ
ÜUï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ¨ï ±¢ç™„ ¥æçÎ Ïææ„ï¢ ã}æï¢ çÎ¶æ²è Îï„è ãñ¢ J ›è ÜUæ §¨ ÜUæH }æï¢
ÜUæç}æÝè MUÐ ãè ¥ç{ÜU ¥¢çÜU„ ãñ J ±ã }ææ¡, xæéL¥æ§Ý, ÏæãÝ Ý Úã ÜUÚ Ðïíç}æÜUæ
²æ |ææïx²æ Úãè J ©¨ÜUæ Ý¶:çàæ¶ ±‡æüÝ ÜUç±²æï¢ ÜUæ Ðí}æé¶ ç±¯² Úãæ J ¥æ…æÎè
ÜUï ¥æ¢ÎæïHÝ ÜUï ¨}æ² ç›²æï¢ Ýï Úæ…Ýèç„ÜU ¥æ¢ÎæïHÝ }æï¢ ¶éHÜUÚ çãS¨æ çH²æ
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…ñ¨ï çÐÜUïôÅxæ ÜUÚÝæ, {ÚÝæ ÎïÝæ, …éHé¨ çÝÜUæHÝæ, …ïH …æÝæ, ¨y²æxæíã ÜUÚÝæ
¥æçÎ Ïææ„ï¢ ÐéL¯æï¢ ÜUï ¨æƒ Ü¢U{ï-¨ï-Ü¢U{æ ç}æHæÜUÚ ÜUè J ¨}ææ…-¨é{æÚÜUæï¢ ÜUï
ÜUæÚ‡æ ›è-¥y²æ™æÚæï¢ ÜUï ç¶HæÈU ÜUæÝêÝ ÏæÝæ²ï xæ²ï J ¥æ…æÎè ÜUï ÏææÎ ¨¢ç±{æÝ
Ýï ©ÝÜUæï ÏæÚæÏæÚè ÜUï ¥ç{ÜUæÚ çÎ²ï J ²ã ÏæÚæÏæÚè Úæ…Ýèç„ÜU ÿæï~æ }æï¢, ÝæñÜUÚè ÜUï
ÿæï~æ }æï¢ ¥æñÚ ¥‹² Ã²±¨æ²æï¢ }æï¢ ç}æHè J ¨æƒ-¨æƒ Ðçà™}æè ç±™æÚæï¢ ÜUï ÜUæÚ‡æ
ÝæçÚ²æï¢ }æï¢ ™ï„Ýæ …æxæè J
¥ÝïÜU ©ÎæãÚ‡æ »ï¨ï ãñ¢ ç…Ý}æï¢ ÝæÚè S±²¢ ÝæÚè ÜUè àææï¯ÜU Úãè ãñ J ç…¨}æï¢
ÐíÎàæüÝ ÜUè ±ëçœæ ÜUæ}æ ÜUÚ„è ãñ J ÜU|æè }ææ¡ ÜUï MUÐ }æï¢-„æï ÜU|æè ÏæïÅè ÜUï MUÐ }æï¢
ÜU|æè ¨ æ¨ ÜUï MUÐ }æï¢-„æï ÜU|æè Ïæãê ÜUï LÐ }æï¢ §„Ýæ ãè Ýãè¢ „æï ÐÕè,Ðíï²¨è,ÐÇæï¢¨Ý
¥æÎè ÜU§ü MUÐæï¢ }æï¢ ÝæÚè-ÝæÚè ÜUæ àææï¯‡æ ÜUÚ„è ãñ J
çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï S±„¢~æ„æ-Ðê±ü ÜUï ç±ÜUæ¨ ÜUæï Ðíï}æ™¢Î-Ðê±ü, Ðíï}æ™¢Î
²éxæ ¥æñÚ Ðíï}æ™¢ÎæïœæÚ ²éxæ ÜUï MUÐ }æï¢ Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J Ðíï}æ™¢Î Ðê±ü ²éxæ ÜUï
ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÜUƒæy}æÜU„æ, ÜéU„êãH„æ, ÍæÅÝæy}æÜU„æ ¥æçÎ „y± Ðí{æÝ ƒï J
©¨è ÜUï ¥æ{æÚ ÐÚ ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ „æÝæ-ÏææÝæ ÏæéÝæ …æ„æ ƒæ J Ðæ~ææï¢ ÜUï Ã²çQUy±
¨æ}ææ‹² ±xæü ¨ï Ý ãæï ÜUÚ ç±çàæC ±xæü }æï¢ ¨ï ãæï„æ ƒæ, v²æï¢çÜU |ææÚ„ ÐÚ »ÜU ¥æïÚ
¥¢xæíï…è ¨ œææ ÜUæ Ðí|ææ± ƒæ ¥æïÚ Îê¨Úè ¥æïÚ ¨ æ}æ¢„è Ã²±Sƒæ ÜUï „y± |æè Ðê‡æü„²æ Hé#
Ýãè¢ ãé» ƒï J Ðê¢…è±æÎè Ã²±Sƒæ ÜUæ Ðí|ææ± |æè ÐÇGÝæ ÐíæÚ¢|æ ãæï xæ²æ ƒæ J ÜUƒæ-
¨æçãy² ç±læ ÜUè ÐíæÚ¢ç|æÜU çSƒç„ »±}æì ¨}ææ… }æï¢ ¨¢RU}æ‡æ ÜUè çSƒç„ ÜUï ÜUæÚ‡æ
ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MUÐæï¢ ÜUæï ¨æ}ææç…ÜU {Úæ„H ÐÚ ¥ç|æÃ²çQU Ýãè¢ ç}æHè J §¢àææ
¥Ìæ ¶æ¢ ÜUè “ÚæÝè ÜUï„ÜUè ÜUè ÜUãæÝè”, çÜUàææïÚèHæH xææïS±æ}æè ÜUè “§‹Îé}æ„è”
ÜUï ÝæÚè-Ðæ~æ ¨æ}ææ‹² ÝæÚè-…è±Ý ÜUï Ýãè¢ ãñ, çÈUÚ |æè çàæ±Ðí¨æÎ ô¨ã ‘ç¨Ðíï’
ÜUè “»ÜU ç}æ^è |æÚ ÅæïÜUÚè”, Ïæ¢xæ }æçãHæ ÜUè “ÎéHæ§ü ±æHæ” ¥æçÎ }æï¢
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ÝæÚè-…è±Ý ÜUè ¨æ}ææ‹² ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ¥„: Ðíï}æ™¢Î Ðê±ü
çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² ¥ÐÝè ÐíæÚ¢ç|æÜU çSƒç„ }æï¢ ãæïÝï ÜUï ÜUæÚ‡æ ¨æ}ææç…ÜU ²ƒæƒü
¨ï Ðê‡æü„²æ Ýãè¢ …éÇG Ðæ²è J
Ðíï}æ™¢Î ²éxæèÝ çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MUÐ ¨¢Ïæ¢{, ¥ƒü
ç±™æÚ, ¥æñÚ Ð²æü±Ú‡æ ÜUï {Úæ„H ÐÚ ç}æHÝï ÐíæÚ¢|æ ãæï …æ„ï ãñ J Ðíï}æ™¢Î ²éxæ }æï¢
¥æÜUÚ ¨æçãy² ÜUæ ÜU‰² ¥æñÚ çàæËÐ ÏæÎHæ J Ðíï}æ™¢Î ²éxæ ÜUè ÜUãæÝè ÐÚ ¥ÐÝï
²éxæ ÜUæ Ðí|ææ± ç}æH„æ ãñ J Ðíï}æ™¢Î ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ¥æÎàæü, }æ²æüÎæ, }æêË², y²æxæ
ÿæ}ææ, ÏæçHÎæÝ, Ÿæhæ, ¨ãæÝé|æêç„ ¥æçÎ xæé‡ææï¢ ÜUè Ðíç„ }æê<„ ÜUï MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ ãæï
Úãè ƒè J ÜUƒæ-¨æçãy² ¨ æ}ææ…èÜU ²ƒæƒü ¨ ï çÜU¨è ç¨hæ¢„ ²æ ¥æÎàæü ç±™æÚ{æÚæ
ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ãè …éÇGè J §¨çH» ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MUÐ- ÜU‹²æ, ÐÕè, ÏæãÝ
ç±{±æ, Ðíïç}æÜUæ, ±ïà²æ, ¥æÎè ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUè ÎëçC ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ãè ©|æÚï J
ÜUƒæ-¨æçãy²ÜUæÚ ¨}ææ… ÜUï Ðíç„ ¨…xæ ƒï J Ðíï}æ™¢Î, Ðí¨æÎ, ²àæÐæH ¥æçÎ ÜUï
¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MUÐæï¢ ÜUï ç±ç±{ ¥æ²æ}æ ç}æH„ï ãñ J
Ðíï}æ™¢ÎæïœæÚ ²éxæ }æï¢ ¨æçãy²ÜUæÚæï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ¨æ}ææç…ÜU {Úæ„H ÐÚ ç™ç~æ„
Ý ÜUÚÜUï }æÝæïç±àHï¯æy}æÜU {Úæ„H ÐÚ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J Ðíï}æ™¢ÎæïœæÚ çã‹Îè ÜUƒæ-
¨æçãy² }æï¢ …ñÝï‹Îí, ¥¿æï², …æïàæè ÜUæ }æãy±Ðê‡æü SƒæÝ ãñ J Ðíï}æ™¢Î, Ðí¨æÎ, ²àæÐæH
Ýï ÝæÚè ÜUæï ¨æ}ææç…ÜU ¥æ{æÚ ÐíÎæÝ ÜUÚ xæçÚ}ææ Îè „æï …ñÝï‹Îí, ¥¿æï², …æïàæè Ýï
ÝæÚè ÜUæï ±ñ²çQUÜU ¥æ{æÚ ÐíÎæÝ ÜUÚÜUï, ©‹ãæï¢Ýï  ÝæÚè ¥‹„}æüÝ ÜUè xæãÚæ§²æï¢ ÜUæï
¥ç|æÃ²¢ç…„ çÜU²æ ãñ J …ñÝï‹Îí, ¥¿æï², …æïàæè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUï
ÜU‹²æ, ÐÕè, }ææ¡, ÏæãÝ, ç±{±æ, Ðíïç}æÜUæ, ±ïà²æ ÜUï MUÐæï¢ ÜUï ¥æ¢„çÚÜU Ðÿæ ÜUæ ãè
¥{èÜU ©Îì ÍææÅÝ ãé¥æ ãñ J
Ðíï}æ™¢Î-Ðê±ü-²éxæ, Ðíï}æ™¢Î-²éxæ, Ðíï}æ™¢ÎæïœæÚ-²éxæ ¨ï S±„¢~æ„æ-Ðíæç# „ÜU
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çã‹Îè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MUÐ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUï {Úæ„H ÐÚ ãè ¥{èÜU
ç}æH„ï ãñ¢ J ÝæÚè ÜUæï ¥æ<ƒÜU, àæñÿæç‡æÜU, ±ñ™æçÚÜU ¨éç±{æ ¥|æè ¥ç{ÜU Ýãè¢
ç}æHè ãñ J ©¨ }æï¢ ÝæÚè ÜUï ç±ç±{ MUÐ ¨¢Ïæ¢{, ¥ƒü, ç±™æÚ, Ð²æü±Ú‡æ ÜUï {Úæ„H
ÐÚ SÐC MUÐ ¨ï ç}æH„ï ãñ¢ J
S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ |ææÚ„ ÜUè ¨æ}ææç…ÜU, ¥æ<ƒÜU, Úæ…Ýèç„ÜU
çSƒç„ }æï¢ xæé‡ææy}æÜU ÐçÚ±„üÝ ãé¥æ ãñ J ÝæÚè ÜUï Ã²çQUy± ÜUï ç±ÜUæ¨ ÜUï ¥æ{æÚæï¢
}æï¢ …ñ¨ï-…ñ¨ï ÐçÚ±„üÝ ãé¥æ ãñ J S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï Ðà²æ„ ÝæÚè ÜUæï ¨æ}ææç…ÜU
¥æñÚ ¨¢±ñ{æçÝÜU ÎëçC ¨ï ÐéL¯æ¢ï ÜUï ¨}ææÝ S±æ{èÝ„æ ç}æHè ãñ J S±„¢~æ„æ-Ðíæç# ÜUï
Ðà²æ„ ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ¨¢Ïæ¢{è ÎëçCÜUæï‡æ }æï¢ ÏæÎHæ± ¥æ²æ ãñ J ÜUƒæ-
¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUæï çÜU¨è ç¨hæ¢„, ¥æÎàæü ²æ ç±™æÚ{æÚæ ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï ç™ç~æ„
Ý ÜUÚÜUï ©¨ï ©¨ÜUï ±ñ²çQUÜU »±}æì ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ }æï¢ S±„¢~æ §ÜUæ§ü ÜUï MÐ
}æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J §¨çH²ï S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ¥ÐÝï …è±Ý ÜUï
¨|æè ÐãHé¥æï }æï¢ ç™ç~æ„ ãé§ü ãñ¢ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè MÐ }æï¢ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¥æñÚ Ý±èÝ Îæï¢Ýæï
ãè ¥æ²æ}ææï¢ ÜUæï ©|ææÚæ ãñ J ÜUæ}æ ¥„ëç# Îæ}Ðy² ¨¢Ïæ¢{æï¢ ÜUæï „æïÇGÝï ÜUæÈUè }æãœ±
Ðê‡æü |æêç}æÜUæ çÝ|ææ Úãè ãñ J àææÚèçÚÜU, }ææÝç¨ÜU ¥„ëç#, ÝæÚè-ÐéMU¯ æï¢ ÜUæï ÍæÚ ¨ï
ÐÅÜUæ Úãè ãñ J “»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ”ÜUè ¥}æHæ, Ú¢…Ýæ „ƒæ ¥}æÚ, “„è¨Úæ
¥æÎ}æè”ÜUæ ¨„èàæ ± àæÜéUÝ, “„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ”ÜUè ÎàæüÝæ “›è-
¨éÏææïç{Ýè” ÜUè }æñ¢ „ƒæ çàæ‹Îï, “»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ” ÜUè çÏæóæè,“S±æ}æè” ÜUè ç}æÝè
“¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUè àæÜéUÝ „ƒæ Ïæ¢Åè, “ÎÚæÚ |æÚÝï ÜUè ÎÚæÚ” ÜUè Ÿæë„è, “¥æ„ï-
…æ„ï ²æ²±Ú” ÜUæ ÝÚïÝ,“ÜUèH ¥æñÚ ÜU¨ÜU” ÜUè ÚæÝè ¥æçÎ §¨ ¨¢Î|æü }æï¢ ¥æ„ï
ãñ J |ææ±éÜU Ú¢…Ýæ ¥‡æÝï ÏææñçhÜU Ðç„ ¥}æÚ ¨ï |ææ±æy}æÜU „ëç# Ýãè¢ Ðæ„è J
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¥ç„ Ã²S„ Ã²±ãæÚ ÜU}}ææï ÜUæï ²æ¢ç~æÜU-¨æ ãè Hxæ„æ ãñ J ¥„ëç# Üé¢  Ææ ÜUï ÜUæÚ‡æ
ÝæÚè ÍæÚ ÀæïÇGÝï ÐÚ ÏææŠ² ãæï Úãè ãñ J Ðç„ ÜUè ¥y²ç{ÜU ¨ãÝàæèH„æ ¥æñÚ
¥‹„}æüé¶„æ ÜUï ÜUæÚ‡æ “S±æ}æè” ÜUè ç}æÝè ¥ÐÝï Ðç„ ÍæÝà²æ}æ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ Ðíï}æè
ÝÚïÝ ÜUï ¨æƒ ™Hè …æ„è ãñ J ÜUæ}æ, RUæï{, ±æy¨Ë², S±æ„¢~², S±æç|æ}ææÝ
¨æã™²ü, ¥ƒü, Îæç²y± „ƒæ ¨}ææ²æïx² ¥æçÎ ÜUï }æêË²æï¢ ç±ÜUæ¨ }æï¢ |æè }æóæê
|æ‡ÇæÚè Ýï ¨æ}ææ‹² ¥æñÚ ¥¨æ}ææ‹² }æÝæïç±¿ææÝ ÜUæ ¥æ{æÚ ÈUHÜU xæíã‡æ çÜU²æ
ãñ J ¨æ}ææç…ÜU S±æSƒ ÜUæï ç±ÜëUœæè ÜUÚÝï ±æHè …è±Ý ÎëçC ÜUæï }æÝæïç±ÜëUœæè²æï¢-
}æÝS„æÐ, }æÝæïç±çÿæ#„æ „ƒæ }æÝæïç±ÜëUœæè²æ¡ ÜUæï ²ƒæ ¥±¨Ú çÝÚæxæíã ¥æñÚ çÝÚæ±ë„
ÜUÚ ¥Üé¢UÆ }ææÝ± Ã²çQUy± ÜUè Ðíç„SƒæÐÝæ ãè Üé¢UÆæ¥æï¢ }æÝæïç±ÜëUœæè²æï¢, ¥æ<ƒÜU
ç±Ç}ÏæÝæ¥æï¢ ¥æñÚ ÐæçÚ±æçÚÜU ç±¯}ææ²æï…Ý ÜUï ÜUæÚ‡ææï¢ ¥æñÚ ÐçÚ‡ææ}ææï¢ ÜUæ Ðí|ææ±è
ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J
}æóæêÁæè ‹æï ¥æŠæéç‹æÜU Ãæ ŒæéÚæ‹æè Îæï‹ææï¢ ãè ŒæèÉGèÄææï¢ ÜUï Œææ~ææï¢ ÜUæï ¥Œæ‹æï SææçãyÄæ
}æï¢ S‰ææ‹æ çÎÄææ ãñ J Áæãæ¡ ©‹æÜUè ¥æŠæéç‹æÜU ‹ææÚè Sæ}æSyæ Sææ}ææçÁæÜU ‹æñçyæÜU }æêËÄææï¢
ÜUæ wæ‡Ç‹æ ÜUÚyæè ãé§ü çÎwææ§ü Îïyæè ãñ, Ãæãæ¡ ŒæÚ¢ŒæÚæxæyæ |ææÚyæèÄæ ‹ææÚè Sæã‹æàæèH ¥æñÚ
Sæ}æ<Ðyææ ÜUï MUŒæ ŒæíSyæéyæ ãæïyæè ãñ ; çÜU‹yæé Äæã |ææÃæçyæÚïÜU ©‹æÜUè ŒæíæÚ¢ç|æÜU ÜUãæç‹æÄææï¢
}æï¢ ãè ¥çŠæÜU çÎwææ§ü Îïyææ ãñ J ÜUãè¢-ÜUãè¢ ©‹æÜUï ‹ææÚè Œææ~æ ŒæíSææÎ ÜUï ‹ææÚè Œææ~ææï¢ ÜUï
Sæ}æŒæü‡æ |ææÃæ ÜUæï SŒæüàæ ÜUÚyæï ãé» |æè Œæíçyæyæ ãæïyæï ãñ J ŒæíæÄæ: Sæ|æè Œææ~æ }æï¢ çÃæÎíæïã
¥æñÚ Sæ¢Íæcæü ©|æÚÜUÚ ¥æ» çÏæ‹ææ ‹æãè¢ Úãyææ ãñ J ¥}æÚÜUæ¢yæ, }ææïã‹æ ÚæÜUïàæ, àææç‹æ
}ææÜUü‡ÇïÓæ, Úï‡æé, ÜU}æHïEÚ, ç‹æ}æüH Ãæ}ææü yæ‰ææ ©cææ çŒæíÄæ¢ÃæÎæ ¥æçÎ ‹æÄæï ÜUãæç‹æÜUæÚæï¢
ÜUè |ææ¡yæè }æóæê…è ‹æï ÁæèÃæ‹æ ÜUï Äæ‰ææ‰æü ÜUæï ÃÄæçvyæ ÜUè }æÁæÏæêÚè, ŒæèÇGæ, ÃÄæ‰ææ
ç‹æÚæàææ ¥æñÚ Sæ¢~ææSæ ¥æçÎ }æï¢ }ææ‹æÃæèÄæ Sæ¢ÃæïÎ‹ææ ÜUï Sææ‰æ Îïwææ ãñ J ÜU|æè-ÜU|æè
¥æpÄæüUãæïyææ ãñ çÜU »ÜU ŒæèÉGè ÜUï §‹æ ÜU‰ææÜUæÚæï¢ ÜUè ÃæñÓææçÚÜUyææ }æï¢ §yæ‹ææ ¥çŠæÜU
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Sææ}æ‹æï Üñ Sæï Sæ¢|æÃæ ãæï SæÜUyææ ãñ, çÜU‹yæé àææÄæÎ ÚæÁæï‹Îí ÄææÎÃæ ÜUæ ÜU‰æ‹æ ãè §Sæ
Œæíà‹æ ÜUæ ©œæÚ Îïyææ ãñ çÜU“¥æÁæ ÜUï ŒæíæÄæ: Sæ|æè ÜUãæç‹æÜUæÚ »ÜU ãè Sææ}ææçÁæÜU
ŒæíçyæçRUÄææ ÜUï ŒæçÚ‡ææ}æ ¥æñÚ »ÜU ãè Sæï SææçãçyÄæÜU Sæ¢SÜUæÚæï¢ }æï¢ ŒæHï ¥æñÚ ÏæÉGï ãñ
¥yæ: ©‹æÜUï ŒæíïÚ‡ææ-›æïyæ |æè §yæ‹æï Sæ}ææ‹æ ãñ çÜU ŒæíæÄæ: ©‹æÜUè àæÏÎæÃæHè ¥æñÚ
SææïÓæ‹æï ÜUæ É¢xæ ÜUãè¢-ÜUãè¢ »ÜU Sææ çÎwææ§ü ŒæÇGyææ ãñ J”
Äæãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï SææçãyÄæ ÜUæ }æêH SÃæÚ ‹æ§ü ÜUãæ‹æè ÜUï
¥‹Äæ }æêŠæü‹Äæ ÜUãæ‹æè çÜU Sæ}æSÄææ¥æï¢ ÜUæï Sæ|æè ‹æï ¥Œæ‹æï-¥Œæ‹æï É¢xæ Sæï ¥Œæ‹æè-
¥Œæ‹æè ¥‹æé|æêçyæÄææï¢ ÜUï ¥‹æéLŒæ ÃÄævyæ çÜUÄææ ãñ J ©ÎæãÚ‡æ ÜUï yææñÚ ŒæÚ }æóæêÁæè ÜUï
¥æŒæÜUæ Ïæ¢Åè ÜUæï çHÄææ Áææ SæÜUyææ ãñ J ‹æ» ÜU‰ææÜUæÚæ¢ï ‹æï Îæ}ŒæyÄæ Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ¥æñÚ
yæHæÜU ÜUè Sæ}æSÄææ ÜUæï ¥‹æïÜU LŒææï¢ }æï¢ ¥Œæ‹æè Üë çyæÄææï }æï¢ ¥ç|æÃÄæçvyæ Îè ãñ J
©ÝÜUï  Ðæ~ææï¢ }æï¢ “¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè” ÜUï Ïæ¢Åè, “©¡™æ§ü” ÜUè çàæ±æÝè , “»ÜU
§¢™ }æéSÜUæÝ” ÜUè ¥}æHæ “Ïæ¢Î ÎÚæ…æï¢ ÜUæ ¨æƒ” ÜUè }æ¢…Úè, “ÚæÝè }ææ¡ ÜUæ
™Ïæé„Úæ” ÜUè xæéHæÏæè, “ÝÜUHè ãèÚï” ÜUè §‹Îé, “²ãè ¨ ™ ãñ” ÜUè çÎÐæ, “S±æ}æè”
ÜUè }æèÝè, “ÍæêÅÝ” ÜUè Ðí„è|ææ,  “ç„¨Úæ çãS¨æ” ÜUï àæïÚæ ÏææÏæé, “}æãæ|ææï…” ÜUæ
çÏæ‹Îæ, “çÏæÝæ çÎ±æÚæï¢ ÜUæ ÍæÚ” ÜUè àææï|ææ ¥æçÎ ¥ÝïÜU Ðæ~ææï¢ ÜUæ ©Ìï¶ çÜU²æ …æ
¨ÜU„æ ãñ J §Ý Ðæ~ææï ¢ ÜUï ¨æ{æÚ‡æ ± ç±çàæC ™çÚ~æ ÜUæï }æóæê |æ‡ÇæÚè Ýï
}æÝæïç±àHï¯‡ææy}æÜU É¢xæ ¨ï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
}æóæê…è Ýï ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUæ Ðíç„çÝç{œ± ÜUÚÝï ±æHï Ðæ~ææï¢ ÜUæ ¨ ¢²æï…Ý |æè
çÜU²æ ãñ, „æï ÐéÚæÝè ÐèÉGè ÜUï Ðæ~æ |æè ©ÝÜUï ¨ æçãy² }æï¢ ¨ }ææçã„ ãé» ãñ J “}æ…ÏæêÚè”
ÜUè }ææ¡, “Ýàææ” ÜUè ¥æÝ¢Îè, “À„ ÏæÝæÝï ±æHï” ÜUï „æª…è, “¨²æÝè Ïæé¥æ”
ÜUè ¨²æÝè, “¥ÜUïHè” ÜUè ¨æï}ææ Ïæé¥æ, “§‹ÜU}æÅïv¨ ¥æñÚ Ýè¢Î” ÜUï Çæõ.Î²æH
“Úï„ ÜUè çÎ±æÚ” ÜUï ÜUæ}æ„æ ÏææÏæê, “S±æ}æè” ÜUè çxæÚè, ç}æÝè ÜUè ¨æ¨ ±
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Îï±ÚæÝè, “¨¢w²æ ÜUï ÐæÚ’ ÜUï ÏææÏææ ¥æçÎ Üé À »ï¨ï ãè Ðæ~æ ãñ J
¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUï ¨ ¢~ææ¨, ¥ç±Eæ¨, ÍæêÅÝ, Üé¢UÆæ ¥æñÚ çÏæ¶Ú„ï-ÅêÅ„ï ¨ ¢Ïæ¢{æï¢
ÜUè |æ²æ±ã ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUï Ïæè™ ç…‹Îxæè ÜUè ¨Ó™æ§ü²æ¡ ¨ïï ¨¢Íæ¯üÚ„ }ææÝ± ÜUæï
©‹ãæï¢ Ýï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜUï Ðæ~ææï¢ }æ¢ï …è±Ý ÜUè ç±±àæ„æ¥æï¢ ¥æñÚ ¥|ææ±æï¢ ÜUæï
ÛæïH„è ÝæçÚ²æ¡ |æè ãñ, …ñ¨ï- “çÜUH ¥æñÚ ÜU¨ÜU” ÜUè ÚæÝè, “xæè„ ÜUæ ™é}ÏæÝ”
ÜUè ÜUçÝÜUæ, “»ÜU ÜU}æµææïÚ HÇGÜUè ÜUè ÜUãæÝè” ÜUè LÐæ, “¥ç|æÝï„æ” ÜUè
Ú¢…Ýæ, “Ïæ¢Î ÎÚæ…æï¢ ÜUæ ¨æƒ” ÜUè }æ¢…Úè, “„èÝ-çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ” ÜUè
ÎàæüÝæ, “ÍæêÅÝ” ÜUè }ææïÝæ „ƒæ “»ÜU §¢™ ÜUè }æéSÜUæÝ” ÜUè Ú¢…Ýæ ¥æçÎ J
©ÎæãÚ‡æ ÜUï çH» “çÜUH ¥æñÚ ÜU¨ÜU” ÜUè ÚæÝè ÜUæï çH²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ÚæÝè
ÜUæ Ðç„ Üñ Hæ¨ ¥æ<ƒÜU ÜU…ü ÜUï ÏææïÛæ }æï¢ ÎÏææ ãé¥æ ãñ J }æàæèÝæï¢ ÜUï  Ïæè™ ÜUæ}æ
ÜUÚ„ï-ÜUÚ„ï ±ã |æè }æàæèÝ ÏæÝ xæ²æ ãñ J ÚæÝè ÜUï ²é±æ NÎ² ÜUè ©}æ¢xææï, HæH¨æ¥æï¢
¥æñÚ §ÓÀæ¥æï¢ ÜUæï Ý ãè¢ ±ã ¨}æÛæ Ðæ„æ ãñ ¥æñÚ Ý ãè¢ ©‹ãï¢  ÐêÚæ ãè ÜUÚ Ðæ„æ ãñ J
…Ïæ Üñ Hæ¨ ¨ï ÚæÝè ÜUè ²é±æ |ææ±Ýæ» „ëŒ„ Ýãè¢ ãæï Ðæ„è „æï ±ã àæï¶Ú ÜUï Ðíç„
¥æÜë C ãæï„è ãñ J çÜU‹„é …Ïæ àæï¶Ú |æè ç±±æã ÜUÚ Hï„æ ãñ „æï ÚæÝè ÜUæ ÝæÚèy±
¥æã„ ãæï ©Æ„æ ãñ J §ücææü, mï¯ ¥æñÚ ¥æRUæïàæ ¨ï ÚæÝè Üé¢ çÆ„ ãæï ©Æ„è ãñ J ¥æñÚ
Ïææ„-Ïææ„ ÐÚ àæï¶Ú ÜUè ÐyÝè ¨ïï HÇG„è ãñ J }æóæê…è Ýï ÚæÝè ÜUè ¥|ææ±…‹² Üé¢ Ææ
¥æñÚ ç±±àæ„æ ÜUæï }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ÎëçC ¨ï ÐíS„é„ ÜUÚ ÝæÚè }æÝ ÜUæ ¨é¢ÎÚ ç±àHïàæ‡æ
çÜU²æ ãñ J ±„ü}ææÝ ²éxæ ÜUè ¥æ<ƒÜU ç±¯}æ„æ¥æï¢ ¨ï …êÛæ„ï, ÅêÅ„ï, çÏæ¶Ú„ï Ðæ~æ |æè
}æóæê…è Ýï çH» ãñ, ç…‹ãï¢ “„èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU „S±èÚ”, “¶æïÅï ç¨PUï”, “¨…æ”
“ÿæ²”, “Úï„ ÜUè çÎ±æÚ”, “àææ²Î”, “}æãæ|ææï…” ¥æçÎ Üë ç„²æï¢ }æï¢ Îï¶æ …æ
¨ÜU„æ ãñ J
‘ÿæ²’ ÜUè Üé ‹„è ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè ¥æ<ƒÜU ç±¯}æ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¨ï …êÛæ„ï
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}ææÝ± ÜUæï ¨ æÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ J Ïæè}ææÚ ÏæêÉï çÐ„æ ¥æñÚ ÀæïÅï |ææ§ü ÜUæ |ææÚ ©¨ ÐÚ ãñ §¨
|ææÚ ÜUæï ±ãÝ ÜUÚ„ï ÜUÚ„ï ±ã S±²¢ ÅêÅ-¨è …æ„è ãñ J ç±Ç}ÏæÝæÐê‡æü ¥æ<ƒÜU
ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ çÍæÚï Ðæ~ææï¢ ¥æñÚ ©ÝÜUè }æÝ: çSƒç„²æï¢ ÜUæï }æóæê…è Ýï ²ƒæƒü ÎëçCÜUæï‡æ
¨ï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
}æóæê…è ÜUï Ðæ~ææï¢ }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU }æêË²æï¢ ¨ï …êÛæ„ï Ðæ~æ |æè ãñ¢, …æï “¨¢w²æ ÜUï
ÐæÚ”, “ª¡™æ§ü”, “» ¶æÝï ¥æÜUæàæ Ýæ§ü”, “çÎ±æÚ”, “ÏæÓ™ï¢ ¥æñÚ ÏæÚ¨æ„”
¥æçÎ Üë ç„²æï¢ }æï¢ ¥ÐÝè ç±±àæ„æ¥æï¢ ¥æñÚ ç±Îíæïã ÜUï ¨ æƒ ©|æÚï ãñ¢ J ±ñ¨ï „æï }æóæê…è
ÜUï Ðíæ²: ¨|æè Ðæ~æ ãè LçÉxæ„, ¨æ}ææç…ÜU ÐÚ¢ÐÚæ¥æï¢ ¥æñÚ }ææ‹²„æ¥æï¢ ¨ï …êÛæ„ï
çÎ¶æ§ü ÐÇG„ï ãñ¢, çÜU‹„é §Ý}æï¢ ¨ï Üé À Ðæ~æ ç±àæï¯ ¨æã¨, ÎëÉG„æ ¥æñÚ çÝÇÚ„æ ¨ï
ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¨æ}ææç…ÜU-}æêË²æï¢ ÜUï ç±Úæï{ }æï¢ ¶Çï ãé» ãñ J »ï¨ï Ðæ~ææï¢ }æï¢ ‘ª¡™æ§ü’ ÜUè
çàæ±æÝè ÜUæ Ýæ}æ çH²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J çàæ±æÝè ÝæÚè ÜUè àææçÚÚèÜU Ðç±~æ„æ ÜUï
ÐÚ¢ÐÚæxæ„ }æêË²æï¢ ÜUæ ç±Úæï{ ± ¶‡ÇÝ ÜUÚ„è ãñ J ç±±æãæïÐÚæ‹„ ¥ÐÝï Ðíï}æè ¨ï
àææçÚÚèÜU ¨¢Ïæ¢{ SƒæçÐ„ ÜUÚÜUï ±ã S±²¢ ÜUæï Îæï¯è }ææÝÝï ¨ï SÐC §‹ÜUæÚ ÜUÚ Îï„è
ãñ J ²ãè Ýãè¢ ¥ÐÝï Ðç„ ÜUï ¨}æÿæ ±ã çÝ¨¢ÜUæï™ ÎëÉG„æ ¨ï §¨ï S±èÜUæÚ ÜUÚ ¥ÐÝï
Ý²ï ÎëçCÜUæï‡æ ¥æñÚ ¨æã¨ ÜUæ ÐçÚ™² Îï„è ãñ J ©ÝÜUï ¥ç{ÜUæ¢àæ Ðæ~æ Ïææs
ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¥æñÚ ¥æ¢„çÚÜU }æÝæï|ææ±æï¢ ¥æñÚ çSƒç„²æï¢ ÜUï Ïæè™ ÛæêH„ï, ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ„ï
ÅêÅ„ï, çÏæ¶Ú„ï ¥æñÚ ¨ ¢|æH„ï ãé» ¥æ{éçÝÜU Ðæ~æ ãñ J §Ý Ðæ~ææï¢ ÜUè Ïææs ÐçÚçSƒç„²æï¢
}æï¢ „æï ¨¢Íæ¯ü ÜUè çSƒç„ ãñ ãè; ©ÝÜUï ¥‹„Ú }æï¢ |æè ÏæÚæÏæÚ »ÜU m‹m ¥æñÚ ¨¢Íæ¯ü
™H„æ Úã„æ ãñ J ¥æ¢„çÚÜU ¨¢Íæ¯æïü ¨ï …êÛæ„ï Ðí}æé¶ Ðæ~ææï¢ }æï¢ “„è¨Úæ ¥æÎ}æè” ÜUï
¨„èàæ, “²ãè ¨ ™ ãñ¢” ÜUè ÎèÐæU, “Ïææãæï¢ ÜUæ ÍæïÚæ” ÜUè ÜU}}ææï, “Ïæ‹Î ÎÚæ…æï¢ ÜUæ
¨æƒ” ÜUè }æ¢…Úè, “»ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ” ÜUï ¥}æÚ, ¥}æHæ ± Ú¢…Ýæ, “¥æÐÜUæ
Ïæ¢Åè” ÜUæ Ïæ¢Åè, “çÜUH ¥æñÚ ÜU¨ÜU” ÜUè ÚæÝè „ƒæ “»ÜU ÏææÚ ¥æñÚ” ÜUè çÏæóæè
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¥æçÎ ÜUæ ¨}ææ±ïàæ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J }ææÝç¨ÜU çm{æ ¥æñÚ ©ãæÐæïã ÜUæï }æóæê…è
Ýï }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ÎëçC ¨ï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ÎèÐæ Ýï }æÝ ÜUè ²ã Îéç±{æ ¥æñÚ
¥çÝçE„„æ ¥æ{éçÝÜU }ææÝ± ÜUè }ææÝç¨ÜU …çÅH„æ¥æï¢ ¥æñÚ m‹mæy}æÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢
ÜUæï ©ÎìÍææÅè„ ÜUÚ„è ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ‹æï ¥Œæ‹æï ÜU‰ææ-SææçãyÄæ }æï¢ ‹æêyæ‹æ Sæ}æSÄææ¥æï¢ »Ãæ}æì Sæ¢Íæcææïü ÜUæ
çÓæ~æ‡æ çÜUÄææ ãñ Áææï Ãæyæü}ææ‹æÄæéxæ }æï¢ ÃÄææ# Üé¢ Ææ, ç‹æÚæàææ, ¥Sæ¢yææïcæ ¥æñÚ çÃæŸæë¢wæHyææ
ÜUæ ŒæçÚ‡ææ}æ ãñ J Sææ}æêçãÜU MUÐ Sæï ¥‹æéàæèH‹æ ÜUÚ‹æï ŒæÚ }æóæêÁæè ÜUï ÜU‰ææ-SææçãyÄæ
}æï¢ ç‹æ}‹æ ŒæíÃæëçyæÄææï¢ ÜUè ÎëçCxæyæ ãæïyæè ãñ J
ç‹æ}‹æÃæxæü ¥æñÚ }æŠÄæÃæxæü ÜUï Œæíçyæ ©‹æÜUè Sæãæ‹æé|æêçyæ ©‹æÜUè HæïÜUçŒæíÄæyææ ÜUæ
»ÜU Œæí}æéwæ ÜUæÚ‡æ ãñ J Œæíï}æÓæ¢Î ÜUè |ææ¡yæè ¥‹æÜUï SææçãyÄæ ÜUè ÜU‰ææ Óæïyæ‹ææ ç‹æ}‹æÃæxæèüÄæ
¥æñÚ }æŠÄæÃæxæèüÄæ Sææ}ææçÁæÜU ŒæçÚÃæïàæ Sæï }æêHyæ: ÁæéÇGè ãé§ü ãñ J Äæãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU
Œæíï}æÓæ¢Î ÜUï Äæ‰ææ‰æüÃææÎè Sæ}ææÁææï‹}æéwæ ÎëçCÜUæï‡æ ÜUï ¥æŠæéç‹æÜU MUÐ ÜUæï Üé À Sæè}ææ
yæÜU }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUï SææçãyÄæ }æï¢ Îïwææ Áææ SæÜUyææ ãñ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ¥Œæ‹æï Sæ}æÄæ
ÜUï Äæéxæ-ÏææïŠæ ¥æñÚ Äæéxæ-SæyÄæ ÜUæï ©SæÜUï Sæ¢Œæê‡æü ŒæçÚÃæïàæ }æï¢ SæÓÓææ§ü Sæï ŒæíSyæéyæ ÜUÚ‹æï
ÜUè ŒæíÃæëçœæ Œæíï}æÓæ¢Î ÜUï SææçãyÄæ ÜUè ÄææÎ çÎHæyæè ãñ J “wææïÅï çSæPUï” }æï¢ àææïcæÜUÃæxæü
ÜUï Œæíçyæ ©‹æÜUè çÃæyæëc‡ææ ¥æñÚ àææïçcæyææï¢ ÜUï Œæíçyæ Sæãæ‹æé|æêyæŒæê‡æü Sæ¢ÃæïÎ‹ææ ©‹ãï¢ Œæíï}æÓæ¢Î
ÜUï ç‹æÜUH Hï Hïyæè ãñ J }æóæêÁæè ÜUï SææçãyÄæ }æï¢ Sææ}ææçÁæÜU ŒæíçyæÏæhyææ ÜUè |ææÃæ‹ææ
¥æñÚ }ææ‹æÃæ çãyæ ÜUï Œæíçyæ ô™yææ ÜUæ |ææÃæ |æè §Sæè ¥æïÚ §¢çxæyæ ÜUÚyææ ãñ J §‹æÜUè
ŒæíæÄæ: Sæ|æè Üë çyæÄææ¡ }ææ‹æÃæèÄæ Sæ¢ÃæïÎ‹ææ¥æï¢ ŒæÚ ¥æŠææÚèyæ ãñ¢, çÜU‹yæé Äæï Sæ¢ÃæïÎ‹ææ»¡
}æ‹æécÄæ ÜUï Sææ}ææçÁæÜU ŒæçÚÃæïàæ Sæï ÁæéÇGè ãé§ü ãñ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ‹æï Œæíï}æ ¥æñÚ SæñvSæ Sæ¢Ïæ¢Šææï¢ ÜUæï |æè »ÜU ‹æÃæè‹æ ÎëçCÜUæï‡æ ŒæíÎæ‹æ
çÜ Äææ ãñ J Œæíï}æ ÜUè SæÚSæyææ ¥æñÚ ÚæïÓæÜUyææ ÜUï Sææ‰æ-Sææ‰æ ©SæÜUè ÏææïçÚ²yæ ÜUæï |æè
©‹ãæï¢‹æï SÃæ|ææçÃæÜUyææ Sæï ŒæíSyæéyæ çÜUÄææ ãñ J ¥æŠæéç‹æÜU ‹ææÚè ÜUæï ÜUï‹Îí Ïæ‹ææÜ Ú ©Sæ‹æï
ÁæèÃæ‹æ ÜUè ¥‹æïÜU SyæÚèÄæ Sæ}æSÄææ¥æï¢ ÜUæ çÓæ~æ‡æ }æóæêÁæè ÜUè ¥‹æïÜ æÝïÜU ÜUãæç‹æÄææï¢
}æï¢ ãé¥æ ãñ J
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§¨ ÐíÜUæÚ ²ã ÜUãæ …æ ¨ ÜU„æ ãñ çÜU }æóæê |æ‡ÇæÚè Ýï ¥æ{éçÝÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢
}æï¢ ¥æ¢„çÚÜU ¥æñÚ Ïææs ¨¢Íæ¯æïü ¨ï …êÛæ„ï, Ý§ü ÐèÉGè ¥æñÚ ÐéÚæÝè ÐèÉGè ÜUï Ðæ~ææï¢ ÜUæ
¨é¢ÎÚ ¨}æ‹±² ¥ÐÝï ¨æçãy² }æï¢ çÜU²æ ãñ J ÐéÚæÝè ÐèÉGè ÜUï Ðæ~ææï¢ ÜUè LçÉxæ„
}ææÝç¨ÜU„æ ÜUï ç±Úæï{ ÜUæ S±Ú ¥æñÚ Ý§ü ÐèÉGè ÜUï Hæïxææï ÜUè }ææÝç¨ÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢
ÜUæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ç±àHï¯‡æ ©ÝÜUè Üë ç„²æï¢ ÜUè Ðí}æé¶ ç±àæï¯„æ»¡ ãñ¢ J
}æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ ÜUƒæ-¨æçãy² ¥‹„: Ïææs ÐçÚ±ïàæ ¥æñÚ RêUÚ }ææÝ±è²
çSƒç„²æï¢ ¨ï ÐíïçÚ„ SƒêH ¥æñÚ Ïææs ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUè ¥Ðïÿææ ¥æ¢„çÚÜU ¥æñÚ ¥Ýé|æ±
…xæ„ ÜUæ ç±àHï¯ÜU Úãæ ãñ J ¥‹„}æüÝ ÜUè §Ý ÜUƒæ¥æï¢ ÜUæ m‹m |æè ¥æ¢„çÚÜU ãè
ãñ J Îï¶Ýï }æï¢ ÜUƒæÝÜU S±ËÐ ¥æñÚ HÍæé Ðíç„„ ãæï„ï ãñ, HñçÜUÝ ÐÚ„ ÎÚ ÐÚ„ ©ÜUïÚè
xæ²è }æÝ ÜUè ÐÚ„æï¢ ÜUï ÏææÎ ²ï ÐæÆÜU ¥æñÚ ¥æHæï™ÜU ÜUæï ¥‹„:}æÝ ÜUè …çÅH
¥æñÚ ¨¢ÜUÚè xæçH²æï¢ ÜUè ²æ~ææ ÜUÚ±æ„ï ãñ¢ „æï ²ã ²æ~æ ~ææSÜU ¥æñÚ ÐèÇGæ ÎïÝï ±æHè
„æï ãæï„è ãè ãñ ¨æƒ ãè ÜUƒæÜUæÚ ÜUè }æ…Ïæê„ ÐÜUÇG ÜUæï ¥æñÚ …è±¢„ ¥æñÚ ¨ÅèÜU
ç™~æ‡æ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ¥æïHæï™ÜU ²æ ÐæÆÜU ™}æyÜUæçÚÜU ãé» çÏæÝæ  Ýãè¢ Úã ¨ÜU„æ J
}æóæê…è ÜUï ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUæ ÏæãéHæ¢àæ ¥ã¢, ãèÝ„æ ²æ ŸæïD„æÜUè xæí¢ƒè, ÜUæ}æ „ƒæ
¨æ}ææç…ÜU ±ëœæ }æï¢ ¨}ææçã„ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J §¨ÜUï ¥ç„çÚQU }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU
¨}æS²æ ÜUæï Ã²æãæçÚÜU ¨ }æS²æ ÜUï ¨ }ææ{æÝ ÜUè Ã²±ãæçÚÜU ¥ç|æÃ²çQU ²æ ¥|²æ‹„Ú
Ðí|ææ± ÜUè çSƒç„²æ¡ ²æ }æÝ: çSƒç„ ÜUè ç±¨¢xæç„ ± ç±Ç}ÏæÝæ Ðê‡æü Ã²çQU ãè
©ÝÜUï ÜUƒæ ÜUæ ÜU‰² ÏæÝÜUÚ ¨ æ}æÝï ¥æ§ü ãñ J ÐçÚ±çÚÜU ç±ÍæÅÝ ÜUè }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU
çSƒç„ ¥æñÚ ÜUæÚ‡ææï¢ ÜUæï ãè }æóæê…è Ýï ¥ÐÝï ÜU‰² ÜUæ ¥æ{æÚ ÏæÝæ²æ ãñ, ¨æƒ ãè
›è-ÐéM¯ ÜUï Ý±èÝ ¨ ¢Ïæ¢{æï¢, Ý±èÝ ¨ ïv¨ ™ï„Ýæ ± ÿæ‡æ ÜUè }æãœ±„æ ÜUè ÜUƒæÝÜU
}æï¢ S±èÜUæÚ‡æ ¥æñÚ ©Ý ÐÚ |æè Ðíy²ÿæ ²æ ÐÚæïÿæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU Ðí|ææ± SÐC ÐçÚHçÿæ„
ãæï„æ ãñ J
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©‹ãæï¢Ýï ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUï ¨}ææ{æÝ ÐíS„é„ Ýãè çÜU» ãñ, çÜU‹„é ©Ý ¨}æS²æ¥æï¢
ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ ©Ææ²æ ãñ çÜU }æÝéc² ©Ý ÐÚ ¨æï™Ýï ÜUï çH» }æ…ÏæêÚ ãæï …æ„æ ãñ J
¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨ }ææ{æÝ „|æè ¨ ¢|æ± ãñ …Ïæ ¨ }ææ… ÜUï Hæïxæ ©¨ ÐÚ xæ¢|æèÚ„æ Ðê±üÜU
ç±™æÚ ÜUÚï J ¥„: }æóæê…è Ýï ©¨ ¥æïÚ ¨¢ÜUï„ ÜUÚÜUï ¥ÐÝï Hï¶çÜU² ÜU„üÃ² ÜUæ
ÐæHÝ çÜU²æ ãñ J }æóæê…è ÜUè ¨…xæ ÎëçC ÐçÚ±ïàæ ÜUè ²ƒæƒü„æ ÐÚ ¨Îñ± ÜUïç‹Îí„
Úãè ãñ ¥„: ©ÝÜUè Üë ç„²æï¢ }æï¢ Ã²çQU ÜUï ÐçÚ±ïàæ ÜUæï ¨…è±„æ ¨ï ©|ææÚæ xæ²æ ãñ J
Ã²çQU ÜUï Ðíç„ Ðê‡æü ¨ ãæÝé|æêç„ ãæïÝï ÜUï Ïææ±…êÎ }æóæê…è Ýï ©¨ÜUï ÐçÚ±ïàæ ÜUï }æãœ±
ÜUæï ¶éHï NÎ² ¨ ï S±èÜUæÚ çÜU²æ ãñ J }æóæê…è ÜUè ÎëçC }æï¢ …ãæ¡ ±ñ²çQUÜU ç±Ç}ÏæÝæ¥æï¢
ÜUï çH» S±²¢ Ã²çQU ç…}}æïÎæÚ ãñ ±ãæ¡ ©¨ÜUæ ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ |æè ©ÝÜUï çH»
©„Ýæ ãè ç…}}æïÎæÚ ãñ J §¨ „‰² ÜUæ ©Îì{æÅÝ ©ÝÜUè ¥ÝïÜU ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ãé¥æ
ãñ J Ðê¢…èÐç„ ± àææï¯ÜU±xæü ÜUï Ðíç„ ç±„ëc‡ææ »±}æì ¥æRUæïàæ „ƒæ ¨±üãæÚæ ±
àææïç¯„ ±xæü ÜUï Ðíç„ Ðê‡æü ¨ãæÝé|æêç„ ©ÝÜUè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ Ã²QUUãé§ü ãñ J ¨}ææ… ÜUè
¥æ<ƒÜU, Úæ…Ýñç„ÜU ± ¨æ¢SÜë ç„ÜU ç±Üë ç„²æï¢ ÐÚ ©‹ãæï¢Ýï „èÿ‡æ Ã²¢x²æy}æÜU ÐíãæÚ
çÜU» ãñ¢ J ©ÝÜUè Ðíæ²: ¨|æè ÜUãæçÝ²æï¢ }æï¢ ¨}ææ…±æÎè ÎëçCÜUæï‡æ SÐC Ã²QU ãé¥æ
ãñ J
}æóæê…è Ýï çÜU¨è ç¨hæ¢„ ²æ ¥æÎàæü ÜUæ ¥æ{æÚ xæíã‡æ Ýãè¢ çÜU²æ ãñ J ÝæÚè
ÜUæï §ÜUæ§ü MUÐ }æï¢ xæíã‡æ ÜUÚÜUï ©¨ÜUï ¥æ¨Ðæ¨ ÜUï ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J
}æóæê…è Ýï çã‹Îê {}æü ¨¢SÜUæÚæï ÜUæï ç„Hæ¢…çH ÎïÜUÚ ÝæÚè ÜUæï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J
|ææÚç„² ¨æ}ææç…ÜUÃ²±Sƒæ ÜUæ ¨}æê™æ Éæ¢™æ ÐçÚ±<„„ Ýãè¢ ãé¥æ ãñ J ¥„:
}æóæê…è ÜUæ }æéw² ©Îìïà² Ã²çQU ¥æñÚ ÐçÚ±ïàæ ÜUæ ²ƒæƒü  ç™~æ‡æ Úãæ ãñ J ÝæÚ ÜUï
ç±ç±{ MUÐæï¢ ÜUè ÐçÚ±<„„ çSƒç„ „ƒæ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ÎëçC Îæï¢Ýæï ãè ÜUƒæ-¨æçãy² ÜUï






 RU}æ      xæí¢ƒ Hï¶ÜU ÐíÜUæàæÝ/ ¢¨SÜUÚ‡æ
 ©Ð‹²æ¨ ¨æçãy²
  1   ¥æÐÜUæ Ïæ¢Åè }æóæê |æ‡ÇæÚè ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨ çÎËãè
  2   »ÜU §¢™ }æéSÜUæÝ }æóæê |æ‡ÇæÚè Úæ…ÐæH »‡Ç ¨‹¨, ÜUæà}æèÚè xæïÅ
çÎËãè, ¨¢SÜUÚ‡æ - 1984
  3   ÜUH±æ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨ çÎËãè
  4   }æãæ|ææï… }æóæê |æ‡ÇæÚè Úæ{æÜUëc‡æ ÐíÜUæàæÝ, çÎËãè-1976
  5   S±æ}æè }æóæê |æ‡ÇæÚè ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨ çÎËãè
ÜUãæÝè ¨æçãy²
  1   ¥æ¡¶æï Îï¶æ §æêÆ }æóæê |æ‡ÇæÚè ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ, ¨¢SÜUÚ‡æ:-1981
  2   »ÜU ŒHïÅ ¨ñHæÏæ }æóæê |æ‡ÇæÚè Úæ…ÐæH »‡Ç ¨‹¨ çÎËãè 1984
  3   „èÝ çÝxææãæï¢ ÜUè »ÜU
       „S±èÚ }æóæê |æ‡ÇæÚè ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨ çÎËãè
  4   Ðíç„çÝç{ ÜUãæçÝ²æ¡ }æóæê |æ‡ÇæÚè Úæ…ÜU}æH ÐíÜUæàæÝ çÎËãè 1984
  5   }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUè ŸæïD
       ÜUãæçÝ²æ¡ }æóæê |æ‡ÇæÚè ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ, çÎËãè
  6   }æñ¢ ãæÚ xæ§ü }æóæê |æ‡ÇæÚè ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ, çÎËãè
  7   ²ãè ¨Ó™ ãñ¢ }æóæê |æ‡ÇæÚè ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ, çÎËãè 1984
  8   ç~æàæ¢ÜéU „ƒæ ¥‹²
       ÜUãæçÝ²æ¡ }æóæê |æ‡ÇæÚè ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ, çÎËãè 1981
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 RU}æ ÐéS„ÜU ÜUæ Ýæ}æ       Hï¶ÜU ÐíÜUæàæÝ/¨¢SÜUÚ‡æ
 1.  ¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUãæÝè ¨æçãy²   Çæõ.Ðíï}æ™¢Î ÝæÚæ²‡æ ¥ÝéÐ}æ ÐíÜUæàæÝ ÐÅÝæ
       }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU …è±Ý ÜUè ç¨‹ãæ 1980
      ¥ç|æÃ²çQU
 2.   ¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUãæÝè ¨æçãy² }æï¢   Çæõ. Ÿæè Úæ}æ ç™¢„Ý ÐíÜUæàæÝ
      ÜUæ}æ}æêHÜU ¢¨±ïÎÝæ   }æãæ…Ý         ÜUæÝÐéÚ - 1986
 3.  ¥æÜUæàæ mèÐ   …² àæ¢ÜUÚ Ðí¨æÎ       |ææÚ„è |æ¢ÇæÚ §HæãæÏææÎ
1963
 4.  ¥æ„¢ÜU Ïæíè…   çÝLÐ}ææ ¨ï±„è §‹ÎíÐíSƒ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
1975
 5.   ¥æ… ÜUï ¨æ²ï   }ææïãÝ ÚæÜUïàæ ¥æ|ææ¨ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
1967
 6.   ¥æÎ}æ ¥æñÚ §±æ   }æãïLçÝ¨æ ÐÚ±ï… ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨
çÎËã - 1972
 7.   ¥æÆ±ï¢ ÎàæÜU ÜUè çã‹Îè ÜUãæÝè }æï¢    Çæõ. ©}æïàæ Îïàæ}æé¶ ç±læÐíÜUæàæÝ ÜUæÝÐéÚ
      …è±Ý }æêË² 1994
 8.   ©…æHï ÜUï ©ËHìê   }æãèÐç¨¢ã ©}æïàæ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
1971
 9.  ©H…Ý   }æãèÐç¨¢ã çHçÐ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
1973
 10. ©Ð‹²æ¨ÜUæÚ }æóæê |æ‡ÇæÚè :    }ææ{éÚè Ïææ…Ðï²è ¥„éH ÐíÜUæàæÝ ÜUæÝÐéÚ
      1998 1998
 11. »ÜU ¨}æçÐü„ }æçãHæ    ÝÚïàæ }æãï„æ |ææÚ„è² ¿ææÝÐèÆ
ÐíÜUæàæÝ 1967
 12. »ÜU ¥æñÚ ç…‹Îxæè    }ææïãÝ ÚæÜUïàæ        Úæ…ÐæH »‡Ç ¨‹¨ çÎËãè
1970
 13. »Ü -U»ÜU ÎéçÝ²æ¡    }ææïãïÝ ÚæÜUïàæ        Úæ{æÜUëc‡æ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
       1969
 14. »ÜU ÎéçÝ²æ¡ ¨}ææÝæ‹„Ú    Úæ…ï‹Îí ²æÎ±        ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
       1971
 15. »ÜU ±ã    Úæ}æÎààæ ç}æ~æ        ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨
      çÎËã 1974
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 16.  »ïç„ãæç¨ÜU |ææñç„ÜU±æÎ    ±.ÜUïËHï}æ       Ðíxæ„è ÐíÜUæàæÝ }ææïSÜUæï
   ÜUæï±æHæï…æïÝ       1974
 17.  ÜUƒæÜUæÚ }æóæê |æ‡ÇæÚè    ¥çÝ„æ Úæ…éÚÜUÚ    ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨
      1987
 18.  ÜUãæÝè : Ý²è ÜUãæÝè    Çæõ.Ýæ}æ±Úç¨¢ã      HæïÜU|ææÚ„è ÐíÜUæàæÝ
      §HæãæÏææÎ 1973
 19.  ÜUãæÝè : S±LÐ ¥æñÚ ¨¢±ïÎÝæ    Úæ…ï‹Îí ²æÎ±       ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨
      1968
 20.  ÜUæÉ ÜUæ ¨ÐÝæ    xæ…æÝÝ }ææ{±      |ææÚ„è² ¿ææÝÐèÆ ÐíÜUæàæÝ
   }æéçQU Ïææï{       çÎËãè 1967
 21.  ÜUæHæ Úç…SÅÚ    Úç±‹Îí ÜUæçH²æ     Ú™Ýæ ÐíÜUæàæÝ §HæãæÏææÎ
      1972
 22.  çÜU„Ýè ÜUñÎ    }æëÎéxææ xæxæü       §‹ÎíÐíSƒ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
      1973
 23.  Ý²è ÜUãæÝè ÜUè |æêç}æÜUæ    ÜU}æHïà±Ú       ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
      1969
 24.  ÝæÚè …è±Ý „ƒæ    Ðíï}æ™¢Î       ¨ÚS±„è Ðíï¨ ÏæÝæÚ¨
       ¥‹² ÜUãæçÝ²æ¡       1970
 25.  ÝæÚè ¥çS}æ„æ çã‹Îè    Çæõ. ¨éÎïàæ Ïæ~ææ     Ú™Ýæ ÐíÜUæàæÝ …²ÐéÚ
       ©Ð‹²æ¨ }æï¢       1998
 26.  ÐãHæ ÜUÎ}æ    Îé{Ýæƒç¨¢ã       Ú™Ýæ ÐíÜUæàæÝ
      §HæãæÏææÎ 1976
 27.  ÐçÚ‹Îï¢    çÝ}æüH ±}ææü       Úæ…ÜU}æH ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
      1974
 28.  ÐÅçÚ²æ¡    |æèc}æ ¨ãæÝè       Úæ…ÜU}æH ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
      1973
 29.  ÐçÚ±æÚ, Ã²çQUxæ„ ¨}Ðç„    ÈíïUçÇÚÜU »¡xæïÅ¨    ÐèŒ²éË¨ ÐçÏHçàæ¢xæ çÎËãè
       ¥æñÚ Úæ…¨œææ ÜUè ©yÐç„       1971
 30.  çÐÀHè xæç}æü²æï¢ }æï¢    çÝ}æüH ±}ææü       Úæ…ÜU}æH ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
      1968
 31.  ÐïÐÚ±ïÅ    çxæçÚÚæ… çÜUàææïÚ    Úæ…ÜU}æH ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
     1967
 32.  }æÝæïç±¿ææÝ   ÝæÚ}æÝ »H.»Ý.    Úæ…ÜU}æH ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
     1972
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 33.  }æóæê |æ‡ÇæÚè ÜUæ ÜUƒæ-¨æçãy²    Ðíæ.çÜUàææïÚ       ¥}ææïH™¢Î }æãæç±læH²
   çxæÚÇÜUÚ       ²±„}ææH
 34.  }æçãHæ ©Ð‹²æ¨ ÜUæÚæï ÜUè    Çæõ. àæçàæ …ñÜUÏæ    …±æãÚ ÐéS„ÜUæH² }æƒéÚæ
       Ú™Ýæ¥æï }æï¢ ±ñ™æçÚÜU„æ       1989
 35.  }ææÝ¨Úæï±Ú (|ææxæ 1 ƒè 6)   Ðíï}æ™¢Î        ¨ÚS±„è Ðíï¨ ÏæÝæÚ¨
       1970
 36.  }ææ¡¨ ÜUæ ÎçÚ²æ   ÜU}æHïEÚ        ¥ÿæÚ ÐíÜUæàæÝ çÎËãè
       1969
 37.  |ææ¯æ ¥æñÚ ¨¢±ïÎÝæ   Çæ¡. Úæ}æS±LÐ        |ææÚ„è² ¿ææÝÐèÆ ÐíÜUæàæÝ
  ™„é±ïüÎè        çÎËãè 1964
 38.  |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï ÝæÚè   |ææÚ„è² ¥Ýé¨¢{æÝ   ¥æÝüËÇ ÐçÏHàæ¨ü çÎËãè
       ÜUè ÐçÚçSƒç„   ç±¿ææÝ       1975
 39.  Úæ…ï‹Îí ²æÎ± ÜUï ©Ð‹²æ¨æï¢   Çæõ. ¥…éüÝ ™æñãæ‡æ    Úæ{æÜUëc‡æ ÐíÜUæàæÝ
       }æï¢ }æŠ²}æ±xæèü² …è±Ý        Ðíæ.Hè. 1995
 40.  Úæ…æ çÝÚÏæ¢ç¨²æ    Ü}æHïEÚ        |ææÚ„è² ¿ææÝÐèÆ ÐíÜUæàæÝ
       1966
 41.  çÚà„æ   çxæçÚÚæ… çÜUàææïÚ     Ú…ÜU}æH ÐíÜUæàæÝ Ðíæ.Hè.
     çÎËãè 1969
 42.  Úæï²ïÚïàæï    }ææïãÝ ÚæÜUïàæ       ¥æ|ææ¨ ÐíÜUæàæÝ Ý§ü çÎËãè
     1998
 43.  ¨}æÜUæHèÝ ÜUãæÝè : çÎàææ ¥æñÚ    Çæõ. {ÝŸæï²( ¨¢ ) ¥ç|æÃ²çÜ„ ÐíÜUæàæÝ 1970
       ÎëçC
 44.  ¨æÆæï„Úè çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ }æï¢   Ðí¨æÎç¨¢ã ±Ïææ     ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ
       Úæ…Ýñç„ÜU ™ï„Ýæ      çÎËãè 1975
 45. ¨éãæçxæÝè „ƒæ ¥‹² ÜUãæÝè²æ¡   àæñHïàæ |æçÅ²æÝè     ç±ÜUËÐ ÐíÜUæàæÝ
      §HæãæÏææÎ 1971
 46.  ¨æ}ææç…ÜU }ææÝ±àææS~æ   Çè.»Ý.}æ…é}æÎæÚ     ÝïàæÝH ÐçÏHçàæ¢xæ ãæ©¨
      1971
 47.  S±æ„¢~ææï„Ú çÎ‹ãè ÜUƒæ-¨æçãy² }æï   Çæõ. àæèHæ Ú…±æÚ    §‹ÅÝü ÏæêÜU çH¢Ü¨ü
       ÝæÚè ÜUï ÏæÎH„ï ¨¢Î|æü       çÎËãè1970
 48.  çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ ÜUï ÐÎ ç™q   Çæõ. }æÝ}ææïãÝ      ¨ê²ü ÐíÜUæàæÝ çÎËãè 1979
  ¨ãxæH
 49. çã‹Îè ©Ð‹²æ¨ }æï¢ Ðíç„ÜUæy}æÜU çàæËÐ Çæõ. ¨éàæèHæ àæ}ææü   1984
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¨ãæ²ÜU ¥¢xæíï…è xæí¢ƒ
 1.   Indian Woman. Hansa Mehta   Butala & Comp
      Delhi-198
 2.   Indian Women's Kamala Devi   Abhinav Publica-
        Bettles         Chttopadhyay    tions Delhi-1983
 3.   Women and Social Jana Mastson   Heritage
        in India Evert        Publishees
       New Delhi-1979
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Ð~æ Ðç~æÜUæ» ¡
 1.   ã¢¨      ¨¢  Úæ…ï‹Îí²æÎ± -         ¥ÿæÚ  ÐíÜUæàæÝ
     çÎÌè 1998
  2.   ¨ç}æÿææ      xææïÐæH Úæ²        ¨ç}æÿææ ÐíÜUæàæÝ
  3.   ¨æŒ„æçãÜU çã‹ÎéS„æÝ      ¨¢, }æÝ}ææïãÝ à²æ}æ…æïàæè   ÝæÚè ç±àæï¯æ¢ÜU  1978
  4.  }ææÝÜU çã‹Îè ÜUæïàæ              ¨¢, Úæ}æ™‹Îí ±}ææü        çã‹Îè ¨æçãy² ¨¢}æïHÝ
       |ææxæ-3        Ðí²æxæ 1964
